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OBJETO DE LA TESIS
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1. OBJETO DE LA TESIS
Esta Tesis Doctoral tiene como única finalidad la
descripción y análisis de ciertos aspectos de la estructura
de las explotaciones agrarias españolas en intima relación
con su dimensión económica. Para llevar a cabo este objeti
vo se han utilizado resultados del Censo Agrario de España
de 19 82, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico.
Hasta 198 2, los Censos Agrarios han venido utili-
zando la Superficie Total como único criterio de clasifica-
ción de las explotaciones. En el Censo de 1982 se da un pa
so adelante introduciendo la Superficie Agrícola Utilizada
por ser una característica más informativa de la dimensión
económica de las explotaciones. Pese a este avance, el cri_
terio de superficie agrícola utilizada no es lo suficiente-
mente discriminante puesto que la estructura de las explota_
ciones agrarias viene en gran parte condicionada por los ti_
pos de aprovechamientos dominantes. Por esta razón, el Cen
so Agrario de 19 82, avanza todavía más, introduciendo la —
clasificación de las explotaciones según su orientación te£
nico-económica (OTE), la cual se basa en el análisis de la
composición de sus resultados económicos.
Dicha clasificación genera una Tipología de OTEs,
inexistente en la literatura agraria española, que constitu-
ye un instrumento extraordinariamente valioso para el análi_
sis de la estructura del Sector Agrario, pues proporciona -
las bases necesarias para llevar a cabo una descripción del
Sector Agrario español que permita relacionar la dimensión
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física de las explotaciones, con su dimensión económica y -
con el factor trabajo, así como medir desde varios puntos -
de vista el grado de especialización de las explotaciones.
Para llevar a cabo el mencionado análisis del Sec
tor Agrario español, de las 158 características que el Cen-
so aporta en cada OTE, hemos elegido el número de explota-
ciones, la superficie agrícola utilizada, el número de uni-
dades de trabajo año y el margen bruto total, por ser aque-
llas que, de alguna manera, permiten un primer acercamiento
a la realidad de la estructura del Sector Agrario.
Además, relacionando estas características enun—
ciadas hemos creado seis índices, que hemos considerado co-
mo básicos en el Sector Agrario español, los cuales harán -
profundizar más en la realidad del mismo; estos son: la su-
perficie agrícola utilizada por explotación, el margen bru-
to total por explotación, las unidades de trabajo año por -
explotación, la intensidad de mano de obra de la superficie
agrícola utilizada, la productividad media del trabajo y la
productividad media de la superficie agrícola utilizada.
El estudio, a través de las cuatro característi-
cas y seis índices mencionados, de la realidad de la estruc
tura del Sector Agrario se ha llevado a cabo tanto a nivel
nacional (Parte II, capítulo 5) como a nivel Autonómico
(Parte III, capítulos 6,7, 8 y 9).
En el capítulo 5 dicho estudio ha sido realizado
teniendo en cuenta la orientación general de las explotacio
nes y la dimensión económica de las mismas. En el capítulo
— 5 —
6 se analiza el Sector Agrario según subsectores o "macro-
orientaciones" y por Comunidades Autónomas. Posteriormente,
en los capítulos 7, 8 y 9, se estudian, también por Comuni-
dades Autónomas y orientaciones técnico-económicas principa
les, el subsector agrícola, el subsector ganadero y el sub-
sector mixto.
CAPITULO 2
ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
2.1. ANTECEDENTES
El único antecedente existente a esta investiga—
ción, lo constituye la Red Contable Agraria Nacional (RECAN),
que fue creada por Resolución de la Secretaría General Téc-
nica del Departamento de 12 de Junio de 19 72, a semejanza -
de la Resseau d'Information Comptable Agricole (RICA) comu-
nitaria, con el objetivo de obtener datos sobre las rentas
generadas en las explotaciones agrarias y sobre la estructu
ra económica de dichas explotaciones.
Los resultados correspondientes a 19 82, integran
los datos de una muestra de tan solo 8.000 explotaciones —
distribuidas por todo el territorio nacional en 44 orienta-
ciones técnico-económicas y 7 estratos de dimensión física.
Nuestra investigación sobrepasa el ámbito de la -
RECAN, pues aparte de tener un objetivo distinto, considera
2.375.327 explotaciones, 11 estratos de dimensión ECONÓMICA
y 81 orientaciones técnico económicas, distintas a las de -
la RECAN y cuya delimitación se fundamenta en el margen bru
to total y no en la producción final, como ocurre en esta -
última.
— Q _
2.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
En la actualidad, las dos únicas publicaciones re
lacionadas con la clasificación de las explotaciones agrá—
rias de acuerdo con su orientación técnico-económica, son --
la Red Contable Agraria Nacional y el Censo Agrario de Espa
ña 1982.
La Red Contable Agraria Nacional tiene como obje-
tivos el conocimiento de las rentas del trabajo en las e x —
plotaciones agrícolas de su campo de observación, así como
el análisis de las repercusiones de las medidas de política
agraria sobre los distintos tipos de explotaciones.
El Censo Agrario de España 19 82 es una investiga-
ción estadística que presenta, por orientaciones técnico-eco_
nómicas, las características principales de las explotacio-
nes agrarias españolas.
PARTE I: 'METODOLOGÍA
CAPITULO 3: METODOLOGÍA ESTRUCTUPAL
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3. METODOLOGÍA ESTRUCTURAL
3.1. INTRODUCCIÓN
La Orientación Técnico-Económica (OTE) es una tipo-
logía de las explotaciones agrarias que permite agrupar las -
mismas, en clases relativamente homogéneas y disjuntas, para
el análisis de la estructura del Sector.
Para llevar a cabo la clasificación anteriormente -
mencionada es necesaria la cuantificación de los diferentes -
aprovechamientos de las explotaciones agrarias. Dicha infor-
mación es facilitada por las dos fuentes estadísticas siguien
tes:
La Red Contable Agraria Nacional
El Censo Agrario
Apoyándose en estas dos fuentes estadísticas bási—
cas, el proceso de asignación de una orientación técnico-eco-
nómica a una explotación agraria es como sigue (1):
A partir de la Red Contable Agraria Nacional, cons-
tituida por una muestra de explotaciones agrarias, se calcu-
lan los "márgenes brutos" de cada una de esas explotaciones -
para cada uno de los aprovechamientos que se integran en ellas.
Los "márgenes brutos" son la diferencia entre las —
(1) A la hora de resumir el proceso de asicrnación de una
orientación técnico-económica a una explotación agraria
se ha seguido de una manera muy estricta a Ruíz-Maya Pé-
rez, L. y Martín Pliego, J. en su artículo "El Sector —
ñgrario en Castilla-La Mancha: sus orientaciones técnico
económicas", Papeles de Economía Española, número 4 de -
las Autonomías: Castilla-La Mancha, Madrid, 1987.
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producciones brutas de cada aprovechamiento y los llamados —
"costes directos" de los mismos.
Una vez obtenidos los márgenes brutos de cada apro-
vechamiento en todas las esplotaciones muéstrales de la Red -
Contable, se estiman los márgenes brutos standard (MBS) como
media, de tres períodos o campañas, de los márgenes brutos de
cada aprovechamiento: en España para la media de las campañas
1980, 1981, 1982, y en la CEE la de las campañas 1979, 1980,
1981.
En España los MBS se estimaron a nivel de cada una
de las diecisiete Comunidades Autónomas. Estos márgenes bru
tos son unitarios, expresándose, para los aprovechamientos -
agrícolas, en términos de margen bruto standard por hectárea
de superficie agrícola utilizada, y para los aprovechamien—
tos ganaderos referidos a las unidades ganaderas.
De la explotación directa del Censo Agrario de Es-
paña 1982 se consigue para todo el conjunto de explotaciones
agrarias una información que necesariamente viene dada en —
términos de "unidades físicas": el número de explotaciones,
la superficie total en Has., la superficie agrícola utiliza-
da en Has., cultivos, número de cabezas de ganado, unidades
ganaderas, etc., con diferentes clasificaciones a distintos
niveles geográficos (municipal, comarcal, provincial, autono
mico y nacional) .
La aplicación de los coeficientes antes estimados,
los márgenes brutos standard, a los aprovechamientos censa-
dos en cada Comunidad Autónoma nos proporciona el valor del
- 13 -
margen bruto total (MBT) el cual se calcula, para los aprove
chamientos agrarios, multiplicando el K3S por las hectáreas
del cultivo concreto, y para los aprovechamientos ganaderos
multiplicando el MBS por el número de unidades ganaderas de
la explotación.
Evaluando la participación del MBT de cada aprove-
chamiento en el conjunto de la explotación, llevamos al esta
blecimiento de una jerarquización por orden de importancia -
de mayor a menor según sea la participación relativa del MBT
de estos aprovechamientos. Cuando estas participaciones re-
lativas superan unos ciertos límites prefijados por la CEE,
se dice que la orientación técnico-económica de la explota—
ción es la correspondiente a ese aprovechamiento o grupo de
aprovechamientos.
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3.2. LA TIPOLOGÍA DE LÍS EXPLOTACIONES AGRARIAS
Como se dijo en la Introducción, la Orientación ---
Técnico-Económica es una tipología de las explotaciones agrá
rias de la CEE que aplicada al Censo Agrario de España 19 82
ha conducido a una clasificación de las mismas. Con dicha -
clasificación se pretende agrupar las explotaciones agrarias
en clases relativamente homogéneas y disjuntas.
En este sentido, y de acuerdo con los objetivos —
del Censo Agrario de España 19 82, en lo que se refiere a
adaptarse a la metodología de la CEE, y reconociendo que se
trata de un valioso instrumento para él análisis de la es- -
tructura del sector, se ha adoptado la Tipología comunitaria
y el procedimiento de clasificación.
Dada la importancia que, a partir de ahora, tendrá
para nosotros tal Tipología, el paso siguiente será su defi-
nición. En este sentido, en la Decisión de la Comisión de -
la CEE de 7 de Abril de 1978 para el establecimiento de la -
Tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas, en su
Capítulo 1 y artículo 1 y siguientes, se entiende por Tipolo-
gía comunitaria de las explotaciones agrícolas: "una clasifi^
cación uniforme de las explotaciones de la Comunidad basada
en su orientación técnico-económica y en su dimensión econó-
mica y concebida de tal manera que permita la constitución -
de conjuntos de explotaciones homogéneas más o menos detalla
das".
Dicha Tipología se ha establecido para responder,
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sobre todo, a las necesidades de información de la política
agraria comunitaria. Su objetivo es facilitar un instrumen-
to que permita, en primer lugar, un análisis de la situación
de las explotaciones agrícolas basado en criterios de natura
leza económica. En segundo lugar, debe permitir comparacio-
nes de la situación de las explotaciones:
entre diferentes clases de la Tipología;
entre Estados miembros y regiones de los mismos?
en el tiempo.
En nuestro país concretamente, la Tipología se ha
concebido, también, como un instrumento de análisis estadís-
tico para responder a las necesidades de la política agraria;
entre otros análisis permite relacionar la dimensión económi
ca de las explotaciones con la dimensión física (ya sea ésta
medida en superficie total, superficie agrícola utilizada o
en unidades ganaderas) y con el factor trabajo, expresado en
unidades de trabajo año, así como medir desde varios puntos
de vista el grado de especialización de las explotaciones.
Sin embargo, en la Tipología no todas las OTEs tie
nen el mismo rango ya que se puede llevar a cabo una agrupa-
ción de aprovechamientos en clases cada vez más agrupadas y
esto da lugar a diferentes clases de OTE. Así, de acuerdo -
con el nivel de precisión exigido se distinguen (2):
(2) La distinción se realiza según lo establecido por el ar-
tículo 7 del Capítulo III de la Decisión de la Comisión
de la CEE de 7 de Junio de 1985 por la que se establece
una Tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas.
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- las clases de OTEs generales
las clases de OTEs principales
las clases de OTEs particulares
subdivisiones de determinadas clases de OTEs parti
culares.
Además en esta Tesis Doctoral se han creado lo que
denominamos "macro-orientaciones técnico-económicas" las cua
les definimos como agregados de una o varias OTEs generales.
Su creación permitirá obtener una visión general de la agr:L
cultura española y facilitará la mejor comprensión de esta -
Investigación (3).
A continuación se presenta la Tipología de las ex-
plotaciones agrarias según su orientación técnico-económica,
previamente acompañada de las "macro-orientaciones técnico-
económicas" de estas.
(3) El término "macro-orientación" ha sido elegido después
de una minuciosa lectura del artículo de Ruiz-Maya P e —
rez, L. y Martín Pliego, J. "El sector Agrario en Casti
lia-La Mancha: sus orientaciones técnico-económicas", -
Papeles de Economía Española, número 4 de las Autono- -
mías: Castilla-La Mancha, Madrid, 1987.
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ESQUEMA 3.1 .
"Macizo-orientaciones técnico-económicas" de las explotaciones
agrarias
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Una vez presentada la Tipología comunitaria hay —
que hacer constar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha efectuado algunas ampliaciones respecto de -
la misma para adaptarse a ciertas peculiaridades de nuestra
agricultura y a la información recogida en el Censo Agrario
19 82. Estos retoques, que no afectan a la comparabilidad de
nuestros resultados con los de la CEE, son los siguientes:
Se crea el código (900) para la orientación Fores-
tal, puesto que la información sobre especies arbóreas foreis
tales está incluida en el Censo y en la Tipología comunita-
ria solamente se consideran explotaciones con superficie
agrícola utilizada (que no incluye el aprovechamiento fores-
tal) , o ganaderas (4).
Se crea el código (444) , en el conjunto de orient<a
ciones 44 (Otros herbívoros) , para incluir la cría de cone-
jos.
Se subdivide el código (822) en 8221 (Colmenas) y
8222 (Restantes tipos), para incluir la orientación Colmenas,
que también está contemplada en el cuestionario del Censo.
Se subdivide el código 322 (Agrios) en 3221 (Naran
ja), 3222 (Mandarino), 3223 (Limonero) y 3224 (Agrios mixtos)
- Se subdivide el código 323 (Olivar) en 3231 (Acei-
tuna de mesa), 3232 (Aceituna de Almazara) y 3233 (Olivar —
mixto).
(4) Por supuesto, en esta Tesis Doctoral tampoco se contem—
piará el sector forestal al no estar incluido en las en-
cuestas de la CEE.
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Se acepta la subdivisión del código 123 (Cultivos ~
agrícolas diversos) en 1231 (Hortalizas frescas al aire libre)
y 1232 (Otros cultivos agrícolas diversos), no expresamente -
obligada- en la Tipología comunitaria.
- No se efectúa la subdivisión de la orientación 217
(Horticultura diversa), no expresamente obligada en la Tipolo
gía comunitaria.
Vista la Tipología comunitaria y sus ampliaciones -
en el caso español, resta decir que los ámbitos de aplicación
de la Tipología serán relativos a la presentación (por clases
de orientación técnico-económica y por clases de dimensión eco
nómica de las explotaciones) de los datos recogidos en el Cen
so Agrario de España 19 82 y la Red Contable Agraria Nacional.
Como dijimos anteriormente, con la Tipología se pre
tende una clasificación de las explotaciones, lo que exige la
cuantificacion de los diferentes aprovechamientos de las mis-
mas (tanto cultivos como ganados). Dicha información es faci
litada por las dos fuentes estadísticas mencionadas anterior-
mente :
El Censo Agrario de España 19 82, para la informa- -
ción sobre la estructura física de las explotaciones.
La Red Contable Agraria Nacional para la informa- -
ción sobre la estructura económica de costes de las
mismas.
Por ello, dedicaremos las páginas siguientes a cono
cer la base metodológica de estas dos fuentes básicas estadís
ticas sobre las cuales se construye la Tipología de las expío
taciones agrarias.
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3.3. BASE METODOLÓGICA DEL CENSO AGRARIO DE ESPAÑA 19 82
3.3.1. Disposiciones legales
El Censo Agrario de España es una investigación es
tadística que se realiza cada diez años. Tiene como finali-
dad el estudio de la estructura económica y social de la
agricultura en sus tres subsectores: agrícola, ganadero y fo
restal, y servir de base para futuras encuestas agrarias (5),
La formación del Censo corresponde, de acuerdo con
las disposiciones legales, al Instituto Nacional de Estadís-
tica, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación.
La Ley de 8 de Junio de 19 57 asigna al Instituto -
Nacional de Estadística la labor de realizar los Censos demo
gráficos y económicos de la Nación.
El Real Decreto 607/1982 de 5 de Marzo dispone la
realización del Censo Agrario en todo el territorio nacional.
Por último, la Orden del Ministerio de Economía y
Comercio de 23 de Junio de 19 82 dispone las normas para su -
organización y funcionamiento.
Los principales objetivos del Censo Agrario de Es-
paña 1982 son los siguientes:
Obtener información acerca de las explotaciones —
agrarias existentes en España.
(5) En este sentido se prevee la realización de la primera
encuesta sobre la estructura de las explotaciones agra-
rias para Diciembre de 1987. Este tipo de encuesta es,
por otra parte, ya habitual entre los países de la CEE.
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Conseguir la información exigida por la Comunidad
Económica Europea.
- Servir de base para el establecimiento de un direc
torio de explotaciones agrarias, a utilizar en fu-
turas encuestas.
En lo que se refiere al ámbito territorial, pobla-
cional y temporal del Censo Agrario, digamos que éste se rea
liza en todo el territorio nacional y que la población inves_
tigada comprende las explotaciones agrarias existentes en el
territorio español, al 30 de Septiembre de 19 82, cualquiera
que sea la persona física o jurídica (ya sea pública o priva_
da) que actúe como empresario y el destino que le de a la —
producción agraria (6). La información censal se refiere al
año agrícola 1981-1982, es decir, a la campaña de siembra —
comprendida entre el 1 de Octubre de 19 81 y el 30 de Septiem
bre de 1982 (7) .
Como acabamos de decir, la población investigada -
por el Censo Agrario es el conjunto de las explotaciones
agrarias, por lo cual resulta necesario definir lo que se en
tiende, a efectos censales, por tal figura.
(6) Se excluye la explotación de animales de silla o carre-
ra y de tiro o trabajo, si la unidad no se dedica a la
cría de los mismos. Se excluye también la explotación
de parques zoológicos, los criaderos de animales para -
peletería y repoblación cinegética (excepto codornices,
perdices y faisanes, criados en cautividad) y especies
como perros, gatos, aves ornamentales, etc. Tampoco se
incluyen las actividades de servicios agrarios.
(7) No obstante, existen algunas excepciones al mencionado
ámbito temporal para ciertas características.
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3.3.2. Definiciones del Censo
3.3.2.1. E_l_con£egto 9_e_explotación agraria
Explotación agraria (8) es la unidad técnico-econó
mica de la que se obtienen productos agrarios bajo la respon
sabilidad de un empresario. La unidad técnico-económica se
caracteriza generalmente por:
La utilización de una misma mano de obra.
- El uso de unos mismos medios de producción.
Llevar una misma contabilidad.
Atendiendo a la definición anterior, se considera-
rán como censables las explotaciones agrarias con tierras y
las explotaciones agrarias sin tierras o ganaderas.
Se entiende por explotación agraria con tierras, a
efectos censales, una extensión de terreno en una o varias -
parcelas, situadas en el mismo municipio o en municipios pro
ximos, pero cuya superficie total (obtenida por la suma de -
las superficies de todas las parcelas) sea igual o superior
a O'l Ha. Aunque no cumplan exactamente con esta definición
se consideran también como explotaciones agrarias con tie- -
rras y por tanto se censan:
Las tierras utilizadas anteriormente con fines —
agrarios y que continuando con vocación agraria no han sido
explotadas durante el período de referencia censal.
- Las tierras no labradas, aun en el caso de que su
único aprovechamiento sea la caza (cotos de caza).
(8) Vid. "Censo Agrario de España 1982. Manual de instruc-
ciones para el agente censal", INE, Madrid, 19 82, págs.
12 y 55. No obstante, la definición censal de "explota-
ción agraria" es una transcripción de la definición co-
munitaria.
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Los Parques Nacionales, como el Coto de Doñana, las
Tablas de Daimiel, el de Ordesa, etc.
La explotación agraria sin tierras (ganadera) es la
que, con menos de 0,1 Ha., posee como mínimo una o más cabe-
zas de ganado vacuno, dos o más cabezas entre ganado caballar
mular o asnal, seis o más cabezas entre ganado ovino o capri-
no, dos o más cabezas de ganado porcino, treinta o más cone-
jas madres, diez o más colmenas y cincuenta o más aves entre
gallinas, pavos, patos, ocas, pintadas y palomas, codornices,
faisanes y perdices criadas en cautividad (9).
En consonancia con lo anterior, no se considera ex-
plotación, a efectos del Censo, y por tanto no se censan:
Los terrenos parcelados si, el día de la entrevista,
están utbanizados o se han iniciado los trabajos de urbaniza-
ción, o las parcelas pertenecientes a chalets utilizados gene_
raímente para fines de semana, vacaciones, etc., aunque en al^
guna de ellas se desarrolle, de manera complementaria, alguna
actividad agraria.
Las empresas auxiliares agrarias, que son aquellas,
que no poseyendo tierras, cooperan a la producción agrícola,
ganadera o forestal mediante la cesión de tractores, máquinas
para la recolección y cualquier otro servicio empleado usual-
mente en las explotaciones agrarias.
(9) Los límites establecidos en las explotaciones agrarias -
sin tierras son independientes y, por tanto, basta con -
la existencia de uno de ellos para que pueda considerar-
se que la explotación es censable. Asimismo, estos lím:L
tes son acumulables dentro de los grupos, aunque no son"
acumulables, por el contrario, especies de distintos gru_
pos. Por otra parte es indiferente el hecho de que el -
ganado esté en zonas rurales o urbanas.
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Una vez determinado que una explotación agraria es
censable surge el problema referente al municipio donde debe
ser censada la explotación (10). El Censo Agrario de España
1982, establece en sus "Notas Metodológicas" que una explota
ción agraria se considera, a efectos censales, adscrita al -
municipio donde se encuentre la mayor parte de las tierras,
y, en caso de duda, donde radique la edificación única o
principal de la explotación. Las explotaciones agrarias sin
tierras se consideran adscritas al municipio en que el empre_
sario tenga declarado su ganado o, a falta de declaración, -
en el municipio donde radiquen las instalaciones ganaderas.
3.3.2.2. El_co_nc_ePtc: de_empresarip_ y_ £u_C£ndi£ió_n_jurídica
Visto en toda su amplitud el concepto de explota-
ción agraria debemos resaltar el hecho de que, como vimos en
su definición censal, no existe explotación agraria sin la -
figura del empresario. Por ello, a continuación pasamos a -
definir lo que se entiende, siempre a efectos censales, por
tan fundamental concepto.
El Censo Agrario define al empresario como la per-
sona (física o jurídica) que, actuando en libertad y autono-
mía asume el riesgo de una explotación agraria, dirigiéndola
por sí o mediante otra persona. A efectos censales se consi^
dera empresario:
- Al propietario cuando lleve directamente sus tie-—
(10) Aunque la adscripción geográfica no es relevante, a —
nuestros efectos, se cita para disponer de una Metodo-
logía lo más completa posible.
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rras (aunque sea por medio de un administrador).
- Al aparcero.
- Al arrendatario.
A todo aquel que, con libertad de autonomía, diri-
ja y asuma el riesgo de una explotación agraria, cualquiera
que sea su régimen de tenencia.
Cuando se venden productos sin recoger o se cede --
exclusivamente el derecho de pastoreo o de caza, se conside-
rará como empresario al propietario de las tierras.
Vista la definición censal de empresario pasamos a
continuación a describir su condición jurídica (11). La con
dición jurídica de la persona del empresario informa del ti-
tular de la explotación sin ocuparse del tipo de derecho que
tiene sobre las tierras; esto es, si la persona del empresa-
rio es física o no, y si no lo es qué clase de comunidad in-
tegra.
El Censo Agrario considera a los empresarios, por
su condición jurídica, como personas físicas o personas jurí
dicas.
Un empresario se considera persona física a efec--
tos censales cuando es una persona individual, o cuando v a —
rias personas individuales (hermanos, coherederos, etc.) ex-
plotan en común un proindiviso u otra agrupación de tierras
(11) En el texto no se hace distinción de la condición jurí
dica del empresario, pero se cita en esta Metodología
para tener una idea lo más cercana posible al marco en
el que se desenvuelve esta Investigación.
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o ganados, sin haber formalizado legalmente una sociedad o -—
agrupación. Cuando en una explotación la función de empresa-
rio se comparte por dos o más personas individuales, a efec-
tos censales constará una sola de ellas y para su identifica-
ción se seguirán los criterios de preferencia por el siguien-
te orden:
Persona que dirige la explotación, o la que tiene -
mayor participación en la gestión.
La que tenga mayor participación en las responsabi-
lidades financieras.
La de mayor edad.
Son personas jurídicas las corporaciones, asociacio
nes y fundaciones de interés público reconocidas por la ley y
las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercan-
tiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad -
propia independiente de cada uno de los asociados. A efectos
censales se considerarán como tales a las sociedades, entida-
des públicas, comunales, agrupaciones y cualquier otra perso-
na jurídica, distinta de las anteriores, que tenga a su cargo
una explotación agraria (12).
Un empresario es una sociedad, a efectos censales,
cuando la explotación agraria corre a cargo de dos o más per-
sonas que tienen formalmente constituida una sociedad mercan-
til (sociedad anónima, limitada, etc.).
(12) Se esta haciendo referencia a la Iglesia, los establecí^
mientos de instrucción y beneficencia, etc.
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El Censo concluye que el empresario es una entidad
pública cuando la explotación agraria corre a cuenta del Es-
tado, ya sea directamente o por medio de un organismo espe-
cial. También se consideran como empresarios en este epígra_
fe a la provincia y al municipio en relación a los bienes de
propios de naturaleza agraria, que son aquellos de la provin
cia o el municipio que no están destinados al uso público ni
adscritos a la prestación de un servicio público, sino que -
pueden constituir una fuente de ingresos para la Administra-
ción. A este respecto, el Censo distingue entre I!entidad pú
blica municipal!l y "otra entidad pública" (Estado o provin—
cia) .
Se incluyen bajo la rúbrica de "comunales" aque- -
líos empresarios de explotaciones agrarias constituidos por
las comunidades de vecinos, ya sea de los vecinos del térmi-
no municipal, por tratarse de explotaciones de dominio muni-
cipal cuyo aprovechamiento y disfrute corresponde exclusiva-
mente a los vecinos de dicho término (bienes comunales p r o -
piamente dichos) ya sea de los vecinos agrupados, barrios y
otros similares, no constituidos formalmente en entidades mu
nicipales, en relación con los montes vecinales en mano co--
mún de los que consuetudinariamente vienen aprovechándose, -
en régimen de comunidad, los integrantes de dichas agrupado
nes.
Se considera como agrupación, censalmente, la e x -
plotación en común de tierras y/o ganado con cierto carácter
económico-social como ocurre con las Sociedades Agrarias de
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Transformación y las cooperativas. El Censo define a las pri
meras como agrupaciones de derecho privado, de finalidad eco-
nómico-social, en orden a la producción. También define las
cooperativas como aquellas agrupaciones que, sometiéndose a -
los principios y disposiciones de la Ley General de Cooperati
vas y a sus normas de desarrollo, realizan, en régimen de em-
presa en común, cualquier actividad económico-social lícita -
para la mutua y equitativa ayuda entre sus miembros y al ser-
vicio de éstos y de la cominidad. Se diferencian netamente -
de otros tipos de entidades asociativas en la limitación del
interés que los socios pueden percibir por sus aportaciones -
al capital social.
3.3.2.3. L.a_dime_ns_ión_f£si_ca_ de l£s_exj?]Lotac_ione,s
Una vez vistos con suficiente amplitud los concep—
tos de "explotación agrícola" y "empresario" vamos a tratar -
a continuación la dimensión física de las explotaciones, la -
cual puede medirse en términos de "superficie total", o bien
en términos de "s-uperficie agrícola utilizada" (SAU) .
3.3.2.3.1. La superficie total y su clasificación según su -
aprovechamiento
El Censo Agrario establece que la superficie total
de la explotación está constituida por la superficie de todas
las parcelas (13) que integran la misma: la superficie propie_
dad del empresario, la arrendada de Otros para su explotación
¡13) Se entiende por parcela toda extensión de tierra que es
tá bajo una sola linde, es decir, rodeada de terrenos,"
edificios o aguas que no pertenezcan a la explotación.
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y la superficie arrendada con arreglo a otras formas de teñen
cia. Sin embargo, se excluyen las superficies de propiedad -
del empresario cedidas a terceras personas.
La superficie total de cada explotación se clasifi-
ca, según su aprovechamiento, en dos grandes grupos: tierras
labradas y tierras no labradas.
Son tierras labradas las que reciben cuidados cultu
rales sea cual fuere su aprovechamiento y la fecha en que se
han realizado dentro del año del Censo. El Censo entiende —
por cuidados culturales los que se efectúan con azada, arado,
granda, cultivador, escarificador, extirpadora, etc., no e n —
trando dentro de esta categoría las labores de extender abono,
pases de rodillo o de tabla, cortes, escardas a mano, resiem-
bra, etc., practicadas (algunas de ellas por lo menos) en las
praderas permanentes.
Los tipos de cultivos que el Censo considera en las
tierras labradas son los herbáceos, los leñosos y los barbe--
chos .
Los cultivos herbáceos son definidos como aquellas
plantas cuya parte aérea tiene consistencia herbácea (cérea—
les, leguminosa, patata, algodón, remolacha, forrajeras, hor-
talizas, etc.), incluidos los barbechos.
Son cultivos leñosos aquellos constituidos por espe
cies que ocupan la tierra durante largos períodos, tales como
frutales, vid y olivo, y no necesitan ser replantados después
de cada cosecha. Se excluyen los árboles forestales y sus v.i
veros.
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Por último, el Censo denomina barbechos a las tie-
rras que han permanecido en descanso durante el curso de la
campaña, no llevando ningún cultivo, y que han recibido algu
ñas labores. Se incluyen los barbechos propiamente dichos -
del secano y las tierras de regadío no ocupadas por cual- :-•-
quier motivo; se considerarán también bajo este epígrafe
aquellas tierras en transformación en regadío y que no han -
tenido ningún cultivo durante la campaña. También se inclu-
yen las tierras sembradas para abono en verde.
La definición de tierras no labradas es obvia (aqu£
lias que no reciben cuidados culturales) pero el Censo, ade-
más de las tierras no labradas propiamente dichas incluye ba
jo esta denominación las tierras labradas con propósitos fo-
restales.
Dentro de las tierras no labradas el Censo Agrario
considera los siguientes grupos: prados y pastizales, otras
tierras no labradas y otras superficies.
Dentro de los prados y pastizales el Censo distin-
gue los prados o praderas permanentes, los pastizales, el --•
pastizal de alta montaña y otros pastizales. Cada uno de es_
tos conceptos es definido de la manera que a continuación se
expone.
Prados o praderas permanentes sen las tierras ded:L
cadas permanentemente a la producción de hierba. Estas son
características de zonas con cierto grado de humedad y su —
aprovechamiento prioritario se realiza mediante siega. Pue-
den recibir algunos cuidados culturales como resiembra, abo-
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nado, pases de rodillo o tabla, etc. (14).
Pastizales son los terrenos aprovechados normalmen-
te a diente por el ganado y que no suelen recibir cuidados —
culturales.
Se denomina pastizal de alta montaña a los terrenos
formados por especies espontáneas, herbáceas o leñosas, típi-
cas de zonas de altura, que no suelen agostar en el período -
seco. Su aprovechamiento se realiza normalmente a diente.
Por último, bajo la rúbrica "otros pastizales11 se -
engloban los terrenos que dan origen espontáneamente a espe-
cies vegetales (entre las que predominan las herbáceas) que -
son consumidas a diente por el ganado. Son característicos -
de zonas de climas secos y altitud nula o media. Las dehesas
a pastos se incluirán en este apartado. Por el contrario, ---
los terrenos cubiertos de pasto y arbolado forestal, cuyo
principal aprovechamiento sea este último, se incluirán en el
apartado de "especies arbóreas forestales".
También son cuatro los apartados que el Censo enume
ra en el capítulo de "otras tierras no labradas". Estos son:
erial a pastos, espartizal, matorral y especies arbóreas fo--
restales.
El Censo considera erial a pastos los terrenos r a -
sos dedicados accidentalmente a pastos, los cuales se caracte
rizan por su escaso rendimiento y por no haber recibido nin--
(14) Se excluyen de este concepto los cultivos forrajeros --
por haberlos incluido en cultivos herbáceos.
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gún tipo de labor.
Se denomina espatizal al terreno con población prin
cipal de esparto o albardín cuya producción se recolecta o no.
Circunstancialmente pueden ser objeto de algunos cuidados cul
turales para incrementar la producción.
Matorral es el terreno poblado con predominio de es
pecies espontáneas arbustivas, jara, brezo, aulaga, tojo, re-
tama, romero, tomillo, palmito, coscoja, piorno, lentisco, --•
etc., con independencia de que sea o no susceptible de pasto-
reo.
Por último, bajo la denominación de "especies arbó-
reas forestales" se incluyen las superficies cubiertas por ar
bolado forestal,cualquiera que sea su edad y desarrollo, dedi^
cadas a la obtención de madera, leña u otro producto forestal,
o a la conservación del Medio Ambiente. El Censo distingue -
en especies arbóreas forestales los siguientes tipos: frondo-
sas, resinosas y mixtas (mezcla de las dos primeras).
El tercer y último grupo de tierras no labradas lo
constituyen las denominadas I;otras superficies11, que son las
superficies pertenecientes a la explotación ocupadas por bal-
díos, aguas, construcciones, eras, caminos, canteras, pedrega
les, desiertos, torrenteras, cumbres nevadas, etc., que no --
son susceptibles de aprovechamiento vegetal apreciable.
3.3.2.3.2. La superficie agrícola utilizada
La dimensión física de las explotaciones agrarias -
también puede medirse en términos de ''superficie agrícola uti
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lizada" (SAU). A este respecto, el Censo denomina superficie
agrícola utilizada al conjunto de la superficie de la tierra
labrada, praderas permanentes, pastos y tierras consagradas a
cultivos permanentes. Comprende las superficies destinadas a
la recolección durante el período de referencia del Censo, es
decir, la superficie de tierras labradas y la de lo que ante-
riormente se ha denominado como prados y pastizales.
Llegados a este punto vamos a reseñar brevemente lo
hasta aquí expuesto. Hasta este momento se ha definido el ---
concepto de explotación agraria (y consiguientemente el de era
presario), así como su subdivisión en explotaciones con tie-—
rras y explotaciones sin tierras. Posteriormente se introdu-
jo el concepto de superficie total y se resaltó el hecho de -
que la superficie total de las explotaciones agrarias con tie
rras se clasificaba, según su aprovechamiento, en dos grandes
grupos: tierras labradas y tierras no labradas. Los tipos de
cultivo que el Censo considera en las tierras labradas son: -
cultivos herbáceos, cultivos leñosos y barbechos. En las ti£
rras no labradas se distinguen los siguientes grupos: prados
y pastizales, otras tierras no labradas y otras superficies.
Esta breve reseña se hace gráfica en el Esquema 3.4.
3.3.2.4. Uti_li_zacipn de_la_ superfi.cie_d.£ cultivo
A continuación vamos a ver que la superficie de col
tivo, que junto con la de barbecho coincide con la denominada
superficie de tierras labradas, se clasifica, según su utili-
zación, en dos grandes grupos: cultivos no asociados y culti-
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vos asociados (15) .
Entre los cultivos no asociados se distinguen, a —
efectos censales, los herbáceos y los leñosos.
El Censo Agrario clasifica los cultivos herbáceos -
en siete categorías: cereales para grano, leguminosas para --
grano, cultivos industriales, cultivos forrajeros, hortalizas,
hortalizas en tierra de labor (en cultivo extensivo) y horta-
lizas en cultivo hortícola (en cultivo intensivo). A conti—
nuación se recogen las definiciones censales de las mismas.
"Cereales para grano" son aquellos cuyo cultivo se
dedica principalmente al aprovechamiento de su semilla y que
tienen como destino principal el consumo humano o animal del
grano, formado y seco, considerándose como subproducto la pa-
ja. Se incluyen las mezclas.
"Leguminosas para grano" son, también, aquellas cu-
yo destino principal es el consumo humano o animal del grano,
formado y seco, considerándose como subproducto la paja. Hay
que diferenciar estas leguminosas de las destinadas para con-
sumo humano en "verde", cuyo aprovechamiento es el conjunto -
de vaina y semilla, que entran en el grupo de las hortalizas;
asimismo hay que diferenciarlas de las destinadas al consumo
animal "verde", cuyo aprovechamiento abarca la totalidad de -
la parte aérea de la planta, que entran en el grupo de forra-
jes.
¡15) Los cultivos sucesivos efectuados en una misma tierra -
durante la campaña se consignaron en el Censo en el apar
tado que corresponde al cultivo principal y de esta for
ma se evita la duplicación de superficies. ~
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Se denominan "cultivos industriales" a aquellos cul
tivos herbáceos cuya utilización final precisa un previo pro-
ceso industrial.
Se entiende por "forrajes" los cultivos cuyo desti-
no exclusivo es la alimentación ganadera, pudiendo consumirse
en "verde", o sometidos a algún proceso de conservación (ensi
lado, henificacion, etc.).
Bajo el epígrafe de "hortalizas" se agrupan los pro
ductos para el consumo humano, obtenidos en la huerta en régi
men intensivo, como pueden ser en ocasiones, el tomate, melón,
guisantes verdes, judías verdes, habas verdes, etc.
"Hortalizas en tierras de labor" son las cultivadas
sobre tierras que entran en la alternativa con otros cultivos
no hortícolas.
"Hortalizas en cultivo hortícola" son las cultiva-
das sobre tierras en las que exclusivamente se realizan culti_
vos hortícolas.
Se distingue entre cultivo al aire libre y en abri-
go bajo (acolchado, túnel, semillero, abrigo, cuevas para
champiñón, enarenado) (16) .
Una vez definidas las diferentes categorías de cul-
tivos herbáceos diremos que el Censo denomina cultivos leño--
(16) Además de los datos de la superficie estructural de hor
talizas, el Censo se interesa por la información sobre"
la superficie destinada al cultivo de determinadas espe
cies como: lechuga y escarola; alcachofa; pepino; espá^
rrago; melón; sandía; col; coliflor; coles de Bruselas;
tomates; pimiento; patata; ajo; cebolla y cebolleta; ju
días verdes; champiñón. ~
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sos a las superficies destinadas a: las principales especies
frutales, olivar, viñedo, viveros- de cultivos leñosos y otros
cultivos permanentes. Para la clasificación de los cultivos
leñosos se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
Plantación regular: Este concepto comprende a los -
árboles que presentan una distribución ordenada o -
geométrica más o menos perfecta, con una densidad -
superior a cuarenta árboles por hectárea, y al m e —
nos con dos hileras paralelas.
En diseminado: Las superficies arboladas que no cum
píen esta condición de densidad mínima no se regis-
tran como plantaciones regulares y los árboles en -
ellas existentes serán contabilizados como árboles
en diseminado (sin distinción entre secano y rega—
dio) .
- Vinos con denominación de origen: Son cultivos de -
variedades de uva para vinificación destinados nor-
malmente a la producción de vinos de calidad, en re
giones determinadas acogidas a las prescripciones -
legales correspondientes.
- Viveros de cultivos leñosos: Es la superficie ocupa
da por plantas leñosas jóvenes cultivadas al aire -
libre y destinadas a ser transplantadas. Se exclu-
yen viveros forestales.
Vistos los cultivos no asociados (herbáceos y leño-
sos) , resta decir que se entiende, siempre a efectos censales,
por cultivos asociados aquellos que coexisten durante todo o
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parte del ciclo vegetativo, sobre una misma parcela o terreno
de cultivo, en el curso de la campaña agrícola (17) .
Dentro de los cultivos asociados se distinguen los
siguientes grupos: cítriccs-cítricos; viñedo-herbáceos; viñe-
do-olivar; viñedo-frutales; olivar-herbáceos; olivar-frutales;
frutales-herbáceos; frutales-frutales; maíz-judías; otros her_
báceos con herbáceos; herbáceos con encinas; otros cultivos -
asociados.
3.3.2.5. í.ra.ta.mi_ento £ensa_l_de la_ganader_ía
Por lo que se refiere a la ganadería, el Censo reco
ge todos los animales pertenecientes a la explotación presen-
tes el día de la entrevista, es decir, aquellos que se encon-
traban en la explotación, ya sea en estabulación permanente,
semi-estabulación o partoreo, y cualquiera que sea el régimen
de tenencia (18).
A efectos censales, se recogen las siguientes espe-
cies: bovinos, ovinos y caprinos, porcinos, equinos, aves, co
nejas madres y colmenas.
Dentro de los bovinos el Censo distingue vacas, va-
cas lecheras, otras vacas, otros bovinos de más de 24 meses -
(machos) y otros bovinos de más de 24 meses (novillas).
(17) Conviene distinguir los cultivos asociados de los culti^
vos mezcla, cuyos productos no son recogidos por separa^
do, tales como los cereales mezclados los cuales se con
sideran como cultivo único.
(18) Vid. "Censo Agrario de España 1982. Tomo V: Resultados
nacionales según orientación técnico-económica'1, INE, -
Madrid, 19 86,"págs. XIX y XX.
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Se entienden por "vacas" aquellos bovinos hembras -
que han parido. Comprende en su caso las de edad inferior a
dos años si han parido, así como aquellas vacas que se hayan
destinado a desecho.
"Vacas lecheras" son las que en razón de su raza o
aptitud, se tienen exclusiva y principalmente para la produc-
ción de leche para consumo humano o para su transformación en
productos lácteos.
"Otras vacas" son las que en razón de su raza o ap-
titud se destinan exclusiva o principalmente para la produc—
ción de terneros y cuya producción láctea se emplea básicamen
te para la alimentación de sus crias.
Los sementales, bueyes de trabajo, y otros machos -
de edad superior a los dos años se clasifican dentro del gru-
po de "otros bovinos de más de 24 meses (machos)". La misma
rúbrica, pero referida a las hembras, agrupa los bovinos hem-
bras de dos o más años que no han parido nunca, incluso si es
tas hembras están preñadas.
Por lo que se refiere a los ovinos y caprinos, el -
Censo establece los siguientes tipos: ovejas y cabras madres,
corderas o chivas para reposición, otros ovinos y otros capri
nos.
Las hembras de la especie ovina o caprina que han -
parido al menos una vez, así como aquellas ovejas y cabras ma
dres que se hayan destinado al desecho conforman el grupo de
"ovejas y cabras madres". Las que no han parido y su finali-
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dad es reemplazar o incrementar el rebaño de madres entran en
el grupo de "corderas o chivas para reposición".
Los animales jóvenes de ambos sexos cuyo destino es
el sacrificio, así como los sementales y machos castrados se
agrupan bajo la rúbrica "otros ovinos" si son lechales, recen
tales o pascuales y bajo la denominación "otros caprinos" si
son cabritos o chivos.
Cerdas madres (excluido desecho), cerdas para repo-
sición de más de 50 kilogramos, lechones de menos de 20 kilo-
gramos y otros porcinos son los cuatro grupos en que el Censo
clasifica la especie de los porcinos.
A efectos censales, "cerdas madres" (excluido dese-
chos) son las hembras utilizadas para la reproducción que ya
han parido. Una vez que han dejado de amamantar a los lecho-
nes y que se destinan a sacrificio (como desecho), deben ser
contabilizadas en el apartado de "otros porcinos".
"Cerdas para reposición de más de 50 Kg." son las -
hembras que no han parido y cuya finalidad es reemplazar o in
crementar el grupo de madres, siendo su peso vivo al menos de
50 Kg.
Los cerdos machos o hembras cuyo peso vivo es infe-
rior a 20 Kg., cualquiera que sea su posterior destino, son de_
nominados "lechones de menos de 20 Kg.".
Por último, la rúbrica "otros porcinos" engloba los
animales no incluidos en los grupos anteriores. Se incluyen
los verracos, animales de cebo de ambos sexos cuyo peso vivo
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sea superior a 20 Kg. y reproductores de desecho (machos y --
hembras).
En la especie de los equinos el Censo Agrario d i s -
tingue entre el ganado caballar, el mular y el asnal.
El ganado caballar comprende todos los animales de
la especie caballar, cualquiera que sea su edad, raza o apti-
tud (reproductores, silla, trabajo, competiciones, etc.). El
ganado mular incluye todos los animales (muías y burdéganos),
cualquiera que sea su edad o aptitud. Bajo la categoría a s —
nal se agrupan todos los animales de la especie asnal, cual-
quiera que sea su edad, raza, sexo y aptitud.
Las aves se desagregan, a efectos censales, en los
siguientes cuatro grupos: gallinas, pollitas destinadas a
puesta, pollos de carne y gallos, y otras aves.
Bajo la denominación de "gallinas" se engloban t o —
das aquellas en estado de puesta y cuyos huevos se destinan -
para consumo o incubación.
"Pollitas destinadas a puesta" son aquellos anima---
les jóvenes de la especie gallinas (hembras) que todavía no -
iniciaron la puesta.
El grupo de "pollos de carne y gallos" incluye los
Broiler y demás pollos criados para la producción de carne, -
ya sea en fase de cría o cebo, así como los gallos y pollitos
(machos) destinados a la reproducción, cualquiera que sea su
peso, raza y edad.
"Otras aves" incluye los patos, pavos, ocas, pinta-
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das y palomas, así como las codornices, faisanes y perdices -
criadas en cautividad, cualquiera que sea su edad, sexo, peso
y destino.
Por último, y para acabar con esta, serie de concep-
tos definí torios referentes a la ganadería, reseñar que el ---
Censo Agrario entiende por "conejas madres" aquellas hembras
que han parido al menos una vez. También clasifica las colme
ñas en dos grupos: movilistas y fijistas. Colmenas movilis—
tas son aquellas que en determinadas épocas del año cambian -
su asentamiento (cualquiera que sea su formato). Por el con-
trario, las colmenas fijistas permanecen-durante todo el año
en su emplazamiento.
3.3.2.6. El__trabajo en la_explotación
También en el Censo Agrario de 1982 se contempla —
una abundante información relativa al factor trabajo de las -
explotaciones agrarias españolas.
El trabajo en la explotación es toda aquella activi
dad humana que contribuye a la obtención de los resultados —
económicos de la misma: dirección, cultivo del campo, cría de
animales, cuidado y explotación de los bosques (19). No se -
considerará, a efectos censales, como trabajo en la explota—
ción:
el realizado en procesos de transformación o elabo-
ración de productos agrarios con destino a la venta o al con-
sumo familiar;
(19) Vid. "Censo Agrario de España 1982", Tomo V, op. cit.,
pág. XXIII.
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- la realización de tareas domésticas (20) efectuadas
bien por el empresario y/o miembros de la familia, o bien por
el personal asalariado no familiar;
- el realizado por empleados a las ordenes de empre-
sas de servicios contratadas para diversos fines, como fumiga_
ción, arreglo de maquinaria, etc.
El Censo divide el trabajo en la explotación en asa
lariado y no asalariado.
Trabajo asalariado es aquel que se presta a cambio
de una contraprestación en dinero, en especie, o en ambas co-
sas a la vez. En el trabajo asalariado se distinguen dos ti-
pos: fijo y eventual, según que su prestación sea continuada
a lo largo del año (fijo) o de carácter esporádico o de tempo
rada para determinadas tareas agrícolas (eventual): siembra,
recolección, etc.
En el trabajo asalariado fijo se toma como referen-
cia el 30 de Septiembre de 1982 y en él se distingue:
- Trabajo a tiempo completo: aquél que se presta, día
a día a lo largo de todo el año, en la jornada normal de tra-
bajo en la explotación (seis o más horas).
Trabajo a tiempo parcial: aquél que se presta a lo
largo de todo el año, pero sin cubrir la jornada normal de --
trabajo en la explotación, bien sea porque trabaje menos días
a la semana o porque trabaje menos horas en cada día.
(20) A estos efectos, se entiende por tareas domésticas to-
das aquellas relativas a las labores de hogar.
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Censalmente se define el trabajo no asalariado como
el que se presta en la explotación sin percibir una contra- -
prestación en forma de salario.
Para cada una de las personas que durante la campa-
ña han prestado trabajo no asalariado en la explotación, bien
de forma continuada o eventual, el Censo se interesa por los
siguientes datos (21) : sexo; edad; dedicación principal duran
te el año (22) ; número de jornadas completas (seis o más h o -
ras) y número de jornadas parciales (seis o menos horas) dedi
cadas a la explotación.
El trabajo no asalariado puede' ser realizado por el
empresario persona física o por las ayudas familiares, enten-
diéndose por estos últimos aquél grupo de personas vinculadas
al empresario generalmente por parentesco, que hacen vida en
común, ocupando normalmente la totalidad de la vivienda.
La unidad convencional que se utiliza para homoge--
neizar las jornadas de trabajo asalariado y no asalariado, a
tiempo completo y a tiempo parcial, de hombres y mujeres, es
la "unidad de trabajo año" (UTA). Una unidad de trabajo año
(21) El Censo se interesa por estos datos de trabajo no asa-
lariado siempre que el empresario de la explotación sea
una persona física, incluyendo en todo caso al propio -
empresario. Si la condición jurídica del empresario es
distinta de la de persona física, toda la información -
acerca del trabajo en la explotación se recogió en la -
rúbrica que hace referencia al trabajo asalariado.
(22) Respecto a la dedicación principal de estas personas, -
el Censo distingue tres tipos excluyentes:
Trabajó principalmente en la explotación.
- Trabajó principalmente fuera de la explotación, dis-
disguiéndo en caso afirmativo si es trabajo agrario
o no.
Otra dedicación.
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equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo completo
a lo largo de un año. Para su cómputo se establece la rela-
ción de una unidad de trabajo año igual a 275 jornadas comple
tas de trabajo asalariado, o igual a 300 jornadas completas -
para los trabajadores no asalariados. En caso de trabajo a -
tiempo parcial se considera una jornada parcial como equiva-
lente a media jornada completa (23).
[23) Vid. "Censo Agrario de España 1982: Resúmenes naciona-
les por provincias y Comunidades Autónomas", INE, Ka—
drid 19 86, págs. XXV y XXVI.
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3.4. BASE METODOLÓGICA DE LA RED CONTABLE AGRARIA NACIONAL
3.4.1. Creación y objetivos
Como se dijo en páginas anteriores, las dos fuentes
estadísticas sobre las cuales se fundamenta la asignación de
las explotaciones agrarias a cada una de las clases de la Ti-
pología, son el Censo Agrario de España y la Red Contable
Agraria Nacional (RECAN) (24).
El Censo Agrario de España proporciona la informa—
ción sobre la estructura física de las explotaciones, y los -
principales conceptos que en él se incluyen ya han sido defi-
nidos en las páginas precedentes.
La Red Contable Agraria Nacional proporciona la in-
formación sobre la estructura económica de las explotaciones.
Fue creada por Resolución de la Secretaría General Técnica -~
del Departamento el 12 de Junio de 1972, a semejanza de la —
Red de Información Contable Agrícola comunitaria (25).
La RECÍ.N trata de obtener los datos contables nece-
sarios para alcanzar los dos objetivos siguientes:
el conocimiento anual de las rentas del trabajo de
(24) Hay que hacer constar que el encargado de la realiza- -
ción de la Red Contable Agraria Nacional es el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
(25) La RICA, Red de Información Contable Agrícola de la CEE,
se concibe como un instrumento para la observación de -
la situación técnico-económica de las explotaciones
agrarias en la Comunidad Económica Europea. Fue creada
por el Consejo de Ministros de la CEE, a propuesta de -
la Comisión, por el Reglamento n° 79/65/CEE de 15 de Ju
nio de 1965 y funciona operativamente desde 1968.
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las explotaciones agrícolas de su campo de observación; estos
elementos pueden servir claramente para establecer una infor-
mación anual sobre la situación del sector agrario;
- el análisis del funcionamiento económico de las ex-
plotaciones agrarias, pudiendo asimismo apreciar las repercu-
siones de las medidas de política agraria sobre los distintos
tipos de explotaciones.
3.4.2. Constitución de la muestra
3.4.2.1. EJL_universo_ d.e_explota£ione_s_ag_raxias_
La explotación constituye la célula base del proce-
so productivo agrario, por lo que sus datos, recogidos me- -
diante una muestra y convenientemente elaborados por la RECAN,
constituyen elemento indispensable en el análisis de la pro—
blemática económica de los distintos tipos de agricultura que
coexisten en nuestro país.
Es evidente que la política agraria en su sentido -
más restringido (excluidos los elementos de política regional,
política social, etc.) debe basarse, sobre todo, en los datos
y problemática del conjunto de explotaciones que proporcionan
la mayor parte de los aprovisionamientos de productos agrá- -
rios y que constituyen fuente de trabajo y "medio de vida" no
esporádico para el segmento de la población ligada al ejerci-
cio de la actividad agraria. De esta consideración se deduce
la gran importancia de los datos obtenidos por la RECAN, cuyo
campo de observación es, precisamente, el de aquellas explota^
ciones.
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Los datos utilizables en la definición del universo
de las explotaciones son los obtenidos en el Censo Agrario --
del año 1972 (26) . En este Censo están incluidas muchas e x -
plotaciones que, como veremos a continuación, no deben ser in
tegradas en el campo de observación de la Red Contable Agra-
ria Nacional.
La determinación de este campo restringido se basa,
por acuerdo, en la no consideración de aquellas explotaciones
que no proporcionan ocupación suficiente para el trabajo de -
una persona al año. La dificultad de delimitar con los datos
del Censo Agrario de 1972 este umbral (ya que la información
disponible no era suficiente) obligó a sustituirlo por un pa-
rámetro de tipo económico, estimándose en 1972 como equivalen
te a la Producción Final de 250.000 pts./año (27).
3.4.2.2. Estrati^f icación del. £ampo t.eórico de la_R£d_Contable
Una vez definido y delimitado el campo teórico de -
la Red (universo a estudiar) se estratifica éste de acuerdo -
(26) Por supuesto, nos estamos refiriendo a la RECAN de 1982,
que es la que nos interesa a efectos de esta Tesis Doc-
toral.
(27) Esta restricción condujo a eliminar casi dos millones -
de explotaciones del total de dos millones y medio apro
simadamente, que constituían el Censo Agrario. Esta de"
limitación se basó en el establecimiento de coeficien--
tes regionales de Producción Final para las diversas es_
peculaciones productivas consideradas en el Censo Agra~
rio.
Así pues, el campo de observación se redujo de forma
muy importante, lo que permitió acometer la investiga—
ción en un campo mucho más reducido y habida cuenta de
la escasez de medios disponibles, conseguir una acepta-
ble representatividad de los datos obtenidos.
Sin embargo, hay que hacer constar que el Censo de -
19 82 provee la información sobre las explotaciones que
no proporcionan ocupación suficiente para el trabajo de
una persona al año.
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con tres criterios :
Criterio geográfico:
Desde el punto de vista geográfico se han adoptado
como circunscripciones de la Red Contable Agraria Nacional --
(RECAN) los territorios de las Comunidades Autónomas.
Criterio de Oritentación Técnico-Económica (OTE):
A este respecto se ha utilizado, con pequeñas va- -
riantes propias de aspectos estructurales de las explotacio—
nes españolas, la metodología seguida en un principio en la -
Red de Información Contable de la CEE, que se basa en la dife
rente importancia económica que dentro de la producción final
de la explotación tienen los cuatro sectores parciales si- —
guientes:
I. Producción de cultivos herbáceos.
II. Producción de plantaciones (cultivos leñosos)
III. Ganadería dependiente del suelo.
IV. Ganadería independiente del suelo.
De acuerdo con la importancia porcentual que en la
producción final de la explotación tienen los cuatro sectores
citados, así como las combinaciones entre ellos, surge una ga
ma de 44 orientaciones técnico-económicas diferentes.
En el Apéndice 3.1. se expone el conjunto de orien-
taciones, así como las características propias de cada una de
ellas de acuerdo a su definición económica. No obstante, es
necesario resaltar que esta gama de orientaciones técnico-eco
nómicas es propia de la Red Contable y por tanto difiere de -
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la del Censo Agrario (que es la que a nosotros nos interesa).
A su vez, los criterios de delimitación empleados para esta-
blecer la Tipología de OTES son también diferentes en ambas -
fuentes estadísticas.
Criterio de dimensión:
Para el criterio de dimensión superficial se han es
tablecido los siguientes intervalos:
¡Venos de 5 Has.
- De 5 a 10 Has.
De 10 a 20 Has.
- De 20 a 50 Has.
- De 50 a 100 Has.
- De 100 a 500 Has.
- Mayor de 50 0 Has.
Hay que hacer constar que para explotaciones ganade
ras se contempla, además, el estrato "sin tierras" que como -
su nombre indica corresponde a explotaciones sin base territo
rial. Asimismo hay que resaltar que los tres últimos estra—
tos son desagregación del seguido en la CEE, "mayor de 50 hec
tareas", ya que en nuestro país tienen verdadera significa- -
ción y establecen, incluso, economías de escala diferentes.
3.4.2.3. Selección del univejrso observado
Una vez desestimadas las explotaciones que, como he
mos mencionado anteriormente, no porporcionan empleo a una —
unidad de trabajo año, se procede a establecer en el universo,
estratificado con los criterios anteriormente vistos, los gru
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pos representativos, que a su vez son objeto de muestreo al
2 por cien.
La representatividad en función exclusiva del núme-
ro de explotaciones se corrige en base a consideraciones de -
tipo económico, contribución al abastecimiento nacional, sec-
tores estratégicos, zonas con estructuras agrarias piloto, --
etc.
3.4.2.4. Presentac_ión_de_ resultadosj_ e_l_márgen bruto _como —
criterio de_ base_para_ la__clas_ificac_ión tipológica -
de la_s explotaciones
La información contenida en el Resumen anual de ca-
da explotación es sometida a un proceso de verificación en ba-
se a dos tipos de test:
Test de coherencia:
Pone de manifiesto posibles incongruencias númeri—
cas dentro de la información contable interna de los Resúme-
nes anuales.
Test de verosimilitud:
Detecta cifras exageradas, fuera de unos límites —
prudentes establecidos, para rendimientos, gastos directos —
por hectárea, utilización de mano de obra, etc.
Los resúmenes de información que han superado estos
contrastes constituyen en cada grupo el material que, en prin
cipio, es objeto de proceso definitivo y presentación de r e -
sultados. Los grupos de explotaciones cuyos efectivos no lie
gan a diez se consideran con un grado de representatividad es_
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caso.
Según se ha expuesto anteriormente, a partir de los
datos técnico-económicos de las explotaciones integrantes de
la Red se obtienen los resultados del año de que se trate.
Estos resultados figuran agrupados en doce bloques
que ponen de manifiesto la estructura productiva de las expío
taciones y los resultados económicos y financieros obtenidos
en el ejercicio contable considerado, según se expone a cont^ L
nuación (28) :
El bloque denominado "Características Generales!i
comprende 15 indicadores relativos a la estructura del capi--
tal y utilización del trabajo en el grupo de explotaciones de
que se trata, incidiendo, sobre todo, en el análisis del capi^
tal de explotación que, siguiendo la sistemática adoptada por
la CEE, comprende maquinaria, capital vivo y circulante.
El segundo bloque de resultados ^ 'Utilización del --
Suelo" se desarrolla en 14 indicadores que reflejan la dis-
tribución de la superficie de la explotación entre los princi_
pales tipos de cultivos y aprovechamientos.
El bloque de "Efectivos Ganaderos" cuantifica, en
6 indicadores, la estructura de la cabana, distinguiendo den-
tro del vacuno el número de vacas lecheras.
El cuarto bloque de resultados (integrado por 49 in-
dicadores) facilita el valor unitario de las principales pro-
[28) Vid. "Red Contable Agraria Nacional. Metodología y ana
lisis de resultados. 1982". Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Madrid, 1984, pág. 23.
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ducciones en miles de pesetas por hectárea, o por cabeza de -
ganado.
En los 24 indicadores de los bloques 5o y 6o se re-
fleja el valor y estructura de la Producción Total y la Pro—
ducción Final de la explotaciónr como se ha señalado anterior
mente, estos indicadores son los que se utilizan para la cla-
sificación de las explotaciones por orientaciones técnico-eco
nómicas.
En los dos bloques siguientes (7o y 8o) se analiza,
a través de 16 indicadores, el empleo de medios de producción
en el proceso productivo. El análisis de estos indicadores -
ofrece gran interés ya que, en determinados casos, permite —
una aproximación a las estructuras de costes de los productos
agrarios.
El bloque denominado "Resultados Económicos" ofrece,
en 16 indicadores, una síntesis de dichos resultados, desde -
la valoración de la Producción Total hasta la magnitud denomi
nada "renta del trabajo familiar".
Los cuatro últimos bloques comprenden un conjunto -
de 32 indicadores relativos a la financiación de las explota-
ciones, así como a los resultados económicos por unidad de su
perficie y por unidad de trabajo utilizado (asalariado y no -
asalariado).
De todos estos resultados, a efectos de esta Tesis
Doctoral, nos interesan especialmente dos: la producción bru-
ta de cada aprovechamiento y los llamados "costes directos" -
de los mismos. La diferencia entre ambos proporciona el deno
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minado "margen bruto" del aprovechamiento, el cual es utiliza
do como criterio de base para la clasificación tipológica de
las explotaciones.
En las páginas siguientes veremos cómo a partir del
"margen bruto" podemos establecer la clasificación tipológica
anteriormente mencionada.
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3.5. LA ORIENTACIÓN TECNICO-ECONOMICA DE LAS EXPLOTACIONES -
AGRARIAS
Como vimos al principio de esta metodología, la
orientación técnico-económica es una tipología de las explota
ciones agrarias que, aplicada al Censo Agrario de España 19 82,
ha conducido a una clasificación de las mismas.
Con dicha clasificación se pretende agrupar las ex-
plotaciones agrarias en clases relativamente homogéneas y dis
juntas.
En este sentido, y de acuerdo con los objetivos del
Censo Agrario de España 1982, en lo que se refiere a adaptar-
se a la metodología de la CEE en materia de estadísticas agrfí
colas, y reconociendo que se trata de un valioso instrumento
para el análisis de la estructura del sector, se ha adoptado
la Tipología comunitaria (con mínimas variaciones ya vistas)
y su procedimiento de clasificación.
El criterio de base adoptado por la Comunidad Econó
mica Europea para la clasificación tipológica de las explota-
ciones es el margen bruto de cada aprovechamiento de una ex—
plotación (29).
El margen bruto de cada uno de los aprovechamientos
que se integran en las explotaciones agrarias se calcula, a -
partir de los datos proporcionados por la Red Contable Agrá—
(29) En las páginas siguientes se sigue la introducción del
artículo de Ruíz-Maya Pérez, L. y Martín Pliego, J. "El
sector agrario en Castilla-La Mancha: sus orientaciones
técnico-económicas", Papeles de Economía, número 4 de -
las Autonomías: Castilla-La Mancha, Madrid 19 87.
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ria Nacional, por diferencia entre el valor monetario de las
producciones brutas de cada aprovechamiento y ciertos costes
variables específicos de los mismos (también se les llama
"costes directos").
La producción bruta de un aprovechamiento es igual
a la suma del valor del producto o productos principales y --
del producto o productos secundarios.
Dichos valores se calculan multiplicando la produc
ción por unidad (deduciendo las posibles pérdidas) por el pre
ció a la salida de la explotación, excluido el impuesto sobre
el valor añadido. En la producción bruta se incluye, asímis-
mos, el importe de las subvenciones vinculadas a los producto
res, a las superficies y al ganado.
Para los aprovechamientos agrícolas, los costes di-
rectos específicos que deben deducirse para la determinación
del margen bruto son (30) :
las semillas y plantas (compradas y producidas en -
la explotación;
- los abonos comprados;
los productos de protección de los cultivos;
- gastos específicos que incluyen: el agua de riego,
la calefacción, el secano, los gastos específicos de comercia
lización y de transformación, los gastos específicos de segu-
ro y los demás costes específicos.
(30) Vid. "Boletín Mensual de Estadística" de 7 de Julio de
1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
pág. 110, que reproduce el Anexo I de la Decisión de la
Comisión de 7 de Junio de 19 85.
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En los aprovechamientos ganaderos, los "costes d i -
rectos" a deducir de la producción bruta son (31):
- los costes de reposición del ganado;
- la alimentación del ganado:
los alimentos concentrados (comprados o produci-
dos en la explotación) ;
«
los forrajes.
gastos varios específicos que incluyen:
los gastos veterinarios;
los gastos de cubrición y de inseminación arti—
ficial?
los gastos de control de rendimientos y similares;
los gastos específicos de comercialización (por
ejemplo, selección, limpieza, envasado) y de
trans formación;
los gastos específicos de seguro;
los demás costes específicos.
No se incluyen en los costes específicos que deben
deducirse los relativos a la mano de obra, mecanización, edi-
ficios, carburantes, lubricantes, reparaciones y amortización
de las máquinas y del material, ni los trabajos realizados --
por terceros. Sin embargo, se deducen los costes de los tra-
bajos realizados por terceros en el marco de la plantación y
arranque de cultivos permanentes y de secado.
Dichos costes específicos se determinan en función
(31) Ibidem., pág. 111.
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de los precios de entrega a la explotación agrícola, excluido
el impuesto sobre el valor añadido, y deduciendo de los mis—
mos las subvenciones vinculadas a los elementos de dichos eos
tes.
De esta manera se obtienen los márgenes brutos de •-
cada aprovechamiento en todas las explotaciones muéstrales de
la Red Contable, lo que nos conduce a la estimación de los -•-
márgenes brutos standar (MBS), como media de tres períodos o
campañas, de los márgenes brutos de cada aprovechamiento (32),
En España los MBS se estimaron a nivel de cada una
de las diecisiete Comunidades Autónomas, puesto que no es po-
sible realizar los cálculos para cada explotación individual-
mente. Estos márgenes brutos standar son unitarios, expresan
dose, para los aprovechamientos agrícolas, en términos de mar
gen bruto standard por hectárea de superficie agrícola utiliza
da, y para los aprovechamientos ganaderos referidos a las un:L
dades ganaderas. No obstante, existen las siguientes excep-
ciones :
para el cultivo de setas, el MBS se determinará en
función de la producción bruta y de los costes específicos pa
ra el conjunto de las sucesivas cosechas anuales y se expresa
rá por cien metros cuadrados de superficie de los lechos;
para las aves, se estimará el MBS por 100 cabezas;
(32) En España se estimaron los márgenes brutos standar como
media de los márgenes brutos de 1980, 1981 y 1982. En
la CEE los años tomados en consideración, a estos efec-
tos, fueron 1979, 1980 y 1981.
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para las colmenas, se calculará el MBS por colmena.
En el Apéndice 3.2. se presenta el tratamiento, por
parte de la Comunidad Económica Europea, de los casos especia
les en lo referente al cálculo de los márgenes brutos standard.
De la explotación directa del Censo Agrario de Espa
ña 19 82 se consigue, para todo el conjunto de explotaciones -
agrarias, una información que necesariamente viene dada en —
términos de "unidades físicas": El numere de explotaciones,
la superficie total en Has., la superficie agrícola utilizada
en Has., cultivos, número de cabezas de ganado, unidades gana
deras, etc., con diferentes clasificaciones a distintos nive-
les geográficos (municipal, comarcal, provincial, autonómico
y nacional).
Pues bien, la aplicación de los coeficientes antes
estimados (los márgenes brutos standard) a los aprovechamien-
tos censados en cada Comunidad Autónoma proporciona la valora
ción del margen bruto total (MBT) de cada aprovechamiento de
la explotación agraria, sin más que multiplicar por las hectá
reas del cultivo concreto, o si el aprovechamiento es ganade-
ro su MBT se calculará partiendo del MBS por unidad ganadera
que corresponda por el número de unidades ganaderas de la ex-
plotación (33) .
Como comprobaremos, el margen bruto total se confi-
(33) El procedimiento, obviamente no es muy preciso en cuan-
to a la determinación individual de la dimensión econó-
mica de las explotaciones, pero es razonable pensar que
es suficientemente adecuado para efectuar la clasifica-
ción, puesto que ésta se basa en el análisis de la pro-
porción de MBT que es aportada por cada cultivo y espe-
cie de ganado.
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gura como una cierta medida de la rentabilidad directa de la
explotación, y la comparación de los MBS y MBT de los distin-
tos aprovechamientos, entre diferentes niveles geográficos, -
puede permitir el diseño de una política agraria más en línea,
y con un mayor grado de referencia geográfica, que la que po-
dría arbitrarse hasta ahora. Asimismo, el MBT permite hacer
abstracción de la existencia de economías a escala, lo que no
sería posible si se tuvieran en cuenta, para su cómputo, fac-
tores de producción fijos.
Una vez definido el concepto de margen bruto total,
pasamos a definir la "dimensión económica" de las explotacio-
nes .
Se entiende por "dimensión económica" de una explo-
tación la suma de los márgenes brutos totales de todos sus —
aprovechamientos (tanto agrícolas como ganaderos), expresada
en unidades de dimensión económica (34).
La unidad de dimensión económica (UDE) resporde a -
un convenio de los países comunitarios para facilitar las com
paraciones internacionales, dentro del marco del conocimiento
lo más preciso posible de las estructuras acrrarias de los pa¡L
ses de la CEE, que haga que la implementación de las políti-
cas agrarias comunes respondan a sus realidades agrarias (35)•
(34) Vid. I!Les marges brutes des produits agricoles dans les
regions italiennes", Etudes Agricoles, Commission des -
Communautes Europeennes, Juillet 19 80, pág. 3.
(35) Vid. Decisión n° 85/377/CEE de la Comisión de 7.6.1985,
para otros detalles acerca de la unidad de dimensión —
económica.
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La unidad de dimensión económica es un baremo mone-
tario específico de estos análisis, que en principio se fijó
en la equivalencia de 1.000 ECUS para el período de referen—
cia de 1980. Para períodos posteriores la ÜDE se actualiza -
teniendo en cuenta la evolución agroeconomica global del con
junto de la CEE. En España la unidad de dimensión económica
equivale, en el Censo Agrario, a 100.000 ptas.
La Comunidad Económica Europea establece por la De-
cisión n° 78/463/CEE de la Comisión de 7.4.1978 (cuya última
modificación se establece en la Decisión n° 85/377/CEE de la
Comisión de 7.6.1985) que las explotaciones se clasificarán -
de acuerdo con los estratos de dimensión cuyos límites se in-
dican a continuación:
estratos limites en UPE
I menos de 2 UDE
II 2 a menos de 4 UDE
III 4 a menos de 6 UDE
IV 6 a menos de 8 UDE
V 8 a menos de 12 UDE
VI 12 a menos de 16 UDE
VII 16 a menos de 40 UDE
VIII 40 a menos de 100 UDE
IX 100 UDE y más
En España el estrato I se ha subdividido en dos sub
estratos: menos de 1 UDE, 1 a menos de 2 UDE. Asimismo el es_
trato VIII se ha subdividido en: 40 a 60 UDE y 60 a 10 0 UDE,
siguiendo las indicaciones de la CEE que recomienda que los -
Estados miembros que, en aplicación del apartado 1 del artícu
lo 4 del Reglamento n° 79/65/CEE, fijen un umbral de dimen- *•
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sión económica de las explotaciones que no coincida con los -
límites de los estratos de dimensión anteriormente indicados,
los dividan en subestratos cuyos límites correspondan a los -
umbrales fijados.
Una vez estimada la dimensión económica de cada ex-
plotación agraria, puede evaluarse la participación del MBT -
de cada aprovechamiento en el conjunto de la explotación, lo
que nos conduce al establecimiento de una jerarquización por
orden de importancia de mayor a menor según sea la participa-
ción relativa del MBT de estos aprovechamientos. Cuando es—
tas participaciones relativas superan unos ciertos límites —
prefijados por la CEE, se dice que la Orientación Técnico-Eco
nómica de la explotación es la correspondiente a ese aprove^—
chamiento o grupo de aprovechamientos.
Por tanto, siguiendo los dictámenes de la Decisión
de la Comisión de las Comunidades Europeas de 7 de Junio de -
1985 en su artículo 6 del Capítulo III (normativa actualmente
en vigor), la Orientación Técnico-Económica (OTE) es "el sis-
tema de producción de una explotación caracterizado per la —
contribución relativa de las distintas especulaciones de di--
cha explotación a su dimensión económica" (36).
Se distinguen, según el nivel de detalle deseado, -
las siguientes clases de orientaciones técnico-económicas (co
mo apuntamos páginas atrás):
(36) Esta normativa modifica la Decisión de la Comisión de -
la CEE del 7 de Junio del 76 y, en concreto, la defini-
ción de OTE no ha sido modificada.
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generales
principales
particulares.
Aparte de las citadas clases, existen aubdivisiones
de algunas de las OTE particulares. Además en este trabajo -
se utilizan lo que denominamos "macro-orientaciones técnico-
económicas" las cuales definimos como agrupaciones de OTE ge-
nerales. Las mencionadas "macro-orientaciones" permiten, a -
nuestro juicio, una mayor comprensión de esta Tesis Doctoral,
así como constituyen un buen punto de partida para el estudio
de las OTE generales, principales y particulares (37).
En el ESQUEMA 3.5. se presentan las distintas cía—
ses de "macro-orientaciones" y OTE generales, principales y -
particulares, así como las subdivisiones de estas últimas, —
que van a ser contempladas en este trabajo (38).
(37) Como se dijo anteriormente el "concepto" de "macro-orien
tación" surgió del artículo de Ruiz Maya Pérez, L. y --"
Martín Pliego, J. "El sector agrario en Castilla-La Man
cha: sus orientaciones técnico-económicas".
(38) El Censo Agrario contempla, además la OTE general "Fo—
restal". Nosotros no la incluímos por no tratarla las
Comunidades Europeas.
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La determinación de las clases de orientación técni
co-económica toma en consideración dos elementos:
1 - la relación de características para el cálculo del
MBT (consideradas en la Red Contable Agraria Nacio-
nal)
2 - la definición analítica de las orientaciones.
La relación de características para el cálculo del
margen bruto total se expone en las páginas siguientes (39).
(39) Vid. "Censo Agrario 1982. Proyecto para la clasifica—
ción de las explotaciones según su orientación técnico-
económica", INE, Madrid 1983, págs. 9 a 16.
Clases de "macro-orientaciones
ESQUEMA 3.5.
orientaciones generales, principales, particulares y subdivisiones de estas ultimas
acro-orientacion OTE general
Agricultura general
Horticultura
(Huerta y flores)
OTE principal
Cereales
Otros cultivos
agrícolas
Horticultura
(Huerta y fxores)
ViticulLura
GRICULTURA Cultivos permanentes
•Policultivos
Frutales/Otros cul-
tivos permanentes
Horticultura y cul-
tivos permanentes
Otros policultivos
OTE particular
Cereales excepto arroz
Arroz
Cereales incluyendo arroz
Plantas de escarda
Cereales y plantas de escarda
Cultivos agrícolas diversos
Horticultura al aire libre
Horticultura protegida
Horticultura al aire libre/protegida
Flores al aire libre
Flores protegidas
Flores al aire libre/protegidas
Horticultura diversa
Vino ae calidad
Vino de mesa
Uva de mesa
Viticultura mixta
Frutales excepto agrios
Agrios
Olivar
Cultivos permanentes diversos
Horticultura y cultivos permanentes
Agricultura general y Horticultura
Agricultura general y Viticultura
Agricultura general y frutaj.es/otros
cultivos permanentes
Agricultura general parcialmente
dominante
Horticultura y otros cultivos perma-
nenetes parcialmente dominantes
Subdivisión de_ OTE particula
Hortalizas frescas al aire lil
Otros cultivos agrícolas divei
Naranjo
Mandarino
Limonero
Agrios mixtos
Aceituna de mesa
Aceituna de almazara
Olivar mixto
ESQUEMA 3.5 . (Continuación;
tcro-orientacion OTE general
Herbívoros
NADERÍA Granívoros
Ganados diversos
OTE principal
Bovinos de leche
Bovinos de carne
Bovinos mixtos
Otros herbívoros
Porcino
Otros granívoros
Herbívoros parcialmente dominantes
Otros ganados
OTE particular
Lecheras
Lecheras con cría de ganado lechero
Cría de bovinos de carne
Cría de bovinos de carne (otros)
Bovinos de leche con cría de ganado
de carne
Bovinos de carne con cría de ganado
de leche
Ovinos
Bovinos y ovinos
Herbívoros diversos
Conejos
Cerdos de cría
Cerdos de engorde
Cerdos de cría y engorde
Gallinas ponedoras
Pollos de engorde
Cerdos y aves
Carnívoros diversos
Lechero parcialmente dominante
Herbívoros no lecheros parcialmente
dominantes
Granívoros y lecheros
Granívoros y herbívoros no lecheros
Granívoros parcialmente dominantes
Subdivisión de 01
particular
ro-orientacion OTE general
ESQUEMA 3.5. (Continuación)
OTE principal OTE particular Subdivisión deOTE particular
Agricultura general
y herbívoros
IICULTURA-GANADEKIA Cultivos y ganados
Agricultura general y
lechero
Lechero y agricultura
general
Agricultura general con
herbívoros no lecheros
Herbívoros no lecheros con
agricultura general
Otros cultivos-ganados
Agricultura general
y granívoros
Colmenas
Todos los tipos
restantes
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ESQUEMA 3.6.
Relación de características para el cálculo del MBT.
Nomenclatura
Red Contable
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E l i
E12
E13
(120)
(121)
(122)
(123)
(124) + (125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)
(144)
(132) + (133)
(134) + (135)
C e n
Código del
cuestionario
(300),
(301),
(302),
(303),
(304) ,
(305),
(364),
(306),
(308),
(366)
(309),
(310),
(311),
(312),
(313),
(314),
(323),
(315),
(316),
(317),
(318),
(320),
(321),
(322),
(400)
(401)
(402)
(403)
(404)
(405)
(464)
(407)
(406)
(408)
(409)
(410)
(411)
(412)
(413)
(414)
(423)
(415)
(416)
(417)
(418)
(419)
(420)
(421)
(422)
s o A g r a r i o 1982
Denominación de la característica
Trigo blando
Trigo auro
Centeno
Cebada
Avena
Maíz
Arroz
Otros cereales
Leguminosas grano
Patata (no hortícola)
Remolacha azucarera
Raíces, tubérculos, etc. (Forrajeros)
Cultivos industriales (excepto
remolacha azucarera)
*
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ESQUEMA 3.6. (Continuación)
Nomenclatura
Red Contable
E14a
E14b
E15
E16
E17
E18
E19
E20
G01
(136)
(137)
(138)
(140)
(141)
(145) + (147)
(142) + (143)
(148)
(150) + (152)
C e n
Código del
cuestionario
(327),
(328),
(329),
(331),
(324),
(325),
(326),
(365),
(126),
(127)
(128)
(129)
(131)
(334)
(427)
(428)
(429)
(430)
(431)
(432)
(424)
(425)
(426)
(465)
(226)
s o A g r a r i o 1982
Denominación de la caracter ís t ica
Hortalizas en terreno de labor
(excepto patata)
Hortalizas en cultivo hortícola al
aire l ibre (incluye patata)
Hortalizas en cultivo hortícola (in
cluye patata) en abrigo bajo y en
invernadero
Flores y plantas ornamentales al
aire l ibre
Flores y plantas ornamentales en
invernadero
Cultivos forrajeros (excepto ra íces ,
tubérculos, etc .)
No existe
No existe
Prados y past izales , e r i a l a pastos,
barbechos y matorral
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ESQUEMA 3 . 6 . (Cont inuac ión)
Nomaclatura
Red Contable
HOl (152)
H02 (153)
H02a
HO2b
H02c
H02d
H03 (154)
H03a
H03b
C e n
Código del
cuestionario
(338),
(339),
(340),
(341),
(342),
(343),
(344),
(345),
(346),
(348),
(361),
(362),
(363),
(349),
(350),
(360),
(438)
(439)
(440)
(441)
(442)
(443)
(444)
(445)
(446)
(447)
(448)
(461)
(462)
(463)
(435)
(436)
(437)
(456)
(449)
(450)
(460)
s o A g r a r i o 1982
Denominación de la característica
Frutales excepto cítricos
Grupo desagregado
Naranj o
Mandarino
Limonero
Cítricos-cítricos
Grupo desagregado
Aceitunas de mesa
Aceituna almazara y asociación con
herbáceos
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ESQUEMA 3 . 6 . (Cont inuac ión)
Nomenclatura
Red Contable
H04
H04a
H04b
H04c
H05
H06
H07
H08
KOI
(155)
(157)
(158)
(156) + (139)
(159)
(22)
C e n
Código del
cuestionario
(352),
(353),
(357),
(358),
(359),
(351),
(355),
(367)
(130)
(132)
(133)
(134)
(740)
(741)
(742)
(452)
(453)
(457)
(458)
(459)
(451)
(454)
(455)
(466)
(641)
(655)
s o A g r a r i o 1982
Denominación de la característica
Grupo desagregado
Viñedo para vino con denominación
de origen
Viñedo para otros vinos y asocia-
ción
Viñedo para uva de mesa y pasas
Viveros de cultivos leñosos no
forestales
Otros cultivos permanentes
Otros cultivos asociados
Espartizal
Champiñón en abrigo bajo
y en invernadero
El (156) no tiene correspondencia
Especies arbóreas forestales
Equinos
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ESQUEMA 3.6. (Continuación)
Nomenclatura
Red Contable
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
Kl l
K12
K13
K14
K15
(23) +
(25)
(26)
(27)
(28) +
(30) +
(32)
(40) +
(42)
(43)
(44)
(45) +
(47)
(48)
(24)
(29)
(31)
(41)
(46)
C e n
Código del
cuestionario
(706)
(704)
(705)
(702)
(703)
(700)
(701)
(710)
(711)
(712)
(720)
(721)
(722)
(732)
(730)
(731)
(733)
(752)
(750)
(751)
s o A g r a r i o 1982
Denominación de la característica
Bovinos de menos de 12 meses
Bovinos machos de 12 a 24 meses
Bovinos hembras de 12 a 24 meses
Otros bovinos machos de mas de
mas de 24 meses
Otros bovinos, novillas, de más
de 24 meses
Vacas lecheras
Otras vacas
Ovinos
Caprinos
Lechones de menos de 20 Kg.
Cerdas madres (excluido desecho)
Cerdas para reposición y
Otros porcinos
Pollos de carne y gallos
Gallinas y poll i tas destinadas a
puesta
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Por lo que se refiere a la definición analítica de
las orientaciones diremos que se utilizan las nomenclaturas -
de cultivos y ganados de la Red Contable para designar la pro
porción del MBT de una explotación que corresponde al cultivo
o ganado denotado por la nomenclatura de referencia. Cada ex
plotación agraria quedará clasificada en una OTE como resulta
do de aplicar las relaciones cuantitativas, que se detallan -
más adelante, teniendo en cuenta las siguientes notaciones (40)
A = A± = E01 + E02 + ... + E08
A2 = E10 + Eli + E12
A_ = E09 + E13 + El4a + E18 + E19 + E20
B
C
D
E14b + E15 + E16 + E17
H01 + H02 + ... + H07
D, + D~ + D-, + GO1 + K17 = K02 + K04 + K06 + K07
= K03 + K05 + K08
"D)3 = KOI + K09 + K10
E = E, = Kll + K12 + K13
= K14 + K15 + K16
que expresan la proporción del MBT de la explotación corres-
pondiente a las siguientes características:
A: Cultivos herbáceos (excepto Hortalizas en cultivo nórtico
la y barbechos)
A1: Cereales para grano, Asociación Herbáceos con enci--
cinas y Maíz-judías.
(40) Ibidem., págs. 23 y 24.
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A»: Patata (no hortícola), Remolacha azucarera y Raíces,
tubérculos, etc. (Forrajeros) .
A : Leguminosas para grano, Cultivos industriales (ex-
cepto remolacha azucarera), Hortalizas en terreno -
de labor (excepto patata), Cultivos forrajeros (ex-
cepto raíces, tubérculos, etc.) y Otros herbáceos -
con herbáceos.
B: Hortalizas en cultivo hortícola
C: Cultives leñosos (Frutales, Olivar, Viñedo, Viveros no -
forestales, Otros cultivos permanentes), Asociaciones de
éstos, Espartizal y Champiñón.
D: Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos, Conejos y Pastos.
D-: Bovinos: De menos de 12 meses; Hembras de 12 a 24 -
meses; Novillas de más de 24 meses y Vacas lecheras.
D : Bovinos: Machos de 12 a 24 meses; Otros machos de -
más de 24 meses y Otras vacas.
D..: Ovinos , Caprinos y Equinos .
G01: Prados, praderas, pastizales, Erial a pastos, Barbe_
chos y Matorral.
K17: Conejos
E: Porcinos y aves
E~: Porcinos.
E_: Aves.
Las relaciones cuantitativas que sirven de referen-
cia para clasificar una explotación agraria en una OTE, o lo
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que es lo mismo, la definición analítica de las orientaciones
se presenta a continuación (41).
(41) Ibxdem., págs. 25 a 29. No obstante dichas relaciones
cuantitativas proceden de las expresadas en las Decisio
nes de la Comisión de la Comunidad Económica Europea. ~~
ESQUEMA 3.7.
Definición analítica de las orientaciones
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Particular Subdivisión de OTEParticulares Definición
Lave Clave Clave Clave
Clave de
características
umbrales/teche
L. Agricultura general
11. Cereales
111 Cereales, exce£
to arroz
112 Arroz
113 Cerales, inclu-
yendo arroz
Cultivos herbáceos (exceoto
Hortalizas en cultivo hortí-
cola y barbechos), es decir,
cereales para grano, asocia-
ción de herbáceos con enci—
ñas, maíz-judías, patata, re_
molacha azucarera, plantas -
forrajeras, leguminosas para
grano, cultivos industriales,
hortalizas en terreno de la-
bor, cultivos forrajeros y -
otros herbáceos con herbá- -
ceos > 2/3
Cereales para grano, asocia-
ción herbáceos con encinas y
maíz-judías y 2/3
Cereales excepto arroz > 2/3
Arroz ) 2/3
Cereales excepto arroz ^  2/3
y Arroz ^ 2 / 3
A > 2/3
A > 2/3
A i > 2/3
A > 2/3
A l > 2/3
( A i-G07)>2/3
A> 2/3
Al > 2/3
E07 > 2/3
A > 2/3
AX > 2 / 3
( A1-E07)
E07 s=: 2/3
2/ :
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Particular Subdivisión de OTEParticulares
lave Clave Clave Clave
Definición Clave de caracteristic
y umbrales/techo
12 Otros cultivos
agrícolas
Cereales 2/3
121. Plantas de es-
carda
122. Cereales y plan,
tas de escarda
123. Cultivos agrícca
las diversos
Patata (no hortícola),
remolacha azucarera y
raíces, tubérculos,
etc. (forrajeros) > 2/3
1/3 '' Cereales C 2/3 y
1/3 < plantas de es-
carda < 2/3
(grupo desagregado)
A>2/3
Al --5 2/3
A
 ;> 2/3
A! <: 2/3
A2 >2/3
1/3
1/3
A > 2/3
.- 2/3
P--2/3;
<2/3
1231.
1232.
Hortalizas fres- Hortalizas en terreno A ^ 2/3
cas al aire libre de labor (excepto pat¿ A\ _¿ 2/3
ta > 2/3 E14a - 2/3
Otros cultivos
agrícolas diver-
sos
Cultivos de la clave
12. con exclusión de
las claves 121., 122.
y 1231.
A > 2/3
Al ^ 2/3
E14a.< 2/3;
NO (1/3 -:
1/3 ^
A
2
Ai;
A2)
ESQUEMA 3.7 . (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Pr inc ipa l Particular Subdivisión de OTEParticulares Definición
ave Clave Clave Clave
Clave de característic
y umbrales/techo
Horticultura
(huerta y flores)
21. Horticultura
(huertay flores)
211. Horticultura al
aire libre
212. Horticultura
protegida
213 Horticultura al
aire libre/pro-
tegida
214 Flores al aire
libre
Hortalizas en cultivo
hortícola > 2/3
Hortalizas en cultivo
hortícola > 2/3
Hortalizas en cultivo
hortícola al aire li-
bre (incluye patata)
> 2/3
Hortalizas en cultivo
hortícola (incluye p¿
tata) en abrigo bajo
y en invernadero > 2/3
Hortalizas al aire li
bre < 2/3; Hortali-"
zas en abrigo bajo y
en invernadero %C 2/3;
Ambas > 2/3
Flores y plantas orna
mentales al aire li—
bre > 2/3
B > 2/3
B >> 2/3
B > 2/3
F14b > 2/3
B > 2/3
E15 > 2/3
B > 2/3
E14b<T 2/3; E15 ^  2/3
(El4b + E15)> 2/3
B > 2/3
E16 > 2/3
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Particular Subdivisión de OTE
Particulares
ave Clave Clave Clave
Definición Clave de característic
y umbrales/techo
215. Flores protegidas
216. Flores al aire
bre/protegidas
217. Horticultura di-
versa
Flores y plantas orna-
mentales en invernade-
ro > 2/3
Flores y plantas orna-
mentales al aire li- -
bre <C 2/3; Flores y —
plantas ornamentales -
en invernadero^ 2/3;
Ambas > 2/3
Hortalizas en cultivo
hortícola (incluye pa-
tata) al aire libre, -
en abrigo bajo y en in
vernadero <C 2/3; Fio—
res y plantas ornamen-
tales al aire libre y
en invernadero < 2/3
B -- 2/3
E17 > 2/3
B > 2/3
E16 iC 2/3; E17 ^  2/3
(E16 + E17) c¿ 2/3
B > 2/3
(E14b + E15)^ 2/3;
(E16 + E17)< 2/3
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Pr inc ipa l Particular Subdivisión de OTEParticulares Definición
.ave Clave Clave Clave
Clave de característic
y umbrales/techo
Cultivos perma-
nentes
31. Viticultura
311. Vino de calidad
312. Vino de mesa
313. Uva de mesa
314. Viticultura mixta
Cultivos leñosos (Fruta_
les, Olivar, Viñedo, Vi^
veros forestales, Otros
cultivos permanentes),
asociaciones de éstos,
espartizal y champiñón
> 2/3
Viñedo > 2/3
Viñedo para vino con d^
nominación de origen —
> 2/3
Viñedo para otros vinos
y asociación ~> 2/3
Viñedo para uba de mesa
y pasas J> 2/3
Viñedo para vino con de
nominación de origen —
^ 2/3; Viñedo para —
otros vinos y asocia- -
ción ¿2/3; Viñedo pa-
ra uva de mesa y pasas
2/3
C > 2/3
C >
H04
2/3
> 2/3
C > 2/3
H04 N 2/3
H04a > 2/3
C > 2/3
H04 > 2/3
H04b > 2/3
C > 2/3
H04 > 2/3
H04c> 2/3
C > 2/3
H04 > 2/3
H04a ^  2/3; H04b
H04c < 2/3
2/
ESQUEMA 3.7 . (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Pr inc ipa l Particular Subdivisión de OTEParticulares
ave Clave Clave Clave
Definición Clave de caracteristicy umbrales/techo
32. Frutales/Otros
cultivos perma-
nentes
321. Frutales, exce£
to agrios
322. Agrios
3221. Naranjo
3222. Mandarino
3223. Limonero
3224. Agrios mixtos
Viñedo -; 2/3
Frutales excepto cítri-
cos > 2/3
(grupo desagregado)
Naranjo > 2/3
Mandarino > 2/3
Limonero > 2/3
Naranjo *r 2/3; Manda-
rino -. 2/3; Limonero
.: 2/3; Agrios > 2/3
C % 2/3
H04 .< 2/3
C - 2/3
H04 ; 2/3
H01 • 2/3
C > 2/3
H04 -: 2/3
H02a S 2/3
C > 2/3
H04 X 2/3
H02b > 2/3
C -- 2/3
H04 .' 2/3
H02c \ 2/3
C > 2/3
H04 / 2/3
H02a> 2/3; H02b i, 2/
H02c < 2/3; H02 > 2/
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Particular Subdivisión de OTEParticulares
lave Clave Clave Clave
Definición Clave de característicy umbrales/techo
323. Olivar
3231. Aceituna de mesa
(grupo desagregado)
Aceituna de mesa > 2/3 C s 2/3
H04 •: 2/3
H03a > 2/3
3232. Aceituna de alma- Aceituna de almazara y C ,•> 2/3
zara asociación con herba- - H04 ^ 2/3
ceos > 2/3 H03b > 2/3
3233. Olivar mixto
324. Cultivos perma-
nentes diversos
Aceituna de mesa <C 2/3;
Aceituna de almazara —
5. 2/3; olivar > 2/3
Frutales excepto cítri^
eos $ 2/3 ~
Agrios cC 2/3
Olivar C 2/3
Viñedo Í$ 2/3
Cultivos permanentes —
> 2/3
C > 2/3
H04 $ 2/3
H03a ^  2/3; H03b
H03 > 2/3
C > 2/3
H04 ^ 2/3
H01 ^ 2/3; H02 <
HO3 < 2/3
26:
II.
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Particular Subdivisión de OTEParticulares Definición
Lave Clave Clave Clave
Clave de característi<
y umbrales/techo
\. Herbívoros
41. Bovinos de leche
411. Lecheras
412. Lecheras con cría
de ganado lechero
42. Bovinos de carne
Bovinos, ovinos, capri—
nos, equinos, conejos y
pastos > 2/3
Bovinos: de menos de 12
meses; hembras de 12 a -
24 meses; novillas de —
más de 24 meses y vacas
lecheras > 2/3
Vacas lecheras > 2/3 de
Bovinos
Vacas lecheras > 2/3
Vacas lecheras < 2/3
Bovinos; de menos de 12
meses; hembras de 12 a -
24 meses; novillas de —
más de 24 meses!1 vacas -
lecheras > 2/3; o
Bovinos anteriores más —
Bovinos: machos de 12 a
24 meses; otros machos -
de más de 24 meses y —
otras vacas > 2/3
Ademas vacas lecheras -
C 1/10
D > 2/3
D y 2/3
B1 > 2/3; K07 y 2/3 I
D > 2/3
Dx > 2/3; K07 > 2/3 I
K07 > 2/3
D > 2/3
B¡ > 2/3; K07 > 2/3 I
K07 ^ 2/3
D > 2/3
(Di> 2/3 o (Di + D2)
>2/3); K07 < 1/10
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Particular Subdivisión de OTEParticulares
ave Clave Clave Clave
Definición Clave de característic
y umbrales/techo
421. Cría de bovinos
de carne
422. Cría de bovinos
de carne (otros)
Otras vacas > 1/3
43. Bovinos mixtos
431. Bovinos de leche
con cría de gana-
do de carne
432. Bovinos de carne
con cría de gana-
do de leche
Otras vacas 1/3
Vacas lecheras
D > 2/3
(Di > 2/3 ó (Dj_ + D2)
> 2/3); K07 <; 1/10
K08 > 1/3
Bovinos: de menos de
12 meses; hembras de
12 a 24 meses; novi—
lias de mas de 24 m e —
ses y vacas lecheras -
> 2/3 y vacas leche-
ras <C 2/3 de los ante_
riores bovinos
ó
Todos los bovinos > 2/3
y vacas lecheras ^> 1/10
Vacas lecheras > 1/4 D
D >
(Di:
>
K08
D >
(Di
2/3
> 2/3 ó (Dx +
2/3); K07 <
$ 1/3
• 2/3
? 2/3; K07 <
Ó (D!+D2) > 2/3;
K07 > 1/10
D2)
1/10
2/3 D
2/3
X > 2/3; K07 "• 2/3 D
Ó (D]_ + D2) > 2/3;
K07 > 1/10
K07 ." 1/4
1/4 D ^ 2/3
(Dj_ > 2/3; K07 < 2/3 D-
5 (Di + D2) --2/3;
K07 ^ 1/10
1707 • 1 //,
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Particular Subdivisión de OTEParticulares
ave Clave Clave Clave
Definición Clave de caracteristicy umbrales/techo
44. Otros herbívoros
441. Ovinos
442. Bovinos y ovinos
443. Herbívoros diver-
sos
444. Conejos
Todos los bovinos ^  2/3
Ovinos >
Todos los
> 1/3;
Ovinos >
Ovinos ^
jos $ 2/3
cluídos en
Conejos >
2/3
bovinos —
1/3
2/3; cone—
y no in- -
442
2/3
D >
(Di
D >
(Dl
K09
D >
(Dl
(Di
K09
D >
(Di
K09
y nc
D >
(Di
K17
2/3
+ D2) ^
2/3
+ D2) §
> 2/3
2/3
+ D2) $
+ D2) >
> 1/3
2/3
+ D2) ^
? 2/3;
• 2/3
: 2/3
2/3
• 1/3;
; 2/3
K17 < 2/3
i incluidos en 442
2/3
+ D2) S
> 2/3
$ 2/3
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T e c n i c o - E c o n o m i c a
General Principal Particular Subdivisión de OTE
Particulares
Definición
ave Clave Clave Clave
Porcinos y aves > 2/3
Porcinos > 2/3
Cerdas madres (excluí-
do desecho) > 2/3
Lechones de menos de -
20 Kg. y cerdas para -
reposición y otros por_
cinos > 2/3
Cerdas madres (excluí-
do desecho) ^ 2/3;
Lechones de menos de -
20 Kg. y cerdas para -
reposición y otros por
cinos < 2/3 ~
Clave
y
E >
E >
El >
E >
K12 "
E >
Ej_ >
(Kll
E .>
K12 ^
(Kll
de caracterxstxc
umbrales/techo
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
- 2/3
2/3
2/3
+ K13) >
2/3
2/3
; 2/3;
+ K13) <
• 2/3
r 2/3
Granívoros
51. Porcino
511. Cerdos de cría
512. Cerdos de engorde
513. Cerdos de cría y
engorde
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Particular Subdivisión de OTE
Particulares
ave Clave Clave Clave
Definición Clave de característic
y umbrales/techo
52. Otros granívoros
521. Gallinas ponedo-
ras
522. Pollos de engorde
523. Cerdos y aves
524. Granívoros di-
versos
Porcinos y aves < 2/3
Gallinas y pollitas —
destinadas a puestas -
> 2/3
E > 2/3
ElíC 2/3
E > 2/3
Ei £ 2/3
K15 > 2/3
Pollos de carne y g a — E > 2/3
líos > 2/3 E1 2/3
1/3 < Porcinos ^ 2/3;
1/3 < Aves <T 2/3
Gallinas y pollitas —
destinadas a puesta —
^ 2/3
Pollos de carne y g a —
líos ^ 2/3 y no in- -
cluídos en 523
2/3
2/3;
2/3
V
K15 ^ 2/3;
(K14 + K16) ^ 2/3
Y no incluidos en 523
(K14 + K16)
E > 2/3
El SSÍ 2/3
1/3 < E1 ^
1/3 < E 2 ^
E > 2/3
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Particular Subdivisión de OTEParticulares
ave Clave Clave Clave
Definición Clave de característicy umbrales/techo
Policultivos
61. Horticultura y
cultivos perma-
nentes
611. Horticultura y
cultivos perma-
nentes
62. Otros policulti^
vos
621. Agricultura gene_
ral y horticultu_
ra
1/3
1/3
1/3 <C Hortalizas en _
tivo hortícola ^  2/3;
1/3 < Cultivos leñosos
(Frutales, olivar, vi-
ñedo, viveros no fore^
tales, otros cultivos
permanentes), asocia—
ciones de éstos, espar
tizaly champiñón ( 2/3
1/3 < Cultivos herba- 1/3
ceos (excepto Hortali- 1/3
zas en cultivo hortícc^
la y barbechos) <C. 2/3~
1/3 < Hortalizas en -
cultivo hortícola —
< 2/3
< 2/3;
2/3
<
A
B
2/3;
2/3
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Particular Subdivisión de OTEParticulares
ave Clave Clave Clave
Definición Clave de caracteristic
y umbrales/techo
622. Agricultura gene-
ral y viticultura
623. Agricultura £
ral y frutales/e^
tros cultivos •—
permanentes
624. Agricultura gene_
ral parcialmente
dominante
1/3 ^ Cultivos herbá-
ceos (excepto Hortali-
zas en cultivo hortíc£
la y barbechos) <J 2/3
1/3 < Viñedo •£ 2/3
1/3 N Cultivos herbá-
ceos (excepto Hortali-
zas en cultivo hortíc£
la y barbechos) ^  2/3;
1/3 «C Cultivos leño—
sos (Frutales, olivar,
viñedo, viveros no fo-
restales, otros culti-
vos permanentes), aso-
ciaciones de éstos, es
partizal
^ 2/3
Viñedo ^
y champiñón -
1/3
1/3 < Cultivos herbá-
ceos < 2/3
Hortalizas en cultivo
hortícola; Cultivos le
ñosos, asociaciones de
éstos, Espartizal y —
champiñón;
Bovinos, ovinos, capri^
nos, equinos, conejos y
pastos;
Porcinos y aves ' 1/3
1/3
1/3
A
H04
2/3;
r 2/3
1/3 >
1/3 -
H04 ¿
- A 5-
; c <:
; 1/3
2/3;
2/3;
1/3 < A ^ 2/3; B; C;
D; E <: 1/3
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Particular Subdivisión de OTEParticulares
lave Clave Clave Clave
Definición Clave de característiy umbrales/techo
625. Horticultura y -
cultivos perma—
nentes p a r c i a l -
mente dominantes
1/3 ^ Hortalizas en -
cultivo hortícola —
< 2/3
ó
1/3 < Cultivos leño—
sos, asociaciones de -
estos, espartizal y —
champiñón <C 2/3
Además
Cultivos herbáceos (ex_
cepto Hortalizas en —
cultivo hortícola y —
barbechos), bovinos, -
ovinos, caprinos, equi_
nos, conejos, pastos,
porcinos y aves ^ 1/3
(1/3
(1/3
Al D]
< $ 2/3) Ó
£ 2/3)
1/3
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Par t icular Subdivisión de OTEPar t iculares
Lave Clave Clave Clave
Definición Clave de caracter ís t icy umbrales/techo
Ganados diversos
71. Herbívoros par-
cialmente domi-
nantes
711. Lechero parcial-
mente dominante
712. Herbívoros no le_
cheros parcial—
mente dominantes
1/3 <C Bovinos: de menos
de 12 meses; hembras de
12 a 24 meses; novillas
de más de 24 meses y va-
cas lecheras cv. 2/3
Vacas lecheras > 2/3 de
los bovinos anteriores
Cultivos herbáceos (ex—
cepto Hortalizas en cul-
tivo hortícola y barbe—
chos); Hortalizas en cul^
tivo hortícola; Cultivos
leñosos, asociaciones de
estos, espartizal y cham
piñón; porcinos y aves -
^ 1/3
Cultivos herbáceos (ex—
cepto Hortalizas en cul-
tivo hortícola y barbe—
chos); Hortalizas en cul^
tivo hortícola; Cultivos"
leñosos, asociaciones de
estos, espartizal y charn^
piñón; porcinos y aves -
^ 1/3. Y no incluidos -
en 711.
1/3 < DL ^ 2/3;
K07 > 2/3 Di;
A; B; C; E ¿ 1/3
A; B; C; J <• 1/3 y
no incluidos en 711
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Part icular Subdivisión de OTEParticulares
ave Clave Clave Clave
Definición Clave de característicy umbrales/techo
72. Otros ganados
721. Granívoros y le-
cheros
722. Granívoros y he£
bívoros no leche
ros
1/3 < Bovinos: De menos
de 12 meses; hembras de
12 a 24 meses; novillas
de más de 24 meses y va
cas lecheras '^ 2/3;
Vacas lecheras > 2/3 -
de los bovinos anterio-
res.
Porcinos y aves > 1/3
Cultivos herbáceos (ex-
cepto Hortalizas en cul^
tivos hortícola y barbe_
chos); hortalizas en —
cultivo hortícola; cul-
tivos leñosos, asocia—
ciones de éstos, espar-
tizal y champiñón < 1/3
Porcinos y aves > 1/3;
Cultivos herbáceos (ex-
cepto hortalizas en cul
tivo hortícola y barbe-
chos) ; Hortalizas en —
cultivo hortícola; Cul-
tivos leñosos, asocia—
ciones de éstos, espar-
tizal y champiñón íC 1/3
y no incluidos en 721.
1/3 < T>1 < 2 /3;
K07 > 2/3 D i ;
E > 1/3; A; B; C 1/
E > 1/3; A.B.C ^ 1/3
no incluidos en 721
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Particular Subdivisión de OTEParticulares
lave Clave Clave Clave
Definición Clave de caracteristiy umbrales/techo
723. Granívoros par—
cialmente domi—
nantes
8. Cultivos y gana
dos
81. Agricultura ge-
neral y herbív£
ros
811. Agricultura gene
ral y lechero
1/3 < Porcinos y aves -
^ 2/3
Cultivos herbáceos (ex-
cepto hortalizas en cul^
tivo hortícola y barbe-
chos) ; hortalizas en —
cultivo hortícola; Cul-
tivos leñosos, asocia—
ciones de éstos, espar-
rizal y champiñón;
Bovinos, ovinos, capri-
nos, equinos, conejos y
pastos < 1/3
1/3 ^Bovinos: de menos
de 12 meses; hembras de
12 a 24 meses; novillas
de mas de 24 meses y va
cas lecheras < Cul^
tivos herbáceos (excep-
to hortalizas en culti-
vo hortícola y barbe- -
chos) < 2/3
Vacas lecheras > 2/3 -
de los bovinos anterio-
res.
1/3 < E ^ 2/3
A; B; C; D < 1/3
1/3
K07
<
>
T>1 <
2/3 D
A < 2/3
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Particular Subdivisión de OTEParticulares
ive Clave Clave Clave
Definición Clave de característico
y umbrales/techo
812. Lechero y agri—
cultura general
813. Agricultura gene_
ral con herbívo-
ros no lecheros
814. Herbívoros no le_
cheros con agri-
cultura general
1/3 < Cultivos herbáceos
(excepto hortalizas en -
cultivo hortícola y bar-
bechos)
<; Bovinos: de menos
de 12 meses; hembras de
12 a 24 meses; novillas
de más de 24 meses y va-
cas lecheras <C 2/3
Vacas lecheras > 2/3 de
los bovinos anteriores
1/3 < Bovinos, ovinos, -
caprinos, equinos, cone-
jos y pastos < Culti-
vos herbáceos (excepto -
hortalizas en cultivos -
hortícolas y barbechos)
$ 2/3 y no incluidos en
811
1/3 < Cultivos herbá- -
ceos (excepto hortalizas
en cultivo hortícola y -
barbechos) <C Bovinos,
ovinos, caprinos, equí—
nos, conejos, pastos —
^2/3 y no incluidos en
811 y 812.
1/3
K07
A ^
2/3
2/3
1/3 < D < A íC 2/3
no incluidos en 811
1/3 < A <: D ;C 2/3
no incluidos en 811 y
812
ESQUEMA 3.7. (Continuación)
O r i e n t a c i ó n T é c n i c o - E c o n ó m i c a
General Principal Particular Subdivisión de OTEParticulares Definición
ave Clave Clave Clave
Clave de caracteristic
y umbrales/techo
82. Otros cultivos-
ganados
821. Agricultura ge-
neral y granívjo
ros
8221. Colmenas
8222. Todos los tipos
restantes
1/3 < Cultivos herbáceos
(excepto hortalizas en -
cultivo hortícola y bar-
bechos) ^  2/3
1/3 < porcinos y aves -
$ 2/3
Colmenas > 2/3
1/3 < A ^ 2/3;
1/3 < E <T, 2/3
K18 > 2/3
^ < C <T 2/3)
5 ((C $ 1/3 < B 4' 2/3
y NO (D, C <- 1/3))
Cultivos herbáceos; hor- (A, B, C, D, E
talizas en cultivo hortí^ K18 < 2/3) o
cola; Cultivos leñosos, (A $T 1/3;
asociaciones de éstos, - (B 1/3 C
espartizal y champiñón;
Bovinos, ovinos, capri—
nos, equinos, conejos y
pastos; porcinos y aves
^ 1/3; Colmenas $T2/3
6
Cultivos herbáceos (ex—
cepto hortalizas en cul-
tivo hortícola y barbe—
chos) ^ 1/3; Hortalizas
en cultivo hortícola —
<C 1/3 < Cultivos leño—
sos, asociaciones de és-
tos, espartizal y champí^
ñon <: 2/3 ~
ó
i/:
ESQUEMA 3 . 7 . ( C o n t i n u a c i ó n )
O r i e n t a c i ó n T e c n i c o - E c o n o m i c a
, TI • • i T. - i Subdivisión de OTEGeneral Principal Particular „ _. , „, , „Particulares _ ... . .* . Clave de característi
— • — — — — • — — • — — — — Definición ,
y umbrales/techoLave Clave Clave Clave
o
Cultivos leñosos, aso—
daciones de éstos, es-
partizal y champiñón —
^ 1/3 < Hortalizas -
en cultivo hortícola -
^ 2/3 y
NO Bovinos, ovinos, ca-
prinos, equinos, cone—
jos y pastos; Cultivos
leñosos, asociaciones -
de éstos, espartizal y
champiñón í¿ 1/3
Forestal Especies arbóreas fores
 Ttrio . „/o
tales > 2/3 ~ H 0 8 > 2 / 3
APÉNDICE 3.1.
Clases de explotaciones según la orientación técnico-económica (42)
Orientados
I. Producción
de cultivos
Herbáceos
Combinados
Orientados
II. Producciones
de
Plantaciones
Combinados
Agricultura general secano 11 A
Agricultura general regadío 11 A
Arroz 11 A
Horticultura enarenada 11 B
Horticultura a pleno aire 11 B
Horticultura protegida 11 B
Floricultura 11 B
Agricultura y Horticultura 11 T
Plantaciones 12
Ganado dependiente del suelo 13
Ganado independiente del suelo 14
Frutales de secano 22 C j
Frutales de regadío 22 C 2
Agrios 22 C
Viticultura no especializada 22 D
Uva de mesa 22 D i
Vino con denominación de origen 22 D 2
Vino ordinario 22 D 3
Olivicultura no especializada 22 E
Aceituna de verdeo 22 E 1
Aceituna de molino 22 E 2
Al menos dos de las anteriores 22 T
Cultivos herbáceos 21
Ganado dependiente del suelo 23
Ganado independiente del suelo 24
21
I>
< I
II > 23
A j> 1/2
A > 1/2
* » fy ^
A o> 1/2
B > 1/2
B ,> 1/2
B 2> I/2
B
 3> 1/2
Ni Alt A2, A3, B,
B
 3> 1/2
III < II < I
II < III < I
II < IV < I
Bl. B2
IV < II
IV < III
III < IV o
10
C
 1 > 1/2
C
 2> !/2
C 21> I/2
D > I/2
D !> 1/2
D
 2 > 1/2
D
 3 > 1/2
E > 1/2
E !> 1/2
E
 2 > !/2
Ni Cls C2, C21. D. Di, D
D3, E, Els E2 > 1/2
III < I <II; IV < I
I < III < II; IV < III
I < IV < II; III< IV
APÉNDICE 3.1. (Continuación)
III. Producciones
de ganado dep.
del suelo (bo_
vinos, ovinos
y caprinos)
Ganado Bovino de leche 33 F
Ganado bovino de carne 33 F
Orientados Ganado bovino no especializado 33 F
Ganado ovino y caprino 33 G
Ganado bovino, ovino y caprino 33 T
Cultivos herbáceos 31
Combinados Plantaciones 32
Ganado independiente del suelo 34
III > 23
F
F
T?
G
Ni
1 >
2>
3>
>
F l
1/2
1/2
1/ ¿
1/2
»
 F 2» F 3 '
-< III
G > 1/2
II < I < III; IV < I
I < II < III; IV < II
I < IV < III II < IV
IV. Producciones
ganado indep.
suelo (porcinos
y avicultura)
Ganado porcino
Ganado porcino de cría
Ganado porcino cría y engorde
Orientados Avicultura prod. huevos
Avicultura prod. pollos
Ganado porcino y avicultura
Cultivos herbáceos
Combinados Plantaciones
Ganado dependiente del suelo
44 H
'44 Hj_
"44 H2
"44 K
'44 Kx
44 T
41
42
43
IV > _23
3 < IV
Ni H]_, H 2> 1/2
H L > 1/2
Ho> 1/2
„ -. 2
2
Ni H, K > 1/2
H>
II < I < IV; III < I
I < II < IV; III < II
I < III < IV; II < III
o
!
V. Ninguna orientación dominante 55 Ni I, II, III, IV >
Las cifras romanas designan la orientación general, las letras la orientación concreta; las fracciones corresponden
a los intervalos de Producción Final.
(42) Las condiciones establecidas en forma de desigualdades expresan el mayor o menor predominio de los productos de los
diferentes cultivos o ganados en la producción final de la explotación.
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APÉNDICE 3.2.
Modalidades especiales de aplicación para el calculo de los MBS de deter-
minadas especulaciones (43)
a) Herbívoros y superficies forrajeras
1. Norma general
El modo de aplicación de los MBS para los herbívoros y las super-
ficies forrajeras dependerá de la relación existente en la explo-
tación entre los dos grupos de características. Las cargas varia
bles relativas a las superficies forrajeras se deducirán, al rea-
lizar el cálculo, de los MBS de los herbívoros. Por consiguiente
y como norma general, en la aplicación de la tipología comunita—
ria, los MBS determinados para las rubricas forrajeras se trata—
rán como si fueran iguales a cero.
2. Ausencia de herbívoros
(i) Cultivos forrajeros sin herbívoros
Si no hubiera herbívoros en la explotación, las superficies
forrajeras cuyo producto se destine normalmente a la venta
se tratarán como los demás cultivos y se les aplicarán los
MBS correspondientes.
(ii) Praderas permanentes y pastizales sin ocupación por herbívc^
ros
Con objeto de hacer posible la clasificación de las explota
ciones cuya superficie está constituida en una parte impor-
tante por praderas permanentes y pastizales que no produz—
can para la venta y que, en la época de la encuesta, no es-
ten ocupadas por herbívoros, podrán fijarse, para dicha rú-
brica y en las regiones en que se presenten casos semejan—
tes frecuentemente, MBS de un importe reducido, estimados a
tanto alzado, y aplicarse a dichas explotaciones.
3. Casos de desequilibrio forrajero
Si la explotación se caracterizare por un deseguilibrio forrajero,
tal como se define a continuación en el inciso (i), se aplicarán
disposiciones especiales:
- en caso de déficit forrajero, se aplicarán MBS especiales para
los herbívoros, con arreglo a lo dispuesto a continuación en -
el inciso (ii),
- en caso de excedente forrajero, se aplicarán los MBS para las
superficies forrajeras, con arreglo a lo dispuesto a continua-
ción en el inciso (iii);
(i) Se fijará, para cada región, una gama de posibilidades -
fuera de la cual se considerará que una explotación se -
caracteriza por un desequilibrio forrajero.
(43) Vid. Decisión de la Comisión de la CEE de 17 de Junio de 1985, op.
cit., págs. 261 a 263.
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Habrá déficit forrajero en una explotación cuando la re-
lación R = MBS herbívoros/MBS superficies forrajeras, re_
base un límite RQ. Habrá excedente forrajero cuando di-
cha relación sea inferior al límite Rg;
(ii) En caso de déficit forrajero (R J> Rp), se considerará —
que todos los cultivos forrajeros tienen un MBS nulo. P£
ra cualquier categoría de herbívoros, una proporción —
(que comprenda en caso necesario fracciones de animales)
igual a -SO. se supondrá sometida al régimen "normal", en
cuyo case? se aplicarán los MBS normales; la proporción -
restante (R~Rp) se supondrá caracterizada por el déficit
forrajero y se aplicarán MBS herbívoros especiales dete£
minados;
(iii) en caso de excedente forrajero (R < Rg), se procederá a
la valoración de la proporción excedentaria de la super-
ficie de cada rúbrica forrajera aplicando a dicha propor
ción el MBS correspondiente. La proporción excedentaria
corresponderá, por norma general, a (Rs~R) . No obstan-
te, en casos específicos, podrá definirle respecto de un
umbral de valorización Ry superior a Rg.
En caso de excedente forrajero, se aplicará el MBS ñor—
mal a cada rúbrica de herbívoros;
(iv) los Estados miembros establecerán los límites de RQ y Rs
y, en su caso, Ry para cada región y los comunicarán a -
la Comisión;
(v) - Las superficies forrajeras a las que se aplicarán las
disposiciones especiales son:
plantas de escarda forrajeras,
plantas forrajeras,
praderas permanentes y pastizales, excluidos los pas-
tizales pobres,
pastizales pobres,
- los herbívoros a los que se aplicarán las disposicio-
nes especiales son:
equinos,
bovinos,
ovinos,
caprinos.
b) Barbechos
Con objeto de hacer posible la clasificación de las explotaciones que,
en la época de encuesta, únicamente posean tierras en barbecho, podrán
fijarse, para dicha rúbrica y en las regiones en que se presenten ca—
sos semejantes frecuentemente, MBS de un importe reducido, estimados a
tanto alzado, y aplicarse a dichas explotaciones.
c) Huertos familiares
Dado que los productos de los huertos familiares no están destinados -
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normalmente a la venta, los MBS se considerarán generalmente iguales
a cero. No obstante, para las regiones en que sea frecuente la pre—
sencia de huertos familiares que contribuyan de forma no despreciable
a la producción bruta de la explotación, los MBS podrán determinarse
aplicando, por analogía, las normas y métodos previstos anteriormente.
d) Lechones
Los MBS determinados para los lechones únicamente entrarán en cuenta
para el calculo del MBS total de la explotación si no hubiere cerdas
madres en la explotación.
CAPITULO 4: METODOLOGÍA ESTADÍSTICA
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4
• METODOLOGÍA ESTADÍSTICA
4.1. INTROD UCCION
Dado el elevado número de datos que se incluyen en
esta investigación, hemos recurrido a tres métodos estadísti-
cos orientados precisamente a la síntesis de estas grandes ma
sas de datos, de manera que, eliminando la información redun-
dante contenida en ellos, conserven la máxima información de
interés para los objetivos del estudio planteado.
Los tres métodos estadísticos a que estamos hacien-
do referencia son: el análisis de conglomerados, el análisis
factorial y el análisis de la varianza.
El primero de ellos esta orientado hacia la sínte—
sis de la información aportada por los elementos muéstrales,
con vistas a establecer una agrupación de los mismos en fun—
ción de su mayor o menor homogeneidad.
El análisis factorial es una técnica que intenta re
presentar relaciones entre conjuntos de variables interrela—
cionadas, mediante un número menor de factores relativamente
independientes e interpretables pero no directamente observa-
bles .
Por último, el análisis de la varianza es una técni
ca estadística que se basa en la descomposición de la varia--
ción total de una variable, según las distintas fuentes de va
riación, para poder comparar dicha variación con el error ex-
perimental .
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A continuación pasamos al estudio teórico de cada -
una de estas técnicas, asi como a las particularidades de su
aplicación en esta Tesis Doctoral.
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4.2. EL ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS
El análisis de conglomerados, también llamdado taxo
nomía numérica, clasificación, o reconocimiento de patrones o
formas, está orientado hacia la síntesis de la información --
aportada por los elementos muéstrales con vistas a establecer
una agrupación de los mismos en función de su mayor o menor -
homogeneidad (1). Es por tanto una técnica estadística que -
intenta agrupar conjuntos de elementos en grupos mutuamente -
excluyentes, tal que los elementos de un grupo son similares
entre sí y lo más diferentes posible respecto'.a los pertene—
cientes a otros grupos. A estos grupos anteriormente mencio-
nados se les denomina comúnmente "particiones" (2).
Una vez enunciada la finalidad del análisis de con-
glomerados (la identificación de grupos homogéneos de elemen-
tos) debemos tomar una serie de decisiones previas a la reali
zación del análisis en cuestión. Estas son (3):
la selección de las variables;
- la elección de las distancias entre los elementos;
el criterio a usar para llevar a cabo la formación
de grupos o conglomerados;
el criterio de inclusión de los elementos.
En primer lugar debemos señalar que la selección de
(1) Vid. Martín-Guzmán, M.P. y Martín Pliego, F.J. "Curso bá
sico de estadística económica", Editorial AC , Madrid --
1985, pág. 161.
(2) Vid. Chatfield, Ch. y Collins, A.J. "Introduction to mul_
tivariate analysis", üniversity Press, Cambridge 1980,
pág. 212.
(3) Vid. Norusis, M.J. "SPSS/PC for the IBM PC/XT", SPSS Inc.
Chicago 1984, pág. B-265.
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las variables a incluir en un análisis es siempre crucial.
Concretamente, en el análisis de conglomerados la elección —
inicial de las variables determina las características que —
van a ser tenidas en cuenta a la hora de agrupar los elemen--
tos de un colectivo en base a su homogeneidad.
La medida de la homogenidad entre dos elementos del
colectivo, cada uno de los cuales se identifica como un punto
en el espacio n-dimensional X (x-j_ xn) , viene dada por
la distancia entre ellos. Una distancia en P.n se define como
una función que asocia a cada dos puntos de Rn un número real,
y tal que verifica V x^ y^ Z 6 R n
1) d (xi,y) > 0
2) d (xi ,y) = 0 <?* x = y
3) d (x-L.y) = d (y1#x)
4) d (x1(y) ^ d (x, Z) + d (Z, y)
Existen numerosas formas de medir la distancia e n —
tre dos puntos que satisfacen la anterior definición (4). La
más frecuentemente utilizada, es la distancia euclídea. La -
distancia euclídea entre dos puntos se define como la raíz —
cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de —
los valores de cada variable.
Otra distancia habitualmente utilizada, aunque no -
(4) Vid. Chatfield, Ch. y Collins, A.J. "Introduction to muí
tivariate analysis", op. cit., págs. 220 y ss., así como
Martín-Guzmán, M.P. y Martín Pliego, F.J. 'Curso básico
de estadística económica", op. cit., págs. 261-264.
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tanto como la anterior, es el cuadrado de la distancia eucli-
dea, la cual se define como la suma de-los cuadrados de las -
diferencias entre les valores de cada variable.
d (Xl, y) = ¿
i l
y±)
También se utilizan otras distancias como la distan
cia Manhattan que se obtiene como la suma de los valores abso
lutos de las diferencias de los valores de cada variable.
n
O la distancia métrica de Chebychev, definida como
el máximo de los valores absolutos de las diferencias de los
valores de cada variable
d (x±) y) = Max lx-¿-y¿)
Estas distancias presentan dos inconvenientes funda
mentales: el primero de ellos reside en su dependencia de las
unidades de medida de las variables, y el segundo tiene lugar
cuando las variables están medidas en diferentes escalas. Una
manera de solventar estos inconvenientes radica en expresar -
las variables en forma estandarizada, es decir, con media ce-
ro y desviación standard uno.
Sin embargo, existe una distancia, de cómputo más -
dificultoso, que elimina los problemas de dimensionalidad al
ser invariante respecto de los cambios de origen y esacala. -
Esta es la denominada distancia de Mahalanobis, que se define
como
(x1;y) = (x - y) (x - y)
i/:
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1
donde
XI (XÍ - x) (y± - y)
S = -
n - 1
Una vez seleccionadas las variables y elegida la —
distancia a utilizar debemos seleccionar un criterio para lie
var a cabo la formación de conglomerados. Aunque existen nu-
merosos métodos de agrupación de los elementos en conglomera-
dos, el más comúnmente utilizado es el denominado "método je-
rárquico1', que forma los mismos bien agrupando elementos en -
grupos en conjuntos cada vez más grandes hasta que todos los
elementos forman un solo conjunto, o bien desagregando el con
junto que incluye todos los elementos en conglomerados cada -
vez más pequeños, hasta formar tantos conglomerados como ele-
mentos .
Al primer método de los mencionados en el párrafo -
anterior se le denomina "jerárquico aglomerativo" y al segun-
do "jerárquico partitivo" (5).
También existen muchos criterios para decidir que -
elementos deben ser combinados o agrupados en cada etapa del
análisis, todos ellos basados en una matriz de distancias en-
tre pares de elementes. Uno de los métodos más simples de —
agregación de elementos es el denominado 'single Linkage;i.
Según este método, los dos primeros elementos a agrupar serán
aquellos que presenten la menor distancia entre sí. La dis---
(5) Una descripción más pormenorizada de ambos métodos puede
encontrarse en Chatfield, Ch. y Collins, A.J. "Introduc-
tion to multivariate analysis", op. cit., pág. 219 y ss.
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tancia entre este conglomerado recién formado y un nuevo ele-
mento se computará por la distancia mínima entre el nuevo ele
mentó y uno de los elementos del conglomerado. Además, en ca
da etapa, la distancia entre dos conglomerados será la exis-
tente entre sus dos elementos más cercanos.
Otro método comúnmente utilizado es el ''complete --
linkage". En este método la distancia entre dos conglomera--
dos se computa por la existente entre los elementos más leja-
nos de ambos.
Existen otros métodos como el método Ward's, el cen
troide y el promedio, cuyo contenido obviamos exponer remi- -
tiéndonos a las publicaciones sobre análisis multivariante.
Una vez seleccionadas las variables, elegida la di£
tancia a utilizar y previstos los criterios de formación de -
los conglomerados y de inclusión de los elementos, comienza -
el proceso de formación de conglomerados de la manera que a -
continuación se especifica:
Se transforma la matriz de datos original en una ma
triz de distancias euclídeas entre pares de elementos (6).
Una vez transformada ésta se van agrupando los elementos y se
van formando los conglomerados.
A la representación gráfica del proceso de agrupa-
ción se le conoce con el nombre de dendrograma. El dendrogra
ma es un diagrama bidimensional que muestra la combinación de
(6) Distancias pequeñas indicarán homogeneidad entre los ele
mentos mientras que distancias grandes darán a entender"
heterogeneidad entre los mismos.
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conglomerados y los valores de las distancias euclídeas o coe
ficientes de agregación en cada etapa del proceso (7). De —
otra manera, también se define el dendrograma como una fami—
lia de conglomerados que presenta la siguiente propiedad: dos
conglomerados o son disjuntos o uno incluye al otro.
Una vez expuestas las líneas teóricas básicas del -
análisis de conglomerados pasamos a indicar que, en nuestra -
investigación, los elementos que agrupamos mediante el análi-
sis de conglomerados son las diecisiete Comunidades Autónomas
que integran el territorio nacional (8).
Las características a estudiar en cada Comunidad Au
tónoma son:
Superficie agrícola utilizada por explotación (SAU/NUM)
Margen bruto total por explotación (MBT/NUM)
Unidades de trabajo año por explotación (UTA/NUM)
- Productividad media de la SAU (MBT/SAU)
Productividad media del trabajo (MBT/UTA)
- Intensidad de trabajo de la SAU (UTA/SAU)
Las variables seleccionadas, que en nuestro caso —
vienen dadas, son las orientaciones técnico-económicas princi
pales de las explotaciones agrícolas españolas, a saber:
(7) El dendrograma reproducido por el SPSS no muestra las —
distancias reales sino una re-escala de las mismas entre
0 y 25.
(8) Por ello se lleva a cabo en los capítulos 6, 7, 8, 9, —
que son los analizados a nivel de Comunidad Autónoma.
También se realizó un análisis de conglomerados en el ca
pítulo 1 pero no se incluye por carecer de interés los ~
resultados.
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En el Capítulo 6, correspon-
diente al Sector Agrario
En el Capítulo 7, correspon-
diente al Subsector agrícola
En el Capítulo 8, correspon-
diente al Subsector ganadero
En el Capítulo 9, correspon-
diente al Subsector mixto
'•'Macro-orientacion": Agricultura
"Macro-orientacion": Ganadería
"Macro-orientacion": Mixta
OTE: Cereales
OTE: Otros cutlivos agrícolas
OTE: Horticultura, huerta y flores
OTE: Viticultura
OTE: Frutales/Otros cultivos permanentes
OTE: Horticultura y cultivos permanentes
OTE: Otros policultivos
OTE: Bovinos de leche
OTE: Bovinos de carne
OTE: Bovinos mixtos
OTE: Otros herbívoros
OTE: Porcino
OTE: Otros granívoros
OTE: Herbívoros parcialmente dominantes
OTE: Otros ganados
OTE: Agricultura general y herbívoros
OTE: Otros cultivos-ganados
Para medir la homogeneidad de las Comunidades Autó-
nomas hemos elegido la distancia euclídea (9) y para agrupar-
las o combinarlas en cada etapa del análisis se ha seguido el
método ':single linkage". El proceso de formación de conglome
rados se ha llevado a cabo mediante el método "jerárquico —
aglomerativo", que en cada etapa mantiene y agrega los forma-
dos en la inmediatamente anterior.
Por último, indicar que la representación gráfica -
del proceso de agrupación se da en forma de dendrograma.
(9) A la distancia euclídea entre dos elementos normalmente
la denominamos en el texto "coeficiente de agregación".
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4.3. EL ANÁLISIS FACTORIAL
El análisis factorial es una técnica que intenta re
presentar relaciones entre conjuntos de variables interrela--
cionadas, mediante un número menor de'factores relativamente
independientes e interpretables pero no directamente observa-
bles (10). En otras palabras, el supuesto básico del análi—
sis factorial reside en la existencia de dimensiones o facto-
res subyacentes que se pueden utilizar para explicar fenóme--
nos complejos. Por tanto, las correlaciones observadas entre
las variables son el resultado de la influencia o participa-
ción de los mencionados factores.
Como el objetivo fundamental del análisis factorial
consiste en representar de forma resumida las relaciones exis
tentes entre un conjunto de variables, desearemos obtener tan
pocos factores como sea posible, ya que si se necesitan un —
gran número de ellos el nivel de simplificación alcanzado no
será aceptable. Además, como hemos dicho anteriormente, que-
remos que dichos factores sean interpretables.
El modelo básico del análisis factorial puede expre
sarse de la forma (11):
Zj = Fl + Aj2 F2 . F + U . Y .jm m 2 j
donde cada una de las n variables observadas se describe li--
(10) Vid. Norusis, M.J. "SPSS/PC for the IBM PC/XT"', op. cit.,
pág. B-241.
(11) Vid. Harman, H.H. "Análisis Factorial moderno" Editorial
Saltes, Madrid 1980, págs. 35 y 55.
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nealmente en términos de m (generalmente mucho menor que n) -
factores comunes y un factor único. Los factores comunes ex-
plican las correlaciones entre las variables, mientras que ca
da factor único explica la varianza restante (incluyendo el -
error) de esa variable. A los coeficientes de los factores -
se les denomina frecuentemente "cargas".
Para un conjunto de n variables, el modelo lineal -
anteriormente descrito que expresa cualquier variable Z-: en -
términos de m factores comunes y de su factor único, puede es
pecificarse de forma un poco más desarrollada como sigue (12):
Z1 = A U F-L + A12 F2 + + Alm Fm + Ux YX
Z2 = A2i FX + A22 F2 + + A2m Fm + U2 Y2
zn = Anl Fl + An2 F2 + + A n m Fm + Un Yn
Al conjunto de ecuaciones expuestas se le denomina
patrón factorial o, simplemente, patrón. Sin embargo, el ana
lisis factorial proporciona no solamente patrones sino tanv- -
bien correlaciones entre las variables y los factores. A una
tabla de tales correlaciones se le llama estructura factorial
o, simplemente, estructura, y resulta muy útil a la hora de -
la identificación o reconocimiento de los factores. Para dar
una solución completa al análisis factorial son necesarios a
la vez un patrón y una estructura.
Retomando el modelo anterior, puede suponerse, sin
pérdida de generalidad, que las variables F y las variables Y
tienen media cero y varianza unidad, puesto que en la prácti-
(12) Ibidem., pág. 42.
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ca son desconocidas. Es más, se supone que los n factores —
únicos son independientes entre sí e independientes de los m
factores comunes (13) .
Una vez definido el análisis factorial, sus objeti*
vos y su expresión matemática pasamos a describir su procedi-
miento, que generalmente se lleva a cabo en cuatro etapas (14).
La primera de ellas consiste en la obtención de la
matriz de correlaciones entre las variables, ya que el análi-
sis factorial está diseñado para reproducir, de una manera —
/I
más simple, dichas correlaciones. ' '"
La segunda etapa tiene como propósito la extracción
de los factores y en ella debemos determinar el número de fa£
tores y el método de extracción de los mismos. La técnica --
más utilizada para extraer los factores iniciales es el "aná-
lisis de componentes principales" (15). En el análisis de --
componentes principales se forman combinaciones lineales de -
las variables observadas (16) y la primera componente princi-
pal será la combinación lineal que explique la mayor parte de
(13) También se considera que las F son variables estadísti-
cas o variables aleatorias, definidas por una función -
de densidad que se supone normal. Cuando se hace el su
puesto de que los factores son variables normales inde~
pendientes, se concluye que las variables presentan una
distribución normal multivariante.
(14) Vid. Norusis, M.J. "SPSS/PC for the IBM PC/XT", op. cit.
pág. 243.
(15) Otros métodos pueden verse en Kim, J.O. y Mueller, C.W.
"Introduction to Factor Analysis", SAGE University7 ~-
Paper 13, 1982.
(16) Las mencionadas combinaciones lineales de las variables
observadas constituirán los factores.
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la varianza de la muestra. La segunda componente principal -
será la que explique la mayor parte de la varianza restante y
está incorrelacionada con la primera. Las componentes sucesi
vas explicarán porciones cada vez más pequeñas de la varianza
total de la muestra y estarán incorrelacionadas entre ellas.
Se obtienen tantas componentes principales como va-
riables tengamos. Si utilizamos todas ellas cada variable —
puede ser representada exactamente por ella misma, pero no he
mos ganado en simplicidad ya que tenemos tantos factores (com
ponentes principales) como variables. Cuando todos los facto
res se incluyen en la solución se explica toda la varianza de
la variable y no existirá factor único. En este caso la pro-
porción de la varianza explicada por los factores comunes (o
lo que es lo mismo, la comunalidad de una variable) es uno pa
ra todas las variables.
Así pues, si deseamos cierto grado de simplifica- -
ción deberemos decidir cuántos factores elegimos para repre—
sentar los datos, y para ello es útil examinar el porcentaje
de la varianza total explicado por cada factor. La varianza
total es la suma de la varianza de cada una de las variables(17) ,
y la parte de dicha varianza total explicada per cada factor,
vendrá representada en nuestro análisis en la columna de auto
valores. Los autovecteres asociados a cada uno de los autova
lores revelarán las cargas factoriales y, por tanto, permití-
tiran identificar el patrón factorial (18).
(17) Recuérdese que las variables están estandarizadas y por
ello tienen media cero y varianza unidad.
(18) El proceso de obtención de autovalores y de identifica-^
(Cont.)
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Para determinar el número de factores a utilizar en
el modelo se han propuesto varios procedimientos (19). El —
más comúnmente utilizado es el criterio de ''autovalor mayor o
igual a 1", que sugiere que todos los factores que den cuenta
de una varianza superior a la unidad deben ser incluidos. Los
factores con varianza inferior a la unidad no son mejores que
las variables observadas ya que éstas están normalizadas.
La tercera etapa, rotación, consiste en transformar
los factores con el objetivo de hacerlos más interpretables.
. Aunque el patrón factorial indica las relaciones entre facto-
res y variables observadas, normalmente resulta difícil iden-
tificar factores significativos en base al patrón inicial, y
ya que uno de los objetivos fundamentales del análisis facto-
rial es identificar factores significativos, la etapa de rota
ción intenta transformar el patrón inicial en otro más fácil
de interpretar.
Así pues, la rotación se lleva a cabo para intentar
obtener estructuras sencillas. De hecho, nos gustaría que ca
da factor tuviese cargas distintas de cero para tan solo algu
ñas de las variables ya que esto nos ayudaría a interpretar—
los; también resultaría interesante que cada variable tuviese
cargas nulas para tan solo un pequeño número de factores pues_
to que ello permitiría diferenciar unos factores de otros.
No obstante, la rotación no afecta a la bondad de -
ción del patrón factorial puede verse en Harman, H.H.
"Análisis factorial moderno", op. cit., Capítulo 8.
(19) Vid. Kim, J.O. y Mueller, C.W. "Introduction to Factor
Analysis", op. cit., págs. 46 a 51.
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las soluciones factoriales, es decir, aunque el patrón facto-
rial cambia, las comunalidades y el porcentaje del total de
la varianza explicado no varía; sin embargo, el porcentaje de
varianza explicado por cada factor cambia, o lo que es lo mis
me, la rotación redistribuye la varianza explicada para cada
uno de los factores individuales.
La rotación puede ser ortogonal (si los ejes se man
tienen en ángulo recto) u oblicua (si el ángulo de los ejes -
es distinto del recto).
Se utilizan una gran variedad de algoritmos para la
rotación ortogonal de una estructura simple. Los más conoci-
dos son los métodos varimax, cuartimax y equamax. Los algo—
ritmos de rotación oblicua más utilizados son el método obli-
min, el oblimax y el cuartimax (20).
La cuarta y última etapa del análisis factorial se
refiere a la estimación de los factores en función de las va-
riables observables. Entre los diferentes métodos para expre
sar estos elementos hipotéticos en función de las variables -
observadas los más comunes son, los métodos de regresión clá-
sicos por ser los que mejor predicen en el sentido de los mí-
nimos cuadrados (21). De todas formas ésta será la etapa a -
la que nosotros concederemos menos importancia en nuestros --
(20) La descripción del método !!Oblimin'' así como la de los
demás métodos citados viene magníficamente expuesta en
Harman, H.H. "Análisis Factorial moderno", op. cit., --
págs. 344 a 36 2. Nos remitimos a esta publicación dado
lo extenso de la exposición de los mencionados métodos
de rotación.
(21) No obstante existen otros métodos que pueden verse en -
Harman, H.H. "Análisis Facorial moderno", op. cit., Ca-
pítulo 16.
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análisis, ya que los resultados que de ella se obtienen no re
presentan un objetivo fundamental de los mismos.
Una vez expuestas las líneas teóricas básicas del -
Análisis Factorial señalaremos que, en esta Tesis Doctoral, -
el mencionado análisis se aplicará a las siguientes caracte-
rísticas :
Superficie agrícola utilizada por explotación (SAU/NUM)
Margen bruto total por explotación (MBT/NUM)
Unidades de trabajo año por explotación (UTA/NUM)
- Productividad media de la SAU (MBT/SAU)
l
- Productividad media del trabajo (MBT/UTA) !•
- In tensidad de t raba jo de l a SAU (UTA/SAU)
Siendo l a s va r i ab le s del modelo l a s or ien tac iones -
técnico-económicas p r i nc ipa l e s de las "macro-orientaciones" - '
Agr icul tura y Ganadería (22), es d e c i r :
En el Capítulo 7, correspon- OTE: Cereales
diente al Subsector agrícola
 0 T E . O t r o s c u l t i v o s agrícolas
OTE: Horticultura, huerta y flores
OTE: Viticultura
OTE: Frutales/Otros cultivos permanentes
OTE: Horticultura y cultivos permanentes
OTE: Otros policultivos
En el Capítulo 8, correspon- OTE: Bovinos de leche
diente al Subsector ganadero
 0 T E . B o v i n o s d e c a r n e
OTE: Bovinos mixtos
OTE: Otros herbívoros
OTE: Porcino
OTE: Otros granívoros
OTE: Herbívoros parcialmente dominantes
OTE: Otros ganados
(22) En el Capítulo 6 y en la parte correspondiente a Agri -
cultura-Ganadería (Capítulo 9) no ha parecido convenien
te llevar a cabo el análisis factorial por disponer de
un número muy reducido de variables.
11¡
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La extracción de los factores se ha llevado a cabo
por el método de componentes principales, determinando el nú-
mero de factores a utilizar en el modelo mediante el criterio
del "autovalor mayor o igual que 1".
Por último, la transformación de los factores para
hacerlos más interpretables, se ha formalizado mediante una -
rotación oblicua de los mismos y, en concreto, el método uti-
lizado ha sido el denominado "oblimin".
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4.4. EL ANÁLISIS DE LA VARIANZA
El análisis de la varianza es una técnica estadís-
tica que se basa en la descomposición de la variación total
de una variable, según las distintas fuentes de variación, -
para poder comparar estadísticamente cada variación con el -•
error experimental.
La variabilidad de una variable puede ser produci-
da por multitud de factores, de los cuales unos se explici••---
tan y otros no. En el caso de un solo factor, esta variabi-
lidad se puede dividir en dos partes:
la originada por el factor estudiado;
la originada por los restantes factores que entran
en juego, conocidos o no, controlables o no, que se conoce -
con el nombre de error experimental.
Se mide la variación debida a los niveles del fac-
tor (que son las distintas modalidades bajo las cuales es e£
tudiado un factor en sus posibles efectos sobre la variable)
y también la originada por el error experimental. Si median
te contrastes estadísticos adecuados la variación producida
por el factor es mayor que la variación debida al error expe_
rimental, podemos aceptar la hipótesis de que los distintos
niveles del factor actúan de forma distinta.
Si formalizamos matemáticamente lo anteriormente -
expuesto, diremos que el factor se presenta con i niveles y
dentro de cada nivel analizaremos una serie de observaciones
X¿j (observación j-ésima del i-ésimo nivel) . / ;^ es la parte
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de Xj_j debida a la acción del nivel i-ésimo, que será común a
todos los elementos sometidos a ese nivel del factor; e-ji es
la variación causada por todos los factores no estudiados, es
decir, el error experimental que dentro de un mismo nivel va-
riará de unos elementos a otros. La acción de estas dos fuen
tes de variación se supone lineal, de tal forma que el modelo
matemático adopta la expresión (23) :
xij = M i + eij
Si existiese un nuevo factor, el efecto producido -
por el nivel j-ésimo del mismo sería ,1. j y la variabilidad re
sidual e^-j^ siendo k una de las observaciones analizadas e n —
tre los elementos del i-ésimo nivel del primer factor y el —
j-ésimo del segundo. Además pueden existir interacciones en-
tre los dos factores, es decir, que el efecto producido por -
un nivel del primer factor viene influido por los niveles del
segundo factor. En este caso la formulación matemática del -
modelo adoptará la expresión (24):
xijk = ^ i +,^ j + í[ ij + eijk
En definitiva, el problema planteado hasta aquí re-
side en saber si los distintos niveles producen efectos igua-
les sobre la variable o si hay unos efectos más intensos que
otros. La primera aseveración constituirá la hipótesis nula
y la segunda la hipótesis alternativa. Será, pues, necesaria
(23) Vid. Ruíz-Maya Pérez, L. "Métodos estadísticos de inves_
tigación", INE, Madrid, 1986, pág. 2.
(24) Al igual que hemos ampliado el modelo de uno a dos fac-
tores podría ampliarse, con las mismas reglas, para k -
factores.
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una regla de conducta que permita optar por una de las dos hi_
pótesis y la aplicación de esta regla llevará implícito un
riesgo ya que, a priori, se desconoce cuál de las dos hipóte-
sis es la verdadera. El riesgo de rechazar la hipótesis nula
siendo cierta la medimos a través del nivel de significación
o probabilidad de error de tipo I que denominamos ¿x . Fl —
riesgo de aceptar la hipótesis nula siendo falsa se mide m e -
diante la probabilidad del error tipo II.
Los resultados obtenidos del análisis de la varian-
za se presentarán en una tabla como la que a continuación ex-
ponemos (25) :
Tabla de presentación de los resultados del análisis de la varianza
Fuente de varia Grados de li- Suma de Cuadrado Me_
ción bertad cuadrados dio
F.V. G.L. S.C. C.M.
Distribución
Total
Factor A
Factor B
N
t-1
r-1
Interacción AB (t-1)(r-1)
Error N- tr
SC (T)
SC (A)
SC (B)
SC(AB)
SC (E)
SC(A1 CM(A) T "i
G-l CM(E) * L i; - tr J
[r-1; >T-tr ]SC(A) CM(B) _,
r-1 CM(E)'
SC(AB) CM(AB) r
 v
(t-1) (r-1) CM
 (E)-F[(t-l)(r-l),*-tr
SC(E)
N-tr
y el procedimiento para efectuar el contraste de la hipótesis
nula será como sigue:
(25) Snedecor, G.W. en "Métodos estadísticos aplicados a la
investigación agrícola y biológica", Compañía Editorial
Continental, S.A., México, 1964, afirma que uno de los
motivos por los que goza de popularidad el análisis de
la varianza es la elegancia de sus computaciones.
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Io) fijación del nivel de significación A!
2o) cálculo del cociente F de la penúltima columna
3o) si el valor de F es superior al tabular de la colum
na "Distribución" rechazamos la hipótesis de que todos los ni
veles produzcan los mismos efectos.
En general, cuando estudiamos mediante el análisis
de la varianza el comportamiento de los niveles de un factor
no se persigue, como única finalidad del análisis, saber si -
globalmente los distintos niveles de los factores son signifi_
cativamente distintos entre sí (aspecto de un evidente inte-
rés) sino que, lógicamente estaremos interesados en conocer -
(una vez constatado que las diferencias son significativas) -
qué niveles producen un efecto superior al de otros.
Estos contrastes se pueden llevar a cabo mediante -
diferentes tests como el de recorrido múltiple de Duncan, el
de Student-Newman-Keuls, el de Tukey, el de Scheffe, etc. (26)
Una vez expuestos los dos objetivos básicos que pre
tendemos con este análisis: saber si globalmente los niveles
de los factores son significativamente distintos entre sí y,
en concreto, qué niveles producen un efecto superior al de —
(26) Los test enunciados son tan solo una parte de los exis-
tentes y a las personas interesadas en el tema las remi
timos a Federer, W.T. en "Variance and Covariance analy
sis for unbalanced clasif ications". Brometures, Vol. 13",
págs. 333-362, 1957 y a Snedecor, G.W. en "Calculation
and interpretation of analysis of variance and covari—
anee". The Collegiate Press, Inc. Ames Icwa, 1934. No
obstante los test enunciados se analizan magníficamente
en el libre de Ruíz-Maya Pérez, L. "Métodos estadísti-
cos de investigación", cp. cit., págs. 21-33.
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los otros, vamos a concluir esta parte metodológica general -
señalando que para llevar a cabo el análisis de la varianza -
deben darse las siguientes condiciones paramétricas:
los errores deben estar nomalmente distribuidos
deben tener todos la misma varianza (homocedastici-
dad)
- deben ser independientes.
Descritas las líneas básicas del análisis de la va-
rianza, pasamos a comentar las cuestiones específicas de núes
tra investigación (27).
Nuestro modelo tiene en cuenta dos factores, uno de
tipo económico (la orientación técnico-económica de las expío
taciones) y otro de tipo geográfico (la Comunidad Autónoma en
que están ubicadas). Por ello, y de acuerdo con lo anterior-
mente expuesto, el modelo debería experesarse como
xijk = U + OTEi + CAj + (OTE)(CA)ij + eij^
Sin embargo, como K = l, es decir, tenemos una obser
vación por celda, la suma de cuadrados de las interacciones -
se confunde con el error y no podemos calcular las mismas. —
Por tanto, suprimiremos las interacciones no porque no exis—
tan, sino porque no son computables, y como consecuencia el -
modelo empleado es el que a continuación se expone
xijk = - + 0 T Ei + C Aj +
(27) En esta Tesis Doctoral el análisis de ha llevado a cabo
en los Capítulos 6, 7, 8, 9 por ser aquellos en los que
incluímos los dos factores incorporados en nuestro mode
lo.
Los niveles del factor OTE serán:
En el Capítulo 6, correspondiente
al Sector Agrario
Nivel 1 - "macro-orientación": Agricultura
Nivel 2 - "macro-orientación": Gandería
Nivel 3 - "macro-orientacion": Mixta
En el Capítulo 7,
correspondiente
al Subsector
agrícola
En el Capítulo 8,
correspondiente
al Subsector
ganadero
Nivel 1 - OTE: Cereales
Nivel 2 - OTE: Otros cultivos agrícolas
Nivel 3 - OTE: Horticultura, huerta y flores
Nivel 4 - OTE: Viticultura
Nivel 5 - OTE: Frutales/Otros cultivos permanentes
Nivel 6 - OTE: Horticultura y cultivos permanentes
Nivel 7 - OTE: Otros policultivos
Nivel 1 - OTE: Bovinos de leche
Nivel 2 - OTE: Bovinos de carne
Nivel 3 - OTE: Bovinos mixtos
Nivel 4 -• OTE: Otros herbívoros
Nivel 5 - OTE: Porcino
Nivel 6 - OTE: Otros granívoros
Nivel 7 - OTE: Herbívoros parcialmente dominantes
Nivel 8 - OTE: Otros ganados
o
En el Capítulo 9, Nivel 1 - OTE: Agricultura general y herbívoros
correspondiente
al Subsector mixto Nivel 2 - OTE: Otros cultivos-ganados
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Los niveles del factor geográfico serán las dieci—
siete Comunidades Autónomas que integran el territorio espa—
ñol, y ello tanto en los análisis llevados a cabo en la Par-
te II como en los realizados en la Parte III. No obstante,
en nuestra investigación no estamos interesados en saber si -
los distintos niveles del factor geográficq son distintos en-
tre sí, ya que para ello ya se ha realizado un análisis de -~
conglomerados, sino que la inclusión del mencionado factor --
obedece al objetivo de minimización del error experimental.
Las variables cuya variación total vamos a descompo
ner según las distintas fuentes de variación, para poder com-
parar con el error experimental, son en ambos Capítulos:
Superficie agrícola utilizada por-explotación (SAU/NUM)
Margen bruto total por explotación (MBT/NUM)
Unidades de trabaje año por explotación (UTA/NUM)
- Productividad media de la SAü (MBT/SAU)
Productividad media del trabajo (FBT/UTA)
Intensidad de trabajo de la SAü (UTA/SAU)
Para ver qué niveles son significativamente distin-
tos y cuáles producen un efecto superior al de los otros, los
test más comúnmente utilizados son el de Tukey y el de Scheffe
y elegimos el primero de ellos porque en los contrastes de me
dias el intervalo que proporciona es más corto que el de
Scheffe, por lo cual encontrará más diferencias significati-
vas (28) .
(28) Vid. Ruiz Maya-Pérez, L. 'Métodos estadísticos de inves
tigación", op. cit., pág. 33.
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Por lo que se refiere al cumplimiento de las condi-
ciones paramétricas del análisis de la varianza cabe señalar
que los datos de nuestra investigación no cumplen el supuesto
de normalidad sino que presentan, en general, una tendencia -
exponencial negativa, por lo cual, para cumplir dicho supues-
to, hemos efectuado una transformación logarítmica (29). Pa-
ra contrastar la normalidad de los valores tomamos un nivel -
de significación del 5% y no exigimos la estricta normalidad
porque el test F es robusto y tolera desviaciones que no sean
excesivas.
Por otra parte, es de todos conocido que no se acón
seja contrastar la hipótesis de homocedasticidad más que en -
el caso de obtener resultados absurdos y que la no independen
cia de los errores puede darse por ejemplo, en aquellas cir—
cunastancias en las que la recogida de datos periódicos impli
que aprendizaje por parte del declarante, lo cual no es, evi-
dentemente, nuestro caso.
(29) Snedecor, G.W. en "Métodos estadísticos aplicados a la
investigación agrícola y biológica", op. cit., pág. 380,
comenta que es frecuente la transformación logarítmica
en datos económicos por ser los efectos proporcionales
y no aditivos.
PARTE II: ANÁLISIS NACIONAL
C A P I T U L'O 5
EL SECTOR AGRARIO NACIONAL: ANÁLISIS SEGÚN
OTEs GENERALES Y DIMENSIÓN ECONÓMICA
DE LAS EXPLOTACIONES
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5. EL SECTOR AGRARIO NACIONAL: ANÁLISIS SEGÚN OTES GENERA-
LES Y DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LAS EXPLOTACIONES
5.1. INTRODUCCIÓN
El objetivo fundamental de este capítulo consistirá
en llevar a cabo una descripción general del Sector Agrario -
español atendiendo a la observación de cuatro indicadores y -
seis índices que, a este respecto, consideramos importantes:
Indi£adore£
Número de explotaciones (NUM)
Superficie Agrícola Utilizada (SAU)
Unidades de Trabajo Año (UTA)
- Margen Bruto Total (MBT)
Indi£es_
Superficie Agrícola Utilizada por explotación (SAU/NUM)
- Margen Bruto Total por explotación (MBT/NUM)
Unidades de Trabajo Año por explotación (UTA/NUM)
Intensidad de Trabajo de la Superficie Agrícola Uti-
lizada (UTA/SAU)
- Productividad Media del Trabajo (MBT/UTA)
Productividad Media de la Superficie Agrícola Utili-
zada (MBT/SAU)
Para ello, se han clasificado las explotaciones agrá
rias en clases disjuntas, apoyándonos en criterios económicos
basados en dos características de cada explotación: su orienta
ción técnico-económica (OTE) y su dimensión económica (DE) ex-
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presada en términos de margen bruto total. Así, se agruparán
en una misma clase todas aquellas explotaciones que, pertene-
ciendo a una misma OTE, estén encuadradas en un mismo estrato
de DE.
En cuanto a la OTE de las explotaciones agrarias, -
se ha seleccionado normalmente la orientación general por ser
la más adecuada para un estudio cuyo ámbito espacial es el na
cional y porque la utilización de las orientaciones principa-
les y particulares implicaría la pérdida de la visión general
que en este capítulo se trata de exponer. Dejaremos, pues, -
la utilización de estos dos últimos tipos de orientación para
un análisis más minucioso y pormenorizado del Sector Agrario
español.
Por otra parte, cuando el estudio de alguno de los
indicadores o índices anteriormente mencionados lo requiera,
se agruparán los once estratos de DE en cinco estratos de ren
tabilidad de la manera que a continuación se expone:
RENTABILIDAD ESTRATOS COMPONENTES (ü.D.E.)
MARGINAL
BAJA
MEDIA BAJA
MEDIA ALTA
ALTA
< 1
> 1
> 2
> 4
> 6
>- 8
>12
>16
;> 40 ,
< 2
< 4
< 6
< 8
< 12
< 16
< 40
< 60
:> 60 r < íoo
> 100
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El análisis de cada indicador objeto de estudio irá
acompañado, al menos de dos cuadros que representarán sus va-
lores porcentuales (por OTE general y por estratos de DE).
La observación de estos cuadros permitirá analizar la distri-
bución del indicador por OTEs y por estratos de DE, así como
realizar un estudio desagregado del mismo (También por OTEs -
generales y por estratos de DE).
El estudio de los seis índices seleccionados comple
tara la descripción general del Sector Aqrario desde la ópti-
ca de la orientación técnico-económica de sus explotaciones.
El análisis de cada uno de ellos será similar al --
realizado para los cuatro indicadores anteriores e irá acompa
nado de un Cuadro, que especificará los valores del índice a
estudiar por OTEs generales y estratos de dimensión económica,
y varios gráficos que desagregarán el Cuadro anterior.
Por último, analizaremos también la relación exis—
tente entre los índices con mayor contenido económico para es
tudiar la variación de uno de ellos (productividad media del
trabajo ó productividad media de la SAU) con el crecimiento -
del otro (SAU por explotación ó intensidad de trabajo de la -
SAU). Este estudio se presentará acompañado de los gráficos
correspondientes que hagan factible la visualización de la re
lación que estamos analizando.
Sentadas estas bases metodológicas pasamos a anali-
zar, por separado, cada uno de los indicadores e índices que
recaban nuestra atención en este Capítulo.
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5.2. NUMERO DE EXPLOTACIONES
Una cuestión interesante en el análisis del Sector
Agrario español consistirá en conocer el número de explota-
ciones por orientación general, y la rentabilidad de las mis
mas. El estudio de esta cuestión constituirá el tema cen- •
tral de este apartado.
Como podemos observar en la primera columna del —
Cuadro 5.8., de las 2.296.479 explotaciones recogidas en el
Censo Agrario de España de 1982, el 31'76% tienen como OTE -
general "Cultivos Permanentes" y el 16'07% "Agricultura Gene_
ral". Evidentemente, es importante resaltar que estas dos -
OTEs congregan casi la mitad de las explotaciones agrícolas,
y que existe una gran diferencia entre ambas por cuanto "Cul
tivos Permanentes" duplica, prácticamente, en número de expío
taciones a "Agricultura General".
Si descendemos a la orientación principal en estas
dos OTEs generales (1) comprobamos que, del total de explota^
ciones orientadas a "Cultivos PermanentesI:, por cada una que
tiene como OTE principal "Viticultura" existen cuatro con —
OTE principal "Frutales/Otros Cultivos Permanentes". Las ex
plotaciones cuya OTE general es "Agricultura General' se di-
viden, mitad por mitad, en orientadas principalmente a "Ce—
reales" y a "Otros cultivos agrícolas". (Cuadro 5.1.)
(1) Recordemos que las orientaciones principales en las que
se divide la OTE general "Cultivos Permanentes" son "V_i
ticultura" y "Frutales/Otros cultivos permanentes". --
Asimismo "Agricultura general" consta también de dos --•
orientaciones principales que son "Cereales" y ;'Otros -
cultivos agrícolas".
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CUADRO 5.1: Distribución porcentual del número de explotacio-
nes orientadas a "Cultivos Permanentes" y "Agri-
cultura General" por orientaciones principales
ORIENTACIONES N° EXPLOTACIONES(en porcentaje)
CULTIVOS PERMANENTES
Viticultura
Frutales/Otros Cultivos Permanentes
AGRICULTURA GENERAL
Cereales
Otros Cultivos Agrícolas
100,00
19,07
80,93
100,00
51,58
48,42
FUENTE: Censo Agrario de España 19 82 y elaboración propia
Si descendemos en estas dos OTEs generales a nivel
de orientación particular, observamos, en "Cultivos Permanen-
tes", la predominancia de las explotaciones orientadas a "Fru
tales" y "Olivar". En "Agricultura general", el mayor número
de explotaciones están orientadas a "Cereales, excepto arroz"
y "Cultivos agrícolas diversos" (Cuadro 5.2).
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CUADRO 5.2: Distribución porcentual del número de explotacio-
nes orientadas a "Cultivos Permanentes" y "Agri-
cultura General" por orientaciones particulares
ORIENTACIONES N° EXPLOTACIONES(en porcentaje)
CULTIVOS PERMANENTES
Vino de calidad
Vino de mesa
Uva de mesa
Viticultura mixta
Frutales, excepto agrios
Agrios
Olivar
Cultivos permanentes diversos
AGRICULTURA GENERAL
Cereales, excepto arroz
Arroz
Cereales, arroz incluido
Plantas de escarda
Cereales y plantas de escarda
Cultivos agrícolas diversos
100,00
5,27
11,23
2,16
0,40
24,43
18,33
26,96
11,22
100,00
49,70
1,74
0,14
9,87
2,82
35,73
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia
Retomando el nivel de orientación general, vemos —
que con un porcentaje del total ^e explotaciones nacional com
prendido entre el 10% y el 15% se enmarcan, por orden de i"a--
yor a menor, "Cultivos y Ganados" (14*37%), "Herbívoros"
(12'94%) y "Policultivos" (10'84%).
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Con un número de explotaciones que representa entre
el 5% y el 10% del total tenemos, siempre en e] orden antes -
mencionado, "Horticultura" (6'45%) y "Ganados Diversos" (5'93%)
Por último, no alcanza el 5% "Granívoros" (1'64%).
En el Cuadro 5.3. aparece, como resumen de lo ex- -
puesto, la distribución del total de explotaciones por OTEs -
generales, en porcentaje, y en orden de mayor a menor.
CUADRO 5.3: Distribución porcentual del número total de ex-
plotaciones por OTEs generales en orden de ma-
yor a mpnor
ORIENTACIONES GENERALES N° DE EXPLOTACIONES(en porcentaje)
CULTIVOS PERMANENTES
AGRICULTURA GENERAL
CULTIVOS Y GANADOS
HERBÍVOROS
POLICULTIVOS
HORTICULTURA
GANADOS DIVERSOS
GRANÍVOROS
TOTAL ORIENTACIONES
31'76
16'07
14'37
12'94
10*84
6'45
5'93
1'64
ÍOO'OO
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
Anali sando por estratos de dimensión «corómica (pri
mera fila del Cuadro 5.9.) llama la atención el hecho de que
el 43'75% de las explotaciones no alcanzan 1 UDE, lo que nos
da una idea de la marginalidad económica de casi la mitad de
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explotaciones agrícolas españolas (2). Además, el 31'37% de
las mismas obtienen una rentabilidad baja, con lo que podemos
clasificar las tres cuartas partes de las explotaciones nació
nales como de rentabilidad económica realmente poco satisfac-
toria.
En reantabilidad media baja están ubicadas RI 17'70%
de las explotaciones, mientras que el 6'17% de las mismas pue
den ser clasificadas de rentabilidad media alta. Por último,
poco más del 1% de las fincas agrícolas españolas pueden con-
siderarse de rentabilidad alta.
En el Cuadro 5.4. Se presenta la distribución, en -
porcentaje, del total de explotaciones por tipos de rentabili_
dad e conómi c a.
CUADRO 5.4: Distribución porcentual del total de explotacio-
nes por tipos de rentabilidad económica
Rentabilidad económica
Marginal
Baja
Media baja
Media alta
Alta
%
43'75
31'37
17'70
6 ' i 7
l'Ol
Estratos componentes
(U.D.E.)
< 1
£1; < 2
> 2; < 4
\4í < 6
>, 6; < 8
^ 8 ; < 12
:> 12; < 16
> 16 ; < 40
> 40; < 60
> 60; < 10 0
> 100
43
16
15
7
4
5
2
3
0
0
0
%
•75
•23
•14
•69
•71
•30
'61
'56
'48
'30
•23
FUENTE: Censo Agrario de España 19 82 y elaboración propia
(2) Nótese que en 1982 el salario mínimo interprofesional pa
ra mayores de 18 años era de 9 48 pts. diarias, lo que su
pone 398.160 pts. anuales. A su vez, el salario medio -
(Cont.)
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Realizando una desagregación por OTEs generales
{Cuadro 5.9) comprobamos que "Cultivos y lanados'', y "Culti-
vos Permanentes" tienen más de la mitad de sus explotaciones
en el terreno de la marginalidad económica (3). En concreto,
del total de explotaciones con orientación general "Cultivos
y Ganados" el 61'74% son marginales; este porcentaje se redu-
ce al 57*39% en aquellas que tienen como orientación general
"Cultivos Permanentes". Los menores índices de marginalidad
los revelan "Herbívoros" (10'87%) y "Ganados Diversos" (22,59%).
Las OTEs generales que tienen un mayor porcentaje -
de sus explotaciones con rentabilidad baja son "Ganados Dive£
sos" (45'92%), "Policultivos" (41'05%) y "Horticultura" (36*45%)
"Granívoros" es la que menor porcentaje de sus explotaciones
tiene en este estrato de rentabilidad (16'45%).
Si sumamos, en cada OTE general, el número de expíes
taciones con rentabilidad marginal y baja, es decir, el núme-
ro de explotaciones con una rentabilidad menor de 4 UDEs, ob-
servamos que constituyen el 87*45% de las orientadas a "Culti^
vos Permanentes", el 83*17% de las orientadas a "Cultivos y -
Ganados" y el 79*67% de aquellas que tienen como orientación
general "Policultivos". "Granívoros" y "Herbívoros" son las
nacional de un peón agrícola fijo ascendía a 1.351*6 pts.,
es decir 56 7.67 2 pts. anuales. Ello induce a pensar que
la agricultura a tiempo parcial ocupa ur lugar importan-
te en el Sector Agrario Español.
(3) En el caso concreto de "Cultivos y Ganados", muchas de -
las explotaciones consideradas como marginales son expío
taciones agrarias sin tierras, que, en casi su totalidad,
tienen un rendimiento económico muy bajo y contribuyen -
altamente al elevado grado de marginalidad mencionado en
esta orientación.
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orientaciones que menor porcentaje de sus explotaciones t i e -
nen en este estrato de rentabilidad (menos de 4 UDEs), con --
56'81% y 44,72% respectivamente. A la vista de estos datos,
parece necesario resaltar que todas las orientaciones genera-
les tienen más del 44% de sus explotaciones con una rentabilzL
dad inferior al salario mínimo interprofesional anual y al sa
lario medio anual de un peón agrícola fijo en 1982. En con—
creto, en las tres orientaciones señaladas en el comiendo del
párrafo anterior este porcentaje se eleva a más del 79% (4) .
Continuando con el análisis, podemos observar que -
en el estrato de rentabilidad media baja destacan "Herbívoros"
y "Ganados Diversos" (el 40'75% y el 24'58% de sus explotacio
nes respectivamente presentan este tipo de rentabilidad).
Por el contrario, tan solo el 9'24% de las orientadas a "Cul-
tivos Permanentes" pertenecen a este estrato.
"Granívoros11 y "Herbívoros" son las dos únicas OTEs
generales en las que más del 10% de sus explotaciones presen-
tan rentabilidad media alta (17'54% y 13'45% respectivamente),
mientras que en "Cultivos Permanentes" las explotaciones con
este tipo de rentabilidad no alcanzan el 3%.
Por último, solo "Granívoros" tiene más del 10% de
sus explotaciones con rentabilidad alta (5). "Cultivos Perma
(4) En ese mismo año los salarios medios anuales en la agri-
cultura eran los siguientes:
Encargados y Capataces 633.108 pts.
Tractoristas 609.546 pts.
Pastores 594.342 pts.
Vaqueros y Porqueros 597.248 pts.
Peón fijo 567.672 pts.
Peón eventual 1.600,5 pts. día.
(5) En la actualidad, las explotaciones orientadas a "Graní-
(Cont.)
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nentes" vuelve a ocupar la última posición en este estrato --
(tan solo el 0'50% de sus explotaciones alcanzan este grado -
de rentabilidad (6).
Resumiendo, parece declararse que las OTEs con m a —
yor número de explotaciones son las que tienen una mayor par-
te de ellas con una rentabilidad igual o inferior a la media
baja, mientras que "Granívoros", que es la OTE que menor núme
ro de explotaciones agrupa, es la única que tiene alrededor -
del 25% de éstas con rentabilidad igual o superior a la media
alta (7) .
A continuación se presenta en el Cuadro 5.5. la dis_
tribución porcentual del número de explotaciones de cada
orientación general por estratos de rentabilidad.
voros", aunque se clasifiquen como agrícolas, exigen una
serie de técnicas y condiciones de producción típicas de
explotaciones industriales. Ello explica, en gran medi-
da, que sea relativamente pequeño el número de explota—
ciones con rentabilidad marginal y baja, y el elevado --
porcentaje de las mismas que proporciona una rentabili—
dad superior a 60 UDEs (6.000.000 de pts.).
(6) Las explotaciones con esta orientación requieren una ele
vada cantidad de mano de obra que exige, por tanto, que
las grandes explotaciones tiendan a mecanizarse o a mar-
ginar este tipo de cultivos. Por ello, solo el Q'51% de
sus explotaciones tienen una rentabilidad alta.
(7) De lo expuesto no debe deducirse que exista una relación
de causa a efecto.
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CUADRO 5.5: Distribución porcentual del número de explotaciones de cada
OTE general por estratos de rentabilidad
RENTARILIDAD
ORIENTACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
100
100
100
100
100
100
100
100
100
'00
'00
'00
'00
•oo
'00
'00
'00
'00
MARGINAL
43
40
40
57
10
40
38
22
61
'75
'23
'44
'39
'87
'36
'52
'59
'7¿
BAJA
31
28
36
30
33
16
41
45
21
'37
'35
'45
'06
'85
'45
'15
'92
'43
MEDIA
BAJA
17
20
17
9
40
14
15
24
12
'70
'88
'00
'24
'75
'99
'25
'58
'08
MEDIA
ALTA
6'
9'
5'
2'
13'
17'
4'
5'
4'
17
18
30
81
45
55
27
82
34
ALTA
1
1
0
0
1
10
0
1
0
'01
'36
'81
'50
'08
'65
'81
'09
'81
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
Desagregando por e s t r a to s de DE (Cuadro 5 .8 . ) / ob—
servamos que algo más del 40% del t o t a l de explotaciones mar-
ginales t ienen como OTE general "Cultivos Permanentes : :, s i - -
guiendo en orden de importancia "Cultivos y Ganados" con un -
20'28%. Sin embargo, tan solo e l l'50% de es tas explotacio--
nes marginales están orientadas a "Granívoros", e l 3'06% a —
"Ganados Diversos" y e l 3'21% a "Herbívoros".
En los e s t r a to s que comprenden de 2 a 4 UDEs (renta
b i l idad baja) , e l mayor número de explotaciones tienen tam- -
bien como OTE general "Cultivos Permanentes", mientras que e l
menor número de és tas es tá asignado a "Granívoros".
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En los estratos de 4 a 40 UDEs (rentabilidad media),
el mayor número de explotaciones está asignado a "Herbívoros",
seguido de "Agricultura General" y ''Cultivos Permanentes".
El menor número de explotaciones en estos estratos sigue c o -
rrespondiendo a "Granívoros".
De 40 a 100 UDEs el primer lugar, en cuanto a núme-
ro de explotaciones, lo ocupa "Agricultura General" (de 40 a
60 UDEs) junto con "Granívoros" y "Cultivos Permanentes" en -
el segundo y tercer puesto respectivamente. Cierran el ran—
king en estos estratos "Ganados Diversos" y '"Horticultura", -
por este orden.
Por último, para más de 100 UDEs el predominio co—
rresponde a "Granívoros", ocupando "Agricultura General" el -
segundo lugar. "Ganados Diversos" es la OTE con menor número
de explotaciones en el total de aquellas que superan el lími-
te inferior de este estrato.
A continuación se presenta, en el Cuadro 5.6. la --
distribución porcentual del número de explotaciones de cada -
estrato de rentabilidad por orientaciones generales.
CUADRO 5.6: Distribución porcentual del numero de explotaciones de cada estrato de renta-
bilidad por OTEs generales
RENTABILIDAD
ORIENTACIONES
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CUT.TIVOS Y GANADOS
TOTAL
100'00
16'07
6'45
31'76
12'94
1'63
10'85
5'93
14'37
MARGINAL
ÍOO'OO
14'77
5'97
41'66
3'21
I1 50
9'55
3'06
20'28
BAJA
ÍOO'OO
14'52
7'50
30'43
13'97
01 86
14'23
8'68
9'81
MEDIA
BAJA
ÍOO'OO
18'95
6'20
16'58
29'80
1'38
9'35
8'23
9'51
MEDIA
ALTA
100*00
23'91
5'54
14'49
28'21
4'63
7'52
5'60
ÍO'IO
ALTA
100 '00
21'59
5'23
15'79
13'81
17'16
«'64
6'39
11'39
00
I
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
ADRO 5.7: Número de explotaciones por orientaciones técnico-económicas generales y por estratos de dimensión económica
RIENTACIONES
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
2.296
368
148
729
297
37.
249 .
136.
330.
.479
.998
.214
.304
.254
393
148
162
006
< 1
1.004.663
148.417
59.931
418.480
32.297
15.092
95.967
30.761
203.718
>i;<-2
372.650
52.442
30.221
128.733
37.616
2.813
58.008
26.920
35.897
>2; < 4
347.704
52.184
23.797
90.477
63.012
3.340
44.521
35.605
34.768
>4 ;<6
176.589
30.819
10.778
33.649
47.022
2.034
18.462
16.607
17.218
DIMENSIÓN ECONÓMICA
> 6 ; < 8
108.201
20.445
6.989
16.947
33.839
1.467
9.687
8.867
9.960
>8;O2 £
121.774
25.798
7.435
16.820
40.288
2.106
9.849
7.989
11.489
>12;< 16
59.922
13.780
3.331
8.041
19.344
1.6015
4.485
3.394
5.942
> 16; <40
81.758
20.101
4.517
12.490
20.629
4.953
6.163
4.536
8.369
>40;<60
11.094
2.456
525
1.893
1.817
1.531
881
720
1.271
^ 6 0
6.
1.
1.
1.
; <100
867
516
334
048
913
237
611
458
750
>,
5
1
1
; 100
.257
.040
356
726
477
.215
514
305
624
ENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
CUADRO 5.8: Distribución porcentual del numero de explotaciones de cada estrato de dimensión económica por OTEs generales
DIMENSIÓN ECONÓMICA
ORIENTACIONES — — — — ™ • —
TOTAL <1 > 1 ; <2 > 2 ; < 4 >4;<6 > 6 ; < 8 >8 ;<12 >12;<16 >16;<40 >40;<60 >,6O;'1OO > 100
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
100
16
6
31
12
1
10
5
14
'00
'07
•45
•76
•94
•63
'85
'93
'37
100
14
5
41
3
1
9
3
20
•00
•77
•97
•66
•21
•50
'55
'06
'28
100
14
8
34
10
0
15
7
9
'00
'07
'11
•56
'09
'75
'57
•22
•63
100
15
6
26
18
0
12
10
10
'00
'01
•84
'03
•12
'96
'80
'24
'00
100'00
17*45
6'10
19*05
26'64
I114
10*45
9'40
9'75
100
18
6
15
31
1
8
8
9
'00
'90
'46
'66
'27
'36
'95
'20
'20
100
21
6
13
33
1
8
6
9
'00
'19
•11
'81
'08
'73
'09
'56
'43
100
23
5
13
32
2
7
5
9
'00
'00
'56
'42
'28
'68
•48
'66
'92
100
24
5
15
25
6
7
5
10
'00
'59
'51
'28
'23
•06
'54
•56
'24
100
22
4
17
16
13
7
6
11
'00
'14
"73
•06
'38
'80
'94
'49
'46
100
22
4
15
13
18
8
6
10
'00
'08
•86
"26
'30
'01
'90
'67
'92
100
19
6
13
9
23
9
5
11
'00
'79
'77
'81
'07
'11
'78
'80
'87
FUENTE; Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
¡UADRO 5.9: Distribución porcentual del numero de explotaciones de cada OTE general por estratos de dimensión económica
no
UJLv
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IENTACIONES
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
100'00
100'00
100'00
100'00
100'00
100'00
100'00
100'00
100'00
<
43'
40'
40'
57'
10'
40'
38'
22'
61'
1
75
23
44
39
87
36
52
59
74
¿ 1
16
14
20
17
12
7
23
19
10
;<2
'23
'21
'39
•65
•65
'52
•28
'77
'88
>^2
15
14
16
12
21
8
17
26
10
;<4
'14
'14
"06
•41
'20
'93
'87
'15
'55
7
8
7
4
15
5
7
12
5
; ' 6
'69
'35
'27
'61
'82
'44
'41
•20
'22
DIMENSIÓN
^ 6 5 • 8
4'71
5'54
4'71
2'32
11'38
3'92
3'89
6'51
3'02
* 8 ;
5'
6'
5'
2'
13'
5'
3'
5'
3'
ECONÓMICA
r- 12
30
99
02
31
55
63
95
87
84
\ 12;< 16
2'61
3'73
2'25
Í'IO
6'51
4*29
l'8O
2'49
l'8O
:;. 16
3'
5'
3'
1'
6'
13'
2'
3'
2'
; •; 40
56
45
05
71
94
25
47
33
54
r¿ 40
0'
0'
0'
0'
0'
4'
0'
0'
0'
;<60
48
67
35
26
61
09
35
53
39
N 60; ^ 100
0'30
0'41
0'22
0'14
0'31
3'31
0'25
0'34
0'23
0
0
0
0
0
3
0
0
0
100
'23
'28
'24
'10
'16
'24
'21
'22
'19
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
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5.3. SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA (SAÜ)
El estudio de la SAU es otra de las cuestiones rele_
vantes en el análisis de la agricultura. Su cuantificación y,
lo que es más importante, su distribución y desagregación por
OTEs generales y por estratos de DE, justifica ampliamente d_i
cho cometido, que llevaremos a cabo en las páginas siguientes.
La SAU en nuestro país asciende a 22,473.607 Has. (8).
Como vemos en el Cuadro 5.17 (primera columna) las orientacio
nes generales que mayor número de Has. de SAU aglutinan son -
"Agricultura General" y 'Cultivos Permanentes" por este orden.
En concreto, el 35'12% de la SAU total pertenece a explotacio
nes agrícolas cuya orientación general es "Agricultura Gene—
ral" y el 16' 15% a aquellas orientadas a "Cultivos Permanentes"
Al igual que hicimos para el número de explotaciones, en es—
tas dos orientaciones (por ser las que mayor número de Has. -
de SAU recogen) descenderemos a su nivel principal y particu-
lar.
A nivel de orientación principal observamos en el -
Cuadro 5.10 que, del total de Has. de SAU de las explotacio—
nes orientadas a "Agricultura General", el 62*30% pertenecen
a explotaciones cuya orientación principal es "Cereales" y el
resto (33'70%) a aquellas orientada= a "Otros cultivos Agríco_
las".
(8) La Superficie Agrícola Utilizada es el conjunto de la su
perficie de tierra labrada, praderas permanentes, pastos
y tierras consagradas a cultivos permanentes. Comprende
las superficies destinada?? a la recolección durante el -
período de referencia del Censo.
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Mayor distanciamierto existe entre los porcentajes
de las dos orientaciones principales que derivan de "Cultivos
Permanentes". Así, las explotaciones con orientación princi-
pal "Frutales/Otros cultivos permanentes" acaparan el 76*77%
de la SAU total de las que tienen como orientación general --
"Cultivos Permanentes". Las explotaciones orientadas a ;'Viti
cultura" conforman el 23*23% restante.
CUADRO 5.10: Distribución porcentual de la SAU orientada a -
"Agricultura General" y "Cultivos Permanentes"
por orientaciones principales
ORIENTACIONES
AGRICULTURA GENERAL
Cereales
Otros cultivos permanentes
CULTIVOS PERMANENTES
Viticultura
Frutales/Otros cultivos permanentes
S.A.U.
(en porcentaje)
100*00
62*30
37*70
ÍOO'OO
23*23
76*77
FUENTE: Censo Agrario de España 19 82 y elaboración propia.
Si nos situamos a nivel de orientación particular -
(Cuadro 5.11), del total de SAU de las explotaciones con orien
tación "Agricultura General" las que tienen como orientación
particular "Cereales, excepto arroz" y "Cultivos agrícolas di
versos" contienen más del 90% de la misma (en concreto, el —
61'44% y el 30'84% respectivamente).
La SAU de las explotaciones agrícolas con orienta--
ción general "Cultivos Permanentes" se reparte más uniforme-
mente entre sus distintas orientaciones particulares. Aún —
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así, las orientadas a '"Olivar" recogen aproximadamente la ter
cera parte (32'11%), siguiéndole en orden de importancia "Pru
tales, excepto agrios" (20'99%) y "Cultivos permanentes diver
sos" (17*91%) . Apenas si tienen importancia "Uva de mesa" -•-•
(1*20%) y '-Viticultura mixta" (0'79%).
CUADRO 5-11: Distribución porcentual de la SAU orientada a -
"Agricultura General" y "Cultivos Permanentes"
por orientaciones particulares
ORIENTACIONES S.A.U.(en porcentaje)
AGRICULTURA GENERAL
Cereales, excepto arroz
Arroz
Cereales, arroz incluido
Plantas de escarda
Cereales y plantas de escarda
Cultivos agrícolas diversos
CULTIVOS PERMANENTES
Vino de calidad
Vino de mesa
Uva de mesa
Viticultura mixta
Frutales, excepto agrios
Agrios
Olivar
Cultivos permanentes diversos
ÍOO'OO
61'44
0'70
0'15
2!49
4'38
30'84
ÍOO'OO
7'82
13*43
I1 20
0'79
20'99
5'75
32*11
17*91
t
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
Continuando con el análisis a nivel de orientación
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general comprobamos que con un porcentaje del número total de
Has. de SAU comprendido entre el 10% y el 15% se encuentran,
por orden de mayor a menor, "Cultivos y Ganados" (15'52%), --
"Herbívoros" (12'83%) y "Policultivos" (12'75). Con un p o r -
centaje que oscila entre el 5% y el 10% se sitúa únicamente,
"Ganados Diversos I! (5'60%). Por último, no alcanzan el 2% --
del total de Has. de SAU "Horticultura" (I113%) y "Granívoros"
(0'90%) .
Como resumen, en el Cuadro 5.12. aparece la distri-
bución del total de Has. de SAU por OTEs generales, en porcen
taje y en orden de mayor a menor.
CUADRO 5.12: Distribución porcentual del totaljié SAU
por OTEs generales,- en orden de mayor a menor
ORIENTACIONES GENFRAIES S.A.U.(en porcentaje)
AGRICULTURA GENERAL
CULTIVOS PERMANENTES
CULTIVOS Y GANADOS
HERBÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
HORTICULTURA
GRANÍVOROS
TOTAL ORIENTACIONES
35'12
16 "15
15'52
12'83
12'75
5'60
1'13
0'90
ÍOO'OO
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
Si analizamos la distribución del número total de -
Has. de SAU por estratos de dimensión económica (primera fila
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del Cuadro 5.18) deberemos destacar que el estrato marginal -
tan solo le corresponda el 10'08% de la SAU total, porcentaie
inferior al del estrato de rentabilidad económica baja que se
cifra en 16'86%. Por tanto el 26'94% de la SAU pertenece a -
explotaciones con rentabilidad poco satisfactoria (si por po-
co satisfactorio se entiende menos de 4 UDEs) (9) . Los estratos
de rentabilidad media baja y media alta recogen, cada uno, po
co más de la cuarta parte de las Has. de SAU (27'00% y 27'46%
respectivamente). Por último las explotaciones con rentabili
dafl elevada aglutinan el 18*60% del conjunto de la SAU.
Así pues, parece desprenderse de lo anteriormente -
expuesto que la PAU esta prácticamente equidistribuída entre
las explotaciones con rentabilidad poco satisfactoria, media
baja, media alta y alta, si bien las explotaciones con este -
último tipo de rentabilidad son las que menor porcentaje de -
la SAU retienen.
En el Cuadro 5.13. se presenta la distribución, en
porcentaje, del total de SAU por tipos de rentabilidad econó-
mica .
(9) Recordemos que el 75% de las explotaciones tienen renta-
bilidad marginal o baja y sin embargo solo ocupan el 27%
del total de la SAU.
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CUADRO 5.13: Distribución porcentual del total de SAU por ti-
por de rentabilidad económica
RENTABILIDAD ECONÓMICA ESTRATOS COMPONENTES(UDE)
MARGINAL
BAJA
MEDIA BAJA
MEDIA ALTA
ALTA
10
16
27
27
18
'08
'86
'00
•46
'60
> 1
> 2
> 4
> 6
> 8
>12
-40
^ 60
>
;< 2
;<< 4
;<6
;<s
^<12
;<16
;< 40
;< 60
:< 100
100
10
6
10
8
7
11
8
19
5
5
7
'08
'35
'51
'46
'17
'38
'06
•40
'55
'26
'78
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
Si realizamos una desagregación por orientaciones -
generales (Cuadro 5.18) observamos que del total de SAO que -
corresponde a las explotaciones dirigidas a "Cultivos y Gana-
dos" la cuarta parte pertenece a explotaciones marginales. -
Este porcentaje se reduce al 18'63% en "Cultivos Permanentes"
y al 14*31% en "Horticultura". Estas tres orientaciones gene
rales son las que mayor número de Has. de SAU tienen en expío
taciones marginales, "Ganados Diversos" y "Herbívoros11 tan -
solo tienen el 2'85% y 1'96% de su SAU en este tipo de explo-
taciones .
Las OTEs generales que tienen un mayor porcentaje -
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de su SAU en explotaciones con rentabilidad baja son "Culti-•••
vos Permanentes" y "Horticultura" (29'96% y 27'76% respectiva
mente). Los menores porcentajes en este estrato de rentabili
dad están asignados a "Cultivos y Ganados"(7'98%) y "Granívo-
ros" (6'82%) .
Agregando en cada OTE general las Has. de SAU de --
las explotaciones con rentabilidad marginal y baja (10) obser
vamos que constituyen el 48'59% de la SAU de las explotacio--
nes orientadas a "Cultivos Permanentes" y el 42'07% de las -—
que están orientadas a "Horticultura'1, siendo estas dos orien
taciones las que mayor porcentaje de SAU tienen en el terreno
de la rentabilidad poco satisfactoria (menos de 4 UDEs). Sin
embargo "Herbívoros" solo tiene estrato de rentabilidad econó
mica el 12'73% del total de su SAU.
En el estrato de rentabilidad media baja destacan -
"Herbívoros" y "Agricultura General" con más del 30% de su —
SAU en explotaciones con este tipo de rentabilidad (en concre
to, 34'31% y 31'19% respectivamente). "Granívoros (13,88%) -
es la orientación que menor porcentaje de SAU tiene en este -
estrato de rentabilidad.
En la zona ñe rentabilidad media alta "Agricultura
General" y "Herbívoros"vuelven a ser las orientaciones que ma
yor porcentaje de su SAU tienen en este estrato (36*22% y
32'64% respectivamente). Los últimas lugares los ocupan "Col
(10) Recordemos que definíamos romo explotaciones con renta-
bilidad marginal aquellas cuyo rendimiento es menor a -
100.000 pts. Explotaciones de baja rentabilidad son --
aquellas que generan entre 100.000 y 400.000 pts.
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tivos Permanentes" (17*40%) y "Horticultura" (17'08%).
- Por último, "Granívoros" tiene el 38'09% de su SAU
en explotaciones con rentabilidad alta siguiéndole "Ganados -
Diversos" (28*¿2%). ''Cultivos Permanentes'" es la orientación
general con menor porcentaje de su SAU en explotaciones alta-
mente rentables (10*62%).
CUADRO 5.14: Distribución porcentual de la SAÜ
pos de rentabilidad económica
RENTABILIDAD
ORIENTACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
1Q0
100
100
100
100
100
100
100
100
'00
'00
'00
'00
'00
'00
'00
'00
'00
MARGINAL
10
4
14
18
1
10
6
2
25
'08
'60
'31
'63
'96
'71
•30
'85
'65
de cada
BAJA
16'
14'
27'
29'
10'
6'
23'
14'
7*
86
83
76
96
77
81
62
48
98
OTE
MEDIA
BAJA
27
30
26
23
34
13
28
26
17
'00
'19
'91
'39
'31
'88
'03
'92
'41
general
MEDIA
ALTA
27
32
17
17
36
30
22
27
24
'46
'64
'08
'40
'22
'51
'00
'33
'12
_£££ ti
ALTA
18
17
13
10
16
38
20
28
24
'60
'74
'94
'62
'74
'09
'05
'42
'84
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
Un análisis aún más detallado (Véase Cuadro 5 o 18.) -
nos hace significar que salvo en "Cultivos y Ganados" y "Horti^
cultura", en las demls OTEs los dos estratos de DE que mayor -•
porcentaje de SAU congragan (dentro de cada OTE) son, por este
orden, el estrato (16 -40) y el .(8- 12). En "Cultivos y Ganados'
y "Horticultura" lo son el ( <1) y el ( 2 - 4 ) respectivamente.
No obstante, en "Cultivos y bandos" el segundo estrato dominan
te vuelve a ser el ( 16 - 40) , ocupando e] tercer lugar en "Hor
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ticultura".
Atendiendo al estrato de DE que menor porcentaje de
SAU recoge dentro del total de cada OTE, decir que para :'Agri
cultura General", "Herbívoros" y "Ganados Diversos" se centra
en el estrato marginal. "Horticultura" y "Cultivos Permanen-
tes" tienen como estrato con menor porcentaje de SAU el que -
comprende de 60 a 100 UDEs mientras que en "Granívoros" y
"Cultivos y Ganados" es el que va de 1 a 2 UDEs. Para "Poli-
cultivos" resulta ser el de 40 a 60 UDEs.
Al desagregar por estratos de DE (Cuadro 2.11.) de-
bemos comentar que, para más de 2 UDEs, "Agricultura General"
es siempre la orientación que mayor porcentaje d<= SAU tiene -
del total de la de esos estratos, turnándose en el segundo lu
gar "Cultivos Permanentes" (de 2 a 6 UDEs) , "Herbívoros'' (de
6 a 40 UDEs) y "Cultivos y Ganados" (de 40 UDEs en adelante).
En el estrato marginal "Cultivos y Ganados" tiene la mayor --
participación en la SAU, mientras que de 1 a 2 UDEs la tiene
"Cultivos permanentes".
Por último, hasta 16 UDEs, "Granívoros" es la OTE -
general que participa con menos SAU en el total de la de d i -
chos estratos. De 16 UDEs en adelante su lugar pasa a ser —
ocupado por "Horticultura".
Agrupando los estratos de dimensión económica por -
estratos de rentabilidad obtenemos el Cuadro 5.15., en el que
se presenta la distribución porcentual de la SAU de cada es—
trato de rentabilidad por OTEs generales. En él se confirman
los resultados obtenidos en las líneas precedentes.
CUADRO 5.15: Distribución porcentual de la SAU de cada estrato de rentabilidad por OTEs
generales
RENTABILIDAD
ORIENTACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
lOO'OO
35'12
1'13
16'15
12'83
0 '90
.12 '75
5'60
15'52
MARGINAL
lOO'OO
16'03
1'61
29'86
2'49
0'95
7.97
1'59
39 '50
BAJA
lOO'OO
30 '88
1'87
28'68
8'19
0'36
17'86
4-81
7 ' 35
MEDIA
BAJA
LOO'OO
39'28
1'13
13'99
16 '30
0'46
13 '24
5'59
ÍO'OI
MEDIA
ALTA
lOO'OO
41'73
0'71
10'23
16'91
l'OO
10'22
5'58
13'62
BAJA
100'
33'
0'
91
11'
1'
13'
8'
20'
00
50
85
22
54
84
74
58
73
I
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
VDRO 5.16: Superficie agrícola utilizada por orientaciones tecnico-economicas y por estratos de dimensión económica (Has.)
MENTACIONES
TOTAL
, AGRICULTURA
GENERAL
. HORTICUL-
TURA
, CULTIVOS
PERMANENTES
. HERBÍVOROS
. GRANÍVOROS
. POLICULTI-
VOS
, GANADOS
DIVERSOS
, CULTIVOS Y
GANADOS
TOTAL
22.473.607
7.892.833
254.878
3.628.596
2.882.577
201.729
2.865.464
1.260.342
3.487.188
< 1
2.264.403
363.168
36.479
675.902
56,384
21.600
180.540
35.919
894.411
,, 1;
1.427
403
30
501
75
5.
262.
53.
95.
2
.006
.160
.731
.938
.816
096
017
099
149
2.363.103
767.192
40.007
585.201
234.728
8.645
414.846
129.390
183.094
:,;4;-'6
1.898.598
695.578
25.204
332.420
263.205
7.733
294.214
112.775
167.469
DIMENSIÓN
s;, 6; '8
1.611.860
626.801
19.241
224.060
274.990
7.272
213.700
92.955
152.841
ECONÓMICA
s; 8; ' 12 s.
2.556.888
1.060.727
24.147
292.336
450.937
12.993
295.200
133.550
286.998
-, 12; ^ 16
1.812.279
757.294
14.702
186.292
331.347
12.069
186.914
95.801
227.860
., 16; '40
4.360.094
1.818.646
28.840
444.963
712.670
49.477
443.628
248.599
613.271
^Ojr-ÓO
1.248.266
430.543
6.527
128.841
180.868
21.829
140.449
108.977
230.232
,>60; ..100
1.182.591
412.861
7.585
117.302
166.292
18.607
147.968
105.886
206.090
> 10(
1.748.1
556.í
21.i
139.:
135.:
36.<
225 .<
143.:
429.:
JENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
¡UADRO 5 . 1 7 : D i s t r i b u c i ó n p o r c e n t u a l de l a SAU de cada e s t r a t o de dimensión económica por OTEs g e n e r a l e s
DIMENSIÓN ECONÓMICA
ORIENTACIONES — - — • •
TOTAL
. AGRICULTURA GENERAL
. HORTICULTURA
.. CULTIVOS PERMANENTES
. HERBÍVOROS
.. GRANÍVOROS
I. POLICULTIVOS
'. GANADOS DIVERSOS
¡. CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
100'00
35*12
1*13
16*15
12'83
0'90
12'75
5'60
15'42
<
100
16
1
29
2
0
7
1
39
1
'00
'03
'61
'86
'49
'95
'97
'59
'50
> l
100
28
2
35
5
0
18
3
6
'00
*26
'16
'18
•31
'35
'36
'72
'66
>. 2
100
32
1
24
9
0
17
5
7
;<4
'00
'56
•69
'76
'93
•37
'56
'48
'75
>4;
100'
36'
1'
17'
13'
0'
15'
5'
8'
<6
00
64
33
51
86
41
49
94
82
100
38
1
13
17
0
13
5
9
;<8
'00
'89
'19
'90
'06
'45
•26
'77
'48
100
41
0
11
17
0
11
5
11
< 12
'00
•49
'94
'43
'64
'51
'55
'22
'22
>• 12;
100
41
0
10
18
0
10
5
12
< 16
'00
'79
'81
'28
•28
'67
'31
'29
'57
> 16;
100
41
0
10
16
1
10
5
14
<40
'00
'71
•66
•21
*35
•13
'17
'70
'07
>4ü;
100
34
0
10
14
1
11
8
18
<60
'00
•49
'52
'32
'49
'75
'25
'73
'45
>60;
100
34
0
9
14
1
12
8
17
<100
'00
'90
'64
«93
'06
'57
'51
'96
'43
> 100
100'00
31'85
1*22
7*97
7*74
2'08
16'36
8'20
24'58
UENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
CUADRO 5.18: Distribución porcentual de la SAU de cada OTE general por estratos de dimensión económica
r • " - • • • — — — - - • • • » • • — • — • — . — - • - - - . - . . . - . . . . n ^ — i i . . — . . . . . m . i — . . . . . — ^ . . . . — . . . — ..... . . i — . • • — . . ! . . — • • . . . . . — — — , . — . . .. i ..
 M . - . — . . „ • - . . _ . . . . m m ... • i. . . n i i • i--.. • ii • • — " » j. . ' ' • - i' — " • ' • • - ' — —
DIMENSIÓN ECONÓMICA
ORIENTACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
100'00
100'00
100'00
100'00
100'00
100'00
100'00
100'00
100'00
<
10
4
14
18
1
10
6
2
25
:i
'08
•60
•31
'63
'96
'71
'30
'85
'65
6
5
12
13
2
2
9
4
2
i;< 2
'35
'11
•06
'83
'63
•53
'14
'21
'73
*
 2
10
9
15
16
8
4
14
10
5
; -"4
•51
'72
'70
'13
•14
'29
•48
'27
'25
-Í'-
8
8
9
9
9
3
10
8
4
4;<"6
•46
'81
'89
'16
'13
'83
•27
'95
'80
7
7
7
6
9
3
7
7
4
6; <8
•17
'94
•55
'17
•54
•60
'46
•38
'38
> 8;<12
11'38
13'44
9*47
8*06
15'64
6'44
10'30
10'60
8'23
7j 12
8*
9'
5'
5'
11'
5'
6'
7'
6'
;<16
06
59
77
13
49
98
52
60
53
->16
19
23
11
12
24
24
15
19
17
;Í"40
'40
'04
•32
•26
•73
•53
'48
'72
'59
> 40
5
5
2
3
6
10
4
8
6
; <60
'55
'45
'56
•56
•27
'82
'90
'65
'60
> 60
5
5
2
3
5
9
5
8
5
; '100
•26
•23
'98
'23
'77
'22
'16
'40
*91
>
7
7
8
3
4
18
9
11
12
100
'78
'07
'39
'84
'70
'05
"99
•37
•33
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
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5.4. UNIDADES DE TRABAJO AÍÍO (UTA)
El tercer indicador, relevante a todas luces, en --
una descripción general del Sector Agrario español lo consti-
tuyan las unidades de trabajo año (11). Para llevar a cabo -
la descripción mencionada resultará de todo punto necesario,
como se hizo para los anteriores indicadores, cuantificar el
número total de UTAs en nuestro Sector Agrario y analizar su
distribución por OTEs generales y por estratos de DE.
El número de UTAs en el Sector Agrario de nuestro -
país se eleva a la cifra de 1.481.318 (12), de las cuales el
25 '01% están ubicadas e.n aquellas explotaciones que tienen co
mo OTE general "Herbívoros". El 18'30% lo están en explotacio
nes orientadas a "Cultivos Permanentes" y el 15' 51% er. aque- -
lias orientadas a "Agricultura General". Son estas tres
orientaciones las únicas que, por separado, contienen más de
un 15% del número total de UTA? (primera columna del Cuadro -
5.25.) .
Al igual que se hizo en los anteriores indicadores
(11) Una unidad de trabajo año equivale al trabajo que real:L
za una persona a tiempo completo a lo largo de un año.
Para su cómputo se establece la relación de 1 UTA igual
a 275 jornadas completas de trabajo asalariado o igual
a 300 jornadas completas para los trabajadores no asaléi
riados. En caso de trabaje a tiempo parcial se conside"
ra una jornada parcial como equivalente a media jornada
completa.
(12) La mencionada cifra supone 3.954.838 trabajadores (ex-
cluyendo los eventuales).
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estudiados, en estas tres orientaciones, por ser las que ma—
yor número de UTAs contienen, descenderemos al nivel de orien
tación principal, aunque no a nivel de orientación particular
por no estar publicados estos datos en el Censo Agrario de --
1982.
Como se puede comprobar en el Cuadro 5.19, del to—
tal de UTAs de las explotaciones orientadas a "Herbívoros" un
85% lo están en aquellas con orientación principal !TBovinos -
de leche" y "Otros herbívoros" (24*43% y 61*26% resnectivamen
te). El total de UTAs de las explotaciones orientadas a "Cul
tivos Permanentes1' se reparte entre "Frutales/Otros cultivos
permanentes" y "Viticultura" de tal manera que el porcentaje
de UTAs de la primera orientación principal cuadruplica al de
la segunda. Por último, del total d<=> UT£s de las explotacio-
nes con orientación general "Agricultura General", un ^7'21%
están ubicadas en las que tienen como orientación principal -
"Cereales" y un 62'79% en las orientadas a "Otros cultivos —
agrícolas" (13).
(13) Entendernos como explotaciones orientadas a "Otros herbl^
voros" aquellas cuya orientación particular es una de -
estas cuatro: "Ovinos", "Bovinos y Ovinos", "Herbívoros
diversos" y "Conejos". Igualmente la OTE principal —
"Otros cultivos agrícolas" se compone de las siguientes
orientaciones particulares: "Plantas de escarda", "Ce—
reales y plantas de escarda" y "Cultivos agrícolas di—
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CUADRO 5.19: Distribución porcentual del numero de UTAs per-
tenecientes a las OTEs generales "Herbívoros",
"Cultivos Permanentes" y "Agricultura General"
por orientaciones principales
ORIENTACIONES , N Ü M E R 0 D E ,
(en porcentaje)
HERBÍVOROS
Bovinos de leche
Bovinos de carne
Bovinos mixtos
Otros Herbívoros
CULTIVOS PERMANENTES
Viticultura
Frutales/O^ros cultivos permanentes
AGRICULTURA GENERAL
Cereales
Otros cultivos agrícolas
100*00
24'43
6'03
8 ' 28
61'26
ÍOO'OO
20'97
79'03
ÍOO'OO
37'21
62'79
FUENTE: Censo agrario de España 1982 y elaboración propia.
Prosiguiendo con el análisis a nivel de orientación
general podemos observar que un porcentaje del número total -
de UTAs comprendido entre el 10% y el 15% está enmarcado en -
"Cultivos y Ganados" (11'25%), "Policultivos" (11'21%) y "Ga-
nados Diversos" (10'07%). "Horticultura" presenta un porcenta
je entre el 5% y el 10% (en concreto, 6'59%). Por último, no
alcanza el 5% del total de UTAs "Granívoros" (2'06%).
En el Cuadro 5.20. presentamos la distribución del
número total de UTAs por orientaciones generales, en porcenta
je y en orden de mayor a menor.
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CUADRO 5.20: Distribución porcentual del número total de
UTAs por OTEs generales, en orden de mayor a menor
ORIENTACIONES GENERALES NUMERO DE UTAS(en porcentaje)
HERBÍVOROS
CULTIVOS PERMANENTES
AGRICULTURA GENERAL
CULTIVOS Y GANADOS
POLICULTIVOñ
GANADOS DIVERSOS
HORTICULTURA
GRANÍVOROS
TOTAL ORIENTACIONES
25'01
18'30
15'51
11'25
11'21
10 '07
6'59
2'06
ÍOO'OO
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
La distribución d^l número total de UTAs por estra-
tos de DE la podemos ver en la primera fila del Cuadro 5.26.
En él podemos comprobar que el 12'94% d<=>. dicho total se en- -
cuentra en explotaciones marginales y el 28'77% en las de ren
tabilidad baja. Por tanto, el 41'71% de las UTAs se encuen-
tran en explotaciones con rentabilidad menor a 4 UDEs.
El estrato de rentabilidad media baja contiene el -
31'94% de las UTAs, porcentaje muy superior al del estrato de
rentabilidad media alta (16*79%). Por último, en explotacio-
nes altamente rentables se encuentran el 9'56% restante.
En el Cuadro 5.21. presentamos la distribución del
número total de UTAs por tipos de rentabilidad, en porcpntaje.
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CUADRO 5.21: Distribución porcentual del total de UTAs por
tipos de rentabilidad económica
RENTABILIDAD ECONÓMICA ESTRATOS COMPONENTES(ÜDE)
MARGINAL
BAJA
MEDIA BAJA
MEDIA ALTA
ALTA
1 2 ' 9 4
? 8 ' 7 7
31*94
10*79
9 ' 5 6
<
> 1
s
^
 4
> 6
> 8
^ 12
> 1 6
> 4 0
> 60
>
1
'*< 2
; < 4
i < 6
; < 8
; < 12
; < 16
; < 40
; < 60
; < 100
100
12*94
1 1 ' 5 4
1 1 ' 5 4
1 2 ' 1 1
8 '69
11*14
6*19
10*60
2 ' 4 3
2*19
4*94
FUENTE: Censo Agrario de España 198 2 y elaboración propia.
Desagregando por orientaciones generales (Cuadro —
5.26.) observamos que "Cultivos Permanentes" es la orienta- -
ción general con mayor porcentaje de UTAs ^n el estrato margi^
nal (21'10%). "Cultivos y Ganados" y "Policultivos" ocupan -
el segundo y tercer lugar con porcentajes del 18'21% y 18'Í3%
respectivamente. "Herbívoros" es la orientación que menor —
porcentaje de sus UTAs concentra en explotaciones marginales
(tan solo el 4'00%) .
"Ganados Diversos" y "Policultivos" son las orienta
ciones que mayor número de sus UTAs concentran en el estrato
de rentabilidad baja (42'80% y 34'19% respectivamente). "Gra
nivoros" ocupa el último lugar con un porcentaje del 11'15%.
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Si agregamos el número de UTAs pertenecientes a ex-
plotaGiones con rentabilidad marginal y baja observamos que -
"Cultivos Permanentes". "Policultivos", "Ganados diversos" y
"Cultivos y Ganados" concentran, en e^te estrato de rentabili_
dad poco satisfactoria, más de la mitad de sus UTAs. "Herbí-
voros" y "Granívoros" son las únicas orientaciones generales
que tienen menos del 30% de sus UTAs en explotaciones que pro
porcionan menos de 4 UDEs.
En el estrato de rentabilidad media baja son las ex
plotaciones orientadas a "Herbívoros" las que mayor porcenta-
je de sus U^As -t-ienen (47*12%). Le sigue "Ganados Diversos"
con un porcentaje del 33*22%- "Granívoros" ocupa el último -
lugar ya que tan solo el 16'27% de sus UTAs están empleadas -
en explotaciones con este tipo de rentabilidad.
"Granívoros" y '"Agricultura General" son las dos --
OTEs generales que destacan en cuanto a Dorcentaje de sus
UTAs en el estrato d0 rentabilidad media alta, con el 25'99%
y 23*15% respectivamente. "Ganados Diversos" solo tiene el -
10*27% de sus UTAs en explotaciones con este tipo de rentabi-
lidad.
Las OTEs generales que mayor porcentaje de sus UTAs
congregan en explotaciones altamente rentables son "Granívo--
ros" (34*58%) y "Horticultura" (18*79%). La última posición
la ocupa "Herbívoros" con el 3*39% de sus UTAs en explotacio-
nes pertenecientes a este estrato de rentabilidad.
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CUADRO 5.22: Distribución porcentual de las UTAs de cada OTE general por
estratos de rentabilidad
RENTABILIDAD
ORIENTACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
100
100
100
100
100
100
100
100
100
'00
'00
'00
•on
'00
'00
'00
'00
'00
MARGINAL
12
12
13
21
4
12
18
8
18
'94
'78
'38
'10
'00
'01
'13
'7?.
'21
BAJA
?8
18
24
31
25
11
34
42
32
'77
'91
'76
'76
'54
'15
'19
'80
'33
MEDIA
BAJA
31
30
28
22
47
16
23
33
27
'94
'40
'30
'14
'12
•27
'66
'22
'80
MEDIA
ALTA
16
23
14
14
19
25
12
10
14
'79
'15
'76
'82
'95
'99
'04
'27
'28
ALTA
9
14
18
9
3
34
11
4
7
'56
'76
'79
'82
'39
'58
'88
'99
'38
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
Desagregando por estratos de DE (Cuadro 5.25.) o b —
servamos que "Cultivos Permanentes" es .la OTE general que par
ticipa con mayor número de TTTAs en el total de las pertene- -
cientes a explotaciones con rentabilidad menor a 2 UDEs. El
segundo lugar lo ocupan "Cultivos y Ganados" para menos de 1
UDE y "Herbívoros" para el estrato comprendido entre 1 y 2 —
UDEs.
Del total de UTAs de explotaciones con rentabilidad
entre 2 y 40 UDEs, "Herbívoros" es la OTE con mayor participa
ción de las mismas. El segundo lugar lo ocupan "Cultivos Per
manentes" (de 2 a 6 UDEs) y "Agricultura General" (de 6 a 40
UDEs).
De 40 a 60 UDEs "Cultivos Permanentes", ocupa el -—
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primer lugar situándose en segundo lugar "Agricultura Gene- --
ral".
Para más de 60 UDEs "Agricultura General" tiene el
mayor porcentaje de UTAs del total de estos estratos. El se-
gundo lugar es compartido por "Cultivos Permanentes|: (de 40 a
100 UDEs) y "Horticultura" (para más de 100 UDEs).
Para finalizar, decir que "Granívoros" siempre es -
la OTE con menor participación en las UTAs de las explotacio-
nes con rentabilidad inferior a 40 UDEs. Entre 40 y 100 UDEs
es sustituida por "Horticultura" y por "Ganados Diversos'1 pa-
ra más de 100 UDEs.
En el Cuadro 5.23., que presenta la distribución —
porcentual del número de UTAs de cada estrato de rentabilidad
por OTEs generales, se pueden reafirmar los resultados an+-e~-
riormente expuestos en términos de rentabilidad económica.
CUADRO 5.23: Distribución porcentual del número de UTAs de cada estrato de rentabilidad por OTEs generales
RENTABILIDAD
ORIENTACIONES
TOTAL
1. AGRICULTURA GENERAL
2. HORTICULTURA
3. CULTIVOS PERMANENTES
4. HERBÍVOROS
5. GRANÍVOROS
6. POLICULTIVOS
7. GANADOS DIVERSOS
8. CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
ÍOO'OO
15'51
6'59
18*30
25'01
2*06
11*21
10*07
11'25
MARGINAL
ÍOO'OO
15*33
6*83
29'85
7'74
1'92
15'71
6'78
15'84
BAJA
100*00
10'19
5*67
20*20
22*20
0*80
13*33
14*97
12'64
MEDIA
BAJA
ÍOO'OO
14*76
5'84
12*69
36*90
1*05
8*31
10*47
9'78
MEDIA
ALTA
ÍOO'OO
21'38
5*79
16'16
29*71
3'19
8*04
6'16
9'57
ALTA
100*00
23'96
13'00
18'80
8*86
7*47
13*96
5'27
8'68
I
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
y)RO 5.24: Unidades de trabajo año por orientaciones técnico-económicas y por estratos de dimensión económica (UTAs)
DIMENSIÓN ECONÓMICA
MENTACIONES • •
TOTAL
. AGRICULTURA GENERAL
. HORTICULTURA
. CULTIVOS PERMANENTES
. HERBÍVOROS
, GRANÍVOROS
, POLICULTIVOS
. GANADOS DIVERSOS
, CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
1 . 4 8 1 . 3 2 1
229.721
97.626
271.088
370.421
30.560
166.095
149.086
166.664
<1
191.680
29.363
13.065
57.201
14.822
3.669
30.118
12.999
30.353
^ U<2
271.008
17.022
10.741
40.532
29.219
1.312
27.242
22.726
22.216
> 2;<4
255.211
26.419
13.433
45.558
65.400
2.095
29.554
41.079
31.673
179.458
22.713
9.612
24.256
61.258
1.616
16.636
23.232
19.135
> 6;< 8
128.748
18.716
7.884
15.723
49.277
1.276
10.267
13.477
12.128
> 8 ; <12
164.924
28.396
10.137
20.038
64.044
2.079
12.403
12.819
15.068
>12;< 16
91.655
18.343
5.307
11.910
33.412
1.710
6.629
5.788
8.556
í l6 ;<40
157.072
34.840
9.103
22.262
40.488
6.235
13.375
9.524
15.245
>40;<60
35.846
7.942
2.246
8.330
5.019
2.307
3.777
2.262
3.963
>60; <100
32.432
8.109
1.868
6.574
3.559
2.615
4.225
2.080
3.402
> 100
73.227
17.860
14.230
11.704
3.963
5.646
11.749
3.100
4.925
IENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
;UADRO 5.25: Distribución porcentual de las UTAs de cada estrato de dimensión económica por OTEs generales
DIMENSIÓN ECONÓMICA
ORIENTACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
100'00
15'51
6'59
18'30
25'01
2'06
n.21
10'07
11'25
<
100
15
6
29
7
1
15
6
15
1
•oo
'33
'83
•85
•74
'92
•71
•78
•84
> 1
100
9
6
23
17
0
15
13
12
;<2
'00
'95
'28
'70
'09
'77
•93
'29
'99
¿ 2
100
10
5
17
25
0
11
16
12
;<4
'00
'35
'26
•85
•63
'82
•58
'10
'41
2 4
100
12
5
13
34
0
9
12
10
;<6
'00
'66
•36
'52
'14
'90
•28
'96
•66
> 6
100
14
6
12
38
0
7
10
9
;<8
•oo
'54
•12
•21
'27
'99
'98
'47
'42
^
8;
100
17
6
12
38
1
7
7
9
<12
'00
'21
'14
'15
'82
"26
•52
'77
'13
> 12
100
20
5
12
36
1
7
6
9
;<16
•00
•01
'79
'99
•46
•87
'23
'32
'33
¿16
100
22
5
17
25
3
8
6
9
;<"40
'00
'18
'80
'99
•78
•97
'51
'06
'71
>40
100
22
6
23
14
6
10
6
11
;<60 ;
'00
'46
•26
'24
'00
•44
•54
'31
'05
> 60;
100
25
5
20
10
8
13
6
10
<"ioo
'00
•oo
•77
•27
'97
'06
'03
•41
'49
> 100
100'00
24'39
19'50
15'98
5'41
7'70
16'04
4'25
6'73
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
CUADRO 5.26: Distribución porcentual de las UTAs de cada OTE general por estratos de dimensión económica
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IENTACIONES
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
ÍOO'OO
100'00
ÍOO'OO
100*00
100*00
ÍOO'OO
ÍOO'OO
ÍOO'OO
ÍOO'OO
<
12'
12'
13'
21'
4'
12'
18'
8'
18'
1
94
78
38
10
00
01
13
72
21
¿ i;
11'
7'
11'
14'
7'
4'
16'
15'
13'
< 2
54
41
00
95
89
29
40
24
33
¿2
17
11
13
16
17
6
17
27
19
;<4
'23
•50
•76
'80
•65
•86
'79
'56
'00
>^
12
9
9
8
16
5
10
15
11
;<6
'11
'89
'85
'95
'53
'29
'02
•58
•48
DIMENSIÓN ECONÓMICA
^ 6 ; < 8
8'69
8'15
8'08
5'80
13'3O
4'18
6'18
9'04
7'28
>8;<12 >
11' 1A
12'36
10'38
7'39
17'29
6'80
7'47
8'60
9'04
12
6
7
5
4
9
5
3
3
5
;<16 "
'19
'98
•44
•39
'02
'60
'98
'88
'13
-• 1 6
10
15
9
10
10
20
8
6
9
;<40
'60
'17
'32
'42
•93
'40
•05
•39
'15
> 40
2
3
2
3
1
7
2
1
2
;<60
'43
'46
'30
'07
'36
'55
'27
'52
'38
-¿ 60
2
3
1
2
0
8
2
1
2
; <" 100
•19
'53
'91
'42
'96
'55
•54
•39
'04
>
4
7
14
4
1
18
7
2
2
100
"94
'77
'58
'31
'07
'47
•07
'08
'96
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
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5.5. MARGEN BRUTO TOTAL (MBT)
El cuarto indicador objeto de estudio en este capí-
tulo hace referencia al MBT generado por ]as explotaciones —
agrícolas esoañolas, y es especialmente relevante desde nues-
tro punto de vista debido a su carácter específicamente econó
mico (14). Al igual que para los anteriores indicadores ana-
lizados, llevaremos a cabo su cuantificacion y su distribu- -
ción (y posterior desagregación por OTEs generales y por e s -
tratos DE) .
La primera cuestión importante a destacar, en lo —
que se refiere a este indicador, se centra en su volumen, que
se eleva a 9.644.994 UDEs, las cuales se distribuyen por orien
taciones generales de la manera que a continuación se expone:
Tres son las OTEs generales que, por separado, apor
tan más del 15% del volumen de MBT anteriormente cuantificado
(Véase primera columna del Cuadro 2.34.). Así, las explota—
ciones dirigidas a "Herbívoros" proporcionan el 21'64% del —
mismo, las orientadas a "Agricultura General" 20*01% y aque-
llas que tienen como OTE general "Cultivos Permanentes" el --
18*34%.
Siguiendo la misma metodología empleada en el estu-
dio del número de explotaciones, SAU y UTA, descenderemos en
estas tres orientaciones (por ser las que más contribuyen al
MBT) a nivel de orientación principal y particular.
(14) Por Margen Bruto Total se entiende la diferencia entre
el valor monetario de la producción bruta total y el va
lor de ciertos coates directos ocasionados por esta pro
ducción.
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A nivel de orientación principal (Cuadro 5.27.) de£
taca el hecho de que más de las tres cuartas partes del MBT -
generado por las explotaciones con OTE general "Herbívoros" -
proviene de aquellas cuya orientación principal es "Otros her
bívoros" (57'11%) y "Bovinos de leche" (25'36%).
De una manera jnás uniforme está repartido el MBT de
las explotaciones orientadas a "Agricultura General" ya que -
las explotaciones con OTE principal "Otros cultivos agrícolas"
generan el 56*14% y las orientadas a "Cereales" el 43'86% res_
pectivamente.
Sin embargo la disparidad, en lo que se refiere a -
la distribución del MBT proporcionado por las explotaciones -
con OTE general "Cultivos Permanentes" participa en el mismo
con un porcentaje del 84'66%, perteneciendo el resto a las ex
plotaciones cuya orientación principal es "Viticultura" (15) .
(15) Hay que tener en cuenta que "Frutales/Otros cultivos -
permanentes" triplica el número de Has. de SAU d<= ''Vi-
ticultura" .
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CUADRO 5.27: Distribución porcentual del MBT de las explota-
ciones orientadas a "Herbívoros", "Agricultura
General" y "Cultivos Permanentes" por o r i e n t a —
ciones principales
ORIENTACIONES MBT(en porcentaje)
HERBÍVOROS
Bovinos de leche
Bovinos de carne
Bovinos mixtos
Otros herbívoros
AGRICULTURA GENERAL
Cereales
Otros cultivos agrícolas
CULTIVOS PERMANENTES
Viticultura
Frutales/Otros cultivos permanentes
100 '00
25'36
8 ' 35
9'18
57'11
100 '00
43'86
56'14
ÍOO'OO
15'34
84'66
FUEMTEr Censo Agrario 19 82 y elaboración propia.
A nivel de orientación particular (Cuadro 5.28.), -
las. orientaciones que más MBT aportan al total de la OTE gene
ral "Herbívoros" son, por este orden, "Herbívoros diversos" -
(30'70%), "Ovinos" (16'67%), "Bovinos lecheros" (15'41%), "Bo
vinos lecheros con cría ganado leche" (9'95%) y "Bovinos l e -
che con cría ganado de carne" (8'01%). El resto de las orien
taciones particulares en qu^ se desagrega la OTE general "He£
bivoros" participa en su MBT con menor del 5% del mismo.
El 84% del MBT que proporcionan las explotaciones -
cuya orientación general es "Agricultura General" es aportado
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CUADRO 5.28: Distribución porcentual del MBT de las explota-
ciones orientadas a "Herbívoros", "Agricultura
General" y "Cultivos Permanentes" por orienta—
ciones particulares
MBT
(en porcentaje)ORIENTACIONES
HERBÍVOROS
Bovinos lecheros
Bovinos con cría ganado leche
Cría bovinos carne
Cría bovinos carne (otros)
Bovinos leche con cría ganados de carne
Bovinos leche con cría ganado lechero
Ovinos
Bovinos y ovinos
Herbívoros diversos
Conejos
AGRICULTURA GENERAL
Cereales» excepto arroz
Arroz
Cereales, arroz incluido
Plantas de escarda
Cereales y plantas de escarda
Cultivos agrícolas diversos
CULTIVOS PERMANENTES
Vino de calidad
Vino de mesa
Uva de me^a
Viticultura mixta
Frutales, excepto agrios
Agrios
Olivar
Cultivos permanentes diversos
100*00
15'41
9'95
4'80
3'55
8'01
1'17
16'67
2'02
37'70
0'72
ÍOO'OO
41*15
2'39
0'32
6'83
6'40
42'91
100*00
5*8?
5 '63
3'34
0'54
32'96
19*27
17*34
15'10
FUENTE: Censo Agrario de España 19 82 y elaboración propia,
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por aquellas con orientación particular "Cultivos agrícolas -
diversos- (42'91%) y "Cereales, excepto arroz" (41'15%). El -
16% restante constituye la contribución de las demás orienta-
ciones.
La orientación particular que más participa en el -
MBT de las explotaciones orientadas a "Cultivos Permanentes"
es "Frutales, excepto agrios", que lo hace con un 32'9 6% del
mismo. Le siguen, con porcentajes mucho menores, "Agrios" --
(19'27%), "Olivar" (17'34%) y "Cultivos permanentes diversos"
Continuando con el análisis a nivel de orientación
general observamos que son dos las orientaciones que partici-
pan en el MBT con porcentajes comprendidos entre el 8% y el -
15%. Así, "Cultivos y Ganados" lo hace con el 10'16% y "Poli
cultivos" con el 9'50%.
Por último, "Granívoros" (7'01%), "Ganados Diversos'
(6'84%) y "Horticultura" (6'50%) son las OTEs que menos partí
cipan en el volumen global de MBT generado por las explotacio
nes agrícolas españolas.
A continuación se presenta la distribución del MBT
por orientaciones generales, en porcentaje, y en orden de ma-
yor a menor•
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CUADRO 5.29: Distribución porcentual del MBT por orientacio-
nes generales, pn oi-den de mayor a menor
MBTORIENTACIONES GENERALES
 (en ^
HERBÍVOROS
AGRICULTURA GENERAL
CULTIVOS PERMANENTES
CULTIVOS Y GANADOS
POLICULTIVOS
-GRANÍVOROS
GANADOS DIVERSOS
HORTICULTURA
TOTAL ORIENTACIONES
21'64
20'01
18'34
10'16
9'50
7'01
6 '84
6 '50
ÍOO'OO
FUENTE: Censo Agrario de España 19 82 y elaboración prooia.
Una vez analizada la distribución del MBT por OTEs
generales pasamos a analizar, en las líneas siguientes, su -
distribución por tipos de rentabilidad económica (Cuadro
5-30.) .
El primer hecho que llama poderosamente la aten- -
ción es que el conjunto de explotaciones marginales (que, co
mo habíamos visto al estudiar el número de explotaciones, --
constituyen casi la mitad del número total de éstas) tan so-
lo aporta el 3'88% del MBT.
Las explotaciones con rentabilidad baja proporcio-
nan el 15'8 4% del MBT con lo cual concluímos que las explota_
ciones con rentabilidad inferior a 4 UDEs, que constituyen -
nada menos que el 85% del total de explotaciones, apenas ge-
neran el 19'72% del MBT.
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La participación de las explotaciones de rentabili-
dad media baja asciende al 29'03%, porcentaje similar al que -
aportan aquellas que tienen rentabilidad media alta (28'24%) -
pero algo superior al de las explotaciones con elevada rentabi_
lidad (23'01%).
Por tanto, el MBT está bastante uniformemente distr^
buido entre los distintos tipos de rentabilidad, pero debemos
de tener en cuenta que rentabilidad y número de explotaciones
están en relación inversa.
CUADRO 5.30: Distribución porcentual del MBT por tipos de •—
rentabilidad económica
RENTABILIDAD ECONÓMICA
MARGINAL
B£JA
MEDIA BAJA
MEDIA ALTA
ALTA
3
15
29
28
23
%
•88
'84
'04
•24
'00
ESTRATOS
(UDE)
<
>• 1
^ 2
\ 4
> 6
> 8
> 12
> 16
^ 40
,> 60
1
•<" ?
•< 4
•< 6
< 12
•< 16
C 40
•<- 60
< 100
LOO
3
5
10
8
7
12
8
19
5
5
12
%
'88
'55
'29
'98
'76
'30
'55
'69
•54
'38
'08
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
Si este análisis lo llevamos a cabo a nivel de es--
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tratos de DE (sin agrupación de los mismos) observamos en la
primera -fil? del Cuadro 5.35. que el estrato que comprende de
16 a 40 UDEs es el que mayor porcentaje de participación tie-
ne en el MBT nacional (19'69%) , seguido del estrato que va de
8 a 12 UDER, que participa con un 12*30%. Con importancia re
lativa notoria destaca también el estrato que comprende de —
10 0 UDEs en adelante ya que las explotaciones con esta renta-
bilidad proporcionan el 12'0 8% del MBT. Los demás estratos -
participan con porcentajes que oscilan entre el 5% y el 10%,
exceptuando el estrato que va de 2 a 4 UDEs que lo hace con -
el 10*29%.
Si llevamos a cabo una desagregación por OTEs gene-
rales (Cuadro 5.35.) observamos que "Cultivos Permanentes" y
"Policultivos" son las orientaciones en las que las explota--
ciones marginales aportan un mayor porcentaje del MBT de am-
bas (9'33% y 5'62% respectivamente). Por contra, las explota
ciones marginales orientadas a "Herbívoros" y "Granívoros" no
aportan más del 1%, por separado, del MBT de estas orientacio_
nes. Destaquemos también que las explotaciones marginales, -
no importa su orientación, nunca generan más del 10% del MBT
de la misma.
"Cultivos Permanentes" y "Herbívoros" también son -
las orientaciones en las cuales las explotaciones con rentaba^
lidad baja tienen una mayor participación de MBT (24'55% y —
22'80%). Junto a estas, las explotaciones con rentabilidad -
baja orientadas a "Ganados Diversos" proporcionan el 21'60% -
del MBT de esta orientación. Sin embargo, las explotaciones
,
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con este tipo de rentabilidad solo participan con el 2'01% en
"Granívoros".
Si agregamos en cada orientación las exploraciones
con rentabilidad inferior a 4 UDEs podremos comprobar que és-
tas proporcionan el 33'88% del MBT de las orientadas a "Culti
vos Permanentes" y el 28'43% de las que tienen como OTE gene-
ral "Policultivos" • En "Granívoros" estas explotaciones tan
solo aportan el 2'55% del MBT de estas orientaciones.
"Herbívoros" y "Ganados Diversos" constituyen las -
OTEs generales en las que las explotaciones con rentabilidad
media baja proporcionan un mayor porcentaje del MBT. En con-
creto, las explotaciones orientadas a "Herbívoros" con este -
tipo de rentabilidad proporcionan el 41'18% del MBT de esta -
orientación. Las orientadas a "Ganados Diversos'1 participan
con un 33'27%. En el otro extremo, "Granívoros" es la orien-
tación con menor porcentaje de su MBT atribuible a las explo-
taciones con rentabilidad media baja (el 6'06%).
Del MBT de las explotaciones orientadas a "Agricul-
tura General" y "Herbívoros", el 34% es atribuible a sus ex—
plotaciones de rentabilidad media alta, ^n las demás orienta
ciones, este tipo de explotaciones aporta entre el 21% y el -
23% del MBT excepto en "Cultivos y Ganados" (28*31%).
El 69'11% del MBT de "Granívoros" es aportado por -
las explotaciones de rentabilidad alta. Sin embargo, este ti_
po de explotaciones no aportan más del 12% del MBT de "H^rbí-
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CUADRO 5.31: Distribución porcentual del MBT de cada OTE general por es-
tratos de rentabilidad
RENTABILIDAD
ORIENTACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
100'00
100'00
100'00
ÍOO'OO
100'00
ÍOO'OO
ÍOO'OO
ÍOO'OO
ÍOO'OO
MARGINAL
3
3
4
9
0
0
5
2
3
'88
'09
'90
'33
'86
'54
'62
'14
'17
BAJA
15
11
17
24
11
2
22
21
15
'84
'68
'54
'55
'57
'01
'80
'00
'43
MEDTA
BAJA
29'03
28'28
27'73
25'07
41'18
6'06
27'55
33'27
27'07
MEDIA
ALTA
28
33
23
22
34
22
22
23
28
'24
'94
'74
'98
'85
'28
'39
'20
'31
ALTA
23
23
26
18
11
69
21
19
26
'01
'01
'09
'07
'54
'11
'64
'79
'02
FUENTE : Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
Detallando aún más podemos verificar que el estrato
que comprende de 16 a 40 UDEs es el que más MBT aporta al to-
tal de "Agricultura General", "Cultivos Permanentes", "Herbí-
voros", "Policultivos", "Ganados Diversos" y "Cultivos y Gana
dos". Este mismo estrato ocupa el segundo lugar, en lo que a
aportación al MBT se refiere, en "Horticultura" y "Granívoros"
En estas dos últimas orientaciones, las explotaciones que pro
porcionan más de 100 UDEs son las que más aportan al MBT.
El menor porcentaje de MBT, dentro del total de ca-
da OTE lo aporta el estrato marginal en "Agricultura General",
"Herbívoros", "Granívoros1', 'Ganados Diversos" y Tuitivos y -
Ganados" . El estrato que comprende de 40 a 60 -
UDEs hace lo propio en "Horticultura" y "Policultivos", mien-
I
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tras que el que comprende de 60 a 100 UDEs es el de menor par
ticipación en el MBT de las explotaciones orientadas a "Culti
vos Permanentes".
Desagregando por estratos de DE (Cuadro 5.3 4.) pode
mos comprobar que en el MBT de las explotaciones con rentabi-
lidad inferior a 4 UDEs, la mayor participación la obtienen -
las orientadas a "Cultivos Permanentes'. Las orientadas a —
"Herbívoros" hacen lo propio en el estrato que comprende de 4
a 16 UDEs, mientras que las orientadas a "Agricultura General"
y "Granívoros" dominan en el estrato de 16 a 100 UDEs y en el
de más de 100 UDEs respectivamente.
Por otro lado, en el MBT de las explotaciones con -
menos de 16 UDEs la menor participación la aporta "Granívoros",
de 16 a 40 UDEs "Horticultura" y del MBT que generan las ex—
plotaciones con rentabilidad igual o superior a 100 UDEs "Ga-
nados Diversos" tan solo retiene el 5'27%.
Estos mismos resultados, en términos de estratos de
rentabilidad económica, se confirman con la información del -
Cuadro 5.32.
CUADRO 5.32: Distribución porcentual del MBT de cada estrato de rentabilidad por OTEs generales
RENTABILIDAD
ORIENTACIONES
TOTAL
1. AGRICULTURA GENERAL
2. HORTICULTURA
3. CULTIVOS PERMANENTES
4. HERBÍVOROS
5. GRANÍVOROS
6. POLICULTIVOS
7. GANADOS DIVERSOS
8. CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
100'00
20'01
6'50
18'34
21'64
7'01
9'50
6'84
10'16
MARGINAL
100'00
15'94
8'22
44'17
4'82
0'98
13'77
3'78
8'32
BAJA
100'00
14'76
7'20
28'43
15'81
0'89
13'68
9'33
9'90
MEDIA
BAJA
100'00
19'49
6'21
15'83
80'69
1'46
9'01
7'84
9'47
MEDIA
ALTA
100'00
24'04
5'46
14'93
26'70
5'53
7'53
5'62
10'19
ALTA
100'00
20'01
7'37
14'40
10'85
21'05
8'94
5'88
ll'5O
00
00
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
DRO 5.33: Margen bruto total por orientaciones técnico-económicas y por estratos de dimensión económica (UDEs)
DIMENSIÓN ECONÓMICA
IENTACIONES '
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
9.644.994
1.929.750
626.921
1.768.757
2.086.965
675.727
916.534
660.012
980.128
< 1
373.759
59.570
30.719
165.080
18.029
3.678
51.469
14.137
31.077
^ i ;< 2
535.137
75.291
42.717
181.952
56.128
4.041
82.226
39.954
52.228
> 2;<4
992.386
150.191
67.273
252.301
185.299
9.548
126.166
102.625
98.983
¿ 4;< 6
866.032
151.646
32.867
163.673
232.447
10.014
90.006
81.142
84.235
:¿,bi<r 8
748.457
141.830
48.235
116.663
234.582
10.185
66.913
61.219
68.830
IX 8; < 12
1.186.337
252.352
72.725
163.111
392.410
20.664
95.565
77.251
112.259
>. 12;X16
824.853
190.307
45.509
110.667
265.721
22.374
61.731
46.672
81.872
• 16;<40
1.899.029
464.585
103.319
295.907
461.483
128.206
143.490
106.431
195.608
¿. 40;<60
534.225
118.088
25.215
90.954
86.758
74.417
42.512
34.897
61.384
; ; í 60; .^ 100
519.127
114.754
25.323
78.919
68.457
94.328
46.435
34.264
56.647
/,,. 100
1.165.6
211.1
113.0
149.7
85.6
298.2
109.4
61.4:
137.01
SNTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
CUADRO 5.34: Distribución porcentual del MBT de cada estrato de dimensión económica por OTEs generales
DIMENSIÓN ECONÓMICA
ORIENTACIONES
TOTAL 1 ; < 2 ^ 2 ; < 4 > 4 ; < 6 > 6 ; < 8 , > 8 ; < 12 > 1 2 ; < 1 6 > 1 6 ; < 4 0 > 4 0 ; < T 6 0 ¿ 6 0 ; , ' 1 0 0 > 100
TOTAL
1. AGRICULTURA GENERAL
2. HORTICULTURA
3. CULTIVOS PERMANENTES
4. HERBÍVOROS
5. GRANÍVOROS
6. POLICULTIVOS
7. GANADOS DIVERSOS
8. CULTIVOS Y GANADOS
100
20
6
18
21
7
9
6
10
'00
'01
'50
'34
'64
'01
'50
'84
'16
ÍOO'OO
15'94
8'22
44'17
4'82
0'98
13'77
3'78
8'32
100
14
7
34
10
0
15
7
9
'00
'07
'98
•00
•49
•76
•48
'46
'76
ÍOO'OO
15'13
6'78
25'43
18'67
0'96
12'71
10'34
9'98
ÍOO'OO
17'51
6'11
18'90
26'84
I115
10'39
9'37
9'73
100
18
6
15
31
1
8
8
9
'00
'95
'45
'59
'34
•36
•94
•18
•19
100'
21'
6'
13'
33'
1'
8'
6'
9'
00
27
13
75
08
74
06
51
46
100
23
5
13
32
2
7
5
9
'00
'07
'52
'42
•22
'71
'48
'66
'92
100
24
5
15
24
6
7
5
10
'00
'47
'44
'58
'30
'75
'55
'60
'30
100
22
4
17
16
13
7
6
11
'00
'11
'72
•03
•24
•93
•95
•53
'49
ÍOO'OO
22'10
4'88
15'20
13'19
18'17
8*94
6'60
10'91
100
18
9
12
7
25
9
5
11
'00
'11
•70
'84
'35
'59
'39
'27
'75
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
CUADRO 5.35: Distribución porcentual del MBT de cada OTE general por estratos de dimensión económica
ORIENTACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
ÍOO'OO
ÍOO'OO
ÍOO'OO
ÍOO'OO
ÍOO'OO
ÍOO'OO
ÍOO'OO
ÍOO'OO
ÍOO'OO
<
3
3
4
9
0
0
5
2
3
1
•88
'09
'90
'33
'86
'54
'62
'14
'17
5
3
6
10
2
0
9
6
5
;<2
'55
•90
'81
'29
'69
'60
'04
'05
'33
10
7
10
14
8
1
13
15
10
;<4
'29
'78
'73
'26
•88
'41
'77
'55
'10
>4;
8'
7'
8'
9'
11'
1'
9'
12'
8'
-"6
98
86
43
25
14
48
82
29
59
DIMENSIÓN ECONÓMICA
¿6^8
7'76
7'35
7'69
6*59
11*24
1-51
7'30
9'28
7'02
>8;.12 >
12'30
13'08
11'60
9'22
18'80
3'06
10'43
ll'7O
11'45
12
8
9
7
6
12
3
6
7
8
;<16
'55
•86
'26
•26
'73
'31
'74
•07
•35
• 16
19
24
16
16
22
18
15
16
19
; <40
'69
•07
'48
'73
'11
'97
'66
'13
'96
^40
5
6
4
5
4
11
4
5
6
;<60
•54
'12
'02
'14
'16
•01
'64
'29
•26
^60
5
5
4
4
3
13
5
5
5
; <"100
'38
'95
'04
'46
"28
•96
"07
'19
'78
12
10
18
8
4
44
11
9
13
100
'08
'94
'04
'47
'11
'14
'91
•31
'99
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
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5.6. ÍNDICES AGRARIOS BÁSICOS
5.6.3 . Superficie Agrícola Utilizada por explotación (SAU/nú-
mero de explotaciones)
La primera aproximación al índice que vamos a comen
tar se extrae del hecho de que la Superficie Agrícola Utiliza
da media de las explotaciones españolas es de 9'79 has.
Sin embargo este dato nos dice bien poco por lo que
sería interesante la observación de este índice según la
orientación técnico-económica de dichas explotaciones (16) --
(Cuadro 5.37.)
Así, las explotaciones orientadas a "Agricultura Ge_
neral" tienen, en media, una SAU de 21'39 has. por explota- -
ción. Con SAU media entre 10 y 12 has. están las explotacio-
nes orientadas a "Policultivos" (11 '50 has.) y "Cultivos y Ga
nados" (10'57 has.). Entre 5 y 10 has. de SAU media tienen -
"Herbívoros" (9'70 has.), "Ganados Diversos" (9'26 has.) y —
"Granívoros'1 (5'39 has.). Por último no alcanzan las 5 has.
cié SAU media las explotaciones cuya orientación es "Cultivos
Permanentes" (4'98 has.) y "Horticultura" (1'72 has.).
En el Cuadro 5.36. se presenta la superficie agríco
la utilizada media de las explotaciones españolas, según su ~
orientación técnico-económica general y en orden de importan-
cia.
(16) En las explotaciones orientadas a "Herbívoros", i:Graní-
voros" y "Ganados Diversos" este índice será poco signi^
ficativo aunque nos servirá como medida de la dependen-
cia de la explotación respecto de la tierra.
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CUADRO 5.36: Superficie agrícola utilizada por explotación, -
por orientaciones generales • en orden de mayor
a menor
ORIENTACIÓN TECNICO-ECONOMTCA S A U POR EXPLOTACIÓN
AGRICULTURA GENERAL
POLICULTIVOS
CULTIVOS Y GANADOS
HERBÍVOROS
GANADOS DIVERSOS
GRANÍVOROS
CULTIVOS PERMANENTES
HORTICULTURA
21'39
ll'5O
IÜ'57
9'70
9 '26
5'39
4 ' 98
1'72
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
Analizando por estratos de dimensión económica (pri^
mera fila del Cuadro 5.37.) se observa que el recorrido de -
la variable objeto de estudio es bastante amplio (320'36 has.)
y que este índice crece uniformemente con la dimensión econó-
mica. Así, las explotaciones que generan menos de 2 UDEs no
alcanzan las 5 has. de SAU media. Aquellas que generan entre
2 y 8 UDEs tienen una SAU media comprendida entre 5 y 15 has.
Entre 20 y 55 has. está comprendida la SAU media de las expío
tacíones con dimensión económica entre 8 y 40 UDEs. Por últ.i
mo, de 40 UDEs en adelante la SAU media es mayor de 100 has.
Se observa también en en todas las OTEs (excepto --
"Granívoros"y "Horticultura" la SAU media crece de una manera
exponencial con la dimensión económica (Véanse gráficos 5.1.
y 5.2. en los cuales se presenta la SAU media por estratos de
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dimensión). En "Granívoros" y "Horticultura" dicho crecimien
to es mucho más moderado y prácticamente podría considerarse
como uniforme.
Ahondando en la desagregación por estratos de di--
mención económica se puede ver que en todos ellos, "Agricul-
tura General" es la OTE con mayor SAU media excepto en el de
menos de 1 UDE y más de 40 UDEs, en los que es sustituida —
por "Cultivos y Ganados". El segundo lugar lo ocupan '-'Agri-
cultura General" (en menos de 1 UDE y más de 40 UDEs) , "Poli_
cultivos" (de 1 a 16 UDEs) y "Cultivos y Ganados" (de 16 a -
40 UDEs). En los últimos lugares siempre aparecen "Granívo-
ros" y "Horticultura", por este orden, excepto para más de -
100 UDEs donde "Granívoros" ocupa el último lugar y "Horti—
cultura" el penúltimo.
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GRÁFICO 5 . 1 .
SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA
POR EXPLOTACIÓN (Hos.)
600
500 -
400 -
300 -
200 -
100 -
<1 1-2 2 - 4 4 -6 6-8 8-12 12-16 16-40 40-60 60-100 >-100
Dimensión Económica (UDE)
O Total Orierrtacionss + Agricultura General O Horticultura
& Cultivos Permanent x Otros Policultivos
700
600 -
500 -
400 -
300 -
200 -
100 -
<1
GRÁFICO 5 . 2 .
SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA
POR EXPLOTACIÓN (H«.)
O Total Orientaciones
& Ganados Diverso»
1-2 2 - 4 4 -6 6-B 8-12 12-16 16-40 40-60 60-100 >-100
Granívoros
Dimensión Económica (UOE)
+ Herbívoros
x Cultivos y Cañados
CUADRO 5.37: Superficie agrícola utilizada por explotación, por orientaciones generales y estratos de dimensión económica
ORIENTACIONES
1.
2.
3 .
4 .
5 .
6.
7.
8.
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
9*79
21*39
1*72
4*98
9 ' 7 0
5'39
11'50
9'26
10'57
<
2
2
0
1
1
1
1
1
4
; i
'25
•45
'61
•62
•75
'43
'88
'17
'39
N 1
3
7
1
3
2
1
4
1
2
; < 2
'83
'88
'02
'90
'02
•81
'52
'97
'65
>/ 2
6
14
1
6
3
2
9
3
5
; < 4
'80
'70
'68
*47
'73
'59
'32
•63
•27
>,*
10
22
2
9
5
3
15
6
9
; < 6
•75
•57
'34
'88
'60
'80
•94
"79
•73
DIMENSIÓN ECONÓMICA
> 6 ; < 8
14'90
30'66
2'75
13'22
8'13
4'96
22*06
10*48
15*35
> 8 ; < 1 2
 >
20*99
41*12
3*25
17*38
11*19
6'17
29'97
16*72
24*98
12
30
54
4
23
17
7
41
28
38
; < 1 6
'24
•96
•41
'17
•13
•52
'68
•23
'35
>/16
53
90
6
35
34
9
71
54
73
; < 4 0
•33
'48
'38
'63
'55
•99
'98
•81
'28
> 4 0 ;
112
175
12
68
99
14
159
151
181
< 6 0
'52
'30
'43
'06
'54
•26
•42
'38
'14
>,60;
172
272
22
111
182
15
242
231
274
< 100
' 21
'34
'71
•93
'14
"04
'17
'19
'79
^ 100
332*61
535*44
60*15
191*93
283*74
29*97
556*39
470*13
688*74
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
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5.6.2. Margen Bruto Total por explotación (MBT/número de ex-
plotaciones)
La primera nota a resaltar, a la vista del Cuadro
5.39. es que el margen bruto total medio de las explotado —
nes españolas se cifra en 4'19 UDEs, lo cual indica la esca-
sa rentabilidad de las explotaciones agrícolas españolas
(419.000 pts. por finca).
Como parece lógico, debido a sus características -
cuasi-industriales, "Granívoros" es la OTE con mayor MBT por
explotación (18*07 UDEs). Entre 3 y 7'5 UDEs se sitúan por
este orden "Herbívoros" (7'02 UDEs), "Agricultura General" -
(5'23 UDEs), "Ganados Diversos" (4'85 UDEs), "Horticultura"
(4'23 UDEs) y "Policultivos" (3'68 UDEs). No alcanzan un ren
dimiento medio de 3 UDEs "Cultivos y Ganados" (2'97 UDEs) y
"Cultivos Permanentes" (2'43 UDEs).
En el Cuadro 5.38. se presenta el margen bruto to-
tal por explotación, por orientaciones técnico-económicas ge
nerales y en orden de mayor a menor.
CUADRO 5.38: Margen bruto total por explotación, por orienta-
ciones generales y en orden de mayor a menor
ORIENTACIÓN TECNICO-ECONOMICA mT POR EXPLOTACIÓN
GRANÍVOROS
HERBÍVOROS
AGRICULTURA GENERAL
GANADOS DIVERSOS
HORTICULTURA
POLICULTIVOS
CULTIVOS Y GANADOS
CULTIVOS PERMANENTES . .
" 1 8 ' 0 7
7 ' 0 2
5 ' 2 3
4 ' 8 5
4 ' 2 3
3 ' 68
2 ' 9 7
2 '43 .
FUENTE: Censo Agrario de España 19 82 y elaboración propia,
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El análisis por estratos de DE no aportará nada al
estudio de este índice ya que el MBT también se mide en unida
des de dimensión económica por lo cual llegaríamos a conclu—
siones absolutamente obvias.
JADRO 5.39: Margen bruto total por explotación, por orientaciones generales y estratos de dimensión económica (UDEs)
JRIENTACIONES
TOTAL
. . AGRICULTURA GENERAL
!. HORTICULTURA
i. CULTIVOS PERMANENTES
i. HERBÍVOROS
i . GRANÍVOROS
i. POLICULTIVOS
' . GANADOS DIVERSOS
i. CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
4'19
5'23
4'23
2'43
7'02
18'07
3'68
4'85
2*97
/
0 '
0*
0*
0*
0*
o1
0*
0*
0 '
1
37
40
51
39
56
24
54
46
15
>,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 • /2
• 44
' 38
•41
'41
•49
•44
'43
'48
'45
>2
2*
2*
2 '
2 '
2*
2*
2*
2 '
2 '
; < *
85
88
83
79
94
86
83
88
85
>,
4
4
4
4
4
4
4
4
4
'90
• 92
'91
'86
'94
' 9 2
' 8 8
' 8 8
' 8 9
DIMENSIÓN
6'92
6'94
6*90
6'88
6*93
6'94
6'91
6'90
6'89
ECONÓMICA
8;<12 >
9'74
9'78
9'78
9*70
9'74
9'81
9'70
9'67
9'77
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
; <i6
•77
•81
•66
'76
'74
•94
•76
'75
' 7 8
>16
23
23
22
23
22
25
23
23
2 3
; <40
' 2 3
' 1 1
'87
'69
' 3 7
' 8 8
'28
'46
'37
48
48
48
48
47
48
48
48
48
< 60
'15
' 08
•03
'05
'75
•61
•25
'47
•30
>60;
75
75
75
75
74
76
76
74
75
s 100
'60
'70
' 8 2
' 3 0
' 9 8
' 2 6
' 0 0
'81
' 53
>.. 100
221*73
203*02
317'47
106'24
179*56
245*49
212*88
201*38
219*56
'UENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
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5.6.3. Unidades de Trabajo Año per explotación (UTA/número -
de explotaciones)
En primer lugar, comentar que el número medio de —
UTAs de las explotaciones españolas es de 0'64.
Analizando por OTEs (primera columna del Cuadro —
5.40), solo "Herbívoros" (1'25 UTAs) y "Ganados Diversos"
(I109 UTAs) superan la unidad de trabajo año por explotación.
Con cifras entre 0'5 y 1 UTA se sitúan por este orden, "Graní_
voros" (0'81 UTAs), "Horticultura (0'66 UTAs), "Policultivos"
(0'66 UTAs), "Agricultura General" (0'62 UTAs) y "Cultivos y
Ganados" (0'50 UTAs). Tan solo "Cultivos Permanentes" no al-
canza 0'5 UTAs ya que su media por explotación es de O137 UTAs.
En el Cuadro 5.40. se presenta el número de unida—
des de trabajo año por explotación, por orientaciones técnico-
económicas y en orden de mayor a menor.
CUADRO 5.40: Unidades de trabajo año por explotación, por —
orientaciones generales y en orden de mayor a -
menor
ORIENTACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA UTAs POR EXPLOTACIÓN
HERBÍVOROS
GANADOS DIVERSOS
GRANÍVOROS
HORTICULTURA
POLICULTIVOS
AGRICULTURA GENERAL
CULTIVOS Y GANADOS
CULTIVOS PERMANENTES
1'25
l'O9
0'81
0'66
0'66
0'62
0'50
0'37
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
Analizando por estratos de dimensión económica o b —
servamos que hasta 6 UTDEs no se alcanza 1 UTA por explotación.
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Entre 1 y 2 UTAs por explotación tienen aquellas que generan
de 6 a 40 ÜDEs. De 40 a 100 UDEs el número de UTAs por expío
tación oscila entre 3 y 5. Por último aquellas que generan -
más de 100 UDEs presentan 13'92 UTAs por explotación (primera
fila del Cuadro 5.41.)
Profundizando en la desagregación por OTEs observa-
mos en los gráficos 5.3. y 5.4. que en todas ellas existe un
crecimiento casi exponencial del índice objeto de estudio con
la dimensión económica, si bien es necesario resaltar que di-
cho crecimiento es más pronunciado en las orientaciones gana-
deras .
Si profundizamos en la desagregación por estratos -
de dimensión económica observamos que, por este orden, en el
estrato marginal "Herbívoros" y "Ganados Diversos", son los -
que más UTAs por explotación tienen. Entre 1 y 2 UDEs estas
dos mismas orientaciones cambian el orden. De 2 a 8 UDEs
"Herbívoros" sigue ocupando el primer lugar, alternándose en
el segundo lugar "Cultivos y Ganados" (de 2 a 4 UDEs) y "Gana
dos Diversos" (de 4 a 8 UDEs) . De 8 a 12 UDEs es "Ganados Di_
versos" la que más UTAs por explotación presenta, ocupando el
segundo lugar "Herbívoros".
De 12 a 16 UDFs "Herbívoros" vuelve a ocupar el pr_i
mer puesto, qiiedando el segundo reservado, para T!Ganados Di—
versos". De 16 a 100 UDEs, se alternan en los dos primaros -
lugares "Cultivos Permanentes" y "Policultivos". Para más de
100 UDEs el predominio es de "Horticultura" seguido de "Poli-
cultivos" .
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El último lugar lo ocupan "Cultivos Permanentes"
(hasta 6 UDEs) y "Granívoros" (de 6 UDEs en adelante).
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GRÁFICO 5 . 3 .
UNIDADES DE TRABAJO ANO
POR EXPLOTACIÓN (UTAs)
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GRÁFICO 5 . 4 .
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0
0
0
0
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•46
'47
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0
0
0
0
1
0
0
0
0
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'73
•51
•56
'50
'03
'63
•66
•86
•91
1
0
0
0
1
0
0
1
1
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'11
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1 ' 3 6
! • ! .
1 ' 5 9
0 ' 9 9
1 ' 2 6
l ' 6 O
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
; < 1 6
"53
'33
'59
'48
'73
•06
'48
'70
'43
> , 1 6
1
1
2
2
1
1
2
2
1
;<40
'92
'73
•01
•26
'96
'25
'17
'09
'82
>40
3
3
4
4
2
1
4
3
3
;<60
'23
'23
'27
'40
'76
'50
'28
'14
'11
leo
4
5
5
6
3
2
7
4
4
; < 1 0 0
'72
•35
•59
•27
'90
'11
'21
'54
'53
13
17
39
16
8
4
22
10
7
100
'92
'17
'97
'12
'31
'64
'85
'16
'89
F U E N T E : C e n s o A g r a r i o d e E s p a ñ a 1 9 8 2 y e l a b o r a c i ó n p r o p i a .
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margen bruto total (MBT) el cual se calcula, para los aprove
chamientos agrarios, multiplicando el K3S por las hectáreas
del cultivo concreto, y para los aprovechamientos ganaderos
multiplicando el MBS por el número de unidades ganaderas de
la explotación.
Evaluando la participación del MBT de cada aprove-
chamiento en el conjunto de la explotación, llevamos al esta
blecimiento de una jerarquización por orden de importancia -
de mayor a menor según sea la participación relativa del MBT
de estos aprovechamientos. Cuando estas participaciones re-
lativas superan unos ciertos límites prefijados por la CEE,
se dice que la orientación técnico-económica de la explota—
ción es la correspondiente a ese aprovechamiento o grupo de
aprovechamientos.
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5.6.4. Intensidad de trabajo de la Superficia Agrícola Uti—
lizada (UTA/SAU)
El primer comentario a resaltar en este epígrafe se
refiere a que, sin distinción de orientaciones, la intensidad
de mano de obra de una ha. de SAU es de 0'06 UTAs. Sin embar
go, más interesante resulta esta misma información a nivel de
orientación general, por lo que en la primera columna del Cua_
dro 5.43. comprobamos que, como era de esperar, "Horticultura"
es la OTE con mayor número de UTAs por ha. de superficie agrl
cola utilizada (0'38 UTAs). Le siguen "Granívoros" (0'15
UTAs), "Herbívoros" (0'13 UTAs) y "Ganados Diversos" (0'12 —
UTAs). Las demás orientaciones no alcanzan las 0'10 UTAs por
ha. de SAU y, en concreto, "Agricultura General" tan sólo pre_
senta un ratio de 0'03.
A continuación, en el Cuadro 5.42. presentamos la -
intensidad de trabajo de la SAU, por orientaciones generales
y en orden de mayor a menor.
CUADRO 5.42: Intensidad de trabajo de la SAU, por orientacio-
nes generales y en orden de mayor a menor
ORIENTACIÓN TECNICO-ECONOMICA INTENSIDAD^
 (^ABAJO DE LA -
HORTICULTURA
GRANÍVOROS
HERBÍVOROS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS PERMANENTES
POLICULTIVOS
CULTIVOS Y GANADOS
AGRICULTURA GENERAL
0'38
O113
0'13
O 112
0'07
0'06
0 • 05
0'03
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
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Analizando por estratos de dimensión económica (pri^
mera fila del Cuadro 2.43.) se observa que este índice es de
0'08 por ha. de SAU en el estrato marginal y de '012 UTAs en
el estrato que va de 1 a 2 UDEs, decreciendo posteriormente
de manera uniforme hasta el estrato de más de 100 UDEs en el
cual aumenta ligeramente.
Desagregando por orientaciones generales observa—
mos, en el Gráfico 5.5., que en las "orientaciones" agrlco—
las la intensidad de trabajo de la SAU se mantiene práctica-
mente constante con la dimensión económica de las explotacio
nes, excepto en "Policultivos", donde el número de UTAs por
ha. de SAU decrece con la dimensión económica. Sin embargo,
en las "orientaciones" ganaderas y mixtas (Gráfico 5.6.), la
intensidad de trabajo de la superficie agrícola utilizada —
crece bruscamente hasta 2 UDEs, decreciendo posteriormente.
No obstante, en "Granívoros" el número de UTAs por ha. de --
SAU vuelve a incrementarse a partir de 60 UDEs.
Atendiendo a la desagregación por estratos de di—
mensión económica se puede comprobar en el Cuadro 5.43. que
en todos los estratos'"Horticultura" es la orientación con -
mayor intensidad de trabajo de la SAU (salvo en el estrato -
que va de 1 a 2 UDEs donde es sustituido por "Ganados Diver-
sos". El segundo lugar lo ocupan "Ganados Diversos" y "Her-
bívoros" en los estratos de baja rentabilidad y "Granívoros"
en aquellos de más de 8 UDEs. Por último, "Cultivos y Gana—
dos" es la orientación con menor intensidad de trabajo de la
SAU en el estrato marginal y en el de más de 100 UDEs. En -
los demás estratos es sustituida por "Agricultura General".
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GRÁFICO 5 . 5 .
INTENSIDAD DE TRABAJO DE LA 5AU
(UTAi)
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GRÁFICO 5 . 6 .
INTE5IDAD DE TRABAJO DE LA SAU
<1 1-2 2 - 4 4 -6 6-B 8-12 12-16 16-40 40-60 60-100>-100
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A Ganado* Diversos
DimerwMn Económica (UDE)
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X Cultivo* y Ganado*
¡UADRO 5.43: Intensidad de trabajo de la SAU, por orientaciones generales y estratos de dimensión económica (UTAs)
DIEMENSION ECONÓMICA
ORIENTACIONES
1.
2.
3 .
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
0'06
0'03
0'38
0'07
0'13
0'15
0'06
0'12
0'05
<
0
0
0
0
0
0
0
0
0
i
'08
'08
'36
'08
•26
'17
'17
'36
'03
> i
0
0
0
0
0
0
0
0
0
»<2
'12
'04
'34
'08
•39
'26
'10
'43
'23
>/¿
0
0
0
0
0
0
0
0
0
; < 4
•n
'03
'34
'08
'28
'24
•07
'32
'17
>• 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5< 6
'10
'03
'38
'07
'23
'21
'06
•21
'11
\ b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
;< 8
'08
'03
'41
'07
•18
•18
•05
'15
'08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
; < 12
'06
'03
•42
'07
•14
'16
•04
'10
•05
>,12; <16
0'05
0'02
0'36
0'06
O'IO
0*14
0'04
0'06
0'04
>/ifa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
; <W
'04
'02
'32
'06
'06
•13
•03
'04
'02
>/40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
; < 6 0
'03
'02
'34
•06
'03
'11
'03
'02
'02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
; <ioo
'03
'02
'25
'06
'02
•14
•03
'02
'02
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
'04
' 03
'66
'08
'03
•16
'04
'02
'01
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
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5.6.5. Productividad media del trabajo (MBT/UTA)
El estudio de este índice de productividad comenza-
rá significando que el margen bruto total generado por una —
unidad de trabajo año es, en media, de 6'51 UDEs.
Evidentemente dicho índice experimenta cambios en -
su valor si tenemos en cuenta las distintas orientaciones de
las explotaciones agrícolas (primera columna del Cuadro 5.45),
Así, "Granívoros" es, con gran diferencia, la OTE con mayor -
productividad media del trabajo (22'11 UDEs por UTA). "Agri-
cultura General" (8'40 UDEs), "Cultivos Permanentes" (6'53 —
UDEs), "Horticultura" (6'42 UDEs), "Cultivos y Ganados" (5'88
UDEs), "Herbívoros" (5'63 UDEs) y "Policultivos" (5'52 UDEs) -
tienen rendimientos por UTA comprendidos entre 5 y 10 UDEs. -
Tan solo "Ganados Diversos" (4'43 UDEs) no alcanza las 5 UDEs
por unidad de trabajo año.
A continuación, en el Cuadro 5.44. presentamos la -
productividad media del trabajo, según la orientación técnico
económica de las explotaciones y en orden de mayor a menor.
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CUADRO 5.44: Productividad media del trabajo, por orientacio-
nes generales' y en orden de mayor a menor
ORIENTACIÓN TECNICO-ECONOMICA PRODUCTIVIDAD^DIA DEL TRABAJO
GRANÍVOROS
AGRICULTURA GENERAL
CULTIVOS PERMANENTES
HORTICULTURA
CULTIVOS Y GANADOS
HERBÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
22'11
8'40
6'53
6'42
5'88
5'63
5'52
4'43
FUENTE: Censo Agrario de España 198 2 y elaboración propia.
Analizando por estratos de dimensión económica se -
puede comprobar (primera fila del Cuadro 5.45.) que en las ex
plotaciones que generan menos de 6 UDEs, una UTA proporciona
un rendimiento nunca superior a las 5 UDEs. En el estrato —
que va de 6 a 16 UDEs una UTA genera entre 5 y 10 UDEs. Al—
canza entre 10 y 15 UDEs en el estrato de 16 a 60 UDEs. Por
último, una UTA genera 16 UDEs en las explotaciones que pro—
porcionan más de 60 UDEs.
Profundizando en el análisis por orientaciones se -
observa que en "Cultivos Permanentes", ''Herbívoros11/ "Granívo
ros", "Ganados Diversos" y "Cultivos y Ganados" el índice ob-
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jeto de estudio crece de una manera casi uniforme con la di —
mensión económica (Véase Gráficos 5.7. y 5.8.). En "Horticul
tura" la productividad media del trabajo crece uniformemente
hasta 40 UDEs, se estabiliza de 40 a 60 UDEs, crece de 60 a -
100 UDEs y decrece espectacularmente para más de 100 ÜDEs.
En "Agricultura General" y "Policultivos" el crecimiento es -
uniforme hasta 60 UDEs para experimentar después un leve des-
censo. (Véase Gráfico 5.7.).
Si llevamos a cabo un estudio pormenorizado del ren
dimiento medio por UTA por estratos de dimensión económica —
(Cuadro 5.45.) observamos que la mayor productividad media —
del trabajo la obtienen "Cultivos Permanentes" (para menos de
2 UDEs y de 4 a 6 UDEs), "Agricultura General" (de 2 a 4 UDEs)
y "Granívoros" (para más de 6 UDEs). El segundo lugar lo ocu
pan "Horticultura" (menos de 1 UDE y de 2 a 4 UDEs) "Agricul-
tura General" (de 1 a 2 UDEs, de 4 a 6 UDEs y de 8 a 40 UDEs)
"Cultivos Permanentes" (de 6 a 8 UDEs), "Herbívoros" (de 40 a
100 UDEs) y "Cultivos y Ganados" (para más de 100 UDEs).
Las orientaciones que menos rendimiento por UTA ge-
neran son "Granívoros" (en el estrato de menos de 1 UDE) , "Ga
nados Diversos" (de 1 a 12 UDEs), "Herbívoros" (de 12 a 16 —
UDEs), "Cultivos Permanentes" (de 16 a 60 UDEs), "Policulti—
vos" (de 60 a 100 UDEs) y "Horticultura" (de 100 UDEs en ade-
lante) .
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GRÁFICO 5 . 8 .
PRODUCTIVIDAD MEDIA DEL TRABAJO
(UDE«)
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¡UADRO 5 .45 : P r o d u c t i v i d a d media d e l t r a b a j o , por o r i e n t a c i o n e s g e n e r a l e s y e s t r a t o s de dimensión económica (UDEs)
DIMENSIÓN ECONÓMICA
ORIENTACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
6'51
8'40
6'42
6'52
5'63
22*11
5'52
4'42
5'88
<
1
2
2
2
1
1
1
1
1
;l
•94
'02
'35
'88
•21
•00
•69
•08
'02
>i
3
4
3
4
1
3
3
1
2
K 2
'12
•42
'97
•48
'92
'08
'04
•75
'35
V
5'
5'
5'
2'
4'
4'
2'
3*
<4
88
68
00
53
83
55
26
49
12
> 4
4
6
5
6
3
6
5
3
4
;< 6
'82
•67
'50
'74
•79
'19
•41
'49
'40
\b;
5'
7'
6'
7'
4'
7'
6'
4'
5'
<«
81
57
11
41
76
98
51
54
67
7
8
7
8
6
9
7
6
7
; <12
'19
'88
•17
•14
'12
'93
•70
'02
•45
>i2
8
10
8
9
7
13
9
8
9
; < 16
'99
'37
'57
•29
'95
'08
•31
'06
'56
>, 16;
12
13
11
10
11
20
10
11
12
< 40
'09
'33
'34
'47
'39
•56
'72
'17
•83
>y40;
14
14
11
10
17
32
11
15
15
<60
'90
'86
•22
•91
'28
'25
'25
•42
'48
>60;
16
14
13
12
19
36
10
16
16
< 100
'00
'15
'55
'00
•23
•07
'54
'47
'65
>
15
11
7
12
21
52
9
19
27
100
'91
'82
•94
'79
•61
'82
•31
'81
•81
FUENTE: Censo Agrar io de España 1982 y e l a b o r a c i ó n p r o p i a .
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Si relacionamos la productividad media de la mano -
de obra (MBT/UTA) con la superficie agrícola utilizada por ex
plotación observamos en el Gráfico 5.9. que, para el total de
orientaciones, la mencionada productividad crece de una mane-
ra logarítmica con la dimensión media de las explotaciones, -
es decir, al aumentar la SAU media la productividad del traba
jo aumenta menos que proporcionalmente.
Si descendemos a cada una de las orientaciones gene
rales se aprecia en los Gráficos 5.12., 5.13., 5.16. y 5.17.
que el comportamiento anteriormente señalado también se apre-
cia en "Cultivos Permanentes", "Herbívoros", "Cultivos y Gana,
dos" y "Ganados Diversos".
En "Agricultura General" y "Policultivos" se apre-
cia un ligero descenso de la productividad media del trabajo
a partir de las 150 has. de superficie agrícola utilizada por
explotación, pero ello no nos permite afirmar de una manera -
rotunda que el crecimiento de la misma deje de ser logarítmi-
co en explotaciones con una elevada dimensión media (Véanse -
Gráficos 5.10. y 5.15.).
El Gráfico 5.11. indica que en las explotaciones —
orientadas a "Horticultura" existe una gran tendencia de cre-
cimiento del margen bruto total por unidad de trabajo año con
la dimensión media de las explotaciones. Sin embargo dicho -
crecimiento inicialmente es más que proporcional y posterior-
mente deja de serlo.
Por último en "Granívoros", dado el grado de indus-
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trialización de las especulaciones con esta orientación, el -
Gráfico 5.14. muestra un crecimiento prácticamente proporcio-
nal del MBT por UTA con la SAU m^dia. No obstante debemos re
saltar que la superficie es una variable poco significativa -
en este tipo de especulaciones ya que no dependen del suelo.
a
3
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GRÁFICO 5.9.
Variación de la productividad media del trabajo con
la SAU por explotación en el Total de Orientaciones
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GRÁFICO 5.10.
Variación de la productividad media del trabajo con
la SAU por explotación en la orientación "Agricultu
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GRÁFICO 5.11.
Variación de la productividad media del trabajo con la
SAU por explotación en la orientación "Horticultura"
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GRÁFICO 5.12.
Variación de la productividad media del trabajo con
la SAU por explotación en la orientación "Cultivos
Permanentes"
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GRÁFICO 5.13.
Variación de la productividad media del trabajo con
la SAU por explotación en la orientación "Herbívoros"
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GRÁFICO 5.14.
Variación de la productividad media del trabajo con
la SAÜ por explotación en la orientación "Granívoros"
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GRÁFICO 5.15.
Variación de la productividad media del trabajo con la
SAU por explotación en la orientación "Policultivos"
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GRÁFICO 5.16.
Variación de la productividad media del trabajo con
la SAU. por explotación en la orientación "Ganados -
Diversos"
200 300 400 500
Ha« de SAU por explotación
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GRÁFICO 5.17.
Variación de la productividad media del trabajo con
la SAU por explotación en la orientación "Cultivos
y Ganados"
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El crecimiento de la productividad media de la mano
de obra con el número de UTAs por ha. de SAU, sin distinción
de orientaciones, es de tipo exponencial negativo. Dicho ere
cimiento podría venir explicado por el hecho de que las expío
taciones grandes con elevada dimensión presentan ratios UTA/SAU
bajos y elevadas productividades medias de la mano de obra, -
justamente lo contrario de lo que ocurre en las explotaciones
pequeñas. Ello conduce a que la productividad media de la ma.
no de obra decrezca con la intensidad de la misma y menos que
proporcionalmente como se puede apreciar en el Gráfico 5-18.
•También se observa en los Gráficos 5.19., 5.22., —
5.23., 5.24., 5.25. y 5.26. que el mencionado crecimiento ex^
ponencial negativo también se da en las explotaciones orienta
das a "Agricultura General" (donde al aumentar la intensidad
de mano de obra de la SAU cae fuertemente la productividad me
día del trabajo), "Herbívoros", "Policultivos", "Ganados Di—
versos", "Cultivos y Ganados" y "Granívoros".
En "Horticultura", al aumentar la intensidad de ma-
no de obra de la SAU se observa, en el Gráfico 5.20., un com-
portamiento errático de la productividad media del trabajo.
Por último, en las explotaciones con orientación ge
neral "Cultivos Permanentes" se aprecia un decrecimiento del
margen bruto total por unidad de trabajo año prácticamente —
proporcional a los incrementos en ]a intensidad de mano de -
obra de la superficie agrícola utilizada (Véase Gráfico 5.21).
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GRÁFICO 5.18
Variación de la productividad media del trabajo con
la intensidad de trabajo de la SAU en el Total de -
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GRÁFICO 5.19.
Variación de la productividad media del trabajo con
la intensidad de trabajo de la SAU en la orientación
"Agricultura General"
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GRÁFICO 5.20.
Variación de la productividad media del trabajo con
la intensidad de trabajo de la SAU en la orientación
"Horticultura"
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GRÁFICO 5.21.
Variación de la productividad media del trabajo con
la intensidad de trabajo de la SAU en la orientación
"Cultivos Permanentes"
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GRÁFICO 5.22.
Variación de la productividad media del trabajo con
la intensidad de trabajo de la SAÜ en la orientación
"Herbívoros"
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GRÁFICO 5.23.
Variación de la productividad inedia del trabajo con
la intensidad de trabajo de la SAU en la orientación
"Granívoros"
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GRÁFICO 5.24.
Variación de la productividad media del trabajo con
la intensidad de trabajo de la SAU en la orientación
"Policultivos"
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GRÁFICO 5.25.
Variación de la productividad media del trabajo con
la intensidad de trabajo de la SAU en la orientación
"Ganados Diversos"
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GRÁFICO 5.26.
Variación de la productividad media del trabajo con
la intensidad de trabajo de la SAU en la orientación
"Cultivos y Ganados"
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5.6.6. Productividad media de la Superficie Agrícola Utili—
zada UBT/SAU)
Comenzaremos el estudio de este índice señalando —
que el margen bruto total medio generado por una hectárea de
SAU, sin distinción de orientaciones, es de 0'43 UDEs.
Si tenemos en cuenta la orientación técnico-económi
ca de las explotaciones comprobamos en la primera columna del
Cuadro 5.47. que "Granívoros" y "Horticultura" son, con dife-
rencia las dos orientaciones que presentan mayor productivi—
dad media de la SAU (3'35 y 2'46 UDEs respectivamente). K n —
tre 0'5 y O175 UDEs por ha. de SAU generan "Herbívoros" (0'72
UDEs) y "Ganados Diversos" (0'52 UDEs). No alcanzan un rendi
miento medio por hectárea de 0'5 UDEs "Cultivos permanentes"
(0'49 UDEs), "Policultivos" (0'32 UDEs), "Cultivos y Ganados"
(0'28 UDEs) y "Agricultura General" (0'24 UDEs).
A continuación en el Cuadro 5.46. se presenta la —
productividad media de la SAU según la orientación técnico- -
económica de las explotaciones y en orden de mayor a menor.
CUADRO 5.46: Productividad media de la SAU, por orientaciones
generales y en orden de mayor a menor
ORIENTACIÓN TECNICO-ECONOMICA PRODUCTIVI D E M E D I A DE LA SAU
GRANÍVOROS
HORTICULTURA
HERBÍVOROS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS PERMANENTES
POLICULTIVOS
CULTIVOS Y GANADOS
AGRICULTURA GENERAL
3'35
2'46
0'72
O1 52
0'49
0'32
0'28
0'24
FUENTE: Censo Agrario de España 19 8 2 y elaboración propia,
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En la primera fila del Cuadro 5.47 también se obser
va que las explotaciones marginales tienen un rendimiento me-
dio por hectárea de SAU de 0' 16 UDEs, rendimiento que más que
se duplica para aquellos que generan entre 1 y 2 UDEs (O137 -
UDEs) . En las explotaciones que generan de 2 a 100 UDEs el -
índice estudiado oscila entre O141 y 0'46 UDEs por lo que po-
dríamos considerarlo como cuasi-constante. Sin embargo, en -
las explotaciones de más de 10 0 UDEs el margen bruto total -~
por hectárea de SAU se eleva a la cifra de 0'67 UDEs.
Ahondando en el análisis por orientaciones técnico-
económicas podemos significar que en "Horticultura" y "Graní-
voros" la productividad media de la SAU crece muy fuertemente
con la dimensión económica de las explotaciones. En las de--
más orientaciones la productividad media de la SAU se mantie-
ne entre 0 y 1 UDE en todos los estratos de dimensión económi
ca. (Véanse Gráficos 5.27. y 5.281.
Profundizando en el análisis por estratos de dimen-
sión económica observamos que hasta 60 UDEs, "Horticultura es
la orientación con mayor productividad media de la SAU. De -
60 UDEs en adelante es sustiruída por "Granívoros". El según
do lugar es ocupado por "Ganados Diversos" (menos de 1 UDE),
"Granívoros- (de 1 a 60 UDEs) y 'Horticultura11 (más de 60 —
UDEs) . Las orientaciones con menor rendimiento por hectárea
de SAU son "Agricultura General" (de 1 a 4 UDEs) y "Cultivos
y Ganados" en el resto de los estratos.
5 -
4 -
3 -
2 -
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GRÁFICO 5 . 2 7 .
PRODUCTIVIDAD MEDIA DE LA SAU
(UDEa)
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GRÁFICO 5 . 2 8 .
PRODUCTIVIDAD MEDIA DE LA SAU
(UOE»)
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• Total Orántactonv*
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* Granívoro»
¡UADRO 5.47: Productividad media de la SAU, por orientaciones generales y estratos de dimensión económica (UDEs)
DIMENSIÓN ECONÓMICA
ORIENTACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL
0'43
0'24
2'46
0'49
0'72
3! 35
0'32
0'52
0'28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,1
'16
'26
'84
'24
'31
'17
'28
'39
'03
>.*
0
0
1
0
0
0
0
0
0
; <2
'37
'18
'39
'36
'74
'79
•31
'75
'54
0'
0'
1'
O1
o1
1'
0'
0'
0'
,4
41
19
68
43
78
10
30
79
54
:{4;
0'
0'
2'
0'
0'
1'
0'
0'
0'
45
21
09
49
88
29
30
71
50
0
0
2
0
0
1
0
0
0
; <s
'46
'22
•50
'52
•85
•40
'31
'65
'45
> 8
0
0
3
0
0
1
0
0
0
; <i2
•46
'23
•01
•55
•87
•59
'32
'57
•39
I12
0
0
3
0
0
1
0
0
0
; <16
'45
'25
'09
'59
'80
'85
•33
'48
•35
>16
0
0
3
0
0
2
0
0
0
; < 40
•43
'25
'58
'66
•64
'59
'32
•42
•31
>40;
0'
0'
3'
0'
0'
3'
0'
0'
0'
<60
42
27
86
70
47
40
30
32
26
>60;
0'
0'
3'
0'
0'
5'
0'
0'
0'
( 100
43
27
33
67
41
06
31
32
27
>, 100
0'66
0'37
5'27
l'O7
0'63
8'19
0'38
0'42
0'31
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propia.
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Si anali 2amos el comportamiento de la productividad
media de la SAU (MBT/SAU) con la dimensión media de las expío
taciones, llegamos a la conclusión (a la vista del Gráfico —
5.29.) de que, sin distinción de orientaciones, en pequeñas -
dimensiones la productividad media de la SAU crece muy rápida
mente mientras que para grandes dimensiones se estabiliza.
Si descendemos al nivel de orientación general ob—
servamos en los Gráficos 5.30., 5.31. y 5.32. que en "Agricu.1
tura General" la zona de estabilización es de ligero crecimien
to y que en "Horticultura" y "Cultivos Permanentes" la produc
tividad media de la SAU presenta prácticamente un crecimiento
logarítmico con la dimensión media de las explotaciones.
En "Herbívoros", "Ganados Diversos" y "Cultivos y -
Ganados" se aprecia, como muestran los Gráficos 5.33., 5.36.
y 5.37., una zona de rápido crecimiento de la productividad -
media de la SAU (cuando la dimensión media es pequeña) y pos-
teriormente otra de crecimiento exponencial negativo.
En "Policultivos" se aprecia un principio de compor
tamiento de la productividad media de la SAU parecido al que
tiene lugar en las OTEs agrícolas, para terminar como en las
orientaciones ganaderas (Véase Gráfico 5.3 5.)
Por ultimo, como se ve en el Gráfico 5.34., el com—
portamiento de la productividad media de la SAU con la dimen-
sión media en las explotaciones orientadas a •'Granívoros" na-
da tiene que ver con los descritos anteriormente, y ello se
debe al carácter industrial de estas especulaciones y a su es
casa dependencia del suelo.
i
a
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GRÁFICO 5.29.
Variación de la productividad inedia de la SAU con la
SAU por explotación en el Total de Orientaciones
Haa de SAU por explotockSn
Q Total OrientacionM
GRÁFICO 5.30.
Variación de la productividad inedia de la SAU con la
SAU por explotación en la orientación "Agricultura -
General"
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GRÁFICO 5.31.
Variación de la productividad media de la SAU con la
SAU por explotación en la orientación "Horticultura"
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GRÁFICO 5.32.
Variación de l a productividad inedia de la SAU con l a
SAU por explotación en la orientación "Cultivos Per-
manentes"
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GRÁFICO 5.33.
Variación de l a productividad media de la SAU con la
SAU por explotación en la orientación "Herbívoros"
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GRÁFICO 5.34.
Variación de la productividad media de la SAU con la
SAU por explotación en la orientación "Granívoros"
9 ...... -
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GRÁFICO 5.35.
Variación de la productividad media de la SAU con la
SAU por explotación en la orientación "Policultivos"
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GRÁFICO 5.36.
Variación de la productividad media de la SAU con la
SAU por explotación en la orientación "Ganados Diver_
sos
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GRÁFICO 5.37.
Variación de la productividad media de la SAU con la
SAU por explotación en la orientación "Cultivos y Ga
nados"
0.1 -
600
Ha» do SAU por explotación
• Cultivos y Ganado*
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Sin embargo, la productividad media de la SAU
(MBT/SAU) se mantiene-de manera estable con la intensidad de
la mano de obra (UTA/SAU), cuando no hacemos distinción de --
orientaciones generales (Véase Gráfico 5.38.).
Si descendemos al nivel de orientación general ob—
servamos en los Gráficos 5.39. y 5.41. que en "Agricultura Ge
neral" y "Cultivos Permanentes" cuando aumenta la intensidad
de la mano de obra (lo que ocurre en fincas pequeñas y con —
cultivos intensivos) disminuye paulatinamente su productivi—
dad por hectárea. Se admite pues que en este tipo de culti—
vos la productividad media de la ha. de superficie agrícola -
utilizada aumenta con la dimensión de las explotaciones como
ya se vio en el análisis de la relación entre la productivi—
dad media de la SAU y la dimensión media de las fincas.
Los gráficos 5.42., 5.43. y 5.48 indican que en las
orientaciones típicamente ganaderas, es decir, en "Herbívoros",
Ganados Diversos" y "Cultivos y Ganados" al aumentar la inten
sidad de mano de obra de la SAU aumenta la productividad me~-
dia de la misma de una manera logarítmica, o lo que es lo mis_
mo, menos que proporcionalmente. En "Granívoros" (Gráfico —
5.43.) el comportamiento observado es bien diferente ya que -
la SAU no es significativa en esta orientación por ser este -
tipo de especulaciones de corte industrial.
En "Policultivos" la productividad media de la SAU
crece muy rápidamente cuando la intensidad de trabajo de la -
misma es pequeña pero para mayores intensidades se aprecia un
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crecimiento de tipo exponencial negativo. (Véase Gráfico
5.44.) .
Por último, en las explotaciones orientadas a "Hor-
ticultura", el Gráfico 5.40. muestra un comportamiento comple_
tamente errático de la productividad media de la SAU con la -
intensidad de mano de obra de ésta.
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GRÁFICO 5.38.
Variación de la productividad media de la SAU con la
intensidad de trabajo de la SAU en el Total de Orien^
taciones
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GRÁFICO 5.39.
Variación de la productividad media de la SAU con la
intensidad de trabajo de la SAU en la orientación —
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GRÁFICO 5.40.
Variación de la productividad media de la SAU con la
intensidad de trabajo de la SAU en la orientación
"Horticultura"
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GRÁFICO 5.41.
Variación de la productividad media de la SAU con la
intensidad de trabajo de la SAU en la orientación
"Cultivos Permanentes"
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GRÁFICO 5.42.
Variación de la productividad media de la SAU con la
intensidad de trabajo de la SAU en la orientación
"Herbívoros"
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GRÁFICO 5.43.
Variación de la productividad media de la SAU con la
intensidad de trabajo de la SAU en la orientación
"Granívoros"
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GRÁFICO 5.44.
Variación de la productividad media de la SAU con la
intensidad de trabajo de la SAU en la orientación
"Policultivos"
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GRÁFICO 5.45.
Variación de la productividad media de la SAU con la
intensidad de trabajo de la SAU en la orientación
"Ganados Diversos"
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GRÁFICO 5.46.
Variación de la productividad media de la SAU con la
intensidad de trabajo de la SAU en la orientación
"Cultivos y Ganados"
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5.7. CONCLUSIONES
Una vez reali sda la descripción general de la agrji
cultura española a través de los cuatro indicadores y los
seis índices anteriormente estudiados, nuestra tarea pn este
epígrafe consistirá en establecer algunas conclusiones que —
permitan un mejor conocimiento de la misma.
Al igual que se ha hecho a lo largo de la anterior
exposición, también aquí distinguiremos, para los indicadores
estudiados, entre conclusiones extraídas del análisis a nivel
de estratos de DE y del estudio a nivel de orientaciones gene_
rales.
Del análisis a nivel de estratos de DE podemos ex—
traer las siguientes conclusiones, que nos parecen de espe- -
cial relevancia:
Llama poderosamente la atención la paupérrima renta
bilidad de la mayor parte de las explotaciones agrícolas esp£
ñolas. Concretamente, casi la mitad de las mismas no alean—
zan el nivel de 1 UDE y las tres cuartas partes de ellas gene
ran rentabilidades por debajo de 4 UDEs, y por tanto inferio-
res al salario mínimo interprofesional para mayores de 18
años en 1982 (398.160 pts. anuales).
La SAU está bastante uniformemente repartida entre
los diferentes estratos de DE, aunque hay más SAÜ en las ex—
plotaciones que generan rentabilidades de 16 a 40 UDEs. Asi-
mismo, resulta significativo el hecho de que la distribución,
por estratos de DE, de la SAÜ y del MBT sea prácticamente
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idéntica, excepción hecha del primer y último estrato donde •-
las disparidades no son ni mucho menos elevadas. Igualmente*,
la distribución de la SAU, de las UTA y del MBT muestra gran-
des semejanzas en los estratos de rentabilidad media baja.
Casi la mitad de las explotaciones agrícolas españo
las proporcionan tan solo el 3'88% del MBT y recogen el 10'08%
de la SAU. Por contra, congregan el 12'94% de las UTA. El -
I101% de las mismas (las de elevada rentabilidad) proporcio—
nan el 18'59% de la SAU y el 23'0 0% del MBT. También ubican
el 9'56% de las UTAs que pertenecen, en este caso, en su m a -
yor parte, a asalariados fijos y eventuales.
De lo hasta aquí expuesto parece desprenderse que,
por estratos de DE, existe una relación inversa entre el núme
ro de explotaciones y el resto de los indicadores, estando es
pecialmente acentuada dicha relación entre el número de expío
taciones y el MBT. También se deduce que, en general, SAU, -
UTA y MBT están relacionados directamente, siendo especialmen
te interesante la relación SAU-MBT.
- Destaca como estrato sobresaliente el que engloba -
las explotaciones con rentabilidad de 16 a 40 UDEs ya que es
el estrato que más SAU y MBT concentra. El que más UTA retie
ne es el que comprende una rentabilidad de 2 a 4 UDEs, si
bien de 16 a 40 UDEs existe un porcentaje de UTA que puede —
ser considerado como muy aceptable (17) .
Las conclusiones hasta aquí expuestas pueden corro-
(17) Recordemos que 1 UDE equivale a 100.00 0 pts.
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borarse en el Cuadro 5.48. en el qne presentamos la distribu-
ción de los cuatro indicadores relevantes para nuestro estu-
dio por tipos de rentabilidad y, de una manera más desagrega-
da, por estratos de DE (en porcentaje).
Las conclusiones que podemos extraer de un análisis
a nivel de orientaciones generales (Cuadro 5.49.) complemen—
tan las anteriormente expuestas y serán tomadas en considera-
ción en las siguientes líneas:
Casi un tercio de las explotaciones agrícolas espa-
ñolas están orientadas a "Cultivos Permanentes" y prácticamen
te todas (el 9 5%) tienen una rentabilidad igual o inferior a
la media baja (generar menos de 1.200.000 pts.). La segunda
orientación general que más explotaciones aglutina es "Agrí—
cultura General", que también tiene un elevadísimo número de
fincas con MBT inferior a 100,000 pts. (más del 40%) . No obs_
tante, el número de explotaciones orientadas a "Cultivos Per-
manentes" dobla aproximadamente al de las orientadas a "Agri-
cultura General".
- La orientación general que mayor número de has. de
SAU tiene es "Agricultura General" seguida de 'Cultivos Perma
nentes". La SAÜ de la primera se concentra en explotaciones
con rentabilidad igual o superior a la media alta mientras —
que la de la segunda orientación lo hace en las explotaciones
con rentabilidad inferior a la media baja. Además, al contra
rio de lo que ocurría en el número de explotaciones, las has.
de SAü de "Agricultura General" representan el doble de las -
CUADRO 5.48: Distribución porcentual del número de explotaciones, SAU, UTA y MBT por estratos de rentabilidad
económica
Rentabilidad Estratos expiaciones S A U U T A m<I
MARGINAL
BAJA
MEDIA BAJA
MEDIA ALTA
ALTA
< 1
>A'<
>2;<
} 6; <
>12;<
>,16-'<
>, 4 0 K
>60;<
> 100
?
4
6
8
12
16
40
60
100
43
31
17
6
1
'75
'37
'70
'17
'01
43'
16'
15'
7"
. 4.'
5'
2'
3'
0'
0'
0'
75
23
14
69
71
30
61
56
48
30
23
10
16
27
27
18
•08
•86
'01
•46
'59
10
6
10
8
7
11
8
19
5
5
7
'8
'35
'51
'46
•17
•38
•06
•40
•55
•26
'78
12
28
31
16
9
•94
'77
•94
'79
'56
12
11
17
12
8
11
6
10
2
2
4
'94
'54
'23
•11
'69
•14
'19
•60
'43
'19
• 94
3
15
29
28
23
'88
•84
•04
'24
•00
3
5
10
8
7
12
8
19
5
5
12
•88
'55
•29
'98
•76
'30
•55
•69
'54
•38
'08
FUENTE: Censo Agrario de España 198 2 y elaboración propia
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de ''Cultivos Permanentes". En general, no existe una reía- -
cián clara entre el número de Has. y el tipo de rentabilidad
de las explotaciones.
- "Herbívoros" y "Cultivos Permanentes" son, por este
orden, las orientaciones generales que mayor número de UTA —
acumulan. Sin embargo, la distribución de las mismas, por es_
tratos de DE, difiere considerablemente en ambas orientacio—
nes, ya que las UTA de "Herbívoros" están ubicadas, en una —
gran proporción, en explotaciones que generan rentabilidades
comprendidas entre ? y 40 UDEs mientras que las pertenecien—
tes a "Cultivos Permanentes" lo están en aquellas que no al—
canzan las 4 UDEs.
Las orientaciones generales con mayor MBT son, por
este orden, "Herbívoros", "Agricultura General: y "Cultivos -
Permanentes". Las explotaciones orientadas a "Herbívoros" ---
que generan la mayor parte de su MBT son aquellas cuya renta-
bilidad oscila entre 2 y 40 UDEs (igual que en las UTA). Sin
embargo el MBT de las explotaciones orientadas a ''Agricultura
General" y "Cultivos Permanentes" está distribuido, por estra
tos de DE, con relativa uniformidad.
Por orientaciones generales, se aprecia una reía- -
ción directa entre los cuatro indicadores utilizados en este
capítulo. Dicha relación es muy fuerte entre el número de ex
plotaciones y la SAU y entre las UTA y el MBT. Sigue siendo
fuerte, aunque en menor grado de intensidad que las anterio—
res, la relación entre el número de explotaciones y las UTA.
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Sin embargo, la relación existente entre el número de explota
ciones y MBT, entre la SAU y las UTAs y entre la SAU y el MBT,
aunque directa, es mucho más débil que las anteriormente men-
cionadas.
Estas conclusiones, extraídas del análisis llevado
a cabo a nivel de orientación general, se ilustran en el Cua-
dro 5.49. en el que representamos la distribución del número
de explotaciones, SAU, UTA y MBT por orientaciones generales
y en términos porcentuales.
Por lo que se refiere a las conclusiones que se ob-
tienen del análisis de los seis índices agrarios, que hemos -
determinado como básicos, cahe señalar que:
La superficie agrícola utilizada media de las expío
taciones españolas es de 9'79 has., cifra que se su
pera ampliamente en las orientadas a "Agricultura -
General" (21'39 has.) "Policultivos" (ll'5O has.) y
"Cultivos y Ganados" (10'57 has.), y que no alean—
zan aquellas cuya orientación es cualquiera de las
restantes (en concreto ''Horticultura" no alcanza —
las 2 has. por explotación).
La superficie agrícola utilizada media de las expío
taciones españolas crece con la dimensión económica
de las mismas, revistiendo dicho crecimiento un ca-
rácter exponencial (excepto en aquellas orientadas
a "Granívoros" y "Horticultura", en las cuales este
crecimiento es prácticamente uniforme).
CUADRO 5.49: Distribución porcentual del número de explotaciones, SAU, UTA y MBT por
orientaciones generales
ORIENTACIONES GENERALES Número deexplotaciones • •SAU UTA
FUENTE: C«nso Agrario de España 1982 y elaboración propia.
MBT
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TODAS
16'07
6'45
31'76
12'94
1'64
10'84
5'93
14'37
ÍOO'OO
35'12
1'13
16'15
12'83
0'90
12'75
5'60
15 '52
ÍOO'OO
15'51
6'59
18'30
25'01
2'06
11'21
10'07
11'25
ÍOO'OO
20'01
6'50
18'34
21'64
7'01
9'50
6'84
10'16
100*00
O
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A nivel nacional, el margen bruto total medio de —
nuestras explotaciones agrarias, sin distinción de
orientaciones, se cifra en 4'19 UDEs, lo cual pene
de manifiesto la escasa rentabilidad de las mismas.
Sin embargo las fincas orientadas a "Granívoros" ge
neran 18'07 UDEs por explotación y las orientadas a
"Herbívoros", :tAgricultura General", "Ganados Dive£
sos" y "Horticultura" entre 4'23 y 7'02 UDEs por —
finca- Las demás orientaciones no alcanzan el r a ~
tio nacional.
El número medio de unidades de trabajo año de las -
explotaciones españolas se cifra en O164 UTAs cuan-
do no hacemos distinción de orientaciones. Aten- -
diendo a éstas, cabe señalar que las OTEs que pro—
porcionan un mayor número de unidades de trabajo —
año por explotación son "Herbívoros" y "Ganados Di-
versos" (1'25 y l'O9 UTAs respectivamente). "Culti_
vos Permanentes" no alcanza 0'5 UTAs por explota- -
ción y las demás orientaciones presentan un número
medio de UTAs comprendido entre 0'5 y la unidad.
Existe un crecimiento cuasi-exponencial del número
medio de unidades de trabajo año con la dimensión -
económica de las explotaciones, tanto sin distin- -
ción de orientaciones como en cada una de éstas.
A nivel nacional, y sin distinción de orientaciones,
la intensidad de mano de obra de una ha. de SAU es
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O'06 UTAs. Sin embargo, las explotaciones orienta-
das a "Horticultura" presentan 0'38 UTAs por ha. de
SAU; le siguen en intensidad de trabajo de la SAU,
"Granívoros" (0'15 UTAs), "Herbívoros" (0'13 UTAs)
y "Ganados Diversos" (0'12 UTAs). Las demás orien-
taciones no alcanzan las O110 UTAs por ha. de SAU y,
en concreto, "Agricultura General': tan solo presen-
ta un ratio UTA6SAU de O103.
En las "orientaciones" agrícolas la intensidad de -
trabajo de la superficie agrícola utilizada se man-
tiene prácticamente constante con la dimensión eco-
nómica de las explotaciones, excepto en "Policulti-
vos" donde el número de UTAs por ha. de SAU decrece
con la misma. Sin embargo, en las "orientaciones"
ganaderas y mixtas la intensidad de mano de obra de
la SAU presenta un crecimiento brusco hasta 2 UDEs
y decrece posteriormente. No obstante, en "Granívo
ros", el número de UTAs por ha. de SAU vuelve a in-
crementarse a partir de 60 UDEs.
La productividad media del trabajo en las explota—
ciones españolas es de 6'51 UDEs. Esta cifra es, -
sin embargo, superada en algunas de las orientacio-
nes técnico-económicas generales; Así, "Granívoros"
es, con diferencia, la OTE con mayor productividad
media de la mano de obra (22'11 UDEs por UTA). Le
siguen, por este orden, "Agricultura General" (8'40
UDEs) y "Cultivos Permanentes" (6'53 UDEs), no a l —
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canzandn el ratio nacional las demás orientaciones.
En las explotaciones orientadas a "Cultivos Perma-
nentes", "Herbívoros", "Granívoros", "Ganados Diver_
sos" y "Cultivos y Ganados" la productividad media
del trabajo crece de una manera casi uniforme con -
la dimensión económica de las explotaciones. En —
"Horticultura" la productividad media del trabajo -
crece uniformemente hasta 40 UDEs, se estabiliza de
40 a 60 UDEs, crece de 6 0 a 100 UDEs y experimenta
un descenso espectacular a partir de 100 UDEs. En
"Agricultura General" y "Policultivos" el crecimien-
to es uniforme hasta 60 UDEs para experimentar pos-
teriormente un leve descenso.
La productividad media de la mano de obra crece de
una manera logarítmica con la dimensión media de —
las explotaciones en las explotaciones orientadas a
"Cultivos Permanentes", "Herbívoros", "Cultivos y -
Ganados" y "Ganados Diversos", En las fincas con -
orientación "Agricultura General" y "Policultivos"
dicho índice presenta un ligero descenso a partir -
de las 150 has. de superficie agrícola utilizada ---
por explotación, aunque ello no permite negar el —
comportamiento logarítmico. En las explotaciones -
orientadas a "Horticultura" la productividad media
del trabajo crece con la dimensión media de las ex-
plotaciones; dicho crecimiento es inicialmente más
que proporcional y posteriormente deja de serlo. En
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las explotaciones dirigidas a ''Granívoros", dado el
alto grado de industrialización de las especulacio-
nes con esta orientación, el margen bruto total por
UTA crece casi proporcionalmente con la SAU por ex-
plotación, si bien hay que hacer explícito que la -
superficie es una variable poco significativa en es
ta orientación.
La productividad media del trabajo presenta un com-
portamiento de tipo exponencial negativo con el ere
cimiento de la intensidad de mano de obra de la SAU
en todas las orientaciones generales, a excepción -
de "Horticultura" y "Cultivos Permanentes". En
"Horticultura", al aumentar la intensidad de mano -
de obra de la SAU se observa un comportamiento errá_
tico de la productividad media del trabajo. En
"Cultivos Permanentes" se aprecia un decrecimiento
del MBT por unidad de trabajo año prácticamente pro
porcional a los incrementos en la intensidad de ma-
no de obra de la superficie agrícola utilizada.
La productividad media de la superficie agrícola --
utilizada de las explotaciones españolas, sin dis—
tinción de orientaciones, se eleva a O143 UDEs.
Desagregando por orientaciones generales se observa
que "Granívoros" y "Horticultura" son, con diferen-
cia las orientaciones con mayor productividad media
de la SAU (3'35 y 2'46 UDEs respectivamente). E n —
tre O150 y O175 UDEs por ha. de SAU generan "Herbí-
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voros", y "Ganados Diversos" y no alcanzan 0'50
UDEs por ha. de superficie agrícola utilizada las -
demás orientaciones.
La productividad media de la SAU crece muy fuerte—
mente con la dimensión económica de las explotacio-
nes orientadas a "Granívoros" y "Horticultura". En
las demás orientaciones este índice permanece entre
0 y 1 ÜDE en todos los estratos de dimensión econó-
mica.
El comportamiento de la productividad media de la -
SAU con la dimensión media de las explotaciones, —-
sin distinción de orientaciones, es de crecimiento
rápido en pequeñas dimensiones y de estabilización
en grandes dimensiones. Sin embargo, en "Agricultu
ra General" la zona de estabilización pasa a ser de
rápido crecimiento y en "Horticultura" y "Cultivos
Permanentes" la productividad media de la SAU crece
logarítmicamente con la SAU por explotación. En —
"Herbívoros", "Ganados Diversos" y "Cultivos y Gana
dos" existe una ^ona de rápido crecimiento de la —
productividad media de la SAU (cuando la dimensión
media es pequeña^ y otra de crecimiento exponencial
megativo (en dimensiones medias elevadas). En "Po-
licultivos" se aprecia un principio de comportamien
to de la productividad media de la SAU parecido al
que tiene lugar en las OTEs agrícolas, para termi—
nar como en las orientaciones ganaderas. Por últi-
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mo- el MBT por ha. de SAU crece proporcionalmente -
con la superficie agrícola utilizada en las explota
ciones orientadas a "Granívoros".
- Al crecer la intensidad de mano de obra de la SAU,
la productividad media de la misma,- sin distinción
de orientaciones, permanece más o menos estable.
Sin embargo en las orientaciones ganaderas y mixtas
(excepto "Granívoros") al aumentar el número de UTAs
por ha. de SAU se incrementa la productividad media
de la SAU de una manera logarítmica. En "Agricultu
ra General" y "Cultivos Permanentes" el crecimiento
de la intensidad de mano de obra de la SAU viene —
acompañado de descenso en la productividad media de
la misma, mientras que en "Policultivos" se aprecia
para dimensiones medias pequeñas, una zona de crecí
miento intenso y, para mayores dimensiones, un cre-
cimiento exponencial negativo. Por último, en "Ho£
ticultura" la relación productividad media de la —
SAU - intensidad de trabajo de la SAU viene caracte-
rizada por la erraticidad.
Algunas de las conclusiones que del análisis de los
seis índices agrarios calificados como básicos se han deriva-
do se corroboran en el Cuadro 5.50.
CUADRO 5.50: SAU por explotación,- MBT por explotación, UTAs por explotación, Intensidad de trabajo de la
SAU, Productividad media del trabajo y Productividad media de la SAÜ, por orientaciones gene-
rales
ORIENTACIONES
SAU/NUM.
(has.)
MBT/NUM.
(UDEs)
UTA/NUM.
(UTAs)
UTA/SAU
(UTAs)
MBT/UTA
(UDEs)
MBT/SAU
(UDEs)
AGRICULTURA GENERAL
HORTICULTURA
CULTIVOS PERMANENTES
HERBÍVOROS
GRANÍVOROS
POLICULTIVOS
GANADOS DIVERSOS
CULTIVOS Y GANADOS
TOTAL ORIENTACIONES
21'
1'
4'
81
5'
11'
9'
10 '
91
39
72
98
70
39
50
26
57
79
5,23
4'23
2'43
7'02
18'07
3'68
4'85
2'97
4'19
0'62
0'66
0'37
1'25
O1 81
0'66
I1 09
0'50
0'64
0'03
0'38
0'07
0'13
0'15
0'06
0'12
0'05
0'06
8
6
6
5
22
5
4
5
6
•40
•42
•52
•63
'11
•52
'42
'88
'51
0'24
2'46
0'49
0'72
3'35
0'32
0'52
0'28
0'43
M
Oí
FUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración' propia.
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ANALISIS 
El. SECTOR AGRARIO: ANALXSXS SEGiJN "MACRQ-ORIENTACTONFS- 
Y COntWf DADES AUTONOHAS 
6. EL SECTOR AGRARIO: ANALISIS -- SEGUN "MACRO-0RIft;TACTONES. 
Y COUüNIDADtS A U T O N W S  
6.1. INTRODUCCION 
En el capftulo anterior estudimos cuatro variables 
y seis fndices búsicos de la aqricultura española con arreglo 
a dos criterios: la orientacibn tecniro-económica general de 
laa explotaciones y la dimensión econ&ica de las mlsmas. -- 
Ello lo Sacfamoa distinguiendo ocho tipos de orientaclon y 11 
estratos de dimennínn econbmica. \ 
En este capftulo realizaraos un estudio descripti- 
vo de nuestra aqricultura teniendo en cuenta sólo 3 tipos de 
"orientaciones" tlc~lco-económicas t~qricultura, Ganaderfa y 
hgriciltura-Ganadorza) y auatítuyendo el criterio do dimen- - 
sibn econbmica de las explotaciones por el de localtzacidn - -  
qeoqrdfica de laa misma. 1 1 ) .  
Así, "Agricultura General", "Horticulti~ra" "Cultí -- 
vos Permanentes" y "Policultivos" confornan una "pseudo-rrien 
tacibn" d a  amplia que denominamos Agricultura . "Herblvo-- 
roa", 'r;ranfvoros" y "Ganados Diversos" constituyen Ganade-- 
rfa . "Cultivos y Ganados" es la nueva "OTE" mixta Aqricul- 
tura- Ganaderfa. 
(1) Debemos subrayar que Aqrlcultura , Ganadería y Agri- 
cultura-Ganaderfa no son propiamente orientaciones téc- 
nico-rcondmicas para el Yercado Comdn sino agrupaciones 
de datas. Sin embargo estas tres 'macro-orientaciones", 
nos p@raiten hacer distincioneq entre los diferentes dm- 
bitoa generales de l? agricultura española. A lo largo 
de este capltu~o l a s  denominaremos irdistintamente corao 
"ortentacion~s", 6 "macro-orientaciones". 
En el estudio de cada variable o fndice se anaiiza- 
r6n las siguientes cuestiones: 
- 1ocalízaciOn geogrdfica de la variable ob!eto de es -
tud io. 
- Distribuci6n de la misma por "macro-orientaciones - 
tecnico-económicas' 
- tocalizacibn geogrdfica de la variable por tipo de 
"macro-or ientacidn" . 
- Claslficacl6n de las Comunidades Autónmas segúi? su 
'macro-orientacidn técnico-econbmica" 
Adem6i. para cada uno de los seis fndices agrarios 
que h ~ m s  considerado como b6sicos se realizará un andlisis - 
de conglomerados que aqruparl las Comtinidades Autdnomas en -- 
grupos o particiones homop&neas y un análisis de la varianza 
que nos indicar6 las "m~cro-orientaciones que sor signiflciit' 
vamente diferentes de acuerdo con la caracterf~tíca objeto de 
estudio. 
El análisis de cada variable o fndice estard apoya- 
do en los cuadros que se ronsideren necesarios para su reali- 
zación. P.sfmismo, se utilízardn mapas cuando su empleo ayude 
a clasiticar la exposicibn. 
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NUMERO DE EXPLOTACIONES 
La primera reflexión que vamos a hacer en este epf- 
grafe, aunque ciertamente es bastante intuitiva, se refiere a 
la localizaci6n geopr&flca de las enplotaciones agrfcolas es- 
pañolas. 
~ s f ,  de la observacidn de la primera columna del -- 
1 Cuadro 6.2. conclufmos que cinco Comunidades Lutdnonas acopen 
el 66'88% del total de exnlotaciones. Dichas Comunidades su- 
peran, por separado, el 9% del total de explotacrones y son, 
por este orden: Andalucfa (18'08t), Galicia i15'421), Coinunl- 
dad Valenciana (12'67t). Castilla-tedn (11'29%) y Castilla-La 
Rancha (9'43t). Evidentemente, parecerfa ldqico que las Comu 
nidades Autónomas con mayor níimero de explotaciones fuesen - -  
las de mayor extensión: sin embargo, Calicia y la Comunidad - 
Valenciana ocupan la segunda y tercera posicidn respectivamen -
1 te por encima do otras Comunidades con mayor superficie. 
Con un porcentaje del níimero total de e%plotacionei 
comprendido entre el 3t y el 5% se localizan, por este orden, 
Cataluña (5'02%). Extremadura (4'91t1, Aragdn 4 9 0 ,  uiircia 
(3'6011, Canarias (3'238) y Asturlas (3'21%). El conjunto de 
estas seis Autonomfas aqlutina casi la cuarta parte de las ex -
plotacionei agrfcolai (24'8711. 
Por íiltimo, las seis Comunidades restantes engloban 
l 
l el 8'248 del total de explotaciones, y ninguna, por separado, 
alcanza un ratio del 2t de las mismas. 
Mbs interesante que la distribuci6n geoqrlfica del 
ca da las mismas (primera fila del Cuadro 6.3.). Psl, el -- 
65'131 da ellas tienen como 'orientacion" Pqricultura, el -- 
20'501 Ganaderfa y el 14'37r Aqricultura-Ganadería. 
i 
I En el Cuadro 6.2. se observa que del total de las - 
explotaciones "orientadas" a Aqricultura, mas de la rztad se 
encuadran en Ansialucfa (24'071). Comunidad Valenciana (17'820 
1 y Costilla-La Mancha (10'811). El 32'581 de las mismas están 
en Castilla-León (8'771). Galicia (7'3211, Cata1ui.a (5'72t), 
&ragón i5'58t1 y Extremadura (5'19%). Todas ellas comprenden 
l entra un 51 y un 101 da1 total de explotaciones "orientadas 
a Agricultura. 
r1 resto de Canunidades eaqloban el 14'728 de explo -
tacionesIgrfcolas" y entre ellas destacan Murcia (4.271) y - 
Canarias (3'051). 
A continuación se presenta un Mapa representativo - 
da la distribución geográfica de las explotaciones coir "orien -
taci6nW Agricultura. 
üAPA 6.1: Distrlbucldngewrdfica - de las explotaciones con - 
"orientacibn" hqricultura 
Comunidades Lutdnomas que tienen mds del 108 del to 
tal de las explotacicnes ccn "ortentacibn" ~gricul- 
tura. 
.-A - * 
. - 
, - f ronunidades Autbnomas que tienen entre el 2 6  y el - 
*--. 10% de1 total de las explctac~ones con 'orientación' 
Pgricultura. 
Comunidades Autbromas que tienen menos del SI 2el - 
'mf total de las erplotasioces con vorientaciCn" ~ q r i -  - 
cultura. 
Del total de explotaciones "orientadas" a Ganaderfa 
el 31'85% están ubicadas qeoqrdficarnente en Galicia y el 14'798 
en Castilla-Leen. Con porcentajes entre el 58 y el 101 se en -
cuentran Asturias (9'72%). Pndalucfa (5'86%). Castilla La F'an - 
cha i 5 ' 4 2 a i  y Cantabrfa (5'168). 
El resto de Comunidades fiut6nomas no alcanza el por 
Centaje del 5% del total de explotacioce~ Con 'macro.orienta- 
1 ci6n" garadera, resultando ser las mas slqrificativas Cataluna 
l 
l (4'351) y Extremadura (4'23t). 
1 En el Papa 6.2. se representa la Z~strlbuciOc geogrd 
1 
l fica de las explotac~ones "crie~tadas' a Ganaderfa. 
YAPA 6.2: ristribución geoqrdfica ue las explctaciones cop . -  
orientacldn" Ganaderfa 
Comunicaies Autónomas que tlenen mds del lo% del to- 
tal de las explctaciones con orientacian' Ganaderfa. 
Conunidades AutCnomas que tienen entre el 5% y el - 
101 del total de las explotacicnes con ,orientacibn. 
Ganaderfa . 
Comunidades Autdnomas que tiener mencs del 5 %  del to 
ti1 de las explotaciones cor "or~entaciEn' Ganaderfa. 
Por Gltimo, del total de explotacirros c o ~  'oriepta 
ci6r' mixta (Pqricultura-Garaderfa) el 24'47% están encuaera-- 
das en Galicia y el 17'43% er castilla-Lean. Tar solo estas - 
20s Comupidades huthnonas superan el porcentaje del 10% del to 
tal de explotaciones "mixtas". 
Con porcentajes entre el 5% y el 10% se encuentran 
Castilla-La Fancha 9 3  i.rdalucfa ' 6 ,  Psturias (6,940. 
Comunidad Valenciana (5'41%) y Canarias (5'27%). 
El resto de las Comunidades no alcanzan el ratio -- 
del 5 t  aunque Extremadura (4'62%) y Praqdn ( 4 ' 3 0 % )  tienen pcr 
- 
centajes muy próximos al mercionado 1Imite. 
En el ?lapa 6.3. seprescnta la distribución qeogrdfi 
- 
ca de las explotaciones ,orientadasc. aP.qricultura-Garaderfa. 
PlAPA 6.3: Distribución qeogrdfica de las explotacio~es 'orien- 
-- 
tadas" a Agricultura-Ganaderfa 
Comunidades Autónomas que tiener nds del 10s del - 
total de las explotaciones "orientadas' a Fqricul- 
tura-.Ganaderla. 
Comunidades Autbnomas que tienen entre el SI y el 
10% del total de las explotaciones 'orientadas" a 
Agricultura-Ganaderfa. 
Comunidades autdnonras que tienen menos del SI del 
total de las explotaciones 'crientadas' a figricul- 
tura-Canaderfa. 
Para concluir este epfgrafe intentaremos clasificar 
cada Comunidad Cutdnoma seqdr su "macro-orientacien t6c1-lco- 
econ6mi~a'. Irsf, dlremos que una de las tres "macro-orlenta- 
ciones' a las que hacemos referencia en este capftulo es "pre 
dominante" si mJs del 80% de las explotaclcnes de una Ccmuni- 
dad tienen dicha orientacibn". Si el porcentaje de explota- 
ci6n con uca misma -orientaciCn" estd comprendido entre el -- 
661 y el 801, la Comunidad en cuesti6n estará 'fuertemente - -  
orientada a". Porcentajes del 501 al 668 significaran slmple 
mente que estd "orientada a" y porcentajes entre el 331 y el 
50% indicardn que existe una "ligera orientacibn hacia'. 
A la vista del Cuadro 6.3. podemos interpretar, de 
acuerdo con las reglas que acabamos de mencionar ( 2 1 ,  que An- 
dalucfa, la sioja y la Comunidad Valenciana son predominante -
rrante" agrfcolas y especialmente esta 6ltima Comunidad, ya 
que mas del 90% de sus explotacicrnes estdn "oriertaáas" a - -  
Aqricultura. 
Araqbn, Cartilla La Yancha, Baleares, Cataluña. Ex- 
tremadura, Murcia y Navarra estdn "fuertemente orientadasm a 
Agricultura mientras que Cantabria lo estd hacia Ganaderfa. 
Asturias es la dnica Comunidad Autónoma 'orientada' 
a Ganaderfa, Castilla-León, wadrid y Canarias estdn 'orienta- 
das" a Agricultura y por dltimo, Galicia y el Pafs Vasco pre. 
sentan una "ligera orie~tación' ganadera. 
(2) El criterio para la elaboración 2e las mencionadas re- - 
qlas ha sido elegido por analogía con el utilizado en el 
'Proyecto para la clasificaci6n de las explotaciones se- 
gún su orientación tétrico-.econbrnica''. Lcs lfmites de - 
los intervalos utiliaados en dicho proyecto son 1/3. 1/2 
y 2/3. Nosotros hemos aradido el 8/10 por considerarlo 
conveniente para poner de manifiesto la fuerte predani-- 
nancia de algunas de las "orientaciones* en determinadas 
Comunidades AutCnomas. 
CUADRO 6 . 1 :  Distrrbuci6n del rdmero de explotacio~cs por - Co- 
munidades P.ut6nomas y 'nacro-orie~taciones' 
-- 
COIIZINIDADES TE$ ACPICULTOPA 1 Avn>NOIUS AGRICULTURA GPtiSDERIA GPNAEtRIA I 
TOTAL NACIO -
NAL 2 .296 .239  1.495.EO7 4 7 0 . 6 6 1  3 2 9 . 9 7 1  1 
ASTUPIAS 7 3 . 7 9 1  5 .138  45 .766  22.887 
-- 
BALEC E S  27 .230  20 .438  4 .004  2 .788  
-- --A 
CANARIAS 74.085 45 .669  1 1 . 0 1 7  17 .399  
-- --- - --- 
CAilTAB3IA 33 .847  2.863 24.279 6 . 7 0 5  
-- -- ----- -- 
CASTILU-LA  
PUlOCHA 216 .632  161 .618  25 .534  29.480 
- ----- - - -- -- 
CASTILLA-LEON 259 .304  1 3 1 . 2 4 1  70 .552  5 7 . 5 1 1  
1 MADRID 2 4 . 8 1 1  16 .109  4  .O00 4 . 7 0 2  / 
MURCIA 82 .575  63 .820  8 .646  9 . 9 0 9  
-- - 
NAVARRA 40 .734  30 .498  6 . 7 9 3  
R I W A  2 7 . 9 3 1  23 .130  2 .608  2 .193  
- 
COMJXIDAD 
t fALMCf  ANA 290.895 266.523 6 . 5 3 2  17 .840  
1 PA IS  VASCO - - 34 .743  12 .432  14 .503  7 . 6 0 8  1 
FUENTES Censo Lgrario de Espata 19R2 y elabcraciOn prepia. 
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! CUADRO 6.2: D i a t r i b u c i á r ?  p o r c e n t u a l  del ndmero de e x p l o t a c i o -  -
nes pcr Comunidades Futóncnas y ' m a c r o - o r i e n t a - -  
.- 
c l o n e s  
l 
l 
I 
l 
l 
l 
I 
1 
1 
l 
l 
l 
l 
- d 
COXUN IDADES AGRICL'LTURA 
A u n m W S  TOTAL AGRICULTUPP GANPDERIA GANADCRIA 
- - - 
TOTAL NACIONAL 1 0 0 ' 0 0  1 0 3 ' 0 0  1 0 0 ' 0 0  1 0 3 ' 0 0  
- 
AHDBLUCIA 1 8 ' 0 8  24 'O7 5 ' 8 6  8 ' 2 6  
ARACON 4 ' 9 0  5 ' 5 8  3 ' 1 4  4 ' 3 0  
ASTLIR IAS  3 ' 2 1  0 ' 3 4  9 ' 7 7  6 ' 9 4  
BALEARES 1 ' 1 9  1 ' 3 7  0 ' 8 5  0 ' 8 4  
- 
CANARI A!3 3 ' 2 3  3 ' 0 5  2 ' 34 5 ' 2 7  
CANTABRI A 1 ' 4 7  0 ' 1 9  5 ' 1 6  2 ' 0 3  
CASTILLA-U  MANCHA 9 ' 43 1 0 ' 8 1  5 ' 4 2  8 ' 9 3  
- 
CASTI LLA- LEON 1 1 ' 2 9  8 ' 7 7  1 4 ' 9 9  1 7 ' 4 3  
- - 
CATALURA 5 ' 0 2  5 ' 7 2  4 ' 3 5  2 ' 8 4  
EXTREMADURA 4 ' 9 1  5 '  19 4 ' 2 3  4 ' 6 2  
- 
CALICIA 1 5 ' 4 2  7 ' 3 2  3 4 ' 8 5  2 4 ' 4 7  
MADRID 1 ' 0 8  1 ' 0 8  0 ' 8 5  1 ' 4 3  
MURCIA 3 ' 6 0  4 ' 27 1 ' 8 8  3 ' 0 9  
IIAVARRC. 1 ' 7 7  2 ' 0 4  1 ' 3 4  1 ' 1 9  
RIOJA 1 ' 2 2  1 ' 5 5  0 ' 5 5  0 ' 6 6  
COWNIDAD 
VfiLENCIANA 1 2 ' 6 7  1 7 ' 8 2  1 ' 3 9  5 ' 4 1  
--. 
PAIS VASCO 1 ' 5 1  0 ' 8 3  3 ' 3 8  7 ' 3 7  
* 
1 FUENTE: Censo A g r a r i o  d e  España 1987 y e l a b o r a c i E n  p r o p i a .  
CUADRO 6.3: D i s t r i b u c i 6 r q o r c e n t u a l  del  ndmero de explotacio-  -
n e s  d e  c a d a  C o m u n i d a d  A u t f n o m a  por ' m a c r o - o r i e n -  
----- 
tdciones' 
-- 
COHüNIDADES ACPICI'IYL'?> 
AUTON(rClS TOTAL AGRICUL'XfRA GSNADCRIP CPNADEPIR 
4 
TOTAL NACIONAL 1 0 0 ' 0 0  6 5 ' 1 3  20'50 1 4 ' 3 7  
-* 
AllDALUCIA 1 0 0 ' 0 0  86 '78  6 ' 6 5  6 ' 5 7  
-- --- -. 
ARAGCIN 1 0 0 ' 0 0  74 '27  1 3 ' 1 2  1 2 ' 6 1  
-- - 
ASTURIAS 100 ' 0 0  6 ' 9 6  6 2 ' 0 2  31 '02 
-- 
BALEAPES 100 '00  75 '06 1 4 ' 7 0  19 '24 
- --- ---A 
CANARIAS 100 '00  61 '64  14'87 23 '49 
CANTABRIA 100 ' 0 0  8 ' 4 6  71'73 1 9 ' 8 1  
CASTILLC-LA W C H A  1 0 0 ' 0 0  74 '60 11 '79  1 3 ' 6 1  
CASTILLA-LFON 1 0 0 ' 0 0  5 0 ' 6 1  2 7 ' 2 1  22'18 
CPTALURA 1 0 0 ' 0 0  74 '12  17 '76  8 ' 1 2  
-- 4 
EXTREMADURA 1 0 0 ' 0 0  6 8 ' 8 5  17 '64  1 3 ' 5 1  
-- -u 
GALICI A 1 0 9 ' 0 0  30'89 4 6 ' 3 1  22 '80  
- 
PADRID 1 0 0 ' 0 0  6 4 ' 9 3  1 6 ' 1 2  18 '95  
MURCIA 100 '00  77 '29 1 0 ' 7 1  1 2 ' 0 9  
- 
KAVARRA 1 0 0 ' 0 0  7 4 ' 8 7  15 '45  9 ' 6 8  
- 
RIOJA 1 0 0 ' 0 0  8 2 ' 8 1  9 ' 3 4  7 ' 8 5  
- -- 
COMUNIDAD 
VALENCf ANA 1 0 0 ' 0 0  9 1 ' 6 3  2 '24 6 ' 1 3  
- 
P A I S  VASCO 1 0 0 ' 0 0  35 '78  41 '75  2 2 ' 4 7  
FUENTE: C e n s o  A g r a r i o  d e  E s p a ñ a  1982 y elaboracifr p r o p i a .  
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l 
l 6.3. SLPTPFICIT. A C ~ ~ C F L A  UTILISPL>A (SP.U) 
Al igual que se hlzo en el epfqrafe anterior coren- 
zaremos por el estudio de 12 distribucibn qeogrdfica r'e la su -
perficie aqrfcola utilizada. Sin erkarqo se Zebe reconocer - 
que la localizaci6n qeoqrdfica de dic3a SAL estard fuertemen- 
l te condicionada a la extensidn le cada ComuniEad .\utbnoma. 
Por ello nos limitaremos a decir que cinco Comunidg 
des Aut6norras recoqen i.ds de las tres cuartas partes del to-- 
tal de SAU del pafs (concretamente el 78'22%). rstas cinco - 
1 ConunfdaOes son por este orden. Castilla-León (21'43%) , Anda- 
lucfa (18'91%0. Castilla-:,- !'ancha (17'69t). Cxtresadura -- 
1 
(11'64%) y Aragdn (8'55%) (Véase Cuadro 6.5.). 
1 
tas demás Comunidades aqlutinan el 21'78% de SAC -- 
restante y, salvo Catalu5a (4'42%) y la ComunidaE Valenciana 
(3'29%). ninguna de ellas recoge FSS de un 3% Ce la S W  del - 
pafs O). 
En cuanto a la "orientaci6r.' Ee la superficie aarf- 
cola utilizada, observamos en la primera fila del Cuadro 6.6. 
que el 65'15t de la misea estd "orientada" a Fgricultura, el 
19'338 lo estd a ranaderfa y el 15'52% a 4qricultura-Canade-- 
1 
I 
a .  Es de resaltar que la distribucibn porcertual de la TXC 
por "pseudo-orientaciones' es prdcticarente ia6ntica a la del 
ndmero de explotaciones. 
Tn el Cuadro 6.5. se otserva que del tctal de has. 
de SAU "orientadas" a ?tgrlcultura, mas le1 608 estan concrn-- 
tradar en tres Corunidac!es Autbnomas: t.ndalucfa (23'87%) , Caa 
- 
- 
(3) Tal es el caso de ralicia. segunc'a Comunfc'ad Futónoma en 
cuanto a ndinero dr explotaciones se refiere, por lo que 
queda confirinado el asentamiento del rrinifudirro en Ci- 
cha butonosfa. 
tilla-La Hancha (19'971) y Castilla-Ledn (19'428). 
I 
1 Con porcentajes comprendiZos entre el 5t y el 19% . 
tan solo localizamos a Araqdn (9'581) y Extremadura (7'59%). 
Las d e d s  Comunreades t\ut(inomas no recogen, por separado mds 
1 del 58 Ce la SAU 'agrfcola" y .  en concreto, Psturiar, Dalea- - 
res, Canarias, Cantatrla. Callcia. La Pioja y el Dafa Vasco - 
no alcanzan el porcentaje del 18. 
l 
l En el Mapa 6.4. se presmta la distrllucidr: aeogrb. 
fica de las hectdreas de SPU 'orientadas" a Aqricultcra. 
PAPA 6.4: Distribucidn geoqrdfica de la S , V  con 'oriertacidn" 
l Agricultura 
Comunidades ~utánomas que tienen vds <el 10% del to 
tal de La SAL con 'oriefitacidn' 1qrlcultura. - 
Comunidades ~ut6nomas que tienen entre el 51 y el - 
10% de1 total ¿e Ia SAL. con 'orientaci6n" 1qricuLt" 
re. 
Cornucidades ~utánovas que tienen renos del SI del - 
total de la SaU con "orientacibn" F.gricultura. 
S i  nos centramos en las has. de SAC 'orientadas" a 
Ganaderfa, observamos cue tres Comunidades Futbnovas agrupan 
más de la mitad (en concreto el 56'17%). Estas tres Camuni- 
lades son Castflla-León (22'568). Extremadura ( 2 1 ' 3 4 % )  y Cas -
tilla-La Wancha (12'271) y son las dnicas que, por separaeo. 
conqreqan más del 101 de la SAC "ganadera". 
Tres son tanbien las Autonomfas que acogen, por se- 
parado, entre el 5% y el 10% de la SAt' 'orientada' a Ganade- 
rfa: Galicia (9'36t1, Andalucfa (9'108) y Aragbn (5'57%). - 
De la suma de porcentajes podems deducir que estas tres Co- 
@unidades Autdnomas conqreqan casi la cuarta parte de la SAL 
con esta "orientacibn'. 
Cualquiera de las restantes Comunidades no cltadas 
en las lfneas anterioren no alcanza el porcentale Uel 5 t .  - -  
aunque es necesario dritacar a CataluFa, que tiene ur ratio 
muy prdximo (4'55%), y a La Pioja y Canaria8 por su casi des -
preciable participación en la SAU 'orientada" a Ganaderfa. 
En el napa 6.5. se presenta la distribución geogrd -
fica de las has. de Shi! 'orientaCas" a GanaZerLa. 
1 :  ClAPP. 6.5: nistrfbución - geogrdfica -- de la --- SAC; con "orientacibn' 
2 
5 GanaeerZa 
1 ; 
P Comunidades Autdnomas que tienen más del 10% del to 
tal de la SAL' con "orientacibn" Ganaderfs. 
-- Comunidades Autónomas que tienen entre el S* y el C<?-"' 10% del total de la SAL con "orientación' Canaderfa. 
1 -  Comuni~ades Autbnomas que tienen menos del 5% del - 
L-- total de la SAU con "orientacibn" Canaterfa. 
La SAU mixta. es decir. "orientada' a Agricultura- 
Ganaderfa se concentra. en una gran parte, en cuatro comunida 
-- 
des Autónomas que contienen el 70'11t de la miswa y que son. 
por este orden: Cartilla-Lebn (28'45%). ErtrewaCura ( 1 6 ' 5 3 : ) .  
Castílla-La !<ancha (14'81%) y Fndalucfa (10'32%). 
Araqbn (7'98t) y Asturias ( S ' f i ó t )  son las 20s úni-- 
cas Comunir!a¿es con porcentajes de Shü ~rixta cocprendi8os en- 
tre el 5% y el 10%. Las dembs. recogen, por separaio. renos 
del 5 %  de la SAt' 'agrfcola-ganadera' total, aunque Calicia -- 
presenta un porcentaje ¿el 4 ' 2 5 % .  
En el Mapa 6.6. se presenta la distrlbucldn geoqrd- 
fiea de las has. de SAL' con 'orientación' mixta. 
i'APA 6.6: Distribución geoqrdfica de la SPL' con 'orientación' 
-
Lgricultura-Canaoerfa 
Coriunic!ades Autdnocnas que tienen mas del 10% del to 
tal d e  la SR" con "orientación' Pgricultura-iianadc- 
~ r a .  
Fzzz; Comuniclades Putónomss cue tiecer! entre el 5 8  y el - ,  ~ ~ -- 1"s del total de la SAL con "orientaci6n" 3.gricultu 
- 
ra-Ganaderfa. 
Comunidades Autónomas que tienen Fenos del 5 %  del - 
~ i '  total de la SAU con "oriectación" Agricultura-Cana- 
der la. 
Por bltirno, y <e acuerdo con la ncmenclatura seeala 
- 
da en el epfqrafe anterior, vamos a clasificar cada CornuniEad 
l 
Autdnona segdn el cbmero de hectdreas que terga dirigidas a - 
cada 'macro-orientaclbn' de las tres que rr este capftulo se 
1 tratan {Cuadro 6 . 6 . ) .  
Asf, Andalucfa, Purcla, la Comunidad Valenciana y - 
l La Rioja tienen su superficie agrfcola utilizada "predoninan- 
temente orientada" a Agricultura (mas del 80t $e su S A t  tiene 
esta "orientaci6nn)- 
Araqon, Canarias, Castilla-M Mancha, Cataluh y 1:s - 
varra tienen su SAL' 'fuertemente orientada" a Agricultura - 
mientras que la SAL de Cantabria tiene una "fuerte orienta- - 
cidn' qanadera . 
1 Cestilla-Lean, Raleares y Aaerid estan 'orientadas" 
a Agricultura al tener entre el 50\ y el 669 2e su SAL con es -
ta "orientacibn". La SPU de Calicia tiene una "orientacibn' 
ganadera y Psturiar tiene su SAC 'orientada" a rgricultura-Cg 
naderfa. 
Para concluir. el Pafo Vasco y Extrenadura tiener - 
su superficie agrfcola utilizada 'liqerarente orientat'a" a - -  
Agricultura ya que al porcentaje de la misma con esta 'macro. 
orientaci6n' esta comprer.dido entre el 33% y el 50% de su rAU 
total. 
CUADRO 6.4: - D i s t r i b u c i ó n  de la superf ic ie  aqrfcola utilizada 
l r C o m u n i d a d e s  Autbnoir ,aa y ' n a c r o - o r i e n t a c i o n e s '  Po---- 
( t ! a s .  ) 
COMNIDADES MTAL AGFICULXRA AGRICULTURA WII;XDti.IA CF.14mER I 
CAST1LM.-  1 LEON 4.815.785 2.843.480 980.251 912.054 1 
1 CALICIA 653.376 98.634 406.665 148.077 1 
MADRID 323.244 208.635 64.854 49.755 
M I P S I A  572.161 459.282 50.278 62.601 
NAVARRA 405.344 317.539 54.563 33.242 
RIOJA 163.359 140.866 11.209 11.284 
P A I S  VASCO 183.930 81.346 74.881 27.793 1 
FCENTC: C e n s o  A g r a r i o  &e cspara 1982 y elaboraci6r propia. 
CUADRO 6.5: Distrikuci6n porcentual de la superficie agrtco- 
la utilizada - por Comunidades Aut6norcis y "micra- 
1 orientaciones" 
l 
COMUNIDADES rCPICCL'C?A 
AUTCROMAS TOTAL AGRICULTUPJ' cA?:hDfRIF GA RIr. 
- 
TOThL NACIQPZAL 100'00 100'00 100'00 100'00 
-- 
PKDALUCIP 18'91 23'87 9'10 10'32 
ARACOI1 8'55 9'58 5'57 7'98 
- - 
ASR;RIAS 1'56 0'02 3'93 5'06 
- > 
BALEARES 1'06 0'92 1'65 0'90 
CANARIAS 0'38 0'43 0'22 0'39 
1 
CANTAüRIA 0'82 0'02 2'80 1'70 
CASTILLA-LA 
MAWHA 17'69 19'97 12'27 14'81 
CASTILLA-LEON 21'43 19'42 22'56 28'45 
CATALC flA 4'42 4'69 4'55 3 ' 17 
EXTRiMADUPA 11'64 7'59 21'34 16'53 
1 CALICIA 2'91 0'67 "'36 4'25 
PADRID 1'44 1'42 1'49 1'43 
1WPCIF 2'55 3'14 1'16 1'79 
NAVARRA 1'80 2' 17 1'26 0'95 1 
RIOJA 0'73 0'96 0'26 0'33 
COIIUNIDAD 
VALENCIAtIA 3'29 4'56 0'74 1 ' 14 
PAIS VASCO 0'82 0'56 1 ' 74 0'79 
1 
€GENTE: Censo Agrario de rspaña 1932 y elaboracidn propia. 
CCADRO 6.6: Distrlhucibn porcentual de la superficie agrfco- 
l la utilizada ¿e cada Conunidad P.ut6r.orna por ra- 
l cro-orlentac~ones' 
100'00 73 59 
GALICIA 100'00 15'10 62'24 22'66 
E'dDRID 100'00 64'55 20 '06 15'39 
- 
MtiRCIA 100'00 80'27 8'79 10'94 
NAVARRA 100'00 78'34 13'46 8'20 
RIOJA 100'00 86'23 6'86 6'91 
C0WJNIDP.D 
VALE KlI ANA 100'00 90'26 4'37 5'37 
PAIS VASCO 100'00 44'23 40'71 15'06 
1 FUENTE: Censo Agrario de Espara 1982 y elaboracidn propia. 
El reparto del total de unidades de trabajo año (4) 
entre las distintas Comunioades Autánomas que componen el te- 
I rritorio nacional ea, a1 igual que se ha hecho en los dos ep' 
qrafes anteriores, la primera cuestián objeto de estudio en - 
este epfgrafe. tlo se olvida la importancia que tiene la dis- 
1 tribución del ndmero de üTAs de cada Comunidad por tipos de - 
trabajo y por estratos de dimensián econdmica pero este tema 
no serd tratado en este moaPento. 
El reparto del total d e  UTAs (1.481.113) por Comuni -
dades Autbnocaas estd enmarcado en la primera columna del Cua- 
dro 6.8. En ella po0emos observar que tres Comunidades reco- 
l gen poco mds de la mitad de las UTAs (51'21%). Estas tres Au - 
tonahfas son por orden de importancia: Galicia (22'901), Anda - 
lucfa (16'21%) y Castilla-León (12'101). Además, como se ha 
l 
1 podido observar, son las dnicaa que tienen m48 del 10% del to -
tal de GTAs (5). 
Con un ndmero de UTAs que supone porcentajes del to -
I tal de las micimas comprendidos entre el 5% y el 10% 8610 exis 
1 - 
ten tres Comunidades: Castilla-La Xancha (7'04%). Cataluña -- 
( 4 )  Recu6rdese que una UIA es una unidad convencional que -- 
equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo com 
pleto a lo larqo de un año. Para su cdmputo se estable- 
ce la relación de una UTA igual a 275 jornadas completas 
de trabajo asalariado o 300 jornadas completas de traba- 
jo no asalariado. En caso de trabajo a tiempo parcial - 
se considera una jornada parcial como equivalente a me-- 
dia jornada completa. 
(5) Resulta paraddjico que Calicia sea la Comunidad Autánoma 
que mayor porcentaje de UTAs recoge. Sin embargo, e?lo 
se dete al elevado ndmero de explotaciones en esta Auto- 
nomta y a la impartancia en la misma del trabajo de los 
etripresarios y de las ayuúas familiares. 
(6'651) y la Comunidad Valenciana (6'00%). 
Ninguna de las demds Autonomfas alcanza el porcenta 
je del S \  aunque Lxtremsduro. (4'938) y hst~ri.3~ ( 4 ' 8 2 % )  estdn 
muy cerca y Araq6r. (4'19%) y Canarias (3'22%) superan el 3%. 
11 resto no alcanza este Jltimo porcentaje y, entre ellas, La 
aioja (1'00%) y Hadrid (0'900 son las que menor ndmero de -- 
unidades de trabajo aro poseen. 
Cn la prinera fila del Cuadro 6.9. se presenta la - 
distribucidn del nbmero total de UTAs según los tres tipos de 
"macro-orie~tacíbn' que se tratan en este capftulo (Fgricultu -
ra, Ganaderfay!iixta) y se observa que mds de la mitad de -- 
ellas (51'628) estdn en explotaciones cuya "orientaci6n" es - 
Agricultura. El 48'36% restante se encuadra en explotaciones 
con "orientaci6n" ganadera (37'13% cel total de LTAs) y en -- 
aquellas cuya "orientacibn" es mixta (11'258). 
A continuación desglosaremos por Conunídades P.ut6no 
- 
mas el total ¿e OTAa '.orientacfas* a cada una de las "macro- - 
orientaciones" que estamos tratando (Cuadro 6.8. ) . 
Asf, del total de UTAs encuadradas en explotaciones 
"orientadas' a Agricultura, una solo Comunidad, Andalucfa. re 
tiene mas de la cuarta parte (en concreto. el 26'54%). Las - 
otras dos Comunidades Autdnomas que superan el 108 del total 
de UiAs con 'orientaci6n' aqrfcola son la Comunidad \-alencia- 
na (10'50%) y Castilla-Le6n (10'05%). 
Porcentajes que osciLan entre el 5% y el 10% tienen, 
por este orden: Castilla-La Mancha (9'13%). Galicia (8'49%), 
CataluRa (8'20%). txtreraüura (6'001) y Aragón (5'02%). 
Las demds Canunidades Autdnomas no superan el 5% i?e 
las LTAs con este tipo de "orientación" aunque Canarias (4'85%) 
y Murcia (4'10%) casi lo alcanzan. Asturias (0'23%) y Canta-- 
tría (0'17%) son las Comunidades que más bajo porcentaje tie- 
nen. 
En el tlapa 6.7. se presenta la distribución geoqrd- 
flca & las unidades de trabajo año "orientadas' a Agricultu- 
ra. 
M P A  6.7: Diatribucidn geogrdflca de las UTAs con "orienta-- 
cibn" - Agricultura 
Comunidades Autónomas que tienen rrds del 10% del to m tal do las UTAs con "orientacibn" Agricultura. - 
Comunidades Autónomas que tienen entre el 5 %  y el - 
101 del total de las UTAs con "orientación" Pgricul 
- 
tura. 
Comunidades Autdnomas que tienen menos c!el 5% del - im total de 1.8 U T A S  con 'orientacibn" Aqr~cultura. 
En cuanto a la distribucion por Comunidades Autbno- 
mas de las UTAs con "macro-orientacibn" ganacera, es notorio 
que en Galicia se ubiquen el 39'189 de las mismas. A gran -- 
distancia porcentual le siguen Castilla-Le6n (12-691) y Astu- 
rias (10'999) que son las otras dos ComuniCades que superan - 
el 10% del total de UTAs con 'orientaci6n" Ganaderfa. 
Con porcentajes entre el 59 y el 10% se contempla - 
solamente Cantabria (5'87%) y Catalu6a (5'309). El resto de 
Canunida6es Aut6nomas no alcanzan el S \  si bien es necesario 
señalar que, dentro de este grupo, Castilla-La F!ancha partic' 
pa en el total de UTAs "orientadas' a Canaderfa con un 4'749 
de las mismas y que Andalucfa lo hace con un porcentaje del - 
4'638. La menor participaci6n la tienm KadriZ (0'909). Baleo 
res (0'829) y La Rioja (0'47%). 
En el Kapa 6.8. se presenta la distritucibn geogra- 
fica de las unidaces de trabajo a?o con "orientacibn" Ganade- 
rfa. 
l ?'AFA6.8: D i s t r i b u c i ó n  -- - - - . - . - - . qeoqrd f i ca  d e  l a s  UTAs con "orienta-. .  
l c i6f i1canader fa  
- .. -- 
Coatunidades Autónomas que t i e n e n  mds d e l  101. d e l  t o  
- t a l  d e  l a s  UTAs con " o r i e n t a c i b n '  Ganaderra.  
3 Comunidades Autbnocaas que t i e n e n  ertre e l  5 t  y e l  - 
101. d e l  total  de l a s  CTAs con ' o r i e n t a c i b n '  C.anac?e- 
r f a .  
Comunidades Autbnmas  que t i e n e n  menos d e l  51 6 e l  - 
total  d e  l a s  UTAs con " o r i e n t a c i ó n "  Ganaderra.  
Mds d e  l a  mitad ee l a s  üTAs con "o r i en tac i6n"mix ta  
e s t a n  ubicadas  en  t a n  s o l o  dos  Comunidades Autbnorras: G a l i c i a  
(35'201.) y Cas t i l l a -Lebn (19 '491) ;  por  t a n t o  l a  d i s t r i b u c i b n  
g e o g r d f i c a  d e  l a s  CiTAs  con e s t e  t i p o  d e  " o r i e n t a c i b n "  esta -- 
qeogrdficamente muy concent rada  e n  e l  no roes t e  d e  ~ u e s t r a  pe- 
n fnsu la .  
P o r c e n t a j e s  que o s c i l a n  e n t r e  e l  5% y e l  101 6el t o  
- 
t a l  d e  las C?AS con ' o r i e n t a c i ó n *  mi::ta se ubican,  por  este - 
orden ,  e n  Ac6alucfa ( 6 ' 9 8 2 ) .  Extremadura (5 '5481, A s t u r l a s  -- 
(5'51%) y Castilla-La Kancka (5'088). 
El resto de Camunidades no alcanza el lfmite del 5 % .  
estando muy prdxinas a 61 Arag6n (4'148) y Catalu??a (4'02%). 
h'avarra iOe83a). t:adrid (0'82%) y La Fioja (0'38%) son las Co -
nunidadea Autónomas que participan con mcnor porcentaje en el 
total de fÁAs con 'orientación' P.gricultura-Cacaperfa. 
Cn el Kapa 6.9. se presenta la distrihuci6n qeogrS- 
fica Ce las uni¿ades de trabajo ano con "orientación" mixta. 
MAPA 6.9: Distribución geográfica de las CfAs con 'orienta-- 
cibr. 'Agricultura-Canaderfa 
- . . - - - - - 
Conufiirades AutdnoMs que tienen mds Gel 10: riel to 
tal Cc las LTAs con "orientacibn' Agricultura-Ganaz 
lerfa. 
Comunidades ~ u t 6 n o m s  que tienen entre el 5% y el - 
10% del total de las CTA. son 'orientacibn' Aqricul 
- tura-Ganaeerfa. 
7 7  
,'. , Comunidades Autdnomas que tienen aenos del 5 t  del - 
3 ! , ! ,  
-~ -. total de las STAS con "orientacibn" Agricultura-6s- 
~aderfa. 
Por óltimo, vamos a clasificar las Comunidades Aut6 -
nomas en que se diviie nuestro territorio segdn la "macro- -- 
orientacibn" de las explotaciones en las que esten utica6as - 
sus UTAs, de acuerdo con la netodoloqfa expuesta en el sequn- 
do epfgrafe ( 6 )  (Cuadro 6.9.). 
De esta manera las UTAs de Andalucfa y la Comunidad 
\'alenciana estbn predominantenente *orientaeas" a Anqricultura 
mientras que las de Asturias y Cantatria lo estbn, lágicamen- 
te, hacia Ganadería. Las unidades de trabajo aEo uticadas en 
Canarias, Castilla-La F!ancha, Murcia y La Pioja estbt? "fuert- 
mente orientadas" a Agricultura. Las de ?.ragbn. Baleares, C c  
taluña, Extremadura, Cadrid y Navarra eatdn "orientadas" a -- 
Agricultura. '-Crientadas" a Canaderfa lo estan las GTAs en-- 
cuadradas en Calicia y en el Pafs vasco. Por Gltimo, casti-- 
lla-Lean tiene, en sus C';As una "Iiqerfsima orientación' a -- 
Agricultura. 
( 6 )  Recordemos que en el epfgrafe segundo conclufanos, por - 
analogfa con el "Proyecto para la clasificaci6n de las - 
explotaciones segdn su ortentacidn técnico-econ6iric~~oue: 
- Una "macro-orientaci6cN es predominante en sna Autcno- 
d a  si m8s del 80% de la variable objeto de estudio -- 
presenta dicta orientacibn. 
- Una variable esta 'fuerteme~te orientada a" si entre - 
el 66% y el 80% de la misma presenta una determinada - 
"orientacibn". 
- Si a1 porcentaje estd comprenZido entre el 50 y el 66\ 
decimos que la variable estd "orientada a". 
- Por dltimo si el porcentaje se sitda ertre el 331 y el 
50% decimos que la variakle en cuestiEn presenta una - 
"Ilqera orientacidn hacia'. 
CCADRO 6.7: Distribuci6n de las unf¿adcs ce trabalo a60 por 
Comunidades Aut6nomas y "racro-orientaciones" -- 
l 
(GTAS ) 
COMINI DADLS AGRICL'LTLWI 
AL'TONCEUS AGRICLLTURA CA1;ADFRIA Df I:IA 
'OTAL NAC1g 1.481.113 KAL 764.490 549.985 166.638 
F.UüALUCIA 240.02E 202.921 25.481 11.626 
AFAGON 62.041 38.391 16.753 6.897 
ASliiRIAS 71.399 1.771 60.423 9.205 
BALEARES 17.659 11.060 4.497 2 .lo2 
CANARIAS 47 -670 37.047 5.982 4.641 
CAhTABRII\ 36.632 1.272 32.238 3.062 
CAsTILLA-LA 104.291 kAiANCfA 69.776 26.051 8.464 
CASTILLA-LEO[; 179.150 76.848 69.824 32.478 
7 
CATALLXA 98.567 62.721 20.149 6.637 
EXTRf MADURA 73.032 45 .a65 17.927 9.240 
CALIC IA 339 .O39 64.884 215.503 58.652 
ElADRID 13.319 7.007 4.949 1.363 
MC'RC IA 40.920 31.347 6.729 2 .844 
NAVARRA 22.236 13.247 7.602 1.387 
RIOJA 14.894 11.673 2.585 6 36 
COkKIIIDAD 
VALEX IAhA 88.821 SO. 298 5.827 2.696 
PAIS VASCO 31.415 8.362 18.405 4.648 
-- - A 
FULNTE: Censo Agrario d e  tspaña 1982 y elaboracidn propia. 
1 
CCADRO 6.8: Disttibucián porcentual de las unidades de traba- 
bajo a60 por ComuniGades ~ut6nomas y'macro-orien- 
l taciones" 
C W U N I M D E S  AGRICLLTLRA 
A U T O W M S  TOTAL AGRICULTURA GANADLR IA ,AWDER 
TOTAL NACIONAL 100'00 100'00 100 '00 100'00 
- 
ANDALlJCIA 16'21 26'54 4'63 6'98 
ARACON 4'19 5'02 3'05 4'14 
. 
ASTURIAS 4'82 0'23 10'99 5'52 
. 
BALEARES 1 ' 19 1'45 0'82 1'26 
CAüARIAS 3'22 4'85 1'09 2'78 
CANTABR I A  2'47 0'17 5'87 1'84 
CASTILLA-LA 
MANCHA 7'04 9'13 4'74 5'08 
CASTILLA-LEON 12' 10 10'05 12'€9 19'49 
CATALWA 6'65 8'20 5'30 4'02 
I 
EXTRUUDUñA 4'93 6'00 3'26 5'54 
GALICIA 22'90 8'49 39'18 35'20 
! W R I D  0'90 0'92 0'90 0'82 
M U W I A  2'76 4 ' 10 1'22 1'71 
NAVARRA 1'50 1'73 1'38 0'83 
- 
R I O J A  1'00 1'53 0'47 0'38 
COYLKIDAD 
VALE W I A N A  6'00 10'50 1'06 1'62 
- 
P A I S  VASCO 2'12 1'09 3 ' 3 5  2'99 
- . 
FU&NTE: Censo Agrario de España 1982 y elatoracibn propia. 
CUADRO 6 .9 :  D i s t r i b u c i ó n  porcentual  de l a s  u n i ¿ a a e s  de tra-- 
bajo ano de cada C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  por ' m a c r o -  
l 
o r i e n t a c i o n e s '  
F U E t X t :  C e n s o  A g r a r i o  2e E s p a ñ a  1982 y e l a b o r a c i d n  p rop ia .  
. 
1 
C W N I D A D E S  ACRICULTCRA 
AUTONOIUS TOTAL AGRICL'LTL'rA G A t I M E R I A  GAI,ADFRIA 
TOTAL NACIONAL 1 0 0 ' 0 0  5 1 ' 6 2  3 7 ' 1 3  1 1 ' 2 5  
- 
ANDALUC I A  100 '00  8 4 ' 5 4  1 0 ' 6 2  4 ' 8 4  
ARAGON 100'00 6 1 ' 8 8  2 7 ' 0 0  1 1 ' 1 2  
ASTURIAS 100 '00  2 ' 4 8  84 ' 6 3  1 2 ' 8 9  
DALEARES 100 '00  6 2 ' 6 3  2 5 ' 4 7  1 1 ' 9 0  
CA1- I A S  100 '00  7 7 ' 7 1  1 2 ' 5 5  9 ' 7 4  
C A N T M R  U 100 '00  3 ' 4 7  8 8 ' 1 7  8 ' 3 6  
CASTILIA-LA 
FlA tc HA 100 '00  6 6 ' 9 0  2 4 ' 9 8  8 ' 1 2  
CACTILLA-LEON 100'00 4 2 ' 9 0  3 8 ' 9 7  1 8 ' 1 3  
CATALCEA 100 '00  6 3 ' 6 3  29'57 6  ' 79 
EXTRLMADCRA 100 '00  6 2 ' 8 0  2 4 ' 5 5  1 2 ' 6 5  
G A L I C I A  100'00 1 9 ' 1 4  6 3 ' 5 6  1 7 ' 3 0  
MADRID 100'00 5 2 - 6 1  3 7 ' 1 6  1 0 ' 2 3  
t l fRC I A  100'00 7 6 ' 6 1  1 6 ' 4 4  6 ' 9 5  
NAVARRA 100 '00  5 9 ' 5 7  3 4 ' 1 9  6 ' 2 4  
R I C J A  100 '00  7 8 ' 3 7  1 7 ' 3 6  4 ' 2 7  
COMUNIDAD 
1-ALENCIA1;A 100'0r) 9 0 ' 4 0  6 ' 5 6  3 ' 0 4  
PAf S VASCO 100 '00  2 6 ' 6 2  5 8 ' 5 9  1 4 ' 7 9  
- 
- 290 - 
. 
6.5. MARGEll BRGW TOTAL (MBT) 
La pr imera c u e s t i ó n  a  t r a t a r  c n  e s t e  e s t u d i o  ¿el -- 
YBT c o n s i s t e  en v e r  e l  a p o r t e  d e  cada CoirunifaZ &utbnana a  -- 
l o s  9.643.877 U C E s  que son generados por l a s  e x p l o t a c i o n e s  --  
a y r f c o l a s  e spano las  ( 7 1 .  
r n  l a  primera columna d e l  Cuadro 6.11. se observa  - 
que Andalucfa es l a  Comunidad Autónoma que más a p o r t a  a l  a&- 
gen b r u t o  t o t a l  n a c i o n a l ,  y l o  hace con e l  16'619 a e l  mismo. 
Le s i g u e  muy d e  c e r c a  Cas t i l l a -León ,  que c o n t r i t u y e  a l  ace rvo  
d e  )4Bf con un 15 '168.  G a l i c i a  es la t e r c e r a  Comunidad e n  -- 
a p o r t a c i d n  a l  t o t a l  d e  MBT y l o  hace con e l  10 '57%. La suma 
d e  estos tres p o r c e n t a j e s  ( t o d o s  e l l o s  s u p e r i o r e s  a l  108) nos 
i n d i c a  que e s t a s  tres Comuniiacies Autónomas generan más d e l  - 
428 d e l  NBT n a c i o n a l .  
Apor tac iones  s u p e r i o r e s  a l  58 e i n f e r i o r e s  a l  10% - 
l a s  proporcionan C a t a l u s a  ( 9 ' 5 1 % ) .  C a s t i l l a - L a  Plancha (7 '80%).  
l a  Comunidad Valenciana (7 '668)  y Aragón ( 6 ' 5 8 % ) .  
E l  resto d e  ComniCades Autónomas a p o r t a n  e l  26'118 
r e s t a n t e  aunque ninguna p a r t i c i p a  con mds d e l  58 d e l  t o t a l  -- 
d e  EIBT. Fn este grupo l a s  Cununidades con más p a r t i c i p a c i ó n  
son Extremadura (4 ' 88%)  y A s t u r i a s  ( 4 ' 2 2 8 ) .  Por e l  c o n t r a r i o  
Baleares (1 '018)  y -  8 d r i d  (0 '928)  son l a s  que menos c o n t r i t u -  
yen a l a  c i f r a  o b j e t o  d e  d e s g l o s e  geográ f i co .  
S i  desglosamos e l  ~ , o n t a n t e  d e  margen b r u t o  t o t a l  -- 
(71 Recu&rdese que e l  márgen t r u t o  t o t a l  s e  c o n f i g u r a  coano - 
una c i e r t a  medida d e  l a  r e n t a b i l i d a d  d i r e c t a  de l a  e x p l o  
- 
t a c i ó n .  
por 'macro-orientaciones" (primera fila del Cuadro 6.12) ve-- 
nos que las explotaciones 'oricntadas" a Agricultura aportan 
ads de la mitad del kBT nacional pues, en concreto. generan -- 
el 54'35% del Fimo. Dicta aportacidn es aproximadamentc 1'5 
veces la ae las explotaciones con 'orientacidn' Canaderfa -- 
(que generan el 35'48% del llBT nacional) y mds de 5 veces la 
de las explotaciones con "orientaci6n"cixta. que aportan el - 
10'16% de las 9.643.877 CCEs del conjunto de explotaciones -- 
agrfcolas. 
Lna vez desglosado el t g T  por Comunidades fiutdnomas 
y por "macro-orientaciones", se procederd al desglose geogrd- 
fico del I ' B I  ¿e cada "macro-orientación' (Cuadro 6.11). 
&si, de las 5.241.880 UDEs generadas por las explo- 
taciones "orientadas" a Aqricultura (vEase Cuadro 6.10). mds 
de la cuarta parte es aportada por kndalucfa (25'708). Cn -- 
Castilla-Lean se genera un 13'26% y en la Comunidad Valencia- 
na un 12'17%. Cono venos, en estas tren Comunidades Autóno-- 
mas, que conllevan porcentajes superiores al 108 se genera -- 
mas de la mitad (51'13%) del nárgen bruto total dc las explo- 
taciones con 'orientación" Agricultura. 
Con una contribucidn superior al 5% e inferior al - 
101 localizamos las siguientes Conuniclades Autánms: Catalu- 
aa (8'68%). Castilla-La Mancha (7'308). Araqdn (6'25t). Cxtre 
- 
cadura (5'84%) y Canarias (5'20%). 
En el resto de Corunidades Aut6nomas. las explota-- 
cfones "oriencadae" a Agricultura no alcanzan el porcentaje - 
da1 5% de las 5.241.880 UDEs mencionadas anteriormente, aun-- 
Hurcia. que participa con un 4 ' 3 5 \ ,  este próxima a dicho ra-- 
tio. Madrid (0'64cl),Asturiac (0'13%) y CantaLria (0'13%) son 
las Comunidades Aut6nonas con renor participacibn. 
En el Kapa 6.10 se presenta l a  dlstribuci6n qeoqrd- 
fica del KB? qenerado por las explotaciones con 'orientacibn" 
~'.qricultura. 
I'APA 6.10: -- Distritucibn geográfica del t-BT generado por las 
t. explc.aciones -- con "orientaciOn' Agricultura 
. A  Conunir .-des kut6nonas que aportan mis ¿el 1% cel - 
.C* W 
. total ie1 t:BT qenerado por las explotaciones con .-- 
"orientacibn" Agricultura. 
Coruni8ades Autónomas que aportan entre el 5% y el 
10% del total del P:BT qenerado por ias explotacio-- 
nes con "orientacibn' Pgricultura. 
TT-?'?l ComuníZades Autdnotnas Que aportan menos del 5% Cel 
, ' ---. total del 11BT cjeneratio por las explctaciortes con -- 
'orientacibn" Fgricultura. 
De los casi 3 millones y medio de CDEs generadas -- 
por las explotaciones 'orientadas" a Ganaderfa íVEase el Cua- 
dro 6.10.) el 19'83% es aportado por Galicia, el 15'86% por - 
Castilla-León y el 11'66% por Cataluna. Estas tres son las - 
íinicas Comunidades con m8s de un 10% oe participación en el - 
MBT generado por las explotaciones ganaderas y cono se puede 
comprobar, entre las tres aportan casi la mitad del mismo 
(47'35%). 
Con participaciones superiores al 5% e inferiores - 
al 10% encontramos, por este orden: Asturias (9'31%). Casti-- 
lla-La F:ancha ( 8 ' 4 6 % ) .  Araqdn ( 6 ' 9 4 % ) .  Cantabria 15'719) y P.E 
dalucla (5'478). 
Las demds Comunidades Autónomas no alcanzan una par 
- 
ticipaci6n del 5% siendo, dentro de este grupo, el Fafs Vasco 
la Comunidad que mas aporta (3'33%) y Baleares. Canarias y La 
Rioja las que menos (no lleqan al 1%). 
In el Napa 6.11. se presenta la distritucidc geogrd 
- 
fica del KBT generado por las explotaciones con "orientaci6nU 
Ganaderfa. 
I MAPA 6.11: C~atribucíbn ~eoerráfica del &!E': generato por las 
7- 
I olplotaciones con "orientacibn" Canaderfa 
- 
ComuniZades Autbnoeas que aportan mbs del 10% del - 
total riel M T  generado por las explotaciones con -- 
"orlentacibn" Canaderfa . 
- -. 
-. Comunidades Autónomas que aportan entre el 5% y el 
----. 
- 101 del total del M B I  generado por las explotacio-- 
nes con "orientacidn" Canderfa. 
Comunidades Autbnomas que aportan menos del SI del 
total del MBT generado por las explotaciones con -- 
"orientación" Ganaderfa. 
La mayor aportacibn al EZBT generado por las explota 
- 
cienes con "orientacibr!' mixta la realizan Castilla-Lebn -- 
(23'06%) y Calicia (19'32%) siento. por otra parte, las dos - 
bafcas Comunidades Autbnomas que generar! mas del ? t 5  del EIBT 
Con participaciones que oscilan entre el 59 y el -- 
la8 se encuentran, por este oreen: Asturias (8'2481, Castilla- 
( 6 ' 4 3 % )  y Extremadura (6'25%). 
Las demds Comunidades F.ut6nomas no alcanzan una par -
ticipación del 5%. Es mds, solo Cantabria y el Pafs Vasco so 
- 
brepasan ligerísimamente el 3% y Fladrid y La Floja no alcan-- 
zan el 1%. 
Cn cl Papa 6.12. se presenta la distritución qeogrd -
fica del PBI gecerado por las explotaciones con "orientacibn" 
mixta. 
PAPA 6.12: Dfstritución qeogrdfica del t'BT generazo por las 
explotaciones con "orientación' Agricultura-Gana- 
derfa 
-
ComuniCades Autonomas que aportan mds del 10% ciel - 
total del tiüT generado por las explotaciones con -- 
orientaci6n' Aqricultura-Ganaderla. 
Comunidades Autónomas que aportan entre el 5% y el 
101 del total del MBT generado por las explotacio-- 
nes con "orientacibn" Agricultura-Ganaderfa. 
Comunidades Autónomas que aportan menos del 5 %  del 
total del NBT generado por las explotaciones con -- 
"orientacibn" Aqricultura-Ganadería. 
Para concluir este epfgrafe cos resta por decir que, 
de acuerdo con la nomenclatura empleada en los epfgrafes ante -
riores, en Andalucfa. Canarias y la Comunidad Valenciana el - 
PBT es aportado ptcdominantemente por las explotaciones "orien -
tadas" a Agricultura. En Cantabria la predominancia, en cuan -
to a aportacidn a su tqBT se refiere, corresponde a las explo- 
taciones 'orientadas" a Ganaderfa pues generan mds 6cl 80% - - .  
del MBT generado en dicha Comunidad. (Vease Cuadro 6.12.). 
Entre el 66% y el 808 es la aportación de las explo -
taciones con "orientación' Agricultura al MBT de Rioja y Kur- 
cia y de las explotaciones con "orientacidn" Ganaderfa en As- 
turiaa y Ealicia. 
En Aragón. laleares, Castilla-La Mancha, Extreiradu- 
ra y Navarra, las explotacfones "orienta2as' a Agricultura -- 
aportan entre el 50% y el 6 6 t  del ?'BT y en Madrid las que es- 
tan "orientadas" a Ganaderfa. 
Por dltimo, en Castilla-León y Cataluia, las explo- 
taciones "orientadas" a Agricultura son las que más t:BT gene-- 
ran aunque nunca porcentajes superiores al 508 del total. Lo 
a;isr?o ocurre en el Pafs Vasco con las explotaciones de 'orien 
tación" ganadera. 
CtiADRO 6.10:  Distribuci6n del márgen bruto total por Comuni- 
dades Autbnomaa y "macro-orientaciones'. ( t :OLs)  
COMIJh'iDADES ACRICLLXRA 
AUTONOllAS AGRICULTLRA GANADFRIA CANADERIA 
NACIC 9 . 6 4 3 . 8 7 7  5 .241 .880  3 . 4 2 1 . 9 8 3  
NAL 9 8 0 . 0 1 2  
- 
AMDALUCIA 1 .601 .902  1 . 3 4 6 . 9 9 7  187 .274  6 7 . 6 3 1  
ARAGON 634  - 4 5 6  327 .410  237 .556  6 9 . 4 8 8  
ASTURIAS 406 .610  7 . 0 5 9  318 .773  80 .778  
BALEARES 97 .583  5 5 . 1 2 8  31 .376  11 .079  
CANARIAS 318.285  276 .989  27 .800  13 .496  
CANTABR IA 231 .663  6 . 6 2 3  195 .460  2 9 . 5 8 0  
CASTILU-LA 752.094 
MANcfrA 382 .950  289 .656  79 .488  
. - 
CASTILLA- 
LLON 1 .463 .782  6 9 5 . 0 6 1  542 .835  225 .886  
CATALCSA 917 .079  4 5 5 . 1 3 6  398 .916  63 .027  
EXTREMADURA 470 .S55 3 0 6 . 2 9 2  102 - 9 6 8  6 1 . 2 9 5  
CALICIA 1 . 0 1 9 . 0 2 2  1 5 1  .S99 678 .119  189 .304  
MADRID 88 .666  33 .494  50 .309  4 .863  
UüRCIA 311.143  227 .799  6 5 . 6 5 0  17 .694  
NAVARRA 227 .735  149 .703  65 .677  1 2 . 3 5 5  
RIWA 1 2 2 . 9 7 0  8 4 . 0 4 3  3 3 . 3 2 1  5 .606  
. 
COMtiNIDAD 
VALEHCIANA 739 .O02 6 3 8 . 0 8 7  82 .397  1 8 . 5 1 8  
- 
PAIS VP.SCO 241 .330  9 7 . 5 1 0  1 1 3 . 8 9 6  29 .924  
FUENTE: Censo Agrario de tspaGa 1982 y elaboración propia. 
CGADRO 6.11: Distribucidn porcentual del mdrgen bruto total 
l por Comunidades Autdnomas y "macro-orlentacio-- 
E* 
1 
3'23 4'35 1'92 1'80 
*AVARRA 2'36 2'86 1'92 1'26 
RIOJA 1'27 1'60 0'97 0'57 
- 
cOlarNIDAD 
W N C I A N A  7'66 12'17 2'41 1'89 
a I S  VASCO 2'50 1'86 3'33 3'05 
-: Censo Agrar~o de Espafia 1962 y elaborac~6n propla. 
CCADRO 6.12: D i s t r i b u c i d n  p o r c e n t u a l  d e l  margen b r u t o  t o t a l  
d e  cada  Comunidad Autdnoma p o r  "macro-orienta-- 
l -- - 
cienes" 
1 
COMUNIDADES AGRICLLWPA 
AUTONCU4AS TOTAL ACRICULlURA GANADERIA GANADEP.*& 
TOTAL NACIONAL 100'00 54 '35 35'48 10 '17  
ANDALUC I A  100'00 84 '09 11 '69 4'22 
- 
ARACON 100'00 51 '60  37'44 10'96 
- 
ASTURIAS 100'00 1 '74  78'40 19 '86 
-C. 
BALEARES 100'00 56'49 32'15 11'36 
- 
CANARIAS 100'00 87 '03  8 ' 73  4'24 
v. 
CAhTABRIA 100'00 2 ' 86  84 '37 12 '77  
CASTILLA-LA 
CASTILLA-LEON 100'00 47'49 37 '08 15 '44 
- 
CATALURA 100'  00 49 '63 43'50 6 ' 8 7  
EXTREMADURA 100'00 65 '09  21'88 13 '03  
CALIC IA 100'00 14 '87 66 '55 18 '58  
MhDRID 100'00 37'775 56'74 5 '485 
- 
MURCIA 100'00 73 ' 21  21 '10 5'69 
- 
NAVARRA 100'00 65'74 28'84 5'42 
- 
R I O J A  100'00 68'34 27'10 4'56 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 100 '00 86 ' 34  1 1 ' 1 5  2 '51 
- 
PAIS VASCO 100'00 40 '405 47 '195 1 2 ' 4 0  
- - 
FüENTE: Censo A g r a r i o  de ~ s p a 6 a  1982 y e l a b o r a c i d n  p r o p i a .  
6.6. INDICES AGRARIOS BASICOS 
6.6.1. Sdperficie agrícola utilizada por explotacidn (M/ 
número de explotaciones) 
6.6.1.1. Andlisis estructural 
- - - - - - - - - - -  
El primer dato que salta a la vista en el Cusdrc -, 
6.13 es la SAü nedia nacional, la cual se cifra en 9'79 !;?s. 
por explotación. 
Siete Comunidades Aut6nomas tienen una SAU media !?o 
yor que la nacional y, en concreto, tres de ellas la doblan. 
Las siete Comunidades a las que hacemos referencia son, por - 
este orden: Extremadura (23'19 Has.), Castilla-Le6n (18'57 -- 
~;AS.) , Castilla-La Mancha (18'35 tlss.) , Arag6n (17'09 l!as. 1 .  
Andalucfa (10'24 tias.), bladrld (13'03 Ilas.) y Navarra (9'95 - 
Has.). Galicia (1'84 Has.) y Canarias (1'16 !;as.) son las Co -
munidades Aut6nomas con menor SAL media del territorio nacio- 
nal. 
En el ttapa 6.13. y en el Grdfico 6.1. se presenta - 
una panotdmica de la SAU media por Comunidales Autbnonas. 
- 301 - 
~ 
l 
l MAPA 6.13: SAU - redia -- por - Comunidades P.ut6nomas 
- Comunidades F.ut6nomas con SPU neEia aayor de 10 -- ZEZi  ras. 
? -- 
1 Comunidades Aut6nomas con SAL redia comprendida en- --~ 1 --.- tre S y 10 Has. 
.- Comunidades Aut6nomas con SAü media aenor de 5 [:as. I j L .  
Si nos centramos en la SAU de las explotaciones cu- 
ya "orientaci6n"es Agricultura observamos en el Cuadro 6.13. 
que la media nacional es tambien de 9 ' 7 9  Iias. y que son las - 
mismas Comunidades menciona¿as anteriormente (excepto imaalu- 
Cfa) las que tienen un ratio superior al nacional. Sin enbar 
- 
90, en este tipo de "orientación' el primer y segundo lugar - 
lo ocupen Castilla-k6n (21'67 ¡las.) y Castilla-La !*ancha -- 
(18'09 Has.). Lc siguen, por este orden: Aragón (16'79 Gas.), 
Extremadura (14'32 !;as. ) , Madrid (12'95 Has.) y Kavarra (10'51 
Eas.). (V6aseCrdfico 6.2.). 
En las explotaciones con "orientación" ganadera ( 8 )  
la SAU rcedia nacional es de 0'23 Has. Cifra que se multipli- 
ca por cinco cn txtremadura (46'61 Has.) y que mds que se do- 
tla en Castllla-La Mancha (20'08 Has.). Las demds Conunida-- 
des Autónomas que superan la SAü media nacional en explotacio -
nes cuya "orientación" es Ganaderfa son, por este orden: Ea-- 
leares (17'94 Has:), Aragón (16'41 Has.), Eadrid (16'21 tlas.), 
Andalucía (14'34 Has.). Castilla-León (13'09 Has.) y Cataluña 
(9.65 Has.). Por contra, Canarias es la dnica Comunidad que 
no alcanza una hectSrea de SAU media en explotaciones qanade- 
ras. (VQase Grdfico 6.3.). 
En el qrdfico 6.4. se conprueba que en las explota- 
ciones con "orientación" mixta el ratio nacional es de 10'57 
has. y son tanbien las Comunidades Autónomas mencionaaas en - 
el pdrrafo anterior las que superan dicho ratio. En concreto 
tienen una SAU media muy superior a la nacional: Extremadura 
(37'82 Has.), Aragón (19'61 Has.). Castllla-La Mancha (17'52 
Has.) y Castilla-León (17'25 Has). 
Para concluir, decir cue Castilla-León, !Iurcia. I:a- 
varra, La Rioja, el Pafs Vasco y Canarias alcanzan el mayor - 
ratio de SAU media en las explotaciones con "orientación" -- 
( 8 )  No debemos olvidar la escasa dependencia c!el suelo de la 
Ganaderfa. especialmente si se trata de ganado de cerda 
y aves. El ratio SAU/tIUM. en Ganaderfa no es un buen fn- 
dice del tama6o medio de la explotación sino una medida 
de la complementarfedad con respecto a la Agricultura, - 
de este tipo de explotaciones respecto del suelo. 
Agricultura. AnZalucfa. Baleares, Castilla-La I:ancha. Extre- 
madura, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana lo hacen en 
aquellas con "orientacidn' ganadera. Por dltimo, Fragbn, ks- 
turfas, Cantabria y Cataluca tienen mayor SPU por explotacidn 
en aquellas coo "orientacidn' mixta. (Vease Grbfico 6 . 5 . ) .  
CRAPICO 6.1. 
Superficie agrícola ut i l i  u d a  media por Comnidades 
Aut6-a en el Total de Orientaciones (origen: - 
9'79 Has.) 
Superficie agrfcoli utilizada media por Comunidades 
Aut6nwi en 1s "macro-orientación" Agricultura -- 
(origen: 9'79 Hu.) 
CRAFICO 6.3. 
Superficie agrtcola utilizada media por Comunidades 
Autbnoias en la "macro-orientacibn" Canaderfa (ori- 
gen: 9'23 be.) 
CRAFICO 6.4  
Superficie a~rfcola utilizada media por Comunidades 
~ut6namas en la "macro-orientación" Mixta (origen: 
10'56 Has.) 
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CRAFICO 6.5. 
Superficie agrfcola utilizada media por Comunidades 
Autánouci y por clases de "macro-orientacibn" 
1 
CUADRO 6.13: Superficie agrfcola utilizada media por - Cmuni- 
dades Iiutbno~as y *macro-orrentaciones" (£las. 1 
PUENTE: Censo Agrario de España 1982 y elaboración propra. 
l 
l 
- 
COMUNIDADES PCRICLLTüPA 
AUTONOHAS M T A L  AGPICULTLRA CANADERIA 
- - - 
TOTAL tlAC IONAL 9'79 9'79 9'23 10'56 
ANDALUC I A  10'24 9'71 14'34 13'20 
ARAGON 17'09 16'79 16'41 19'61 
ASTURIAS 4'75 0'65 3'73 7'71 
BALEARES 8'72 6'57 17'94 11'21 
CANARIAS 1'16 1'38 0'88 0'78 
CANTABRIA 5 ' 4 3  1'07 5'01 8'82 
CASTILIA-LA 
MANcl!A 18' 35 18'09 20'88 17 '52 
CASTILLA-LEON 18'57 21'67 13'89 17'25 
CATALUnA 8'62 8'02 9'65 11'82 
EXTRLMADL RA 23'19 14'32 46'61 37'82 
CALICIA l'R4 0'90 2'48 1'83 
MADRID 13'03 12'95 16'21 10'58 
W R C  I A  6'93 7'20 5'68 6'32 
NAVARRA 9'95 10'41 8'67 8'43 
RIOJA 5'85 6 '09 4'30 5'14 
contu1 DAD 
VALEW IANA 2'54 2'51 4'95 2'23 
P A I S  VASCO 5'29 6'54 5'16 3'55 
t 
6.6.1.2.1. ATIS 1 is is de conglomerados 
El dendroqrama 6.1 presenta la agrupación de Las Co 
munidadee Autónomas de acuerdo con la proximidad de sus es -- 
tructuras de superficie agrfcola utilizada media por "macro- 
orientaciones" (9). Dicho dendrograma presenta, en un corte - 
cercano al nivel 5 de la escala, un gran conglomerado mblti-- 
ple y otro singular. 
El conglomerado mdltiple agrupa Las Autonomfas de - 
todo el territorio nacional, a excepcidn de Extremadura. En 
C1 se aprecia la enorme similitud de estructuras de SAU media 
por "macro-orientacionesade La Rioja, el PaIs Vasco y Murcia 
por una parte, y de Asturias, Canarias, Cantabria y Galfcia - 
por otra (en estos dos grupos de Comunidades los coeficientes 
de agregacibn o distancias euclfdeas son inferiores a 2 ) .  A 
su vez, hay que resaltar que las cuatro Comunidades ~utánornas 
citadas en dltimo lugar tambign estan bastante próximas a Ca- 
taluña, Navarra y la Comunidad Valenciana dado que la unidn - 
entre estos dos grupos autonbmicos se produce alrededor del 
nivel 3 de la escala. 
Otros grupo de cinco Comunidades Autónomas tambien 
presenta destacables similitudes en lo que se refiere a sus - 
(9) Se entiende, a efectos de esta investigación, por estruc 
tura de superficie aqrfcola utilizada media por "macro- 
orientaciones" un vector de tres coordenadas las cuales 
representan: la SAU por explotacidn en la "macro-orienta 
cidn" Agricultura (primera coordenada). la SAL por explo 
tacidn en ~anaderfa (segunda coordenada) y la SAL! por ex 
plotacidn en la "macro-orientación" Mixta (tercera coor- 
denada) . 
estructuras de SAU media por umacro-orientaciones". si bien - 
no tan grandes como la 6e los grupos mencionados anteriormen- 
te; estas son: Andalucfa. Madrid. Baleares, Lragdn y Castilla- 
La Mancha, las cuales presentan coeficientes de aqreqacidn -.- 
cercanos al 5. Castilla-tedn es, cono se observa en el den-- 
droqrama 6 . 1 . ,  la Comunidad mds atlpica dentro de este gran - 
conglomerado. 
txtremadura constituye la particidn singular mencio -
nada al comienzo de estos comentarios y su estructura de su-- 
perficie agrfcola utilizada media por "macro-orientaciones" - 
esta muy alejada de la del resto de las Comunidades (la unidn 
se produce al nivel 25 de la escala). 
Por dltimo, debemos resaltar que no se observa nin- 
gdn criterio qeogrdfico, fdcilmente apreciable, en la agrupa- 
cidn de Comunidades Autdnomas resultante del análisis de con- 
glomerados realizado. 
Escala de Agregación usando S i n g l e  Linkage 
Etapa Grupos Combinados Coef l c l entes  Grupo 1 Grupo 2 d e  agregación 
Dendrogruia 6 . 1 .  usando Single  Linkage 
íteescala de l a s  d i s t a n c i a s  entre  l o s  grupos combinados 
O 5 1 O 15 20 25 
Nivel  Secuencia +---------+---------+---------+---------+---------+ 
R i O j ó ,  La 
Pass Vasco 
Murcia 
Cataluña 
Navarra 
Asturias 
Cantabria 
Canarias 
Gal ic ia  
Comunidad Valenciana 
Andalucfa 
Madrid 
Baleares 
Aragbn 
Casti l la-La Mancha 
c a s t i l l a - ~ e b n  
Extremadura 
- 
6.6.1.2.2. Análisis de la varianza 
En este epfgrafe Peseamos estudiar la influencia -- 
que la orientación tbcnico-econdmica de las explotaciones pue -
de tener sobre su superficie agrfcola i,r i ?  f zirdci. 
El modelo utilizado presenta dos factores: uno de - 
tipo económico (la orientación tscnico-económica de las explo -
taciones) y otro de tipo qeogrdfico (la Comunidad Autdnoma -- 
donee estdn ubicadas). T1 primero de ellos se presenta con - 
tres niveles que corresponden a las tres "macro-oriectaciones" 
definidas en esta investigacidn: Agricultura, Ganaderfa y Fix -
ta. El segundo cuenta con diecisiete niveles que correspon-- 
den a las Comuniaades Autónomas del territorio nacional. Ade -
mds, en este modelo suprimiremos las interacciones, no porque 
no existan, sino porque no son computables (10). 
El primer paso a dar va a ser el de la constrasta-- 
cidn de la condicidn paralnetrica de normalidad. Obtenida la 
distribucidn de frecuencias de 1s variable objeto de estudio 
por Comunidades Autdnomas y niveles de OTE, que omitimos ex-- 
plicitarla para no recargar la exposicidn, observamos que el 
histograma resultante muestra una clara tendencia exponencial 
negativa y, por consiguiente, completamente alejada de la nor -
malidad. Ante esto, y no parecibndonos adecuado recurrir a - 
la robustez del test F ya que ello serLa llevarlo a unos lfmi 
- 
tes evidentemente inaceptables, ni a un test no parametrico, 
hemos efectuado una transformacidn logarftmica 2e los datos - 
(10) Recu6rdese que, coma tenemos una observacidn por celGa, 
la suma de cuadrados de las interacciones se confunde - 
con el error y no podemos calcularlas. 
(Cuadto 6.13.) y mediante el test ~2 de bondad del ajuste, ha 
mos verificado la hipótesis de normalidad de los datos trans- 
formados al nivel del 59. 
El valor calculado de ~2 es 3'64 y el valor tabular 
con 4 grados de libertad y al nivel del 5% es de 9'488. Dado 
que el valor calculado es inferior al valor tabular, se acep- 
ta la normalidad de los datos transformaeon, al nivel de signi- 
ficación del 5%. 
Los resultados obtenidos del andlisis de la varian- 
za aparecen en la Tabla 6.1. (11) . 
TABLA 6.1: Andlisis <?e la variansa de log (SAU por explota-- 
ción) 
-
De los datos reflejados en la Tabla 6.1. se observa 
. 
que el valor de la F de las OTEs (2'889) es inferior al refle 
- 
F . V .  C . L .  S.C.  C.M. F. Distribución 
Total 50 51,049182 
Factor CA 16 42,351130 2.6469456 11,497 
Factor OTE 2 1,330420 0.6652101 2,889 F(2;32:0,05)= 
3.295 
Error 32 7,3676327 0,2302385 
- 
jado en la columna "distribución' (3'295) al nivel de signifi -
caci6n del 5%. por lo cual se rechaza la hipótesis de existen 
- 
tia de diferencias signiEicativas entre los distintos niveles 
factor "orientación tecnico-econbmica". 
(11) Recuerdese que se realizó una transformación logarftmi- 
ca de los datos orginales para conseguir la condicien - 
de normalidad. 
Por tanto la conclusi6n derivada del andlisis de la 
varianza del loqaritmo de la SAú' media es la no aparicien de 
diferencias significativas entre las *macro-orientaciones'. - 
Esto quiere decir que, a este elevado nivel de agregacien al 
que estamos estudiando la influencia de las OTrs sotre la su- 
perficie agrfcola utilizada por explotacibn. hemos observado 
que las distintas modalifades bajo las cuales hemos presenta- 
do las tres "niacro-orientaciones* (Agricultura. Ganadería y - 
Mixta) no tienen una influencia siqnificativamente diferente 
sobre la SAU media. 
6.6.2. Eldrqen bruto total por explotación (HBT/Nbero de ex- 
plotaciones) 
En el Cuadro 6.14 O ~ S ~ K V ~ M S  que el E!BT por exploto 
cien, a nivel nacional. es de 4'20 UDES. Sin erbargo, este - 
rendimiento medio por explotacidn es mucho mas elevado en Ca- 
taluña (7'95 UDES). el Fafe Vasco (0'95 UDES) y Cantabria -- 
(6'84 UDCs). El MBT por explotacidn tambien es superior al - 
nacional en Aragdn (5'64 UDES). Navarra (5'59 UDES), Asturias 
(5'51 UDEs), La Rioja (4'40 UDEs) y Canarias (4.30 UDES). Ga -
licia (2'88 LIDES) y la comunidad Valenciana (2'54 UDEs) son - 
las Comunidades Autónomas con menos productividad por explotg 
cidn ( 1 2 ) .  
Ln el Wapa 6.14. y Gráfico 6.6. se presenta el MBT 
por explotación por Comunidades Autbnomas. 
l (12) Recu6rdese que una Unidad Ee Dimensidn Econbmica, UDE, 
equivale a 100.000 pts. 
MAPA 6.14: Margen hruto total medio por Comunidades Autóno-- 
mas 
Comunidades Aut6nomas con IBT medio superior a 5 -- 
CLI UDES. 
Comunidades Autónomas con MBT medio comprendido en- 
- tre 3 y 5 UDEs. 
Comunidades Autónomas con NBT medio inferior a 3 -- 
Lis . CDEs. 
En el Crdfico 6.7. se observa que el Pafs Vasco es 
la ComuniBad con mayor FE4T por explotación (7'84 UDEs) en -- 
aquellas "orientadas" a Agricultura y mds que doble al ratio 
naclonal (3'50 UDEs). Tambien presentan ratios muy superio-- 
res a 1  nacional, en este tipo de "orientaci6nn, canarias . -  
(6'06 UDES), Cataluña ( 5 ' 3 2  ~DES), Castilla-Lc6n (5'30 UDEs) 
Y Navarra (4'91 UDES). Aragón (3'92 UDEs), AnealucXa (3'74 - 
UDEB), La Rioja (3'63 UDES) y Murcia (3'57 CDEs) tambign prr- 
sentan márgenes brutos totales superiores, aunque no mucho, - 
al nacional. 
En las explotaciones con 'orientación" ganadera -- 
(Grdfico 6.8.) el ratio nacional es de 7'27 UDEs, cifra que - 
superan ampliamente Cataluña (19'47 CDts), Araoón (16'09 -- 
UDEs), La Rioja (12'78 LDLs). la Comunidad Valenciana (12'61 
UDEs), Castilla-La Mancha (11'34 UDES) y Kavarra (10'44 CDEs). 
Cantabria, el Pafs Vasco, Baleares, Castilla-León y Murcia -- 
presentan, en este tipo de "orientacibn',márgenes brutos tota -
les por explotacibn superiores al nacional aunque muy cerca-- 
nos a el. 
Las explotaciones con orientacibn mixta (Grdfico -- 
6.9.) presentan un rendimiento por explotación, a nivel nacio .-
nal de 2'97 GDEs, cifra que es m¿is que doblada en Cataluña -- 
( 6 ' 7 3  LDEs) y que es ampliamente rebasada en Aragón (4'90 -- 
UDEs), Cantabria (4'41 UDts) y Extremadura ( 4 ' 0 2  CDEs). Ba-- 
leares, Castilla-hbn, el Pafs Vasco, Asturias y Havarra son 
el resto de Comunidades Autónomas que. con un mdrqen bruto to 
tal por explotación entre 3 y 4 UDES. superan al nacional en 
este tipo de "orientacibn". 
Lo bltimo, comentar que. a nivel nacional. el tIBT - 
por explotacidn ganadera es mds del doble del que se alcanza 
en las esplotaciones con 'orientacibn" Agricultura. Aquellas 
que tienen "orientación mixta son las de menor rendimiento me 
dio. 
A nivel de Comunidades Autónomas, tan solo Canarias 
alcanza el adximo mdrgen truto total por explotación en aque- 
l l a s  que e s t a n  "orientadas" a Agricultura. Las demds l o  ha-- 
can en las  explotac iones  con "orientación" ganadera. (L76ase - 
Grgf ico 6.10) . 
CRAFICO 6.6 
Mrgen bruto total medio por Comunidades Autbnoias 
en el Total de Orientaciones (origen: 0'20 UDEs) 
CRAFICO 6.P 
Márgen bruto total *dio por Comunidades Autónomas 
en 1. "mcro-orientacibn" Agricultura (origen: -- 
3'50 UDES) 
CRAFICO 6.8. 
ñrgen bruto to ta l  medio por Comunidades Autbnomms 
en l a  "macro-orientacibn" Ganadería (origen: 7 ' 2 7  
UDEs) 
CRAFICO 6 . 9 .  
Mirgen bruto to ta l  medio por Comunidades ~utónomas 
en1a"macro-orientación" tlixta (origen: 2'97 uDE6) 
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CRAFICO 6.10 
u r g e n  bruto t o t a l  medio por Cosinidades Autónomas 
y por c l a s e s  de "macro-orientacibn" 
CUADRO 6 . 1 4 :  Margen bruto total medio por Conunidades nutbno- 
r a s  y "nacro-orientaciones" (UDES) 
-. -- 
I COCiüh'IOADES ACRICCLTURA AUTONOMAS TOTAL ACRICULTL RA CAKADERIP. CAt:ADERIA I 
L 
M T A L  NACIONAL 4 ' 2 0  3 ' 5 0  7 ' 2 7  2 ' 9 7  
- 
ANDALUCIA 3 ' 8 6  3 ' 7 4  6 ' 7 9  2 ' 4 8  
ASTURIAS 5 ' 5 1  1 ' 3 7  6 ' 9 6  3 ' 5 3  
BALEARES 3 ' 5 8  2 ' 7 0  7 ' 8 4  3 ' 9 7  
CANARIAS 4 ' 3 0  6 ' 0 6  2 ' 5 2  0 ' 7 7  
CAKTABRIA 6 ' 8 4  2 ' 3 1  8 ' 0 5  4 ' 4 1  
GALIC 1 A 2 ' 8 8  1 ' 3 8  4 ' 1 3  2 ' 3 4  
MADRID 3 ' 5 7  2  ' 0 8  1 2 ' 5 8  1 ' 0 3  
MURCIA 3 ' 7 7  3 ' 5 7  7 ' 4 2  1 ' 7 8  
NAVARRA 5 ' 5 9  4 ' 9 1  1 0 ' 4 4  3 ' 1 3  
1 RIOJA 4 ' 4 0  3 ' 6 3  1 2 ' 7 8  2 ' 5 6  1 
I COEWNIOAD VALENCIANA 
PAIS VASCO 6 ' 9 5  7 ' 8 4  7 ' 8 5  3 ' 8 3  
FUENTE: Censo Agrario de Espaiia 1982 y elaboración propia. 
6.6.2.2. g-~gl~'se=t=d~~i.g 
6.6.2.2.1. Andlisis de conglomerados 
La agrupación de las Comunidades Autdnomas espai.0-- 
las en base a la similitud de sus estructuras de mdrgen bruto 
total medio por "macro-orientaciones" (13) revela, en un cor- 
te al nivel 20 de la escala, la existencia de un gran qrupo - 
de catorce Autonomfas y de tres Comunidades Autónomas que foc 
man otras tantas particiones singulares (Véase dendroqrama -- 
6.2.). 
En el mencionado conglomerado mdltiple, formado por 
todas las Comunidades del territorio nacional, a excepción de 
Aragón, Cataluña y Canarias, la similitud de estructuras de - 
MBT medio de las Autonomfas que lo constituyen parece no ser 
excesiva (muchas de las uniones se producen a partir del ni-- 
ve1 10 de la escala), si bien hay que subrayar que los coefi- 
cientes de agregación no sobrepasan el 3. En este grupo hay 
que destacar la proximidad de estructuras existente entre va- 
drid y la Comunidad Valenciana, y entre Baleares y Cantabria. 
Aragen, cataluna y Canarias tienen estructuras de - 
d r g e n  bruto total medio por "macro-orientaciones" mas distan 
- 
tes entre sf que el resto de las Autonomfas, y constituyen -- 
las Comunidades mds atfpicas del territorio nacional en lo -- 
que respecta a la estructura antes mencionada. 
(13) Definimos la estructura de MBT medio por "macro-orienta 
ciones" como un vector cuyas coordenadas son los mdrge- 
nes brutos totales por explotación en cada una de las - 
"macro-orientaciones'. En lo sucesivo, se dar& por en- 
tendido el concepto de "estructura" al que tan frecuen- 
temente hacemos referencia. 
Por d l t imo  debemos subraya r  que no se a p r e c i a  nin-- 
gdn de te rminan te  geogrd f i co  e n  la agrupac ien  de l a s  Rutono- - 
mfas y que, e n  g e n e r a l ,  l a s  Comunidades P.ut6nomas e s p a 6 o l a s  - 
son  d e  s i m i l a r e s  en  s u s  e s t r u c t u r a s  d e  l1BT medio que er. l a s  
d e  SAU por  e x p l o t a c i á n ,  es d e c i r ,  e x i s t e  una mayor homogenei- 
dad d e  e s t r u c t u r a s  de rendimiento  por  f i n c a  que d e  SAU media. 
Escala d e  hgregaci6n usando S i n g l e  Linkaqe 
Grupos combinados Etapa Grupo 1 Grupo 2 
C o e f i c i e n t e s  
de agregaci61 

6.6.1.2.2.  Andlisis de la varianza 
Cn este epfgrafe se va a estudiar la influencia -- 
que la orientación técnico-económica cie las explotaciones -- 
puede tener sotre su rendiriento medio (mdrqen bruto total - 
por explotacibn) . 
El moZelo enpleado presenta dos factores, a sater: 
uno de tipo económico (la orientación técnico-econ6mica de - 
las explotaciones) y otro de tipo geoqrdfico (la Comunidad - 
Autdnoma en la que estdn ubicadas). El primero de ellos se 
presenta con tres niveles que son las tres "macro-orientacio -
nes" que estudiamos en esta Tésis Doctoral (Agricultura, Ga- 
naderfa y Kixta) y el sequndo tiene diecisiete niveles que - 
no son, ni mbs ni mecos. que las Autonomfas que integran -- 
nuestro territorio. Por otra parte, el modelo no presenta - 
interacciones ya que, como se dijo en la metodologfa estadfs -
tica, no sos computables por el kecho de tener una observa-- 
ci6n por celda. 
En primer lugar, vamos a contrastar la condicidn - 
parametrica de normalidad. Cs interesante señalar que la -- 
distritución de frecuencias de la variable 'MBT por explota- 
ci6n1rpor Comunidades Autónomas y niveles de CPE,presenta -- 
una clara tendencia exponencial negativa y. por tanto, estd 
completamente alejada de la normalidad. Por ello, y no que- 
ríen20 abusar de la robustez del test F ni acudir a un test 
no paramétrico, herros transformado los datos (Cuadro 6.14.) 
de una manera loqarftmica y mediante el test ~2 de bondad -- 
ael ajuste hemos verificado la hipótesis de normalidad de -- 
los datos transformados. 
En concreto, cuaneo tomamos loqarítmos, el valor - 
calculado de x2  con 5 grados de libertad y al nivel del 5% - 
es de 9 ' 1 6 5  mientras que el valor tabular de X Z  15; 0 ' 0 5 )  es 
1 1 ' 0 7 0 .  Como el valor calculado es inferior al tabular, se 
acepta la normalic'ad de los datos transformados al nivel de 
significación del 5 8 .  
Lna vez que los datos cumplen las condiciones para - 
metricas necesarias para llevar a cabo el andlisis <e la va- 
rianza ( 1 4 1 ,  procedemos al mismo y presentamos sus resulta-- 
dos en la Tabla 6.2 .  
TABLA 6.2 :  Andlisis de la varianza de log ítlBT por explota- 
ción) 
-
F.V. G.L. C . C .  C.M. E. Distritucidn 
Tota 1 50 26 ,201179  
Factor CA 1 6  6 , 2 6 4 5 5 1  0 ,3915344  1 , 6 7 8  
Factor OTE 2  12 ,469872  6 .2349358  2 5 , 7 2 1  F 1 2 ; 3 2 : 0 . 0 5 ) =  
3 , 2 9 5  
Error 32 7 ,4667563  0 . 2 3 3 3 3 6 1  
. 
Tn la Tabla 6 . 2 .  se aprecia que el valor cle la E - 
de las OTES ( 2 5 ' 7 2 1 )  es superior al valor tabular ( 3 ' 2 9 5 ) .  - 
al nivel de significación del 5 % .  por lo cual aceptamos la - 
hipotesis de existencia de diferencias significativas entre 
los distintos niveles del factor OTE. En otros t&rminos, ea 
- 
- 
( 1 4 )  Recordamos que, como se apuntó en la aetodologfa esta- 
dfstica, las hipdtesis de homocedasticidaci e indepen-- 
dencia de los errores no es necesario contrastarlas. 
be señalar que las "macro-orientaciones" que presentamos co- 
mo niveles de OTE (Pgricultura, Ganaderfa y Hixta) no tienen 
la misma influencia sobre el rendimiento medio de las explo- 
taciones. 
Una vez contrataco que al menos dos "macro-orienta 
ciones" actdan de manera significativamente diferente sobre 
el ir.árgen bruto total por explotación, proce~ems a la reali 
zacidn del test de Tuhey para concluir cuáles de ellas son - 
significativamente distintas y cuáles tienc~ mayor influen-- 
cia en el rendimiento w d i o  de las explotaciones. 
Los resultados del test de 7uk.e~ se presentan en - 
la Tabla 6.3. 
TABLA 6.3: Comparación de medias: Test cfe Tul-ey de log. -- 
(KüT por explotación) 
Como se puede apreciar en la Tabla 6.3., el test - 
de Tukey concluye al 95%. que la Ganaderfa es significativa- 
mente diferente de la Agricultura y de la Agricultura-Ganad% 
rfa, mientras que estas'dos Gltimas son significativamente - 
iguales. En concreto, el que una explotación tenga "macro- 
0rientaci6nP ganadera favorece mas en el rendimiento medio - 
que el hecho de que su 'macro-orientaci6n" sea cualquiera de 
* 
Nivel Denominacien Media Grupos 
nivel t?omoq€neos 
3 Ftixta 0,9964273 x 
1 Agricultura 1,1966767 x 
2 Ganaderf a 2,1310606 x 
I 
las otras dos. Por otra parte. el hecho de que las explota- 
ciones tengan "macro-orientación' Agricultura 6 Mlxta no in- 
fluye de manera significativamente distinta en su margen bru 
- 
to total medio. 
6.6.3. Unidades de trabaio año por explotacibn (UTA/número 
de explotaciones) 
6 . 6 1  AnSlLsiii - -  - -  e-pcsr_a& 
tn el Cuadro 6.15. se obaerva que el nñmero de VTAs 
por explotacibn, a nivel nacional, es de 0'65. Por Comunida 
- 
des Autbnomas, Cantatria (1'08 L'TAS), Asturias (0'97 UTAs), 
Galicia (0'96 CTA.), el Pafs Vasco (0'90 UTAs) y Cataluña -- 
(0'85 CTA.) son las que @yores ratios presentan. Castilla- 
Lebn tambian supera el ratio nacional con 0'69 UTAs por ex-- 
plotacibn y Baleares y Extremadura coinciden con el número - 
de UTAs por explotacibn nacional. La Cmunidad Valenciana - 
(0'30 UTAs) ocupa el altimo lugar en el ranking de este Sndi -
ce . 
A continuación, en el Mapa 6.15. y Crdfico 6.11. - 
se prementa una panor8mica del nómero medio de unidades de - 
trmbajo año a nivel de Comunidad Autbnoma. 
I MAPA 6.15: Ndilero redio de unidades de trabajo año, por Co- 
I munidaEes Autdnomas 
Comunidades Autónomas con d s  de 0'8 LTAs por ex-- 
plotacibn. 
Comunidades Autbnomas que tienen entre 0'6 y 0 ' 8  - 
LTAs por explotacidn. 
Comunidades Autónomas con menos de 0'6 UTAs por ex 
plotacibn. 
En las explotaciones con 'orientación" Agricultura 
(Grafito 6.12) el nQIero medio de LTAs desciende, a nivel no 
cional, a 0'51. Sin embargo, Cantabria (0'81 UTAs). Catalu- 
i,a (0'73 UTAs) y el Pafs Vasco (0'67 OTAs) superan con ampll 
tuá el ratio nacional. Extremadura, Galicia, Castillu-Leen, 
AndalucSa y Baleares tiene un ndmero medio de UTAs por explo 
-- 
tación con "orientación" Agricultura que oscila entre 0'54 - 
UTA5 y 0'60 UTAs. 
L a s  e x p l o t a c i o n e s  con ' o r i en tac ibn '  ganadera (Grd- 
fico 6.13.) t i e n e  1'17 CTAs por e x p l o t a c i ó n  e n  e l  c o n j u n t o  - 
d e l  t e r r i t o r i o  nac iona l ,  r a t i o  que es superado por:  Cata luFz  
(1 '42  UTAs), Can tab r i a  (1 '33  LTAs), R s t u r i a s  (1 '32 liTAs), Gc 
l ic ia  ( 1 ' 3 1  U I A s ) ,  e l  P a í s  Vasco (1 '27  UTAsi y Navarra ( 1 ' 2 1  
L'íAsi. Como se observa ,  son l a s  Coam-iidades d e  l a  c o r n i s a  - 
Canti ibr ica  l a s  que mayor número de UTAs por  e x p l o t a c i 6 n  reco 
ban en  e x p l o t a c i o n e s  "o r i en tadas"  a A g r i c u l t u r a  y Ganaderfa. 
S i  tenemos e n  cuenta  las exp lo tac iones  con 'orien- 
tac ión '  mixta (Grlífico 6 . 1 4 ) .  comprobamos que,  e n  e l  conjun- 
to  d e l  territorio nac iona l .  p re sen tan  wdia UTA por  exp lo ta -  
c i e n .  S i n  embargo. Ba lea res  (0 '75 üTAs), C a l i c i a  (0 '73 -- 
UTAs), Cata luña  (0 '71  UTAs), Cxtrernadura (0 '61 ~ ? A S ) ,  e ?  -- 
PaLs Vasco (0 '59 UTAs) y Cas t i l l a -Lebn  10'56 UTAs) superan - 
d i c h o  r a t i o .  
Para  c o n c l u i r .  r e i t a  por  comentar que,  a n i v e l  na- 
c i o n a l .  e l  ndmaro d e  UTAs por exp lo tac idn  es s i m i l a r  e n  l a s  
"o r i en tac iones"  A g r i c u l t u r a  y Agricul tura-Canaderfa .  mien- - 
tras que e n  las e x p l o t a c i o n e s  con ' o r i e n t a c i b n "  ganaaera  d i -  
cho r a t i o  es mSs que doble .  
, 
A n i v e l  de Comunidad Autbnoma, vue lve  a ser Cana-- 
r i a s  l a  t inica Comunidad que t i e n e  e l  rnaximo número d e  FTAs - 
por exp lo tac idn  en  l a  ' .o r ien tac i6nV A g r i c u l t u r a .  E l  resto d e  
1 
Colaunidades l o  hacen en las e x p l o t a c i o n e s  con o r i r n t a c i 6 n  - 
ganadera.  (Vease Grlífico 6 .15 . ) .  
Número medio de unidades de trabajo aso por Cwunida- 
des A u t b n o ~ s  m e l  Total de Orientaciones (origen: 
0'65 UTAB) 
GRAFICO 6.12  
Número medio de unidades de trabajo a60 por Comida- 
das Aut6naas en la  "ucro-orientacibn" Agricultura 
(orisen: 0'51 UTA.) 
Nímro media de unidadea de trabajo a60 por Gmunida- 
d e s  AutÓnome en l a  "macro-orientacióa" CanaderEa -- 
Nümero =dio de unidades de trabajo a60 por Comunida- 
de. Autónoma8 ea l a  ' ucto-or ientac i6n"  Mixta (origen: 
0'50 WAD) 
Uúmtro d i o  de unidades de trabajo a50 por Cownida- 
de. Autbnoui y c l a s e s  d e  "ucro-or iencac ih"  
1s , 1 
CUADRO 6.15: Número ~ e d i 0  de unidades  de t r a b a j o  a50 por -- 
l --
Colnuniaades Autononas Y "macro-orientaciones*(~) 
EXTREMADCM 0 ' 6 5  0 ' 5 9  0 ' 9 0  0 ' 6 1  
GALICIA 0 ' 9 6  0 ' 5 9  1 ' 3 1  0 ' 7 3  
W R I D  0 ' 5 4  0 ' 4 3  0 ' 8 1  0 ' 2 9  
MURCIA 0 ' 4 9  0 ' 4 9  0 ' 7 6  0 ' 2 9  
NAVARRA 0 ' 5 4  0 ' 4 3  1 ' 2 1  0 ' 3 5  
RIOJA 0 '53  0 ' 5 0  0 ' 9 9  0 ' 2 9  
COMLNIDAD 
VALENCIANA 0 ' 3 0  0 ' 3 0  0 ' 8 9  0 ' 1 5  
PAIS VASCO 0 ' 9 0  0 ' 6 7  1 ' 2 7  0 ' 5 9  I 
NCNTE: Censo Agrario  d e  Pspaea 1982 y e l a b o r a c i d n  p r o p i a .  
- 338 - 
6.6.3.2. A n s l i s i s  - - - - -  estgIst ico ----  
6.6.3.2.1. A n a l i s i s  de conqlomerados 
E l  a n l l i s i s  d e  conglomerados c l a s i f i c a  las Coouni- 
dades  Autdnmas  e n  tres grupos ,  dos m d l t i p l e s  y uno s i n g u l a r ,  
segQn l a  s i m i l i t u d  d e  s u s  e s t r u c t u r a s  de unidades d e  t raba20 
a150 p o r  exp lo tac i6n .  Estos tres conglomerados o p a r t i c i o n e s  
r e s u l t a n  d e  cortar e l  d e n d r o g r o a  6.3. e n t r e  los n i v e l e s  10 
y 15 de l a  e s c a l a .  y a  que un corte mas ce rcano  a l  o r i g e n  ae- 
r f a  menos o p a r a t i v o  a la hora  ¿e e f e c t u a r  e l  a n i i l i s i s  que  -- 
l levaremos a cabo a cont inuac ibn .  
E l  primer g r a n  conqlornerado e s t á  formado por C a s t i  -
l la-La Mancha, m Rio ja ,  Ca r t i l l a -Leen .  Cxtremadura. Andalu- 
c f a .  Uadrid,  Murcia, A s t u r i a s ,  Can tab r i a ,  Navarra, Aragdn y 
l a  Comunidad Valenciana.  En este grupo l a  proximidad d e  es- 
tructura8"UTA por e x p l o t a c i 6 n a e s  muy e l evada  ( l o s  c o a f i c i e n -  
t o s  d e  aglomaracibn que se ob t i enen  no superan e l  0 '21)  e s p c  
c i a lmen te  e n t r e  C a s t i l l a - ~ a  Mancha y La Rioja  y e n t r e  Kadrid 
y Murcia. 
Aparte  d e  l o s  dos subgrupos r e c i é n  mencionados se 
observa  e n  e l  dendrograma 6 .3 .  l a  e x i s t e n c i a  d e  o t r o s  Cos -- 
mas d e n t r o  d e  este primer  conglomerado m ú l t i p l e :  e l  formado 
por  Cas t i l l a -Leen .  fxtremadura y Andalucfa,  y e l  que c o n s t i -  
tuyen A s t u r i a s ,  Can tab r i a ,  Navarra y Araq6n. 
La segunda p a r t i c i e n  mí i l t i p l e  l a  c o n s t i t u y e n  Ga i i -  
tia. e1 P a f s  Vasco. Cataluiia y Ba lea res ,  l a s  c u a l e s  presen-- 
t a n  e s t r u c t u r a s  d e  unidades de t r a b a j o  aiio por  e x p l o t a c i ó n  - 
muy s i m i l a r e s  e n t r e  s f  y con l a s  d e  l a s  Comunidades d e l  con- 
glomerado a n t e r i o r .  
Cana r i a s  conforma una p a r t i c i d n  simqle presentando 
una e s t r u c t u r a  d e  UTA por e x p l o t a c i d n  r e l a t i v a m e n t e  a t f p i c a  
( l a  d i s t a n c i a  e u c l f d e a  e n t r e  e s t a  Comunidad y Andalucía es - 
0 ' 3 9 ) .  Debemos r e c o r d a r  que Su e s t r u c t u r a  d e  mdrgen b r u t o  e- 
total por exp lo tac i6n  tanbien padecfa d i cha  r e l a t i v a  a t i p i c i  -
dad. 
Por a l t i m o ,  s e t i a l a r  que no se vis lumbra ningdn c r l  
t e r i o  g e o q r l f i c o  e n  la formacidn d e  conglomerados y subgru-- 
pos  d e  á a t o s ,  y que e x i s t e  una a p r e c i a b l e  s i m i l i t u d  E e  es- - 
t r u c t u r a s  d e  ULA por e x p l o t a c i d n  e n  todo e l  territorio n a c i o  
n a l ,  es d e c i r ,  l a s  Comunidades Autdnomas e spa?o la s  p re sen tan  
v e c t o r e s  d e  unidades de t r a b a j o  a50 por f i n c a  muy prdximos - 
e n t r e  sí. 
Escala de P.gragaci6n usando S ing le  Linkage 
Etapa Grupos combinados Coef i c i entes  Grupo 1 Grupo 2 d e  agregaci6n 
-~ 
3 3 :  2 
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1 6.6.3.2.2. Andlisis de la varianza 
Meliante el análisis de la varianza vamon a estu-- 
dfar la influencia que la orientación tecnico-econbnica de - 
las erplotaciones puede tener sobre Su ndirero medio de unida -
den de trabajo año. 
Como siempre, el modelo utilizado coatiene dos fac 
- 
1 tores, de los cuales uno es de cardcter econórico (la orien- 
taci6n técnico-económica de las explotacionesi y otro de ca- 
rácter geográfico (la Comunidad Autónoma que les sirve de -- 
ubicacibn). El factor económico presenta tres niveles co- - 
rreapondientes a las "macro-orientaciones' Agricultura, Gana 
- 
derLa y Mixta. mientras que el factor geoqrAfico presenta -- 
( tantos niveles como Comunidades Aut~noman integran el terri- 
torio nacional. TambiCn debemos señalar que este modelo no 
Presenta interacciones, no por no existir, lino por no ser - 
computables. 1 .  
La primera connideración en el andlisia hace refe- 
rencia a la contrastación de la condición paramétrica de nor 
- 
malidad. Obtenida la distribucidn de frecuencias de la va-- 
riable "unidades de trabajo año por explotaci6n" por Comuni- 
Oades Autdnoms y niveles de OTE. otservamos que el histoqra 
- 
ma resultante refleja una distribución muy parecida a la nor 
- 
mi. Podrfamos haber recurrido a la robustez del test E pe- 
ro h e m e  preferido, por uniformidad con los demás andlisis - 
efectuadas, llevar a cabo una transfonnaci6n logarftmica de 
10s datos (Cuadro 6.15 .) . verif icanlo tediante el test X ?  de 
bondad de1 ajuste la normalicad de los datoa tr8nsformados. 
Con los datos en forma logarftmica, el valor calcu -
lado de ~2 con 4 grados de libertad y al nivel de significa- 
ci6n de1 58 resulta ser 1'120, evitentenente fnferior al va- 
lor tabular (9'488) por lo que aceptanms la normalidad de -.. 
los datos transformados a un nivel de significacibn del 5%. 
Contrastada la hipótesis de normalidad pasamos al 
snalisis de la varianza de logarítmo de la variable objeto - 
de estudio. cuyos resultados se explicitan en la Tabla 6.4. 
T A ü U  6.4: Analisis de la varianza de log. (CTAs por explo- 
uci6ni 
F.V. G.L. S .C. C.N. F. Distribucidn 
Total 50 12,903053 
Factor CA 16 2,952811 0,1845507 2,638 
Factor OTE 2 7,728711 3,8643553 55,664 Fi2:32:0,05)= 
3 295 
Error 32 2,2215315 0.0694229 
En la Tabla 6.4. se observa, en la pendltiina colu? 
na, que el valor de la F de las OTEs (55'664) es considera-- 
blemente superior al valor tabular (3'295) por lo cual debe- 
remos aceptar la hipbtesis de existencia de diferencias sig- 
l 
nificativas entre los distintos niveles 6el factor OclE. al - 
nivel del 5%. De otra manera. la Tatla 6.4. señala que al - 
menos dos niveles del factor OTE ("macto-orientaciones*) pro 
l 
vocan influencias significativamente distinta. sobre el n6mt 
ro medio de unidadea de trabajo a60 de las explotaciones es- 
pafiolas . 
Dado que existen diferencias significativas entre 
108 distintos niveles del factor económico. procedemos a la 
realiracibn del test de Tukey para ver cuales de ellos pro- 
ducen efectos significativamente distintos sobre la varia-- 
ble objeto de estudio y cuales son las que tienen mayor in- 
fluencia en el número medio de uni6ades de trabajo aro de - 
las explotaciones de nuestro territorio. 
Los resultados obteniCos del test de Tukey se pre 
sentan en la Tabla 6.5. 
TABLA 6.5: Comparacibn de medias: Test de Tukey de log. -- 
(UTAs por explotacibn~ 
7 
Nivel Denominación Media Grupos 
nivel haaog&neos 
3 Mixta - 0,8826202 x 
1 Agricultura - 0,6788592 x 
2 Ganaderf a O ,0259859 x 
1 
Como se puede apreciar, la Ganaderra es significo 
tivamente diferente de la Agricultura y de la Agricultura- 
Ganaderfa, mientras que estas dos altimas son significativa 
mente iguales. Profundizando un poco mas. podemos concluir, 
a la vista de la columna de medias, que el hecho de que las 
explotaciones tengan "orientación" ganadera propicia en ma- 
yor medida el número medio de UTAs de dichas explotaciones 
que si la "orientacibn' de estas fuese agrfcola o mixta. - 
Sin embargo estas dos últimas "macro-Orientaciones' no tie- 
nen una influencia significativanente distinta en la varia- 
ble toarada en consideración 
6.6.4. In t ens idad  de  t r a b a j o  de  la s u p e r f i c i e  a q r f c o l a  - 
u t i l i z a d a  (mA/SAU) 
6.6.4.1. A n l l @ & s e s t ~ u ~ t g a ~  - - - 
E l  Cuadro 6.16. i nd ica ,  e n  primera i n s t a n c i a ,  que- 
la i n t e n s i d a d  d e  trabajo de  la SAU, a n i v e l  n a c i o n a l  y s i n  - 
d i s t i n c i ó n  de "macro-orfent6cioneP' se e l e v a  a 0'06 UTA.. 
S i n  embargo Canar ias  y las Autonomfas de  l a  co rn i -  
sa cantlbrica superan ampliamente l a  c i f r a  an ter iormente  re- 
sefiada ya que l a  primera alcanza l a s  0'55 Vl'As por ha. de  -- 
SAU siguiCndole W l i c i a  (0'52 ~ A S ) ,  As tu r i a s  (0'20 L T A . ) ,  - 
Cantabr ia  (0 '19 UTAs) y e l  ~ a f s  Vasco (0 '17  UTAs) .  Tunbián 
presentan  mayor i n t e n s i d a d  de t r a b a j o  de  l a  SAU que e l  con-- 
junto  nac ional :  l a  Comunidad Valenciana (0 '12  ITAs por ha. - 
de  SAU), Cataluña (0 '10 UTAs), ~d Rioja (0 '09 LITAS) y B i l e 4 -  
res y Mircia  (0 '07 WAs). 
En e1 Mapa 6.16. y Cr6 f i co  6.16. se p r e s e n t a  una - 
panor-ca de  l a  i n t e n s i d a d  de  t r 8 b a j o  de  la SAU p o r  Comuni- 
dades Autbnomas . 
I YAPA 6.16: Intensidad de trabajo de la SAU por ComuniCades 
1 Autdnomas 
--- 
Comuniiades Autbnomas con intensidad de trabajo de 
la SAU superior a 0'10 UTAs. 
Comunidades Autdnomas con intensidad de trabajo de t=l la s u  entre olor y O1to ums. 
1 Comunidades Autdnomas con intensidad de trabajo de la SAU inferior a 0'05 CDEs. 
Refiriendonos a la intensidad de trabajo de la SAU 
' de las explotaciones con "macro-orientación" Agricultura -- 
l (Grafito 6.17) observamos que, para el total nacional es de 
0'05 UTAs. A nivel de Comunidae Autónoma Canarias alcanza - 
las 0 '75  UTAs por ha. de SAU y las Comunidades de la cornisa 
Cantlbrica y la Comunidad Valenciana tambidn presentan eleva 
- 
das intensidades de nano de obra de la SAü: Calicia (0'66 -- 
GTAs). Asturias ( 0 ' 5 3  UTAs), Cantabria (0'42 UTAS), la Canu- 
nidad Valenciana (0'12 UTAs) y el Pafs Vasco (0'10 CYAs). 
Cataluiia, La Rioja, Baleares. Murcia y Anealucfa - 
tambiin auperan el ratio nacional pero no alcanzan el níbero 
de UTAs por ha. de SAU de las Autoncmfas anteriores. 
En cuanto a la "macro-orientacibn" ganadera (Cráfi -
fo 6.18) debemos comentar que la intensidad de trabajo de su 
SAU, a nivel nacional, es de 0'13 UTAs. A nivel auton6mico 
vuelven a ser Canarias (0'61 UTAs por ha. de SAU) y las Comu 
nidades de la Cornisa cantábrica (entre 0'25 y 0'53 UTAs por 
ha. de SAU) las que mayor intensidad de trabajo de 1a super- 
ficie agrfcola utilizado presentan. La Comunidad Valenciana, 
Catalufia y Navarra también superan el ratio nacional aunque 
no alcanzan las 0'20 UTAs por ha. de SAU. 
A nivel nacional, una hectárea de SAU ubica 0'05 - 
UTAs en la8 explotaciones mixtas. Este ratio se ve amplia-- 
mente superado en Galicia (0'39 UTAs por ha. de SAU), Cana-- 
rias 10'34 UTAs) y el Pafs Vasco 10'17 UTAsi. Baleares. Ca- 
talufia, La Rioja y la Canunidad Valenciana tam$i&n superan - 
las 0'05 uTAs por ha. de SAU pero no alcanzan el ratio de -- 
0'10 (Gráfico 6.19) . 
Por áltimo, comentar que Aragbn, Canarias, Canta-- 
bria, Castilla-La Mancha, Castilla-Leán, Cataluña, Madrid, - 
Murcia, Navarra, La Rioja, la Comunidad Valenciana y el Pafs 
Vasco alcanzan la mayor intensidad de trabajo de la SAt' en - 
las explotaciones ganaderas. Por el contrario, en Asturias, 
Baleares, Extremadura y Calicia el mayor ndmero de unidades 
por ha. de SAü se da en las  fincas con "macro-orientacibn' - 
Agricultura. Andalucfa presenta e l  nisno ra t io  L;TA/SAI: en -- 
l a s  explotaciones agrfcolas y ganaderas. (Véase Grdfico -- 
6 . 2 0 ) .  
1ntensid.d de trabajo da la  SAU por Caunidades ~ u t 6  
n a u  en e l  Totalde Orientaciaa~s (origen 0'06 UTUY 
L O  
Intensidad de trabajo de la SAU por Comunidadas A U C ~  
n a u  en l a  'hacro-orientaci6a" Agricultura (origen 
L* 7 0'05 UTU) 
CRAFICO 6.18. 
Intenridd de trabajo de 1. SAU por Caniniddes Au- 
t6nm.s en la  "macro-orientaciba ' canadarfa (origen 
a1 0'13 iJTI.1 I 
l 
CRAFICO 6.19. 
l Intensidad de trabajo de l a  SAU por Comunidades A: tbaoilu ea la  "macro-orientación" Mixta (origen 
1 a4 0'05 WAB) 
aa 
L a  
1 R P  
I 
I RZ 
L 
1 Rl*  R l  
R U  
l e > * ,  , , , , , , , , , , , , , , Y Y Y m a m ~ P c l u I m w Y n u w  
-- 
m-- 
Incensidui  de trabajo de 1. SAU por Caunid.de.  Au- 
t&au y c l u e s  de "iicro-orientación" 
a8 -, 1 
CUADRO 6.16: Intensidad de trabajo de l a  SAU por C a n u n i d a -  
- 
des A u t b n o m a s  y " m a c r o - o r i e n t a c i o n e s g  (L'PAs) 
I COPNNI DADES AGRICULTURA A I J T O N ~  TOTAL AGRICULTURA GANADERIA mmERIA 
- 1 GALICIA - 0.52 0.66 0 .53 0.39 1 
MADRXD 0.04 0.03 0 .07 0.03 
MURCIA 0.07 0 .07 O .  13  0.05 
- - 
NAVARRA 0.05 0.04 O .  14 0.04 
I COMUNIDAD VALENCIANA 0.12 0.12 
P A I S  VACCO 0.17 0.10 0.25 
6.6.4.2. A n á l i s i s  e s t a d f s t i c o  
6.6.4.2.1. A n á l i s i s  d e  conglomtrados 
E l  dendrograata 6.4. r e f l e j a  la e x i s t e n c i a  de tres - 
p a r t i c i o n e s  en  l a  c l a s i f i c a c i ó n  de las Comunidades Autdnomav 
según l a  proximidad de s u s  e s t r u c r u r a s  d e  unidades d e  t r a b a j o  
a60 po r  h e c t á r e a  de s u p e r f i c i e  a g r f c o l a  u t i l i z a d a  (Cuadro -- 
6.15) .  Las tres p a r t i c i o n e s  mencionadas proceden d e  un c o r t e  
en  e l  dendrogrma  6.4. a l  n i v e l  15 d e  l a  e s c a l a  por  creerse - 
lo  m á s  adecuado p a r a  l a  conf igurac idn  d e  l o s  comentar ios  que 
a cont inuac ión  se expresan.  
E l  pr imer  g ran  conglomerado. y también e l  más nume- 
roso,  e n g l o b ~  a Cas t i l l a -Le&,  Madrid. Andalucfa, Ba lea res ,  - 
Extremadura, Catalufia, Murcia, Navarra, l a  Comunidad Valencia  
- 
na,  l a  R io ja  y e l  Pa$s Vasco. En este grupo es n o t o r i a  l a  ex 
trema s i m i l i t u d  que preeentan  l a s  tres pr imeras  Canunidades - 
(las d i s t a n c i a s  e u c l i d e a s  son 0 '0  e n t r e  Cast i l la-León y Ma- - 
d r i d ,  0 '1  e n t r e  Cas t i l l a -León y Aragdn) a s f  como l a  n o t a b l e  - 
proximidad d e  todas  ellas e n  gene ra l .  
E l  segundo grupoloconforman A s t u r i a s ,  Can tab r i a  y 
Cas t i l l a -La  Mancha, cuyas e s t r u c t u r a s  UTWSAU por  "macro-ori- 
t ac iones"  e s t á n  r e l a t ivamen te  d i s t a n t e s  d e  l a s  d e  l a s  Cmuni-  
dades d e l  pr imer  grupo (se unen en  l a  e s c a l a  a l  n i v e l  2 0 ) .  
1 E l  t e r c e r  y ú l t imo  grupo l o  c o n s t i t u y e n  Cana-ias  y 
G a l i c i a .  La e s t r u c t u r a  de esta ú l t i m a  e s t á  b a s t a n t e  próxima 
, a l a  d e  Antur ias ,  Cantabr ia  y C a s t i l l a - L a  Mancha: s i n  embargo 
Canar ias  vue lve  a ser l a  Comunidad Autbnoma mas a t f p i c a  d e l  
terri torio nac iona l .  
Por  6lt i ino.  s e ñ a l a r  que,  como v i e n e  s i e n d o  normal. 
no  se d e t e c t a  ningún de terminante  g e o g r á f i c o  e n  l a  agrupa- - 
c i 6 n y q u e  l a s  AutonomZas e spaño las  p re sen tan  una homogenei-- 
dad muy e l evada  en  s u s  e s t r u c t u r a s  de UTA por  ha. d e  SAU fca 
- 
si tan e l evada  como l a  e x i s t e n t e  d e  acuerdo con l a  e s t r u c t u -  
ra d e  UTA por  e x p l o t a c i ó n ) .  
Escala de agreqacidn usando S i n g l e  Linkage 
Grupos Combinados Coef i c i entes  Etapa 
~ r u p o  1 Grupo 2 de agregación 
- 

6.6.4.2.2. Análisis  de l a  varianza 
En este epfgrafe  vamos a e s tud ia r  l a  in f luenc ia  -- 
que l a  or ientacien ttScnico-económica de l a s  explotaciones -- 
puede tnner sobre l a  intensidad de t r aba jo  de l a  supe r f i c i e  
agr íco la  u t i l i z a d a  de l a s  mismas (UTA/SAU). 
E l  modelo empleado presenta dos fac tores ,  a saber: 
uno de  t i p o  econánico ( l a  or ientaci6n tecnico-econhica  de - 
l a s  explotaciones) y o t r o  de t i p o  geográfico ( l a  Comunidad - 
Autbnoma en l a  que es tán  ubicadas). E l  primero de  e l l o s  se 
presenta  con tres n ive les  que corresponden a l a s  tres "macro- 
or ientacionesm que hemos def in ido  en e s t a  investigacidn (Agri -
cul tura ,  Ganadería y Mixta) y e l  segundo t i ene  diec- is ie te  n i  
- 
veles  que no son o t r o s  que l a s  Comunidades Autdnanas de nues 
t r o  t e r r i t o r i o .  Además, e l  modelo no presenta in teracciones  
ya que, cm10 se d i j o  en l a  metodologfa es tadZst ica ,  no son - 
canputables por e l  hecho de tener  una observacibn por celda.  
E l  primer paso a dar  va a c o n s i s t i r  en l a  contras  
- 
tac ibn de l a  condicien parametrica de normalidad. E s  i n t e -  
resante  señalar  que l a  d i s t r ibuc idn  de frecuencias de l a  va 
- 
r i a b l e  .intensidad de t r aba jo  de l a  supe r f i c i e  aqrfcola  u t i  
- 
l i zada"  por Comunidades Autdnmas y n ive les  de a, presen- 
t a  una c l a r a  tendencia exponencial negativa y, por tanto ,  - 
e s t a  completamente a le jada  de l a  normalidad. Por e l l o ,  y - 
evitando abusar de l a  robustez de l  t e s t  F y d e l  recurso a - 
t e s t  no parrrmótricos, hemos transformado l o s  datos  d e l  Cua- 
dro 6.16. logarftrnicamente y mediante e l  test XZ de bondad 
d e l  ajuste se ha v e r i f i c a d o  l a  h i p o t e s i s  de normalidad d e  -- 
108 d a t o a  transformados.  
Concretamente, cuando tomamos 1ogar fMos .  e l  v a l o r  
c a l c u l a d o  d e  ~2 con 4 g rados  d e  l i b e r t a d  y a l  n i v e l  d e l  S t ,  
es d e  7'255, mien t r a s  que e l  v a l o r  t a b u l a r  d e  X* (4: 0'051 - 
es d e  9'488. Cono e l  v a l o r  c a l c u l a d o  es i n f e r i o r  a1 t a b u l a r ,  
se a c e p t a  l a  normalidad d e  los d a t o s  t ransformados a l  n i v e l  
de s i g n i f i c a c i b n  d e l  5%.  
Una vez que l o s  d a t o s  cumplen las condic iones  p a r a  
- 
métricas n e c e s a r i a s  p a r a  l l e v a r  a cabo e l  análisis d e  l a  va- 
r i a n z a ,  procedemos a l  m i s m o  y presentamos s u s  r e s u l t a d o s  e n  
la Tabla  6.6. 
TABLA 6.6: A n á l i s i s  d e  l a  - v a r i a n z a  d e  log .  (üTA por Ha. de SAU) 
- 
F.V. G.L. S.C. C.M. F. D i s t r i b u c i b n  
T o t a l  50 51'279114 
Fac to r  CA. 16 38'154432 2'3848520 11'794 
F a c t o r  OTe 2 6'654345 3'3271726 16'455 F (2;32;O10S3 = 
3 '295 
E r r o r  3 2 6'4703367 0'2021980 
-- 
En l a  Tabla  6.6. se a p r e c i a  que e l  v a l o r  d e  la F - 
l d e  l as  OTEs (16'455) es s u p e r i o r  a l  v a l o r  t a b u l a r  (3'2951 a l  
1 
n i v e l  d e  significación d e l  S t ,  por  l o  c u a l  aceptamos l a  h ipó  
- 
tesir d e  e x i s t e n c i a  d e  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  los 
d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e l  f a c t o r  econdmico lnmacro-orientacio-  - 
nes') . En o t r o s  t6rminos,  cabe s e i i a l a t  que l as  liacro-oriq 
taciones" que presentamos cano n ive les  de W E  fhqr icu l tu ra ,  
Ganadarfa y Mixta) no provocan l a  m i s m a  inf luencia  sobre l a  
intensidad de t raba jo  de l a  supe r f i c i e  agrfcola  u t i l i z a d a  -- 
de la. explotaciones. 
Una ver contrastado que a l  menos dos 'macro-orien- 
taciones' actdan de manera significat ivamente d i f e r en t e  so-- 
bre  e l  nümero de unidades de t r aba jo  año por ha. de SAU, pro  
cedemos a l a  real ización d e l  test de Tukey para concluir  cud 
- 
l e s  de e l l a s  son significat ivamente d i s t i n t a s  y cuales  t ie--  
nen mayor in f luenc ia  sobre l a  var iable  ob je to  de es tudio .  
Los resultados d e l  test de Tukey s e  presentan e n  - 
l a  Tabla 6.7.  
TABLA 6.7: Comparación de medias: Test  de T u k e ~  de log. (UTA 
- 
por Ha. de SAU) 
1 Nivel Denominación Nivel Media Grupos homwCneos 1 
3 Mixta - 2'8926008 
1 Agricultura - 2'3291402 
2  Ganaderf a - 2'0200811 
Cano s e  puede aprec ia r  en l a  Tabla 6.7, e l  test de 
Tukey concluye, a l  95%, que l a  "macro-orientación' mixta e s  
s ignif icat ivamente  d i f e r en t e  a l a  agr lco la  y a l a  ganadera, 
mientras que e s t a s  dos ú l t i n a s  son significat ivamente igua-- 
1 En concreto, l a s  explotaciones con "macro-orientación" 
mixta gozan de  una intensidad de t raba jo  de l a  SAU mayor a - 
l a  de l a s  explotaciones cuya 'macro-orientación" es cualquie 
- 
. 
r a  de las o t r a s  dos.  Por o tra  parte,  el test también reve- 
l a  que, e l  hecho de que l a s  explotac iones  tengan .macro- - 
orientac ióna ganadera o agrZcola no i n f l u y e  de manera s i g n i  -
f icat ivamente d i s t i n t a  en sus unidades de trabajo a60 por - 
ha. de SAU. 
6.6.5. Product iv idad  media del t r a b a j o  (mT/UTA) , -
6.6.5.1. A n d l i s i s  e s t r u c t u r ; . ~ l  
- - - - - - - - - - -  
En e l  Cuadro 6.17 se observa que, a n i v e l  nacio-- 
n a l ,  e l  márgen b r u t o  t o t a l  por UTA es d e  6 '51  UDEs. Tan so 
l o  A s t u r i a s ,  Aragón. Can tab r i a ,  Extremadura y Galicia no  a l  
- 
cantan  d i c h a  product iv idad  por  UTA. S i n  embargo Navarra -- 
(10'24 UDES) y Aragdn (10 '23  UDEs) la superan ampliamente. 
E l  resto de Comunidades p re sen tan  r a t i o s  canprendidos e n t r e  
e l  nac iona l  y 10 UDEs. 
E l  Mapa 6.17 y e l  CrlIfico 6.21. p re sen tan  l a  pro- 
duc t iv idad  media d e l  trabajo a n i v e l  d e  Comunidades Autóno- 
mas. 
MAPA 6.27: Product iv idad  media d e l  t r a b a z q o r  Comunidades 
-
Autdnomas 
. 
Canunidades Autdnanas con product iv idad  media d e l  
t r a b a j o  s u p e r i o r  a 10 UDEs . 
Comunidades Aut6nomas con p roduc t iv idad  media d e l  
t r a b a j o  comprendida e n t r e  5 y 10 "DE8 
m Comunidades Autónomas con product iv idad  media d e l  t r a b a j o  i n f e r i o r  a 5 UDEs. 
m las exp lo tac iones  con "or ien tac ibn"  A g r i c u l t u r a  -- 
(Grá f i co  6.22) l a  product iv idad  media d e l  t r a b a j o  a n i v e l  - 
nac iona l  es de 6'86 UDEs y e s  superada po r  e l  P a f s  Vasco -- 
(11'66 UDES), Navarra (11'30 U D E s i ,  Ca r t i l l a -Lc6n  (9 '04 -- 
UDEs)  y Aragdn (8 '53 U D E s ) .  Tarnbidn l a  superan l a  Canuní-- 
dad Valenciana,  Canar ias ,  Murcia, Cata luña  y La R io ja ,  que 
p resen tan  aá rgenes  b r u t o s  t o t a l e s  po r  UTA que o s c i l a n  en-- 
tre 7 y 8 UDEs. . 
En l a  "o r i en tac ión  ganadera"(Gráf ico  6.23.) e l  rg 
t i o  n a c i o n a l  es d e  6'22 UDEs. A n i v e l  d e  Comunidad Autóno- 
m a  ocupa e l  pr imer  l u g a r  Arag6n (14'18 UDEs), s egu ido  d e  l a  
Comunidad Valenciana (14.14 UDEs), Cataluiía 13'62 UDES) , La 
Rio ja  (12'89 UDEs), Cas t i l l a -La  Mancha (11'12 UDEs) y M- - 
d r i d  (10'16 U D E s ) .  k i d a l u c f a ,  Baleares ,  Cast i l la-I iebn,  Mur 
cia y Navarra superan l a  media n a c i o n a l  p e r o  no  a lcanzan  -- 
produc t iv idades  medias d e l  trabajo s u p e r i o r e s  a las 10 UDEs. 
En las  exp lo tac iones  con "or ien tac ión 'mixta  (Grá- 
f i c o  6.24.) se a lcanzan ,  a n i v e l  nac iona l ,  l a s  5 '88  UDEs -- 
por  UTA. Las Comunidades Autbnomas con mayor p roduc t iv idad  
por  UTA son, po r  este ordena Aragón (10 '07  UDEs), Can tab r i a  
(9 '66 UDEs), Cataluíra (9 ' 41  UDES), Cas t i i l a -La  Mancha (9 '39  
UDES), Navarra (8 '89 UDES), R io j a  (8 '81  UDES) y A s t u r i a s  - 
(8 '77 UDEs). Cas t i l l a -Leen ,  Extremadura, Murcia, l a  Caaunk 
dad Valenciana y e l  P a í s  Vasco superan e l  ra t io  nac iona l  pe 
ro no alcanzan l a s  8 UDEs d e  p roduc t iv idad  media d e l  t r a b a -  
jo* 
Cano se puede obse rva r  timibien en  e l  Cuadro 6.17. 
y G r l f i c o  6.25, a n i v e l  nac iona l  s e  a lcanzan  product ivida--  
d e s  medias d e l  t r a b a j o  muy pa rec idas  en  l o s  3 tipos d e  -- 
'orientación., aunque l a  mayor l a  p resen tan  l a s  e x p l o t a c i o -  
n e s  *o r i en tadasa  a Agr i cu l tu ra .  E s t a s  mismas exp lo tac iones  
qeneran el mayor üBT por UTA en Canarias, Castilla-La6n. Ex- 
tremadura, Navarra y el Pals Vasco. En Asturiae, Cantabria 
y Galicia se consique en las explotaciones con 'orientacián' 
mixta y enel resto de Comunidades en aquellas con "orienta-- 
ci6nnganadera. 
Productividad media del  trabajo por Coninidid:# Autkio- 
, p a  en e1 Total de Orientaciones (orinen: 6 51 
Productividad media del crlbajo por Comunidade~ Autóno- 
iu en l a  "macro-orientación" Agricultura (origen: 6'86 
W e )  
, 
Productividad media del  trabajo por Caiunidades Au- 
tkau en l a  sacro-orientacibn" Cmaderla (origen: 
6'22 UDES) 
1 
Productividad media del trabajo por Comuniddes Au- 
eóncua ea l a  'bacro-ori*ntación" Mixta (origen: 
11 
5.88 UOEs) 
I 
Productividad media de1 trabajo por Coatniddes &u- 
c h o i u  y por elutm de ' b c r o - o r i e a t u i h "  
I V  , 
CUADRO 6.17: Productividad media de l  trabajo por Comunidades 
l Autdnanas y "macro-orientacionesw (l1DEs) 
--- 
AGRICULTURA 
---- 
VALENCIANA 
PAIS VASCO 
----- 
Fuentes Censo Agrario de España 1982 y elaboraci6n propia. 
l -
6.6.5.2. Anál is is  e s t a d f s t i c o  
l 
6.6.5.2.1. Anal is is  de conglomerados 
E l  a n d l i s i s  de conglomerados, a n ive l  de  Comuni-- 
dad Aut6nana.de l o s  -7ectores de e s t ruc tu ra s  de productivi-- 
dad media d e l  t r aba jo  revela,  en un c o r t e  a l  n ive l  15 de l a  
escala ,  l a  ex i s tenc ia  de cinco par t ic iones ,  de l a s  cuales  - 
dos son mdleiples y tres s ingulares  (Vease dendrograma 6.51. 
E l  primer conglomerado rndltiple l o  consti tuyen Ca 
talufia, La Rioja, Aragbn, l a  Comunidad Valenciana y Casti-- 
lla-La Mancha. y en 6 1  hay que r e s a l t a r  l a  proximidad de eo 
t ruc tu rae  HñT/UTA por 'macro-orientaciones" ex i s t en t e  e n t r e  
l a s  dos primeras ( l a  d i s t anc i a  euclfdea e n t r e  e l l a s  e s  0'991. 
E l  segundo gran conglomerado l o  forman Asturias,  
Cantabria, Andalucfa, Baleares, Extrematura. Murcia, Cast i -  
lla-Lebn, e l  Pafs Vasco y Navarra. E s t e  grupo de Canunida- 
des presen. e s t ruc tu ra s  de E(BT/UTA por Lrnacro-orientacioneP" 
menos semejantes e n t r e  s f  que l a s  Autonanfas d e l  primer con- 
glomerado; no obstante ,  se puede apreciar  en €1 un subgrupo, 
formado por l a s  cinco primeras Canunidades, donde l a  s i m i l i  -
tud de e s t ruc tu ra s  se hace patente.  
Madrid, Canarias y Galicia,  sobre todo e s t a  d l t i -  
rna, presentan vectores de nBT/UTA por "rnacro-orientaciones* 
bien d i s t i n t o s  de l o s  d e l  r e s t o  de Cmunidades. En e l  caso 
de Canarias debemos safialar que viene siendo habi tual  que - 
sus  e s t ruc tu ra s ,  sean l a s  que sean, d i f i e r a n ,  e n  mayor o m: 
nor medida. de l a s  d e l  r e s t o  de l a s  Autonomfas. 
Por d l t imo  debemos h a c e r  c o n s t a r  que no se vislum- 
b r a  ningún c r i t r ~ r i o  d e  tipo q e o g r á f i c e  en  la agrupación d e  - 
Comunidades Aut6ncmas por  conglomerados, y que,  a l a  v i s t a  - 
d e  los  c o e f i c i e n t e s  d e  agregación o d i s t a n c i a s  e u c l f d e a s ,  -- 
las Autonomfas e spaño las  presentan  una menor haaogeneidad d e  
e s t r u c t u r a s  d e  product iv idad  media de l a  mano d e  obra  ( W T m  
que de rendimiento medio y d e  UTAs por  explo tac ión .  
Escala de agregacidn usando Single Linkage 
Grupos Combinados Coef fc lentes  Etapa Grupo 1 Grupo 2 de agragación 
Dendragrama 6 . 5 .  Usando S ing le  Linkage 
Nivel  
Cataluña 
Rioja, La 
Aragdn 
C. Valenciana 
Castil la-La Mancha 
hsturias  
Cantabria 
k idalucia  
Baleares 
Ex tremadura 
m r c i a  
Castilla-Le6n 
Pafs  Vasco 
Navarra 
Hadr i d  
Canarias 
Gal i c ia  
Reescala de l a s  d i s tanc ias  entre  loa  grupos canbinados 
O 5 10 15 2 O 25 
Secuencia +---------+---------+---------+---------+----------+ 
6.6.5.2.2. A n a l i s i s  de l a  v a r i a n z a  
üeseamos e s t u d i a r ,  en  este epxgrafe ,  l a  inf luen--  
cia que 1. o r i e n t a c i 6 n  tecnico-econdmica de l a s  exp lo tac io -  
nes  p u d e  ejercer sobre l a  productiv.fdad media d e l  t r a b a j o  
(IIBT/UTA) de las m i s m a s .  
E l  modelo que hemos u t i l i z a d o  p r e s e n t a  dos f ac to -  
res que, como y a  hemos e x p l i c i t a d o  en  a n t e r i o r e s  a n a l i s i s ,  
uno es d e  t i p o  e c o n h i c o  ( l a  o r i e n t a c i 6 n  tecnico-econdmica- 
d e  las exp lo tac iones )  y o t r o  de t i p o  q e o q t á f i c o  ( la  Comuni- 
dad Autónoma donde e s t d n  ub icadas ) .  E l  pr imero d e  ellos se 
p r e s e n t a  con tres n i v e l e s  que  corresponden a las "macro- - 
o r i e n t a c i o n e s a  Agr i cu l tu ra ,  Ganaderfa y Mixta. E l  segundo 
cuen ta  con t a n t o s  n i v e l e s  cano Comunid:-des Autónaaas in t e - -  
g ran  e l  t e r r i t o r i o  nac iona l .  
Lo pr lmero que debemos hacer  a n t e s  d e  la  r e a l i z a -  
c i6n  d e l  a n a l i s i s  d e  l a  v a r i a n z a  es c o n t r a s t a r  l a  condfci6n 
paramet r ica  d e  normalidad. Obtenida la d i s t r i b u c i d n  d e  f r e  
cuencias  d e  l a  v a r i a b l e  o b j e t o  d e  e s t u d i o  po r  Comunidades - 
Autdnomas y wmacro-orientaciones"  (que omitimos e x p l i c i t a r -  
l a  po r  n o  r e c a r g a r  l a  expos ic i6n)  observamos que e l  h ia to- -  
grama r e s u l t a n t e  muestra  una c l a r a  t endenc ia  exponencia l  ne 
g a t i v a  y ,  po r  cons igu ien te ,  completamente a l e j a d a  d e  l a  no r  
malidad. Ante e s t o ,  y no pareciendonos adecuado r e c u r r i r  a 
l a  robus tez  d e l  test F n i  a un test no p a r m 6 t r i c o .  hemos - 
l l e v a d o  a cabo una transformación loqa r f tmica  d e  l o s  d a t o s  
expues tos  r n  e l  Cuadro 6.17. y mediante e l  test  x2 d e  bon-- 
dad del a j u s t e ,  hemos v e r i f i c a d o  l a  h i p 6 t e s i s  de normalidad 
d e  los d a t o s  transformados.  
E l  v a l o r  c a l c u l a d o  de XZ es 5'093 y e l  v a l o r  tabu-  
lar, con 4 grados  d e  l i b e r t a d  y a l  n i v e l  d e l  5a ,  es d e  9'488. 
Como el v a l o r  c a l c u l a d o  es i n f e r i o r  a1 v a l o r  t a b u l a r .  se -- 
a c e p t a  l a  normalidad d e  l o s  d a t o s  t ransformados a l  n i v e l  de 
s i g n i f i c a c i d n  d e l  58. 
Los r e s u l t a d o s  d e l  an6lisis d e  l a  v a r i a n z a  d e  l a  - 
v a r i a b l e  "log. (p roduc t iv idad  media d e l  t r a b a j o ) "  aparecen - 
e n  la Tabla  6.8. 
TABLA 6.88 Análisis d e  l a  v a r i a n z a  d e  log.  [MBT por  UTA) 
F.V. C.L. S.C. C.M. F. Di s t r ibuc idn  
T o t a l  50 8'3785303 
F a c t o r  C.A. 16 5'1406608 0'3212913 3'712 
F a c t o r  OTE 2 0'4684198 0'2342099 2'706 F (2;32;0'05) 
3'295 
E r r o r  32 2'7694497 0'0865453 -  
En los r e s u l t a d o s  d e l  a n 6 l i s i s  d e  l a  v a r i a n a a  se - 
observa que e l  valor d e  l a  F d e l  f a c t o r  econ6mico (2'706) es 
i n f e r i o r  a l  r e f l e j a d o  e n  l a  columna " d i s t r i b u c i d n "  (3'295) - 
a l  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i 6 n  d e l  S\ ,  por lo  c u a l  se rechaza la 
h i p b t e s i i  d e  e x i s t e n c i a  d e  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  
los d i m t i n t o s  n i v e l e s  d e l  f a c t o r  "o r i en tac ión  t6cnico-econó- 
mican. 
Por cons igu ien te ,  l a  conclus i6n  de r ivada  d e l  a n a l i  
- 
sis de la varianza del logarftmo de la productividad del -- 
trabajo e8 la no aparicidn de diferencias mignificativas en 
tre l u  "iucro-orientaciones". Esto quiere decir que, a es 
te elevado nivel de agregacidn al que eatmos estudiando la 
influencia de las OTEs sobre la productividad media del tra -
bajo, hemos observado que las distintas modalidades bajo -- 
las cuales hemos presentado las "nacro-orientacioneP" no -- 
ejercen Una influencia significativamente distinta sobre la 
variable objeto de estudio. 
6.6.6. Product iv idad  media de la s u p e r f i c i e  a g r í c o l a  u t i l i -  
zada (MBT/SAU) 
6.6.6.1. +alisis - --- es t rucpz=a l  - - - -
En e l  Cuadro 6.16. se observa  que l a  proluctividac! 
media de l a  SAti, en  e l  con jun to  d e l  t e r r i t o r i o  nac iona l  es - 
d e  0 ' 4 3  UDEs. Analizando por  Comunidades Autónomas observa- 
mos que Canar ias  es l a  Comunidad con mayor r a t i o  (3 '69 U D E s ) .  
La s iguen  las Comunidades d e  l a  c o r n i s a  c a n t á b r i c a  con ra- - 
t i o s  comprendidos e n t r e  1 y 2 UDEs. La Comunidad Valenciana,  
Cataluña,  Navarra y Murcia p re sen tan  p roduc t iv idades  medias 
por  h e c t a r e a  s u p e r i o r e s  a la nac iona l  p e r o  nunca s u p e r i o r e s  
a 1 UDE. Extremadura es l a  Comunidad Autónoma con menor ra- 
t i o  ( 0 ' 1 8  UDEs por  ha . ) .  
En e l  Mapa 6.18. y Gra f i co  6.26. se presentan  l a  - 
produc t iv idad  ctedia de l a  SAC de l a s  d i f e r e n t e s  Comuni<lades 
Autónomas. 
W A  6 . 1 0 ~  Product iv idad  -- media d e  l a  SAJpor_£omunidades 
Autónomas 
Cmunidades Aut6nomas con p roduc t iv idad  media d e  
l a  s A U  s u p e r i o r  a 1 uDE 
Comunidades Aut6nomas con p roduc t iv idad  media d e  
ia SAU canprendida e n t r e  0.5 y 1 UDE 
Cmunidades Aut6nanas con product iv idad  media d e  
l a  SAU i n f e r i o r  a 0 ' 5  UDEs 
En las exp lo tac iones  "o r i en tadas"  a Agr i cu l tu ra ,  
(Grá f i co  6.27) e l  márgen b r u t o  t o t a l  por  hec tS rea  d e  CAU - 
es de 0'36 UDEs. A n i v e l  d e  Comunidades Autbnomas, Cana-- 
r ías vuelve  a p r e s e n t a r  e l  mayor r a t i o  (4 '40  UDES) segu ida  
de Can tab r i a  (Ze16  U D E s ) ,  A S t U r i a S  (2 '10 UDES), C a l i c i a  -- 
(1 '54 UDES) y e l  P a l s  Vasco (1'20 UDEs). La Canunidad Valen- 
ciana, L a  R io ja ,  Navarra, Murcia, Cata luña  y Andalucla presen  -
tan ratios s u p e r i o r e s  a l a  media nac iona l  p e r o  i n f e r i o r e s  a - 
1 UDE por h e c t á r e a  de SAU. 
 as exp lo tac iones  con "o r i en tac ibn"  ganadera presen  
- 
t a n ,  e n  e l  conjunto  d e l  territorio n a c i o n a l ,  una product ivi--  
dad media d e  l a  SAU d e  0'79 UDEs. S i n  embargo, c u a t r o  Comung 
dades Autónomas t i e n e n  r a t i o s  s u p e r i o r e s  a las 2 UDEs: W o j a  
(2 '97 UDES), Canar ias  (2 ' 85  UDEs), l a  Canunidad Valenciana 
( 2  '55 UDEs) y Cata luña  (2'02 UDES). As tu r l a s ,  Galicia, Canta -
bria, e l  P a l s  Vasco, Murcia y Navarra ob t i enen  r a t i o s  compren 
- 
d i d o s  e n t r e  1 y 2 UDEs y Aragbn t i e n e  una product iv idad  media 
d e  0 '98  UDEs por  h e c t á r e a  d e  SAU. (Véase Grá f i co  6.28.) .  
En l a  "o r i en tac ibn"  mixta  (Grá f i co  6.29.) se cons i -  
gue, a n i v e l  nac iona l ,  una product iv idad  media d e  l a  SAU d e  - 
0'28 UD!Zs, s i e n d o  G a l i c i a  l a  Comunidad Autbnoma que p r e s e n t a  
mayor r a t i o  11'28 UDES). L e  s iguen  e l  P a f s  Vasco (1'08 UDES), 
Canar ias  (0 '97 UDEo) y Cataluña (0 '57  UDES). Cantabr ia ,  La - 
Rioja, l a  Comunidad Valenciana,  A s t u r i a s ,  Navarra y Ba lea res  
p re sen tan  r a t i o s  s u p e r i o r e s  a l  n a c i o n a l  y no sobrepasan l a s  - 
0'50 UDEs por  ha. d e  SAU. 
A n i v e l  nac iona l ,  d e c i r  que la mayor product iv idad  
po r  hect l l rea  se consjgue en Ganaderfa (0 '79 UDES) seguida  d e  
Agr i cu l tu ra  (0 '36 UDEs) y d e  l a s  exp lo tac iones  con "or ien ta- -  
c ibn" Mixta (0 '28 UDES).  Por Comunidades Autbnana., A s t u r i a s ,  
Can tab r i a ,  Canar ias  y Extremadura alcanzan l o s  mayores mdrge- 
I nes brutos to ta les  por hectárea de SAU en las explotaciones 
con "orientaci6na Agricultura. En l a s  demás Comunidades son 
l a s  uplotacione:* ganaderas l a s  que mayor productividad me-- 
d ia  de l a  SAU presentan. (Vease Grdfico 6 . 3 0 . ) .  
Productividd media de l a  SAU por Cmuniddee Aut6- 
n o i u  .a e 1  Total de Orientaciones (oriscn: 0'43  UWs) 
4 5  
Productividd media de l a  SAU por Cmnunidnies Aut6- 
naua  en l a  'bacro-oriencacibn ' &ricultura (origen: 
&e 0'36 UWs) 
4 
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CUADRO 6.18: Product iv idad media de la SAU, por Comunldsdes 
- 
Autdnanas y "aiecro-orientrcioneo" (UDEsL 
I COMJNI DADES AGRICULTURA- AUTONOHE¡ TOTAL AGRICULTURA GANADERf A  
TOThL NACIONAL 0 ' 4 3  0 ' 3 6  0 ' 7 9  0 ' 2 8  
ANDWCIA 0 ' 3 8  0 ' 3 8  0 ' 4 7  0 ' 1 9  
-- 
ARACON 0 ' 3 8  0 '38  0 ' 4 7  0 ' 1 9  
- -  
ASTURIAS 1 '16  2 ' 1 0  1 ' 8 7  0 ' 4 6  
BALEARES 0 ' 4 1  0 ' 4 1  0 ' 4 4  O s  35 
CANARIAS 3  '69 4  '40 2  '85 0 ' 9 9  
-- 
CANTABRIA 1 '26  2 '16 1 ' 6 1  0 ' 5 0  
CASTILU-LA 
MANCHA O '19 0 ' 1 3  ----TF-i 0'54 
CASTI LLA-LEW 0 '30  0 ' 2 4  0 '55  0 ' 2 3  
- --- 
CATALURA 0 ' 9 2  0 '66  2 ' 0 2  0 ' 5 7  
--- 
EXTRHPlADURA 0 ' 1 8  0 ' 2 7  0 ' 1 1  0 ' 1 1  
- 1 GALICIA 1 ' 5 6  1 ' 5 4  1 ' 6 7  1 ' 2 8  
MADRID 0 ' 2 7  0 ' 1 6  0 ' 7 7  0 ' 1 0  
-- 
MURCIA 0 '54 0 ' 4 9  1 ' 3 0  0 ' 2 6  
- 
NAVARRA 0 ' 5 6  0 ' 4 7  1 ' 2 0  0 ' 3 7  
-- - 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 1 ' 0 0  0 ' 9 5  2 ' 5 5  0 '46  
-------- 
PAIS VASCO 1 ' 3 1  1 ' 2 0  1 '52  1 ' 0 8  
Fuente; Censo Agrar io  de EspaRa 1982 y e laborac ien  prop ia .  
6.6.6.2. Andlisis  e s t ad f s t i co  
6.6.6.2.1. A n a l i s i s  de conglomerados 
La proximidad e n t r e  l a s  e s t ruc tu ra s  de productivi- 
dad media de l a  super f ic ie  agrfcola  u t i l i z ada ,  por "macro- - 
orientaciones",  se r e f l e j a  e n  e l  dendrograma 6.6. Como siem 
pre. para de tec ta r  los  conglomerados de Comunidades Autbno-- 
mas que s e  forman en base a l a  s imi l i tud  de l a s  e s t ruc tu ra s  
anteriormente mencionadas debemos c o r t a r  el  dendrograma por 
algün n ive l  de l a  esca la .  Hemos s re fdo  conveniente e fec tuar  
dicho cor te  por e l  n ive l  5 ya que a un nivel  i n f e r i o r  obten- 
drfamos un número excesivo de grupos muy pequefios, y a un n' 
ve1 superior e1 grado de agrupaci6n s e r f a  excesivo. 
A l  n ive l  5 de l a  esca la  s e  aprecia l a  ex i s tenc ia  - 
de cinco par t ic iones ,  de l a s  cuales cuatro  son múlt iples y - 
una s ingular .  
La primera par t ic ien  (y tambi#n l a  mas numerosa) - 
engloba a Murcia, Navarra, Castilla-Leen, Andalucía, Balea-- 
r e s ,  Madrid, Araq6n y Extrenadura. Los coef ic ien tes  de ag re  
gacidn revelan una gran proximidad de e s t ruc tu ra s  I*BT/SAU -- 
por "macro-orientaciones" en l a s  Autonomías c i tadas ,  y, espe -
CialIiIente, en 1.3s s e i s  primeras. 
La Rioja, l a  Comunidad Valenciana y Cataluña con-- 
forman l a  segunda par t ic ion  múlt iple.  estando const i tufdas  - 
l a  t e r ce ra  y l a  cuar ta  por Galicia y e l  PaL8 Vasco, y Astu-- 
r i a s  y Cantabria respectivamente. La s imi l i tud  de es t ructu-  
r a s  MüT/SAU por "macro-orientaciones" e n  e s t o s  t r e s  conplome 
rados tambi6n es elevada como l o  demuestra su  unibn por debo 
jo del n ive l  5 de l a  esca la  (que corresponde a coef ic ien tes  
de  agrega:ibn in fe r io re s  a l  1). 
Canarias. caao viene siendo habi tual ,  presenta una 
e s t ruc tu ra  a le lada  de l a  d e l  r e s t o  de Cmunidades (15) .  
Por dltimo, s eña l a r  que parecen e x i s t i r  agrupacio- 
nes de  t i p o  geográfico como son l a s  de Asturias y Cantabria, 
Gal ic ia  y e l  Pafs Vasco, y La Rioja, l a  Comunidad Valenciana 
y Cataluña, y que l a s  e s t ruc tu ra s  de productividad media de  
l a  SAU de l a s  Comunidades Autbnomas españolas son muy s imi l a  
- 
res coma l o  demuestra e l  hecho de que quince de l a s  dieci- - 
s e i s  d i s t anc i a s  euclídeas son i n f e r i o r e s  a 1. 
(151 Como hemos v i s t o  Canarias presenta tambien c i e r t a  a t i -  
picidad de es t ruc turas  de nBT medio y UTA por u p l o t a -  
ción respecto  a l a s  demás Casunidades del t e r r i t o r i o  - 
nacional.  No obstante, su  e s t ruc tu ra  I(BT/SAU e s t l  m&* 
a le jada  de l a  de l a s  demls Autonanfas que l a s  dos men- 
cionadas anteriormente. 
Escala de agregación usando Single  Linkage 
Etapa Grupos Combinados Coeficientes Grupo 1 Grupo 2 de agrupación 
Dendrogrrvsa 6 . 6 .  usando Single Linkage 
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Reescala de l a s  distancias entre l o s  grupos combinados 
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6.6.6.2.2. Andlisis  de l a  varianza 
En e s t e  epSgrafe vamos a e s tud ia r  l a  inf luencia  -- 
que l a  or ientacidn tecnico-econbmica de l a s  explotaciones -- 
puede tener  sobre l a  productividad media de l a  super f ic ie  -- 
agrfcola  u t i l i z a d a  (mdrgen bru to  t o t a l  por ha. de SAU). de - 
l a s  mismas. 
E l  modelo empleado presenta. como viene siendo ha- 
b i t u a l ,  dos factores .  E l  primero de e l l o s  l o  const i tuye l a  
or ientaci6n técnico-económica de l a s  explotaciones ag ra r i a s  
y presenta tres n ive les  que hacen referencia  a l a s  siguien-- 
tes 'macro-orientaciones"r Agricultura, Ganaderfa y Xixta. - 
E l  segundo f a c t o r  tierre ca rác te r  geografico y presenta tan-- 
tos  niveles  como Comunidades Autdnmas componen e l  t e r r i t o - -  
r i o  nacional. AdernAs, e l  modelo no presenta in teracciones ,  
ya que, a l  t ene r  una observación por celda,  l a  suma de cua-- 
drados de l a s  in teracciones  s e  confunde con e l  e r r o r  experi-  
mental y no podemos computarlas. 
Por l o  que se r e f i e r e  a l  cumplimiento de l a s  cond' 
ciones parametricas d e l  a n á l i s i s  de l a  varianza, tenemos que 
adve r t i r  que l a  d i s t r ibuc idn  de frecuencias de l a  var iab le  - 
'productividad media de l a  SAU" por Comunidades Autdnaaas y 
niveles  de OTE presenta una c l a r a  tendencia exponencial nega 
- 
t i va ,  y, por tanto,  e s t á  completamente a le jada de l a  n o n a l i  
- 
dad. Por e l l o ,  hemos transformado l o s  datos  d e l  Cuadro 6.18. 
de una manera logarftmica y mediante e l  test XZ de bondad -- 
d e l  a j u s t e  hemos ver i f icado l a  normalidad de l o s  datos t r ang  
formados. 
En concre to ,  a l  r e a l i z a r  l a  t ransformación  i o g a r í t  -
mica d e  los d a t o s  o r i g i n a l e s ,  e l  v a l o r  r.alcu1ado d e  ~2 con 4 
grados  de l i b e r t a d  y a l  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i d n  d e l  5% es d e  
l 
5'816 mien t r a s  que e l  v a l o r  t a b u l a r  d e  XZ (4  ; 0 '5)  es 9'488. 
Dado que e l  v a l o r  t a b u l a r  es superior a l  v a l o r  c a l c u l a d o  -- 
l (9 '488 5'816) se acep ta  l a  normalidad d e  los d a t o s  a l  n i v e l  
d e l  5 t .  
Una vez conseguida l a  normalidad mediante una -- 
1 t r a n s f o r n a c i 6 n  loga r f tmica  d e  l o s  d a t o s  o r i g i n a l e s ,  procede- 
mos a l a  r e a l i z a c i d n  d e l  a n á l i s i s  d e  l a  v a r i a n z a  y p resen ta -  
mos s u s  r e s u l t a d o s  e n  la Tabla  6.9. 
TABLA 6.9: A n á l i s i s  d e  l a  v a w z a  d e  log. (MBT por  ha. d e  SAU) 
- e- 
-- 
P.V. G.L. S.C. C.M. Dis t r ibuc ión  
. 
T o t a l  50 46'362035 
Fac to r  C.A. 16 29'784064 1*8615040 9'018 
F a c t o r  OTE 2 9'972752 4'9863760 24'137 F (2;32;0105) 
3'295 
E r r o r  3 2 6'6052193 0'2064131 
--- - 
En l a  Tabla  6.9. podemos comprobar que el  v a l o r  t a  
- 
b u l a r  co r re spond ia t e  a l  f a c t o r  "o r i en tac ibn  b h - h S ~ e c a "  
m iren- que el cbtenido el aflisis (3'2956 4 24'157). l o  que 
i n d i c a  que los n i v e l e s  d e  OTE ("nacro-orientaciones.)  ac tdan  
de manera d i s t i n t a  sob re  l a  product iv idad  media d e  l a  super-  
f i c i e  a g r f c o l a  u t i l i z a d a .  E s  d e c i r ,  a l  n i v e l  d e  s i g n i f i c a - -  
c i e n  del 58, podemos c o n c l u i r  que a l  menos dos 'macro-orien- 
tac ionea"  o n i v e l e s  d e  UTE t i e n e n  e f e c t o s  d i f e r e n t e s  s o b r e  - 
e l  margen b r u t o  t o t a l  por  ha.  d e  SAU. 
E l  paso s i g u i e n t e  c o n s i s t i r &  en  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  
test d e  Tukey p a r a  s a b e r  c u a l e s  son l a s  "macro-orientacionesm 
s ign i f i ca t ivan ien te  d i f e r e n t e s  y cud le s  d e  e l l a s  provocan ma- 
yor*% efectos e n  la v a r i a b l e  o b j e t o  d e  e s t u d i o .  
Los r e s u l t a d o s  d e l  test d e  Tukey se presentan  e n  - 
l a  Tabla  6.10. 
TABLA 6.10: Comparacion de medias: T e s t  d e  Tukey d e  loq. -- 
-
(HüT por  ha. de S A U )  
-
( Nivel  Danominación 
n i v e l  
Grupos 
hmogBneos 1 
3 n i x t a  - 1'0152013 
1 A g r i c u l t u r a  - 0'5162566 
2 Ganaderf a 0'0573291 
- --- - 
Como i n d i c a  la Tabla  6.10. e l  test d e  Tukey conclu 
- 
ye, a l  958, que l a s  tres "macro-orientaciones'  son s i g n i f i c o  
t ivamente d i f e r e n t e s .  O t r a  información que  se o b t i e n e  d e  l a  
Tabla en  cues t ibn ,  se r e f i e r e  a l  hecho de que e l  n i v e l  d e  -- 
OTE que mas e s t i m u l a  l a  product iv idad  media d= l a  SAU es l a  
Ganadería, seguido,  po r  este orden,  d e  l a  ~ g r i ~ ~ l t u r d  y d e  - 
l a  "macro-orientación" Mixta (16)  . 
(16) Obsérvese que l a  media d e l  n i v e l  2 e s  s u p e r i o r  a la -- 
d e l  1, que a s u  vez es s u p e r i o r  a l a  d e l  3. 
6.7. CONCLUSIONES 
Las principales conclusiones que se pueden extraer 
de este capítulo serSn expuestas en las lfneas posteriores y 
reafinnadas por los Cuadros-Resumen que presentamos mbs ade- 
lante. 
Como es sabido, en este capitulo realizamos un es- 
tudio descriptivo de nuestra agricultura teniendo en cuenta 
8610 tres tipos de "orientaciones técnico-econ6icicas" (Agri-- 
cultura. Ganaderfa y Mixta), que se analizarán bajo un pris- 
ma autonbmico. 
La descripci6n aludida se efectda a traves del es- 
tudio de las cuatro variables y seis fndices agrarios bbsi-- 
cos definidos cuyas caracterfsticas nbs notorias pasamos a - 
enwerar . 
Por lo que se refiere al ndnero de explotaciones - 
debemos concluir que casi el 68% de las explotaciomes se en- 
cuentran en cinco Comunidades Autbnomas: Andalucfa (18'08%). 
Galicia (15'428), la Comunidad Valenciana (12'67%), Castilla- 
Le6n (12'298) y Castilla-La Mancha (9'43%1. 
Tarabien es importante poner de manifiesto que, de 
las 2.296.239 fincas consideradas por el Censo, el 65'13% -- 
tienen como "orientaci6nm Agricultura. el 20'508 Ganaderfa y 
el 14'37% Agricultura-Ganaderfa. 
Las cinco Comunidades anteriormente mencionadas -- 
también son las que mayor ndmero de explotaciones tienen con 
"orientaci6n" Agricultura y congregan al 68'79% del total de 
las mismas. A su vez ubican el 64'50% de las explotaciones 
con 'orientacibn" Elixta. Por otra parte, las Autonomfas de 
la cornisa cantdbrica junto con Castilla-Ledn disponen del - 
64'728 de las explotaciones "orientadas" a Ganaderfa. 
Si nos centramos en la superficie agrícola utiliza -
da, se observa que Castilla-Ledn, Andalucfa, Castilla-La Clan - 
cha, Extremadura y Aragdn retienen mbs de las tres cuartas - 
partes de la SAU nacional (22.473.229 Has.). 
Del total de SAU el 6Sq15% pertenece a explotacio- 
nes "orientadas" a Agricultura, el 19'336 a aquellas diriqi- 
das a Ganaderfa y el 15'526 a las de "orientacibn" Mixta. 
El 606 de la superficie agrfcola utilizada "orien- 
tada" a Agricultura se localiza en tan solo tres Comunidades 
Autdnoaias: Andalucfa (2S987%), Castilla-La Mancha (19'97%) y 
Castilla-Le6n (19'42%). 
Mas de la mitad de la SAU ganadera se encuentra en 
Castilla-Leen (22.5681, Extremadura (21'34%) y Castilla-La - 
Mancha (12'27B) . 
Por dltimo, cuatro Comunidades Autdnomas retienen 
algo mBs del 70% de la SAG con "orientaci6nN ttixta. Estas -- 
son: Castilla-León (28'458), Extremadura (16'538). Castilla- 
La Mancha (14'81%) y Andalucfa (10'32%). 
Por lo que se refiere a las unidades de trabajo -- 
año, decir que iabs de la mitad de las mismas 151a21%) se en- 
cuentran en Galicia (21'90%). Andalucfa (16'21%) y Castilla- 
Le6n (12'1081. 
A su vez, del total de L'CAs 1.481.113 el 51'62% 
pertenecen a explotaciones "orientadas" a Agricultura, el -- 
37'138 a aquellas dirigidas a Ganaderfa y el 11'218 a las -- 
que tienen "orientacibn* Mixta. 
Del total de UTAs de las explotaciones "orientadas" 
a Agricultura prbcticaniente la mitad pertenecen a explotacio -
nes de Andalucfa (26'5481, la Comunidad Valenciana (10'50%) 
y Castilla-Lebn (10'05e). 
Galicia ubica casi el 40% de las UTAs de las explo 
raciones "orientadas" a Ganaderfa y Castilla-León el 12'69t. 
Estas dos Comunidades tambi6n recogen más de la mitad de las 
GTAs de las explotaciones con "orientación" Mixta (Galicia - 
el 35'20% y Castilla-León el 19'498). 
Ln lo referente al márgen bruto total, comentar -- 
que el 428 del total se genera en Andalucfa (16'61%), Casti- 
lla-Lebn (15'18%) y Galicia (10'57%). 
En cuanto a su distribución por "macro-orientacio- 
nes" debemos decir que el 54'35% se genera en explotaciones 
"orientadas" a Agricultura, el 35'48\ en las dirigidas a Ga- 
naderfa y el 10'168 en aquellas que presentan una "orienta-- 
cien" Mixta. 
Cel márgen bruto total proporcionado por la explo- 
taciones con "orientacibn* Agricultura poco mas de la mitad 
es aportado por tres Comunidades Autbnomas: Andalucfa (25'70%). 
Castilla-León (13'268) y la Comunidad Valenciana (12'57%). 
Prácticamente la mitad del MBT ganadero se genera 
Galicia (19'83%). Castilla-Leán (15'86%) y Catalusa (l1166a). 
A su vez, las dos bnicas Autonomías que participan con mas - 
del 101 en el MBT de las explotaciones cor. "orientacián" t!ix 
- 
1 ta son Castilla-Leán (23'06%) y Galicia (19'32%). 
Como habíamos comentado al principio de estas con- 
1 
clusiones, se presenta a continuaci6n un Cuadro-Resumen de - 
1 lo anteriormente expuesto. 
lDW-IESUIPH 6.1: Distribución porcentual del n k r o  da exploticionea. SAU. UTAa Y 18T por Coaunidades Autdnau y 'kcro-orienticiaie." 
CAUmRISTICAS WII) DL EXPUBACIOWES S AIJ UTA WT 
idalucia 18'08 24'07 5'86 8'26 18'91 23'87 9'10 10'32 16'21 26'54 4'63 6'98 6 25'70 5'47 
.U& 4'90 5'58 3'14 4'30 5 9'58 5'57 7'98 4'19 5'02 3'05 4'14 6'58 6'25 6'94 
t u r i u  3'21 0'34 9'72 6'94 1'56 0'02 3'93 5'06 4'82 0'23 10'99 5'52 4'22 0'13 9'31 8'2 
atilla-La Mmchi 9'43 10'81 5'42 8'93 17'69 19'97 12'27 14'81 7'04 9'13 4'74 5'08 7'80 7'30 8'46 8'11 
i t i l la -L.& 11'29 8'77 14'99 17'43 21'43 19'42 22'56 28'45 12'10 10'05 12'69 19'49 15'18 13'26 15'86 23'06 
taluiia 5'02 5'72 4'35 2'84 4'42 4'b9 4'55 3'17 6'65 8'20 5'30 4'02 9'51 8'68 11'66 6'43 
t r r d u r i  4'91 5'19 4'23 4'62 11'64 7 3 9  21'34 16'53 4'93 6'00 3'26 5'54 4'88 5'84 3'01 6'25 
l i c i a  15'42 7'32 34'85 24'47 2'91 0 '61 9'36 4'25 22'90 8'49 3 9 ' N  35'20 10'57 2*89 19'83 19'321 
rcia 3'60 4'27 1'66 3'00 2'55 3 ' 4  1'16 1'79 2'76 4'10 1'22 1'71 3'23 4'35 1'92 1'80 
farra 1'77 2'04 1'34 1'19 1'80 2'17 2 0'95 1'50 1'73 1'32 0'83 2'36 2'83 1'92 1'26 
j L. 1'22 1'55 0'55 0'66 0'73 0'96 0'26 0'33 1'00 1'33 0'47 0'38 1'27 1'60 0'97 0'57 
Yalencimi 12'67 17'82 1'39 5'41 3'29 4'56 0'74 1'14 6'00 10'50 1'06 1'62 7'66 12'17 2'41 1'89 
:a Vuco 1'51 0'83 3'08 2'37 0'82 0'56 1'74 0'79 2'12 1'09 3'35 2'79 2'50 ' M  3'33 3'05 
1 Total; A - bricul tura;  C - Ganadtrfa; U - Uiñta. 
WTII: Cemo Agrario de bpaña 1982 y cl .boríci& propia. 
Una vez anotadas las conclusiones bdsicas deriva-- 
das del estudio de las variables: rdmero de explotaciones, - 
iuperficie agrfcola utilizada. unidades de trabajo año y ndr -
gen bruto total. pasamos a exponer aquellas extrafdas del -- 
andlisis de los seis fndices agrarios bdsicos definidos en - 
esta investigacibn. 
Por lo que se refiere a la superficie agrfcola uti 
lizada por explotaci6n. debemos concluir que son Extremadura, 
Castilla-Lebn, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucfa, Madrid 
y Navarra las Comunidades Autdnomas que superan las 9'79 has. 
de SAU media del conjunto nacional (especialmente las tres - 
primeras que tienen entre 10 y 23 has. por explotación). Es 
importante seiialar que estas Autonomfas tamhien son las que 
SAU por explotacibn retienen en cualquiera de las tres - 
"macro-orientaciones" que en este capftulo se han tomado en 
consideracibn. 
Tambign resulta relevante el hecho de que no se -- 
aprecia ningdn condicionante geogrdfico en la agrupaci6n de 
las Comunidades Autbnomas segdn la proximidad de sus estruc- 
turas de superficie agrScola utilizada media por "macro- -- 
orientaciones". No obstante el andlisis de conglmerados de 
esta caracterfstica proporciona una partici6n singular (Ex-- 
tremadura) y otra mdltiple (las dembs Autonomfasi. destacan- 
do que, dentro de lsta bltima, existe una gran similitud (de 
las estructuras antes mencionadas) entre La Rioja, Pafs Vas- 
co y Murcia, por una parte, y Asturias, Canarias, Cantabria 
Y Galicia, por otra. 
Por otra parte, tambih hemos llecado a la conclu- 
sión de que no existen diferencias significativas entre las 
tres 'macro-orientacionesm definidas. es decir, el hecho de 
que una explotación tenga como "orientacibn" Agricultura, Ga 
naderfa 6 kgricultura-Ganaderfa, no incide de manera siqnifi 
cativamente distinta sobre su SAU media. 
En cuanto al fndice 'márgen bruto total por explo- 
tación" cabe señalar que el ratio nacional se eleva a 4 ' 2 0  - 
UDES y que el mayor rendimiento medio se obtiene, a nivel a2 
tonbmico, en Cataluña (7'95 UDES) las Comunidades <?e la cor- 
nisa cantabrica (entre 5 y 7 UDEs) y sobre todo en las "orien -
taciones' ganadera y mixta. 
Sin embargo, no existe ningún criterio geogrdfico, 
fdcilmente apreciable, en la agrupacibn de las ~utonomfas de 
acuerdo con sus estructuras de márgen bruto total medio por - 
"macro-orientacionea". No obstante, el anlllisis de conglome- 
rados genera tres grupos singulares (Aragón, Canarias y Cata- 
luña), considerablemente atfpicos en cuanto a su estructura - 
de MñT medio por 'macro-orientacionesn y un gran grupo múlti- 
ple, formado por las demlls Autonomías, en el cual destaca la 
similitud de estructuras existente entre Madrid y la Comuni-- 
dad Valenciana y entra Baleares y Cantabria. 
Da todas formas, en general, las ComuniCades Autdno -
mas españolas scn mas similares en sus estructuras de t@T m- 
dio que en las de SAU por explotacibn. 
Por Gltimo, el análisis de la varianza de la varia- 
ble logarftmo (MBT por explotacibn) revela que la 'macro-orieg 
tación ganadera es significativamente diferente de la agrfco- 
la y de la mixta en el sentido de que la primera favorece más 
el márgen bruto total por explotaci6n que las otras dos. 
Si nos centramos en el núniero de unidades de traba 
- 
jo aib por explotacián debemos destacar que, para el conjun- 
to nacional, su cdmputo es de 0'65 UTAs. Sin embargo, wel- 
ven a ser las Comunidades Autónomas de La cornisa cantabriea 
y Cataluña las que más unidades de trabajo ano por explota-- 
ci6n presentan (entre 0 ' 8  y 1'1 UTAs). Y ello tambion ocu-- 
rre en las tres "macro-orientaciones" que presentamos en es- 
te capftulo. 
Tanbien es importante remarcar que existe una aprE 
ciable similitud de estructuras de CPPAs por explotación en - 
todo el territorio nacional aunque destaca la existente en-- 
tre Caatilla-La Mancha y La Rioja y entre Madrid y Murcia. - 
Aún asf, da1 análisis de conglomerados realizado se obtienen 
tres grupos de Autonomfas similares en cuanto a las estructu 
ras anteriormente mencionadas: el primero de ellos engloba a 
Castilla-La Mancha, La Rioja, Castilla-León, Extremadura, An 
- 
dalucfa, Madrid, Murcia, Asturias, Cantabria, Navarra, Ara-- 
g6n y la Comunidad Valenciana; el segundo agrupa a Galicia, 
el Pafs Vasco, Cataluña y Baleares y el tercero a Canarias, 
que se constituye como la Autonomla más atfpica en cuanto a 
SU estructura de unidades de trabajo año por explotacián. 
Por otra parte, el análisis de la varianza del lo- 
garftmo del número de  AS por explotaci6n concluye que la - 
Ganaderta vuelve a ser significativamente diferente de la -- 
Agricultura y de la "macro-orientacián" Mixta, ya que las ex 
- 
plotaciones que tienen "orientacibn" ganadera propician en - 
mayor medida el níimero de UTAs por finca que las que tienen 
como "macro-orientación" la Agricultura o la Agricultura-Ga- 
naderfa. 
En otro orden de cosas debemos señalar que la in-- 
tensidad de trabajo de la SAU, a nivel nacional y sin distin 
cibn de "macro-orientaciones", se eleva a 0'06 UTiis. Sin em 
bargo Canarias (0'53 üTAs por ha. de SAU) y nuevamente las - 
Comunidades Autbnomas del litoral cant6brico (entre 0'17 y - 
0'52 UTAs) superan ampliamente la cifra anteriormente reseña -
da, y ello, tanto sin distincián de "macro-orientaciones' co 
- 
mo en cada una de ellas. 
El anllisis de conglomerados de la intensidad de - 
trabajo de la SAU refleja la existencia de tres particiones 
en la clasificacibn de las Comunidades Autónomas seg6n la -- 
proximidad de sus estructuras de unidades de trabajo año por 
ha. de superficie agrfcola utilizada. El primer gran conglo 
merado lo forman Castilla-León. fladrid, Andalucfa. Baleares, 
Extremadura, Cataluña, Murcia, Navarra, la Comunidad Valen-- 
ciana, La Rioja y el Pafs Vasco, y en este grupo es notoria 
la extrema sfmilitud que presentan las tres primeras Autono- 
mfas. El segundo conglomerado engloba a Asturias, Cantabria 
y Castilla-La Mancha y el tercero lo constituyen Canarias y 
Galicia siendo la primhra la m6s atfpica del territorio na-- 
cional en cuanto a su estructura de UTA/SAU por "macro-orie~ 
tacionesh. 
Como se puede comprobar no se detecta ningún detet 
minante geogrdfico en la Agrupacidn de las Comunidades Autd- 
nomas en conglomerados. No obstante debemos subrayar que, - 
en general, las Autonomfas españolas presentan una homogenei 
dad muy elevada en sus estructuras de UTAs por ha. de SAU -- 
(casi tan elevada como la existente de acuerdo con la estruc 
tura de FTAs por explotacidn). 
Por otra parte el andlisis de la varianza del loga -
ritmo de la variable en cuestidn dictamina que la "macro- -- 
orientacidn" mixta es significativamente distinta de la agrg 
cola y la ganadera en el sentido de que las explotaciones -- 
con dicha "orientacidn" gozan de una intensidad de trabajo - 
de la SAU mayor que la de las explotaciones cuya "macro-orieg 
tacidn" es la agrfcola o ganadera. 
En cuanto a la productividad media del trabajo, ca 
be señalar que, a nivel nacional y sin distincidn de orienta 
- 
cienes se alcanzm 6'51 UDES. Sin embargo, Aragón, Navarra y 
Cataluña, son las Comunidades que presentan una mayor produc 
- 
tividad media de la nano de obra (entre 9 y 11 UDEs). Dis-- 
tinauiendo nor "macro-orientaciones". Navarra 'i. el Pafs Vas- 
co suriaran las 11 üDEs en Aaricultura " la Comunidad Valen-- 
ciana. La Rioia. Castilla-La Mancha ', Araaón en Eanaderfa. - 
Araoón es la Autonomfa con mavor productividad media del tra 
halo en la "macro-orientaci6nU mixta (10'07 UDEs). 
El andlisis de conalomerados ae la variable en -- 
cuestibn revela la existencia de cinco oarticiones a la hora 
de clasificar las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus - 
vectores de estructuras de vroductividad media del trabaio. 
La primera de ellas enoloba a Cataluña, La Eiola. Araaón. la 
Comunidad Valenciana v Castilla-La Mancha. La seaunda aoru- 
va a Asturias. Cantabria. Andalucfa. Baleares, Extremadura, 
Eurcia, Castilla-Leen, el Pafs Vasco y Navarra y las Otras - 
tres particiones las forman Madrid, Canarias y Galicia las - 
cuales presentan vectores de MBT/UTA bien distintos de los - 
del resto de Comunidades. 
Coino se puede apreciar, no se vislumbra ningún cr; 
terio de tipo geogrdfico en la agrupación de Comunidades Au- 
tónomas por conglomerados, y hay que señalar que las Autono- 
mfas españolas presentan una menor homogeneidad de estructu- 
ras de productividad media de la mano de obra que de rendi-- 
miento medio y de KiTAs por explotacibn. 
Para finalizar con las concluaiones derivadas del 
estudio del margen bruto total por unidad de trabajo año. cg 
mentar que el andlisis de la varianza del logar~tmo de esta 
variable indica que no existen diferencias significativas en 
tre las tres "macro-orientaciones", es decir, el hecho de -- 
que una explotaci6n tenga una determinada "orientación" no - 
incide de manera significativa en su proCuctividad media del 
trabajo. 
El estudio de la productividad media de la S?.F re- 
vela que. a nivel nacional y sin distinci6n de "macro-orien- 
taciones", una ha. de superficie agrfcola utilizada genera - 
0'43 1;CEs. A nivel auton6mico Canarias es la Comunidad eon - 
mayor productividad nedia de la SAU (3'69 UDEsI sfguiéndole 
las Autonomfas de la cornisa cantábrica (entre 1 y 2 CDEs). 
En la *orientaci6nW agrfcola son tambign estas Comunidades - 
las que mbs LPEs generan por ha. de SAU (Canarias 4'40 y el 
resto entre 1 y 2 UDEs). En la "orientaci6nn ganadera desta 
- 
can La Rioja (3 '97 LI>Es), Canarias f 2 ' 85  ZiEs) , la Comunidad 
Valenciana (2'55 UDES) y Cataluña (2'02 UDEef. En la "orien -
taci6nm mixta Galicia y el Pafs Vasco son las dnicas que su- 
peran, aunque ligeramente, la unidad de trabajo año por ha. 
de SAti. 
El análisis de conglomerados de la variable E(BT,6Aü 
clasifica las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus es-- 
tructuras de productividad media de la SAL, en cinco grupos. 
El primero de ellos está formado por Elureia, Navarra, Casti- 
lla-Lean, Andalucfa, Baleares, Madrid, Aragdn y Extremadura. 
El segundo engloba a La Rioja, Cataluña y la Comunidad Valen 
- 
ciana, el tercero a Galicia y el Pafs Vasco y el cuarto a As 
- 
turias y Cantabria. Canarias, como ya es habitual, presenta 
una estructura muy alejada de la del resto de las Comunida-- 
des. 
f:ay que señalar que parecen existir ciertas agrupo 
ciones de tipo geogrbfico y que las estructuras de producti- 
vidad media de la SAL' de las Comunidades Autdno~as espafiolas 
son muy similares por cuanto las distancias euclideas práctg 
camente no superan la unidad. 
Por altimo, e1 análisis de la varianza del logarit 
mo del margen bruto total por ha. de SAU concluye que la "ma 
cro-orientación" que mbs estimula la productividad media de 
la SAU e8 la Ganaderra seguida de la Agricultura y de la 'ma - 
cro-orlentaci6na Ylixta. 
A continuacidn se presenta el Cuadro-Resumen 6.2. 
I para corroborar algunas de las conclusiones de signo estruc- 
tural expuestas en las pdginas preceüentes. 
CUADRO-RESL'IIES 6.2: Valor de los seis lndices agrarios basicos por Comunidades Autdnomas 
y sin distincidn de "macro-orientaciones" 
r 
SAU/NUM MBT/NUR UTA/NUM UTA/SAU MBT/UTA MBT/SAU COUUNIDADES ACMNOUAS (Has) ( UDEs ) (UTAa) IUTAS) (UDES) (UDES) 1 
- - 
TOTAL NACIONAL 9'79 4'20 0'65 O'OC 6'51 
Andalucf a 
Aragdn 
Asturias 
Euleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Kancha 
Caetilla-León 
Cataluña 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Rioja, La 
Comunidad Valenciana 
Pa f s Vasco 
FUENTE: censo Agrario de España 1982 y elaboraci6n propia. 
C A P I T U M  7 
EL SUBSECTOR AGRICOLA: ANALISIS SEGUN OTEs PRINCIPALES 
Y COEIUNIDADES AUTONOMAS 
7. EL SUBSECTOR AGRICOLA: ANALISIS SEüüN OTEs PRINCIPALES 
---- 
Y COl4UNIDADES A U W O E U C  
Una vez estudiado e l  Sector Agrario español a t r a -  
ves de un and l i s i s  segdn "macro-orientacionesn y Comunidaaes 
Autdnomas, pasaremos, en lo s  tres capf tulos  s iguientes ,  a ho 
cer hincapiC en cada uno de l o s  t r e s  subsectores en que he-- 
mos dividido e l  Sector Agrario. 
En concreto. en e s t e  cap i tu lo  estudiaremos e l  sub- 
s e c t o r  agrfcola  mediante un ant i l i s is  por orientaciones t6cnk 
co-econ&micas pr incipales  y a n ive l  auton6mico. 
E l  e s tud io  a r e a l i z a r  se basara e n  l a  profundiza-- 
cidn sobre las cuatro  var iables  y s e i s  fndices que venimos - 
considerando como básicos en e l  Sector Agrícola. Las var ia-  
b l e s  mencionadas son, como es ya sabido: e l  ndaiero de explo- 
taciones,  l a  super f ic ie  agr ícola  u t i l i z ada ,  e l  nbn\ero de uni -
dades de t raba jo  año y e l  margen brutct t o t a l .  Como índices  
agrfcolas  básicos  se presentan: l a  super f ic ie  agrZcola u t i l i  -
zada por explotacibn, e l  márgen bruto t o t a l  por explotacidn, 
el número de unidades de t raba jo  año por explotaci6n. l a  in- 
tensidad de t raba jo  de l a  SAU, l a  productividad media d e l  -- 
t r aba jo  y l a  productividad media de l a  SAU. 
En cada una de l a s  cuatro  var iab les  reseñadas se - 
consideraran las s ígu ien tes  cuesticr.es: 
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s t r ibuci6n de l a  var iab le  por Comunidades Autóno- 
s s i n  d i s t inc ión  de orientaciones pr incipales  -- 
s t r ibucidn de l a  var iab le  por orientaciones prin -
pales agr ícolas ,  a n ive l  nacional 
lisis d e l  t o t a l  de l a  var iable ,  en cada Autono- 
, por t ipos  de orientación pr inc ipa l  agrfcola.  
lisis geogrtifico d e l  t o t a l  de l a  var iable ,  e n  - 
a OTE pr inc ipa l  agrfcola. 
u vez, e l  es tud io  de cada índice anteriormente 
constars  de dos t ipos  de an8l i s i s :  e s t r u c t u r a l  
e l  and l i s i s  e s t ruc tu ra l  se t r a t a r á  de responder 
cm0 : 
o r  de l  fndice en cuestidn, a n ive l  nacional y - 
dis t inción ae orientaciones.  
o r  d e l  mencionado índice  por Comunidades Autono -
y orientaciones t0cnico-econ6mic-.s pr incipales  
fcolas  . 
t inci6n de l a  orientacibn pr inc ipa l  agrfcola -- 
mayor valor  de l  índice  alcanza e n  cada Autono- 
t inci6n de l a  Comunidad Autónoma que mayor va-- 
de l  índice alcanza en cada orfentacidn prrnci-  
agrf cola  
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nrdfmte el nnS1isis ertadfstieo trataremos de es- 
tab¡6B.rr gor w i  parte. una clasificacibn de las Ccmunida-- 
esprfmlu según la proxlmldad ¿e sus estructu- 
correspondiente) por orientaciones principa- 
i las rprSea&u. 
1 
, POt O t m  parte, intentaremos identificar los facto 
- 
res ~uby.o*at~*  a las interrelaciones existentes entre esas 
ori.sucloaris# rgrZcolas (en cada Lndice particular) y especi 
ficar -#¡(U 110s QTrs que mas favorecen o estimulan los 
ratl-S Sut,q?Jn., II)T/NUN.. UTMUU. TWSAU, IQIT/UTA Y -- 
rnT/rnu* 
Ccio rcr w n c i a i 6  e n  e1 c a p l t u l o  a n t r r i o r ,  d e l  c a s i  
m i 1 1 6 i  y d i o  d. e x p l o t a c i o n e s  'or ientadas '  a Agr i cu l tu ra ,  
(Vime Cuadro 7.1.1, p r le t ic -n to  l a  c u a r t a  p a r t e  (24'07%) 
01th concentra&# e n  l a  Comunidad Autbnaaa andaluza ,  que  -- 
j un to  4 la Valmclma (11'82%) c o n s t i t u y e n  l a s  dos d n i c a s  Au 
- 
t bnanfas  con ala 4.1 15% d e  1.8 e x p l o t a c i o n s s  con a s t a  ' o c e  
t a c i h * .  A l  ledo d e  e l l u ,  se l o c a l i z a n  o t r a s  seis Ccaunida 
- 
des con p o r c e n t a j e 8  c a p r e n d i d o s  e n t r e  a l  S% y e1 1st del t o  
-
t a l  d e  e x p l o t a c l a r e a  cuya 'o r ien tac l6n"  es, t m b i l n .  Aqricul  
- 
tu ra :  C a s t i l l a - t r  -ch. ( L O ' B l I I ,  Cas t i l l a - t . 6n  (8 '78 t I  C.- 
liela (7 '32 \ ) ,  C . t a luha  (5 '71 t I .  ~ i . a g 6 n  (5'588) y Extramadu- 
(5 ' 19%) .  E l  resto no a l c u i t a  e l  po rcen ta j e  d e l  S I  y, an 
concre to .  01 p.$. vasco,  h t u r l a a  y Cantabr ia  no a l c a n t e n  e1 
1% ( p r i m r a  colruna U 0 1  Cuadro 7.21. 
P e r o  i r p o r t a n t e  que l a  l o c a l i t a ~ i b n  g e o p r l f i c a  
de e s t a s  e x p l o t . c i ~ s  os s u  d i s t r i b u c i 6 n  e n t r e  lar d i f e r e n -  
te* or ien tac ia i* .  principa1.a e n  que  te des-pone lo  que ho 
mi dado e n  lluirr k p r i c u l t u r a .  
Asf,  e n  l a  pr imera f i l a  d e l  Cuadrc 7.3. se O ~ S L N .  
que e1 39'478 de e8t.s e x p l o t a c i o n e s  t i e n e  c a o  o r i e n t a c i b n  
P r i n c i p a l  * F r u t @ l ~  Y otros a l t i v o s  permanentesw y que e1 - 
14*?1I  e s t l n  orientedas a 'Otros p o l i c u i t i v o s ' .  t. c a s i  to- 
talidad d.1 resto d. exp lo tac iones  se o r i e n t a n  a "Cerea lesw 
hue r t a  y flores* ( 9 @ 9 g t )  y p v l t i c u l t u r a '  ( 9 ' 3 0 t ) .  *l l e 9 4 t  
rostbnto trenen c r io  orientacibn principal 'Horticultura y - 
C u l t i v o 8  pr rui@nter ' .  Por tanto, pr&cticancnte, l a  mitad - 
do 1.0 uplotacioncra 'orientadas' a Agricultura tienen con10 
orientaclb, t4cnico-oconánir~ qenerai 'Cultivos Pezmanentes', 
l a  cuarta parte "Aprieultura General' y e l  resto "Policulti-  
vos* y 'Horticultura' ( 1 1 .  
I kial irurdo por Coaunidaaos ~ u t ó n m a s  (Cuadro 7.3.) 
se o b s e ~ a  que cuatro de e l l a s  tienen mas de l a  mitad de sus 
l explotaclonos 'aqrfcolas' orientadas a 'Frutales y otros a11 
t lvor pmmen te s* :  L. Comunidad Valenciana ( 7 3 ' 4 7 % ) ,  Murcia 
i (68'818), Baloamr (62*9St) y kraalucfa f 5 1 9 4 2 % 1 .  S i n  embar - 
po. on lu dos p r i u t a r  'Viticultura' y 'Horticultura, huer- 
t a  Y floros' ocupan 01 segundo lugar en cuanto a ndmero de - 
l explotacimos can 'oriencacibn'Aqricultura, mientras que e n  
l 
Balearos una cuarta  p r t e  de es ta r  oxplotacionos e s t h  orie' 
l 
cada# a 'Otros P o l i c ~ l c i v o a ~  y ~Hcrt icul tura.  huerta y flo-- 
1 res'. En kidalucla, e1 rosco de explotaciones e s t h  pract i-  
1 
1 CBionte mqul&strikifdam entra las  demhs orientaciones prin- 
1 cipales ex-pto en * ~ o r t i c u l t u r a  y Cu l t ívor  ~eriiuientes '  que 
En l a r  tras Caiunidades Autbnomas de l a  cornisa -- 
cant lbr iw,  1. u y o r  parte de  las  explotaciones Con g m ~ ~ r ~ -  
Orientacibn' k g r i a l t u r a  tienen cano OTE principal " ~ o r t l c u l  - 
(1) kcordemos qui, *cultivos permanentes" os una ViZ gene-- 
r.1 que se  divi& e n  dos CiTEs principales1 'Viticultura. 
Y *1'rutalos y otros cultivos psrmanentos". A su voz. - 
'Wricultura pen*ral' t iene ccmo dEs principales *U-- 
reales' y "Otras c u l t ~ v o s  .prfcolas' y 'Policultlvos' - 
Se deaccapor<. en *Horticultura y Cultivos pemurentesa 
Y 'Otros po&tcultivos. 
t u r a ,  H u e r t a  j fioru*" 1 2 ) .  En c c n c r e t c ,  e n  C a n t a b r i a  el -- 
1 2 ' 3 3 %  d e  l a s  m i s m a s  ? i * . n c a  e s t a  c r i e n t a c i e n ,  e n  n s t r r i a s  e i  
4 6 ' 9 8 \  y e n  e l  Pafs ' . " i : i c : ~  - 1  4 4 ' 1 3 9 .  k d e z . 5 ~  e n  e s t a s  t res  - 
C a n u n I d a d e s ,  l a  prác* :r.i :c:.il:,:.td u e l  r e s t c  d e  r s t a s  e x p l r -  
r a c i o n e s  e s t d n  o r i e n t a d a s .  p c r  cstc  o r d e n ,  a  " O t r o s  P c l i c u l -  
t i v c s '  j: -0Crl-Y c u l t i . . . ~ s  . i ~ ; r f c c i  a s "  a u n q u e  e n  e l  P a l s  V a s c o  
t iu l t r i6n  e.u r i p c r t a n t c  c i  r,,Ir<.rr Er c x y l c t a c l c n c s  r : r i e n t a a a s  
a " V i t i c u i t ~ r a '  te1 1 2 ' 9 4 9  oc ; ~ s  q u e  t i e n e n  conc "macrc -  - 
c r i e n t a c l d n '  A q r l c u l t ~ r a ! .  
C a s t ; t l a - h 6 n ,  H a v a r r a  y Araqón  t i e n e n  t m b i e n  r n  
a l t o  p o r c e n t a j e  de sus e x p l c t a c i c n e s  " a q r f c o l a s "  c r i e n t a c a s  
a ' A q r l c u i t u r a  ~ e n e r a l "  i "Cerea!cs"  j. "etrcs c u l t i v o s  a q r f c o  -
l 
1as"l .  As$ ,  cr, C a s t i : i a - h e n  c a s 1  r l  6 5 %  d c  E s t a s  t i e r . e n  d i  
- 
c h a  r r ; e n t a r ; P ~ ,  e n  N a i a r r a  S O ' R h l  j. 9 -  Araghn  e l  4 1 ' 7 1 % .  En 
l a  p r i r e r a  y i a  t l l t i n ~  ccrur ,~i :ac:  r x i s t c  :in f u e r t e  p r e u r r i r . 1 0  
de 'Crrcalrn' - ; en t ra : ;  ,;UP ~ n  S a v d r r ~  d i c i o  p r e d m i n i c  es  --  
e .  T.mbl&n c s  c a r ~ t c t e r l s t i c a  común a  e s t a s  t r e s  L O  -
. 
. - U n l e a d e s  Q ;  e l c v a & o  n ú z e r o  d e  e x p l r t a c i c n e s  c c n  O r l e n t a c l C n  
" O t r c s  p c l i o i t ~ v o e "  : e r , t r c  e l  1 7 %  j. e l  1 9 % ) .  s i  b i e n  !-<ay -- 
TJe d e c l r  q u e  cn A r a g e n  c a s ~  ? a  c u a r t a  p a r t e  d e  l a s  e x p l o t a -  
c l c n e s  a c r f c c  i a 5  e s t S r ,  c r i e n t a d o s  a " F r u t a l e s  y O t r o s  c u l t l -  
"CS p e m o r e n t c s -  y .',, l i , l ~ ~ a r r a  c l  1 6 ' 6 7 %  d e  l a s  n i s r d s  l o  
h a ~ e  a " ! i c i - * i r : , l t u r a ,  k b r r : , ~  y f l c r e s " .  
~ ~ ~ ~ ~ ~ f i ~  ;. f x r r c m a d ' i r a  r:; 4 3 ' 7 5 9  y 4 0 ' 7 9 9  res-- 
- 
.- ~ -. .~~ - ..  
( 2 )  E s t a s  t r e s  C n t n u n i d a d ~ s  s r n  l a s  q u e  t i e n e n  menor número  
dr?. e x p l r : t a c r n n e s  d t r 1 q l c j , l s  a A ~ r i c u f t u r a  d e  todo  -1 re- 
r r l t n r l c  n a c i o n a l .  
pectlvamence d a  las ewplo tac lones  con "macro-orientacion'  -- 
A q ' c i c u l t U r .  t i e n e n  como (71'E p r i n c i p a l  " F r u t a l e s  y o t r o s  c u l -  
v i t u 8  p . m u r e n t e a *  y poco más de l a  mitad de l a s  mlsmas t i e -  
nen ccmo OTE q e n e r s l  'Cul t ivos permaitentes'. En e s t a s  dos - 
C o ~ u n i d n d e r  'Otros ~ l i c u l t i v o ~ '  y "Cereales"  conqreqan, mr- 
t a d  po r  a l t a d ,  al 301 ue l a s  explo tac ior ies  que son o b j e t o  d e  
e s t u d i o .  
Por  úl t imo.  l a s  c inco  Comunidaaes Autónomas a6n -- 
S i n  c a n c n t a r  t o r n a r a n  un grupo a p a r t e ,  ya que no t i enen ,  -- 
P r ~ c t l c c i n e n t e ,  ninguna c a r a c t e r f s t i c a  e n  coman n i  e n t r e  -- 
el las  n i  con l a s  Caaunfdades an ter iormente  e s t u d i a d a s .  
l 
Aat C a r t i l l a - L a  nancha tiene e l  48'44% de s u s  ex-- 
p l o t s c i o n e s  maqrlct>lasg o r i e n t a d a s  a  aCu l t ivos  Permanentes'. 
l Y Poco mas d e  1s c u a r t a  p a r t e  a  "Aqr fcu l tu ra  Cenera l"  y e l  - 19'318 a "Otror  p o l i c u i t i v o r ' .  
En G a l i c i r  e l  46'80t d e  l a s  exp lo tac iones  con -- 
l - o r i e n t a c i ó n w  A p r í ~ L t u r i i  tiene corno OTE p r r n c l p a i  *Otros PO -
l i c u l t í v o s " .  el 23'471 "Otros c u l t i v o s  a q r f c o l a s *  y e l  16 '52t  
~ ~ o r t í ~ l t u r s ,  h u e r t a  y f l o r e s " .  
En Canaria* e l  75% d e  e s t a s  exp lo tac iones  esta -- 
e q u i d l s t r i b u f d o  entre "Otros c u l t i v o s  a q r f c o l a s " ,  "Hor t icu l -  
t u r a .  h u e r t a  y flores* y ' F ru t a l e s  y o t r o s  c u l t i v o s  pennanen 
- 
tes-. 
En Badrid hay un 25'23% de exp lo tac iones  a a r i c o l a s  
Or ien tadas  a  * v i t t c u l t u r a - ,  un 20'24% a  "Cereales"  y un -- 
19'44% a  * F r ~ t a l c t  y o t r o s  c u l t i v o s  permanentes". Las d e n & ~  
- 413 - 
o r i e n t a c i o n e s ,  excep to  'Hor t icu l tura  y  o t r o s  c u l t i v o s  perma- 
nentes.  p reuentün  cada una, p o r c e n t a j e s  muy cercanos  a l  116. 
En La Rio ja  e l  361 de e s t a s  exp lo tac rones  t i e n e n  - 
como OTe genera)i  'Cul t lvcs  permanentes". Tanbien es i r p c r - -  
t a n t e  el  ndiaero de f i n c a s  o r i e n t a d a s  a  'Otros P o l i c u l t i v o s "  
y a  ' H o r t i c u l t ~ r a ,  h u e r t a  y  f l o r e s "  (21'47% y  16'66% respec-  
t ivamente) .  
S i  se r e a l i z a  un a n d l i s i s  por OTEs p r i n c i p a l e s  -- 
(Cuadro 7.2.) se purde obse rva r  que d e l  t o t a l  d e  e x p l o t a c i o -  
nes  0r le . i t adas  8 'Cercales', l a  c u a r t a  p a r t e  (25'468) e s t d n  
ubicadas e n  Cas t i l l r -Le&,  e l  19'258 en Andalucfa y e l  15 '101 
e n  Araq6n. Con p a t c e n t a j e s  canprendidos e n t r e  e l  51 y e l  -- 
158 e s t á n ,  por  ent. orden: C a s t i l l a - L a  Mancha 112 '41$) ,  Cata  -
l iuña ( 7 ' 2 6 t )  y E*tr.laadura ( 6  '601) . Las denás Comun~dadee - 
l 
Autbnanao no a l c i n z u \  e l  porcenta)e  del 5% y. en  concre to ,  - 
e l  P a f s  Vasco, U Rioja.  c a n a r i a s ,  Ba lea res ,  A s t u r i a s  y Can- 
I 
t a b r l a  t i e n e n  un p o r c e n t a j e  i n f e r l o r  a l  18. 
D e l  t o t a l  de e x p l o t a c i o n e s  o r i e n t a d a s  a  "Otros c u l  -
tiv0.S a g r f c o l a s *  &da luc ra  acoge a l  24'908 y  Cas t i l l a -León 
a l  20 '35 t .  Con p o r c e n t a j e s  e n t r e  e l  5% y e l  15% de l a s  m i s -  
mas e s t d n i  C a l k c í r  ( t a 1 3 % $ ) ,  c a s t a l l a - L a  %ancha (10 '59%).  Co 
n a r t a s  ( á q 3 1 1 )  Eatr-dura (6 ' 001) .  A s t u r r a s ,  Ba lea res  y  
e l  P a f s  Vasco no a l canzan  e l  1%. 
D~ l a s  150.000 explotaciones o r i e n t a d a s  a  -- 
"Hor t i cu l tu ra ,  h u r r t e  y f l o r e s *  (Vease Cuadro 7.3.1. e l  -- 
22'098 e s t S n  c o n c a n t r d a s  en &-,dalucla y  e l  15'17% en l a  CO- 
munidd Valenciana.  Les siquen G a l i c r a  ( 1 2 ' 1 9 % ) ,  Cana r i a s  -- 
i8 '08#) ,  Cant i l la -Lsbn ( 6 ' 9 9 t ) .  Cataluña (6 '108)  y C a s t i l l a -  
139.073 son l a s  exp lo tac iones  o r i e n t a d a s  a  " V l t i - -  
cu l tura ' ,  y d e  ellas, más d e  1s mitad e s t á n  ubicadas  en  "Cas 
- 
t i l l a - L a  Xancha' (30'4881, Andalucfa (13 '89 t l  y l a  Comunidad 
Valenciana t 12'48%). 
C a l i c i r  17 '068) .  Catalufia 6  Cas t r l la -Leen  - 
(S'S381 y Extremcdura (5 '238)  son l a s  demds Canunldades que 
sobrepasan e l  n i v o l  del 58. Cantabria .  A s t u r i a s  y Ba lea res ,  
Cm0 v i e n e  s i e n d o  h a b i t u a l .  no superan e l  1%. 
k s  son la '  Canunídades A u t d n a a s  que congregan -- 
una qran p a r t a  d e  kan e x p l o t a c i o n e s  o r i e n t a d a s  a  " F r u t a l e s  - 
Y Otros c u l t ~ v o s  permanentes" :  La Canunidaa Valenciana -- 
(33'5581 y Anaalltcfa f 3 1 ' 3 7 8 ) .  Con p o r c e n t a j e s  e n t r e  e l  58 
Y e l  7 ' 5 %  re observrn ;  Mirc ia  (7 ' 448) ,  Cata luña  ( ó 1 3 r 8 ) ,  Cas -
t i l i s - L a  Mancha (6 '118)  y Extremadura ( 5 ' 3 7 8 ) .  Ocho Comuni- 
dades no  a l c a n z a n  e l  18: As tu r i a s .  c a n t a b r i a ,  Cas t i l l a -Ledn.  
Galicia, Aaarid,  Hsvarra ,  e l  Palo Vasco y La Rioja .  
La mitad  de l a s  exp lo tac iones  o r i e n t a d a s  a  "Hor t i -  
~ l t u r a  y C u i t r v o r  prmanent t . s0  e s t d n  l o c a l i z a d a s  g e o g r á f i c a  -
m e n t e  e n  l a  Canunidad Valenciana (33 '558)  y ~ n d a l u c f a  (17.2681. 
T-bién hay mas d e l  51, d e l  t o t a l  de e s t a s  e x p l o t a c i o n e s  en  - 
catalufi. ( 7 * l 4 ) ) ,  Aragen (6'8811, c a s t l l l a - L a  Mancha ( 6 ' 7 4 0 ,  
G a l i c i a  (5 '57%) y Rio ja  (5 ' 468) .  As tu r i a s ,  Can tab r i a ,  e l  
Vasco y R e a r i a  no  ubican n i  s i q u i e r a  a l  18. 
Del total de cxplotaclones orientadas a "Otrcs po- 
licultivos', el 21'26% están cn Galicia y el 16'70a en Anda- 
lucfa. Caittlla-fa Uancha accqe el 14'188 de las masmas. -- 
Castilla-tsbn el 10 '92 i .  Araqbn c1 6'66a. Cataluña el 5'46% 
y Extremadura el 5'408. Madrid. Asturlas y Cantabria no su- 
peran e1 porcentaje ael la. 
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7 ,  SULiERfXCIE A G R S C O U  UTILIZADA ISAU) 
A l  i q u a l  que se h i t o  en el e p í g r a f e  a n t e r i o r ,  co-- 
mentaraiios este e s t u d l o  d e  l a  S u p e r f i c i e  Aqrfcola  U t i l i z a d a ( 3 )  
con un b r e v e  and l i s l i s  a e  su d l s t r a b u c i 6 n  qeoqrbf ic ; .  A s l ,  - 
e n  l a  pr imera  colurnna d e l  Cuadro 7.5. se puede obse rva r  que 
de l a s  14.641.670 Has. ae SPV d e  l a s  exp lo tac iones  con 'ma-- 
Cro-Orientaci5nW A g r i c u l t u r a  (':&ase Cuadro 7.4.) .  un 63'268 
de l a  m i s m a  pertenece a exp lo tac iones  ubicadas  en  Andalucfa 
(23'878).  C a s t i l l a - h  Mancha (19'978) y Castr l la-Lebn (19'421). 
Evidentemente, se t r a t a  d e  i a s  tres Comunrdades Autonomas -- 
m68 e x t e n s a s  y d e  r a s  que mayor nQmero de exp lo tac iones  t ie- 
nen "o r i en tadas"  a m r i c u l t u r a  (aunque i a  Canunidad Valencia  
- 
na s u p e r a  a l as  dos  d i t imar . ) .  
S i  s e s t a s  t res  Autonomfas mencionadas anter iormen -
te a ñ a d i c m  Araqdn y Extremadura (9,588 y 7 '60 t  de l a  SAU -- 
" Orientada"  a 4 r i c u l t u r . q  respect ivamente)  comprobamos que - 
e l  80'448 d e  l a  misma l a  recbpen e s t a s  cinco Canunidades. 
E l  resto a e  l a s  Canunidades Autdnomas no superan - 
e l  p o r c e n t a j e  d e l  58, si  b i e n  hay que d e c i r  que Cataiuim -- 
t l 'b98t  y l a  Canunidaa Valenciana ( 4 )  ( 4 ' 56%)  se aproximan - 
( 3 )  E l  Censo A g r a r i c  d e  España 1982 d e f i n e  l d  S u p e r t i c l e  -- 
Agrr ro l a  U t i l i z a d a  cano e l  conjunto  a e  l a  s u p e r f i c i e  de 
t i e r r a  l ab rada ,  p rade ras  permanenti-s. p a s t o s  y t i e r r a s  
Consagradas a c u l t i v o s  permanentes. 
( 4 1  N6te.e que la C a a u n ~ d a d  Valenciana ocupaba e l  sequttdo - 
l u g a r  e n  c u a n t o  a número de exp lo tac iunes ,  da l o  que se 
deduce que le JAu media en  explo tac io t ies  - o r i e n t a d a s "  a 
& r i c u l t u t r  en e s t a  Comuniddd es muy reducida  ( 2 ' 5 1  -- 
Has.) .  
b a s t a n t e ,  Eii conc re to ,  A s  t u r i a s ,  Ba lea res ,  Cana r i a s ,  Cdnta- 
b r i a ,  Galicia, La R ~ o j a  y e l  Pafs  Vasco recogen menos d e l  it 
d e  1. s u p e r f i c i e  a q r f c o l a  u t i l i z a d a  d e  l a s  exp lo tac rones  -- 
" a q r f c o i u * .  
1 
V i s t o  e l  r e p a r t o  qeoqrá f i co  d e  l a  SAU se procederd 
a  comentar s u  d l s t r l a u c i ó n .  a  n r v e l  n a c ~ o n a l ,  por t i p o s  d e  - 
o r l e n t a c i b n  principal (pr imera  f i l a  del Cuadro 7.6.)  
S e  observa  que l a s  dos o r i e n t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  - 
en  que se descompone l a  OTE "Aqr icu l tura  General"  aqnipan e l  
5 3 ' 9 1 t  d e  Is SAU 'aprfcola '  ( 5 ) .  De d i c h o  porcent . i j e ,  un - 
3 3 ' 5 9 t  corresponde  s "Cereales"  y  e l  20'32t r e s t a n t e a  "Otros 
c u l t i v o s  agrfcolam". En orden a e  importancia  l a s  s i g u e  'FN - 
t a l e s  y  o t r o s  c u l t i v o s  permanentes. (19'021) y "Otros po l i - -  
c u l t í v o s  (18 '848) .  €1 8'23t de SAU r e s t a n t e  se d i s t r i b u y e  - 
de l a  s i g u i e n t e  manera: un >'7bt para  i a s  exp lo tac iones  o r i e g  
t adas  a ' v i t i c u i t u r r ' ,  un 1.748 para  l a s  que l o  e s t á n  a "Hoz 
t i c u l t u r a ,  h u e r t a  y  f l o r e s '  y un 0'73a p a r a ' l i o r t i c u l t u r a  y - 
Una vez  contemplado e l  panorama nac iona l  de l a  d i 8  
t r i b u c i b n  t a n t o  g t o q r é f i c a  cano por OTEs p r i n c i p a l e s .  de l a  
SMJ de l a s  e x p l o t a c i c a e s  con "macro-orientacibn" Agr icu l tu-  
( 5 )  "Cerea lesu  y "Otros c u i t r v o s  a q r i c o l a s "  son c u l t i v o s  t L  
p i c a e n t e  e x t e n s i v o s  por  l o  c u a l  pa rece  16qico  que recq 
jan gran  p a r t e  de l a  superficie a q r f c o i a  u t i l i z a d a  de - 
14 b a c r o - o r i e n t a c i ó n "  A q r i ~ l t u r a .  
( 6 )  En el ari-o orwn ae c a s a s ,  cabe s e ñ a l a r  que l a  Hort i - -  
c u l t u r a  e s  un c u l t i v o  con una gran i n t e n s i d a d .  
- 4 2 1  - 
ra aescenaeremos e n  i a s  prbximas l l n e a s  a l  n i v e l  d e  Comuni-- 
aad Autónoma, comentando como se d i s t r i b u y e  su  s u p e r f i c i e  -- 
a g r f c o l a  u t i l i z a d a  entre l a s  d i f e r e n t e s  OTEs p r i n c i p a l e s  e n  
1 q u e  se descorapone l a  "macro-orientacibn" Agr i cu l tu ra .  
Asf, e n  e l  Cuadro 7.6. se observa  que en C a s t i l l a -  
Leen, Arwón.  Navarra y  nadr rd ,  mds d e  l a  mi t aa  de l a  super-  
f ic ie  a g r f c o l a  u t i l i z a d a  d e  l a s  exp lo tac lones  "or ien tadas"  a  
A 9 r i c u l t u r a  la concent ran  a q u e l l a s  f i n c a s  cuya OTE p r i n c r p a l  
e a  .Cereales' y que m a s  d e l  6 5 1  d e  l a  misma corresponde a -- 
la. que t i e n e n  c a n o  o r i e n t a c i b n  g e n e r a l  "Agr i cu l tu ra  Cene- - 
r a l a  (en c o n c r e t o ,  en  Cas t i l l a -Lebn  e l  87'54%) . Tambien se 
Carac te r i zan  estas c u a t r o  Cmuniaades  por  e l  importante  peso 
r e l e t i v o  ae l a  SAU ocupada por "Otros p o l i c u l t i v o s "  ya que 
su p o r c e n t a j e  ronda el  lo8  en  l a  primera Comunidad y  e l  188 
en l a s  tres d l t i m a s .  
I t l  P a f s  vasco  p r e s e n t a  pa rec idas  c a r a c t e r f s t i c a s ,  
en  l o  que a  i a  d l s t r i b u c i O n  ae s u  SAU por  O n s  p r i n c i p a l e s  - 
l 
se refiere, a  l a s  c u a t r o  Canunidades anteriormente c i t a d a s ,  
con l a  sa lvedad  d e  que son "Otros c u l t i v o s  a g r f c o l a s "  l o s  -- 
que t i e n e n  l a  mi tad  d e  s u  SAU y  que l a  SAU d e  l a s  e x p l o t a c i g  
nes Or i en tadas  a  " V i t l c u l t u r a "  es impor tan te  ( 1 2 ' 4 6 1  d e l  t o -  
t a l  d e  l a  d e  l a s  e x p l o t a c i c n e s  "o r i en tadas"  a  Agricultura) . 
En B a l e a r e s ,  Murcia y l a  Comunidad Valenciana e s  - 
eviciente v e  mas d e  l a  mitad de s u  S A U  "aqr2coia"  (en Murcia 
47'08*1 e s t a  o r i e n t a d a  a  " ~ r u t a i e s  y  o t r o s  c u l t i v o s  perma -
"entesw ( 7 ) .  En n u r c i a  y l a  comunidad Valenciana tambien es 
(7) " P r u t a i e s  y o t r o s  c u t t l v o s  permanentes* se compone de - 
. F r u t a l e s  e x c e p t o  ag r ios" .  "Aqrios", "Ol ivar*  y  'Cul t i -  
VOS permanentes d ive r sos" .  
- 4 2 2  - 
n o t o r i a  &a SAU d e  "Vi t i cu l tu ra" .  cano l o  es l a  d e  "Otros po- 
~ i c u l t i v w '  e n  Ba lea res .  Por d l t imo ,  c a n e n t a r  que e n  Murcia 
"Cereale8' recoge e l  13'601 ael t o t a l  de l a  SAU a e  l a s  e x p l o  
- 
t a c i o n e s  .o r ien tadas"  a Aqr l cu i tu ra .  
En Andalucla.  Canar ias  y Cataiuiia l a  s A U  "agr fco la '  
o r i e n t a o s  a * F r u t a i e s  y o t r o s  c u l t l v o s  permanentes" ocupa e l  
prltner l uga r  y es l i q e r m e n t e  s u p e r i o r  a l a  ae " o t r o s  c u l t i -  
vos a g r f c o i a s '  e n  l a s  a o s  pr imeras  Comunidades y a ia de "Ce 
r ea l e s '  e n  CataluAa. Hay que d e s t a c a r  que,  pese a e l l o ,  en  
l C ~ a r i 8 8  l a  c u a r t a  p a r t e  de l a  SAU 'agr fco ia"  e s ta  en  explo-  
1 
t a c i o n e s  0r:entaaas a " H o r t i c ~ l t u r a .  h u e r t a  y f l o r e s " .  
'Otros P o l i c u l t i v o s '  es l a  OTE a q r f c o l a  que a q i u t l  
- 
I na mda s u p e r t i c t e  a q r f c o i a  u t i i l ~ a d a  e n  A s t u r l a s  ( 4 0 ' 7 0 % ) ,  - 
G a l i c i a  {5L756'() y t. Rlo ja  130'551). Como segunda c a r a c t e -  
rlsticcr candn a astas tres comunidades se observa tambien -- 
que. aproximadamente, una c u a r t a  p a r t e  de d i cha  SAU t i e n e  co 
m 0  Or i en tac iún  p t i n c i p r l  "Otros c u l t i v o s  a g r i c o l a ~ " .  Por  171 -
timo, c a e n t a r  que en  A s t u r i a s  o t r o  251 d e  s u  SAU "dgr fco la"  
1 esta o r i e n t a d a  a " ~ o r t i c u l t u r a ,  h u e r t a  y f l o r e s n  y que e n  La 
m o j a  "Cereales".  " V i t i c u l t u r a .  y "F ru td l e s  y o t r o s  cu l txvos  
Permanentes* ocupan a l  13'82%. e l  13'87% y e l  12'268 respec-  
tivamente d e  l a  misma. 
C a s t i l l a - L a  nancna se c a r a c t e r i z a  por d i s t r i b u i r  - 
1'. tras N a r t a s  p a r r e s  d e  su SAU a q r í c o i a  de manera e q u i t a -  
t i v a  e n t r e  tres o r i e n t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s :  "Cereales" .    otro^ 
 cultivo^ a q r f c o l r s 0  y a ~ t ~ ~ ~  ~ o i i c u l t v a s * .  También t i e n e  - 
impor tanc ia  l a  SAU o r i e n t d d a  a " V i t i c u l t u r a "  (11'9-1. 
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En Encremadura c a s i  l a  mitad de l a  SAU "agr fco la '  
(48'33%) esta o r i e n t a d a  a "Agr icu l tura  General '  d e  l a  manera 
que a concLnuaci611 s e  e s p e c i f i c a :  el  33 '11% per tenece  a ex-- 
1 p lo t ac ione8  o r i e n t a d a s  a "Cereales"  y e l  15'221 a a q u e l l a s  - 
cuya OTE p r i n c i p a l  es 'Ocros c u i t i v o s  agr fco las ' .  E s  impor- 
t a n t e  d e s t a c a r ,  t a m ~ l é n .  que e l  26'13% de l a  misma e s t á  -- 
o r i e n t a d a  a 'Otros p o i l c u l t i v o s '  y e l  17'40% a " F r u t a l e s  y - 
o t r o s  c u l t i v o s  permanentes', t s l e r ~ t r a s  que, por e l  contrario. 
es l a  C a n u n ~ d a a  Aucónaaa e n  que l a s  exp lo tac iones  o r i e n r a d a s  
a 'Hor t i cu lcu r r ,  huerca  y floresm p a r t i c i p a n  en  menor medida 
en e l  total  d e  l a  8 A U  'agrfcola '  ( t a n  s o l o  e l  0 ' 5 7 6 1 .  Por - 
dlti lao,  h a c e r  n o t o r i o  que e s t a  Ccmunidaa es l a  que t i e n e  un 
r e p a r t o  d e  s u  SAU 'aqrfcola '  por  üTEs p r i n c i p a l e s  mas p a r e c i  
-
do a l  n a c i o n a l .  
Can tab r ra  e s  l a  dn íca  Comunidad Rutbnma en que -- 
l a s  e x p l o t a c i o n e s  o r i e n t a d a s  a " H o r t i c u l t u r a ,  huerca y f lo - -  
res.  son l a s  que mas p a r t i c i p a t i  e n  l a  SAU "agr fco la*  0 6 ' 4 4 %  
de l a  misma) aunque no con u n  po rcen ta j e  muy s u p e r i o r  a 1  de 
"Otros c u l t i v o s  a g r f c o i a s O  ( 3 4 ' 5 5 % ) .  En e s t a  Cununidaa tam- 
biGn e s  impor tan te  &a  SAW o r i e n t a d a  'Otros p o l i c u l t i v o s "  -- 
(19 '31%).  
Para  c o n c l u i r  e s t e  e p f g r a f e  se r e a l i z a r a  un a n d l i -  
Sis de l a  d i e t r i b u c i t j n  d e  l a  SAU de cada UTE p r i n c i p a l  por  - 
Cmunidades Autónmas y para  e l l o  nos apoyaremos en  l o s  da-- 
de l  Cuadro 7 .5 .  
üei t o t a l  de h e c t d r e a s  d e  SAU de l a s  exp lo tac iones  
Or ien tadas  a "Cerealesa (4.916.887). e l  80'52% e s t d n  ubica-- 
l d a s  en la@ siguientes c u a t r o  Comunidades Autónomas: C a s t i l l a -  
León, (3+'31\1, Araqún I16'618),  C a s t i l l a - L s  Karicha (16 '52%) 
y Anoalucfa (13 '088) -  Aparte de l a s  mencionadas, l a  únlca Co 
- 
munioad que s u p e r a  e l  po rcen ta j e  a e l  5 t  es Extremadura, que - 
acoqe e l  7'498 d e l  t o t a l  d e  SAU o r i e n t a a a  a  -Cerea ies - .  Astg 
r í a s ,  Cancabr ía ,  Canar ias  y G a l l c l a  no presentan  prácticamen- 
te c o n t r í o u c i b i ~  alguna a l  r o t a 1  de SAU con e s t a  o r i e n t a c i ó n .  
E l  81'788 de l a  SAU o r i e n t a a a  a  "Otros c u l t i v o s  -- 
a g r f c o l a s "  se l o c a l i z a  g e o q r d f i ~ a m e n t e  e n  tres Comunídaaes Au 
tbnanasi  Andalucía (29'9881. Cas t i l l a -Leen  (26 '97%).  y C a s t i -  
l la-La Mancha ( 2 4 ' 8 3 % ) .  L e s  s igue .  a  gran  a i s t anc i l cEx t rema-  
au ra  con e l  5 '69% d e  la SAU a que estamos haciendo r e f e r e n c i a .  
E l  r e a t o  oe Comunidades p re sen tan  p o r c e n t a j e s  b a s t a n t e  infe- -  
t i o r e s  u1 cttsoo 5 t  d c s t a c a ~ i d o  loa  casos  de As tu r i a s  y Carita- 
b r i a  donde p r d c t ~ c a m e n t e  es nulo .  
En cuarito a l a  distribución por Cumunidades Autbno- 
mas da la s u p e r f l c l e  a q r f c o l a  u t i l i z a d a  con o r í e n t a c l c n  p r i n -  
c i p a l  * H o r t i c u l t u r a ,  I iuer ta  y f lo re s ' ,  se ha o e  comentar que 
l a  ón ica  Cmunidsd  que acapara  m a s  de  un 158 de l a  misma es - 
Andalucra ( 2 3 ' 3 2 \ ) .  Con porcentayes  comprendidos e n t r e  e l  58 
Y e l  158 se l o c a l i z a n ,  por orden de inpor t anc la :  La Comunidad 
Valenciana ( 1 1 1 6 5 t ) ,  c a s t i l l a - L a  Mancha ( 1 1 ' 4 9 % ) .  Murcia -- 
(7 '9011, Cata luña  (7 '581) .  ~ a s t i l l a - L e b n  16'881) y Canar ias  - 
4 0 .  b s  denras Comunidades Autónomas no alcanzan e l  por- 
c e n t a j e  d e 1  5% aunque ~ r a g ó n  ubica  el  4'718 d e  l a  SAU con es- 
t a  o r f a n t a c í b n .  
C e s t i l l a - ~ a  Sancha participa con un 41'53t en e l  -- 
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t o t a l  d e  SAU o r i e n t a d a  a 'V i t i cu l tu ra"  ( 8 ) .  Otro  43'758 de 
l a  m i s m a  se d i s t rLbuye  c n t r e  l a  Comunidad Valenciana (10177%), 
Extrstiiadura 9 .  Murcia (8'821). Cata luna  (7'70%) y Ando 
l u c f a  ( S 0 9 2 8 ) .  A l  l qua l  que c c u r r l a  en l a  o raen tac ión  "Ce-- 
r ea l e s " ,  Asturialr  y Cantabr la  presentan  p o r c e n t a j e s  nu los .  
Da1 t o t a l  de h a s .  de s u p e r f l c l e  a q r l c o l a  u t i l i z a d a  
l o r i e n t a d a  a 'F ru ta l e s  y o t r c s  cultivos permanentes' e l  43'518 
e s t a n  u ~ i c a d a s  en  Andalucla y e l  15'341 e n  l a  Comunidad Va-- 
I l enc iana .  P o r c e n t a j e s  d e  l a  m i s a  comprendidos e n t r e  e l  51 
Y e l  15% los p r e s e n t a n i  Cata luña  (8'281). Murcia ( 7 ' 7 6 % ) .  -- 
I C a s t i l l a - L .  Xancha (7'311), Extremadura (6'951) y Araq6n -- ( 5 ' 7 0 a ) .  A l  i g u a l  que en  l a  o r i e n t a c i ó n  a n t e r i o r  y como pa- 
rece  lóq ico ,  A s t u r i a s  y Cantabr ia  vuelven a p r e s e n t a r  c o n t r i  
buciones n u l a s .  
La Comunidad Valenciana y Andalucfa ublcan l a  m l - -  
t ad  de l a  SAU o r i e n t a d a  a "Hor t i cu l tu ra  y c u l t a v o s  pennanen- 
tesw con p o r c e n t a j e s  d e l  26'308 y 23'261 respectxvamente.  - 
L e s  Siguen C a s t i l l a - L a  Mancha ( 1 3 ' 0 2 % ) .  Cata luña  (8'53%) y - 
Aragbn I8'll%). El r e s t o  de Canunidades Autdnanas no a lcan-  
zan e l  p o r c e n t a j e  d e l  58. 
Para f i n a l i z a r ,  d e c i r  que son dos las Canunidades 
que des t acan  en l a  d l ~ t r i b u c i b n  qeoqrdfaca d e  l a  s u p e r f i c i e  
(8) Como se puede -probar en e l  Cuadro 7 .4  e l  nQmero de - 
h e c t a r e a s  d e  superficie a g r f c o l a  u t i l i z a d a  d e  l a  o r i e n -  
t r c i d n  ' V i t i c ~ i t u r a *  asc iende  a 843.084, lo que supone 
e l  5'768 d e l  t o t a l  de SAU con "macro-orientación'  Aqri- 
c u l t u r a .  
Ila-La Xsndaa t28'17e d e  l a  misma) y Andalucía ( 2 1 ' 9 5 0 .  E l  
50% re8cance es prdct~c-mente acaparado por l a s  s i q u l e r i t e s  - 
A u t o n a f a s t  C a i t i l l a - h 6 n  ( 1 0 ' 9 7 \ J ,  Exrrei!~adura ( 1 0 ' 5 3 8 ) .  -- 
Aragbn ( 9 ' 6 2 0  y Cstaluiia ( 5 ' 0 8 8 ) .  
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7 . 4  I>NIDADt,S De TüAürWO ARO (WA) 
Antes d e  coa~anzar ,  como se ha hecho en  l o s  dos epf 
- 
q r s f e s  p r e c e d e n t e s ,  con l a  a i s t r i b u c r ó n  qenqrd f i ca ,  a  nlvel 
naclonal .  del ndmero t o t a l  d e  unidades de t r a b a j o  año ( 9 1 .  - 
se ha d e  remarcar  que e n  a b s o l u t o  vamos a  tene: en cuen ta ,  - 
e n  e s t a  e p f q r a f e ,  l a  d i s c c c l b n  as l a  v a r ~ a b l e  por  t i p o s  d e  - 
t r a b a j o  ya que oste no e8 ei o b j e t o  fundamental de  e s t e  e p l -  
Una vez hecha e s t a  rnattzacibn comenzaremos e l  e s t u  
- 
d i o  a e s c r i p t r v o  d e  e s t a  v a r i a b l e  s i g n i f i c a n d o  que l a  Comunl- 
dad A u t b n a u  que mas unidades  d a  t r a b a ) o  ano e n c i e r r a  en -- 
sus  e x p l o t a c ~ o a e s  a s  k i a a l u c f a  ( 2 6 ' 5 4 t  d e l  t o t a l  nac iona l  a e  
a q u e l l a s  e x p l o t a c i o n e r  con "or ien taca6n"  A q r i c u i t u r a )  (111 
Ls repunda y  terccrra Canunidad Aut6nma que mayor n6mero d e  
U T k  recaqen e n  s u s  a x p l o t a c i o n e s  " a q r f c o l a s "  son l a  Cmuni -  
( 9 )  ti unidad  d e  t r a b a ] ~  ano I V r A )  e s  una unidad convencio- 
n 6 l  que me u t i l i z a  p a r a  haPogenelzar Las jornadas  de -- 
t r a b a j o  a s a l a r i a d o  y no a s a l a r i a d o ,  a  tiempo completo y 
a  tlQtnpo p a r c t a l .  d e  hanbrea y n u l e r e s .  A su  vez,  una 
UTA e q u i v a l e  a l  t r a b a j o  que r e a l i z a  una persona  a  tfern- 
po c o n p l o t o a  lo Largo da un año. Para  su  c h p u t o  se es 
tab1.a i r  r e l a c i d n  de una unidaa  d e  t r a b a j o  ano igua l -  
a  275  jo rnadas  c a p l a t a s  de t r a b a j o  a s a l a r i a d o ,  o  i q u a l  
a 300 ) o m r d a s  c a r p t a t a s  p a r a  l o s  t r aba3aaores  no a s a l o  
r i ados .  En caso d e  t r a b a j o  a tiempo p a r c i a l  se cons lde  
r a  una 3orn ída  p a r c i a l  como e q u i v a l e n t e  a media jornada  
C m p l e t a .  V i d .  'Censo Agrario de España 1 9 0 2 :  Resilme-- 
nes  n a c i o n a l e s  por provincias y Canunidades Aut6nmasU.  
'JP. c i t . ,  pdgs XxV y XXVX.  
'lo) *o o b s t a n t e ,  c a w  s e ñ a l a r  que los t t p n s  d e  t r a b a j o  que 
-1 Cwnao c o n s i d e r a  son! 
- Traba jo  de 1 empresa r io  
T r a b e l o  d e  l o a  ayudas f a m i l i a r e s  
- Traba jo  a s a l a r i a d o  f i j o  
- T r r b e j o  asalariado e v e n t u a l .  
"l) En e l  Cuaaro 7 .7 .  se pueoe canprobar que e l  número de - 
" 
un id í id r sde  t r r b a j o  ano en  l a s  e x p l o t a c i m e s  con macxn- 
Otkentacion '  h r i c u f t u r a  a sc i ende  a  764 .490 .  
dad Valrncianr y :aa*rllb-leen, qua racicncn el l9'558 y cl - 
?Q8Oia@ k las misrm rerpcctivssu?ntc. tcfarc prrrrfa ccluln- 
na kl W r c i  7.6, )  
Hay que rronificar que esta1 troa Caiun~dbdes. y - 
A e J i  en e1 mismo orden y c m  parcnntajer muy sitnilarea. son 
las que u y o r  psrticipacilki trirnan en al mdruun bruto tct.1 
de 14s explctacrtnaa c m  nrlentactdn "Aqricultura' ( 1 2 ) .  con 
lo curl no  pare^ d~sachable Ia f\l#tesk~~ de qve pudiese - 
oxlstít rlguna rrlrcrCan de tipo econ&icc entra &as varia- 
bles. 
tortrt4n es necesario sefialar que Castalla-León es, 
d. lu t n s .  lb Caauntdrd con mayor n k r o  de LTAb por explc 
tacibi car 'orrentacihn" Aqricultura t O ' S t i ) ,  scbrepasrndo l i  
qeriarntrd kidaiucfr (0'563 y asplratPnce r la Cosruntdad Va- 
tenciuia ( O g í o 1 .  sin esbarqc. ¡a cwunrdao valenciana tiene 
Myor n-re de unidadei de trabajo s h a  pcr Ha. de SAU. en - 
arta8 erplctacirnrb. ~ S M  hoatucfa y Casttlla-Lo5n 10'12 con 
t t a  0 ' 0 1  y 0 '03  rrrpectivwnte) . 
Continuando con al dasplose qewrl freo  da las -- 
7 6 4 . 4 9 0  ~ A S  rapsrtidrb por las explotactcnes e ~ p a ñ ~ l d s  --  
-~rictnt.d*r" a hqric~lt~ra. se observa. tasabdn en la prlme- 
'a C c l u u > a  oel Cuadro 7 . 4  .. jue cinco Ce~una~~ades AutCnmas 
c"Pren&n entre el 5 %  y E I IOr dq  las sisaas, Dic?as Comu- 
"idade@ m, por rsrrten de iapr-ttanciat Castiiia-La Mancha -- 
( 9 ' 1 3 + ) ,  k l i c i a  ( 8 ' 4 9 I ) ,  Cataluna ( 8 ' 2 9 % ) .  Extremadura - -  
--.--.- 
- - -- 
2 En al prbxirc. s p t g r a f e  ne d~larr~liarfi e.te PuntP ale 
&ten I d a ~ n  te.
Por O ~ t l a o ,  m s a l t a r  t3u4 r.1 rwatt da Ccanunids~cr  - 
no b l cu labn  e l  p v r c e n r r t r  d.1 J i  (.sunquc. Cat , s r i a s  u b i c a  e1 - 
4'95% dr lu ttüs ' r q r l c t r l n ' l  y .  e n  c c n c r c t ~ - ,  A s t u t r a s .  Cata 
- 
t r b r i a  y Madrid *e qu.duc por d+bn]a da]. 18 ( 1 3 ) .  
&l Cuuito dk r*p&tCO pvr o r < l b f i t a ~  l08rffL t 6 c n l c ~ i - Q ~ ~  
 
nbicas p r i n c i p a l e s  &t totrl d e  u n r d a d ~ .  d e  t raba jo-a i ia  en-  
u t c r d . ~  e n  e a p L o t a e i e m ~ ~  ca, "sacre-crrenraclEMsEMS ~ * r l c u l t u -  
rr, me obmrtwa e n  ir p r w t a  t i l a  de). Cuadro 7 . 9 .  que cara 
Ir tercera wrte d. tu r r m u  tcancret .peante el 2B'Oltl re 
.ibican e n  a g w l l u  or&ent .b .s  a ' F r u t a l ~ r  y c t r c s  c u l t a v o s  - 
PPmurrntr-S'. tc rrguirn, c m  fmrcnntr!es ~ u y  s i n i l a r e * .  l a s  
q w  t i e n e n  c- QtF: p t & n c l p . i  'Otro# p o l i c u l t l v r s "  (19'8'38) 
't *Otros cultivo. r p r f c o l u *  t t ( 1 ' 8 7 0 .  Lar e r p l n t a c i r n ~ s  - -  
o r i e n t r d a r  a  ' W a ~ t r c u l t u t b ~  h u e r t a  y  f l r r r s '  concent ran  e l  - 
1 2 ' 7 7 1  & l a r  LTAS i i a g r t c a l a r " r  p r r c a n t r ) e  l i qe ra i e rn t e  supe- 
t r o r  a l  & l a s  que t t e n e n  @ r i e n t a c & b n  'Cereales '  (11':BiQl 
Por Qlt i sse .  n n i i n t a t  qur t u  dos o7Ls que nano i  un ídades  de 
tr i ioajo ano a p ~ r t ~  S-. mr este orden ,  " V a t a c u l t u r r '  ( 7 ' 4 4 8 )  
Y ' H o r t i c u l t u r a  y c u l t i v e m  ptmanentem. { t a n  scla el  1 ' 8 3 1  - 
de l a s  n f s a a s f  i l 4 i .  
tina v e s  vas t a .  a n i w e l  n a c i o n a l .  I a  d i s t r a b u c i h n  - 
" 3 )  &S valates absoLatc*, por d í i s  prlnc~paies y C a u n ~ d a  
- 
&S Autgnaars, M p r e ( n a t a n  en e l  Cuadro 7 . 7 .  
' ' 4 )  COM 6. ~ ~ i ~ * p r d r t i  m el e p r g r a f e  p n s t e r t n r .  a l  anali- 
zar  a l  r e p a r t o  &L #$*ti btuto t o t a l  por orirntrcio-- 
nes p r i n c i p a l e s .  (Ist* 1 s  e s ~ c i a l r n o n t e  * t e r l a r  a l  que  
a c a b a m ~  de ksct lbtr  m l a8  l fnrsr  ante t i c t e s .  
de lbs 164.490 LTAS *agrfcaiar' pcr Cmunidades Autbnomas y 
pcr CIRs prrncipiles pbs4~1s a analizar e l  r*.parto de la6 -- 
,ar.ldades 4. t r a b a ) ~  r b  de cada rrmunidad (que ostdn ~ t a c a - -  
das en explatictmtrs cuya "or~*nr.ac:t+n' sea &qraculturat por 
orientasranas tdcnrcv-w~andricrr principales. Para ello, -- 
aqrupbrraor Ias Cosunidadel por Grupos nbs a menos horno~$- - 
neo*. con el fin 4. rRt.blrat cmparacicnes y nc hacer dama 
sirdo tediosa Ir oxpostci6n. 
En SI Cuadro 7.9. ar observa. corno priideta nota a 
re6bltbr. que can solo tres Ccñunidades tienen nts de la mi- 
tad & aus t 7 A S  'rqrlcckrs' en una sola orrentactbn princi-- 
p b l .  So ~ s t 1  hacienda referencia a Cantabria. que tlene el 
69"2éi(. de nus LTAs " a ~ t f ~ n k ~ s *  en expLrtacirnea crrentadas a 
'Hcrtrculturi. huerta y tlcrer'.  Galicia i s 4 ' 6 e 8  QQ las m i * -  
aas en "Otras Policultivoaly &a Conunadad Valenciana ( 6 2 . 5 2 ' )  
en Pxpiotac.*ines ron úrlentaeibn principal 'frutilrs y ctros 
N l t l w d  pemanentesL) . 
Castrlli-LPkr, E+Emoadura. Radrld y Navarra retie -
nen *as & Aa critrd <1* sus unidades de traba)o año 'agríco-- 
lasn  en explotaciones cuy. erirntacidn *neta1 es "Aqricultu 
9enetrl". las &m OTO* prxncipales en que se descompo 
- 
"e dicha oríentactbn penltdA. es predcñninante *CerealesL en 
bdtid y -otros eu~ttvos rqrfoalas' en las tres Cmunldades 
re'tmtes. T . l b l l l n  es earaeterlstica cosiin a estas CUatrC - 
Caunidadcs authnonss el temi" r> =non una qurnta parte 
sus UTAs *aqrlcnlas'. 011 rrplctac~anes orla-tades a 'Otros 
~ 1 b C ~ l t l W s -  (131. b 8U v * t ,  se debe resaltar que en Extrc -
a.duri.1 21'96t d. &u unrdeaas de trabajo a60 ubicadas en 
erp~otacionrr con 'arlantacrb\' Aqrrculcura. lo ertln en -- 
agualles cuya (rn princtpal es 'frutales y ctrcm cultivca -- 
parmu>entes'. Las erplctrerones ~riantrdas a 'Hcrticultura. 
huerta y flores' y 'Viticultura" recogen el 3 O I  da las mas-- 
=as en Mdrld y lu qur tienen c m 0  OTE prkncrpal 'Hcrticul- 
Cura, hwrta y !loress ublcrn e1 10'92t de las LTAs 'aqrfco- 
lar' de Hevarrr. 
prrl~nta una dlrtribur~ón d. sus LTA. *rgr< -
colas' por OfLs princfpate8 auy sialiar a 1. d. las cuatro - 
Ccmuntdmier k>tbio*rr que ocrboct. de analitar. Sin embarga 
Presenta, respecte d+ ellas. des notas discordanteri Ir pri- 
*?a re refiere a qwa Las ~nplr~taciones crientsdos a 'Aqri-- 
N l t ~ r a  qenerrl', aun- rcm las que pis L T i J  retienen, @o10 
hacen c m  el 4lW?3k del. tatol. tí segunda es r l  qran pri' 
- 
t. u y o r  parte de las unldrdes de trabr)o año -- 
*.prfcolas* e s t h  ubicdar  en rrp~otacicnes orientaaas a -- 
'Fmtales y Otros cultiv~s permment~s' en Andalucfa. italea- 
(15) &S ortuntacione. particulares que caiaponen la rGbrlca 
'Otros p o l i ~ l t i ~ c s *  sanr 
- Agricultura wneral y iorticultura 
- bricultura wneral y "tticultura 
- kpricultura -fiera1 y f rutaIes/otras cultivos p m a  - 
nen te e 
- Horti~ltuta y otros culttvos penanenten parelal-- 
a n t e  dominan~n. 
'6) En Canarias, la orrisntaelón que mar Vi&. aqlutlna es - 
'Hortisultiita. huerta y f l o n a ' .  Sin anibrrpo, w La - 
incluye en rste priipo por tenat alqunas ~ t r r r  crracte- 
rfoticas cauncs ron las C~lunidadas que lo integran. 
n r .  Trsibr6n o s  e a r a c C e r f s t & c a  c a Ú r :  1 e s c r s  seis Comunada-- 
&S huc(Snaaas 61 ttpcWt*nts ndsarn de ITAs ubicaaan  on expio -
r a c r a u s  O r f ~ n t a d . 2 8  s "U0r t :cu l tuf r .  h u e r t a  y f l o r e s * .  Por 
' J l t i w r  t m b i & n  es r a l e v a n t e  la a u l u t i n a c i ñ n  d s  IThs " a a r f c c  -
lar '  de 'Otras p c l t e u l t ~ w o i ~  y 'Carealas '  on CataIuAa. a O r r ~ s  
cul t tvori  a q r f c o l a s "  un Cul.r lam y k.i&lucIa y de 'Otros p c l r  - 
En Can tab r l a  e l  P a f s  Varca l a  c r l e n t a c i h  'Horti 
- 
c u l t u r a ,  h u e r t a  y f l o n l *  nerqe e ¡  3S'OSI y sl 69'261 res-- 
p e c t i v u m n r e  & s u s  VT)U ' aqr ie t ; lasc .  ' o t r o s  c u l t i v o s  a p r i -  
cclas '  y 'Otras P ~ ~ I ~ I C ~ Y G I *  ubican ,  l a  c u a r t a  p a r t e  d e  l a s  
a t s r r s  a n  C r n t a b r r r  y Ir p r $ c t t c s m n t e  mi tad  e n  el P a I s  Vas- 
ca. 
La R i c j a  y C a l t i l l a - L a  Mancha n e  c a r a c t e r l r a n  p@r 
:en*? l a  mi tad  d e  s u s  OtA-8 ' a r l r n t a d a r '  a A q r l r u l t u r a  e n  ea- 
P l c t a c i m a n  cuya @TE p r l n c i p r l  eir 'Otros pokicultivcrn'  y -- 
' O t r o t b d t  rvca a q r ¶ m 1 a s W .  En amkas Cornunrdades l a  pr imera  
cr lencacrbn recngcr e l  101 d e  l as  mirrssr y ta segunda el  201 
f e s t a n t e .  ~ c s & s .  e n  t* R l ~ j a  otro 19'23$ eatA en e x p l o t a - -  
Por blttr-,eh C n I i c i a  e l  5 4 ' 6 8 1  de l a s  IT@e 'anrf- 
'Qlas' o s t i n  +-r~of i ta&js  -Otros po~1cu1t ivc-s ' '  y r t r o  4 8 ' 6 3 )  
a * h t i c u l t u t *  Cenere la  (1' .*701 a *Cereales* y 2 2 ' 9 7 8  a -- 
' Q t r r ' ~  c u l t i v o s  a q t r c a 1 ~ ' : .  En As tu r t aa .  - u ~ t t i c u l t u r a .  -- 
huer t a  Y f l o r e s *  y 'w~Q* p c ~ t w l t i v o r "  r e c q e n  cada una e l  
1 37% & l a s  VTA.  d. l a r  a r p l c t r c ~ o n e r  con 'macro-oricntaclhn" 
1 
AqriCulttlrb. A 80 W L  e1 2O895B de les  mrsnss e s t a n  rricnta -
das a 'Otros c u l t i v o s  a p r f c o l r s ' .  
l En c u a n t o  a la d i s t r r t u c r i l n  qrr,qjrSSrca de l a s  m i -  
dadas d e  t r a 5 a ) o  ahú ccn una be te rminaea  c r i a n r a c i ó n  prinri- 
pal fCuiidro 7 . 8 . 1  observa.  a n  pr imer  luga r  que da l a r  -- 
l 8 5 . 4 8 t  CTA. ubrcadao r n  rxplobacrcns3a c r t e n t r d a r  a 'Cereales '  
e l  2 6 ' 4 3 8  e o t l n  e n  C a a c ~ l l a - t n 6 n  y e 1  1 7 ' 5 5 %  e n  &oaIuc¶a .  - 
P o r z ~ n t & j e s  d e  l a s  *ismas cwtprendidoa e n t r e  el 5 8  y e l  108 
1 t i enen ,  par erte o r d r n r  Fraqác  4  7 C a a t i l l a - L a  Mancha 
l 
í l l ' 7 9 S t .  C r t r l u h  ( P ' I 2 8 )  y E s t r e s a d o r a  t 8 ' 1 6 0 .  Las demda 
Cci*uníb.drs A u r b i a r s  acwen el 11 ' 9 7 a  r e a t a n t e .  
Tan so lo  d o s  Císm~nldrdes ubican  e l  5 3 ' 4 5 8  de l a s  - 
Jniaades d e  t r r b a j ~  a60 a r i e n t a d a s  a  *Otros c u l t a v o a  a q r l c o -  
iar'r wrnaa l~cfa  o O w t 8 r t  y C u t i l i a - b b n  i 2 3 ' 2  ( 8 1 .  Otro  -- 
29'658 d e  Las eisras e s t & n  rci<.spidas en  G a l i c l a  ( 1 0 ' 3 3 t ) .  -- 
C¿sttlLa-La )*incha 19' 158)  y t*tremrúura ( 9 ' 5 7 1 1 .  F s t u r l a a .  
B a i e a r c ~ ,  U n t a a r i a ,  y Radrad n o  p r a p o r c i c n r n  mas del . t  de 
En c u a n t c  a l  reporte o s q r l f l c o  a e  l a s  L T A s  enmar- 
en arxptotacaones cuya u r i e n t a c f b n  p r i n c i p a l  es "Hor t i -  
N i t u r a ,  h u e r t a  y f l c r e s " ,  e s  n e c e s a r i o  d e c i r  que mda d e  un 
:erci0 de d s t a g  { C C ~ C ~ ~ ~ F P - P ~ P  e l  31'17%l per t enecen  a  Anda- 
idcta. Siguen,  por Lr ,en <P importanc1at  C a n a r i a s  I 1 4 ' 0 6 * ) .  
Cohinidad Valenc iana  19'96'C), C a t a l u n r  ( 9 ' 4 ~ l ) .  Murcia -- 
frd'41*1 y Cslfcis ,7'11;'11. Uinq na de l a s  M m d s  Cnnun~dades 
 as p a r t g ~ r p a  e n  e l  t0t.l da unidades  d e  t r a t  a  $9 a &  - 
s . i m t a t i r n  r L H ~ r t b ~ l t u r a ,  h u e r t a  y f l ~ r e s '  c m  mSs d e l  -- 
1'58 b. las a l a r a s  ( 1 7 ) .  
Di. l a s  5 6 . 0 5 ~  LTAS o t r e n t a d e r  a " Y ~ t r c u l t u r s " .  un 
27'611 lir A o c a l r i u i  f C * r c s ~ i e n t e  an  Castr l ia-&Ein y  un 16 '091  
en &naalucSa. Con un& p r r t i c r p r  r6n e n  d i c n o  t r t a l  compren- 
arda e n t r e  e l  58 y e! 10s sr ebmervon e n  e l  Cuadre 7.0.  a t  - 
i r  Comunidad Valenc iana  1 4 8 ,  Ceta1uf.a 1 1 0 ' 7 0 0 .  C a l i c r a  
'8'048) y C r t r l r u d u r a  ( 3 ' 7 y a I .  A s t u r i a s .  C l l r t r b r i a  y Nava-- 
r r a  no  ubican n i  r r q u r r r .  r1 1% dr I s s  u n i & a e s  O e  t r a b a j o  - 
aire con orta c r i r n t a c ~ ( l n .  
En lo que  me r e f i e r e ?  r la d t m t r i b u c i b  d e  l a s  u n l -  
6a6.s & t r & r ] o  a h n  d e  rata e n p l c t a c i c n e s  o r i e n t a d a n  a 'Fru- 
tales y at rom c u r t a i r n  p m a n e n t e s g .  se hr d e  c a a e n t a r  que - 
des A u t h a r s i  ~ d a l u r f r  t f 3'9 I l t  y l a  Cnsuntdrd Valencaana 
4 m r r  t e r c e r a  p a r r a  d a  I an  lilamas r e  d t s t r i b u y s  oe 
Cia. e 1  5 '641  cn C a n a r i a s  y m i  5 ' 131  en E x t r ~ r a a d u r a .  Las da -
Comrnidadrs ns c i t . i aaa  nc ubican, per s e p a r r a a ,  a  ~ S S  --
*el 58 do l a s  L T A s  que e a t a @ w  e s t u d ~ a n e c .  s i  bsen hay  que - 
que h a v a f t a  r e l a  Caál -tU f 4 . 9 2 t ) .  
ta C-nidad Valenc ana  y h d a l u c i a  tawbibn r c p a n  
P r a c t i c a e n t e  la p i t a $  de l a s  W A s  d e  l a r  expfctaclones -- 
"tlsnt.&aa a   tia ti al tiara y c u l t i v o s  p e r m a n e n t e s "  (Con pcr- 
3rs d.1 tocalde lu ar.*iai eamprandidos entro el S1 y al 101 
M sicdan, par orden de impnrtancia: Cataluna (9'9881, Cana- 
rías (9'0'11 j G..Ic%a (5'988). El resto de Cmunidaaes na 
anplab. m& der S* del tctal de lar unxdaacm ar traba)o afin 
c m  eitr orientacibn, aunque ?>ay que riqnlficar que castilra- 
t. Rrncha aporta 41 4'918 da las inirsiar y que, como vtane -- 
siendo hanitual. bitarras, Crntabrta y riadcad no aportan nl 
siquiera e1 18. 
Por dltim, Gsiic a ubica el 21'14Q de 1s. UTA. de 
kb i  uplotsciaceb orientaaai a 'Otrar poricultivcs' y kidalu -
cf4 r r  19'47%. Con parcrntajas cosprendidos entre el Sr y - 
158 erl total da Las minmss se encuentran. w r  este orden: 
Cartilla-ti ~ilancha 1 1 3 ' 3 ? 8 > .  ciatilla-tpOn rlo'leel. Catalu- 
na le'4Ol1. Ottt~zudurii 16'0388 y Craq6n ( ~ ' l ? # \ .  Ninpna de 
la* d.*ras Cmunidadei tupera el poreontr)e del 1.58. 
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Ona ver estudiadas e n  loa e p f q r s f t i  a n t o r i c r e s  l a s  
v a r i a b l e s  c a r a c t e r f a c l c a w n t a  d e s c r i p t i v a *  do l a s  e x p l r t a c i c  -
zaa can ' o r t en r4c ibn"  A q r i c u l t u r a ,  p a s a w n  a  a n a l i z a r  en l a s  
sLguientem p&pina r  un4 v a r l a l @  que. aunqur tu sb i6n  t i e n e  un 
clavado cmtenrdu d e s c r l p t l v o ,  re onrarrca plenamente en  e l  - 
t e r r e n o  e c o n 6 r l e o i  e 1  aArp.n b r u t o  t o t a l  n  r e n t a b l l l d a d  gene -
rada por d i c h a s  exp1otacion.s 1181.  
Bn c u a n t o  a l a  C l a t r l b u c i b n  q e c q r & f l c a  d e  loa  -- 
5.241.010 L'OEs g e n e r a d ~  por e i  t o t a l  de e r p l o t a c i o n e a  con - 
'e iacto-orientacibn'  A t j r i cu l tu ra  (Ver pr imera  c o l u r n a  d e l  Cua -
dro 1.111, se ha de d e c i r  que 1. c u a r t a  p a r t e  de d i c h o s  ren-  
d i i n l e n t ~ a  se m n s i q u o n  an las oxp lo t sc i cmes  a n d s l u ~ a s  (25'711). 
Si a  e l l a s  susuos l a s  d e  c a s r i l  l a - h E n .  que qeneran  e l  -- 
13 '278  d e l  WBT n a c r o n a l ,  y l a s  ¿e l a  Cmunsdad Valenc iana  -- 
(el 1 2 ' 1 7 ~ ) .  cosrprobrsDs quo t a n  r o l o  r a t a s  t r e s  Ccmunidaóas 
Autbnooira proporc ionan  e l  5 1 ' 1 5 1  d e l  t c t a l  d e  BBT. 
S i n  e s h a r p o ,  e s t a  c l a a i f i c a c í b n  es. pcr o t r a  p a r t e .  
P e r f e c t u y n t e  l b p i c a  ye que d i c h a s  Ccnaunidades ccupan lcs -- 
PtiPIPros l u g a r e s  e n  c u a n t o  a n h r o  d e  e x p l o t r c i o n a s ,  SAL: -- 
' e ~ ~ p t o  l a  Canunidad Valenciana1 y s o b t e  todo  LTA. (19). Por 
( 1 f ~ 1  Por mirgen b r u t o  t o t a l  el  Cene<: e n t i e n d e  l a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  e l  v a l o r  s o n e t a r t o  d e  :a produccI6n b r u t a  t o t a l  
y e l  v a l o r  d e  c i e r t o s  c o s t e a  d i r r c t o s  o e a s l o n r d c s  p o r  
* a t a  prvc$ucclbn, Vld. 'Censo Agra r io  ds España 19822 
I l i e u i t a d ~ s  n a c i o n a l e s  sepGn o r k e n t a c i b n  tecnicc-ecnrib- 
mica'. Qp. cit.. pbq. X X V I .  
I i 3 )  vtd.  Cuadtra 7 .1 . .  7 . 4 .  y 1 . 7 .  
1 ~ect-. & I1U y por UTA 120).  mi e l  Cuadro 7.10 se ubservi 
que Curilla-tren piabrntr el rayo; randlinlento por ~nplata- 
1 '  j c i 8 n  con 'orirnrr~rh' Aqrrcultuta t 5 2 9 . 0 0 0  p t r . ) ,  que la Co l a  
1 ' 
zunidd Valrciciuir iIr qur dupllca 8 kidalucfr y cuadrupllc~ 
¿ Cratllla-L.& en Ir produccividrd m d l r  & 1. SAU (con -- 
1. que aaycr productividrd del traba10 obtlenr ( 9 0 4  .O00 pts. 
frente r las 794.000 pts. de I r  Cmuntdad Valwnclrnb y las - 
l 
C U M I O  1.~01 m por explotaacc_eor Ha. de 5AU y p o r 3  
en Andrl~c&~Ci-i f l a - h h n p  - ------e la Casiunidad Va- 
lencinn: 
7- 
rgrnvwn rrar/snu r n ~ f t ' t ~  
len V M e )  -- 
hdr1uc;a 3 ' 7 4  O *  39 6 ' 6 3  
m~ Cenro Aqrrrio dr España 1982 y 
elaboracion propia. 
Volvienda al reparto pnagrlficv del total de VüEs 
generadas por 1am explat~cionem con oriantacibn "Apricultura". 
CO-ntar puc, -4s de las Caaunidrdes citadas. parti 
- 
120)  &t margen bmto total por hectlrea de *uperfirle aqrf- 
=la utilirada lo denarinancs tankibn 'prrductív.tdad - 
u d i b  cfa 1s SAU*. ck la n l m a  manara, generalmente. - 
el m a m e n  bruto total por unidad de trabajo aZto apare- 
ce bajo I a  rubrica .productividad media del trabajo'. 
NO obstante. esto* :ndic~s se estudiarln mas aetenlda- 
"ntc en el spiarafe 'tndicen agrario. bd~icnr'. 
r ipan  en' dicho r e p a r t o  con  a6s del 5% da l a s  nisinas: Ca ta lü -  
ha (8.61S).   astilla-tr Ilancha i i ' 3 O t t .  Araqbn 1 6 ' 2 6 8 1 .  Ex-- 
tnudura ( 5 ' 8 4 t )  y C u r a r l a s  1 5 ' 2 8 % ) .  
El r e s t o  a e  Coaunidadar Autbnmaa prspnrcicjr,ar, e l  
14'498 d e l  WBT d e  I r a  r a p l o t 8 c i c ~ n e r  r n  w e s t r b n  $ 2 2 ) .  d a s t r -  
c a n b  en  este grupa Ill)rtta por participar m n  un 4'34l y Ar- 
t u r t h s  por p r e s e n t a r  14 aSn ina  p a r t i c r p a c 1 6 n  r 0 ' 1 3 0 .  
en  m a n t o  .O 11í a i s t r t b u c i b n  d e  e s t o r  a S s  d e  5 m i - -  
llonom & UlJBs  por o r i e n t a c i o n e s  t Q c n i c o - + c ~ c á a t c a s  princrpa - 
les, w ob.*rvr e n  l a  p r i u r a  f i l a  d e l  Cuadro 7 . 1 4  que  un -- 
28'57) da e l l a r  ron qeneradru  par e x p i ~ t i c r e n e s  o r i e n t a d a r  a 
'Fru ta les  y o t r o s  c u l t r v r s  parnanentes '  y un 2 0 ' 6 7 %  por  aque 
I l r s  que lo c s t l n  r 'Ot r rs  ~ u l t i v n m  í g r f c c l a s ' .  Q t r a s  t r e n  
Orient4cionor  generan  p o r c e n t a j e 5  d e  d t c h n  %E1 cnaprendxd~r 
e n t r e  e¡ 101 y e l  208, y son ,  p a r  orden d e  r a p n r t r n c i r r  ' C c -  
reales '  1 1 6 ' 1 b t 1 ,  "Qtros p o i i c u l t t v n s '  (IS'7Qi) y "Hor t i cu l -  
tu?*, h u e r t a  y f l o r a s '  l f 1 ' 9 6 t ) .  Por b l t imo .  - V i t i c u l t u r a '  
Y % o r t i c u l t u r r  y a > l t i v o s  pen ranen te r '  generan  el  5 ' 1 8 t  y - 
el 1'72% r e s p r c t i v u e n t e  del  rendtmiento  de l a s  e x p l o t a c i o - -  
"es 'or iontadaa" a k q r i o r l t u r a .  
S1n errbrrgo, estos r r t los  5On ~ ~ C e s I v m e n t ~  f r t o s  
Por cuanto  la r e n t a b i l i d a d  t a t a t  de  un con3unto  de e x p l o t a - -  
clonea con una d e t e m t h a d a  o r ~ e n t a c ~ É n  dependerd.  en  qran  m e  -
'Ida, d e l  n h t o  dp l a s  r i a f i a s  que lo fonnen. de su  s u p e r f l - -  
' 2 2 )  Dicho margen b m t o  t o t a l  se eleve s S . t l l . 8 8 0  U D t s .  ~2 
r o  puede corprnh-r rs r  en  e l  Cuadro 7 . 1 2 .  
' I 
&S 6. trabbjo año que shpiean. Pcr ello, en el Cuadro 7.11 1 
p : e u n t r < n  las rendtrkontos de cada orientación por explota 
> 
- 
::&t. par hectarsb da SAU y par unidad de trabb]~ 4Ao. 
l 
I C;ADRO 7.11:  )I(BT mr rxplatactbn2_p*r He. do SAU par UTA 
-- - -- ---- 
I 
de las Q R s  prineipalan que Caspcnen la "macro- 
orientacibn" Aprlculturi 
t m?'/NUII lr8TiSAU XBTr'L'TA 
l ORIENTACt0(11rS ten UDES) - 
Cereales 
Harticultura, huertb 
i t1or.s 
VttIcultura 
fmtales y otros ml-  
ttvos pemrnentes 
Horticultura y ~ l t l -  
'o* frrrnanrntrs 
3rros B~licultivos 
TODAS 
-- --- 
%m~ Censa hqrarta de Espaila 1992 y alabcrbci5n propia. 
Se obrerva qur ira explotac~ones orientadas a -- 
'Otros cultivo. aqrlcoias* penaran 606 .O00 pts. por explota- 
s'" $231. seguidas da oguella- erientadas a *~erealer' -- 
f 4 4 4 - 0 ~ 0  p t o .  por explotrclbnt y a 'Hort~cultura, huerta y - 
t 422 .000  pts .  por e r p t o t ~ c ~ C n ~ .  En cuanto al rendl- 
'23) Wnpbss en menta, pera los Ifneas s~quient~s. que una 
'lnidaa ate dirrnsih rcon&lcn IüDti) equavsle a 10O.BCJQ 
PtS. 
1 
e s  con notebLa u i f a r e n c ~ b ,  La más d e r t r c a a a  pues e n  e s t a s  ex -
p l o t . c l a m s  una ha.  aa SAI: preyorc i ima.  cn Iseoka. 2 4 6 . 0 0 0  --  
pts .  (161.000 p c s .  mas que una h a .  ar ' H o r t l c u i t u r a  y c u l t l -  
vos prniiuientes', que o rupa  a l  soqundo l u g a r ) .  Por d l t ; i - r  - 
'Cereales' e b  1. o r r e n c a ~ t t h  3.aaqor %Sí  t m r  t"tA 1990.000 
3ts.t m a u ~ i d a  d e  *Otros N ~ ~ L Y O U  bqrSco1as* 1741  .O00 
v de ' F r u t r i e s  ac rw c u l c ~ w s  3 ~ l m m ~ n t 0 s '  (699.000 v t s . ) .  
V l t i c u l t u r b '  ocuoa 01 Q l t r a o  l u a s r  va a u r  en drcrias e x n l o t s  -
clonas una V T A  r o l o  q m e r a  4 7  t .O00 pcb. ( 2 4 )  . 
S i  s i g u i e n t e  pbso  on e l  a n l l l s l s  que IQ es t l  r e a l 1  -
X M O o  consla t r r l  on nrr c a o  w r e p a r t e  a l  r l r p e n  b r u t o  t e - -  
t a l  qenerbdo por ¡as e r p A o t a c i o n e i  " ~ r t r n t a a a s '  a  Aqr i cu l tu -  
de cada C m n i d a d  k i t b n m a  e n t r e  l a s  d r r t i n t a s  o r i e n t a r l o  
"es t&cntco-econb*ri .u  pr t n c i p b i e s  en  que d i c h a  'nacr r -or  l e n  -
En OI se o b s e r v a r  que  e n  C a s t i l l a - t i  Mancha, 
C ~ S t i l l b - t r a n ,  s r t r e m u t u r a ,  Rrdrla y Navarra ,  mbs de 1. m i - -  
l a s  QNpiotbciont# o r t m t d a s  a  'Cereales '  y 'Otros  cultivo^ 
~ r f c o l a s ' ,  es aeclr, par a q u e l l o s  que t i e n e n  como OTñ pene- 
"1 ' W r i c u l t u r a  rone t .~ '  ( 1 3 ) -  m irs aos o r i e n t a c i o n e s  -- 
1 C 4 )  En l a  T i p o l o g f a  d e  l a s  e ~ p 1 o t a c ; o n e S  q r a r i a s  reoGn s u  
o r i e n t a c i &  t & c n r c o - e c o n b i c a  se e s t a b l e c s  que " V i t i - -  
a l t u r a -  se raspone  de  l a s  s a q b ~ e r ~ t e s  076s p o r t z c u l a - -  
res: Vino & ca&idad ' ,  'VLno de rwsa', *Uva d e  mesa* 
Y ' V i t i c u l t u r a  *srta ' ,  v.d. Censo A q r a r i o  de =spaña  - 
1 9 U t t  Flos,,ltsdos nac ima tv ra  seqGn s u  o r i e n t a c í h i +  tEcn i  -
**-bici-. Q&. C i t . ,  páq. XXXV. 
' 2 s )  En conc re to ,  e n  c a r t i l l a - C a n n  d i c h o  p o r c e n t a j e  r l c a n z a  
e l  1 4 ' 3 7 %  y e n  W r l é  u1 6 1 ' 2 5 % .  
princrpalra sebalrdu tiene J. importancia ielativa l n  se-- 
pundr an C&sttlla-L. Hanch., Extrcmadura. y N-varri, mien- - 
trar que en Caitilla-tfon y Xadrtd. m b a a  ppsentan ratics - 
iluy paracrdas. Otras caraccerIstica c m d n  a aitas cinco Co- 
arunidadsr hutbnoraa rerulta de Ia notoria partrcipacibn de - 
las 8xplotacfoner crlentwpas b ).'Otros polrwltrvos' en el - -  
XBT 'aprlmla' do lar sirnai. t m b i 6 n  generan un porcenta~e 
tipnificativcl del abrpen bruto tctai. las rrpiotaciones -- 
orientadas a 7l~t;ixltura~ en Castk~la-t. Ilancha, a 'Fruta-- 
1.8 y otros ~ulttvos penranantes* en Extroaiadura y a "Hort l -  
Cultura. nuarta y flotesc en Nadria y Wavarra. 
Lb1 ~8rq.n bruto tara1 'aqrlcola' qcncrado por las 
~xplotrcimes ubicada@ cn BaLeares, Crtaluña, mircla y Ia Cg 
mnLd.6 V8Iencian8, &m de la mitad i l 6 )  pCOVi@ne ae agur- - 
fra. cuya orientaribi pr ncip.1 es 'Frutales y atroi culti-- 
Vos psrmanenua'. t&r6n cis importante en astan Cnmunada-- 
de* la participaclbn do "Otros polrcultivns', excepto en Ir 
Cauntaad Valencima donde dicha partxclpacibn se reduce al 
5 ' 7 6 8  de au net hgrfcltia. y d e  -Horticuitura, huerta y flo-- 
'es' Iras del IO1 del aapo)  . A SU vez, hay que destacar -- 
?de en Cataluria ian enplataciohcs or~entadas a 'Ceraaies" -- 
Parttcrpan en el . Iá t  'aqtlcola" c m  un 1 5 ' 5 5 t  y que en * u ~ - -  
cla Y l a  Cmunldad valenciana el 10t del mimo e* qeneradc - 
.. 
v3r 'c9uellas cuya mfi prlncípal es 'Vitl~ituIa*. 
En Canarras. un 62'241 del ntiT *aqrfco1an se debe 
------- -- ---- - 
' En Cataluña e l  porcentaje en d e 1  l a ' & * %  p e r a  se ?a - -  
cretdn convaniente incluirla en este qrupc. 
a 'Horticultura. huer ta  y I lo rea '  127). pcrcenta)e  que se -- 
eieva a1 64'44s en CMCabrka. tn a s t a  ;Ultima Cdiunidaa o t r o  
l ~ t  es $enerado, mltüd pbr a i t a d  aproximwfsnante, por 'Otros 
r ~ l c l v o s  aqr fcv laa*  y Otros p a l t ~ u l ~ i v ~ ~ r '  mirn t r a s  que en Co 
nsriac -Frutaten y oCroi, c u l t i v o s  ormanentua '  apor ta  el  --  
22'31s d r l  I(BT 'aqrrcots '  6. a s t a  Casuntdad. 
C.tic16 y Iuturias presentan t r e s  ca racce r f s t i cae  
C0aun.s. t. primera Q. e l l a s  consi6ce e n  que 'Otros po l tcu l -  
trvcii' es I r  m p r i n c i p a l  que ras -1 'aqrfcola* apor ta  -- 
(36'03* en b t u r i a s  y 0'40s en C a l i c i a l .  t. segunda s e  n- 
f f o r e  a l  hecho de gYe una cua r t a  p a r t e  del  mino es propar-- 
cimado por 'Otros c u l t t v ~ s  q r I c o l a n '  en la*  des Cmunida-- 
det. Por dl t ima,  'Hr~rt iculcura,  huer ta  y f l o r e s *  t i ene  una 
r a s p t r b l e  p r r t t c ipac to*  en ir1 RtlT ' aqr l rnla* de ambas C m u -  
"idaaer,  especiala.nte en Alturaaa aonde dicha par t tc lpac ion  
S* c i f r a  en e l  34'92s. 
l tn h d s l u c t n  c a s i  e l  608 a.1 s l r g e n  b ru to  t o t a l  gc -
"erado por l a s  exp lo t . c imar  ' a r i r n t a d ~ s '  a  Aqricul tura  pro- 
viene de aquei1as cm m pr inc ipa i  'Frutales y o t ro*  a l t i -  
8 .  Porcrncajes d. dioho -1 que osc i l an  e n t r e  e l  108 
----s-_l 
) ia?Cuárdesc que * ~ o r t S c u l t u r a ,  huer ta  y f 10tes'  se  com- 
pone de l a s  siguientea o r i e n t a c i m e s  tecnico-eccmhinl-- 
Ca8 p a t t l c u l a r e a i  
- HortieuAtura a l  a i r e  l i b r e  
- ( l a r t i cu l tu ra  protegida 
- Hort icu l tu ra  81 a l t e  i ~ b r e / p r a t e q i d a  
fto+&s 01 dite l i b r e  
- Flores  p ro teg idas  
Flores  a l  aire Ifbrer/proteqtdar 
" HorFfcuItura d ive r sa .  
f y 01 155 a p o r t u r  l a r  e x p l o t a c r o n o s  o r i a n t a d a a  a ' cc rea l r s ' .  
i 
' n a r t r c u i t u r a ,  n u h r t r  y f l o r e a '  y  'Otros p c l ~ c u l t ~ v o a ' .  
2 Cn Arwbn.  l a  n o t a  mlla r e p r e s e n t a t i v a  e a  que  e l  -- 
1 6 5 ' 3 0 U  dol ltBT ' ag r l co l a '  l o  qanc r sn  l a r  e*p lccac innea  o r i e n  -
ti&* a 'Cereales '  t 3 7 ' 9 B I )  y a  ' f r u t a l v r  y  a t r o s  c u l t i v o s  - 
mrru>rntecl' ( 2 7 ' 3 d O .  T..iblen p a r t t c t p m  e n  u1 bssho con - 
no to r l a  i a p o r c u i c k a  (19 '47a)  a q u a l i a a  a x p i o t a c t o n e 8  cuya OTE 
P r i n c i p a l  00 *Otro* p o h ~ e u l t i v o s ' .  
kl X B t  ' r q r f c s l a '  que SQ qene ra  en La R lo j a  'Otros 
c u l t i v o s  a q r l c o l a s -  y *Otros  p o l l t u i t i v o a "  a p o r t a n  cada  uno 
un poca a&. de ir c u a r t a  p a r t e .  Lt r e s t o  e8 generado. p rac -  
t L c a n n u  en s u  t o t a l & d d ,  por  i r a  e s p i o t a c l o n e s  o r i e n t a d s o  
a " V i t i c u ~ t u r a '  y " F r u t a l e a  y a t r a s  c u l t t v b s  p e m m e n t e a " .  
En e1 P a f s  Vasco l o  o r i e n t r c i h  p r t n r t p a l  que mda 
aPOrta a l  NBt ' a q r t e ~ l a ' .  4s a s t a  Ccrrunldod PU 'Otro8 cult 1-- 
"0s r q r t c ~ l b s -  ( I l ' j f I ) .  t. r t p u ~ n ,  on orden  d e  Importancia: 
* ~ o t t i c u l t u r a ,  h u e r t a  y f l o r v a '  t12'97a1, 'Otros p o l l c u l t l - -  
VQ.o (18'00t) y ' V i t i c u l t u r a *  116'0lt1. 
En curntcr a  l a  d l s t r i b u c i ( ? n  q e o g r & f t c o  de l  márqen 
t o t a l  gene rado  e n  c a d a  Wil3 p r ~ n c i p r l  (Cuadro 7.13) +=S 
"ecesar io  d e c i r  que  C a s t i l l a - W b n  p roporc iona  el 34'904 d e l  
"7 de iss e x p l o t a c i o n e s  o r i e n t a d a s  a "Cereales ' .  doblando - 
P r s c t i ~ i s e n t e  a krda lucf .  ( 1 6 ' 4 7 % )  . P a r t i c i p a n  ademas con - 
pQr"ntajes s u p e r f a t i  s a l  5 % ~  kraq6n (14'694t. Cant lila-La - 
(9'09'11, Cataluf ia  ( 0 ' 3 6 % )  y Extremadura (7'85%). Las 
d 
o'Sdq (-dpiunidad.ps & ~ t h m d s  r e t i e n e n  p a r t i c f p a c i o n e *  i n f e r f o  - 
res a l  1'58 axmpto havarra, que qenara el 4'46N do1 VBT de 
:as axplotaclcnar ccicntadab a 'Ceraals.'. 
Cl 808 del nlrqen bruto tntal da las cxplctacionea 
?jya orientacton princtpal er 'Otrcs ctlitrwr aqrfcolab" e8 
cotenrdo en cuatro Cceunidadclr Aut(iinapaa8 el 32 '118  en Anda- 
;.icfa. el 26'808 en C u c i l i r - t r b n .  Q L  11'35% r n  Castilla-La 
W c h a  y 01 9'42% en Entrr*rdurr. En rl casta de Cmunida-- 
das no se obtiene el 58 &si *Irgen bruto total oe erta rrte'  
tacton. aunque vuelvo a ser Navarra la Ccmwnldad Aut6nma -- 
que Cosa dicho Wt.1 l4'?5%1. 
T . s i ~ i & n  son watro las Cmunidadrr que copan lai - 
tres cuartas partea m1 a.llrqen 'rutc tctrl de Irc explotaclo 
"es criontulas a *Horticultura, huerta y flores'. Dichas Co- 
**ntdadas w n ,  por orden du iaportanciat Andalucla L J O ' I I 1 1 1 ,  
Canarias I t t ' S l i ) ,  i a  Carwtidad Valenciana ( 1 1 ' 1 0 8 1  y Crtalg 
(6'56'1). Por cartra. &tutira. Cantabria. Entremadura. - 
Qdrtd y La Rioja no alcu>tur el porcentaje del 1%. 
E1 m1 de 1.1 esplotacraner oricntadae a 'Viticul- 
cura' no ertP tan concentrada coma e1 do las dos oríentaczo- 
"es que la pre&en. A s f ,  se &serva que la Coaunidad Valen 
- 
chna genera practicwpntl la cuarta parte del rniomo Y que, 
a ella. eristen d03j Canunidadea ~utbnocnas que partlcl- 
pan en el riisrso en *ras del 101: Caítilla-La Wancha. que lc - 
"dce con el 14'58% y Cataluna con el 13'08%. C m  pcrc-nta-- 
les c~prendidns entro e l  5 %  y el i Q I  enccmtrórilea. por c t d e n  
de LW+rtancfa ai hd.tucfr ( a * a 7 % } ,  gxtraradura (8'61%). -- 
En c u a n t o  a  1. a l r c r r b u c r C n  9 e 6 q r S f l c a  aal mSr<ten 
bru to  total do l a  o r t a n t a c t b n  " F r u t a i c r  y r t r r q  cultive-a w r  - 
z a n a n u s -  SB obse rvan  don Caauntdadaa Autlncaun con a l t a  p a r  -
t : t ipr- i lk ,  e n  el rirmot Andaiucla  ~IP'9iFBI y 1. Cmunlbsd  Va - 
Lenctrna 1 2 7 ' 4 0 1 ) .  Wlrc lb  1 9 ' 1 7 t )  y Aragbn S 9 9 7 \ ) .  L4m doce 
Ccaunrúadrs r f # s c s n t r s  acapa ran  t a n  solo a l  1 3 ' 3 1 1  d e l  XBT aa 
est. or:encaclbn 1291 . 
Por lo que  SQ reClere a l a r  e x p l o t a c i c n e s  cuya -- 
o r t r n t a c r b n  t 4 c n r c e - e c o n b r c r  p r i n c i p a l  o s  ' H o r t i c u l t u r a  y - 
CuItivos p . ra .nonter '  re d e b e  mefialat que  aquel1.i u b i c a d a s  
en la  C a u n 1 d . a  Va lenc iana  prwporcrenan e l  36'$7* de¡ HBT na 
- 
CiQniii. T&i&n es n a t o r l c  e l  a p r t o ,  a dichc pi6lgen bruto 
tatal. ae Aar e x p l a t a c t a n a r  aa Arapbn I I 7 ' 7 7 8 t .  Canar l aa  - -  
f l 5 ' 8 1 8 1  y Cbta luha  tS'tPII. Las d o r a r  C n i u n l d i d r r  W t h n - -  
"as no genaran  e 1  3 )  6.1 risao y ,  en c o n c r e t o .  Amturran. Ca' 
t a b r t a ,  C a s r t l l a - t a b n  y 15.drib n c  a f c u i r a n  e1 p o r c a n t . . ) ~  d e l  
1\. 
Por O i t i o o .  t a n  solo &toaluc la  g e n e r a  mas u e l  : 3 t  
G e l  =*rqen b m t o  r e t a 1  da 'taa, explotacicnnes con o t i e i ~ c a c l f i n  
p r inc ipa l  'Otras p o i ~ c u l t i v c s *  ( 2 1 ' 9 6 % 1  . Con p o i c e n t a j e e  -- 
?*e oaca tan  e n t r e  e l  l a*  y e l  158  del risrnc se encuen t r an  - -  
-- 
lZBl  Hay que r e s a l t a r  que A n t u r r i s  y Car t tabr ia  presenta~, - -  
una p a ? t i r i p a c i o n  n u l a  en e l  ñüT d e  l a  c r i e n t a c i o n  en 
CUCatinn. 
' 29 '  En cnncretc ' ,  Asturilís  y C ñ n t a b r l a  son l a s  5 Autmomfaa 
Con w n o r  p a r t f c i p a c t & ,  en  e l  g i T  & e s t a  ~ i r l ~ r i t a c ~ & t l  
? a  que t a n  so30 ñpo t r an  un 0 ' 0 2 8  del m~alao.  
cast1IIa-L. Hanch. ( 1 2 ' 3 2 t f  y Caacilla-Lrrón (11 '3518 .  Supe- 
tm el S8 y no alcanzan e l  lOIr CataluAa 1 9 ' 8 0 0 .  Galicia -- 
(6'908). Arapbti 17 '728 )  y Extremadura 1 7 ' 4 8 t ) .  E1  resta de 
l a s  Cain id .des  AuCónaaa8 no slcatrta el pwrcrnta)e de1 5 1  - -  
aur~qu* l b  Coiliunidad Valenciana raza dicho llmite a l  qeiterar 
a l  4 ' 4 5 8  del iilrqen bruta t u c a l  da Lrm u x p i a t ~ c ~ ~ n r ~  con r r -  
t* o r i e n t a c ~ m .  
Sil '1 111'1% Ol? 65Q'W *ff 1IQ Ifll '%$ Slff* 
qt ~in't P IW'I WO'I O I cr0.r mtai 
btt'r Mv'óíi rat-ti w1.6 IOT'C~ m'tzt O~V'I?~ R*, 
9bO'Vl 6<6'#~l OlO' Vi Ilt'Ut 9?6'lb[ <M.b(l 16Q'VVl ' l WtJlllt 
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7.6. I W D I ~ S  A C R ~ R I D S  B-rcos 
7.6.1. S u p e r t i c r e  a q r I r c l i  utr l ixe@ E X  -- e x e o t s r i b n  --------- iSAU/nd- 
M r a  de ~ x p l o t a c i c n e r )  
7.6.1 . l .  h n A t r r i s  e ~ t r u c - t ~ ~ ~  - 
& pr imera  noca rmporrante  que re d e r i v a  da1 Cua-- ' 
Gro ?.IS. hace r e f e r e n c l i  a l a  SAC media n a c l o n a l  de l a s  cx -  
p io t ac iona r  con ' o r i e n t a c i 6 n 3  A q r i c u l t u r i ,  l a  c u a l  re c l f r a  
en 9 ' 7 8  h e c t l r e i s  por e x p l o t i c i b n .  
Par Cailunidader Au~uc#noo.s se otirorva.  e n  l a  prime- 
ra coluuia de1 w n c t m r d o  cuadro. que C i r t i  11s-&& es l a  -- 
qW m68 r u p e r t r t i e  a q r f c o l a  utLIL8bda t i r n e  por  a r p l o t a c i ñ n  
' o r i a n t ~ a -  a A p r i c u l t u r a  121'67 hbr .1 .  I m b l l n  t i e n e n  SAV 
m d t r  muy e l e v e d a  C r e t i i l r - L .  I lmchr  ( 1 8 ' 0 9  h a r . l  y Araofin - 
(16'79 har .1 .  tndt-a rpnor-n. aunque i r u p r i r r e s  a  l a  medaa 
nacional p r e s e n t a n ,  @r e a t r  s r d e n t  f x t r e ~ a d u r a  1 1 4 ' 3 1  h a s . ) ,  
3adrrd 1 1 2 ' 9 5  has . )  y N a v i r r i  110'41 h a s . ) .  
t a c t o n e ~  p r i n c i p a l e s  (p r imera  f i l a  d e l  Cuadro 7 - 1 5 )  se cm-- 
Prueba que lis e x p l e t a c i o n e s  c m  OTB g e n e r a l  " k ) r i c u l t u r a  - 
nerr l '  ron. d f f c r . n c i r .  Las que mas h r c t l r e i s  d* s u p e r f l  
cie a q r f c o ~ a  u t i l i z a d a  p r e s e n t a n  por e x p l o t a c i 0 n .  A s c .  aque -
l f a s  que tienen cnno o r i e c t a c i h n  p r i n c i p a l  ' f e r e a l e s "  cbtie- 
"en una Shü redis de 1 5 ' 8 3  h a s .  y las que se orientan a - -  
-Otros ~ ü l t i v a s  a g r f c o l a s '  16'65 has .  . ( 4 ' 1 2  ha#.  m66 que 
las orientadar -Otras p o l i c u l t f v n s ' )  . Las demis r r i e n t a - -  
ciQnes p r r n e i p a l e *  p r o l e n t n n  l a  sinuientc SAt? p r  e s p i n t a -  - 
clbn: ' V i t l c u l t u r a '  6 ' 0 6  ha.. , ' F r u t a l e s  y o t r o 8  c u l t i v o s  -- 
permanentes' 4 '71 tid.., ' H o r t ~ c u l t u r a  y c u l t i v o s  permanentes* 
1'68 h u .  y 'Hor t i cu l tu ra .  h u e r t a  y f f r r a s '  O'SB tisi. 
Trds ibn  r e s u l t a  n o t o r i o  e l  hecco d e  que e n  Andalu- 
cfd,  Aragbn, Cana r i a s ,  Cantal ; r la .  C a * t i i l a - L a  Nancha, Cas t a -  
Ila-&&, Cataluña. f x t r e s u d u r a .  Nadrld,  Navarra ,  La Rioja  y 
e l  P a f r  Vasco lu ~ r p l o t a c i o n e a  con c r r a n t a c t b  g e n e r a l  - -  
. A q r ~ ~ l t ~ l r s  Genera l -  a e r n  las que riiayor nóniero d e  has .  d e  - 
SAC p r ~ s e n t e n p . r e x p f o t a c i & n .  S i  d e ~ c a n a a a o s  a  n i v e l  de -- 
Qrien t r c lbn  p r i n c , p @ l  se comprueba que en  b d a l u c f a ,  Cana- - 
r1.s. C a n t r b r i a ,  Cartilla-€.a Nancha y e l  P a f s  Vasco l a  prima 
- 
cfa .  Qn Lo que s o  t s f  &.re a SAU media, l a  c a ' e n t a n  l a s  e x p l e  
t a c í ~ n e s  o r i en tada .  a -Otros  ~ l t l v o s  - - p r f c ~ l a s *  m i e n t r a s  --  
'iue e n  e l  r e s t o  d e  I r a  Cmuntdados  r t t a d a s  e s t a  c r i e n t a c i d n  
s u a t l t u i d a  por 'Careales'.  
Irs e x p l o t a c r c n s a  o r i e n t a d a *  a  'Otros p n l i c u l t i v o a *  
san l a s  que r e y o r  s u p e r f i c i e  agrXcola  u t i l a z a d a  media p r e s e ~  
tan  en Ba laa res .  Hurcta  y l a  Coaunidad Valenclana.  En Astu- 
r1as este pr imer  luga r  c a r t c s p o n d r  a  a q u e l l a s  que t i e n e n  co- 
"0 CiT'i? p r i n c i p a l  ' f r u t a l e s  y o t r o s  c u l t i v o s  permanentes' y - 
en C a l i c f a  a 1.1 que e a t d n  o r i e n t a d a s  a  ' H o l t i ~ l t u r i .  huer -  
t a  'i' f lo re s ' .  
S 1  se a n a l i z a  l a  CIIC media en  cada una d e  l a s  -- 
*r t en tac iones  p r i n c i p a l e s  que  e s t a ~ ~ ~  t r a t a n d o  se observa. - 
en 10 que se refiere a l a  Ole " c e r e a l e s " ,  que c i n c o  C a u n l o a  
- 
de* AutOncmas superan 1a SAU -día nactcmal  e n  e s t a  o t i c n t a -  
cien (25'83 h r s . )  130) .  OIchas Cariunldaars son,  por  c rden  - 
de irporturcirt C a s t i l l a - t a b n  0 4 ' 8 2  I3aS.l. C r s t i l l s - L a  Han- 
chr ( 3 4 ' 3 7  h a s . ) .  Madrid 0 1 n 6 1  h a s . ) ,  f x í r amsdura  ( 2 9 ' 2 %  - -  
bar.) y AraqOn 128'41 ha# . ) .  t t f4bse G r l f i c r  7 . 1 . ) .  
Bn o 1  at~mo G r l f i c o  re a b r e r v r  que  tambl/n s c n  ctn 
to l a r  Cmuntdade r  con a a y o t  super f ic rc r  a g r f c o l b  u t l i l t b d a  - 
.mdtr  qw 14 rardia n a c i o n a l  116'65 ha*.)  en l a s  e x p l o t a c i o - -  
nes o r i e n t ~ d a s  s 'Otros ~ 1 ~ 1 ~ 6 s  a q r f c o l a r ' t  C a s t i  1 la-La Man 
- 
ch. f39'06 hrs . ) , e i  Pafb  Vaoca (25 .24  h a s . ) ,  C r s t i i l a - t r e n  - 
(22'07 h a s . ) ,  krda lucSa  f20'03 han.)  y S a d r i d  117'96 h a s . ) .  
En el  G r l f i m  7.2. .  a s f  CUPO en e l  Cuadro 7 . 1 5 . .  - 
se puede cai lprobar  que B a l e a r e s  e s  l a  Cmunidad  Autóncma - -  
cm aayor  JM1 por e x p l a t a c i h  en  a q u e l l a s  que e s t á n  o r i e n t a -  
dar a " H o r t i c u l t u r a .  h u e r t a  y f l i 3 r ~ ~ -  f 4 . 8 3  b a n . ) .  fnn SAU 
nadrs e n t r e  1 ha .  y 3 ha*. se c n c u e n t r r n r  G s f i c % a  ( 2 ' 1 3  h a * . ) ,  
Arrgbn ti'OO h a s . ) ,  k r d a l u r f r  ( 1 ' 8 6  has. ! .  Cana r í an  1 1 ' 3 6  -- 
h 8 s . i  y h R l o j a  11'33 han . ) .  Por  d i t i m c ,  c m  SAU p a r  e x p l o  
- 
tacr6n s u p e r i o r  a l a  ~ d l a  n ~ i o n a l  e n  e s t a  o r i e n t a c i 6 n  - -  
" ' 5 8  h a s . )  e i n f e r i o r  a 1 ha. se l o c a l i ~ a  a l  P a f s  Y l sco  -- 
(0 '69  han . ) ,  la  r g u n f d d  Valenc iana  10'79 h a s . )  y C l S t i l i a -  
1 0 ' 5 9  has . ) .  
Por l o  que  se r e f i e r e  a l a s  e x p l o t a c z o n e s  o r i e n t a -  
d~ a . V i t i c u l t u r a -  d e c i r  que 1a SAi' w d i a  n a c i o n a l  es de -- 
- 
-- 
' ' O  t. s u p e r f i c i e  a q r l c o l a  u t i i l r a d a  media. a n i v e l  nac lo -  
n b l ,  de cc la lqu te tn  de la1 o r ~ e n t a c i m e e  t6cnicr;-econ6- 
micas en que se subdivid. l a  í r a c r o - o t i a n t a c l h o '  W r i -  
a l t u r a  puede v e r s e  e n  LP pr imera  f i l a  d ~ l  Cuadro  7 .15 .  
6 '06  has., C'Llensrbn que o* superada  e n  r l t r c l s  ( 1 3 ' 9 4  h a s . ] .  
~ ~ t r e ~ d u r . ~  (11 'OS h a s . ) ,  Ca tb luña  17'61 ha* . ) ,  Araqán ( 6 ' 0 9  
!vas.) y 01 P a f s  Vbam ( 6 ' 7 7  h a s . ) .  
t. t c s u n i d a d  A u t d n a a  c* n -ayc r nGéneto d e  h a c t d -  - 
rcas de s u p e r f i c i e  r p r f c c l a  u t  r 1 %  rada  por  erploticr bn w r r c n -  
t rda  a  ' F w t a l ~ r s  y o c r o r  c u l t i v e s  p z r m u r e n t e ~ '  es Araqón -- 
17'88 S.as.). Le s i q u e n  k t d a l u c f a  16'54 h a s . ) ,  Ca ta luna  -- 
( 6 ' 1 8  h u . )  y E r r r r a a d u r a  ( 6 ' 1 1  h a s . ) .  B a l e a r e s ,  C a r t i l l a -  
L. Mancha y I*ircla tiemn una SAI' medía l i p a r m e n t e  s u p e r i o r  
l a  nacton8k r n  r s c a  o r i i n t a c i b n  1 1 ' 7 1 )  . (Vease t r l l f i c o  -- 
7 . 3 . ) .  
En lo que re r e i t e r e  a  l a s  enpl~ticiones c r í e n t e - -  
das r 'Hcartlcultura y cultive. permanentes '  ( G r l f i c c  7 . 4 . ) .  
dec i r  que l a s  C a u n t d a d r o  Aotána~ar  que mayor S& medra p r e -  
sentan son, por asta or&sni C & r t i l t a - L a  Rbncha ( 7 ' 1 1  h a n . ) .  
  al erres 15 '49  has.)  y  l l r d r l d  r $ - 2 8  h a s . ) .  ~ n a a l u c f a ,  uur-- 
CLa. Ca ta luha  y Arwbn  r u p r r a n  l a #  3 ' 68  has .  [media n a c i o n a l  
en e s t a  o r i e n t a c l b n i  paro n a  r l c s n r e n  5 has .  
Por d l t i u o ,  vuelv+ a ser C a s t i l l a - L a  Uancha l a  Co- 
"Unadad con r a y a r  SAU por e x p t o t a c i ó n  0 f l e n t . d d  a  'Otro6 PO- 
l l c u l t i v o s '  1;14*8S h a s . ) .  te l i q u e n  muy d e  c e r c a r   extremad^ 
'a 124'43 has .1 ,  xódfld (10'7L h a s . \  v Rurcza 120 '10  h a s . ) .  
Las o t r a s  t r e s  Cmunaa&eá que superan  l a  media r t a c i m a l  e n  
U t i e n t a c i b n  scn:  &ranbn ( f B ' 1 1  h a s . l .  Andalucla  116.47 
y ClsCilla-f,&n ( 1 1 ' 4 0  has.). (%'+Sane Ctbfico 7 . 4 . ) .  
Suprtf %tí* ~ t f c a l a  u l l l i i a d m  por ~splctmciXn. prr 
C<runídid.s A u t & ~ e a .  .n 1. orl.ntrrt0n 'Uortirul- 
cura- 
n 
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W l c o  ?. 3. 
SupoCflci* *@rfcola u t i  l t r d a  por erplot*c iba,  par 
C a u a t d d m *  h t b s ,  ea 1- o r i m t a c i m e a  Y a t i -  

La e s t r u c t u r a  d e  s u p e r f i c i e  a q r f c o l a  u t i l i z a d a  ma- 
dka por Ot6s  p r i n c i p a l e s  . g r S c a i a i  ( 3 1 1  c a r a c t e r & z a r d  a l a s  
Coaunidden  A u t ó n a a a  y  p e r a i t r r l  a q r u p a r l a r ,  d e  acuerdo  cun 
l a  praximldad da la* a t o a s ,  por  medlo d e l  a n l l t b i s  d e  con-- 
aIoaer.dc?s. 
P a t e  r n i l i s i s  p r o w r c í o n a  C u a t r o  p a r t ~ c i o n e i ,  dos  
rd1tlpl.s y dos i n d % v t d u a h t a ,  cuando se r e a l i z a  un c o r t e  e n  
e l  d e n d t o g r r i  7.1. r1 n i v e l  14 d e  l a  e s c a l a .  
E). p r i u r  conql-rada s d l t i p 1 a  q r u p r  l a s  s i q u i e n  -
teti C o u n r d a d e s  A s t 6 ~ a a s r  I l n t u r r s s .  C a i l c l a ,  C a n a r i a s ,  Can- 
t a b r t s ,  l a  Cmunidad  Valenceana.  C s t s l u h a ,  L. Rlo)a. Navar ra ,  
Baleares  y m r c i a .  E l  seqondo grupo  o  p a r t i c i ñ n  lo  c m f c r - -  
A r a q b ,  S a a r l a ,  Extremadura.  C a s t i l l a - t e b n  y Andalucfa .  
e l  Pafs  V ~ S C O  y c a s t i t i a - L .  Rancha c o n i t i t u y r n  l a s  o t r a s  dos  
P a r t i c r o n e s  s i n g u l a r e s  r e s t a n t a s .  
ci6n r eve l an  a>. l a s  C a u n t d a d e s  Autbncmrs con mayor s i m i l i -  
tud de  e s t n i c t u r a s  da SAU media par a g r f c o l i s  p r i n c i p a -  
les  son h t u r i a s ,  G a l i c i a  y  C a n a r i a s  ( o b s 6 t v e s e  que s e  unen 
' n l a e s c a l a  a un n i v e l  muy prdxibo a l  0 ) .  Las deaiás C m u n i -  
- 
' 'l) 5. e n t i e n d a  par e s t r u c t u r a  de  s u p e r f i c i e  r g r f c o l a  uti- 
l i t a d a  p o r  o r i e n t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  a p r t c o l a s ,  un ve5 
t o t  d e  s ia te  c m r d e n a d a s  cada  una de l a s  c u a l e s  r e p r e -  
s e n t e  I r  SAu pcr snplotactcihr e n  cada  u n a  de l a s  siete 
O r I e n t a c i l t r r ~ s  p r i n c i p a l e s  e n  que  se s u b d i v i d e  l a  "m8--  
c r o - o t i e n t a c i t h '  Aqricultura. 
dados p r c a n e c l e n t e a  a la pr imara  p a r r i c l b n ,  e x e c p t c  Canta-- 
br la .  p r e s e n t a n  estructuras bastante mda a l a j a d a a  da 14s d e  
e s t a s  Autonarfaa m c i á n  mencionadas ( s o b r e  todo  N u r c i a ) ,  pe- 
ro s a  las i n c l u y e  en  este prupo por e s t a r  adn aenoa  pr6r tmaa 
rado praaantan .  e n  q e n e r a l ,  un4 saae ]u \ r a  e n t r e  s f  w n o r  que 
l a s  dir l a  pr imera  p a r t i c i c ñ ,  s i  b i e n  as c i e r t o  que l a  p r o x i -  
midad e n t r a  A r a g h ,  Madrid y E x t r s a d u r a  e a  m y o r  que i r  -- 
e t i s t e n t a  e n t r e  A r r c i a ,  B a l a a r e s  y el r r a t o  da lu Autono- - 
t a  a t i p l c t d a d  e n  aua e a t r u c t u r a a  d e  SAU , U i a  por  o r i e n t a c i o  
nes a q r l c o l a s  p r i n c i p a l e s ,  o r p r c i r h a n t a  l a  b l t r a a ,  ~i b ien  
dicha e a c r u c t u r a  estl m n o a  a l e j . t a  da l a  d e  l a r  Conunidadea 
de l  a w n d o  qrupo. 
Por P l t í r o .  u f i a l a r  que  no se a p p t c l a  ninpdn de- - 
t e m i n a n t e  q e o g r a f t c o  en  l a  agrupac ión  da 1.1 Carunidades h- 
t 6 n a a i  e n  c 6 n p l m r r . d o a .  y qua ¡a v a r i a b l e  ' S W  por e x p l o t a  
- 
ci6n' e a  l a  pu r  d a t e m i n a  una Bayor ha t a rogene id rd  d e  e a t r u s  
en e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  ( 3 3  l . 
f lurcia .  que as la Ctrrunidad con un8 e a t r u C t u r a  de SAU 
w d i a  por gfga p r i n c i p a l e s  a q r f c o l a a  nPa a t f p l c a  en l a  
pri-ra p a r t i c i b n ,  se una a l a s  Caniunidadei Autdnmas  
69 dicha parttcidn e n  si n i v e l  1 3  d e  l a  e s c a l a  ap rox l -  
r M r e n t e ,  p e r o  su unidn con e l  segundo c m q l m e r a d o  - 
ir praduoe, t r r b i d n  a p r o n t r a d ~ e n t c  e h e l  n i v e l  1 4 .  
''3) C a o  v e r a a s  e n  l o a  e p f q r a f e a  p o i t e r í o r a b ,  I r s  Autono- 
mita8 esprf,olaa p r e s e n t a n  un mas a l t o  g rbdo  bc hnnoge-- 
ne1d.d en m a n t o  a s u s  e s t r u c t u r a s ,  por OTka p r i n c i p a -  
l e a  . g r < c o l a t ,  de  cu8 tpu8e ra  da los a t r o a  c i n c o  f n d i - -  
rc l ra r ioa  b l s t c o s .  
E: apa 

C a o  hemos viatoren el Cuadro 7 . 1 5 .  se presenta la 
sup.rficie aqrfcola utilizada meoia aa lar erplotaciones -- 
agrfcolao por ortentacimem principales y Cariuniaader Authno 
aai v e1 obletivo de este eolarafe cansistirl, en reorasen-- 
tat. m forra abreviada, las relaclanas axistantss entre la 
SAU esadla de Ira siete orientaciones orinciaaies nue confai- 
ram la 'mrcro-orrentrcith- Aqriculturr. En otras paiabras - 
para ra cuacterfocica a ertudiar csupertlcie ylrfcola utili - 
tan4 por exploteclón), v.roa a intentar extraer los factores 
aubyannteo 4 las intrrrelactones entre loa pr íncípalem 
qrfcalas. ya que las corrsiacioneo abeervadas eidtre ellas - 
son el resultda de la inf lueiicla de los menciaisdos f acturee. 
Para aicanrrr esta objetiva. recurrlnwm a1 anlli-- 
sis factotial de la crrrcterfstlca "supertrcre rgrfcora uti- 
lirada pc; erplotactón .qrIhsla', rrenoo las variables del - 
'Md.10 la# ulferentem drlcantacionea tCcnica-econóBlcaa prin- 
Cip.lea de la %acto-orientaci6n' Agricultura. que, como sa- 
kmos. son r 
- Cereales 
- Otro. altivos rprfcolas 
- Horticulturar huerta y flores 
- V i t l C U l t ~ ~ ñ  
- Frutales/Otros cultivos pernanentes 
- Hortlmltuta y cultxvos pemanentes 
- Otras pokicuitivns. 
tas correracgoncm obarrvadas entre las vsriablrm - 
que de especificar se presentan a continuac~dnr 
j V i t  icutturr 0.4?259 0.14181 0.319W I .IXMO 
O t r o s  p o l r -  
cu l  t kvus O . 8 W 8  0.65-1 O. Lb%% 0 . b ~ ~  O. ?M62 0 . 9 I Z M  l .  0000o l 
En 1. rr tr ir  e x p r e s r a  s r  observa  I a  fuwr te  c o r r e l a  -
cien e n i s u n r e  e n t r e  *Cereales '  y *Otros  c u l t i v o r  a g r l c o l a s * .  
'Cereilas' y 'Orrcn p o l i c u l t i v ~ s '  y 'Otros p o l i c u l t f v o c '  y  - 
'Hor t lcuf tura  y c u l t i v o s  pitaraitantea',  Ic que  nos i n d i c a  que 
e x t s t a  a lqón  f a c t o r  co idn  subyacanta  a  a r c e s  grupos  a e  v a r i o  
olca.  Por e 1  c o n t r a r i o  p r r e c r  d i r rpranderse  que son l a c t o r e r  
distintos los qw p a r t ~ c ~ p ~  en  lar o r t e n t a c i o n e s  e n t r e  l a s  
m a i e a  r x 1 8 t e  una b a l a  c o r r e l a c l h n ,  cano es e l  c u o  d e  'Hor- 
t i cu lcura .  h u e r t a  , Ilores' y " H o r t l c o l t u r a  y cultivos pera! 
nenteo* . 
r i .diante  el  a n l l i s l a  f a c t o r i a l  i n t e n t a m o s  repro-  
ducir  de maneta n1s r l * a p l i f i c a d a .  l a*  ccarrelaclonen expuar--  
:a9 en I r  m a t r i z  r n t e r i a r .  y p a r a  e l l o  es e s e n c i a l  I r  e x t r a s  
cien de 1- f a c t o r e s  subyacentes  a t a l e s  c o r r e l a c i o n e s .  
R, 1. 4 p l i c a c i b n  d e  l a  t k n i c a  d c  a n á l i r t s  d e  c m -  
Ponentos p r i n c i p a l e s  y d e  I r  u t i l l x a c i 6 n  del c r i t e r t o  ^au to -  
' 2 r h r  mayor o i g u a l  que I a  un idrd '  re o b t i e n e n  los s i g u i e n - -  
te* r e r u l t a d o  
variable C-alidad Factor Autovalor % Variinza 2 Acunuldo 
coces pue e x p l l ~ s n ,  entre l o s  dor,  prdcticarsente el 80% d e  - 
t l e  v u i m r a  t o t a l  f61'6a el  prlmcra y 17'98 e1  segundo) y un 
posnatale de l a  va r i an t e  de l a r  v a r i a t l e s  cmprendadu entre 
e l  5L998 y e l  94'58. 
Obtsnlaos los f a c t o r e s  subyaccncer a  l a s  cor re la - -  
ciones oasetvaaas ,  p a r o o s  a  i a  ohtancldn d e l  pat ran tac to--  
ciel .  que muestra l a  c ~ p o s ~ c t b n  Lineal ar  l a s  variable.  en 
t í m i n o s  de l o s  f ac to re s ,  de l a  manera que a continuacl0n e= 
l poncloJ l 
VARf AB S S  F A C l Q R  1 FACTOR 2 
Cereales 0 .87816  u .  25414 
Frutaler/otroa c u t t  tvos w m a -  
nantes 0.81151 0.44313 
otros c u l t i v o s  . g r f c o l a s  0.76216 0.28617 
"ckultsira 0.71380 0.02927 
H ~ r t l c u l t u r e .  huer ta  y  f l o r e s  0.18459 0.91658 
Caao se puede observar e l  f a c t o r  1 actiia muy fue r -  
'ei*ente sobrs 'Otros po l lcu l t ivas ' ,  'Hor t tcui tura ,  huer ta  y 
f lores*,  'Cereales' y - Q ~ t a i e s / O t r o s  cult~vonr permanentes". 
Tabi@n actda con c o n s i d e r a b ~ e  ~ n t e n s í d a d  acbre 'Otros cultl -
. p r l co l a s*  y - V i t i m l t ~ r a - .  Sin embarqo e j e r c e  una ln-- 
fluen<sia m y  escasa  y nepat iva  sobre 'Hort icul tura ,  huer ta  i. 
f l o r ~ s w .  El f r c t o r  2 in f  luyie fuertemente en e a t a  Ql t ima -- 
OrientCica& y d4 fama muy encara sobre  e l  r e s t o  de l a s  -- 
Para un. mejor 1dentlflcdck6n de LO4 fsctorea 1 y 
2. llev-S r cabo una rotaci6n oblfcua ae 16 .  mismos por el 
dtodo Oüliirn. 1. cual nos proporciona un nueve prtrbn fac- 
torial y una estructura que revera lrs correlrciones entre - 
iar varla'ler oripinbros, con lar cuales estaos fdlsiliarizr 
dos, y los entes hipt(lticos que dasernos carprenaer. Por - 
tanto r e o s  son Qtller para la Identtfrcacibn o el reconuna- 
atento a* les factores. 
PAT RUR TWTORf AL 
Horticultura y altivos permanentes 0.93096 O .  20664 
Frutaleajotras cuft ivaa pamanentes 6.87759 O. 39 160 
Cereales O . 6 3 0 5 1  0.30622 
"ros c u ~ t t v o s  agrfwlas 0.71043 0.33145 
Vttlcultura 0.70961 0.07115 
"tticuitura, huerta y f lor@* 0.U3580 0.93U63 
V M U A ~ L E S  FM-TOR 1 FACTOR 2 
Hnrt~c\lltura, nuetts y flotes 0 . 1 1 1 3 8  0 . 9 3 4 3 1  
A la  v i s t a  de1 p a t r d n  y !a e s t r u c t u r a  f a c t o r i a i  po 
- 
de- c o n c l u ~ r  que  e 1  f e c t o r  1 txme mucho peso en 'Otros po 
- 
i~eultiooi'. ' H o r t i c u l t u r a  y c u l t r v o a  p a r i a a n ~ n t r r ' .  'Fruta-- 
iem/Otros c u r t t v o s  pemanencea '  y *Cercalea' .  Taaoi4n mani- 
f i e s t a  un poro n o t a b l e  e n  'Otros c u l t l v o s  . g r f c o l a s *  y ' V i t i  
- 
cu i tu rb0  y s i n  embargo e c t d a  CM) poca i n t e n s i d e a ,  y e n  g e n t i  
- 
do n e q a t i v o  en  ' H o r t i c u l t u r a ,  h u e r t s  y f i o r e s ' .  
Ei f a c t o r  2 esta muy fue r t emen te  w l a c t o n a a o  con - 
l a  o r i e n t b c i t h  'HOr t l cu l tu i i ,  n u e r t a  y f l o r e s '  e i n f l u y e  po- 
CQ en  lu d a b l s  ( s u  c o r r e ~ a c i b n  con ' H o r t i c u i t u r a  y c u l t i v o s  
P.manenCes' y ' t t u t a r e s / O c r o s  cu l t ivom p s m m e n t e s '  em pos& 
tívm m i e n t r a s  q u e  con han r emtan te s  orientaciones e s  n e g a t i -  
V.). 
Por elro t r ~ ~ l o s  d t ? d u ~ í r  que e l  f a c t o r  r e. i a  in- 
tensrdaa d.1 p r o p i o  m ~ t i v o  h ~ l t l ~ ~ l < l i ,  l a  c u a l  f a v o r ~ c e  ~1 - 
r ~ d u c i d o  n*:o d e  has .  de s u p e t f ~ c i e  a q r f c o l a  u t t l i t a a m  por  
explo tac ibn .  por  c o n t r a ,  e1 t a c t o r  L p o a r f a  i n t e r p n t a r r e  - 
e-0 un e n t e  de t i p o  ccmwtva<rot.  que t i e n d e  a  f avorece r  
l a  d t v e r s i d d  de c u l t i v o s  i 3 5 )  . 
jun to  fogmado por un p a t r b n  y u r ~ a  e a t t u c t u r a  t a c t o r i a l .  
N08ottos, adesrA8, arfadinos l a  c o r r e i a c l á l  e n t r e   lo^ -- 
f a c t o r e s .  
( 3 5 )  85 teae  que l i s  or i cn tacaonen  en l a r  que FSS i n c i d e  e s -  
t e  f a c t o r  non . ~ g l l e l l a s  con SAU por exp lo tac rbn  de t ipo  
mediano y con q r r n  v a r l e d a a  de c u l t i v o s  e s  decir, no - 
putas .  
- 4 7 3  - 
7.b.1.2.3. Múi111sis aa l a  v a r i s n z s  
8Wdimta  la t acnkca  e s t a d f s t i c a  ue ' a n i l l s i a  de l a  
v a r i m r a '  p racenderos  e s t u d i a r ,  en  esta o p f q r a f a ,  l a  a n f l u e n  -
~ i a  qw l a  o r i e n t a c l ¿ n  tbcni ro-econbnica  d e  lar e i p l o t a c i o - -  
1 nes c u n  ' i sc ro-or tmC¿cicn '  A q r i c u l t u r a  ejerce s o b r e  14  su-- 
p e r f l c i e  a q r f c o i a  u t l l l z a d a  a s a t a  ae l a s  a c n c ~ o n a d a s  e x p l o t a  
cton... 
P a r a  a l to ,  haros d r s a r r o l l d u  un modelo que preaen 
- 
j t a  d w  f a c t o r a s :  uno d e  tipo econdsiico t l a  a r i u n t a c i o n  t b c n i  
: 
Co-econblca d e  1. a x p l o t a c i o n e 6 1  y o t r o  de tipo qeoqr;f icc  
(1. Ccrrunidbd .dut(Wiaia que  l a s  e n p l o b a ) .  Marnlls. debmtos be 
- 
halar  que,  dado que e l  n b r o  de o b r e r v s c i o n r r  pet e s l d a  no 
supera lr un id id ,  no Sr han podido c a s p u t a r  l r i  ín~c . r acc l r i - -  
"es entre -M f a c t o r e s .  aunque es obvio que e l l o  n c  ~ m p l i -  
C. ni mucho u n o 6  5u n o  e r i i t e n c i a .  
E l  f a c t o r  e c o r b i c o  cuan to  con t a n t o s  n i v e l e 6  c m n  
1 o ~ ~ e n t a c l o n e s  princip.1er c o n t i e n e  l a  "macro -o r i en tac t a i "  -- 
h r i c u l t u r a .  
1 - C e r e a l e s  
2 - Otros c u i t i v e a  a q r f c o k a s  
3 - H o r t l c u t t u r a ,  h u e r t a  y f l o r e s  
4 - V i t i m I t u t a  
f * F r u t a l e s / O t r o s  a l t i v o s  permanentes 
6 - Horticultura y c u l t  i v o s  permanentes 
7 - Otros policultivos 
t 1  factor qeoqrAfico p r e s e n t a  d f e c r s i e t e  n i v e l e s .  
que no i o n  otros que las Autoncafas  espa t io las .  
Una -S d e s c r i t o  e l  wadalo s u t i l i z a r  e l  p r i n c r  pa 
- 
s o  A d a r  va a ser e 1  dci l a  c a n t r a s t a c i 6 n  de l a  cond ic ión  pa- 
r a d t r i c a  da n o m r l i d w .  Obcanida l a  d i r t t r rbuc i6n  de f r e -  - 
cuenctas  d a  La v e r l a b l e  ob]eeo da c r t u d l o  por C m u n l d a d f s  Au 
- 
tbnolas  y niv.lea & OTr, que epltirntss e x p l i c i t a r l a  p a r a  n c  
r eca rga r  !a axpor t c ibn .  obrrrvan>os que e l  hirtcrgrama r a s u l - -  
tmte mues t ra  una c l a r a  t endoncra  axpone+e ia l  n e g a t i v a  y ,  -- 
por c a n s i p u i e n t a ,  c a p l e t m r n l e  a l e j a d a  de ¡a n o m a l l d a d .  - 
Ante esto, y n o  parec i6nbonos  adecuado r e c u r r i r  4 1a robus-- 
t e z  do1 test P. n t  r un test n o  parun4Itrico.  hemos c f e c t u a  
- 
do una t r ~ a f o r r a c l b n  l a j a r f t * t c a  d e  l o s  da to#  (Cuadro 7 .151  
ve r i f i cando  1. n o m a  l i d i d  a e  Los d a t o s  t ran8formados median- 
te e l  test x 2  d e  b6nd.d d e l  a j u s t o .  
E l  v a l o r  c a l c u l a a c  d e  x 2  er 1 6 ' 0 4 8  y e l  v a l o r  t abu  
- 
l a r  con 1 2  qrados  de l i b e r t a d  y a 1  n l v e i  d e l  5 t  es d e  2 1 ' 0 2 6  
k+-G c :  v a l a r  c a l c u l a d o  a s  1 - f r r - r f  2 1  v a l r r  tatula: . se -- 
acepta l a  n a m a l r d a d  e. l o s  d a t a r  t r a n s f o m a d o a  a1 n i v e l  ae 
s i p n i f l c r c i b n  d e 1  S t .  
Una v e z  que l o s  d a t o s  transformados cumplen l a s  -- 
Condiciones p a r d t r i c a s  necesar ia .  p a r a  l l e v a r  a cabo  e l  -- 
a n ~ l x s f n  de l a  v a r i a n r a .  procedemos a l a  r e a i i r a c l d n  d e l  m i s  
- 
"O Y P r e s e n t m o s  lca r e s u l t a d o e  chtenidcs e n  l a  Tabla 7 .l. 
TABLA 7.11 An6llsls de la varianca de*. - (SAU por explota- 
cien wrfcola) 
F. 
-7 
Distri!>uc;6n 
118 191'98663 
16 67'02745 4':89116 
1 Factor CWE 6 76'84527 12'807545 25'554 F 16:16:0'05) 
1 1 ' 2 1 9  
I Al S* Ir f del factor 'srientaciOn t6cnico-eccm0aii / ca* 121°S>41 mayor q w  valor tabalar 12'2191 nchazroi - 
/ la hipótesis, C<YI una confianna del 958 .  da q u  los siete ni 
1 Veles del factor aconbiim qenerrn id6ntice influencia sobre 
1 
1 variable 'SAü por expintaciBn': o lc que es Iqual, exaste 
evidenc~a de que hay unas ttriontacicaen principaler de la - -  
hrcro-arisntacith' kqricultura que inciden al8 sobre la va- 
f t a b l e  anteriomente clancianaaa que otra*. 
Una vrx contrastado. a1 58. qua al senos dos V E 8  
-aprIcola.* act0.n de manera siqnificativ-ente diferente so 
- 
bre la supsrficip aqr¶cola utilitoda por explotaci6n, proce- 
*-os a la realinacibn del test de hrkcy para concluir Cua-- 
'es aa ellas son siqnifkcativusente distxntan y cuales tie-- 
mayor i n f  luencla en la shtr media de las explotac~rnes. 
Los resultados obtenid@s del test de Tukey se pte- 
3entan en la Tabla 7 . a .  
TABLA 7.2: Colprracibn & nmdias: Test de T u k e y  de log. --  
JSAL por orplotacibn nqrfcola) 
r t 
xiw1 hnooinacibn W d a a  t rupos N i v e l  hotsogcncos 
3 Horticultura, h w r t a  y f l a  
ros - -0'308~562 - 
I 6 Horttcuiturs y c u l t i ~ a  ponunentos 1'0769317 • 1 
L 
7 Otros policuttrv~s agrf- 
colsm 2'0388606 
2 Otros cultivos aqrfcolas 2'0405701 
1 Cereb1.s 1'2019500 
- 
Cn la Tabla expuesta se observa q w  el test c?e 7y 
key dtstinguo al 95%. tres grupos do orientaciones 'agrfcn- 
l a r "  princlpal~a riqrnlficativu~nte distintas. 
- G s u W  1: 'Horticultura, huerta y flores". 
- Grupo 2: 'tlorticulturr y culttvoa permanentes". 'Viti-- 
culturr' y F-utrt~s/ütros cultlvns permanentes'. 
y 'Cereales*. 
Adedr, a la vista de la colisrna de me2iar. pode- 
afirarpr que las orientaciones del grupo 2 actea8 mds in 
- 
temmente sobre 1. SAL media que lrs del s r u ~ o  1.  A su - -  
''ez* las Orientaciones del grupo 3 gozan de una superficie 
a~rfcoia Utilizada *dia mayor que las de toi otros dos gru 
- 
pos: no ab~tente, las orientaciones c2e cada grupo actúan - -  
S1qnifi~at~vamntr fgi>rf a n b n  fa ilupcrftcl~ ñqrfc~la utill 
- 4 7 7  - 
tsda por explotacibn tJá1. 
7.6.2. M8rgen bruto totbL por axplotaettin (ü8T/ndmcro 00 - 
explotaclonaa) 
7.6.2.1. $6lisis estructural 
C m  So p u d e  ver en ci C U J ~ ~ O  7.16 al rcndim~cn- 
to  ~edld. r nival naciana~. por rxplotac~bn 'or%vntada' a - 
itgriculrura as da 350.000 ptr. (373. 
Sin erbargo. eou, as 1 6 9 1 ~ 0 .  hay Canunldaies Aut6 -
~~s que rup.rrn dicho rwndiaiento por explotacidn "aqríco 
la' y otrar que no lo rieanran. Entra las prreurai destaca 
- 
lps a l  Pa¶* Vaaco par ser 1s Caiunldad en que una explota-- 
Cr6n 'oriantad8' a Fiqrlcultura qencra bsycr NBT par explota -
caen 1784 .933  pts.). Taabibn iestacaremns tres Cnmunida-- 
des en las qw aupran lar 5OO.000 pti. por axplntsclfin. - 
Lstas eon: Canarias (606.000 pts.). Cataluña (532.000 rts.1 
S Cartilla-hbn ( 5 2 9 . 0 0 0  pta.) . Por Olti~~.. e1 rendimiento 
Por erpiotacibn no alcanir las 500.000 pta. perra supera la@ 
130.000 pta. enr ?oavarra 1490,000 prs.). Araqbn (391.000 -- 
PtS.1, Andslucfa (374.000 pts,), L. fiiofa 1363.000 pts.) y 
%~cia (357.000 ptr.) t 3 8 f  
Analizando por orientaciones principales (primera 
fila d e l  Cuadro mencionado anteriormente) ee observa que el 
- 
'"k'or V&T par expiotacihn se da en aquellas orientadas a --  
"%ros cultivos aqrfcrIaa' (606.01)ii pta.) y 'Cereales' - - 
------lilci-- 
'37)  En 1982  el salario &afnim ~nterproferional para mayo- 
tan de 18 aPos a s d n d f a  a 9 4 1  pta. dfarias. lo que su -
Pone 338.160 pts. anuales. 
'le1 R ~ c u & r & e e  q* 100.000 p t s .  e6 e l  equivalente a una - 
unidad de riimensi6n econánrtca íLD1,).  
(444.000 pts.) (191. L á i  sxplotacloncs orientadas a "tforti - 
cultura. hwrta y floreSm gsneron, en wdia, un adrgen bru- 
to total b 422.000 pts. y aquella8 orientadas a 'Otros po- 
ilcultiv~m" 375.000 pts. C 1  rastn de nrirntscronen tiene - 
un rendimiento por oxplatacibn inferior a 350.000 pts. En 
concreto. 311.000 pta. rn 'liorticuttura y cultivos -mane' 
ter', tS3.000 pts. en 'frutafe8 y otro8 euftivcs -manen-- 
tos' y 195,000 pts. rn 'Viticultura'. 
t.n cuanto 4 la orlrnciclbn t6cnico-econbiiica que 
uyor drwn bruto t0t.l genera por exptotacibn en cada Co- 
SUnidrd Aut6nau es necerario decir que no* referiremos a - 
'Otro. cultivos agrlcolar' en andalucfa, Castilla-La Mancha. 
Caitllls-bbn. Excre*.dura, Wdrrd, !;avarrs. La Piola y el 
Faf. Vasm. 
En Balrarrr y Canarta. la8 explotncionee orienta- 
6. & "~iorticutturr. hwrta y flores' son las qw mayor ra- 
t i 0  presentan. En Araqón. Gallcia y Cantabrii 'Truta1.8 y 
Otros culttvas p r m e n t r i "  es la ortrntaclón con mayor ten 
-- 
dimiento por e x p l o t a ~ ~ ~ ,  i c h a  orientacibn es sust~tulda 
Por 'Otros polfcultivos' en Asturias. Catalufta y Murcia y 
FQr "Viticultura' en 1a Casunidad Valenciana. 
fn cuanto al anllfsie del n%T por explotac~dn en 
cada una de las orientacrcnes principales se observa. en -- 
Primr lugar, en el G r d f i w  ?.f., que el rats Vasco es la - 
c-ni&d Autdn- con m y o r  rendimiento por explotación --  
 
' j 9 )  W r e  orIentacioner principales pertenecen a 1.t WT, - 
general 'hgrtcuftutr fnenernl' . 
ortentadr a 'Csrealsr' 1651.000 pta.) . tas otros cuatro Co 
munidrdos gur superan la mdla nacional en esta oricntacldn 
son* Castllla-t.8n (609.000 pts.!, txtrcmadurs (526.000 p t s . ) .  
Cstaluflr (512.000 ptr.) y Xavarra 1461.000 p t a . ) .  
fuibíln e0 cL ~ b l s  Vasco, can gran drfcrencia. 1s 
Casun~dad ht6nrma con aayor WBT por explotac>hn oriantada 
¿ 'Otras cult~vos agrfcolaa'(I.914.ooO pta.). El segundo - 
lugar lo ocupa rxcrnudura 19f2.000 pts. sequida de Andalg 
cfs (181.000 pts.) , ?¿rvarrr 1 ?O0 .O00 ptr. l.  L. Rtcía l681.DDO 
pts.) y Ceotiltr-k Unch. (610.000 pts.). Estas reía C m ?  
nidades Aut(k>aui son Iab Onlcas qua superan el rendimiento 
por exptotacibn nacional en esta  orlcntacifin (606.0011 pts.1. 
En cuanto a Iao euplotacinnes ortentades a "HortL 
cultura. huerta y floresc. ICrlf ice 7.6.) aquel las ubicadas 
tierra canarta srxn la0 que, en mwdia. preBer,t¿n un mayor 
edrgan bruto total (1,439.000 pta. por explotacr6n). Tata-- 
bldn tienen u y o r  rrndintontc *dio que el nacional 18s u b ~  
cada8 en Murcia (579.000 pta.), Andalucla (577.000 pta.), - 
Enreludurr (454.000 pts.) y Baleares 044.0110 pts.). 
Xuevarnte es el Pafs Vasco la Cmunldad Aut6nma 
m y ~ r  HiiT por explotaribn arxentada a 'VitlCUltura" -- 
' 1 .Q42 . t )00  f t s . 1 .  La segunda poeicifin Aa ocupa Cataluña al 
'Jenerat 416.000 pte., en iilodla. cada explc - tac i6n  con esta - 
*rient~cidn. I, Carunidad Valenciana, Rurcia. La Piola Y - 
t*rr*wdur. presentan ren8iraiientos n m d t - s  cmprendl dos - 
"e  las 300.000 y 4(a0.000 pesetan. (vgacie Grsfrrn 7.7 ) .  
S i  nos  c a n t r m a r  en  l a  UTE principal " F r u t a l e s  y 
o t r o s  c u l t l v o s  p e m a n c n t e s "  abservúnürs qus se dan r e n d i n i c n  -
t o s  por o x p l o t a c í b n  s u p t r i o r r i a  51 r l l l d n  de p o r a t a s  cr. el - 
7 a f s  Vasco t1.430.000 p t s . 1  y C n n t a t r i a  (l.OC9.000 p t u . ) .  - 
Entra 500.000 p t s .  y 1.000.000 JF p t s .  *e o b t l r n e .  e n  media, 
e n  Cata lu6a  ($69.000 p r o . )  y Csnar l a r  L508.fi00 p t a . ) .  Por 
d l t t ~ c ,  e n  Atagbn. Navarra .  1~ R i o j a  y Ylurcrr se o b t i e n e n  - 
r end i r l8n tcn  por  a x p l o t a c l b n  s u p t r i o r e e  a l a  s u d l a  nac lona l  
(253.000 ptm.1 poro i n f e r l o r e s  a  11s  500.000 p t s .  
Sn el Grlfico 7 . 0 .  so oburv* pue C a n a r l a r  genera  
1.119.000 pta.  por 8 r p I o t a e l b n  o r i e n t a d a  a " S o r t i c u l t u r a  y 
Wti- p;rriet.rtm-. fa a i p w n  e l  Pa f r  Vasco (661.000 p t a . ) .  
Murcia (169.000 p t 8 . i  y B a l e a r e i  (41?.000 p t s . 1 .  Navarra .  
Catatuha,  l a  Cmunidad  Valenc iana  y Anc;alucfa nupFrsn l a r  - 
111.090 p t r .  par e r p l n t a c i h n  S c ~ d l a  n a c i n n a l )  prro no alca '  
*an l a s  400.000 p t a .  
Par d l t i m ,  c o a n t a r .  qr>. e l  rand:a ien to  medio --  
Por e x p l a t í c i b n  o r i e n t a d &  a  *Otros  p o t i c u l t l v o s ' .  a  n i v e l  - 
nacional .  de 17$.000 p t s .  Por Ca~run idades  A u t b n a u s .  se 
SUprran l a r  SOO.OOO p t s .  por  e x p l o t a c i d n  con e s t a  o r i e n t a - -  
c ~ 6 n  en Hurc i r  (718.000 p t s . 1  . e l  Palm Vasco (676.000 p t u .  ) .  
Cataluña (674.000 p t s . ) .  La Riojla (453.000 pt8.l y Araqón - 
( 4 3 5 . 0 ~ ~  p t s . ) .  En C a n a r i a s  y C a n t a b r i a  no .e a lcanzan  l a s  
4 0 Q . 0 ~ ~  p t s .  pcr e x p l o t a c i 6 n .  sa bren  se r u p r r a  ¡a media no 
C1Onal. fVbase C r S t i c o  7 .2 . )  . 
ClUFtCO 7 . 5  
I(irt.s bruto total par explotac~dn, por C-idahe 
~ut&oru .  rn  l u  orlentrcionee "l.tv4lci" y '.Otros 
cultivos qrfcoia." 
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A l  i q u a l  que 3iclws e n  1 s  SAC aadaa ,  i n t e n t e r e - -  
nos agrupar  l a s  Caaunrdades Aut6nonras en  conqlomrradca q u e  
contengan a q u r l l a s  Autoninnfss sas prdxtnua en cuan to  a  s u  - 
e s t r u c t u r a  & d r p e n  b r u t o  t o t a l  por exp lo tac iEn  e n  l a s  da- 
f e r e n t e s  Ores p r i n c i p a l e s  e n  qw se descanpone l a  'mscro- - 
0rientacib.n' A q r l c u l t u r a  ( 4 0 ) .  
En 01 d e n d r o q r r u  7 . 2 .  i n t e r p r e t a a t e s  q u e  e x a s t e n  
l c s  qw s o  aqrupur  l a s  Autonar fas  e s p a h o l s s  por s u  e s t r u c t u  
- 
de I*Qdio. E s t a s  c u a t r o  q r u p ~  r e s u l t a n  de un c o r r e  
en e1 denc ' rog rau  7 . 2 .  a l  n i v e l  10 de l a  e s c a l a .  ya que un 
cor ta  4 s  ce rcano  a l  o r i q e n  h a r c a  p e r d e r  c m s i s t e n c i a  a 10s 
I 
1 qrupas y otro d. l e j a n o  p r o p o r c t o n a r f a  una e t c i . s tva  agrupa - 
cien. 
E l  c o n q t a r a d o  i 6 l t i p l e  enploba  l a  t o t a l i d a d  de 
1 l a s  Comuntdadcs Aut6nos.s e x c e p t o  Can tab r i a .  C a n a r i a s  y e l  
1 
Pafs  vasco. Us d o s  C a u n i d a d e s  mds ~~~~~~S en  este con-- 
9 l c w r a d o  son b t u r i a s  y h l i c i a  (cuyo c o e f i c i e n t e  de aqre -  
rados d e  1s s u p e r f i c i e  a g r f c o l a  u t i l i z a d a  por e x p l n t a c i b n .  
"0) e s t r u c t u r a  de llBT medio por OTEc a g r i c c l a s  prlncx- 
Pa los  v i ene  r e p r e s e n t a d a  por un v e c t o r  de s i e t e  coor-  
denadas que ~ n n s t ~ t u y e n  e 1 margen b r u t c  t o t a l  por e x -  
Plo tac i6n  e n  cada m& p r i n c i p a l  *e l a  "macro-orienta-  
"i6n' A p r i g u i t u t a .  an l o  iucírsivo se d a r 8  por e n t e n -  
d ido  e l  concepto  de e s t r u c t u r a .  
0 s  rJs a l e j a d a s ,  tanrS16n d e n t r o  C e  e n t e  m i m a  p a r t i c i b n ,  - 
son Cata luña  y rlurcl.. Nc o b s t a n t e  en o s t c  cúngloinerado - -  
taiibl4n se a p r e c i a n  c l a ramen te  o t r o 8  don subqrupcs que sL3n 
los  I o r r u d o i  pa r  B a l s a r e s ,  l a  ~csnuni3ad y 'a l rncinn@, La Rio- 
]¿ y Araqón y por C a s t i l l - &  Mnc3a.  Uadrld y C a t i t r l l a - t c b n .  
tos t m s  c o n g l a c i r a d o s  n l n p u l a r e s  e s t á n  formados 
por C a n t a k r i r ,  Cana r i a8  y el P a I s  Vaico. c u y o  prado  d e  pro- 
ximidad con l a s  C a u n t d r d r *  Autbnorsas que forman e l  conglo- 
rna4r.d~ m a l t i p l e  es menor iegGn e l  ordan c l t a a o  ( e n  c o n c r e t o ,  
1.s dos alt irus H puedon c o n s i d e r a r  como a t f p i c a a ) .  
E s  de resrl tr t  que Cana r i a s  y C a n t r b r i a  p r e s e n t a n  
poca s i n r l i t u d  e n t r e  s f  y con e l  r e s t o  de Cosunídade8 (espe 
- 
c t a l s o n t e  can C l l l c i a  y A s t u r í a s ) :  s i n  embargo en  e l  a n s l i -  
r l s  d e  c o n q l a r r b d a r  d e  l a  SAL w d i a  f o m r b r n  el  subqrupo - 
"as a i r r l a r  j un to  con l a s  dne Autono(o~an c l t a e r r .  
For Gltrw, debomas s e h a l a r  que no e x i s t e  nlnpún 
c t i t e r i o  g r o p t l f i c o  fSc i lmen te  a p r e c i a b l e  en I r  c o n f i g u r r - -  
ci6n de l o s  c c n g l a n a r r d r n  de CcaiuniCadei Autbnorsas, seqGn - 
l a  e s t r u c t u r a  d e  SU medio por  o r i e n t a c i o n e s  a q r f c o i a c  - 
Pr tnc ip r l ee  . 
Coafrciences de aqreqactbn 
Escala de aqragacibn ursndo sinplr lrnkape 
Etapa Gruptls Cosabinador Cocf i c i c n t e s  Grupo 1 drupa 2 de aqreqac~Cn 
i 3 11 0 . 6 4 3 9 3 7  
2  7 1 2  3 . 1 8 4 0 3 8  
3 4  16 3 . 4 2 8 1 9 2  
4 2  1 S 3 . 4 2 9 8 2 5  
i 
5 7  8  3 . 5 3 5 3 6 4  
6 1 1 4  3 . 6 9 3 4 6 7  
1 1 2  3 . 8 8 9 0 6 2  
8 7  10 3 . 8 9 9 4 3 7  
1 1 7  1 . 9 6 5 6 4 0  
t 
10 J 4 4 . 5 ~ 2 8 3 3  
1 1  1 3 4 . 9 4 4 9 6 7  
i 
12 1 9 5 . 1 8 7 5 3 1  
1 3  1 1 3  5 . 3 5 2 2 2 4  
14 1 6 7 . 4 9 1 0 0 8  
1s I 5 1 2 . 3 7 6 2 5 5  
16 1 1 7  i e . 7 ; 3 a 6 1  
-- - -- - 
El objetivo que persegulmus en cstc cpfqrafc rest 
- 
de en obtener los factoras suhyaC@nt<.s a las intorrclaclo-- 
:.es observadas entre los rendistiontna medar r< imbrgen bruto 
total por erplacac~.bnl de la# difar~ntrs criontaciones tllc- 
ntco-aconbslcar prtnc~prles dc La 'nscro-orisntacl6n-Aqrl-- 
cultura. 
Para el Lopro de este objetivo llevuos a cabo el 
andlisia factorirl de la caracterfatiica 'mlrpon bruto total 
pcr expkotacibn aqrlcola'. cuyos lato.. a nivel autonbmico, 
se Ofrecen en 01 Cuadro 7.16. Las distlntam rodatidadea b' 
>o las que se presenta esta caracterfstlca. O lo que es lo 
" t s i w ,  las variables del aicdelo, son Las siete orientaclo-- 
principatea de la 'macro-orientacibn* &qticultura, a se 
Ser: 
- Ceroates 
- Otros cultívcn aqrfcolar 
- Horticultura, huerta y flores 
- viticultura 
- Prutai@s/Qtros cuit IMS permanentes 
- Horticxiltura y cultivos permanentes 
- Otros pol~cultiv~s. 
Y a  qw la ~riflwnria de lcs factores a detervlnar 
es causa fundamata1 de l a s  correlaciones observadas entre 
las variables que acaba-8 de exponer. ofrecemos é.itas ú 1 t i  
- 
en forme natricfrl. 
1 Hurcrcu t iu ra  y 
' c u l t  1- penar- I R ~ ~ R S  -0.19807 a.ozct~z n.qlts: a .  ~ 9 ~ 1 )  o.iiscin t .rxww 
En Lb matriz que acabarais de exponer ac  observa - 
La fuerte corralacien exkstente entre 'Horticultura, h u e r t a  
y flores' y 'I~ortlcultura y cukt lvos permanentes' as f como 
una correlacibn importante entre 'Cereales' y "ütr~s culti- 
vos aprfcolas' y entre 'Vltreultura' y 'Otros cultivan agrl 
colas', 'Frutales/Otror cultlvos permanectcln' y 'rrron poli - 
cultivos'. hsI pues, pobesxts. esperar que exista algún fac -
tor cociidn que participa en estas orientaciones altamente co 
- 
rrrlscionada# isentras que en las ortentaclones con bajas - 
correlaciones incihirln fsctores distintos. 
Para extraer los factores subyacentes S las corre 
- 
Laciones dbservad~s entre lar vrríables objeto de estudio - 
aplicuiíls e1 anlltsls da coaponentes principales y para se- 
leccionar 4qu.tlni que son slgnificrtr~*rs rmabios el crite- 
rio de "autovaler rryclr a rqual a La unxdadL. tos resulta- 
dos que ba-~ tsbtanfdo son loa siqoientenr 
a r  t u l  
~ I V Q ~  penuncntes- Q . 3 6 7 3 6  
Como se puede apreclbr, con el criterio de selec-  
c'6n i W l e a d n ,  se extraen don f r r t o r e s  siqnif ~cat ivcs que - 
explic~n. entre u b o 8 ,  e1 7 6 ' 8 1  de la varlanza total ( 4 5 ' 7 8  
el prlmco y 3 1 ' 2 %  e1 sepundoi y un porcentaje de la varían 
za de cada varrablc comprendido entre el 5 6 ' 7 8  ;. el 96'11. 
t. arete varlabies de que disp*ncrncs podrdn, por 
tanto. descrlblrsr en t6rminos de los doa factores obtenl-- 
dos da la murera qur continuaclan exponemos; 
viticultura 0 . 8 7 3 2 7  - 0 . 0 6 0 Q 8  
Otro8 poltcultrvoll 0.79108  O .  04200  
Otros cultivos aqrfcolas O. 78010 - 0 . 4 5 6 6 8  
Frutalr~/Otrom c u l t l ~ s  p e r ~ n ~ n ~ a ~  0 . 7 3  189 O .  16958  
Horticultura. huerta y flores 0 . 2 4 4 7 1  O .  90298  
Horticultura y cultivos permanentrs 0.478G4 O .  85548  
Cerealas 0 . 6 0 5 5 3  -0.62656 
9r observa y w  e1 factor I actúa fuertemente, y - 
en ientldo -it$vo. sobre CVltl~ultura'. 'Otros polacultl- 
VOS'. * M r ~ s  cultivos aqrfcolas- y Truta18~/0tf00 cultlvos 
Wrarnentes' y con una intcnstdad rls leve sobro "Horticul- 
tura. huerta y flores'. "Horticultura y culttvoa pemanen-- 
'e*' Y ~~~~~~~~~~. TambiCn se aprecia que el factor 2 l n c l  
- 
da intens.nente .&re las tres Glt1o.s oricrntaclones cita-- 
dar, aunque sobre 'Cereales' I o  hace en sentado n~aativo. - 
tntiupncia de este factor en "Vit~cultura" y 'ntros cul- 
tivos &pricolai' es necjrtiva y escana i s o h t e  todo en la prl 
- 
"m). CCUWO ~ q u e ñ a ,  aunque pisitiva, es .u incidencia en - 
-Otrw cultivos agrfcolas' y "TrutaAcn/Otros cultivos Pmo 
n ~ n t e a - ,  
S i n  embargo, una rcrtacidn oblicua de los factores, 
por a l  ratodo Obl~mln, perPiltirá una mayor idcntificacibn - 
de lo# m i a ~ s .  Como reeultadc de esta rr.tacibn se ohtlene 
un nww patrbn frctcrlal que dascrrtr las variables en t 6 r  -
sinos de los trcrores y una estructura factarial que revela 
las correlaciones entre las varratfrs orlginalei y estos cp 
res hipot4t1~0s que denmlnamcs factcres. &&o$ son presen .- 
tdcios a conttnuacl6nr 
SOLWCIUU FACTOR1 A L  
--a 
BATROW TACTORI RL 
VARf A B S  FACTOR 1 FACTOR 2  
Otro cultlvos aprlcctas 0 . 9 9 0 3 8  -0.2'3023 
Vtttcultura O .  84752  O .  15849 
Cereales O. 78070 -0 .458R6 
otros palrcult~ctes D .  73878  0 . 2 3 8 0 7  
FrutalesfMros culttvos prtranrntcss 1 . 6 1 9 6 1  0 . 3 4 7 1 9  
Horticultura y c u l t i ~ ~ ~ ~  p n r u n r n t ~ s  0 . 1 7 1 3 1  0 . 9 5 0 7 5  
Horticultura, huerta y flores -0 .O6694 0 .93884  
ES? RCCTURA FAtTORXAi. 
VARIABU FACTOR 1 FACTOR 2 
Otros c u l t l ~ s  a q r f ~ ~ l a e  0 .86914  -0 .17466  
Vlt~culturr O .  86097  0 . 2 3 9 4 2  
Cereales o. 75899 0 . 3 0 0 7 8  
Otros palicultivos 1 . ? 4 1 7 5  -0.3'426') 
Fr~tales/~tras cultsvos permanentes 5.56909 0 . 1 9 1 4 7  
Horti~ultura y cultivos permanentes 0 . 2 5 2 0 3  ~ . * F ~ J O  
Horticufturr, huerta y flores 0.01364 0 . 9 3 3 2 4  
A l a  v i a t a  d e l  pa t rbn  y l a  e s t r u c t u r a  f a c t o r l a 1  - 
cbtenidoii t r a s  h & u r  e f e c t u a d o  una r o t a c t b n  d e  loa  f a c t o r e s ,  
pcduar c o n c l u i r  que e¡ f a c t o r  1 I n f l u y e  fuer temente  en  el 
rendimiento a u d l o  do "Otros  c u l t l v a 8  agrfcts larr ' .  ^ V i t l c u l t u  
- 
ra', 'Cereales".  "Ot ro% p o 1 i c u l t ~ v 0 8 '  y  "Tru ta l e s /Ot ros  c u l  
- 
t i vos  p e r u n e n t e s '  ( a s p a c i a l i r n t o  an la* dos pr tocrras  o r l e n  
t i c t o n e s t .  Par el c a n t r a r t o .  e l  f a c t o r  2 e j e r c e  una espc-- 
c t a l  i n f l u e n c i a  e n  el r e n d l s i e n t o  medio de  'Horticultura y 
CUltiv0a p . m & n 9 n t ~ S m  y - H O ~ C I C U ~ ~ U ~ ~ .  hueTt8 Y f¡ofeS*, y 
actda n e q a t i v u i n t e  (con  una I n t e n s i d a d  ntoderadal sobre ' C e  
rea les -  y ' O t r o s  c u l t i w s  í p r I c o l e s w .  
con estos resultados, non a t r e v e r o s  s i g n i f i c a r  
que e1 f a c t o r  1 hace r e f e r e n c i a  a  l a  'productividad', ya -- 
M. de t r a b a j o .  c a p i t a l .  rtc.. qw es mucho mayor en  la. -- 
Ortentac iones  h o r t f c o l a a  que e n  e¡ resto. E l  f a c t o r  1 l o  - 
heno8 i d e n t i f i c a d o  como un f a c t o r  ' d t w r n a t á i "  que e l e v a  e l  
~ a r q e n  b r u t o  t d a f ,  por  e x p l o t a c ~ b n  no por l a  p r o p i a  i n t e n s i  
dad de 1.8 Q r i e n t a c i o n e s ,  s i n o  por e l  e l e v a d o  número de h a s .  
de c u l t i v o  ( 4 1 )  . 
' Rbterrcr en el Cuadro 7 . 1 5  que l a s  o r i e n t a c i o n e s  pobre 
que i n c i d e  el  f a c t o r  1 t i e n e n  una c o n s i d e r a b l e  sg 
P e r f i c i e  a q r f c o l a  u t i l i z a d a  por e r p i c t s c l h n .  t a n t o  a 
n i v e l  nac iona l  ~ w m >  autonbrrica.  
!@tilance la apircacibn de la tBcnlca de1 anál~srs 
de la vrrlanza deseaws estudiar. en r a t c  cpfprafe, 15 i n - -  
fluencia que la  orientacion t4cn;co-cc~n&ntca da las explo- 
tacion@s con "aracra-orientaciOn' hqrrcultora puede tener su 
bra al rrndsmlento srdia de huta. tdrqen bruto total por - 
explotacr6nf . 
Pera ella heaus dssarrollade un modelo con dos - -  
factores~ e! prirro es de carlcter econ6mica y hace refe-- 
rancia a la orientrctbn t&cntco-cconbaica de las explotacio 
nas. El saqwdo tiene carlctar geogrLfico y se refiere a - 
Ia Corunidrd Autbnoa. qw elrve de ubicaci6n a la. miamas. 
SO pre%+ntaPrSa las fnteracclones entre ambos factores p u ~ a -  
que a¡ tener una ~bserva~lhn por celda nc las podemoi - -  
calcular: CCWK~ ea Obvlo rlio no quiere decir. en absoluto. 
ciue no exr.trn. 
El factor ecar6<mico ir  presenta con siete niveles 
Cue se Corresponden can lar orientactones principales de l a  
."acr~-ortentacibn* &gricultura, a saber: 
I - Cereales 
2 - Otras cultivos agrfcolas 
3 - ticrttcultura, h<ierta y flcres 
4 - Vitfcultura 
5 - Frwtales/ot ros cult i vos  persanentes 
6 - Hortzcultura y cultivos permanentes 
7 - otros p o ~ r ~ i ~ t i v a s  
El factor qeogr6flc0, como as 16qico. presenta -- 
tantos nlwles coro Comunidades Aut6notnas integran el tcrrl 
torio nactonrl . 
üescrrto el mdelo utrllzadc;. ancas <e prrjccdcr - 
a i  andltsts de Ir vrrranga, v&mOs a contrastrr la hipbtesls 
de noriarlidad. Prrr allo 5eaos obtenida la distrtbucxbn de 
frcicirenct@s de la variable 'rend~rnientc medio" por Comuni-- 
dades Autbnomñr y nívelas de tlIZ (que no inclufmos por no - 
hacer tediosa la sxpeslc~énj, y viendo que presentaba hna - 
apreciable tendencia expanancla1 naqativa y. por consiquien -
te ake]ab de 1a nomalfdad, hemos transtorinrdo los datos - 
origlniles del Cuadro 7.16 de manera lbpar~talca, verifican -
do posteriorronte 14 noraaifdad de los datos transformados 
Fediante e1 tose x3 de bondad del ajuste. 
Aunque el valor calculado de x2 con 9 grados de - 
1ibQrt.d y a1 nivel da r~qnlficacldn del 5% (19'7791 es su- 
perior a1 valor tabular do xz (9r0'031 - 16'199. acudimos a 
robustez del test r y aceptamos la normalidad de los da- 
tos transforaudos. al nivel rle sipnificaci6n del 5%. 
I 
Lnr ver que henos alcanzado la cdndíci0n de n o m o  
lldad procedenos al anllisis de la varianza de la variahle 
'lcqarit~~ d e l  rendimiento medio", cuyos resultados apare-- 
le" a Continuacth en l a  Tahla 7.11. 
TABU 1.3% An4llsls ¿e 1. v8rr;anza de lop. (nBT por explc- 
t@clón .qrSccla) 
Tots 1 118 102'23417 
factor CA L6 33'757829 2'1598643 3'506 
I Factor OF8 6 10'723635 1'39727?5 2.970 F (6;96:1)'051 i 2'219 
Error 9 6 37'772711 0'6017991 
Ddo qu la F 6.1 factor 'oricntacibn técnico-eco 
n&lc@* es superior at rarrerpcndrente de I r  coluaina "Dis-- 
tribucídn" (2'37Q > 2'2191. recharasos la hipótesis. con -- 
una confianza da1 95t. de que las stete orientaciones p r i n -  
cipales en qw as subdivide la "taacro-orientactón" Aprícul- 
I tura generon idbntica inflwncia sabre el rendimiento m d í o  
' de las explotacion~s: n lo qw es tgual. existe evidencia - 
l 
de qwi a1 msno dos orientaciones son aignificativuncnte d i  
- 
ferente. en el sentido de qw una rncidirl m&.. sobre la va 
- 
rtable objeto de estudio, quo la otra. 
Para concretar culles son 11s orientaciones siqni 
- 
f~cativaraente diferentes y cuLles rct6an aids intenmaiwnte 
Sobre la variable recurrrimos a1 test de Tukey cuyos resul- 
t a d ~ ~  present-9 r continuacien en la Tabla 7 . 4 .  
TABLA 7.4t  Corp~racibn de Cdiasr WsC de Turkey de l o p .  
( m T  por explotact6n aprfcolaj 
LI.nalnaci(k\ Grupos 
Nivel ncd'a homog4ncos 
Viticultura 0'4258613 1 
I 6 Horticultura y cu1tLv0s perrcinentos 0'8961631 l I Frutales/Otros cultivos prrrnentes 0'9131048 • I I 3 Horticultura. hwrta y flores 0'9890114 I 7 Otros policulcivos 1'2378744 • 2 Otros cultivas agricalas 1'3691946 I 
El test de tukey revela, 41 95%. le exratencia de 
dos grupos hccr<~06neos que son la# siguiente*: 
Grupo 1 1  'Viticultura', "CerebleS', "H~rticultura y culti- 
vos pe~unentee', Cfrutr~esíOtros cultrvoe perme- 
nentos'. 'Hertlcultuta. huerta y flores' y "Otros 
polic~1tIvos*. 
2 :  'Cereales'. 'Horticultura y cultlvoe permanentes". 
'Frutales/Ot ros cukt i m s  pemanentesc. 'Hort~cul- 
turi, huerta y floras*. "Otros pollcultivos' y -- 
'Otros cultivos aqrftolas.. 
De la ccnfrquracr6n de loa qrupos hmogeneos dedu 
- 
Cims. dada la solapaeibn de los niveles 1 .  6. 5. 3 y 7 ,  - - 
tan solo "Viticultura' y "otros cultivos agrfcolas" s o n  
s i ~ i f ~ ~ 4 ~ i v a ~ n t e  dafetentea y, en crnCret0. prdernos a f i r -  
mar que ir Gktiai o*tirula. en mayor rpdida que la prime- 
ra. 01 rffndlmlento -dio ~ C C M  ao desprende d. l a  coaipara-- 
ci6n de o w  rd i .81 .  Las deels orientaciones favorecen e1 
is8rp.n bruto t o t a l  por explotacibn d e  ranera stgnificativa- 
nnto igual . 
1.6.3. Un&da&s de trabajo a50 por explotación (VTA/nGmerv 
da explotaciones) 
A la vista del Cuadro 7.17. podemos conenzar d l - -  
ciendo que. a nrvrl nacional, el ncimero de LTAs por eiplota -
I 
cien 'orientada' a Aqricultura es  de 0 ' 5 1 .  
1 
Canarias es la Comunidad Fiutbnolsa con mayor n k -  
ro Co unidades de trabajo año por explotac~bn ( O ' B 1 1 .  Este 
rbtio se ve reducido a 0'73 en Catatuha y r 0'67 en el Pafs 
Vasca. T a m b l h  superan la w d i a  nacional, aunque no alcan- 
tan e1 nivel da 0'60 LTAs por explotbcibn 'bqrfcola' Extre- 
aadura y Qlicia (0'59) . Cantil la-León ( 0 '  18) Andalucfa - -  
(0'561 y Balcaren (0'541 . 
Par orientaciones tbcnicc-eCon6wicas. prtnclpaler. 
se Observa. en la prirrtra flla del Cuadro 7.7. que las ex- 
P~~tactones orientadas a 'Otros eulttvos aqrfcolas' son I d a  
qw mayor nbero d. VfAs presantan par explotacibn 10'80). 
Le siguen aquellas cuya mF. prlnclpal es "Otros pollcultt-- 
Y 'Horticultura, huerta y flores" ya que recoqen, en - 
1 
=di¿.  0'69 y 0'65 LTAs por explotaci6n respectfvamnte. - 
l 
'Horticultura y cultiros permanentes* ptesenta un ratio de 
O'8 Y 'Cereales' de (Q044). 'Viticultura" y 'Frutales y - 
N ctros ~ ~ l t i v o ~  permanentes- son las dos orientaciones con - 
"enot n k r a  dp VTAe por explotacldn ( 0 ' 4 0  y 0'36 respectl- 
Si nos d e t e o n m s  a ver cudles son las críentacto- 
nes que p r e s e n t a n  M y o r  n b r o  de GTAs por e x p l o t a c i á n  c n  - 
cada Coiunidad AutOncar. o b w r v a a o s  q u e  e n  Andalucfa ,  Ara-- 
96n. C a o t í l l a - L s  ~ e h a ,  C a i t l l l a - h b n .  i íddrid y el  P a l e  -- 
Vasco la8 e n p i a t a c  ion*. or ten tada .  a 'Otros c u l t  r v a ~  aq r  f ~o 
- 
l a s s o n  l a s  que p r e s e n t r n  mayor fnd rce .  En Astuf lc is .  E x t r e  
- 
nadura, G a l s c l a  y & Cmunidad  Valenciana u1 mayor n d w r o  - 
de CTAJ par e x p l o t r c i d n  " a p r t c o l a '  se da e n  a q u e l l a s  c r l e n -  
tadas  o ' M r o s  p p l  i c u l t t v o s " .  ' H o r t t c u l t u r a .  h u e r t a  y f l o -  
res' a s  1. o r i e n t a c i b n  que  p n s o n t r  mayor r a t i o  e n  B a l e a r e s .  
CataLuiia, r iu rc ia  y Navarra ,  y " H o r t i c u l t u r a  y c u l t i v o s  p e r -  
*an6nt.S' h a c e  lo p r o p l o  e n  Cana r i a s .  C a n t a b r t a  y La R i o j a .  
Por d l t l ~ .  y a l  1pu.l que S e  ha  hecho p a r a  l o s  - 
indicas  anter ior(C.nte  ~ ~ t ~ d t a d o s .  vamos a ve r  d e n t r o  de  co- 
da o r i e n t r c i d n  t 6 c n i c o - e c o n b r l c r  p r i n c i p a l  c u a l e s  m n  l a s  
Co;=unidadrs A u t b n ~ u s  que mayar nGmra d e  1TAb por  p x p l ~ t a -  
CiOn p re sen tan .  
C a u n z a n d o  por 1a o r i e n t a c i b n  'Cereales '  se a p r e -  
c ia  en e l  C r l f i c c  7.9 9- cacatucia y Extrrmadura son l a s  Cg 
munidrdes can mayor n k r o  de L T b  por  e x p l o t a c i ó n  ( 0 ' 5 6 )  . 
Les s iguen  M d r i d  ( 0 ' 5 3 ) .  C a t i c i a  1 0 ' 4 8 )  . ~ a s t i l l a - ~ e 6 n  -- 
(0 '461 .  C a s t t l l a - L a  -ficha (0 .45)  y Aragdn ( 9 . 4 4 ) .  Las de- 
-á3 Conunidades Autbn-s na supe ran  l a  media n a c l o n a l  e n  - 
esta  o r i ~ n t a c l b n  10-4 LTAS por  e x p l c t a c i h n ) .  
En el misma gráfica se obse rva  que t a n  salo t r e s  
C w t d r d a s  autbn-S superan 1a media nacaonal  e n  l a  CT'E - 
*Otros c u l t l v ~  aqt fml . sw 10'90 t ~ h a  por  s x p l o t a c t h n )  : e l  - 
Pats vasco ( 1 p z 4 ] .  & d r l u ~ f a  ( 0 ' 0 7 1  y Cant i l l a -Le6n  (0'92). 
Las axplotaclones orientadas a 'Horticultura, - -  
huerta y floresL ublcadas en Navarra presentan en media. un 
ratio 6. 2 ' 8  LTA8 por cbxplotactbn. TambtEn supcran la uni- 
dad las do Hurcra 11'83). Canarias (1'141 , Balearos ( 1 ' 1 1 )  
y Cataluna (1'01). Andalucí. (0'93) y Madrid (0'71) son -- 
las dos Coounidades que superan la medkb nacronal en esta - 
Orientaeibn. lY4ase Gr&f reo 7 . 1 0 ) .  
En la orientaci6n 'Vbticultura" (Gráfico 7.11) Ca - 
taluñb es la Comunidad que, en sedia. mayor número de LTAs 
tiene por finca (0'711. Le siguen el Pafs Vasco ( 0 ' 6 1 ) .  h- 
dalucla (0'471 y Wbvarra y Rurcia (0'46). Ir Comunidad Va- 
lenciana y Canarias presentan el mismo n k r o  de LThs por - 
eaplotaci6n qw o1 total nacional l111'401. 
Canarias y Cantabri* presentan un ratao n" iT;AS/ne 
explotacronea nuy prbxtse a une en Ia d E  principal 'Fruta- 
l e s  y otro6 cuitivos p.rmanenl*s' 10'99 y 0'96 respectiva-- 
mntel. Turbiln prerentan elevados ratlos Cataluf~a ( 0 ' 7 2 ) .  
el Pala Vasco (0'631 y Arap6ntOw52). tr Rioya. Gaiicla. M- 
dalucfa y Baleares superan la r d i a  nacfonrl de la orienta- 
ci6n pero no alcanzan media l'fA por explotac~ón. IV6a.e -- 
=rafico 7 . 1 1 . ) .  
Si nos c a n t r m s  en CH~rti~ultura y cultivos per- 
-'"entesm r ~ r s f t ~ ~  7.12.).observaws que. al igual que en 
la  W E  analiradi anteriormente, vuelven a eet Canarias --  
" ' 45  Y P b  por explotacibnt y Cantahría (1 '00)  las iomunado 
Autünoma~ c m  ratio+ mln cleva4oa. TaAbien sobrepasan 
l a  %di. nacional en esta orientacidn 142) ts Riola 1 0 ' @ 5 1 .  
-
"') El nbsmro -dio de unidades de trabajo año de cada -- 
(Cont. )  
Baleares (OeB2), CatdluAa (0 '671 ,  Murcia ( 0 ' 6 1 )  y (;rlicla - 
(0.52) .  Andalucra presenta el mismo número de LTks por ex- 
plotación que el total nacrenal en esta orlentaci6n ( 0 ' 4 8 ) .  
Por últlro, en u1 pr&flco anterior triabl6n obscr- 
vapos qw con mayor número da t f A s  por explotaci6n orianta- 
da a -0erw p a l ~ c u f t i v ~ '  ya que presenta un ratio de 0'84 
muy parecido 81 qw ofrecen r;urcia íO'82), Catiluha (O'B1) 
Y Andalucfa (0'801. En Estr~iadura, e1 Pafs Vasco. Madrid 
Y Riojr so aprec~a un n b w r o  de par explotacibn roai-- 
Prendído entre 0'70 y 0 ' 8 0 .  Canactas y Wlicía. tienen el 
misax> ritio q u  el total nacional (0 '69  OTAs por explota-.- 
cien). 
orlentacibn principal 'aqr<colaw, a nivel nacional, - 
Pwde verse en la primete f i l a  da), Ciiadro 7.17. 
hid.d.. da C r d b f o  .(b por e a e l o t ~ c i & .  par C-i- 
dd.b Aut&-, ea l u  or leorbc imea  "Cereales" y 
m OLm. culr  ivoa a ~ r f c o l u "  
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7 . 6 . .  A n l l l s i s  e s t a d i s t t c o  
- - - - - - - -  --- 
7.6.3 .2 .1 .  & n l l r a i s  d. conqlouwradoa 
va1 d a n d r o g r m a  7 . 3 . ,  que c l a a i f l c a  l a s  Comunlda- 
des A u t b n a i a  e n  grupos  aeqún e l  C r i t e r i o  de s i t n l l i t u d  e n - -  
r r e  r u s  emt ruc tu raa  de u n i d a h a  d e  t r a b a j o  a60 por cxplota- 
ción e n  la8 d i f e r e n t e 8  OPEs a g r f c o l a a  p r l n c l p a ~ e m ,  se dedu- 
a 1a e x i s t e n c i a ,  de nuevo, d e  un g r a n  conqlariarado mbl t l - -  
pla (en el  c u a l  l oa  c a f i c i e n t e a  d e  a g r e q i c í ó n  son i n f e r i o -  
res  4 0'75)  y tres c o n q f a r a d o i ,  slnqulare.. Dichas p a r t i -  
ctonea r e r u l t m  k un corte e n  e1 dandrograrri  an t e r io rmen te  
r n c i o n a d o  e 1  n i v e l  15 & l a  e s c a l a ,  ya que a un n i v e l  1nf- 
r i o r  obtenbrf-s un e x c e s i v o  n b u r o  d a  c a n 9 l a a ~ r a d o o  i n d i -  
v i d u a k a  . 
C t  c o n g i c r r r a d o  m b t t i p l e  l o  forman A s t u r r a s .  l a  - 
Cmunidad Va1enciana. Araqbnr C a l i c i a .  l a s  do* C a r t l l l a r .  - 
1. Rioja,  Madrid. t x t r r u d u r l ,  Andi lucfa ,  e l  Pafa Vasco. 05 
l eares ,  ca t a lu t i a  y C l n t & b r t a .  @a 8118.. l a a  s l s  prbximaa - 
ent re  S I  a m  1. d- p r i m e r a s  (se unen e n  l a  e s c a l a  a l  n i - -  
"e1 1 a p m x í u d u n t e ) ,  a u n q w  t a i b i d n  e a  muy e levada  l a  se -
"fanxa de e a t r u c t u r a a  da VTA por e x p i o t a c í b n  e x i s t e n t e  en-  
tre l a8  dos C a s t i l l a a .  C a n t a b r i a  es l a  Comunidad mds a t f p i  -
de e s t a  p a r t i c i b n .  
TaRbien es n e c e s a r i o  r e l i a l t a r  que l a  proximidad - 
de estructuras de SAG m d t a  y WT medio que m n t e n f a n  ~ s t u -  
ri4** 6 . t i c t a  y I r  Co*luni$ad Valenciana pe ra imte  e n  el and- 
l í s i s  de congl-radoa de l a s  unidades de t r a b a j o  año pnr - 
e x P l ~ t a c f a n .  
Murcla t o m a  un conqlmerado individual menos ala -
lado del grupo antcrcar que Canarias y r n o s  aún que el -- 
Pafr Vasco. fstas dos dlticasm Coaunidades. al igual q w  -- 
ocurrfa en el margen bruto total por ixplotaci6n. resultan 
ser tas de astructurai de LTh por explatacibn m6s dispares 
respecto a1 resto del tatrttorlo nacional. 
En otro orden da cosas, resulta interesante la -- 
aprectbción 6, qw, en general, las Comunidades Autbnass - 
espaholar resultan d s  :\aaog&naas en su estructura & GTA - 
pcr explotaczbn que en las de sAü y rmr medio. ya que las - 
distanciar euclfdeas obtenidas son sansiblernte inferlore~ .
Para Iinaltzsr estos rwrntarios testa añadir que. 
í1 Igual qw en el anJ1i.i~ de conplaaprados de las do. va- 
riable~ antcrrlor.snte carantadbs. no se observa nlngdn de-- 
teminante gaogrlfico en 14 agrupncidn ¿e lai Coaunidades - 
&utUnoairs. 
Crealm de agregacrbn usando Slnqle  Llnkage 
Etapa Grupos Cunblnsdoa C o t f  i c f a n t e s  Grupo 1 Grupo 2 de aqregacidn 
1 3 16 0.248998 

7.6.3.2.2. hn&lisis factorla1 
El objetiva de cate epfgrafe consistird en repre- 
sentar, 6 f o r u  abreviada, lea ralaciones existentes entre 
e l  ndrro mdio da untdadea de trabayo afie de las orienta-- 
cioner principales qw componen la 'macro-orlentacibn" Agrl 
cultura. 
U a  carrelaciones &servadas entre el ndmero m-- 
dio & bTAa dr las OICs principalas aqrfcolai son: 
--*- - 
Otro# Hurt tcul<urr.  Frut i l sr  y Horrtrullura 
Carea1oa c u l t l w s  h u r t a  y Vi ircu l tur i  ü t r m  cult  ~YD. y C U I I I Y O I  
a e r f c o l u  f lor*s  p m r a t * a  p-n lrs  c u l i ~ m r  
-- -.-- i -- --- 
a r o s  p o t r -  
c u l  t rvas L 0. 12812 0.271112 0.187i1 O . I W 6 7  a.07b81 0.22023 
---m- ---------- -- --m - --- -- - - - - - - - S -  
don& p&mm obwrvar que tan Solo ' F r u t a l e s J Q t r o s  c u l t z - -  
vos p e r u r u n t e r '  y ' i io r t lcuktura  y  C u l t l v o s  p e m s n e n t e s '  -- 
t i e n e n  una a l t a  c o r r s l a c i b n  p o s i t i v a .  y que l a s  detrás c o r r e  
- 
1aciori.r aon bayas  y  gene rahaan te  p o s i t i v a s .  
üetomando e l  o b j e t i v o  sefialado pa ra  este e p f g r a f a .  
vamos O i n t e n t a r  e x t r a e r  los t a c t o r e s  subyacentes  s l a s  i n -  
t a r r r a l e c l o n r r  e n t r e  l a r  dCCm principales d g r f c o l a s ,  ya que 
l a s  c o r r e l a c i o n e r  obse rvadra  e n t r e  e l l a s  son el r e s u l t a d o  - 
da l a  I n f t u e n c i a  br e n t e s  h i p o r 8 t i c o r  que denominamos f a c t o  -
p a r a  c o n r q u i r  este o b j e t i v o  recur r imos  a l  a n b l i -  
* i r  E a c t o r l r l  4. ¡a c a r a c t e r f s t i c ~  "unidades de t r a b a j o  ano 
Por axp lo tac ibn  e g r f ~ l a ' ,  s i e n d o  l a s  v a r i a b l e s  &l arad.lo 
la* o r i e n t a r i a n r r  t & e n i c o - r m m h i c a r  p r i n c l p a l e r  do l a  *m- 
ero-orientaci6n '  k p r i c u l t u r e ,  11s c u a l e s  ya hemos w n c l o n a -  
do ~ n t e r t o r r n t e .  Ha o b s t a n t e ,  6rt.s son:  
- C e r e a l e s  
- O t r o s  C U L ~ I V M  a p r f o o l a r  
- H o r t i c u l t u r a ,  h u e r t a  y f l o r e s  
- V i t i c u l t u r a  
- F r u t a l e s f O t r o s  cultivos perrn*nenter 
- H o r t i c u l r u r a  y c u l t i v o s  penaanenter  
- Otros  pol icu t t i v o s .  
La e x t r a c c i d n  de los f a c t o r e s  euhyacefi tes  a l a s  - 
c O r r e l ~ ~ i o n e o  e n t e r t o m n t e  e s p u e s t a s  ne ha l l e v a d o  a  cabo 
por el a n l 1 i . i ~  de conponentes  p r i n c i p a l e r  y para l a  s e l e c -  
ci6n de los f a c t o r a s  s l g n i f i c a t l v o 8  se h~ t e n i d o  e n  cuen ta  
e l  C r i U r i O  da1 * a u t o v a l o r  u y o r  o 1 9 ~ 4 1  s l a  unidad".  'Los 
 resultado^ obtenido# han s i d o  las a i q u l e n t e s :  
Viticultura 0.681 12 
Fruci l~r lOcm c- 
c i m a  P.M.ut .a  a . s J 9 7 l  
Rorticultura y tul 
tivos pt-ur*~ o . m l 6  
Otrw policuit ~ V W  0. ?PUM 
Como 8a puedo a p r e e i u .  con el c r i t e r i o  da s e l e c -  
1 eWlardo.  re en t r t r rn  tres f a c t c r r s  r i p n i f i c a t i v o s  que e x p l i  
can, e n t r a  LOS t r e s  e l  f j ' a t  d. 14 v a r i a n t r  t o t a l  ( 3 1 ' 2 %  el  
* 1 i  v a r i r n x r  dr c.da v a r i a b l e  ( excep to  iln 'Otro8 ~ u l t i ~ 0 r  
a 9 r f ~ l a a '  don& a s t o s  tres f a c c o r e r  e x p l i c a n  t a n  solo el  - 
3 4 ' 2 t  dr, s u  v r r i s n z r )  . 
~ s f  pm.. r i g u t e n t e  pasa  c o n o i s t i r a  en  d c s c r l -  
l a8  ríete v a r i a b l r *  & f i n i b & s  anterforraPnte  e n  t6rai inos 
10% f a c t o r e s  & t e n i d o s .  €1 p a t  rdn t ac tor ia l  r e s u l t a n t e  
Se e x p l i c i t a  5equidaMnte:  
VARIABLE 
Hor t i cu l tu ra  y c u l t i v o s  
p t ~ u n o n t o s  O , 9 4 5 0 8  o .O3965 -0 .06709  
i r u t s l a s / O t r o s  c u l t  rvos 
pe manen tos 0 . 8 5 4 8 9  0 . 1 0 2 0 5  - 0 . 3 1 3 7 8  
Cereales  -0 .63189  0 . 4 8 5 8 5  -0 .31156  
Otros p o l í c u l t  i v o s  0 . 1 3 1 7 7  0 . 8 6 7 6 1  O .  15415  
v t t i c u ~ t u r a  O . íoG29  0 . 7 8 4 8 5  - 0 . 1 5 0 2 6  
Otros c u l t i v o s  a q r f e o l a s  - 0 . 2 2 2 6 1  0 . 4 7 6 1 6  0 . 2 5 3 1 8  
I t o r t i c u l t u r a ,  h u e r t a  y 
f l o r e s  0 . 2 2 5 9 6  0  .O5452 O .  8 9 2 8 1  
C w  p d e m ~  CCmpWbr. e l  p a t r 6 n  f a c t o r t a l  t z e n e  
d i f f c l l  i n t e r p r e t a c t b n  babido 4 que a lgunas  v a r i a b l e s  pre-- 
rentan correl&cioíies rxxkra4.a con v a r i o s  f a c t o r e s .  N o  obo 
Cante se p w &  a p r e c l r r  que 'Horticultura y c ~ l t t v o f i  p e m a -  
Mntes-  y ' r r u t a l e s / o t r o s  c o l t i v a s  permanentes" r eve lan  una 
fue r t e  c o r r e l a c i ó n  pc.iciva Con e l  f a c t o r  1. Este mismo --  
f ac to r  c u i b i l n  ~ n f l u y .  s ~ p n t f t c e t i v r n i . n t e  en  'Cereales ' ,  -- 
'"que d. M M ~ .  n e 9 a t i v a .  íil f a c t o r  2  i n c i l e  f w r t p a s n t e  
en -Otros p o l ~ c u l t i v o . "  y * v i t i c u l t u r a "  y sPas levemente e n  
' a r o s  c u i t i v -  a q r f c o l a s ' .  Por d l t i m  el  f a c t o r  3 s o l o  -- 
Presenta una e f e v a d *  c o r r e l r c i b n  ( p o s i t i v a )  con ' H o r t l c u l t g  
'a. huer t a  y f lotes-.  
Para  1. rpfor  i n t e r p r e t a c i b n  de los tres f a c t o r e s  
ex t ra fdos  he- llevada a cabo una r o t a c i ó n  o b l f c u a  d e  los 
misios, p ~ r  e l &two Obl tn fn .  que ha qenerado  un nuevo Pa- 
f a c t o r i a l  (qup de.cri& 14s v a r i a b l e s  en  t k n i n o s  de - 
lo* f a c t o r e n )  y e s t r u c t u r a  f a c t o r t a l  (que r e v e l a  las - 
correlaciones e n t r e  1. v a r i a b l e s  O r i g i n a l e s  y los f a c t o r e s ) .  
se p r e w n t r n  a c o n t í n u a c l b n r  
SOLWCfON F A C T O R I A L  
VARIABLE FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 
Cereales -0.51298 0.42695 -0.47112 
Otros p o l í c u l t i ~ .  0.11249 0.86404 0.12136 
v i t ícu l tura  0.26360 O. 78495 -3.15515 
otros c u l t i v o s  a q r f c o l a s  -0.26844 0.48215 0.16802 
H o r t t c u l t u r a ,  h u o r t a  y 
f l o r e s  -0.01856 Q . l 2 7 2 6  0.91630 
VARIABLE FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 
H o r t i c u l t u r r  y ~ I t i v o s  
pa manan te. 0.93SOO 0.02377 0.18569 
~ ~ t a l e m / o c r o i  c u l t  tvín 
Pra- rnen tes  0.89765 0.06945 -0.08030 
Cereales -0.56878 O.47Oll -0.50717 
*ros p c l í c u l t i v o s  0.06879 0.97475 0.11461 
V i t i c u l t u r a  0.20245 0.76976 -0.15165 
Otro# c u l t i v o s  a g r f c o l r s  -0.29075 0.49747 O. 14523 
H o r t f c ~ l t u r ~ ,  h u e r t a  y 
f l o r e s  Q .O2607 0.11477 3.41340 
CORRELACIOW MRS rACTOR 1 Y FACTOR 2: -0.06645 
C011116tCñtm M W  FACTOR 1 Y FACTOR 3 t  0.05794 
D.1 patrbn y La e s t r u c t u r .  f a c t o r í a 1  o b t e n l b o s  -- 
t ra# haber  rotado te* f a c t o r e s  se d e s p r e n d e  q u e  el f a c t o r  1 
subyace a l  n d a s r o  -d io  d e  WAS d e  l a #  o r l c n t a c l o n e s  "Hor t i  -
c u l t u r a  y cu l t ivom pemanont*8* y 'F ru ta l e s /Ot ros  c u l t ~ v o s  
p c r n n o n t e s ' ,  l n c i d l e n d o  f u l t t e r a a n t e  y 2c manera p o s i t i v a  - 
sobre 61. SI f a c t o r  2 t a n b i d n  p r e s e n t a  una  f u e r t e  r o r r c l a -  
ci6n p o s l t l v ~  con el  n h r a  r d i o  de LTAs de ' O t r o s  po l~cu i -  
tivos- y C V t t l ~ ~ l t ~ r a c  y  e 1  f a c t o r  1 ~ n c i d e  fue r t eman te  en  
' e l  nbasro  de OLA. por  a x p l a t r c i 6 n  o r i e n t a d a  a ' t t o r t ~ c o l t u -  
ra,  h u e r t a  y flores'. S i n  8mbarqo permanecen l a s  c o r r e l a - -  
cionrr W r a d a s  tan s e n t i d o s )  d e  'Cereales '  con l o s  
t r e s  factorem y & 'Otros  cultivos a g r f c o l a s '  con l o s  f a c t o  -
r e i  t y t .  
CQIO c o n s e c w n c i a  & eetom comentar ios  deducirnos 
gui e 1  factor i p a r e c e  t e n e r  mucho que v e r  con e l  o r i g e n  de 
1s aono de a b r a ,  ya g w  en  ' H o r t i c u l t u r a  y o t r o s  C ~ l t i v o ~  - 
W ~ n e n t m s "  y wn 'Fru ta les /OCras  c u l t f v u a  penaanentea" - -  
e*iStr  una e l e v a d a  i n t e n r i d a d  de mano d e  ob ra  a s a l a r i a d a  (42).  
El f a c t o r  1 l o  l n t e r p r e t r r o l r  eoao un e n t e  d i n c n r t o n a l  que - 
e lerco  SU i n t l u n c i .  A t r a v 6 8  del número d e  h a s .  que ¿eben 
ser  trabajada.  ( 4 3 )  y e l  f a c t b r  3 p a r e c e  c l a r o  que es l a  1' 
tensidad d e  l a  p r o p i a  o r i e n t & c i ó n  con t o d o  lo que e l l o  supo 
ne . 
Vid.  "Ceneo A g r a r i o  dp E8paPa 1 9 8 2 :  Resul tados  nacio- 
n a l e s  seq& ~ r i e n t a c i b h  tbcnico-econ-ica '  op. c i t . .  
PlW. 40 y 6I. 
' 4 3 )  U6tose e n  el Cuadro ? . & S  g w  ' O t r o a  p o l i ~ u I t l v o n '  Y - 
" V l t i c u t ~ u r a '  eu-ran Lis 1 2  y 6 h a s .  Por  c W l o t a c i 6 n  
r e s p e c t i v e w n t a .  ol f a c t o r  2 .  i n c i d e  levenen- 
t e  e n  l a s  dos  o r ~ e n t a c i 6 M s  con nayor 5% media: ' C e -  
r ea l e s '  y 'Otro. c u l t i v ~ @  a q r f c n l a a ' .  
L. variable "unidades da trabajo a50 por explota- 
cibn' presenta una vartabtlídad producida, como satcmos. -- 
por multitud de factores. feáricamcntc en posible dlvrdir 
esta veriabllldad en dos partes: la nriqinada por tos tacto 
res estudiados y Ir producida por los restantes factores -- 
que entran en fueqo. conocados o no, que conocemos con el - 
ncmhrc d. *error experimontat': racdirnom la varlacidn Cebrda 
los citatintos ntvelei &A factor estudraQ y taabi&n la - 
originada por e1 error exporirental. SI mediante los con-- 
trastes estadfstrco. adecuadol la varractbn producida por - 
el factor es mayor que la debida a1 error experimental. p- 
deaos aceptar 1. hip6tesis de que los diotintos niveles del  
factor activan & bata@ dl@tinta 
En nuestra modelo Lea factores son dos: el factor 
nidad Autbnorus, qw lo intraluciws cmo depurador de1 -- 
error. M-&*, no teneros en c w n t a  las interaccioocs en-- 
mbos factores p ~ r  no ser cmputrbles. 
El factor an: se presenta con Siete niveles que - 
Corresponden las m# principales agrfC0laS: 
1 - Cereales 
2 - Otros cultivos agrlcolas 
3 - ?~orticuitura. huerta y flores 
4 - Viticultura 
5 - Frutalesfottos cultivnn pkmanentes 
6 - Horticultura y cultivos pezmanentcs 
7 - Otros policultlvos. 
El factor qeoqrlflco cuenta con d;eclsiete nive-- 
les qw no 8on otro8 qw las Comuntdat!cs Autbnmes que com- 
ponen el tsrrírorlo nacional. 
t l  olJ]otivo & l  d e l o  conrlstirl. caso adverti-- 
60s en un principio, en ver si lar dratlntas orientaciones 
principales do 1. 'ucro-orientaci6n' Aqricultura ejercen - 
la 8 i . u  o dirtlnts Influencia sobre el n b m  de LThs por 
explotrci6n. 
Para llevar a cabo al obletlvo se7alado el primer 
V s o  a dar consiate en Ir contrírtacx6n de la condicxbn pa- 
r d t r i c a  da norultdrd. obtenida la dintribuctbn de fre-- 
hisncias de Ir variable 'unidade* da trabajo año por CxPlo- 
taclbn-, por Co*unidrd.a Autbnau* y nivelen de 07t, que -- 
mitinos errpltcitarla para no recargar la exposicíbn. obser -
"-0s qw el h i s t w r r u  rerulcrnte muestra una marcada tcn- 
dentía exponencia1 negativa y, par conaiguiente. cmpleta-- 
mente alejada & la n o w l i d a d .  h t e  esto, h e w s  efectuado 
tranifomacibn loqarftnfca da los datos del Cuadro 7.17. 
Y -diante el test x 2  & bondad del ajuste. hemos w r l f  i ea- 
do la hip6te.i~ & no-lidad & loa datos transformados. 
EI valor calculado de X Z  ea 8 ' 6 2 5  y el valor ta- 
bular Con e grado. libertad y al nivel del 5 %  es de - -  
15's07. Dado que el valor calculado es inferior a l  valor - 
tabular. se acepta nrwmal&r".ad de Inr datos tra~sformñdorr 
dr signiftzrnciFn d e l  5 % .  
Una vez cuapllmntad~ la condlcibn de normalidad 
r,@di.nto una trrnsforp.ci6n Logarftraica ru? los datos origi- 
nales pasamos a contrastar. A1 nivel de siqnificaciCn del - 
S $ ,  qw 108 siete nlvsles & l  factor o T E  actdan con la mis- 
ma tntensidad sobre 1. varirbte que estamos estudiando. -- 
Lllo lo hacemos radranta el rnslísia de la varianza de la - 
variable 'lop~rftma drl ndinrro de UTAs por explotaci6n", c~ 
yos resultador se rcrf lejan an la Tabla 7.5. 
T A B U  7.5: Andli8im d. LA varianra de loq. lUTA8 por explota- 
c i h  aqrzcolr) 
- 
P.V. C.L. S.C.  c.n. f .  D1stribucibn 
- 
Tata l 118 31'943564 
6'095 120 0'38094f0 1'843 
Factor m 6'003799 1'0006331 4'841 F (6:96:0'005)= 
2'219 
Error 19'844445 0'2067130 
Poderos apreciar en la Tabla 7.5. que el valor ta 
-
bular Correspondiente a1 factor es menor que el obtani- 
'"acre-orientacib* Agric~ltur~ son siqnificativ1~ente dife 
'entes: o lo 9~ es 10 ~ k ~ r n ,  actdan con distinta intensi-- 
dad Sobre la variable que estamos estudiando. 
Para saber colles son los niveles del factor OTE 
son significatrva*ente diferentes y cudfe8 ejercen una 
Lnfluen~ia m yor sobro el niínirra r n e G i o  de unkZades de t r a b ~  
]O ario d e  l a s  e ~ p l 0 t a ~ t O ~ ~  c a n  ' m c r o - o r i e n t a c i b n '  Agricu' 
cura, recurriros 61  test de Tukey cuyos r a s u l t a d o s  p r e s e n t e  
m08 e n  16 Tabla  7.6. 
T A B U  7.6: C a i p r r s c i b n  d e  atedias:  T e s t  d e  Tukcy de (Loq. - 
da VPA por o x p l o t a c i b n  a g r l c o l a )  
Hlva 1  Donolinaci6n Grupos 
n i v e l  hos~oqlneos  
- - 
4 ~ & t  l c u l t u r a  -1'0492231 
5  F r u c a l e 8 / 0 t r o s  c u l t l v o s  
p a r u n e n  tos -0'9584116 
1 2 O t r o s  c u l t i v a s  a q r f c o l a s  -0'5735556 e . .  
I 3 H o r t i c u l t u r a .  h u e r t a  y f lot.8 -0'5326650 a tr 1 7 otros p a l ~ c u l r t r o s  -0'1144175 • I 
1: ' \ t i t t cu l tu ra ' ,  ' f r u t a l e s / O t r a s  c u l t i v o s  permane' 
ter'. 'Cereales '  y  ' N o r t i c u l t u r a  y c u l t i v o s  pcr -  
(Danentes'. 
" U P ~  2 r ' F r u t a l e . / ~ t r o s  c u l t l v o s  permanentes' . 'Cerea les ' .  
H o r t r c u l r u r ~  y  e u l t a v o i  p e m a n e n t e s " .  "Otros c u l -  
t i v o #  a g r f c o f a s *  y " H o r t i c u l t u r a ,  h u e r t a  y flores. 
Grupo 3:  ' I i o r t t c u l t u r a  y c u l t i v o s  permanentes", "Otros  -- 
c u l t i v o s  a q r f c o l a s ' ,  " G o r t i c u l t u r a .  h u e r t a  y flo- 
res* y  "otrr>a p o l i c u l t i v o s '  
De la c a r p a s i e i 0 n  de l o s  g rupos  hnilogcneos se de- 
duce WQ 1. o r i e n t a c i 6 n  'Otros p o l í c u l t ~ v o s "  es s i q n i f l c a t i  -
vamanto d l f e r s n t o  do ' v l t i c u l t u r a ' ,  ' f ru t a l e s /Ot ros  cu~ti-- 
vos p e n u n e n t o s '  y  'Cer0818S', actuando de fonna mSs f n t e n -  
sa  s o b r e  la v a r l a b l o  'unidades de t r a b a j o  año por exp lo ta - -  
cidn d f r l q i d 8  a A q r i c u l t u r a " ,  que l a s  o t r a s  t r e s  O ~ t s  c i t a -  
das. Taabihn se concluye  que " I l o r t t c u l t u r a ,  h u e r t a  y f l o - -  
res' as s i q n i f i c a t ~ v u i n t e  d i s t i n t a  de ' V i t i c u l t u r a '  dedu-- 
ci6ndose de la columna d. medias que l a  pr imera o r i e n t a c i b n  
gota & un n b r r o  i r d i o  de unidades d e  t r a b a j o  año muy supe 
- 
r i o r  a¡ & ' V i t i c u l t u r a '  1 4 4 ) .  
E l  becho de qw " M r o o  p o l i c w l t i v ~ s ' ~  * 1- oríen 
~ ~ C U W Z S  *Lc f m e c e  al n-ro inedio de CTA. y " V i t T  
Eul tu ra"  1. qm -nos, a f i a n z a  l a  conclus i6n  de r ivada  
e n  a ¡  e p f g r a f o  a n t e r i o r  acerca de q m  el f a c t o r  subya 
-"te a  e s t a s  o r í p n t r c i o ~ s  e s  de t i P o  dimensio-- 
n a l .  
7.6.4. I n t e n s i d a d  de t r . b 4 j o  d e  1. s u p c r f l c i a  a q r f c o l a  u t i -  
L t t d a  (uThs/S&u) 
El p r r m r  comentar lo  a r e s a l t a r  de e a t e  í n d i c e  -- 
agrar io  b l s i e o  hace  r e f e r e n c i a  a que,  en  l a  "mscro-orlenta- 
cr6n" A g r i c u l t u r a ,  s u  v a l o r  a n i v e l  nacional, a l canza  l a s  - 
0'05 VTA. por ha. & SAU IVlaae Cuadro 7.18.) . 
Ca*o perece lógico, las Comunidades Aut6nOKI~s que 
no .lc.ntan el  ra t fo  n a c i o n a l  son a q u e l l a s  con una mayor d i  
- 
wnslbn f f s i c a  (**did. e n  n u e s t r o  caso  por has.  de s u p e r f i -  
c i e  a q r f c o l a  u t i l i t M a )  . es d e c i r  i Araqón, C a r t i l l a - L a  Man- 
cha, Castilla-i,&n y t x t m r a d u r a ,  ademla d e  Madrid y Nava-- 
r ra  ( 4 ) ) .  s i n  e&prtgo C.lici4 ( 0 ' 6 6  VTAm p4r ha. de ChU) , 
cmariam 10'59 LTA.). h a t u r i a r  ( O ' S 3  LTAaI y Cantabr la  (0.41 
LTAa) aon las  AutonorrSaa con sayor  in t ens idad  de mano de -- 
Obra da l a  SAU ( 4 6 ) .  
S i  p r e t e n & m a  estudiar ir1 n b r r o  de unidades de 
tr.b.10 año par ha. d e  SAU, en l a r  d i s t i n t a s  o r i e n t a c i o n e s  
dro 7.18, e1 gur se observa  que " n o r t i c u l t u r a ,  h u e r t a  y 
ea  t. o r i e n t a c t 6 n  con mayor in t ens idad  de e r a b a j o  - 
h d a l u c t a  t a&ign  es una ~ u t o n o m f a  con e l evado  número 
h a s .  da  s u p e r f i c i e  arjr<coia u t i l i z a d a  por exp lo ta -  
Cidn y t a n  ~ o l o  l a s  0'06 =As par  ha.  de SAU. 
' 4 6 )  A l  menas en la5 p,utononfari d e l  1itor. l  c a n t l b r i c o  de- 
b.rf.a*as dilcir,, - n&* propiedad. que san las qUQ -- 
M* 1nrenstd.d & *ano de obra no a s a l a r i a d a  pre*en-- 
t an  par h a .  de auvgeff tc ie  a a r f c o f a  u t f l l r a d a .  
da la SAO (0'38 UTAs por ha. de SAUI seguida de 'Horticult~ 
ra y cultivos permanente." (0'13 UTAs), "Frutales y otros - 
cultivom porsanentes' (0.08 UTAs) , 'Vlttcultura' (0'07 liTAs1, 
'Otros cultivos aqrfcolas' y "otros p o l l ~ ~ l t 1 ~ 0 ~ "  (0'05 -- 
UTASI y. por d l t f m  'Cereales' 10'02 UTASI. 
Si nom detenemos ii ver cudlcs son las orientacfo- 
nes con u y o r  intenoid.d de trabajo de la 5Aü en cada Comu- 
nided Autbnaiu, o b s e r v w s  que en Cantabrla "Horticultura y 
cultivos ponururntes' es la orientaclbn principal aqrfcola 
con M y o r  n b r r o  4. W A s  por ha. de SAU y que en Asturias - 
ia priucfa la obtiene 'Cerealesw. En las demds Autonomfas 
1. uyor lnunsidrd & mano de obra de Ia superficie agrfco 
l a  utlllzada se consipw en las explotaciones orientadas a 
'Horticuiturr, huerta y flores". 
Por Óltim, y pata finrlíxar e1 andlisis estructg 
r4f de este India aqrrrio bllsico. vamos a ver, dentro de - 
ceda Orientacien t&nico-econhtcr prtncipai 'agtfcols" cug 
les son las Caunidades Autdnoral qw mayor ratio UTA/SAU - 
Preuntrn . 
Asf. en el crdfico 7.13.. se observa que en "Ce-- 
reales' et  ratio nacional alcanza las 0'02 t";As por ha. de 
SAU. ES Superado en tudas las autononfas, excepto en Ara-- 
q6n Y Cantabrla. &estacando astutias (0'75 UTAs por ha. de 
Y Calicia (0'73 UTAs). 
En el misma grdflcn observatnos q w  Galicia (0'50 
6Ths ha. de SAU). A.turias ( 0 ' 4 2  CTA.) y Canarias (0'38 
- 524 - 
d e  l a  SAU (0 '38  VTAs p o r  ha .  d e  SAUI s e g u i d a  d e  " H o r t i c u l t u  
- 
r a  y cultivos permanen tes '  ( 0 ' 1 3  L'TAsl, " f r u t a l e s  y otros - 
c u l t i v o s  pe rmanen tes"  (0 .08 UTAS), ' V i t i c u l t u r a '  ( 0 ' 0 7  LTAs), 
1 'otros c u l t i v o s  a g r f c o i a s "  y " o t r o s  p o l i c u i t i v o s w  ( 0 ' 0 5  -- 
i 1ITAs) y ,  p o r  Qltiao 'Cerea les '  (0 '02  UTAe). 
Si nos de tenemos  a  v e r  c u á l e s  son  las o r i e n t a c i o -  
nes con aciyor i n t e n s i d a d  d e  t r a b a j o  de  la SAü e n  cada  Comu- 
nidad Autbnao. .  observamos que e n  C a n t a b r i a  " H o r t i c u l t u r a  y  
c u l t i v o s  p e r m a n e n t e s "  es l a  o r l a n t a c l b n  p r i n c i p a l  a g r f c o l a  
Con mayor número b UTAs p o r  ha .  d e  SAU y  que e n  A s t u r i a s  - 
la p r t u c S r  1. o b t i e n e  "Cerea les" .  En las dembs Autonomfas 
W y o r  i n U n s i d a d  ¿e mano d e  o b r a  d e  l a  s u p e r f i c i e  a p r f c ~  
l a  u t i l i t a d .  se c o n s i g w  e n  las e x p l o t a c i o n e s  o r i e n t a d a s  a 
' H o r t i c u l t u r a ,  h u e r t a  y f l o r e s " .  
P o r  d l t i m ,  y p a r a  I i n a l l z a r  e l  a n b i i s i s  e s t r u c t g  
r a 1  d. asta I n d i c a  a p r a r j o  bssico, vamos a v e r ,  d e n t r o  de  - 
cada 0r i .n tac ibn t(cnico-scon$mica p r i n c i p a l  " a q r f c o l a "  cuc 
les son l a r  C a u n i d a d e s  Autbnomas que mayor r a t i o  UTA/SAU - 
Presen tan .  
ASS, e n  e l  Graf  ico 7.13. .  se o b s e r v a  q u e  e n  "Ce-- 
rea les '  e l  r a t f o  n a c i o n a l  a l c a n z a  l a s  0 ' 0 2  U i A s  por  h a .  de 
SAU. ES s u p e r a d o  e n  todas las A u t o n ~ a f a s .  e x c e p t o  e n  Ara-- 
g 6 ~  Y C a n t a b r i a ,  d e s t a c a n d o  A s t u r i a S  ( 0 ' 7 5  UTAS Por ha .  d e  
Y Gallcia ( 0 ' 7 3  UTAs). 
En e l  n i s m  g r d f i c o  observamos que G a l f c i a  (0 '50 
L T A s  por  ha .  d e  SAUI, ~ s t ~ r i a s  (0 '42  CTA.) Y C a n a r i a s  ( 0 ' 3 8  
LTAs por h. de ShCi (47). 
Por (fltlm. 886alar que también son las Autono- - 
mfas de la costo contabrica y Canarras las que mbs trabalo 
por ha. da SAU retienen en 15s L3rrentaclones 'Horticultura 
y cultrves permanentes" y 'Otras policultivos' (48). (Vea- 
se Crdfrco 7.16). 
(") intensidrd da mano de obra de la SAU en esta orien 
tacidn eleva e 0 ' 0 8  cTAs. Vid. Cuadro 7.18. 
En *Horticultura y cultivos permanentes' alcanzan en- 
tre 0'22 IJTAS ( p a í s  Vasco) y 1 CTA por ha. de SAL -- 
(Cantabria). En -otros policultivos. la intensidad - 
de -no da de estar ~utonornfaS esta caprendida 
entre la* 0 . 3 0  Y o q ? o  ~TAS. aunque en el País Vasco - 
este r a t i o  haciende a 0 ' 1 3  UTAS- 
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En e l  ant l l is rs  de  conqlanerados,  a  n i v e l  de  Comu- 
nidad Autbnoma. d e  l a  i n t e n s i d a d  de  mano de  obra  de l a  su-- 
p e r f i c t e  a q r f c o l a  u t t l i r a d r ,  a e  d l e t i nguen  c la ramente ,  a  un 
nivel  de l a  .cala s u p e r i o r  a l  15 .  dos qrupos de  Autonanfas. 
En el  dendroqrnma 7 . 4 .  s e  observa que el primero 
de ello.. y ndr n u r r o a o .  se d ivade  en tres subqrupos,  e l  - 
Priiacro da los cuaLes lo c o n s t i t u y e n  Cas t i l l a -Lebn ,  Navarra. 
&Xt reudura ,  Araqbn. C a s t l l l a - L a  Mancha y Madrid. Es t a s  A s  
tonoaifa. del i n t e r i o r  d e  n u e s t r o  t e r r i t o r f o  son l a s  que de- 
muestran una m y o r  s i n i l i t u d  e n t r e  s u s  estructurasdeLTA/SAU 
Por M E S  a q r f c o l e s  p r l n c t p a l e s .  E l  segundo subgrupo l o  con -
pre fe ren temen te  l a s  comunidades d e l  l i t o r a l  medite- 
rraneO, e s  d e c t r ,  B a l ~ a r e s .  l a  comunidad Valenciana.  La Rio -
ja, Andaiucfa, Ca ta luña  y t tu rc ia .  E s t a s  ~ u t o n o m f a s  tambien 
presentan una g r a n  proximidad e n t r e  s u s  e s t r u c t u r a s  de unl-  
dades de t r a b a l o  año por  ha.  de  supe r f i cxe  a g r f c o l a  u t l i l z a  -
da* aungu+ menor que l a s  d e l  subgrupo a n t e r i o r .  ~i t e r c e r  
Subconjunto l o  con.tituye e l  p a l s  Vasco, cuya e s t r u c t u r a  -- 
"A/SAu e e t d  b a s t a n t e  prer<ima a  la de las ~ m u n x d a d e s  de  -- 
los dos subgrupos anteriores. 
E l  segundo conglor?erado lo fornan A s t u r i a s .  Gal i -  
'la* Canarias  y C a n t a b r i a .  Las dos pr imeras  vuelven a es-- 
tar an e1 ~)ism c o n q l o m r a d o  aunque e s t a  vez s u s  e s t ruc tu - -  
U T A / ~ ~ ~  no son t a n  s tmi la ren  l a s  an te r iormente  e s -  
tudiadas. Canar ia*  y  Can tah r i a  vuelven a  p r e s e n t a r  e s t r u c -  
t u r a s  de intensidad d e  t r a b a j o  d e  l a  SAU r e l a t ivamen te  a l e -  
jadas &. las d e  La mayor p a r t e  d e  l a r  Comunidades, como ocg 
r r i e r a  en e l  a n á l i s i s  d e l  nBT pur exp lo tac ión  y por bTA y - 
de l a s  un idades  de t r a b a l o  a5.0 por e x p l o t a c i ó n .  
Por b l t i a io ,  r e s a i t a r  e l  hecho de que los coefi- - 
C z e n t e s  d e  ag regac ibn  no superan  e l  0 '90 ,  l o  cua l  i nd ica  -- 
qw l a s  C o m w i l d a ~ s  Autbnaaas e spaño las  p re sen tan  una gran 
haPogeneida4 e n  sus e s t r u c t u r a s  de LTA/SAU por OTEs agrrco-  
l a s  p r i n c i p a l e s  ( h a ~ o q e n e i d e d  s u p e r i o r  a  l a  e x i s t e n t e  para  
cualquier  otro tipo de e s t r u c t u r a ) .  
- 5 3 2  - 
Encala da agregaci6n usando Single Linkage 
Etapa Grupos Canbtnados Coeficientes 
Grupo 1 Grupo 2 de agregacidn 
1 8 14 0 .046304  
2 2 7  0 .046904 
3 8 10 0 .066332  
4 2  8  0 .067823  
5 2  12 0 .069282  
6 4 16 0 .083066  
7 4  15 0 .110000  
8 1 9 0 .111803  
9 1 1 3  O .  114455 
1 O 2 4 O .  126886 
11 1 2 O .  132665 
12 1 17  0 .145602  
13 3 11 0 .596992  
14 5 6  0 .622013  
5 O .E07837 
3 0.903272  
Dendrogrma 7.4. usando Single Linkage 
Rooscsla de las distancias entre los grupos comblnados 
tiivs k 
C.*Cill.-todn 
Navarra 
Extremadura 
Araq6n 
Castllla-La Mancha 
Madrid 
Baleares 
Comunidad Valencrana 
ñ~o]a, La 
Anda lucfa 
cataluna 
Murcia 
PB<S VASCO 
Asturias 
Calicia 
Canarias 
Cantabria 
Secuencia 
8 
Ef obfitivo de este epfgrafe consistirá en repre- 
sentar, & torisr sbrev~ada. las relaciones wlstentes entre 
la intensidad del  trabajo de la ruperficic agrlcola utiliza -
da (UTA por ha. da SAC) de las orientaciones principales -- 
que componen t r  'ucro-ortcntaclbn" Aqricultura. 
Las correlaciones observadas entre la intensidad 
de trabajo d. La 8Mt de lar DTCS principales agrfcolas son: 

Coau, podemos observar, las correlaciones entre -- 
las variables son, por lo general, muy elevadas (la mbs pe- 
queila se eleva a 0 ' 4 8 )  lo que indlca que, posiblemente, -- 
exista un factor que subysce a todas ellas. 
Ret-do 01 obletívo señalado para este epfgrafe 
vamos a intentar extraer los factores subyacentes a las in- 
terrelaciones entre las M E S  principales agrícolas, ya que 
las correlacion.o observadai entre ellas son el resultado - 
de la inflwncia de entes hipot~ticoa que denominamos facto 
res. 
Par. conseguir este objetivo recurrimos al anbli- 
sis factorial de fa caracterstica "intensidad de trabajo de 
la SAU aprfcola*, siendo las variables del modelo las oriel 
taci6nm Aqricult~r., las cuales ya hemos mencionado ante- - 
I 
i riormcnte. NO ubstante, estas son: 
- Cereales 
- Otros cultivos agrícolas 
- Horticultura, huerta y flores 
- Viticultura 
- Frutales/Otros cultivos permanentes 
- Horticultura y cultivos permanentes 
- M r o s  pollcu~t 1~0s. 
extracribn de 10s factores suyacentes a las 
r r e l ~ i ~ ~ s  afiteciormnte expuestas se ha llevado a cabo -- 
por el anlilisis de cnmponpntps principales y para la deter- 
minación de los factores signifi~ativos se ha tomado en con 
sideración eL criterio de "autovalor mayor o igual que la - 
unidad'. Los rarultados obtenidos han sido los siguientes: 
Vari*bL* Coruaalidad Factor Autov~lor X Varianza X Acumulado 
Ceraales a. 71171 I 5.72515 81.8 81.8 
O t n n  cultiw* 
agrfcot as 0.61463 
Horticultura. hurr- 
tu y florea 0.8lfSl 
Viticultura 0.93598 
Frutal.il0cros cul- 
t ivos p ~ e n t e s  0.69717 
Horticultura y cul- 
tivm p.irrnontes 0.69C61 
Otros polirultiw* 0.95085 
dondo so aprecia 1. extraccibn de un solo factor que. por - 
, 11 rolo. explica e1 81'88 de la varianra total y entre el - 
69'4a y el 95'1% de la varianta de Ias variables definidas. 
La. Variables de que disponemos podrbn. pues, ex- 
presara~ en función de este factcr segGn el siguiente pa-- 
tr6n factoriak~ 
VARX ABIE FACTOR IJNICO 
Otros policultivas 0.97511 
Vf ticultura 0.96746 
Otros cultivos eprfcolas 0.93522 
Horticultura, huerta y Élores 0.92692 
Cereale~ 0.84510 
Ptut.les/otror cultivos permanentes 0.83497 
no?ticulture y eultiws permanentes 0.83343 
en 
re observa qm la rnflucncia del factor subyacen- 
t e  
es fuerte *&re 1. inteneidad de trabajo de la SRU - 
orientada a "Otros P~llculti~os" y "Viticultura" y decrece 
en intensidad (aunque sigue slendo alta). por este orden, - 
sobre eL nbero de unidades de trabajo año por ha. de SAU - 
orientada a " O t r o *  cultivos agrícolas", "Horticultura, huer 
- 
ta y flores', C*realcs*. "Frutales/Otros cultrvos permanen- 
tes" y 'Horticuitura y cultivos permanentes". 
W d o  qw la existencia de un solo factor y que 6% 
te incida mayoraente en las orientaciones más tradicionales 
nos atrevemos a &nominar a dicho ente como "factor diversi -
ficador con tendencia a 1. agricultura familiar" ( 4 9 )  . 
b -- 
(19) En los resultsdos del anslisis de la varianza obteni4 
dos en el epfgrafe siguiente se desprende que no es - 
Un factor de intensidad de mano de obra o de capital 
el que influy* en la intensidad de mano de obra de -- 
la* o r i e n t r c i ~ n ~ ~  agrfcolas, ya que las oíientaclcJnes 
que mas favorecen este fndice son. como veremos poste 
riat~nte, -Horticultura, huerta Y flores' Y "lforti-- 
cultura y -rtivos (que no son objeto de 
la máxima influencia por parte del factor Gnico obte- 
nido;. 
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7.6.4.2.3.  Anllisis de la varianza 
Uedlurte la t6cnica estadística del anblisis de - 
la varlanza vaiscn a anallzar la influencia de las distintas 
orientaciones prínclpales que componen la "macro-orlenta- - 
c16nR Agricultura sobre la intensidad de trabalo de la su-- 
perf icie agrLcolr utilizada (LTWSAU) . 
Para ello h e w s  desarrollado un modelo que consta 
de dos factorea, uno de caracter económico (la orientación 
t€cnico-econ6r&ca de las explotaciones) 7 otro de carácter 
qeogrdfico 11. Comunidad Autbnoma en la que están ubicadas), 
Sin que s. tenqu, en cuenta las interacciones entre ambos, 
Ya que, como se explicb en la setodolopía estadfstica. di- 
chas interaccion~$, aunque existan, no son ccmputables. 
El factor econdmico presenta siete nlveles que no 
Son otros qua L.* oríantaciones principales de la "macro- 
orfentacibn. aqrfcola; 
1 i 1 - Cereales 
! 
2 - Otros cultfvos agrfcolas 
3 - Horticultura, huerta y flores 
4 - Viticultura 
5 - Frutales/Otros c ~ l t ~ v o s  pernanentes 
6 - Hotti~lltura y cultivos permanentes 
7 - Otros p l i c ~ l t ~ v o s .  
Por su m r t ~ ,  el factor qeogrdfico contempla die- 
cisiete niveles cFIrrespondtentes a las ~omunidades ~utbno-- 
integrantes da nuestro territorio. 
Una vez descrito mfnlaamente el modelo utilizado 
pasamos 4 continuación a la contraotaci6n de la cond~ción - 
pardtrica de normalidad. 
Obtenida la dtstriluci6n de frecuencias de la va- 
riable objeto de estudio por Comunidades Autdnomas y nlve-- 
les de CWE, que omitimos explicitarla para no recargar la - 
exposicith, observamos qw el histograma resultante muestra 
una clara tendencia exponencíal negativa y, por consigulen- 
te, completamente alejada de la normalidad. Ante esto, y - 
no preci6ndonos adecuado recurrir ni a test no paraatétri-- 
ni 4 1. roburtez del test P, ya que ello serfa llevarlo 
a unos lfmítes evidenteocnte inaceptables, hemos efectuado 
una tcadormacibn loparftinica de los datos del Cuadro 7.10. 
Y mediante el test x2 de bondad del ajuste, hemos vertffca- 
do la hipótesi~ de normalidad da los datos transformados. 
ti valor calculado de ~2 es 19'198 Y el valor ta- 
bular con 12 grados de 1ibrt.d y a¡ nivel del 5* es de -- 
21'026. Dado que el valor calculado es inferior al valor - 
se acepta la nom.lidad de los datos transformados, 
nivel de sipniffcaci6n del 58 .  
Lha vez cantrastada la normalidad de 10s datos -- 
transformados, perams a contrastar, con un nivel de siqni- 
ficaci6n &el 5 % .  las m~~ principales de la "rnacro-orlen -
tacien" agrfcola influyen de manera diferente en la lntensi 
dad de trabajo de fa S A ~ .  para ello realizarnos el andlisis 
de la varianga del loparftno de la variable mencionada Y es -
P e c i f i c a ~ ~  su, resultados en la Tabla 7 . 7 .  
T h B U  7.71 An&l ia í s  d e  l a  VariUiza - de - lop. (VPn por ha.  de 
P.V. C.L. S.C. C.M. F. Di s t r ibuc ión  I 
Tota l  110 165'54636 
Factor  CA 16 99'93661 6'2460390 29'648 
Factor OTE 6 45'38495 7'3641589 35'904 F (6:96:0'05) = 
2 ' 2 1 9  
Error 06 20' 224796 0'2106750 
A 
- 
En l a  Tabla  7.7. sa aprecia qua l a  F d e l  f a c t o r  - 
'or ientacibn t & c n & ~ - e c o n b r i c a *  (35'904) es s u p e r i o r  a l  ~ 0 -  
r respondienta  de  l a  columna di i t r ibuc ibn  12'219) . por 10 -- 
cual acep t r iw~8  1r h & p 6 t e s l a  d e  ex is tenc ia  d e  d i f e r e n c i a s  -- 
s iqni f ica t1va8  entra loa  distinto. niveles  d e l  f a c t o r  OTE: 
0 10 qw e a  l o  risw>, a1 m n o s  dos orientaCloneS p r inc ipa - -  
l e s  apr<coiam rlrrc*n una in f luenc t*  a i g n i f i c a t f v a i s c n t e  d i s  
t i n t a  sob re  l a  v a r i . b l e  que eitkcaos estudiando. 
E l  test da Tukey permitlrfi a p r e c i a r  10s niveles - 
de m S l p n i f i c a t i v u n e n t a  d i f e r e n t e s  y taInbi6n n o s  pern i i t i -  
rá r e a l i z a r  alguna* va lo rac iones  acerca d~ l a  i n t e n s i d a d  d e  
e fec tos  de 109 nimk*a d e l  f a c t o r  económico s o b r e  e l  núinero 
de unidades do trg&rjo año po r  ha .  d e  s u p e r f i c i e  a q r f m l a  - 
ut i l izada .  
&a r e s u l t r d o a  d e l  mencionado test  se Presen tan  - 
en 1. T e l a  7 . 8 .  
Por otra p a r t e ,  a l a  v i s t a  d e  l a  columna d e  m e -  - 
dias ,  podemos s e a a l a r  que l a  o r i e n t a c í d n  a g r f c o l a  que m a s  - 
estimu1a l a  i n t e n s i d a d  de t r a b a j o  dc l a  SAU e s  "Hor t i cu l tu -  
ra. h u e r t a  y f l o r e s " ,  seguida  d e  " f l o r t a c u l t u r a  y c u l t i v o s  - 
permanentesn, 1.s o r i e n t a c i o n e s  d e l  grupo 2 y "Cereales" ,  - 
que es 1. OrE que goza de menor número d e  VTAs por ha. d e  - 
SkU. Por o t r a  parte. r e s t a  s i g n i f i c a r  que " H o r t ~ c u l t u r a  y 
c u l t i ~ s  p e m m e n t e s -  consique una i n t e n i i d a d  de t r a b a j o  d e  
Ir SAU. s u p e r i o r  . La que loqran l a s  o r i e n t a c i o n e s  d e l  gru-  1 
1 PO 2 (excepto 'Frutelem/Ot r o s  c u l t i v o s  permanentes") . 
1 
l 
I 
TABLA 7.81 C o m p a r w i b n  de m d i a s :  T e s t  d e  Tukey de log. -- 
( U T A  por ha .  de SAL' e n  l a s  explotaciones a g r f c o -  
las)  
-
Nival Penomi n a c  i b n  Hed i a  Grupos N i v e l  homogéneos 
1 C e r e a l e s  -3'3016942 
2 O t r o s  c u l t i v o s  a p r f c o l a s  -2 '5139255 t 
7 O t r o s  p o l ~ c u i t i v o s  -2 '5073083 . 
4 V i t i c u l t u r a  -2 '3618625 . 
5 P t u t a l e s / O T r o s  c u l t i v o s  
p e r m a n e n t e s  -2'2640335 • 
6 Horticultura y c u l t i v o s  
p o n i u i e n t a s  -1'8094400 
3 ( t o r t t c u l t u r a ,  h u e r t a  y 
f l o r e s  -1 '1435341 
En tos r e m u l t a d o s  del T e s t  d e  Tukey se o b s e r v a ,  - 
'1 958, l a  existencia d e  c u a t r o  q r u p o s  homogbneos: 
Grupo 1: - C e r e a l e s g  
Grupo 21 ' O t r o s  c u l t i v o s  a p r l c o l a s ' ,  " O t r o s  p o l i c u l t r v o s " .  
' V i t i c u k t u r a "  y " F r u t a l e s / O t r o s  c u l t i v o s  permanen - 
3: m F r u t a l e s / O t r o s  c u l t i v o s  pc rmanen teaq  y " H o r t i c u l  - 
t u r a  y cultivos permanentes '  
4: " H o r t i c u l t r i r a ,  h u e r t a  y f l o r e s "  
A l a  v i s t a  d e  los q r u p o s  a n t e r i o r e s  podernos s e ñ a -  
lar que " C a r e a l e s '  y ' H o r t i c u l t u r a ,  h u e r t a  y f l o r e s "  son  -- 
S i 9 n i f i ~ í t i ~ a ~ n t a  d i f e r e n t e s  e n t r e  s f  y d e  t o d a s  l a s  demás 
OriQnt.cionrs. ~ ~ a d s ,  " H o r t i c u l t u r a  y c u l t i v o s  permanen-- 
tambi4n as s i q n i f i c a t i v a m n t e  d i f e r e n t e  de  l a s  o r i e n t a -  
cione* d e l  grupo 2 excepto " P r u t a l e s / O t r o s  ~ u l  t i v o s  p e m a - -  
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7.6.5. Pt~ductivldad m d i a  del trabajo (MBT/üTA) 
7.6.5.1. Anlllair estructural 
A l  lguak que se ha hecho en los fnd~ces anterior- 
mente analizados, cmenzaremos diciendo que, a nivel nacio- 
nal, una unidad 6. trabajo año *orientada" a Aqrlcultura 9% 
nera, en a~adia, 6'82, UDES o lo que es lo mismo, 685.000 -- 
pts. (SO). 
En la primera coLumna del Cuadro 7.19 se puede -- 
apreciar que son nueva la* Comunidades Autónomas q w  supe-- 
ran dicha cifra nacional. cuatro de ellas la superan am- - 
pliamenter el Pat. vasco (1.166.000 pta.), Havarra (1.1M.OM) 
Pts.1. Casttlla-&& (994.000 pts.) y Araqón (852.r)00 Pts.1. 
Comunidad Vatenctana. Canarias, Murcia, Cataluna y La -- 
Rioj¿ no alcanzan 1.8 BQO.OOO pta. por I T A  "aqrfcola*. Las 
dos COoiunidadei &ut&omas con menor mbrqen bruto total por 
unidad de trabajo .h "orientada" a Agricultura Son Astu- - 
r"s 1398.000 ptn.) y wllcia (233.000 pt~.) 
Tornando 1. primera fila del Cuadro anteriormente 
mencionado sp obs+w. que las dos orientaciones prlncrpales 
que la m general -~gricultura General" son las - 
que productividad media de la nano de obra generan. - 
en "Cerealesa el mf. por unidad de trabajo año es de - 
390*0~0 Pts., clfta que se reduce a 751.00'1 pts. en "Otros 
cultivos aptrcolas-, qo .'J70 pts. por UTA agrfcola propor- 
explntaciones orientadas a "Frutales 
--- 
' so '  R e ~ u e r d e ~ ~  n\icl.vewnre que "na unidad de dimensión e% 
nbiea ( V W )  tiene una pqulvalencia monetaria de -- 
100.000 pts. 
y Otros cUltiv0. pcnarnentea" y 644.000 p t s .  a q u e l l a s  que - 
l o  e s th  4 'Hocticultura y c u l t i v o s  permanentes" (2.090 -- 
pts.  d s  que la. que t i e n e n  como OTE principal "Hor t i cu l tu -  
ra. huer ta  y  f l o n r ' ) .  bi e x p l o t a c i o n e s  o r i e n t a d a s  a  -- 
"Otros p o l l c u l t i v o s g  y ' V j t í c u l t u r a "  son l a r  que p resen tan  
manos nBT por unidad de t r a b a j o  a60 (543.000 p t s .  y 477.000 
P t í .  r e s p e c t i v w n t e )  . 
S i  no* f í jsnos en la o r i e n t a c i d n  tecnico-econbml- 
ca P r inc ipa l  q u  mayor rd rqen  b r u t o  t o t a l  genera  por LTA en  
cada Comunidad Autdnow observkmoa que c i n c o  d e  e l l a s  o b t i e  
nen sus  a iyo ras  t g t t o i  en  l a s  e x p l o t a c i o n e s  o r i e n t a d a s  a -- 
"Cereales": ~ ~ ~ d a l u c f a ,  ~ r a g d n ,  ~ a s t i l l a - ~ e d n ,  Cataluña Y E x  
1 
C i d  Y Navarra 1.s u y o r e s  p roduc t iv idades  medias d e l  t r a b a -  
jo se du\ en la. rxplotaciones o r i e n t a d a s  a " F r u t a l e s  y -- 
O t r o ~  C u l t t ~ o ~  p m a n s n t e a " .  "Ot ros  c u l t i v o s  agric01aS" es 
la OTE Pr inc ipa l  m aayor po r  unidad de t raba10 año en 
Cas t i l I a - t .  meha ,  usdríd y La Riofa .  to mlsmo ocur re  en 
la Comunidad Valenciana y el p a f s  Vasco con l a s  exPlo tac l0-  
orientad.. -V t t i cu l tu rao  y e n  C a n a r i a s  con a q u e l l a s  - 
"Ya MT prtnciprL e. " H ~ r t i c u t t u r a ,  h u e r t a  y f l o r e s " .  
A n a ~ i r ~ d o  que Copunidades Putónomas t i e n e n  10s - 
mayores r a t i o s  dentro de cada p r i n c i p a l  nos <amos cuen- 
ta  en el Cr&f ico  7.17, de que en " ~ e r e a i e a "  t a n  s610 tres - 
de ~ 1 1 a s  u m r a n  las 990.000 p t s .  que  supone e l  r a t l o  n a c i o  
nal en e r t a  orient,cien ( 5 1 )  i e l  Pafs Vasco (1.499.000 p t s . )  0 
-------- i-- 
Coma puede Eorpcnbarse en l a  pr imera  f i l a  d e l  Cuadro 
(Cont.) 
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castilla-Loón (t.307.000 pta.) y Navarra (1.204.000 pts.). 
Sin embargo, son siete las Comunidades Autdnomas 
con mayor márqen bruto total por LTA que el nacional en -- 
"Otros cultivos agtfc~lrs' (751.900 pts.). La primera de - 
ellas, el Psls Vmaco. lo dobla pues una 1E'A genera, en m-- 
día, 1.553.000 pta. te sigwn, por orden de ~mportancia: - 
Navarra (1.198.000 pts.), La Ríoja (925.000 pts.) , Castllla- 
La Uancha (874.006 pts.). Castllla-tedn (865.000 pts.). An- 
dalucfa (799.000 pta.) y Crntabríi (755.000 pts.). 
En "Hortieuitura. huerta y flores' destacan las - 
explotaciones da canarias y Navarra, que proporcionan rendL 
nientos por u r ~  de 1.2'55.000 pts. y 1.042.000 pts. resPectL 
valaente. Las otras tres Comunidades Autdnomas que generan 
Por VTA als de 642.000 pt. (rstío nacional) ron ~rag6n. la 
Comunidad Vaiencíana y 0 1  esla vasco, si bien hay que sl9nl 
ficar qw ninguna da ellas alcanza los 800.000 pts. p4r UTA. 
( V h e  Cr&cico 7.16) . 
€1 ?.¶S V u c o  es, con gran diferencia, la COwni- 
dad hutanoaa con W y O r  productivfdad ardid del trabajo en - 
e*Plota~iones orí'ntad.5 a -vftícultura' (1.681.000 ~ts.). 
1 prentíw, iqortantes rattoa en esta orienticidn 1. 
''' y CataluAa sugrran ~tgeraiaiente el ratio nacional en es- 
- 
.- 
7.18, el rrtgo nacional de la orientacidn 'cereales" 
S* eleva a 9'90 ~ w s ,  lo 4- equivale, en tCrminos 
n=tario~, a 99@.000 pt.. 
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t a  o r i e n t a c i b n  . 
A n i v e l  n 6 c i o n a l .  e l  ralrpen b r u t o  t o t a l  por OTA, 
de las .xplotaciones o r i en t adas  a * F r u t a l e s  y o t r o s  c u l t i - -  
vos permanentes' es da 699.000 pta.  Esta c i f r a  se ve am- - 
p l l a a a n t e  superada  e n  e 1  Pa f s  Vasco (2.257.000 p t s . )  , Nava- 
r r a  (1.437.000 p t s . )  y Cantabrla 1.112.000 p t s . )  . Tkmbien 
l a  superan,  aunque no e n  t an  gran medida. Uurc la  (942.000 - 
pts . )  , Arapbn 849.000 p t s .  1 ,  la comunidad Valenciana (817.000 
La p r o d u c t i v i d a d  media del t r a B a j o ,  por  Comunida- 
e s  A u t b n a a s ,  e n  l a s  orientaciones 'vi t í c u l t u r a "  y " f ru t a -  
les y Ot ros  c u l t i v o s  permanentes' puede v e r s e  en  e l  G r s f i c o  
Tuab i ln  e l  P a f s  Vasca y navar ra  ocupan l a s  dos  -- 
r i m r a s  pOsic iones  e n  l o  que re r e f i e r e  a l  RBT por UTA en 
x ~ l o t a c i o n e s  o r t e n t ~ d a a  a  . H o r t ~ ~ u l t u r a  y c u l t i v o s  perma-- 
(1.495.000 p t a .  y l.OS2.000 p t s .  r e spec t ivamen te ) .  
En Canarias ,  Murcia y Comunidad valenc iana  e l  W T  por  -- 
unidad d e  t r a b a j o  an, e n  e s t a  orientacidn esta e n  t o r n o  a - 
l a s  765.000 p t s .  y en  ~ r a g ó n  y Andalucra se s u p e r a  levenen- 
te e l  r a t i o  n a c i o n a l  (644.000 pts.1. (veasa C r d f i c o  7.20-1 
Por G i t i m o .  en e l  miam g r d f f c o  se a p r e c i a  que ,  - 
en 'Otros p o l i c u l t i v o s -  l a s  explotaciones ub icadas  en  Nava- 
rra Y en  e l  P a í s  Vas- son l a s  qw mayor p r o d u c t i v i d a d  me-- 
*l t r a b a j o  p r e s e n t a n  ( l . O Z g . 0 0 0  p t s .  Y 910 -000 p t s .  -- 
r e s ~ c t í ~ a m e n t e ) .  u u r c i a  y Catelufia e s t e n  e n t r e  l a s  800.000 
y 900.000 pts. En Araqdn el rend~micnto medio por LnA es de 
781.000 pts. y en la Comunidad Valenctsna de 790.000 pts. - 
Extramadura, La Rfi?]a, Cantilla-León. Andalucra y Canarlas 
superan el ratfo nacicnal en e s t a  orientación 1543.0'30 pts.) 
pero no alcanzan 1.6 678.000 pts. 
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C W I C O  1.17 
Product i v i d . d  w d i a  d e l  r rabaf o ,  por Coaunid.de. AU- 
r b a a u .  *a lu o r i * a t u i a u s  " 0 m a 1 e s W  y "Otroi 
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CUFtCO 7.19 
-dar d e l  trabajo.  por Comunidad** Au- 
thou*, e n  1. or ientac ión  "Ilorticultura" 
*a 
I t  A 1 
Produccivtd.d r d i a  del trabajo. por Comunidades 
r h o u s .  en til ririentacionee "Vi~iculcura" y "F, 
cates r otro* CulCivo8 permsnentes" 
Au- 
'U - 
GIUFICQ 7.2a 
P ~ o d u ~ t i ~ i d u l  r d z a  del tribajo, por Gamuntdrdes Au- 
'6nms* en lb@ oracntacloncm "Hnrtrrultura y culti- 
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rndltiple y el P a l s  Vasco. con una e s t r u c t u r a  HBT/~JTA por -- 
OTEs ~ g r f c o l a s  p r i n c t p a l e s  muy d i s t i n t a  de l a  d e l  r e s t o  d e  
Co&unid.des, c o n s t i t u y e  l o  p s r t t c i 6 n  ~ n d i v l d u a l .  
Pa ra  d a r  f i n  a  e s t o s  comentar los .  debemos s e ñ a l a r  
que no se obse rva  nznqGn c r i t e r i o  q e o q r á f ~ c o  en l a  agrupa-- 
cidn de l a s  Comunidades. Adem6s, es n e c e s a r i o  subrayar  e l  
gran pa rec ido  de l o s  c o n g l w p r a d o s  q u e  se forman e n  e l  aná- 
lisis d e l  ab rgan  b r u t o  t o t a l  por LTA con l o s  que t i e n e n  l u -  
gar en  e l  a n b i i s l s  d e l  siJrqen b r u t o  t o t a l  por exp lo tac ibn .  
Siando t rub i&n  muy p a r e c i d a s  16s d i s t a n c i a s  e u c l f d e a s  obte-  
nidas en ambos f n d i c r s .  
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Escala da agrcqactbn usando Single Linkage 
Etapa Grupos Combinados C 0 e f  iclentes Grupo 1  crup0 2 de agregación 
1 3 11 3.264950 
2 7 12 3 .674412 
3  3  4  4 .071511  
4  1 7  4 .307308 
5 2 15 4 . 3 5 8 6 0 1  
6 2 10 4.496788 
7 2  9  4 .556304 
8  1 2  4 .695423 
9  1 3  16 5 .922972  
10 1 13 5 .954553  
11 1 3  6 .399281  
12 1 8  6 .545166 
13 I 6  7.712185 
14 1 5 9.276373 
15 1 14 9.488588 
16 1 1 7  16.409534 
-- -- - 
üendropruu 7.5. usando Single Llnkaqe 
Ibsescala de lar distancia. entre los grupos carrbinados 
Nivel 
Iir*rurtrs 
GAticta 
Baleares 
Cartilla-La Mancha 
Uadt ld 
Andalucfa 
Arapbn 
Rioja, La 
Extramadura 
Cataluiía 
h\rc~a 
Comunidad Valenciana 
Castilla-León 
Cantabria 
Canarlas 
Navarra 
Pais vasco 
7.6.5.2.2. Anblísrs factorial 
El objetivo que perseguimos en este epfqrafe resi 
- 
de en obtener 108 factores subyacentes a las ínterrelaclo-- 
nes observadas entre la productiv~dsd media del trabajo -- 
lmlrqen bruto total por unidad de trabalo año) de las dife- 
rentes orientaciones t6cnico-econbmicas principales de la - 
'macro-orientacith' Aqricultura. 
Para e t  lcqro de este objetivo llevamos a cabo el 
análisis factorla1 de la caracterfstica "niírqen brutc total 
, Por unidad de trabajo año' cuyos datos, a nivel autonbmlco. 
i j se ofrecen en el Cuadro 7.19 Las distintas modalidades ba- 
jo las que se presenta esta caracterfstica, o lo que es 10 
; mia~ao, las variabf~s de1 modelo. son las sxete orientacio-- 
i 
'nes principales de la "aacro-orientaclbn" Aqricultura, a so 
berr 
- Cereales 
- Otros cuitivos agrícolas 
- Horticultura. huerta y flores 
- Viticultura 
- frutalas/Qtros culttvos permanentes 
- Horttcultura y cultivos permanentes 
- a r o s  polic~lt~vos 
Ya que la influencia de los factores a determinar 
es  fundanental de las correlaciones observadas entre 
las vatg*ie~ que rcabams de exponer. ofrecemos éstas 61- 
en forma met+iclal. 
- 
Otros iSorttrultura. Frutalre y Hort Icultura Otro. 
c.r.*Lrm cul t ivoe  h u r t a  y Vi t i cu l tu ra  O t r a  c u t t i v o .  y cultivom pol i -  
s t r f c o l a s  f l o r e s  peruncatea p r ~ n o m t e s  c u l t  i v o m  
- 
-. 
I Ilort iculrura. huerta y I torrs  O. lb571 O .  I?9>4 l .oo00o 
I Horticultura y ~ u t t i -  voa p.rr*nentcs O.dL754 0.51096 0.60154 O. lh2L5 0.81222 1 .O 
en la u t r i r  que acabamos de exponer se observa - 
la alta arrelacibn existente entre "Cereales' y "Otros cul -
tiws aqrfcolas' y entre 'PCuta¡as/Otros cultivos permanen- 
tes' y '8ortícultura y cultlvos permanentes'. Las demás co -
rrelaciones son m e r a d a s  excepto la existente entre "Horti -
cultura, huerta y flores" y 'Viticultura", "Cereales" y -- 
'Otros cultivo, .qrfcolas'. por tanto podemos esperar que 
exista alpbn factor combn subyacente a las orlentacxones -- 
con altas corral.ciones y factores distintos que incidan en 
aquellas con correkacionei peque6as. 
Para extraer esto, entes hipot6ticos subyacentes 
hemos apilcado el an&lisiu de componentea principales y pa- 
ra seleccionar aq-llo. que son sípníf icativos hemos tomado 
el criterio del *.utovalor mayor o igual que la unidad'. - 
rerultddos q- h ~ w .  obtenido son los sipuientes: 
@ha.lid.d F.ctor ~utovaior  L V&raazi % A c u ~  11 ido 
I 6.M127 61.5 61.5 Cirerles 0.81262 
Otro. cultivo. 
2 1.13222 16.2 77 .7  aprico l i s  O.8l927 
Borticultura. huirt. 
P flores O.  71976 
Viticultur. 0.63131 
F r u t i l e d ~ t r o s  cuí- 
' ivo5 pcrrpnentcs 0,79145 
Horticultur. y 
tivos pcrunentcs 0.92023 
Otros ~olicuit ivos Q. ?&L6Z 
C- p0d-s c~mprobar. con e l  criterio del "auto - 
Va'or mayor o iqu.1 a unidad' se extraen dos factores -- 
que explican, el 7 7 * 7 ~  de la vdrianza total -- 
(61'5t e l  p r l r r o  y 16'28 e l  segundo) y e n t r e  e l  6 3 ' 1 1  y e l  
92'01 de l a  v a r í a n z a  d e  l a s  v a r i a b l e s  d e f i n i d a s .  
Las siete v a r i a b l e s  d e f l n ~ d a s  podrán d e s c r ~ b ~ r s c .  
e fec t ivmmnte .  e n  t 6 r r l n o s  de l o s  d a s  f a c t o r e s  ob ten ldos .  - 
de l a  manara que exponemos a con t inuac ión :  
P)r.TRON FACORIAL 
FACTOR 1 FACTOR 2  
Hor t icu l tura  y c u l t i v o s  p e r a a n e n t e s  O .  801 14 0.37783 
Fru ta les /Otms cultlcros pe rcunen tes  0.87183 0.14447 
Otro* pQl lcu1 t ivos  0.86126 -0.05525 
Vi t l cu l tu ra  0.79439 -0.01580 
Otros c u l t i v o s  a g r i c b t a e  0.19007 -0,44165 
Cereales 0.73185 -0.52632 
Hort icul tura ,  h u e r t a  y f l o r e s  0.47499 0.70230 
Se obse rva  que el  p a t r b n  f a c t a r i a l  t i e n e  d l f f c i l  
~ n t e r p r r t r c i d n  deb ido  a que a lgunas  v a r i a b l e s  p r e s e n t a n  co- 
r re lac iones  moderada. con v a r i o s  f a c t o r e s .  N o  o b s t a n t e  se 
Puede vi8lu. lbrar  qw .A f a c t o r  1 subyace en  l a s  o r i e n t a c i o -  
nes ' H o r t i c u l t u r a  y a l t i v o s  permanentes ' ,  "F ru ta l e s /Ot ros  
C ~ l t i ~ ~  p e n a n e n t e a '  y *Otros  p o l i c u l t i ~ s " .  
Pa ra  l a  u j O r  i n t e r p r e t a c i e n  & los dos f a c t o r e s  
extrdfdos he- l levuk> una r o t a c i b n  oblZcua d e  10s 
misnos, Por e l  d t d o  Obl in ln .  que ha generado un nuevo Pa- 
tren f r c t a r l i ~ ,  (qm d e s c r i b e  l as  v a r i a b l e s  en  t á r a i n o s  de - 
y una e s t r w t u r a  f a c t o r l a 1  (que i d e n t i f i c a  l a *  T 
r r r l ~ ~ i o n c s  e x i s t e n t e #  e n t r e  las v a r i a b l e s  o r i g i n a l a s  Y 10. 
entes h ~ p ~ t ( L t ~ c ~ ~  qw denminanros f a c t o r e s l .  Arnms .e Pre-  
sentan a  cont inuacrbnt  
Cereales 9.95375 -0.21565 
Otros c u l t i v o s  aqrfcolam 9.93722 -0.10831 
Otros pol  i c u l t  l v o s  0.71041 0.30128 
l ' l t i c u l t u r a  0.62959 0.31248 
f ru t a l a s /Ot ros  c u l t i v o s  p o m a n e n t e s  Ct.57745 0.5'5463 
Hor t icu l tura .  h u e r t a  y  f l o r e s  -0.14255 0.88756 
Hor t tcu l tura  y c u l t i v o s  permanentes 0.41008 0.73586 
V A R I A B U  FACTOR 1 FACTOR 2 
Otros c u l t i v o s  a q r f c a l a s  0.89943 0.21870 
Cereales O .  87851 0.11713 
Otros p o l i c u l t i v o r  o . e l s s 4  0.54916 
F ru ta l e s /o t ros  c u l t i v o s  permanentes 0.75353 0.70611 
v i t i c u l t u r a  0.73861 0.53215 
Hor t icu l tura  y c u l t i v o s  permanentes  0.66683 0.87894 
Horticufturci, h w r t .  y  f t o r e a  0.16713 0.83782 
CORREUCION ENTRE FACTOR 1 Y f f C T O R  2: 0.34891 
Del p a t r b n  y l a  e s t r u c t u r a  f a c t o r i a l  o b t e n i d o s  -- 
tras haber r o t a d o  los f a c t o r e s  se desprende que e l  f a c t o r  1 
Subyace c l a r a n a n t e  a  la p r o d u c t i v i d a d  media d e l  t r a b a j o  ob- 
tenida en 'Cereales" y 'Otros c u l t i v o s  a q r f c o l a s "  Y que e l  
factor 2 i n c i d e  c l a r a m n t e  e n  e l  márgen b r u t o  t o t a l  por L T A  
de " ~ r t i c u l t u r a ,  h u e r t a  y f lo re s ' .  L a s  demas v a r i a b l e s  -- 
'resental c o r r e l a c i o n e *  &eradan con aMms f a c t o r e s  aunque 
inciee e n  l a  p roduc t iv idad  d e l  t r a b a j o  de ' o t r o s  - 
manantea' y el factor 2 en "Horticultura y cultivos perma-- 
nentes' . 
Por ello, creemos asegurar que el factor 1 es un 
ente dlmnsional ya que aubyacci a orientaciones con un ele- 
vado Jrgen bruto toC.1 (apoyado en la drosnslón f fsica de 
las e>rplotac%ones) y un moderado n-ro de unadades de tra- 
bajo aib ( 5 4 ) .  lo cual las slqniftca como las orientaciones 
con mayor productlvldad media del trabajo ( 5 5 ) .  El factor 
2 es d a  facilmnte tnterpretable, pareciendo claro que t i ~  
ne mucho q w  vor con la intensidad de las propias orienta-- 
cioner hortfcolas 156). 
"'1 Las unidades dt trabajo año y el asrqen bruto total - 
de las orientaciones "Cereales" y .otros cultivos -- 
agrfcolas-pueden verse en los Cuadros 7.7 y 7.12 res- 
Pectivlaente. 
l.4 productividad *di, del trabajo de estas dos orien 
taeiones p w d e  verse en la segunda y tercera columna- 
d e l  Cuadro 7.19. 
'"' C M a  ea f(icilnen'~o rprec~able, la correlrcfdn entre - 
las caractetfgticss qw estapos analizando es muy e l5  
Vad., por lo cual resulta tepico que los factores que 
a ellas subyacen sean prlcticamenta los mismos. 
7.6.5.2.3.  Análisla de la varianza 
Con el anltisis de la varianza q w  se llevará a - 
cabo en este epfqrafa, persequims e1 ohletivo de estudiar 
Ir influencia que la orientacibn t6cnico-econhica de las - 
explotacione8 c m  "mero-orlentaclbn" Aqrlcultura, puede tc 
ner 8obre la producttvtdad -414 del trab8)o (mT/LTh) . 
Para alcantar el ioenrlonado objetivo hemos dese- 
rrollado un d e l o  qur consta de dos factores, aunque SuprL 
mirama las interacciones entre amboi, no Por no existir. - 
sino porgue no las podewms computar ya que tan solo diapono 
m de una obs~rvacibn por celda. 
El primero d a  los factores considerados reviste - 
carlcter econhlno y hace referencia a la orientacibn tbcn' 
 conbar barca de las erplotaci~nes. Se presenta con siete - 
ni'wlea qua se correrponden con las siete orientaciones -- 
Principales en que se subdivide La 'macro-octentacibn~ Aqri - 
cultura, es decirt  
1 - Cereales 
2 - Otros culttv<>s aqrlcolas 
3 - Horticultura. huerta y flores 
4 - viticultura 
5 - Frutales/Otros cult~vos permanentes 
6 - Horticultura y cultivos permanentes 
7 - Otros p o t i c ~ l t i ~ s  
El segundo factor considerado es de tipo qeoqrgf& 
' l a  Comunid*d ~ ~ t & g n a  que sirve de ubicacián a las ex-- 
plotaclonesl  y p r e s e n t a  t a n t o s  n i v e l e s  maro Autonoaifas c m -  
ponen e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .  
kites de  proceder  a l  anAlisLs d a  l a  v s r i a n z a  de - 
la v a r i a b l e  o b j e t o  de e s t u d i o  (p roduc t iv idad  media d e l  t r s -  
bajo) comentaremos c i e r t a s  v i c i s f t u d e s  a c e r c a  de  l a  c o n t r a s  
tación de La cond ic ión  p¿ raab t r i ca  d e  normalidad. Obtenida 
l a  d i s t r i b u c i ó n  de f m c u e n c i a i  de  l a  varxdble  o b j e t o  de  es- 
tudio por Corunidades A u t b n o u s  y n i v e l e s  de OTEO que omltl  
mor e r r p l i c i t a r l a  par& no r e c a r g a r  l a  e x p o s i c i b n ,  observaraos 
qw el  h i s t o g r u a  r e s u l t a n t e  m w s t r a  una c l a r a  t endenc ia  e- 
Ponencia1 nmgattva y ,  por c o n s i p u l e n t e ,  coy>letanente ale]' 
da de l a  nonsa l idad .  h n t e  esto, y no p r r a c i i n d o n o s  adecua- 
do r e c u r r i r  r l a  robur t ax  del test F, ya que el lo s e r f a  1 1 ~  
varlo a unos 1fmi t .g  .vldente*Pnte i n a c e p t a b l e s ,  n i  a los - 
t e s t  no p.r.dtricos, hemos e f e c t u a d o  una t ru \s fora \ac ién  1% 
9 a r ~ t a i c s  de 10. d a t o a  da1 Cuadro 7.19. y medianta e1 test 
x2 da bondad d e 1  aju#t*,  hemos v e r i f i c a d o  l a  h i p b t e s i s  de  - 
"Onalidad de los d a t w  truisfonn&dos.  
E l  v a l o r  c a l c u l a d o  de xZ es 11'459 y e l  v a l o r  t.- 
bular con 8 prado. * Libe r t ad  y a1 n i v e l  d e l  5k es de -- 
1 lS'507. m& quir e l  valor c a l c u l a d o  es i n f e r i o r  a l  v a l o r  - 
se a c e p t a  l a  normalidad de los d a t o s  t ransformados4  
nivel  de  s i g n i f i c a c t d n  d e l  S * .  
Una vea c o n t r a s t a d a  l a  normalidad da lom d a t o s  -- 
transffohudor, ( y .  que 11s h i p b t e s i s  d e  h-cedamticidrd e - 
i n e e ~ n d e n c l a  e s  m m s a r i o  c o n t r a s t a r l a s )  p a s a m a  a l a  - 
reaiizrCi6n d e l  anlili.1a de Ir var i anza  d e l  l o q r r í t m  d e l  - 
margen bruto total por unidad de trabajo aiio, y presentamos 
sus resultados en Ir Tabla 7.9 .  
TABLA 7.9: hnfilisi8 de l a  varianza de loq. inBT por LTA en 
las sxpkotacioner aqrfcolasl 
Total 118 48'857409 
Factor CA 16 22'207080 1'3879425 5 '426 
Factor Qll: 6 2'092647 0 '3487744 1 ' 3 6 3  F 16:96:0'05) = 
2'219 
Error 96 34 '557681 0'2558093 
O. 10s reruftados indicados en l a  Tabla 7 .9 .  se - 
aprecia qw el valor de l a  P riel factor econdlmico es anfe-- 
A 1  nivel de sipnificrci6n del $ 8 .  por lo cual se rechaza la 
hrpbtcisib de exist.nci& d. diterancias sígnificativa~ entre 
10s siete nitnles &l factor "ortentacibn técnico-aconbmica". 
En otros tirainos, lar diferentes orientaciones - 
principales en que s. 8ubdivide 14 'macro-oricntacibn" A9ri 
Nltura ejercen UM influencia sipnificattvamente igual en 
l a  Product1vfd.d l e d i *  del trabajo de 1.8 expiotacíones. 
7.6.6. P roduc t lv ldad  media d e  1a s u p e r f i c i e  a g r f c o l a  u t i l i -  
zada (ü8T/SAU) 
7.6.6.1. A n l l i s l s  - - - m - - - e s t r - t u c a l  - - 
Cosa se dmsprendc d e l  Cuadro 7.20, l a  p r o d u c t i v l -  
dad m d l a  d e  la SAO, da una e x p l o t a c i b n  e s p a h o l a  ^ o r i e n t a d a a  
a Agr i cu l tu ra  es & 35.000 pesetas 10'35 ULSa). 
A n i v e l  d e  Comunidad Autbnoma (pr imera  columna -- 
del mnc ionado  Cuadro) parece p ronunc ia r se  una r e l a c i b  ln- 
Mfna, por otra p r t .  l ó q i c a ,  e n t r e  el  I n d i c a  o b j e t o  de es- 
tudio y la s u p e r f i c i e  a p r f c o l a  u t i l i z a d a  d e  la Caaunidad. - 
Asf. Canar i a s  es l a  Comunidad Aut6noma con mayor mdrpen b r ~  
t o  t o t a l  por  h e c t l r e r  d e  SAC 'or ien tada"  a A q r i c u l t u r a  -- 
(440.000 p t s . )  . C a n t a b r i a  y Astlirirs p resen tan  rendirnien-- 
t O S  por ha. muy p a r e c i d o s  y l i qe raamntc  s u p e r i o r e s  r l a s  -- 
200.000 pesetas (216.000 p ta .  y ~ 1 0 . 0 0 0  p t s .  r f i spec t ivamn-  
t e ) .  C. l i c~a  y e1 Dags vasco son l a s  o t r a s  dos Comunidades 
que sobrepasan  01 1Smite de 1 L'DE ( ronc re t amen te  153.000 - -  
PtS. y 119.000 p t a . ) .  Por c o n t r a ,  son l a s  ComuniCadai Auto 
nomas con a r y o r  SA~, ( excep to  Uadri¿i l a s  que no superan la 
-di. nac iona l .  Ent. e n  c l  c a s o  c o n c r e t o  d e  Araqón. Ext re -  
n'dura, C a s t i L l a - t r  m c h a ,  C a s t i l l a - t e 6 n  y Madrid. A n d a L ~  
C f a  tan solo supera en 3.000 p t s .  d i c h a  w d i a  nac iona l .  
Anal izando pOr o r f e n t a c i e n e s  tbcnico-econ6micas - 
P t i n t i p a l e s  se eompnmba, e n  18 primera f i l a  d e l  Cuadro -- 
'*20., que las  e r p l o t r ~ i o n e s  o r i e n t a d a s  a " H o r t i c u l t u r a .  --  
hii.rta y f lcres" i o n  &as que. con d i f e r e n c i a ,  qcneran un m$ 
yor rendimiento  -dio por ha. de Sbt' (245.000 pts.). Otras  
dos orientaciones presentan rattas comprendidos entre las - 
50.000 y 190.000 pts.3 estas son: 'Horticultura y culttvoa 
perunentes" (84.r)OO pts.) y 'Frutales y otros cultfvos per 
- 
manentes' (53.000 pts.). Los demds no superan las 50.000 - 
pts. por hcctlreir 31.000 pcs. "Otro* cultivos agrfcolas", 
32.000 pts. 'Viticultura', 29.000 pts. "Otros policultivos' 
Y 17.000 pts. 'Cereales'. 
Coclo se puede apreciar, tan\blbn por orientaciones 
prínclp.les parece ctrta la mlacl6n inversa existente en-- 
tre 14 productividad u d i a  de la SAO da la orfantaci6n y la 
superficie agrfcol& utlfizada de la alma. 
Si nos d e t e w m s  a ver cuáles son las orientacio- 
nes que mayor mlrgen bruto total tienen por hectlres de SAV 
en cada Comunidad ~utbnoraa, observamos que en todas ellas - 
el prlur lugar lo ocupa 1. OTE principal "~~tti~ultura. -- 
huerta y flores* (57). El segundo luqar lo ostentan 'Horti 
cultura y cultivos pernrnentes* en ~ndalucfa, Baleares, Ca- 
n-ias, Cslicaa, Murcia, la Comunidad Valenciana y el Pafs 
"arco: 'Frutales y otros cultivos paramenter". en Araqón, - 
Cantabria, CataluAa, Navarra y La Rloja:  "Otros policulti-- 
"Os' en Asturras y 'Otros cuttívos permanentes' en las dos 
S &  analizamos en cada OTt principal las Comunida- 
- 
'"1 C 0 i o  se puedo comprobar en los Cuadros 7 . 4  y 7 . 1 2 . .  - 
en este orientactbn. e nivel nacional y a nivel auto- 
nhlco, existe un elevado rnlrqen bruto total en compo 
t a c i h  a la suplsficie agrfcala utilizada de estas es 
Pl~ta~iones. 
das Autbnomas qw mayar UüT por  h e c t d r e a  d e  s u p e r í r c i e  -- 
'aqrfcola" p r e s e n t a n ,  o b s e r v u w s  e n  e l  Grafito 7.21 que. en  
'Cereales' l a  pr imera  pOslci6n es ocupada por A s t u r i a s  --  
(71.000 p t s . )  s egu ida  de l a  Coraunldad Valenciana (51.000 --  
pts.) y C a l l c í r  (41.000 p t s . )  . Las e x p l o t a c i o n e s  o r i e n t a - -  
das & 'Cereales '  d e l  P a f s  Vasco, Cancabr ía  y Cata luna  qene- 
ran 34.000 p r s .  por  ha. d e  SAU. Aquel las  u b ~ c a d a s  en  Nava- 
rra, Andalucla.  Extremadura y C a r t i l l a - U b n  t i e n e n  r end i -  - 
mientos i a i ld io~  por ha. d e  SAU comprendidos e n t r e  l a  media - 
nacional p a r a  esta o r i e n t a c i d n  (11.000 pts.) y 25.000 p t s .  
En e1 rlsw G c a f i a  se a p r r c i a  t u b i d n  que  -tu-- 
r í a s  1189.000 p t a . )  y 6alícia (125.Ol30 p ts .1  son l a s  dos -- 
tn icas  Comunidades hut6noaur  con p roduc t iv idad  media de l a  
SAU supe r io r  a 1 UM en l a s  e x p l o t a c i o n e s  o r i e n t a d a s  a -- 
'Otros c u l t i v o s  a q r f c o l a r '  . Tambián prement an marpenes b r ~  
tos t o t a l -  por ha,  d. sAU muy prbximoi a 1 U M  C a n t a b r i a  - 
196.000 p t a . )  y Cmarias (93.000 p t s . )  . Navarra .  l a  Coaiuni 
dad Va lenc ima ,  e l  pars vasco. Murcia y Extremadura e s t á n  - 
entre las 60.000 y 75.000 p t s .  c a s t i l l a - L e b n  y Andalucla - 
SuPran l a s  36.000 pt.. (media n a c i o n a l  en  e s t a  o r i e n t a c i ó n )  
no a f e a n t a n  e l  k f m i t e  i n f e r i o r  d e l  e s t r a t o  a n t e r i o r -  
mente c i t a d o .  
A l  c o n t r a r i o  d e  lo que o c u r r f a  e n  l a s  dos oriento 
cione* a n t e r i o n r p n t e  .na l iaadaa ,  e n  ' H o r t i c u l t u r a .  huerta y 
tan solo seis Cocaunidades Autonomas superan l a  M-- 
naC10nal en f a  otg*ntñcr6n 4245.000 p t s . )  . E s t a s  srn :  
Canarias  (10.560.000 p t a . ) ,  C a n t a b r i a  (3.820.000 p t s .  l .  el - 
Pafs Vasco (3.590.000 pts.) . AndalucSd 13.180.000 pta. 1 ,  ~a -
licia (293.000 pts.) y Baleares (291.000 pts.1. (Véase Crá -
Las Comun<dadea con mayor margen bruto total por 
hectdrea de SAU orientada 4 "Viticultura' son. por este cr- 
den: Galicfa (179.000 pti.), el Pafs Vasco (154.000 pta.). 
Canarias (105.000 pts.) y Cantabria y Asturlaa (100.000 pts. 
cada una). En 1r Comunidad Valenciana, la Rioja y Cataluña 
una ha. de SAU orientada a "Vittcultura" genera entre 50.000 
Y 75.000 pta. Las Co*unidadhs Autbnoua que hemos cxtddo - 
son las qui. presentan una productivtdad a d t a  de la SAU su- 
períor r 18 nacional en esta orientacibn. 
las dieeSsíete Comunidades Rutdnonus en que se 
descompone e1 territorio nrc~onal. once presentan mlrpenes 
brutos totales por ha. de SAU orientadr a "Frutales y otros 
cultivos permanentesa suupriores al nacional en esta orien- 
tacibn (51.000 pts. por ha.). Destacan, por su alto randi- 
miento por hectlrea, el pafs Vasco (495.000 pts.). Canarias 
(366.000 pta.> y Cantaría (321.000 pts.) . TambiCn alcan-- 
notoriedad ~ l i c i a  (173.000 pte.). Asturias (127.000 -- 
Pts.) y Navarra (121.000 pts.) . La Comunidad valenciana. - 
La Rioja, Cataluña, mreia y ~raqán presentan un HBIB. por ha. 
de SAU CcPrnprendido entre el nacional y 100.000 pts .  
La productividad caedia de la SAU. a nlvel awtonb- 
m'co, en 1.0 orientaciones "~iticultura* y "Frutales yotros 
Cultivo~ Permanentes* puede verse en el Grdffco 7.23. 
Por lo que se refiere a las explotaciones orlent' 
das a 'Horticultura, y cultivos permclnentes', decir que -- 
aquellas ubicadas en Canarias genaran en media, 501.000 pts. 
por ha. de SAU. T d l Q n  proporcionan altas productlvldades 
mediar de la SAU las ubicadas en el Pala Vasco 038.300 pts.1 
Gallcla (210.000 pts.) y Cantabrla 1200.000 pts.) . Aque- - 
llar localiradu en Asturias, 1a Coaun~dad Valenciana, Navo 
rra y Murcia superan al. rendimiento medio por ha. de SAU na -
cional aunque no alcantan lar 200.000 ptr. ( 5 8 ) .  
Por dltim* en cinco Comunidades Autbnonas las ex -
plotaciona orientadas a "Otros pclicultlvos" proporcionan 
@firpane8 brutos totalra por ha. da SAU superiores a 1 UDE: 
hturias (190.000 pt8.1, Canarias 1177.000 pta.). Cantabria 
(166.000 pta.), Ga1Icia (144.000 pts.1 y el Pafs Vasco -- 
(121.000 pts.). Navarra, L. Rsoja, Catmluha y la Comunldad 
hdalucfa, sal~ar.~, ~astilia-tebn y Murcia no alcanzan las 
50.000 pts. por ha. de SAu si bien superan el proiasdio na-- 
'"1 tus productividrdes medias de la SAU, a nivel nacio-- 
nul, de las distintas OPtEe principales en las cuales 
se dercornp-ine la "matra-otrentacibn' hgricultura pue- 
den verse en la primera fila del Cuadro 7.20. 
Productlvidd r d i a  da 14 SAU. por C-idid.* u- 
tdirwu. wn 1.0 orlentrciaur "&reale#" y "Ottor 
cwitivoe r@rfcolun 
WlAFttO 7.22 
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p r 0 d ~ t i v i d . d  r d l r  da 1. SAU. por Corunidedrm Au- 
tbna.is, en  tu o t i + n t . c i a u s  "nort irulturm y c u l -  
tiws periun.atia" y "Otros p o l t c u l t i v o s "  
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S1 pre tendenos  agrupar  l a a  Comunidades Autdnmas - 
de acuerdo con l a  proxim;dad d e  1. p r o d u c t i s ~ d a d  media d e  l a  
SAU en l a s  d i f e r e n t e s  OTEs a g r l c o l a s  principales, obtenemos 
cinco p a r t i c i o n e s  b d a t c a s  ( r e s u l t a n t e s  de un corte e n  el de' 
d r o g r w  7.6. a l  n i v e l  5 d e  l a  e s c a l a l ,  d e  l a s  c u a l e s  dos  -- 
son m 6 l t í p l a s  y tres sinq.: lares ( 5 9 ) .  
nuriaroso, e s t 4  caaapuesto por doca Autonorafas que,  a  su  VI t. 
m e ~ 0 8  c l a s i f l c a r l h s  r n  tres subgrupos.  E l  primero d e  -- 
e l los  e s t l  f o m d o  por l a s  Cmunidades  Autbnomas d e l  I n t e -  - 
rior de la Penfnsu la ,  es d e c i r ,  C a s t i l l a - t .  Mancha. I ladr io ,  
C a s t i l i a - ~ e b n  y E x t r ~ a d u r a ,  que, ademds, son l a s  que p r e s e p  
tan mayor p ra r lmidad  d. e s t r u c t u r a s  d e  ~ a r g u n  b r u t o  t o t a l  -- 
Por ha.  de  s u p r f l c i *  ag r fco l .  u t i l i z a d a .  E l  segundo subqr; 
Po 10 c ~ n f i g u r . ~  )rrag&, B a l e a r e s ,  Xurcid. Navarra ,  La R i 0 j . p  
CataluAa y l a  Cmun1d.d va l enc iana ,  l a s  c u a l e s  tambiCn tic-- 
e s t r u c t u r a s  auy s í r i l a r e s  e n t r e  s f  (se unen en 1s e s c a l a  
nivel  2 - 5  a p r o x i n a d m e n t e )  aunque no t a n t o  como las Comu- 
"dades d e l  p r i m r  su-njunto. C m  puede a p r e c i a r s e ,  e s t e  
subgrupo lo c a n s t i t u y e n  l a s  Au tonmfas  d e l  n o r e s t e  y 
la f r a n j a  m e d i t e r r 8 n e s  d e  n u e s t r o  t e r r i t o r i o .  Por ú l t i m c  -- 
dentro de este p r i m f  eongl-cado también e x i s t e  un subcon- 
159' 1. produc t lv ida$  m d t a  d e  l a  SAU, a n i v e l  autonómico y 
Por O r i e n t a c i o n r s  a q r f c o l a r  p r i n c i p a l e s ,  se encuen t ra  
en el Cuhdro 7.20. 
]unto s i n g u l a r  fado por  Andalucfa.  
E l  sequndo c o n q l a i l r a d o  r ó l t i p l e  esta fornddo por  
Aaturias y C a l l c i a ,  aunque e n  l o  r e f e r e n t e  a l  márgen b r u t o  
t o t a l  po r  ha.  d e  S U  no son l a s  Autonai fas  m a s  prbxisia.. co -
mo o c u r r i e r a  e n  l a  SAt'  y  e l  C(BT por explotación. 
tocl t res  conglunerados  i n d i v i d u a l e s  los c o n s t i t u -  
yen Can tab r i a ,  e1 PbSr Vasco y C a n a r i a s .  r e s u l t a n d o  e s t a  61 
- 
tima un c a s o  i n t e r e s a n t e  por  t e n e r  una e s t r u c t u r a  d e  produc 
- 
tLvldbd r r d i a  d e  14 SAb por  OTEr a p r f c o l a s  p r i n c i p a l e s  muy 
alejada b l a  d e l  meto & Comunidades. 
Por d l t i r o .  dsbeaom s u b r a y a r  que. e n  g e n e r a l ,  l a  
P r d u c t l v i d a d  &ir b l a  5AU es un f n d i c e  c m  raspecto a 1  
cual l a s  Cmuntda&a Autbncnbes e s t a n  b a s t a n t e  p r b x l u s  e n  - 
*u8 e s t r u c t u r a s .  a u n g u  se .*paran l í g e r a n a n t e  l a s  d e l  l i t o  
- 
ral  c a n t 6 b r í c o  y e x c o s i v u s n t e  Cana r i a s .  
- 575 - 
Escala de sgragaci6n usando Slnqle Linkaqe 
Etapa Grupos Combtnadoa C o e f  icfentes Grupo 1 Grupo 2 de aqregacibn 
1 7 12 0.146969 
2 0 0.213073 
3 1 O 0.348712 
4 7 0.514393 
5 14 0.517494 
6 4 O .S26498 
7 1 5 0.593043 
8 9 13 0.611310 
9 9 16 0.630476 
Dendrograaa 7.6. usando Single Linkage 
Cartilla-Le nrincha 
W r t d  
case i l l i - U 6 n  
Extrenudura 
Araq6n 
B~lsarem 
Iturc~a 
Wavacra 
Rio]a, Ls 
Cataluña 
Conun &&a Valenciana 
hn&I.ucf a 
Asturias 
c.11cia 
Cantalrfa 
P.f Vaaro 
Canarias 
Reescala de las dlstancfas entre los grupos combinados 
7.6.6.2.2. hálisi. factorial 
En el cuadm 7.20. se presenta la product~vLdaJ - 
media &'la superficie aqrfcola utilizada {ndrgen bruto to- 
tal por ha. de SAU) de las explotaciones aqrfcnlas por -- 
orientaciones t4cnico-.ilconbmicas princlpales y Cataunidades 
A u t b m s  y el objetivo de este epfgrafe consistirá en re-- 
presentar, de form¿ abreviada, las relaciones existentes en- 
:re la productividad radia de la SAC de tales orientaciones. 
rn otras palabras, para la caracterfstica a estudiar (dr-- 
9en b ~ t o  total por ha. de SAC agrfcola), vamos a intentar 
extraer los factores subyacentes a las intermlacioncs en-- 
tre las m s  principalas agrfcolas, ya que las correlacio-- 
"@S observadas entre *llas son el resultado da la influen-- 
tia da los wrncionados factores. 
Pera alcanrar este objetivo recurrimos al anllli-- 
'1s factortal da la caracterfstlca "pmktlvl&d mdla  de la rJIl' 
a9rfcola". sien& las variables del modelo las diferentes - 
Orientaciones t&cnice-econümicas principales de la 'niacro- 
Orientaci6nU Agricultura m. cono sabemos, son: 
- Cereales 
- M r o s  cultivos agrfcolas 
- Horticultuta, huerta y flores 
- viticultura 
- FtutaLei/Qtros cultivos pernanentes 
- Korticultutr y cultivns permanentes 
- Otros po1ieult1v0s. 
b c l  correlacíonps observadas e n t n  las variables 
que de especificar se presentan a continuaci6n: 

En la m4tlL1 exp%nmta se obse rva  l a  e l evada  c o r r e  -
lactbn existente entra "Ocmr p o l i c u l t  i vos"  y ' Otros  c u l  t x -  
vos a g r f c o l a s " .  a n t r o  'Fru ta les /Otros  c u i t i v o s  permanentes' 
y ' i i o r t i c u l t u r a  y cultivos periianentes ' ,  entre " I ~ o r t l c u l t u -  
ra. h u e r t a  y floreo* y ' I l o r t i c u l t u r a  y c u l t i v o s  p e m a n e n t e a *  
y e n t r e  "Otro* p o l i c u l t l v o ~ '  y 'Otros c u l t r v o s  a g r f c o l a s " .  
lo qw nos i n d i c a  la e x l s t e n c l a  de a l p h  f a c t o r  subyacente  
a tan e l e v a d a s  c o r r e l a c l o n a s ,  Por e l  c c m t r a r i o  e spe ra re rws  
gW sean f a c t o r e s  d i s t i n t o s  los qw p a r t i c i p e n  e n  l a s  o r i e l  
t rc iones con eorr~laclanes b a j a s .  
Medaante m i  a n l l i o i s  f a c t o r í a 1  in t en ta remos  r e p r g  
ducir, d. amnera =&S s icapl i f  í cada  l a s  c o r r e l a c i o n e s  expues- 
tas en l a  m a t r i z  a n t e r i o r ,  y p a r a  e l l o  es e s e n c i a l  l a  ex- - 
tracción d e  los f a c t e n s  subyacen te s  a t a l e s  c o r r e l a c i o n e s .  
0. l a  a p l l c a c r b n  d e  l a  t d c n i c a  de a n 6 l t s l s  de c- 
Ponentos p r inc tpa lem y de l a  u t i l ! r a c ~ b n  d e l  c r i t e r i o  d e l  - 
' ~ u t o v a l o r  mayor o kgu.1 qw l a  unidad' se ob t i enen  l o s  s i -  
guientes r a s u l t a d o s t  
Virial. C m l l i d 4  Factor Aut0va10r f v.rlm=* P &-lado 
b ~ ~ ~ l e e  0.91Ob6 1 1.87 196 69.6 69.6 
Otro* c u i t i * ~ .  
'~rícolan O.ariSZ2 2 1 .  )LA82 19.2 88.8 
brtlcu~tura.  h u c  
'a 1 flote. o .&m 
Flticultur. 0.8l378 
Frut.le*l~ms tul- 
'IV" m ~ . . ~ e n t e .  o.WS3 
" ~ r t i ~ ~ ~ t u t .  , ~ ~ 1 -  
'lv03 ~rr-rnte. @.)?4l t 
Otro' P ~ ~ ~ c u l t í v ~  0.W162 
- 580 - 
C m  poduvn obse rva r .  se e x t r a e n  dos f a c t o r e s  -- 
que e x p l i c a n  e n t r e  los dos  e l  88'8I d e  l a  var lanza  t o t a l  -- 
1 l69.6, el prlm.0 y 19'29 el  sepunCol,  y m8s del 80% de l a  
i 
! i varianza 6 cada  v & r i a b l e  que hemos tooiado e n  cons lderac ldn  
Obtenidos los dos f a c t o r e s  subyacentes  a  l a s  m-.  
r r e l ac lones  obse rv td . r ,  pasamos a la ob tenc i6n  d e l  pa t rón  - 
f a c t o r l a l .  qu, maestra l a  coapos ic íbn  l i n e a l  de l a s  v a r i a - -  
bler e n  t & r m l n o s  de LOS f a c t o r e s  d e  la minera que a c o n t i - -  
nuación e x p o n e w i  : 
PATROü FACTQRXAL 
VARIABU FACTOR 1 FACTOR 2 
Mros p o l i c u l t i v o s  0.96236 O. 12440 
V i t l c u l t u r a  0.89758 0 .O9014 
~ o r t i c u l t u r a  y c u l t j ~ s  p a r u n e n t e s  0.88683 -0.43554 
~ ~ t a l e s J ~ t r o s  C U I ~ L V O S  p a r u n e n t e s  0.85082 -0.35020 
Hort icu l tura ,  h u r t a  y flores 0.78963 -0.47062 
&ros c u l t l v o s  a q r f c o l a s  O. 78804 0.51401 
Cerca les 0.62230 0.72333 
En e l  pie* f a c t o r í a 1  p r e s e n t a d o  se observa  c l a -  
r'UPnte l a  i n f l w r n c i a  de1 f a c t o r  1 e n  " O t r o s  p o l i c u l t i v o s " ,  
'V i t i cu l tu ra - ,  H o r t i ~ u l t u r a  y c u l t i v o s  permanentes" ,  y "Fru -
f a c t o r  2 se c o r m l e c i o n a  neqativarnente con l a s  a o s  G l t i -  
O r l e n t a c i a i e s  c i t a d a s  y con ' i i o r t i c u l t u r a .  h u e r t a  y f l o  
-
re.". S in  e&rrgo "Cerea les"  y "Ctros  c u l t i v o s  a g r f c o l a s "  - 
P m m n t i n  R a i a r a d a r  c o r r e l a c i o n e s  con los f a c t o r e s  1 y 2 .  
Dada gw st  p a t r 6 n  p reaen tado  no ea de f l c i l  in - -  
t e r p r e t a c i ó n  p o r  Ls e x i s t e n c t a  d e  c o r r e l a c i o n e s  moderadas - 
e n t a  a lgunas  v a r l s b l r s  y los f a c t o r e s .  1 levamos a cabo una 
rotación a b l f c u a  d e  l o a  mlsaas ( p o r  el método Oblimfn) o b t e  -
niendo un nubvo p a t r b n  f a c t o r l a l  y una e s t r u c t u r a .  q u e  nos 
proporcionarán r a s p e c t i v a w n t e ,  l a  coapos i c ión  l f n c a l  de  -- 
lar  v a r i . b I e s  e n  func idn  de loa  f a c t o r e s  y l a  c o r r e l a c i b n  - 
ex i s t en t e  e n t r e  e11a1 y Bmtom b l t l n o r .  Cano -0s son G t i -  
les pa ra  el. m c o n o c i r f a n t o  d. l o s  f a c t o r e s ,  l o s  presentamos 
r cont inurc i6n  I 
VARIMLBtE FACTOR 1 FACTOR 2 
i ior t fcul tura  y cultivar p . r ~ n ~ n t e s  1 .o0040 0.03008 
Hocticultura,  h u e r t a  y f ¡otea O .9605O O .  10996 
Ftu t r l e s /~ t ro~  c u l t  tvori peto.rnentes  0.90280 O .O3909 
Ctros p o l i ~ u l t i w s  0.58279 1.56699 
F i t l c u l t u r a  0.56537 .S0282 
Ctmalea 0.16451 1.01232 
c u l t i v o s  a g r f c o l a e  0.:3013 o .87823 
T r a s  habe r  r o t a d o  los f a c t o r e s  observamos que e l  
factor  1 subyace a l a  p r o d u c t i v i d a d  da l a  S A L  & l a s  explo-  
raciones con o r i e n t a t i b n  ' I ro r t i cu l tu ra  y c u l t i v o s  pcmanen-  
teso, " N o r t i c u l t u r a ,  h u e r t a  y f l o r a s "  y "Frutales/C. t ros  c u l  
-
tivos permanentes',  m i e n t r a s  que e). f a c t o r  2 ~ u b y a c e  a1 mar 
gen b r u t o  t o t a l  po r  ha. d e  SAL: o r f c n t a 0 a  a " O t r o s  c u l t i v o s  
agr fco l i s"  y "CereaLdsL. Sin  eaba rgo  ahora son moderadas - 
las c o r r e l a c i o n e s  * & i r t e n r e s  e n t r e  l a  p r & u c t i v i ~ a d  ¿e l a  - 
SbU de 'Otros p o l i c u 1 t i v o s '  y " V i t l c u l t u r a .  y l o s  f a c t o r e s  
ex t r r fdor  . 
Con estos n o u l t a d o r  creemos v e r ,  en e l  f a c t o r  2 ,  
un ente d i s e n s i o n a l  qui disminuye l a  p roduc t iv idad  m d i a  d e  
la SAL (60)  a t r a v a s  &l e l e v a d o  n k r o  d e  h a s .  de s u p e r f i -  
cie ag r fco la  u t i l f t a d r  ( 6 1 ) .  Por Con t ra ,  in te rpre taaros  e l  
factor 1 M)- un f a c t o r  i n t e n s i d a d  (611 , que e l e v a  l a  Pro-- 
d ~ c t l v l d a d  m d i a  d e  1. 5AU 1611 . 
(60) En e l  Cuadro 7 . 2 0 .  se observa  que "Cerea les*  y *Otros  
~ ~ I t i v o s  a q r f w l a s -  son o r i e n t a c i o n e s  t á c n i c o  económ' 
cas  p r i n c i p a l e s  a g r l c o l a s  con una reducida  p r o d u c t i v l  
dad media d e  l a  SAU ( 0 ' 1 7  y 0 '36 UDCS r e s p c t i v a n r e n t e ) .  
(61) c u ~ o  se p u d e  a p r e c i a r  e n  el  Cuadro 7.4.. l a  s u p e r f i -  
c i e  a g r f c a l e  u t i l i r a d a  de l a s  o r i e n t a c i o n e s  sob re  l a s  
i n c i d a  e l  f a c t o r  2 .  e6 muy e l e v a d a .  
( 6 2 )  
' B o r t i c u l t u r r ,  h u r t a  y f l o r e s "  p r e s e n t a  a n l v e l  m-- 
c l o n a l .  e l  mayor r a t i o  HB';/SP.L; (2 '45  IDES) segulda  6e 
"Horticultura y c u l t i v o s  permanentes" (0 '84 r D E ~ I  y - 
*Fru ta l e s  y otrw c u l t i v o s  permanentes' (0 ' 53  U D C s ) .  
16') p a ~ e c e  l b g i c o  pm l a s  p r o d u c t i v i d a d e s  medias del t r a -  
b r l o  y de t r  S ~ C  e s t ( n  i n c í i i d a s  por  los mismos f a c t o  
'QS* A d e J m ,  e l  #&orado c e e f i c i e n t e  de c o r t e l a c i 6 n  
entre e l  f a c t o r  d imens iona l  y e1  f a c t o r  i n t e n s i d a d  co 
"Obran l a  e x i 8 t o n c i a  d e  l o s  misms. 
En este e p f q r a f e  tenemos cau, o b j e t i v o  e l  c o n t r a o  
t a r ,  mmiiante e l  a n & l i s r r  da l a  v a r i a n r a .  si les i i a t i n t a s  
o r i en tac iones  tEcnieo-econbmicas p r i n c i p a l e s  que confonaan 
la 'macro-orientacibn'  A q r t c u l t u r a  a c t a a n  d e  manera s x g n í f l  -
catlvaniente d i s t i n t a  sobre l a  p r o d u c t i v i d a d  8eOia de l a  su-  
P r f i c t a  a q r f c o l a  u t i l t i s t i a  (HBT/SAL) . 
Para  l l e v a r  a  cabo este o b j e t i v o  hemos confecc io -  
nado un modelo con dar f a c t o r e s :  e l  f a c t o r  " o r i e n t a c i b n  téc -
nico-aconártc4' y e t  f a c t o r  ' Coaun ldad  Autóno~aa" . 
E l  f a c t o r  *E se p r e s e n t a  con siete n i v e l e s  que - 
se corresponden con I r a  siete o r i e n t a c t o n e s  p r i n c i p a l e s  d e  
1s ' o r i en tac ibn"  Agr iCul tura .  a s a b e r :  
1  - C e r e a l e s  
2 - Otros c u l t t v a r  a p r f c o l a s  
3 - H o r t i c u l t u r a ,  h u e r t a  y flores 
5 - F r u t a l e n / b t f o s  c u l t f v o s  permanentes 
6 - # t o r t i r u t t u r a  y ~ u l t i v o s  permanentes 
7 - Otros  p o l t c u l t r v a s  
E l  f a c t o r  p a o g r á f i c o  c u e n t a  con t a n t o s  n i v e l e s  co 
Coiunidade. Aut8nrxnas conforman n u e s t r o  t e r r i t o r i o .  
Ademds, e l  a o d e l o  d e s c r i t o  no  p r e s e n t a  i n t e r a c c i o  -
ent- l o s  d w  t a c t o r e s  r e señaeos  pues ,  caso t eneans  una 
0bierva~i6n p,r ce ldr ,  1. suna d e  citadrados d e  l a s  l n t e r a c -  
' ' O ~ B  se confunde c m  el  e r r o r  y n o  pcidemo. c a l c u l a r  13s - 
m ~ ~ m s .  
A f i n  d e  w n t r a s t a r  c o r r e c t m n t e  l a  h i p 5 t e s i s  e2 
t a b h c i d a  a l  c a i e n t o  de este e p f q r s f e ,  debemos a n a l i z a r  l a  
condición p a r a d t r i e a  w n o m d l l d a d .  Aunque no se p r e s e n t a .  
por no h a c e r  demasiado t0dloSd l a  e x p o s i c i b n .  se ha o b t e n l -  
do l a  d f s t r t b u c l b n  da f r e c u e n c i a s  d. 2. pnrbirt1vld.d d i 8  dF Ld 
SAL' por Comuntiades Autbnomis y n i v e l e s  d e  OTf. ob~ervSn¿o-  
se que a s t a  no se a l o j a b a  e n  iemasfa  de l a  nonnaliCad. ?So 
obstante,  dado que en l o s  d e d a  a n l l i s l s  se ha procediCa a 
una t r a n s f o m a c i ó n  loqa r f rmica  d c  l o s  d a t o s  originales. tsia - 
bien se h a  l l e v a d o  a tabo d i c h a  t ransfor ioscfán  e n  e s t a  va-- 
r iable  con e 1  ob)etlvo de p r e s e r v a r  l a  un í formíead  e n  e s t a  
lnvest i qac lbn .  
Una vez t r . ~ n a f o m i ) d o S  Los d a t o s  d e l  Cuadro 7 . 2 0 . .  
e l  valor  c a l c u l a d o  & ~ 2 ,  con 10 grados  d e  l i b e r t a d  y a l  n i  -
"el & s i q n i f r c a c r b n  d . 1  5 ) .  os de 8'223. que r e s u l t a  i n f e -  
rior a l  v a l o r  t a b u l a t  de x z  (10:0 '05)  18 '307 .  Pues to  que 
el valor  c a l ~ ~ l i ~ ) d o  e. manar pus e1 t a b u l a r ,  se a c e p t a  I r  -- 
normdlirlad d a  1- d a ~ =  en roma l o g a r l t m i c a .  a l  n i v e l  d e  - 
S19nif icacrbn  d e l  S*.  
Cuep l tdas  I r a  cond ic iones  p a r a m é t r i c a s  de normal1 -
Y de haaocedos t io idad  e lndependencis  (que no hace f a l -  
ta  c ~ n t r ~ ~ a r l a s )  , &-unos c o n t r a s t a r ,  con un nxvel  de $19- 
"if icacibn d e l  5 & ,  qw l a s  siete o r i e n t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  
de l a  '%Racro-orientac$&" L g r i c u l t u r a  e J e r c e n  los mlemos -- 
e f e c t o ~  sobre  l a  v a r i a b l e  o b j e t o  <'e e s t u d i o .  P a r ó  e l l o ,  -- 
P r o c e d e ~ s  a l  andiliai* de l a  v ñ r i a n t a  de l  l oga r f tmo  d e  l a  - 
variable y presenta- ."a r e ~ u l t s d o a  en  l a  Tabla 7 .10 .  
TABLA 7.10: A n d l i s i a  de La v a r i a n z a  d e  log.  OiBIB': - por ha .  de 
SAU e n  14s  e x p l o t a c i o n e s  a g r I c o l a 8 l  
Total 118 129'5952S 
Factor GTf 6 41.21379 6'8689644 35'835 F (6:96:^ '05)  
2 '219 
Error 96 18'401723 0'1916846 I 
Como se p w d .  o b a e n t a r  e n  e s t a  Tabla ,  e l  v a l o r  t a  -
bular c o r m s p o n d i e n t o  a l  f a c t o r  OTE es i n f e r i o r  a l  ob ten ido  
en e l  a n l l l s l a  ( 2 ' 2 1 9  ( 35'835) lo c u a l  i n d i c a .  con una -- 
confianza del ~ S U ,  qu loa n i v e l a s  de OTE ac tdan  de manera 
d i s t i n t a  s o b r e  l a  p r d u c t i v i i a d  medra do l a  SAL.  
Lna vez rechazada l a  h i p d t e ~ i r  d e  que l a 8  nxete - 
or ien tac iones  p r í n c i p r l e g  d e  l a  " m a c r o - o r i ~ n t a c i b n "  P o r i c u l  -
tura a j a r c a n  10s nf-0 efectos sobra l a  v a r i a b l e  o b j e t o  de 
estudro, v-s a coaprobar ,  a u d i a n t e  e l  T e s t  de Tukey, cuá- 
les t i enen  mayor i n f l ~ n c i a  s o b r e  e l  márqen b r u t o  t o t a l  por 
ha. de SAQ. 
Los r o u l t r d o s  o b t e n i d o s  d e l  T e s t  de ~ u k e y  se pr? 
Sontan e n  l a  Tabla  7.11. 
TABLA 7.11: t o n p a r r e l 6 n  de m d l a s :  T e r t  de Tukey de 10% - 
JMBT por ha .  de SAI: en l a r  explotaciones aqrS- 
c o l a s )  
f 
1 C e r e a l e s  -1'3551402 • 
4 V f t i c u l t u r i  -0'832524 1 
l 7 O t r o s  p o l i c u l t ~ v o r  -0'6640637 2 Otros c u l t l v o s  a g r l c o l a s  -0'6418474 
l 5 Fru ta lem/Otms c u l t i v o r  permanentes  -0.1535046 • • I I 6 I t o r t i e u l t u r r  y c u l t i v o s  p e n u n r n t e s  -0 ' 1616920 t I i 3 H o r t i c u l t u r a ,  h w r t a  y f loros 0'5214336 
E l  rort fe  Tukey r e f l e j a  a l  9 5 8 ,  c u a t r o  grupos  h c  
Wanaos  de o r i e n t r c k o n r r ,  que son l a r  s i q u i e n t e r :  
C r u ~  1: "Cerea l e s "  
21 ' V i t  i c u l t u r a o ,  'Otros c u l t i v o s  o g r f c o l a s "  , ' O t r o s  
p o l i c u l t i w @ "  y ' F r u t a l e r / O t r o s  c u l t i v o s  pennanen 
- 
tesa 
G r u ~  3: ' ~ r u t e l e s / O t m s  c u l t l v o s  permanentes"  y * I I o r t ~ c u l  
- 
t u r a  y c u l t i w a  permanentes"  
Grupo 4 ,  " H o r t i c u l t u r a ,  h w r t a  y flores". 
A l a  v i s t a  de l a  cong iqu rac ibn  de l o s  grupos  horno 
- 
géneos se6r lar ios  que "Cerea les"  y ' t r o r t t c u l t u r a .  h u e r t a  Y - 
'loras" s i g n i f i c a t i v a n e n t e  d i f e r e n t e s  entre sí y de las 
es i i g n i f i a C í v a m n t e  d i f e r e n t e  de Ian o r i @ n t a c l C  
nes 
rlrup, 2 excPpt6 * F r u t r l r * / o t r o s  c u l t i v o s  pennancn-- 
Concretando uón a8s. la OII: prlnclpal que más es- 
timula 1. productividad media dc la SAb es 'Iiorticultura, - 
hucrta y floras" seguida de "Horticultura y cultivos pcrma- 
nentea' (Grupo 3) y d. las orlentacioncs d e l  Grupo 2 oxcep- 
to wFrutalcr/Otr~s w i ~ i v o i  panuanentes'' quo slrve de eola- 
pe .  'Cetsa1as.a~ 1. orlentacibn aqrfcola que qoza Ce meno1 
drgen bruto total por ha. de superficie aqrfcola utiliza-- 
di (641.  
- 
1641  fa8 resultadoa obtenidos de este  andlisis de la va- - 
riantr c o r m t e n  la ertatencta de los dos factores - 
i d e n t l t ~ c r & ~  +a a l  epfqrafe anterbor. 
7.7.  CONCLLS IONES 
Cna vez a n a l i z a d a s  l a s  c u a t r o  v a r i a b l e s  y seis fn 
drces qm c o n s i & r ~  bl ls ícos  e n  e l  S e c t o r  Aqrar io  ai pencral 
y .  poc t a n t o ,  e n  a l  s u b s e c t o r  a q r l c o l a  en  p a r t i c u l a r .  vamos 
a especificar l a s  p r i n c i p a l e s  conc lus lonee  que se e x t r a e n  - 
de cada uno ir eilos. 
t n  p r i m e r  l u g a r .  COQentar que ron  c a s i  mi l ldn  y - 
medio 1.0 e x p l o t a c i o i ~ s  d e l  s u b s e c t o r  a g r f c o l a ,  de l a r  cua- 
les c a s l  la c u a r t a  parte se encuen t ran  en l a  C a u n i d a d  Auto 
noma andalusa y a l  17 "2\ e n  l a  Comunidad Valenc iana .  ?m- 
bián ubican a l o  $$ 8.1 t o t a l  d e  e x p l o t a c i o n e s  d e 1  sub-- 
lec tor  a q r f c o l a  Cast%Lia-La $!ancha 110'812). C a s t i l l a - k 6 n  
(8 '78%).  G a l t c i a  (I1f2@), ~ a t a l u F a  1 5 ' 7 1 0 .  Araqbn 0 ' 4 8 1 )  
Y Extremadura ( 5 ' 19%) .  
D. l a s  e x p l o t r c t o n e s  Jcl ruf s e c t o r  a q r f c o l a ,  c a s i  
el 408 e s t a n  o r i e n t a d a s  a  ' P r u t a l e s  y C t r o s  cult lVO0 prnui -  
"entan' y e1 14.72% a " O ~ ~ O S  p o l i c u l t i v ~ ~ " .  Las deal* -- 
Orientaciones rondan e~ L O ~  de l a s  exp lo tacaones .  e x c e p t o  - 
' H o r t i c u l t u a  y c u l t i ~ ~  permanentes" que t a n  s610 aeoga a l  
l'948 da t a s  m i w s .  
La p r e d a a i n u i c i a .  a  n i v e l  n a c i o n a l  de l a s  o r i e n t o  
C'Ones " F r u t a l e s  y  otro^^ c u l t i v o s  wr rasnen te s '  y ' Otros  po- 
l i c u l t i ~ o s "  ta&i&n se da a  n l v e l  au tonónico .  aunque, Como 
lopico, e x i s t e n  sxeppcionesr  l a s  n d s  c l a r a s  son l a s  si-- 
quientest C a s t i t l a - ~ ó n ,  Ataqdn y Navarra t l e n e n  cnds de l a  
'ltad de su0 e x p l ~ t a c i o n o n  equidtntr i taufdas  e n t r e  l a s  o r l e ?  
ntd.cka c a n t l i b r i c a s  m t r r  e l  4 5 1  y el  75% d e  sus  I l n c a s  -- 
agrfcolaa t i e n e n  com0 o r ~ o n t a c i d n  ' l l o r t t c u l t u r a .  h u e r t a  y - 
Por lo que re refiere a l a  superficie a g r í c o l a  - 
u t i l i zada .  diremos q ~ .  SU cdnrputo e n  el s u b s e c t o r  a g r f c o l a  
es de 14.641.670 has. .  d e  l a s  c u a l e s  a l q o  iada d e l  8 0 %  se l o  -
calizan e n  l a s  Comunidadea d s  e x t e n s a s :  f a d a l u c f a  ( 2 3 ' 8 7 2 ) .  
En c u a n t o  a s u  d i s t r i b u c l 6 n ,  a n i v e l  nac iona l .  -- 
Por t i p o s  d e  o r i e n t a c i b n  p r i n c i p a l ,  s ignf  f f c a r  que mds del 
901 de l a s  m i s m a  t i m u  como OTE C C ~ r ~ a t e s C  ( 3 3 . 5 9 % )  y " 0 t r 0 ~  
Cultivos agr fco la t r ' .  " T u t a l e s  y c u l t i v o s  permanentes' Y -- 
"*m* p a l í n i l t í v o s '  (aproxlmad&mente el  201 do l a  SPL cada 
A n i v e l  iiuton&aico. t.nrbibn se s i g u e  l a  d i s t r l b u -  
cí6n nacional  u y o r t t i r i a r n t e ,  aunque e x i a t e  l a  excepcion 
" Cantabria ,  la c u a l  t i e n e  e l  36'441 de s u  SAL en  e x p l o t a -  
ciones Or i en tadas  a n ~ o r t i c u L t u t a .  h u e r t a  y flores". 
tas u n i t a & i  <?c t r a b a 3 0  a60 d e l  s u b s e c t o r  ag r fco -  
la *e Cif ran  e n  764,496. h, e l l a s ,  c a s i  l a  mitad se ubican 
en Andalucfa (ZQ'54&), l a  Cmuniciad Valenciana (10'50%) Y - 
c a s t i l l a - h b  (10 *058) .  c a s t % l l a - t a  !*ancha, C a l i c i a .  Cata- 
luiia, E ~ t r e n o d u ~ r  y &rapen taa~>it?n ubican entre e l  5 y e l  - 
do 1. rnisn.~. 
En cuan to  a l a  c? i e t r ibuc ibn  de l a s  LTAs ' ag r f co - -  
las' por o r i e n t a c i o n e s  p r l n c l p a l e s ,  c a s i  e l  708 t l e n e n  como 
o r i en t r c ibn  una de estas tres: " F r u t a l e s  v C t r o s  c u l t l v o s  - 
perrsnentes '  ( 2 8 ' 0 2 1 1 ,  "Otros  p o l i c u l t i v o s  ( 1 9 ' 8 9 4 )  y ' O t r o s  
cu l t i vos  a q r f c o l a s "  ( 1 8 ' 8 1 t ) .  tcis deds o r i e n t a c i o n e s  r e c o  
gen entre el  7 y e l  128 d e l  t o t a l  d e  CTA., excep to  "t4ortí-- 
cu l tura  y c u l r  l v o s  p . raanentes '  ( t a n  salo e l  1 ' 8 3 0  . 
S i n  eaba rpo  C a n t a b r i a ,  Ga ' l ic ia  y l a  Canunldad Va- 
lenciana t i e n e n  s u s  CTA. muy esp.clalizadas por cuan to  e l  - 
70% da Las Je l a  p r i m r a  e s t l n  o r i e n t a d a s  a  ' I l o r t i c u l t u r a .  
huerta y f l o r e s ' ,  e l  55% de l a s  de l a  segunda lo e s t á n  a  -- 
'otros p o l i c u l t i v o s .  y e l  6 3 t  & l a s  d e  l a  t e r c e r a  a  " F r u t o  
dura, i b d r f d ,  Navarra y ~ r a p 6 n  r e t i e n e n  mds de l a  mitad de 
SU8 UTAs en l a s  dos o t i e n t a c t s n e s  p r i n c i p a l e s  de ' ~ g r a c u l t ~  
k n e r a l '  y e l  p a l a  Vasco t i e n e  E L  3?% d e  nus unidades l e  
t rabajo ano con o r i c n t r c t d n  " t ~ o r t l c u l t u r a ,  h u e r t a  y f l o r e s "  
Las demds A u t o n ~ ~ f a .  s i q u e n ,  con c i e r t o  r i g o r .  l a  d i s t r i b u -  
oe L T A s  del c o n j u n t o  n a c i o n a l .  
Por tjltimo, co-ntar que son 5 . 2 1 1 . 8 8 0  U D t s  l a s  - 
qw generan la. expkQt4ciones d e l  s u b s e c t o r  a g r f c o i a .  de -- 
'as cua les  mas d e  l a  mi tad  son p r o p o r c ~ o n a d a s  por ~ n d a l u c i a  
( 25 ' 71%~ Ca í t i l l a -W(Sn  (13 '27r i  y l a  Cmunidad Valenciana 
' ' 7  1 . c a t l l ~ f i a ,  ~ g s t  i L 1 a - u  :lancha. Aragon. Cxtremadu- 
y Canaria* t a M i ( n  p a r t i c i p a n  con mas d e l  5% Y -nos d e l  
28% d.1 risam lo generan l a s  s x p l o t a c i o n e s  o r i e n t a d a s  a  -- 
' i r u t a l e s  y otros c u l % i v o s  permanentes y e l  20'67% aque - 
11as orientedes a 'Otros  c u l t i v o s  a g r f c o l a s '  . "Cerea l e s " .  
'Otros p o l l n i l t i v o r "  y ' I l o r t í c u l t u r a .  h u e r t a  y f l o r e s *  tam- 
b i a n  proporcionan e n t r e  e l  LO y a l  208 Col miirno. 
A n í v e l  a ü t ~ n á n i c o  tambien se s i g u e  e l  r e p a r t o  n o  
cional aunque hay qui. significar que e n  l a s  Autonomfas m e d i  
t e c r ~ n e a s  rds & le a i t a d  d e  s u  r 5 T  a g r z c a l a  p rov iene  ee -- 
"Pruta1.s y o t r a  c u l t i v o s  p e w s n a n t e s " .  y que en  Cana r i a s  
Y Cantalaria d a  d e l  60% d e l  mism l o  generan  l a s  e x p l o t a c i o  
nei Or ien tadas  a ' H o r t i c u i t u r a .  h u e r t a  y f l o r e s ' .  
Una vez e x p ~ s c a s  l a s  conc lus iones  e x t r a f d a s  del 
d n ~ l i a f s  ee l e s  v a r i a b l e s  n h r o  de e x p l n t a c i o n c a .  Sal .  - -  
CTA. y FfBT d e l  s u b s e c t o r  a q r f ~ o l a  p a s a m s  a  e n u n c i a r  aque-- 
l lar  de r ivadas  4.1 e s t d t o  de  los I n d i c a r  que h e m s  c o n s i d e  
CORO bls  t -8. 
Por lo qua se r e f i e r e  a  l a  s u p e r f i c i e  a 9 r f c o l a  -- 
ut i l izada par e x p l o t ~ c i b n .  coaientrr  que, a  n i v e l  n a c l o r a l .  
se c i f r a  en  9 '7% has .  C* . t t l I e -~ebn  as  l a  ~ u t o n m f a  que ma -
yor r a t í o  p r e s e n t a  {21*67 h a s . )  aunque t anb ien  superan l a  - 
m d i a  a q r l c o l a  n a c í m a l  C a s t t l l a - L a  Mancha (18'09 has.). 
Araq6n (16 '79  h a s . )  y Cxtremadura,  ~ a d r i d  y Navarra ( e n t r e  
lo Y 15 h r i . )  , 
Por ortrntacimms p r i n c ~ p a t e s  des t acan  ' c e r e a l e s "  
( 2 5 ' 8 3  has.  por e r p l ~ t * e i $ n  a g r f c o t a )  , ' o t r n s  c u l t i v n s  a g r c  
colas' (16'65 has. y 'Yltm p o U c u l t l ~ '  (11 '53  has. . Las de- 
d s  apenan si alcanzan las S has. por finca, destacando que 
'tlorticuLtura, huerta y flores" presenta una SAL media de - 
0'59 han. 
I\ nivel autonbico se 0tqw mas o menos la distri - 
bucl8n nacional en todas las Comunidrdes excepto en las me- 
ditarraneas, q u  alcanzan el mayor rstio SAU/NL't!. en 'Fruta -
les y otros cultivcn permanentes' y en Asturías, donde la - 
MyQr SAü irdia es 1a de las explotaciones con O%L "tiortf-- 
cultura, hurta y flons'. 
Ln cuanto 8 1a clasificrcibn de las Autonomfas se 
9% la slaílitud & soii estructuras da SAU m0ia por CTLs - 
Principales aqrfcoirs. el anllisís de conqlomerados propor- 
ciona Las siputantes particlonas r 
1 - Asturías, thlicii. Cantabria, Cenariim, l a  Comuni -
dad Valenciana, titaluña, L. Ríola, Navarra, Ba-- 
leares y Hi>rcla 
2 - Araqbn, Nulrld, Extremdura,  astilla-~e6n y Anda -
lucla 
3 - Pafs Vasco 
4 - CastíLta-L. ?lancha. 
Sin enbarqo debernos siqnif~car el lndice 'SAL' m- 
*"* e* al que &temina una nayor heterogeneidad de estruc- 
en el territorio narionai y que, coma se ve, no exis- 
te nin9dn deteminant. geoqrdfico en l a  awu~aci6n de lar 
Autonomfas en caiqlaaredos . 
1 TaPbi6n c o n c l u ~ ~ s  qw axistc un f a c t o r  que sukya 
- 
es 8 la 8At m d l a  &. ' I i o r t i c u l t u r a ,  h u e r t a  y  f l o r e s "  y o t r o  
inmerso on la d e  l a s  &mds o r l en t r i c toncs .  Creemos que e l  - 
p r l r r o  dr e l l o s  es l o  i n t e n s i d a d  d e l  p r o p i o  c u l t r v o  h o r t f -  
cola y e1 segundo un s n t e  d e  t l p o  conserva2or  que t i e n d e  a  
favorecar la d lve r skdad  da c u l t i v o s .  
A s u  ves ,  m d l a n t e  e1 a n l l i s l s  de l a  va r i anza  de 
es te  fnd ice ,  h e w s  l l e g a &  a la conc lus i6n  de que c x l s t e n  - 
t r e s  grupos h a o p & n . o s  p o r  c u m t o  l a s  OTEs que -- 
los componen f a v o r e c r n  i g u a l w n t e  l a  SAU niedia: 
1 - ' H o r t i c u l t u r a ,  h w r t a  y f l o r e s '  
2 - ' H o r t i c u l t u r a  y  c u l t t v o s  p e m a n e n t c s " .  "VLt tcu l tu  -
ra' y 'Frutales/Ottoii ;  c u l t i v o s  p e m s n e n t e s '  
3 - 'Otro. p o l i c u l t i v a s " ,  "Otros  c u l t i v o s  a g r f c o l a s "  
S i n  & a r p  l a s  QTfs de1 grupo 3 e s t imu lan  este - 
Indica e n  mayor mdidr que l a s  d.1 grupo 2 Y e s t a s  más 
que 1. 9Nm 1. 
En c u a n t o  81 d r g c n  b r u t o  t o t a l  Por e x p l o t a c i 6 n .  
cowntar  que,  a n í v + ~  n a c i o n a l  a l canza  lar  350.000 p t s .  en 
S u b S e ~ t o r  ogrlcol.. Este r a t i o .  s i n  embargo e s  sobrepa-  
sado aiapliamente e n  e l  P a f s  Vasco 1784.000 p t s . )  Cana r i a s  - 
(606.000 p t s )  , retalufi .  (532,000 p t s .  1 y ~ a s t l  l a - ~ e ó n  -- 
(529.000 pts.)  , En #av.rra, brag6n. Andalucfa,  M Rioja  Y 
-- 
" U ~ C ~ .  un. e x p l o t a c i &  ~ q r l r o l a  genera, e n  media* e n t r e  
350.Qo0 Y 500 .o00 p t a .  
k 
k Por orfentacfones principales, "Mros cultivos -- 
i 
agrfcolas. es la qua mayor UBT por explotacidn agrfcola con 
stqw (606.000 pts.); le sipuen 'Cereales' (444.000 pts.), 
'Horticultura, huerta y flores' (422.000 pts.) y 'Otros po- 
licultivos' (375.000 pts.) . U 8  demás no alcanzan al ratio 
nacional. 
a nivel autonbniico tarabibn son 6st.s orientacio-- 
nes las qui u y o r  mlrqen bruto total alcanzan por explota-- 
+ cibn. axcapto en la Cwunidad Valenciana, donde la primacía 
la alcanza .Vlt icultura' . 
U a  conclu.iones der1vad.s del analisls estadfstl 
co de este fndice son 14s mipulentesr 
Exlsten cuatro conqloaurados de Comunidades Autb- 
 as sag6n 1. proximidad de sus estructuras de IiP>T medio - 
Por orientaciones principales. Tres son sinqulares y las - 
confotr~ui Cantabria, Canarias y el Pafs Vasco y uno múlti-- 
Ple COn~tituldo por al resto de las Autonomíes. 
Como de p&a apreciar, no existe ningún criterio 
9eogr6fico en 1. aqrup~cibn de las Comunidadas ~utbn-e -- 
por caiqloerrrmios. 
El enllisis factortal revela dos factores, uno de 
10s cualas subya- m~ medio de las  ocientacionem hortf- 
C018s Y Otro al do todas las demis. Hemos identificado el 
Prl-t0 'factor productividad" y a1 segundo como "fac- 
di~nsi6n'. 
Por ÚltiPO, destacar que tan solo "\~iticultura" y 
"Otros cultlvos agrfcolar' ron signlficativamente (!iferen-- 
ter en 01 sentido de que la Última estimula en nayor medida 
el PII)T d i o  quo la primera. Las demds OTts favorecen por 
igual dicho fndlce, 
El anllisis estructural del n h r o  de unidades de 
trabajo atio por explotacibn agrfcola dicta que este se ci-- 
ira, a nivel nacional, en 0'51 LTAr. ratio que superan Cana 
- 
ri¿s (0'81 MAS por explotaci6n aqrfcola). Cataluña ( 0 ' 7 3  - 
WAS) y e1 País VASCO (0'67 LTAs). TembiCn superan la me-- 
di. nacíonal fxtreudura, Galicia, Castilla-Lebn, Andalucfa 
Y Baleares. 
Por orientaciones princlpaier. tan solo superan - 
61  ratio del  conjunto nacíonsl 'Gtror cultivor agrfcolar' - 
(0'80 üThr), "otros p ~ l ~ c u i t i v o ~  (0'69 L T h )  y "tiorticultu- 
huitta y flote& ( 0 ' 6 5  LThs). 
La primra y la (Lltim orientscibn tambiCn ron -- 
lag qW mayor número de GTA. por explotacibn agrfcola tic-- 
n e ~  en todas las cgunidades hutbnoals8 excepto en Canarias. 
Cantabria y L. ~ioja, donde el mayor ratio se consigue en - 
las fincas orientadas a "Horticultura y cultivos pemanen-- 
tea.. 
A nivel eetadístico. el andlísis de conglomerados. 
'ictuina que existen tres ~utan~nfas con estructuras ¿e -- 
üTA. W r  explotcictbn nuy diferentes a las del re6to de Cm: 
"Idad~. (que 1.. agrup. en un solo conglamradol. Estas *- 
'On: Murcia, Canarias y, sobre todo, el Plfr VaSco. 
Taebi4n as  Impor tan te  d e s t a c a r  que l a s  Cmunida-- 
des Autbnuaa8 e s p a ñ o l a s  r e s u l t a n  lid8 hmog€neas  en s u s  es-- 
t ruc tu ras  de LTAs por e x p l o t a c i d n  que e n  l a s  de PST y S:L' - 
media. 
Dcil a n d l i s l s  f a c t o r f a l  se desprende  l a  e x i s t e n c i a  
de tres f a c t o r e s  qur i nc iden  e n  el  nbmero medio de üTAs de 
las explotacionam a q r f c o l a s .  tl p r f a e r o  d e  e l l o s  sui yace  - 
a l  Indica de ' t i o r t i c u l t u r a  y c u l t i v o s  permanentes  y ' Fru- 
t a l e s  y otros c u l t i v o r  permanentes" y l o  hemos denominado - 
"int*nsl&d d a  mano de o b r a  a s a l a r i a d a " .  El  segundo a f e c t a  
tura' y creems que sea un f a c t o r  dimenmional y e l  t e r c e r o  
subyace a l a s  tTA8 por f i n c a  o r i e n t a d a  a ' H o r t i c u l t u r a ,  -- 
huerta y f l o r e s "  y LO haoros c a r a c t e r i z a d o  como l a  i n t e n s i - -  
dad de l a  p r o p i a  OTt. 
E l  an l l imim d e  ¡a v a r i a n z a  d e  este f n d i c e  d i c t a ra t  
"a qW La o r i e n t a c l b n  *Otros p o l i c u l t i v o s '  es s i q n i f i c a t i v o  
mente d i f e r e n t e  d e  * V i t i c u l t u r a * ,  ' F r u t a l e s / O t r o 8  c u l t i v o s  
p e m e n t e s "  y 'Cera.1es' por  cuan to  a c t b a  & forma mds i n -  
tensa sobre  e l  n-rc> m d i o  d e  LTAs que e s t a s  Gltims. Tam -
se concluye que " f í o r t i c u l t u r a ,  h u e r t a  y f l o r e s "  estims 
la nds e l  nGnero d e  O T A ~  por e x p l o t a c i 6 n  que " V i t i c u l t u r a ' .  
P o r  l o  que se r e f i e r e  a l a  i n t e n s i 2 a d  de mano de 
Obra de l a  SAu e n  e l  s u b s e c t o r  a g r f c o l a ,  d e l  a n d l i 5 i s  es- - 
t r u c t u r r l  se e x t r a e  1. conc lus ibn  d e  que 6 s t a  se c i f r a  e n  - 
tan  6610 0 ' 0 5  U T A ~ .  aste r a t i o  es superado  a m p l i a w n t e  Por 
'al icia ( 0 . 6 6  m h s  por ha .  d e  S & ( ) ,  c a n a r i a s  ( 0 ' 5 9  CTA.) - 
Como se observa, no existe ningún criterio qeoqrt 
fico en tales agropaciones aunque hay que señalar el gran - 
parecido de estos conqlotnarados con loa que se forman en el 
analirle de1 m T  por explotaci6n. 
El anSlisl8 tactotial revela la existencia de un 
factor qw aubyace a la productividad nmdia del trabajo en 
las orientacioner hortfcolae, que hemos caracterizado como 
'intensidad de 14 propia orientacibn*, y de otro, & corte 
dtiiunsional. qw incide en el PBT/LTA del resto de lar -- 
oríentacionee. 
Por Qltiao, el rnllisis de la varianza dictamina 
qw las diforentea orientaciones principales en que se sub 
divide la 'macro-otientacibn' Aprlcultura ejercen un4 in-- 
fluencia atpnificativamente iqurl en Ir productiviCad m-- 
día de1 trabajo de las explotaciones. 
En Lo referente a la productividad madi. de la - 
%U agrlcola, comentar que su valor, a nivel nacional, al- 
canza las 35.000 pta. por ha. de SAU y que, a nivel de Co- 
munidad Fiutbnum, se da una relacidn inversa, por otra pa; 
te 16gic.a. entra 1. superficie agrlcoia utilizada y el fn- 
dice en cuestibn. 
Por orientacíonea técnico-econbmicas "~orticultu - 
huerta y floresa ea la que mayor ratio presenta 1245.000 
Pti. Par ha. da  S L U ) ,  seguida de "Horticultura y cultivos - 
WmanenteS* y 'Frutales y otros cultivos permanentes" -- 
(84.090 y 53.000 pta. respectivamente). 
t 
; A nival ~utonbmico. la mayor productividad media 
' de la SAU se alcanta, en todas las Comunidades Autónomas, - 
en la orlentacibn 'Itortlcultura. huerta y flores". 
de esta caracterfstica distingue cinm particiones: 
- Castilla-La Mancha. Iladrlti, castilla-Leen, Cxtre- 
madura. Aragbn. Baleares. Nurcia, tiavarra, La R I ~  
ja, Catalufia. la Corsunldad Valenciana y Andalucfa. 
- Astutias y Callcia. 
- Cantabrla 
- P.I. vasco 
- canarias 
Sin eubarpo, en general. la productividad media - 
de la SAU e s  un fndicr con respecto al cual las Autonomfas 
e*Paholas estan bastante prbximr en sus estructurar, aun-- 
qw se separan ligeruente lar del litoral cantdbrico y ex- 
CesivWnte Canarias. 
El anlilis1s factorial revela un factor, de cardc- 
ter dimensional, quir incide en el KBT por ha. de SAU de las 
OTEE principales de "Aqricultura General" Y otro. que inter 
pretamoi, crmo 'Factor intensidad", que subyace a la produc- 
tividad media de la SAU de las demds orientaciones. 
Por Gltina, e l  anslisis de la varíanla concluye - 
que 14. OTts 9- mas estfnulan el NBT por ha. de SAU non -- 
'"rticuttura, h w r t a  y floresq y -~orticuitura y cultivos 
Pemanentes=, y 1. qur menos "Cereales". 

Erte capLtulo tendrl como objetivo el an6llsis -- 
del subsector panadrro por orientaclonea tbcnico-económicas 
princlpaler y a nivel autonbm1co. 
Come Siempre, profunZizaremcs sobre las cuatro va 
- 
rlabler y seis Indias que venimos considerando c u m  bsri-- 
coa t a t o  en m1 Sector Agririo en qenaral cow en cada uno 
de los trea ~ubsectoros que lo corponen (aprlccla, panadero 
Y mixto). t. vart.bles a las que estamos aludiendo son. - 
como ya es conocido; el n ú m r o  de explotaciones, la superff 
cis aprfcola utiliz.d&, el n h r o  de unidades de trabajo -- 
a60 y el mlrpen bruto total. Cobtcs fndices qanaderos hdrx-- 
Cos re prerontani la iuperficie aqrfcala utilizada por ex-- 
Plotrción. o1 margen bruto total por explotación, el número 
de unidades do tr&ajo aho por explotacidn, la intensidad - 
de trabajo de 1. SAU, la productividad oedla del trabajo y 
la Productividad w d i a  de la SAU. 
Hay q\n h a a r  constar, que una variable panadera 
bssica, asf ario 10s tndices que de e l l a  re deducen. son -- 
las unidades prn.dera#. Estas nc 5an sido contempladas en 
esta inmstigacibn par no estar dispcnibles nl al corzenzo 
"' en -f. desarrollo de la misma. 
En cada un& & las cuatro variables antericmnte 
se tsndrh en cuenta las s%guienten cuesticneo: 
- Di~tribucibn de la variable por Ccmunidadas Lutb- 
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nomas sin distlnclón de Orientaciones pr~ncípales 
ganada ras. 
- Distribucibn de la variable por orientaciones - -  
prlnc1pali.S ganad.ras, a nivel nacional. 
- Anal iSls d.1 bctal & h wi.bk, en cada Autonomfa. 
por tipos & orientacibn prlnclpal ganadera. 
- Anllisís grogrltlco del total de la variable, en 
cada d E  pcinclpal ganadara. 
A su MZ. w 1  estudio da cada fndíce anteriorriente 
espocifi~~do ca>st&rb de dos tipos de anállsi8: estructural 
En el an;lilsis estructural se tratará de respon-- 
- Valor &l tndtt-. en cussti6n. a nivel nacional y 
sin dírtlncibn da orientacíones. 
- Valor drl rnctonado fndicr por Comunidades Aut6- 
n a a s  y orientaciones tdcnim-econ6micas prlnclpo 
les ganaderas. 
- Dlstinci6n & la orientacidn principal ganadera - 
q u  u y o r  velor del fndlce alcanza en cada Autono 
mía. 
Distinción de la Comunidad ~uthnoma que mayor %'a- 
lor del !n&gce alcanza en cada orientación prlnc' 
nidades Autónomas eepaiiola. de acuerdo con la  atmi l i tud de 
sus estructura. (del Sndlca correspondiente) por orienta--  
ciones p r i n e f p a l e s  ganadsra. . 
Por o t r a  par te .  i d e n t i f i c a r e w s  los f ~ c t o r e s  i n - -  
mersos e n  Las tntrrre lac iones  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a s  or ienta-  
ciones panadera. (en cada Indica par t i cu lar )  y e s p e c l f i c a r g  
iaoir cuales  son 1.8 O ~ B  qua 66s eettcaulan los Indices  en -- 
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8.2. Nü7ERO DE EXPLOTACIONES 
La primera n o t a  a r e s a l t a r  a l a  v i s t a  d e l  Cuadro 
8.1. ha- r e f e r e n c i a  a l  ndmcro t o t a l  d e  e x p l o t a c i o n e s  -- 
'orientadas" a Canaderfa  (1) el  c u a l  se c i f r a  en  470.661 -- 
f incas  (aproximad.aunte la t e r c e r a  parte d e l  n h r o  de ex-- 
plo tac ionss  d l r f g i d r r  a A g r t c u t t u r a l  ( 2 )  . 
S i  nos  centramos e n  la pr imera  columna d e l  Cuaaro 
8.2. obse rvu ios  ei r e p a r t o  q a c g r 6 f i c o  d e  d i c h o  t o t a l  de ex- 
plotaciones q a n a d e t i 8 .  Asf. C d l i c i a  y C a s t í l l a - t e b n  conqre  -
g M  la mi tad  & e s t i #  e r p l o t a c i o n e s  p re sen tando  p o r c e n t a j e s  
respecto a l  t o t a l  d.i 34'86% y 14 '99% respectivamente. A s -  
t u r l a s  acoge a 1  9 '72s de e s t a r  * x p l o t a c i o n e s  y Andalucía -- 
(5'868), C a s t t l l a - L a  Mancha ( 5 ' 4 1 t )  y C a n t a b r i a  (5 ' 15%)  son 
la8 deadg C a u n i C a 4 . s  que suparan  e l  p o r c e n t a j e  del S t .  
S i  nos  Intrresuos e n  1. d i s t r i b u c i b n  de l a s  -- 
470.661 e x p l o t a c f o ~ s  ganad . ras  por o r i e n t a c i o n e s  t&cn íco -  
eCQnhíeas p r i n c i p i l r s  ( p r i a r r a  f i l a  del Cuadro 8.3) obse r -  
"-1 que e l  36'12s 4. Crtas e s t S n  o r i e n t a d a s  a * O t r o s  he r -  
bfvoros', e l  24'098 a ' ~ e r b f v o r o s  p a r c i a l m n t e  dominantes" 
Y el 15'328 a "8avínos d e  leche* .  Las dehds o r i e n t a c i o n e s  
Principales  a l canz l i r  p o r c e n t a j e s  muy s tmi l a r e s  y liger-n- 
( l )  Una e x p l o t a c i b n  a g r a r í a  p r e s e n t a  'macro-or ien tac lan"  - 
Cinrdcrfa cuando s u  o r i e n t a c í b n  t é c n i c o - e c o n h l c i  pri: 
cip.1 es una de l a s  s i g u i e n t e s :  "Bovinos de leche' .  -- 
*Ik>vin08 6. rarne", 'Bovinos m i n t o s w  . 'Otros herbívo-- 
r0s*, lPorc ino" r  'O t ros  q ran fvoros" ,  " h q r i c u l t u r a  gene  
r.1 y he rb fvom8 '  y 'Otros qanados". 
( 2 )  C o n ~ r i a t a n i e ~ ~ e .  e l  cuadro  7 .1 .  i n d i c a  que el nGmero de 
Q x p i o t a c l a g s  " m a c r o - o r i e n t a c i k g  A q r ~ c u l t u r a  @S - 
d. 1.495.607. 
te inferiores al 58 del total & explotaciones ganaderas. 
Si analltaros a nivel de Comunidad Autbnoma verl- 
ficuwn qw Canarias. Asfurias y Castílla-La Mancha son las 
tres (Inieas AutonaZaa que tienen d a  de la mitad de aus ex 
plotaclones ganadera8 en una sola orientdcibn prinoipal: -- 
'Otro~ herbfvoros" (el 69'34% en Canarias, el 6 3 ' 0 5 \  en As- 
turias y el 51'63t rn castílla-La Mancha). Andalucfa, Ara- 
gen, Cantilla-trbn. extremadura, Galicia, Murcia, Navarra. 
id Rioja y la Ca~unl&d Valenciana taPbidn tienen la mayor 
Parte de su# rxplotrciones ganadetam con esta orientacibn, 
aunque no alcanzan a i  porcentaje del SO*. tn Canarias. Aro 
9bn. Extreaardura y Crlicia la segunda QTE principal que 
explotaclonea de tipo aqlutina es "Nerbfvoros parcial- 
wnte duainrntes' alentras que en Astutias. hnealucfa Y Na- 
varra dlcha ori*ntacibn p. ~ustitulda por "Bovinos de leche" 
En 16s &S Caatiltas * H B K ~ ~ V O ~ O S  parcialmente dominantes" Y 
'Bovinos de &ch.- -parten la segunea posicisn* que es -- 
Ocupada por 'Porcino* en Murcia y "Bovinos de carne" en La 
Riola y la CauniZ.6 Valenciana. 
En Cantabrfr, Cstaluf~a y tladrfd la mayor Parte de 
las eXplotacione. qucideras tienen como orientaci6n tecnico- 
econ6mica principal -mvinos de leche' í 36' 8 8 1  en Cantabria* 
29 '67 *  en tladrid y 2 3 ' 2 1 B  en Cataluña). En cata1ui.a la se- 
qundi poslc~bn es earpartida por 'Otros herbfvoros"~ "Por - 
Ctn4* y ' ' ~ ~ f b f t ~ ~ ~ ~  p&trislwnte dominantes" con Potcenta- 
les <kri &n Cantñbria esta segunda posicibn 
e' Ocupada por - D ~ ~ ~ ~ ~  mirtos' Y en Nadrid por "OtrOn h r -  
bfvor0S' . 
Por dltim. en Baleares y o1 Pafs \'asco "Ilerbfvo- 
ros parcialmente dominantes" es la OTE que mayor número de 
fincas recoge. teta orientacidn ]unto can "Otros berbfvo-- 
ros" y 'Bovinos do hche" aglutInsn al 68.688 de las explo- 
taciones qmaóetas an Baleares y e1 07'501 de las mzsnas en 
el Pafs \'asco. 
si realitmos este mismo aniilisis por orientacio- 
nes principalse (Cuadro 8.2.) observa<iios que de las 72.118 
fincas orientadas a "Bovinos de leche', aproximadamente el 
! 63t se concentran en talfcia (20'22t1, Castllla-Lebn (18'041). Asturías (12'581) y Cantabrii (11'42t). Andalocfa. Catalu- 1 fia y e1 Pafs Vasco presentan porcentajes comprendidos entre 
el 5t y el 101 y e1 resto de las Comunidades no alcanzan el 
1faiite interior del estrato anteriorrente mencionado. 
Casi la tercera parte de las explotaciones con -- 
orientación principal 'Bovinos da carne' se encuentran en - 
Casti1ia- eón (31e7ft). tas demás hutononfas que superan - 
el del total de rxplotacionrs con esta orientac~dn son 
Por este orden: Galicia (12'15t). Extremadura (9'201). Can- 
tabria (8'86t), AmIalucIa (0'06%) y ~raqdn (5'371). 
Cuatro Címunidades Autbnoms ubican el 7 8 ' 2 5 %  Ee 
e* 'b~in0s I ~ ~ x ~ o s "  ( 3 )  r cantabria 132 '  3 3 % ) .  Castilla- 
-
(') La oricntacibn ptinctpal qanadera 'Br>vinos mixtos* se 
compone & las dos arísntaciones partículareí slguien- 
tQS: 'Bovinos ck leche con crfa de ganado de carne' Y 
"Bovinos Bc carne Con crfa de ganado de leche . 
Le6n 127'430, Callcla (10'440) y Asturias ( 6 ' 3 5 l ) .  Tam- - 
bi&n son cuatro las Autonomias que enqloban el 122 de las - 
fincas ariectadas a 'Otro@ IlerLfvoros' 1 4 1 :  Galicla 07'11\), 
$.sturías (1ba08%), Caetilla-tebn (11'31%) y Castilla-La 'tan - 
cha (7'35%). Las d e d s  Cmunidades no alcanzan el porcento 
]e 2el 5 %  ( S ) .  
Do1 totar da oxplotaclones orientadas a "Porclnos" 
tan solo una Comunidad Autbnma, Castilla-Lebn, agrupa nds 
del 158 Ien concreto al 18'89%) . Con porcentajes comprend~ - 
dos entre el 10% y el 15% se encuentran Cataluña (13'73%), 
HUrCia (12'07%) y Cxtrewdura (11'12%) . AndalucSa, Casti-- 
lla-La Plancha y ~r&n superan el 8% y no alcanzan el 10%. 
Cn cuanto a La distribucfón gcogrdfics de las ex -  
Pl~tsctones nrtentadas a 'Otros granlvoros'. comentar que - 
el 18'87% de e11ai localizan en Castilla-Lebn, el 15'31% 
en Galicia, el 13'94% en catalu+a, el 11'648 en Andalucra. 
el 9 ' 0 5 t  en Cartilla-U Mancha y el 6'048 en Aragbn. El -- 
resto de Autonomfas presenta porcentajes inferiores al 59. 
Galicia ubica al 61'408 de las fincas orientadas 
a "Eerblvoros parcia1i~~nte dominantes'. La otra Comunidad 
que engloba a m&# del 5% del total de estas expl0tacioneS - 
14) 'Mr0o herbfvoros' es una agrupac16n de las slgulentes 
:rientacrone~ t(lcnico-econbrafcas particulares:  vinos". 
Bovinos y ovincr.", '~erbfvoros diversos' y "~oneios". 
15' Cn concreto. Baleares. Padrid y La Eioja no alcanzan - 
1\ del total de explotartones orientada8 a 'Otros - 
herbfvotoam. 
Por d l t i l i o ,  tambián es Galicia l a  ComunldaC Aut6- 
noma q u  eng loba  mtryor ndmero d e  e x p l o t a c i o n e s  o r i e n t a d a s  a  
'Otro8 ganados" (19 '09% d e l  t o t a l )  ( 6 ) .  L e  alguen C a s t i l l a -  
Ledn ( 1 7 ' 7 7 0 .  Cxtmliridura (11'2181 y Cata lu6a  ( 10 '691 ) .  - 
Andalucfa, Murcia,  C b s t l l l a - L a  Mancha y Aragbn no a lcanzan  
e l  p o r c e n t a j e  del 10% d e  l a s  miamas aunque superan  e l  5 t .  
\ 
16) CoAo vems, e1 *I.v*do n6-m d e  erplotacionem de t a l i  -
c id  Oti~ntad. .  a 'Can*dos Dtve r so r "  i * ~ e r b f v o r o s  par--  
c ia lmentp d a a t n r n t e s "  y "Otros  ganados ' )  nos d a  una -- 
idee de 1. n o  e.piccirl i taci6n ganade re  de e s t a  Comuni- 
dad. 
-- 
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8 . 3 .  SL'PERIICIE ACRICOU LrPILf Z M A  (SAL;) 
Caoenzaremos d i c i e n d o  que son 4.344.522 l a s  hec td  
- 
reas & s u p a r f i c i e  a q r f c o l a  u t i l i z a d a  (71 p e r t e n e c r e n t e s  a 
las e x p l o t a c i o n e s  con ' o r i en tac ibn '  qanade r s ,  l o  c u a l  l m p l l  
ca que e1 r a t i o  SAt i c d i a  da las  t í n c s s  ganaderas  es de -- 
9'23 h a s .  (1 '34  has .  i n f e r i o r  a l a  de a q u e l l a s  que t i enen  - 
'or ientacibn '  a q r f c o l a )  (61.  
Bn c u a n t o  a ;a d i s t r i b u c i ó n  qeogrAt tca  de estos - 
Casi c u a t r o  millon.8 y -d io  d e  has .  (pr imera  C O ~ ~ ¿ ~  d e l  - 
Cuadro 8.5) u# n e c r s a r i o  d e s t a c a r  qw poco mSs de l a  mitad 
ea t ln  l o c a l i z a d a s ,  en  C a # t i l l a - h b n  (22 '57%) .  Extrcmadura - 
(21'36%) y C a s t i l l a - t r  Nancha (12 '27%).  Las o t r a s  t r e s  Co- 
munidad~# ~ u t b n o m a s  qw recaban  ads del 5 %  d a l  t o t a l  de SAU 
'9anaderan s o n ,  por este o r d e n ,  C a l i c i a  9 ' 3 %  Andalucfa 
I9'lo%l y Araqbn ( 5 ' 5 7 % ) .  
Las deJs Autonomlas no a lcanzan  e l  mencionado -- 
porcantaja y ,  e n  concmto, Canar i a# .  La R io ja  y l a  Ccsuni-- 
dad Valenciana n i  s i q u i e r a  a l c a n z a n  e l  1%. 
ES p r e c i s a  tener e n  c u e n t a  que l a s  o r i e n t a c i o n e s  t 6 c n i  
co-económica# panaderas n o  t i e n e n ,  e n  g e n e r a l .  una ex- 
c e s i v a  dependerteia da1 s u e l o ,  por  c u a n t o  e l  nfilaero de 
hac t8 reaa  di SMI n e c e s a r i o  p a r a  u b i c a r  una e l evada  c a l  
t i d a d  d e  u n t t a & s  ganade ras  t í e n d e  a ser muy ba jo .  -- 
Por t a n t o  tenemos qum p r e c i s a r  que l a  s u p e r f i c i e  a g r f -  
co la  u t i l i z a d a  no e$, n i  mucho menos, l a  medida 6ptima 
&pendencia 6.1 s u e l o  e n  l a s  o r i e n t a c i o n e s  ganade-- 
r a s  . 
('1 nQirro d e  h e c t á n a #  M touper f ic ic  a g r t c o i a  u t i l i z a -  
!@ d. 14s or ian t&cionz .  p r i n c i p a l e s  que cony>onen l a  -- 
m e r o - o r i e n t e ~ & & '  A g r i c u l t u r a  se c i f r a  e n  11.641.670. 
Por lo que se refiere a la distr~buc~ón por OTEE 
principale8, de la superficie agrfcola utilizada dirlqida a 
gana&rfa se observa, en la prlinera f l i a  del Cuadro 8.6.. - 
que lar dos orientac~ones que. con diferencia, aqlutinan la 
mayor parte de ásta son. por este orden. "Otros herbfvoros' 
( 3 8 ' 2 5 % 1  y 'llerbfvoros parcialmente Cmlnantes" 123'031). - 
Tambrdn cobran clarta relevancia las explotaciones orienta- 
das a 'Bovinos de leche' y 'Bovinos de carne" ya que conce' 
tran el 13'66 y el 9'60'1 respectlvarmnte del total de SAU - 
dirigida a Canadarfa. k s  siguen en orden de ~mportancia - 
'Otroa ganados' (<j99BI) y "Bovinos mixtos' 1 4 ' 8 3 % ) .  Por d l  -
timo. 'Porcrnos" y "Otros granlvoros". como Parece ldgíco - 
a l  tratarre casi & especulaciones industriales, no alcan-- 
Si realizamos un an4lisis a nivel de Cmunidad A 2  
tbI'misa (Cuadro 8.6.) nos percatamos de que exirten cuatro - 
Autonoatas en las qm 1. principal "Otros herbfvoros" - 
congrega más de la mitad de su SAU ganadera. Estas son: *o 
turias (75*28&), Canarias (66'60\), Calicia l54'96*) Y Gas- 
tilia-ta Mancha (53#441). S i  ademds tenemos en cuenta l a  - 
Ocupada por 'Herbfvoros parcialmente dominantes" llega- 
mos al 83*05'1 de la SAU qanaZera de Asturias. al 85'72% de 
la de Canarias, al 89'90'1 de la de Galicia Y al 7 9 ' 1 3  la 
'91 C- se puede capr~bar. mas de las tres cuartas par-- 
tos de la superficie agrfcola utilizada "ganadera' es- 
ts destinada a orientaciones de tipo extensivo. Por - 
el Contrario, 18s orientaciones de corte indwstraal -- 
(-Porcino" y 'Otras granfvoros") apenas alcanzan. en - 
cwjunto.  el 58 de i a  misma. 
& castilla-L4 ( a c h a .  
Otras n w v e  Comunidades más tienen c m  üTE prin- 
cipal dainante f LO), en lo que se refiere a acaparacldn de 
SAL ganadera, " O t m s  herbfvoros": Andaluefa, Arag6n, Extre- 
madura. Murcia, La Rio)b. la Comunidad Valenciana, el País 
\asco, Cast;lla-tren y Navarra. Cn las siete primeras la - 
segunda ponicibn tumblCn es ocupada por "Herbfvoros parcial -
menta dominantes' y ambas orientacíones congregan mbs de la 
rnltad de la SAU ganadera de las mencionadas Autonomfas. En 
Cattilla-t.& este segundo lugar es ocupado, al alimón. por 
'Herbfvoros parcrilmnte dominantes" y 'Bovinos de carne* y 
en Navarra por "8ovfnos de lecho'. 
Baleares, Catalufia y Cantabría tienen alreZedor - 
de un tercio de su suporficíc agrlcola utilizada ganadera - 
orientada a 'Bbvinar de leche", ocupando la segunda Posa- - 
clan 'Herbfvorw parcialmente daainantes" en las dos prlme- 
=as y "Otros herbfvoros. en la 6ltíma. 
Por bltiio, en Madrid las dos üTEs prancipales d o  
rninrntes son. casi por igual, *Bovinos de carne* y "8ov~nos 
de esta Caruni&d. 
Analizanda por orientaciones principales observa- 
mos, en el Cuadro 8.5.. q w  castilla-Lean cmprende la cuar -
P*rtc & la SAU w p a d a  por las explotaciones orientadas 
- 
'lo) Entende- par orfantactdn dominante aquella que aca- 
Para la m y o r  parte de la superficte aqrfcola u t i l i t ~  
da de una deteminada Comunidad Autbnma. aunquc síti 
llegar a totalixar el 50% de la misma. 
a "Bovinos da leche*. La siquen en orden de importancia -- 
Cancabria (11'01I). AnZalucfa (8'17Ii. Castílla-Ls 'lancha - 
(6'88W. Calícia t6'33I). Baleares 16'17t) y Asturias (5'098). 
Las deaA# Comunidades Autbnonss no alcanzan al porcentaje - 
En cuanto a la distrlbucibn geoqrbfíca de la SAL' 
orientada a *Bovinas de carne' debemos decir que mbs del -- 
B O t  est6 concentrada en tres Autonwrfas: Castilla-Leen -- 
137'208), Extreaedura (30'468) y Andalucia 114'41%) . Casti 
lla-Le Mancha es 1. otra Corunidad que supera. aunque lige- 
ramnte, el 58. 
0.1 total de SAC orientada a 'Bovinos mixtos" (12) 
e l  43'368 esta locelirsdr geoqrlf icamente en Caiti 1 la-Lebn 
Y el 19'018 en Cantabria. Catalufia y Extremadura tambidn - 
5uWran levemente el 1lmite establecido del SI. 
Si nos centramos en la üTE "Otros Herblvoros' ob- 
serva* qw t i  mayor parte de la superficie agrlcola util' 
(11) NO obstante Airagbn se aproxima mucho a dicho ratio -- 
Puis ubica el 4.038 da la SAU con esta orientacien. 
(12) Recordemos guii una explotaeibn tiene como or~entacidn 
"Bovinos mixtos* cuando: 
- e1 arpen bruto aportado por los Bovinos: de menos 
de 12 memas: hembras de 12 a 24 meses; Ncvillas de 
mas de 24 y vacas lecheras, es superior a -- 
las dos ter-raa partes del drqen bruto total de 
la explotaci6n. ~ & m d s  las vacas lecheras deben - 
generar ronos de 2/3 del PlBT de estos Bovinos. 
6 
- el RñT aportado por todos los bovinos es superior 
4 2/3 d e l  .Irgen bruto total de la explotacien y, 
ademils, las vaca. Lecheras proporcionan mbs de la 
dbcfma parte del miirno. 
V i d .  "censo Apratlo lc~~tr Proyecto pira la clasifica- 
cidn & tea e ~ p f o t a c i o ~ s  sepan su orientacidn técní- 
co-econbiitca', op. cit., pbg. 27. 
rada con esta orientacien esta ubrcada en Extremadura - - 
(20'191 d. la misma) y las dos Castfllae (alrededor del 179 
cada una) . Tarabidn presentan concentracrones dignas de men 
- 
cien CalLcia (13'453). Asturlas (7'73%). Andalucfa (7'64%) 
Cxtre~duza acoge La cuarta parte del total de -- 
SAU orientada a 'Porcinom' (13). Le siguen, en orden de -- 
lmportancla, Castitlr-Lebn 1 6 1 5  Aragdn ( 1 5 ' 3 0 % )  y Cata -
luha (11'888) . casti11a-t. Nancha, Andalucfa Y Murcia reco 
gen entre e1 58 y e1 1OI de la SAU con esta orientacl6n. 
Por lo qw se refiere a 1s distribución qeoqrdfi- 
ea de 1a SAL da las explotaciones que tienen como OTE prin- 
cipal 'Otrog granLvoroiw se observa que poco mas de la ni-- 
tad (14) esta concentrada en tres coarunidades AutÓno-s: Co 
Casi otro tercio da 14 misma está localizada en Castilla-La 
Si nos centramos en Ir OTE 'Herbívoros parcialwn 
te dwinantas' , 1. nota mas destacada hace referencia a que 
da (15 1 eatd 1ocafitada en cinco Canunidades : Casti Ila-León 
- 
(13) 122.597 ha. dr SAij estan orientadas a "~0rcino'. 1 0  
cual supone el 1 ' 8 1 8  del total nacional de superficie 
agrfcota utilirada. 
(14) 'Otros qranfvotesW es una orientacidn muy industrialL 
rada, con muy escasa dependencta del suelo. Por ello. 
tan soto recoge 79.119 has. de SAO. lo que supone el 
1'828 del total de la risna. 
(lS) Superfiefo rgtfcola utilirada de esta arientacion, 
asf cae la d. todas las demds OTEs principales gana- 
deras, p ~ d r :  verse en la primera fila del Cuadro 6.4. 
Por dlti iao,  comsntar que e l  5 2 ' 5 9 t  de  la SAl' -- 
orlentadr a 'Otros ganados' pertenece a Extremadura. Tam-- 
t lCn presentan por ixata jes  re levantes  Csst i l l s -Ltbn ( 1 0 ' 3 0 8 ) .  
Asturías 17'658) ,  Cataluña ( 1 ' 6 3 8 ) ,  Castr lla-La Mancha -- 
(6 '56%)  y Andalucfa 16 '55%) .  
-
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Coi ienzaraws  este e p f g r a f e  significando que e n  -- 
las explotaciones d i r i q i d a s  a  Canaderfa  e l  ntinero de unida- 
des de trabajo aho (16)  a sc i ende  a  549.987 ( 1 7 ) .  c l f r a  sen-  
siblemente i n f e r i o r  a le que presen taban  l a s  f i n c a s  d i r l g i -  
das a  A q r l c u l t u r a  [ l e ) .  Asf pues ,  t en i endo  e n  cuenta  e l  nb -
mutto de exp~otaciones ganaderas  se o b t i e n e ,  pa ra  e s t a s ,  un 
rcitio UTAs por e x p l o t a c l d n  d e  1 '17 que mda que dobla  e l  ra -  
ti0 Q l a s  f i n c a s  ' aq r l co la s"  (0 '51)  . 
A 1  i g u a l  quo e n  los e p f q r a f e r  a n t e r i o r e s .  una vez 
c a a n t a d o  e l  n h r o  t o t a l  ds WTAn p a s m o s  a comentar l a  d i o  
tr ibucldn d e  l a s   mi.^^ por Comunidades Autónomas (pr imera 
columna del Cuadro 8.8) pudiendo c m p r o b a r  que c a s i  e l  40% 
de e l l a s  e s t a n  c o n c r n t r a d a s  e n  e x p l o t a c i o n e s  q a l l e q a s  (191. 
(16) La unidad d e  t r a b a j o  año  (LiTA) es una unidad conven-- 
c i o n a l  q u  se u t i l i z a  p a r a  haaogeneizar  l a s  jo rnadas  
de t r a b a j o  a s a l a r i a d o  y no a s a l a r i a d o ,  a  tiempo can-- 
P l a t o  y a ti- p a r c i a l .  d e  hunbres  y mujeres .  A s u  
vez, una ~ T A  e q u i v a l e  a 1  t r a b a l o  que realiza una per -  
sona a  tiempo colpleco a lo l a r g o  d e  un año. Para su 
c h p u t o  se establece la  r e l a c i d n  d e  una unidad de trc 
b a j o  año i g u a l  a 215 fo rnadas  completas  de t r a b a l o  -- 
a s a l a r i a d o .  o tgual a 300 jo rnadas  c a n p l e t a s  pa ra  l o s  
t r a b a j a d o r e s  no  r s a l a r i a d o s .  En caso de t r a b a j o  a  -- 
tiempo p a r c i a l  .Q c o n s i d e r a  una jornada p a r c i a l  como 
e q u i v a l e n t e  a v d i a  jornada  completa .  Vid. "Censo  -- 
Agrar io  & ESP.~. 1982: ñesbmcnes n a c i o n a l e s  por pro- 
v i n c i a s  y C-nidades Autdnoinas", op. c i t . ,  págs.  X X í  
Y XXVX. 
'17) Vid. Cuadro 8.7 .  
' le) E l  n h m  up uni&&s de t r a b a j o  año d e  l a s  exp lo ta - -  
c ionas  con " m ~ c r o - o r í e n t a c t 8 n "  A g r i c u l t u r a  asc lende  a  
764.490. ( v i d ,  Cuadro 7 . 7 . ) .  
l 9  Hay q 9  s i q n l t g c a r  g w  Ia  mayorfa &e las unidades d e  
t r a b a j ~  aAo d e  e x p l o t a c i o n e s  qanacieras g a l l e q a s  - 
Proceden & 10. W p r e s a r i o s  y  de l o s  ayudas f a m ~ l i a - -  
r e s .  
TambL&n registran prrticipaclones en el total importantes - 
Caitilla-b8n (12'69%) y Asturlas (10'99%). Por tanto, es- 
ta# trrs Colaunidden registran e1 62'868 del total de GTAs 
'ganaderas' . 
Ademas &e 14s citadas, tan solo Cantabria y Cata- 
luña superan, aun- llgerfnlaia<scnte. el porcentaje del 51 - 
ya que recogen al 5'87) y 5'301 respectivamente del total. 
Las demás Autonwfae quiidan por debajo de este lfmite de -- 
PMticlpacibn y, en Concreto, Undrid, Baleares y La Rloja - 
no alcanzan et 18. 
En cuanto r la distribuclbn de las untdad@a de -- 
trabajo bao "gani&rar' por oriantaclonei técnico-econúd-- 
ea* Principales, obwrvamos. en la primera fila de1 Cuadro 
8.9.. qu la que mayor participaclbn en el total de GTA1 -- 
Presenta en ' m r ~  ~rbIvoros" con el 4 1 ' 2 6 )  de le* misfiar. 
t Sigwn, a qran distancia 'Herbfvoras Parcialwnt4 dotnf-- 
"antes' (23'948) y "Wvinos de leche- ( 1 6 ' 4 5 t ) .  LsE d e d s  
m8 no alcanzan e1 pormntaje del 58 excepto 'Bovinos mi*- 
qUe racogo al 5'50% de 14s O?A, ubicadas en explotacto 
"es cuya 'macro-orirntaci6nW es Ganaderfa. 
i 
I ihfirlcndonos ya a1 anSlisis por Autononfa8 (Cua- l dro 8-9.) seóalarc- qw tan solo tres de ellas ttenen ni48 1 de 1. Qitad rus L-~A. ,~anaderas en una sola oricntac~dn - 
qm. en -*=reto, en "Otros herbfvoros* (20) . L.a% 
' 20 )  "Otros herbfvorma agrupa a las siguientes orientaclo 
no* partlculat~nr 
- Ovinar 
Bovinos y Ovino. 
Herbfvoro~ diversos 
- Cono jos 
mencionadas Caaiunibodes son  A s t u r r a s  ( 6 6 ' 7 1 0 .  C a n a r r a s  -- 
(60'73%) y  C a s t k l l a - t a  Mancha 156 '231) .  S i  e n  estas tres - 
c a u n i d a d e s  tenemos e n  c u e n t a  tamblén l a s  o r i e n t a c i o n e s  -- 
"t lerbfuoros p a r c i & l m e n t e  dominantes '  y "Bovinos d e  leche ' '  - 
los p o r c e n t a j e @  da1 t o t a l  d e  UTAs a l c a n z a d o s  s o n  e l  9 3 ' 7 2 s  
en b t u r í s s ,  el 87'3511 e n  C a n a r i a s  y el  8 2 ' 1 5 %  e n  C a s t i l l a -  
'otros n e r b f v o r o s "  es tambrdn l a  CrTE principal -- 
qW u y o r  n d r r o  br LTAs p a n a d a r a s  conqrega  e n  Aragbn. Cas- 
t i l l a - h ó n ,  ~ x t r e - d u r a ,  C a l i c l a ,  N a v a r r a ,  R i o l a ,  l a  Comunt 
dad Va lanc iana  y e). P a f s  vasco, a l c a n z a n d o  p a r c e n t a l e s  com- 
Prendido. e n t r e  e l  301 y e l  5 0 1  ( 2 1 ) .  t n  Araqbn,  E x t r e n a d g  
ra y C a l i c i a  l a  gequnda p l a z a  es ocupada p o r  " ~ e r b f v @ r o s  -- 
P a r c i a l m n t e  dominan tes ' ,  e n  N a v a r r a  por  "Bovinos d e  l e c h e ' .  
en Rioja por "Bovfnom d e  c a r n e *  y e n  l a  Comunidad V a l e n c i a -  
na Por 'Porcinog.. kbems s i q n i f f c a r  q u e  e n  e s t a s  Comuni- 
dades l a s  do. orientaciones c i t a d a s  aunan más d e  l a  mi tad  - 
del t o t a l  & L T & ~  g u i a d e r a s .  En  astilla-Leun y l a  Comuni- 
dad Va lenc iana  e l  s e u n d o  l u g a r  es p r d c t i c a m e n t e  compartido 
por "I;erbfvoros p a r c i i m n t e  dominan tes"  y ' B o v i n o s  de  le-- 
que j u n t o  con  " O t r o s  h e r b f v o r o s "  recogen a l  70% de  l a s  
'jTAs en C a r t l i l a - u &  y a l  9 0 %  d e  l a s  mismas e n  l a  C~Inuni-- 
dad Valenciana .  
'Bovinos d* l e c h e "  es l a  n r i e n t a c i b n  que  mayor nG - 
'*'' Cuando una o r i r n t a c i 6 n  a l c a n z a  e n t r e  e l  30 y e l  501 - 
de l  totel de una variable e n  una d e t e r m i n a d a  Comuni-- 
dad A u t 6 0 m e ,  dec(mom gl>e d icha  o r i e n t a c i ó n  e s  domi--  
"an te  en esa Cliltonoafa. 
mero & bTlu pana&ras recoge e n  e l  resto da l a s  Coanunída-- 
&a e x a p t o  Murcia ( a l r e d e d o r  d e l  30% d e  las m i s m a s ) .  Se - 
alcansa el 50% o .*S sí unlmoa l a s  UTAs d e  ' t ierbfvoros par -  
c i a i m n t r  domlnantem" e n  B a l e a r e s  y Catalufia,  'Bovinos mix- 
tos' en  C a n t a b r i a  y *Otros  herb lvoros '  e n  Madrid y Andalu-- 
csa . 
Por d l t f r o ,  l a  M E  que congrega mds CTAe en  Flur-- 
cia en 'Porcinoa" I3O' 46% d e  l a s  mism4s) . ocupando e l  sequ' 
do lugar  - a r o s  herb%voros'  (24 '838) .  
Anal i randa  p o r  OTEs p r i n c i p a l e s  observanos e n  e l  
Cuadro 8.8. guir Gagle la  ub ica  a 1  21'46% de l a r  L'TAs de l a s  
eXplotacionam orientabas a "Bovinos de leche'.  L e  s iguen - 
Car t i l l a - t een  ( l s ' l t ) ) ,  Cantab r i a  (14 '19%) y A s t u r f a s  (13'238). 
CataluAa y h d a l u c f .  ron l a s  o t r a s  do8 Comunidades que s u p e  
ran e1 5% aunqur n o  engloban  1. d4cima p a r t e  d e l  t o t a l .  
Ca81 e l  301) & I a s  UTAs d e  l a  M E  "Bovinos d e  Car  
encuent ran  en r x p t o t a c i o n e a  c a s t e l l a n o - l e o n e s a s .  Tam 
bien Presentan  c o n w n r r a c i o m s  impor tan tes  G a l i c i a  (12'5811 * 
Por lo q u  se r e f i e r e  a l  r e p a r t o  geográfico de -- 
las LTAs de l a  o r i e n t & e i 6 n  "Bovinos mixtos" hemos de comen- 
tar 9- e l  83'661 & 1. m i s a a s  e s t a n  l o c a l i z a d a s  e n  e ?  nrr- 
"*~irnin.uist, ek*t&Cando Can tab r i a  y ~ a s t i i i a - ~ e 6 n  ya -- 
presentan pr-nt*)c.  de p e r t ~ c ~ p a c i ü n  en e l  t o t a l  d e l  
Mayor concsntracidn reqional existe en La distrl- 
bucibn de las unidadas de trabajo año de las explotaciones 
orientadas a "Otros herbfvoros" ya que entre Galicia, Astu- 
r u s  y Cestilla-h6n acaparan casi las tres cuartas partes 
de lar mismas. Las partícipdciones de estas tres Comunida- 
des en el total de UTAs son da1 44'174 para Calfcla, el -- 
17'761 para hatutias y el 1 0 ' 2 f t  para Castilla-Lebn. 
Cataluña es la Comunidad Aut6noma con mayor parti 
- 
cipacibn en e1 total de GTAs de las expLotaciones orienta-- 
dar a 'Porcino" (L9'081). tr siguen Castilla-Le6n (16'29t). 
ilurcia (12'311) y Ariqbn ( 10'68%) . TaRbiCn son relevantes 
lar p4rtlclpaciones de castilta-La Mancha, ~ndalucfa. Extre -
madura. la Cornuni&d Valenciana y Galicia ya que ertán C m -  
Prendidas entro el $% y el 8% del total. 
TPnbiln es Cataluña la Autonanla con mayor partí- 
c'~aci6n en r l  total & LTAS da lar explotaciones orienta-- 
da* . 'Otras qrrnCvorosc ya que recoge algo más de la cuar- 
ta Parte de las mi.rri. Otra cuarta parte estd recogida en 
Calfcia (13'291) y u astilla-~ebn (12'391). Ademds son dig- 
""6 de mencibn las participaciones de ~ndalucfa (10'381) t - 
4ra96n (0'42%). C.nt&ria (6'741) y la Comunidad Valenciana 
( 5 ' 5 6 1 ) .  
i Cn cuanto r la distribucibn geoqráfica 2e las -- 
CTAa de las explotscisnes orientadas a "tierbfvoron parcial- 
*inantcaa ( 2 2 )  la nota mas siqnificativa es que el \ -- 
( 2 2 '  Se d i *  qucl rin. r~plotaci6n esta orientada a "f:erbfvo -
Parcfalnnre dominantes sir 
enSr* uno y don tercios del rnsrqen bruto total de 
1. explotaciki es apartado por los slquientes bovf 
1 (Cont .) 
6 3 ' 5 0 t  de 10s mialos se concentra cn G a l ~ c i a .  La o t r a  Cornu 
- 
nidad AutOnaea qui. supera  e l  S* a s  Castilla-León ( 9 ' 6 4 % ) .  
Por d l e i w  la mitad de l a s  CTAs d i r l g ~ d a s  a "Otros 
qanados' se equid i s t r lbuyen  entre C a l ~ c i a ,  Cataluña y Cxtre -
madura. Taarbidn presentan porcenta jes  re levantes  C a s t l l l a -  
Lean ( 1 3 ' 4 4 %  de 14s misma#), hndatucfa ( 8 ' 8 1 % ) .  Aragdn -- 
nos: de arn- de 1 2  m s e s :  hembras de 1 2  a 2 4  me-- 
) se*? n o v f l l r i  de m B s  de 2 4  meses y vacas lecheras .  
AdeMa l a r  vacas lecheras deben proporcionar mds 
de dos t a t c i ~ s  de l  UeT de loa bovinos mencionados. 
Adenia e1 Plrqen bruto  de los  c u l t i v o s  herbbceos. 
h o r t a i i t a s  en c u l t i v o  h o r t i c o l a ,  cu l t i vos  lpñosos 
Y porcino8 y aves dek ser i n f e r i o r  a un terclo -- 
del  t o t a l  
6 
- el I i Q t  a p ~ r t ~ d o  pctr c u l t i v o s  herbbceos, h o r t a l i z a s  
en Cultivo h o r t l c n l a ,  c u ~ t i v o s  ie+osos y porcinns 
o r  da 1 / 3  del t o t a l  y no l o  hemos i n -  
punto anterior. 
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8.5. MARGEN BRUTO W A L  (mf 
Coiiunzarevms este e p f g r a f e  haciendo a lus idn  a l  he- 
cho d. quri l a s  e x p l o t a c i o n e s  cuya "macro-orientación" e s  Ga- 
nadarfa generan  un c o t a l  de 3.421.979 tDEs (23), es d e c i r ,  - 
casi  dos m í l l o n e s  menos qurr a q u e l l a s  d i r i g i d a s  a  Agr icu l tu- -  
ra (24) .  Por t a n t o .  e l  margen b r u t o  c o t a l  por e x p l o t a c i 6 n ,  
se c i f r a  e n  727.000 p t s . ,  e l  rendimiento  por  hec td rea  e n  -- 
79.000 p t s .  y e l  rendimiento  por  unidad &e t r abayo  año en  -- 
622.000 Q t s .  (25 )  a 
L. distríblbucibn de estos c a s i  tres mi l lones  y me-- 
dio d e  CDEs e n t r e  las d i f e r e n t e s  Comunidades Aut6naaas se -- 
O f r Q c e  en  la p r t s a r a  c o l m a  del Cuadro 8-11.  y  l a  comenta-- 
m8 en l a s  s i g u i e n t e s  l f n e a a .  A s < ,  observamos que l a s  e x p l o  
taciones 'qanad.rae* g a l l e g a s  son l a s  que nids cont r ibuyen  a l  
margen b r u t o  t o t a l  n a c i o n a l  y s u  p a r t i c i p a c i d n  en  é l  es d e l  
19'838. T d i l n  pre . rn t an  participaciones impor tan tes  Cast' 
1 1 a - ~ 6 n  (15'86$) y Cata luña  ( 1 1 ' 6 5 t )  . Con p o r c e n t a j e s  com- 
Prendido. entre e~ y e 1  108 se encuent ran .  por este orden.  
(23) Rscu&r&se q u  por  'mlrpen b r u t o  t o t a l *  e l  Censo Aqra- 
r ío  da E8palÍ.a i982 e n t i e n d e  la d i f e r e n c i a  entre e l  va- 
l o r  aomtario BL l a  produccibn b r u t a  t o t a l  y e l  v a l o r  
de ciertw cortes d i r e c t o s  ocas ionados  por  e s t a  produg 
c r 6 n .  E l  drmn b r u t o  t o t a l  se mide en  unidades d e  d i  
mensl6n económica (1'0~s) l a s  c u a l e s  equ iva len  en t6rrnz 
nos aonetarior, a 100.000 p t s .  
IZ4) f;1 d r g e n  bruto t o t a l  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  con "macro- 
o r i e n t a c i b n '  A q r i c u l t u r a  se e l e v a  a  5.241.880 UDLa. -- 
Vid. Cuadro 1.11. 
'251 *ordp- que p a r a  l a s  e x p l o t a c i o n e s  d i r i g i d a s  a  Agr' 
Cu l tu ra  a b t c n Z u o s ,  a  nivel n a c i o n a l ,  l o s  s i q u l e n t e s  - 
r a t  í o s  r 
Astucias (9'31%) . Castilla-La Mancha (8'441) , Araqdn (6'94%) 
y AndalucLa ( 5 ' 4 7 % ) .  Las dembs Comunidades Autónomas no al 
- 
canran una partlclpación del 5% en el mdrgen bruto total na 
- 
cional y, en concreto, Baleares, Canarias y La Rloja presen 
- 
tan porcentajes Inferiores al 18. 
Ln cuanto a la distribuctbn del margen bruto to-- 
tal por orientaciones técní co-cconám~cas principales pode-- 
mos ver en la priiihrr flla del Cuadro 8.12. que las exploto 
ciones Orientadas a "Otro* herbfvoros" generan el 34'821 -- 
del UñT nacional. tl, siguen. con porcentajes muy similares 
'Herbfvorcn parcialrilnte dominantes" (15'5651 y "Bovinos de 
leche' 115'46%) . 'Otros qranfvoros' proporciona el 12'538 
del IiBT nacional y -Porcinor' el 7.21% 126). Por bltiw, - 
la particlpacibn de "Bovinor de carne' y "Bovinos mixtos' - 
pal qw no alcanza el anterior porcentaje (participa con un 
Analirando por Caaunidader Autónomas (Cuadro 8.12) 
' 26 )  f 1 elevado prado de índustrialiracibn de astas dos -- 
orientaciones ~a corrobora con los siguientes datos: 
- las explotrciones orientadas a "Porcino" consiguen 
el 7'218 del rnLrgen bruto total ganadero con tan - 
S610 el 4'31R del total de explotaciones y el 2'82% 
del total de SAU qanadera de esta "niacro-orienta-- 
ciún': 
- las explotaciones orientadas a 'Otros granfvoros" 
genera el 12'538 del FIBT ganadero nacional con el 
3'63% del total de fincas y el 1'82% del total de 
SAW ganaotra. 
Cuadros 0 . 3 . .  1.6. y 8.12. 
'"1 
'Otros ganado@' ..p compone de las siguientes orienta- 
ctoner r 
- Granivorol y lecheros 
- Gtanlvoros y herbfvnros no lecheros 
- cranfvoros parcia lnsntcl dominantes. 
ob@ervaiaor qw e n  tan 8010 tres d e  e l l a s  una OPE, "Ctroa -- 
herbfvoros', q e m r a  Uis de La mi tad  d e  s u  mdrgen b r u t o  to-- 
t a l .  e s t a s  trer Autonoafas son: A s t u r i a s  ( 6 5 ' 5 4 6 1 ,  Cana* - 
r í a s  (58'038) y Cas t i l l a - l . ¿  Mancha ( 5 4 ' 5 4 t )  . Si tenemos e n  
cuenta tambl4n e1 rend imien to  generado por l a s  exp lo tac ío - -  
nes o r i e n t a d a s  a "80vínos de leche"  e n  A s t u r í a s  y 'HerbIvo- 
ros parc ia lmente  d g t n a n t e s '  y "Otros g ran lvo ros '  en  Cana-- 
r ías  y C a s t i l i a - L a  Xurcha se o b t i e n e ,  e n  l a s  tres Comunlda- 
des, d s  d e  l a s  t n e  c u a r t a s  p a r t e s  d e  s u  margen g r u t o  to - -  
rra r e  c a r a c t e r i r a n  t a a b i 4 n  por ob tene r  1 i  mayor p a r t e  (a l -  
rededor & un tercio) & s u  MBT en e x p l o t a c i o n e s  o r i e n t a d a s  
a 'Otros herbfvoro#*.  La segunda pos t c ibn  es ocupada V r  - 
'otros gran lvoros '  e n  l a s  c u a t r o  pr imeras  y por "BovlnoS de 
leche' e n  Navarra.  Esta ,  do. M E S  dominantes generan e n t r e  
l a  mitad y l a r  tres c u a r t a s  p a r t e s  d e l  margen b r u t o  d e  es-- 
Cmun t dades .  
'Bovino. de l eche '  es l a  o r i e n t a c i d n  tecnico-eco-  
"ica qw mas rendimiento# genera  e n  ~ n d a l u c f a .  Baleare., 
Cantabria y u r i d .  segunda o r l e n t a c i d n  generadora  de - 
'endimientos a s  *tle*f-rcn psrcsa tmente  dominantes '  e n  4n- 
daLucfa y B a l e a r e s ,  "8ovinos m i r t o s "  en  Can tab r i a  y ' O t r o s  
h e r b f ~ o r o s *  twdri&. t.6 dos predominantes c i t a d a s  
en c.da Canrnid.d agrorimadaniente l a  mi tad  d e l  
HBT Andalucfa, a.g.tcr y Madrid y al90 r n d ~  de las tres 
C a t a l u a i  y l a  Comunidad Valenciana se c a r a c t e r i - -  
z m  por t e n e r  aprowlliudar~snta el 37% da s u  tmT ganadero ge- 
ner- r n  e x p ~ o t a c i o M s  o r i e n t a d a s  a  "Otrom Granfvorom" y - 
la mitad da1 niamo por a q u e l l a s  con o r i e n t a c i 6 n  g e n e r a l  -- 
'Crmfvoros' (*m decir, 'Porcinom' y 'Otros g r a n f v o r o s " ) .  
En f lurc ia  e l  40% de s u  ttET l o  generan "Porcinos'  
y tarab16n es da s i q n i f  l c a r  l a  r e l e v a n c i a  del nárgen t r u t o  - 
generado por 'Otros herbfvorom" (18'40% d e l  t o t a l  d e  l a  Co- 
munidad). 
Por ó l t l m o ,  se r ía la r  que e n  e1 P a l s  Vasco a l  75% - 
del HBT ganadero @e egu id tmt r ibuye  e n t r e  las exp lo tac iones  
Orientad&. a  '8ovinol da leche', 'Otros herbfvorom" y "Her- 
bfvorom pa rc i a lmen te  dominantes'. t r i f  miuma.  en txtremadu- 
r4, tres OTEO pr inc ipa lam p resen tan  p a r t i c i p a c i o n e s  e n  su  - 
N T  muy cercana#  a l  2 0 t t  'Otros herbfvoros ' ,  "Herbfvoros -- 
Parcl*lrrpnte dai inantem'  y  "Otrom pranfvoros" .  
S i  p a ~ u r n  a un a n l f i i i s  por o r i e n t s c i o n e a  p r x n c i  
Paler (28) obatw- qw -1 1937 de l a s  exp lo tac iones  -- 
Orientadas a -&vim+ da fecM" ( 2 9 )  e l  15'80% se genera en  
v id .  Cuadro 1.11. 
; ('9) 
~l Censo A g r e ~ i o  1982, e n  su proyec to  para  l a  c l a s i f i  
8 caci&n & l as  c r p l o t a c i o n e s  segdn s u  o r i e n t a c i 6 n  t 6 c Z  
n i c o - e c o n h i t a ,  e s t a b l e c e  que una f i n c a  e s t á  d l r i q i d a  
a  "Bovinoci & lecm" cuando m d s  de dos t e r c i o s  de su  
Mr-n b r u t a  t o t a l  a s  p r o p o r c i o ~ a d o  por 10s s iguien- -  
te. bovi<~>mg (k de 1 2  meses: hembram de 12 a 24 
Use#: novi1l.s de d e  24 meses y vacar  lechera.. 
&&m, l a s  v e e s  l e c h e r a s  deben a p o r t a r  4 s  de l a s  - 
t e rcera .  partes & l  r 1 R ~  generado por l o s  bovinos 
rn ter i~ t r rn ta  enurrerados . 
y e l  11'648 e n  M t u r i a s .  hndaluc la  y el  P a f s  Vanco son las 
o t r u  dos Coaaunide6.a que superan  e l  p o r c e n t a j e  d e l  58. 
En cuan to  a l a  d l s t r i b u c i b n  g e o q r s f i c a  d e l  MBT de 
'Bovino8 de carnr' u observa  que c a s i  un t e r c i o  es qenera-  
do por las e ~ p l o t e e i o n e s  c a s t e l l a n o - l e o n e a a r .  Tainbign supe -
ra e1 10% da1  misa@ Araqbn (10'388I ( 3 0 ) .  Andalucfa,  En t r e  -
madura, Catblufra y Cas t i l l a -Ld  Mancha p resen tan  p o r c e n t a j e s  
que omcilan e n t r e  e! 58 y e l  10%. 
C a n t a b r l a  y Cas t i l l a -L46n proporcionan e l  50'238 
d . l iP l rgen  b r u t o  to ta l  ganara& por  las  e x p l o t a c i o n e s  o r i e n  -
tadas a 'govlnos mixtos '  (33'378 y 22'868 r e ~ p e c t i v a n a n t e ) .  
Casi o t r a  c u a r t a  prrte d e l  aisao es proporcionada por Astu- 
r í a s  ( 0 ' 4 5 0 ,  C.llctr ( 7 ' 6 7 t )  y Cata luña  (7'0781. 
E¡ B O I  d . t  ?üiT & l a s  e x p l o t a c i o n e s  o r i e n t a d a s  a 
'otros herbfvotoma w gene ra  en  G b l i c i a  (311 (28 '15%) .  Astu -
(13'26%) y Araqón (6 '588) .  
Por 10 pu. se r e f i e r e  a 1  ~ d r g e n  b r u t o  d e  1.30 ex-- 
P l O t a ~ i o n a ~  or i*nt .das  . "Porcino' ,  d e c i r  que c a s i  l a  m a r -  
ta Par te  de1 e o  generado e n  Catalufia. Cart i l la-LE6n Y 
&ra96n p r e m n t a n  p.r t ic ip .c iones d e l  1 5 % ,  Nurcia & l  10'90e 
Y C a r t i l l a - t s  i(.nchr y 16 Comunidad Valenciana rondan e l  -- 
8 8 .  
- 
C_CC 
130) Concre t l ssn t*  r i  32 '66%.  
t31) R i i ~ d r * ~ ~  pul e n  l a  canunidad Autdnonia g a l l e g a  @Stdn 
ubicada, e l  37v11% d e l  t o t a l  & l a s  e x p l o t a c i o n e s  con 
O r t e n t a ~ i & n  wOtro8 he rb fvoros" .  
1 
Tainbi6n Cats luf ia .  Css t i l l a -Lebn  y Arag6n son  las 
C a u n i b r d . ~  que  mayor p a r t l c i p a c i b n  t i e n e n  en  e l  Y'BT de l a s  
explotaciones o r i e n t a d a s  a  'Otros qran fvoros"  ( e l  33'658, - 
14'33% y 1 1 ' 8 4 8  r e s p e c t  tvsr icnte)  . La Comunidad Valenciana.  
Andalucfa, C a s t f l l a - u i  ttancha y C a l i c i a  presentan una p a r t i  
cipacidn r e l e v a n t e  Q a l r e d e d o r  de? 78. 
S i  nos centramos e n  l a  o r l e n t a c i b n  "Herbfvoros -- 
prrcialmrnte  dominantes' ob8arvaaoi  qua gran  p a r t e  de s u  -- 
m&rgrn b r u t o  t o t a l  u genera  e n  Entremadura (40 '6211  y CsS-  
Ci l la- t i6n ( 1 4 ' 3 3 1 ) .  Tanbí6n p r e s e n t a n  p a r t i c i p a c i o n e s  su-  
periores a l  5% ca ta lur ta  ( 7 ' 5 0 1 ) .  b d a l u c f 4  ( 6 ' 5 5 1 ) .  Cant i - -  
llr-La Wncha ( 6 ' 4 1 0  y e l  P a f s  Vasco ( 5 ' 1 5 1 ) .  
Por 6 1 t ~ m .  Catalurfa gene ra  e l  2 2 ' 6 0 1  d e l  ?BT d e  
Irir e ~ p l o t a c i o n e s  c r i o n t a d a s  a  ' O t r o s  qanados* y txtrerradu-  
a  L 16'931.  P r e a r n t a n  p e r t i c i p a c l o n e s  en el  PBT nac iona l  
de e s t a  O r l e n t a c i b n  t s a p r r n d i d a g  e n t r e  a l  5 %  y e l  1 0 1  Ara-- 
96n (9 '9811 ,  ~ ~ ' L U C S .  O * @ B ~ ) .  ~ a i i c i a  (lq258), c a s t i l l a -  
b mnctta ( 6 ' 2 9 % )  y m r c i a  ( S  ' 6 3 1 ) .  
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8.6. IWüICtS AGRARIOS BASASICOS 
8.6.1. S u p e r f i c i e  r g r f c o l a  u t i l i z a d a  por  e x p l o t s c i d n  (SAU/ 
La prlmra n o t a  a  d e s t a c a r  d e l  Cuadro 8.13. hace 
re ferenc ia  a que una e x p l o t a c i b n  ganadera  española  t i e n e ,  - 
Qn m d i a ,  una s u p e r f i c i e  a g r f c o l a  u t i l i z a d a  de 9 '13 h a s . 0 2 ) .  
Por Comunfdadas A u t b n a a s  d e s t a c a  l a  SAC por ex-- 
Plotación g u i a d e t r  da E x t r r u d u r a ,  qw so e l e v a  a 46'61 has .  
(cinco veces e1 ratto n a c i o n a l ) .  Tambídn p resen tan  r a t i o s  
re levantes  c a s t i l l a - L .  Mancha (20'8B h a s . ) .  Baleares  (17 '94 
ha@.),  Aragdn (16 '41  ha*.) y Madrid (16 '21 h a s . ) .  Andalu-- 
Cfr. C a r t i l l a - & &  y Cata luha  t iaibidn p resen tan  una s u p a r f i  
C i *  a g r f c o l a  u t i l l s . d a  por ~ x p l o t a c i b n  ganadera mayor que - 
la nacional pero i n f e r i o r  a 15 has .  
Por orientaciones t lcnico-econbmicas p r i n c i p a l e s  
Se Obeerva e n  l a  p r i m r a  f i l a  d e l  Cuadro mncionado an te -  - 
r i Q ~ n t a  que '8ov&nos d e  ca rne"  (33) es l a  que mayor SaU - 
'32) s u p e r f i c i e  r g r l c o l a  u t i l i z a d a  por e x p l o t a c i ó n  gano 
dera .  a n i v e l  n a c i o n a l ,  es l iqeramenta  i n f e r i o r  a  la 
9- tiene lugar e n  la "a rc ro -o r t en tac ibn"  A g r i c u l t u r a .  
Ya que e s t a  d t t ina  se c i f r a  a n  9 ' 7 8  h a s .  por  e x p l o t a -  
c ibn .  (Vid.  Cuadm 1 .15 ) .  
' 1 3 )  k c u a r d e s e  gua una e x p l o t a c i ó n  a g r a r i a  p r e s e n t a  como 
o r f e n t a c i b n  tdcnico-econúaica  p r i n c i p a l  "Bovinos d e  - 
c.me- sí :  
91 ngrgen  b r u t o  t o t a l  de  l o s  bovinos :  de menos de 
12 iacsoe: b a r b r a s  de 1 2  a 2 4  meses: n o v l l l o c  de -- 
d S  de 2 4  maes y vacas  l e c h c r a s  es mayor que l a ~  
dos tercera* p a r t e s  d e l  MñT t o t a l  de l a  e x p l o t a -  - 
ci6n. 
6 
t o  t o t a l  apor tado  por  todo8 10s hovi- 
(Cont. ) 
por e x p l o t a c i ó n  p r e a e n t a  (26'20 has . )  . Le s i g u e n ,  en orden 
d. isportancia, "Otro# ganados" (11 '44 h a s . )  y  "Bovinos mix 
- 
tos", "Bovinos d e  tache" y "iiarbf voros  p a r c i a  lnen te dominan 
- 
ten' (aproxirwdauente  9 has .  po r  e n p l o t a c t b n i  . Las demás - 
o r i e n t a c i o n e ~  p r e w n t a n  r a t i o a  ShU/?JI;i? senntblemante in fe - -  
rioren a 1  n a c i o n a l  (34 ) .  
Tanbldn r e s u l t a  aotorio el hecho de que en P.raaón, 
Canarian, C a n t a b r t r ,  C a n t i l  la-La ftancha, r!adrid, t lu rc la ,  Na - 
varra, t. Rio ja  y  1. Cuaunidad Valenciana l a  mayor s u p e r f i -  
cie a g r f c o l a  utllLz&¿a por  e x p l o t ~ c i ó n  ganadera t i e n e  l u g a r  
en las f i n c a s  a y a  o r i e n t a c 1 6 n  p r i n c i p a l  e n  ' ~ e r b f v o r o s  pa r  -
cialraante d o e l n a n t e ~ ~ .  
'Bovlnon dr carna"  e n  l a  O T t  con mayor SAC ned ia  
en And.lucfa, C.ntilla-L.6n y Extremadura l 3 5 ) ,  a s f  como -- 
'aro~ hrrbfvoron* to e n  e n  e l  P a f s  Vasco, A s t u r i a s  y Baleo  
Por 6 i t i r i o ,  1an explocac ionen  cuya o r i e n t a c t b n  -- 
non ( ~ d e n l a  d e  los c i t a d o s ,  l o s  machos de 1 2  a 2 4  
m u ~ ,  ~tt -  ~ P . C ~ O S  d e  inín d e  2 4  mses y o t r a s  va- 
c a s )  sup- $4. d e  2/3 d e l  r"BT d e  l a  e x p l o t a c i ó n .  
- M e d n  e1 IQT generado por l a s  vacas  l e c h e r a s  e s  - 
i g u a l  o i n f e r i o r  l a  d é c i n a  p a r t e  d e l  q u e  se ex-- 
t r a e  &]. r o n j u n t o  &@ l a  e n p l o t a c i b n .  
r i d .  'Censo N r a r i o  1982: proyec to  p a r a  l a  c l a s i f i c a -  
ción ...-, op. cit . ,  pág. 2 6 .  
( 3 4 )  En c o n c r e t o .  an 'Bovinos mixtos '  l a  SAC m d i a  es de - 
9 '13  has . ,  en 'tlerbfvorori p a r c f  a lmente doninantes"  de 
8'82 has . .  en 'Porcino#'  de 6 ' 0 5  h a s . ,  en  "?.ovinos de 
l@che* de 3'79 h a s .  y e n  "Otros qranfvoros"  de 4 ' 6 3  - 
han. 
"" 86'72 h a s .  por e r p l o t a c l b n  o r i e n t a d a  a *Bovinon - 
&. Carne" & Sxtr-dur., suponen l a  s u p e r f i c i e  a q r f -  
co la  u t i l i g a d r  mi. 4 s  a l t a  d e l  p a l s ,  s e a  c u a l  s e a  
l a  or i e n t a c i b n .  
principal es 'Bovinos mixtos' son las que mayor ratio SAU/NUH 
presentan en Catalurta y Galicia. 
Sí analis.mos la SAC media en cada una de las -- 
(TPEa que componen la 'macro-ortentacibn' Ganaderfa observa- 
mos qw Baleares es La Cmunidad nutdnana con mayor SAC por 
explotacibn orientada a "Bovinos de leche" (27'20 has.). - 
ia riquen, por @ate orden, Cataluña 111'55 has.), rladrid -- 
(10'90 has.) y Castifla-La Nancha (10'47 ha~.). Aragbn, N o  
varra, Extremadura y Cantilla-Lcbn tambíán superan la media 
nacional en esta arientacíbn (5'79 has.) . 
Cuatro non las Carunidades AutbnaaAs que presen-- 
tan mas da 26'20 han. de 9Aü por explotacibn orientada a - -  
"Bovinos de carne" [ratio nacional): Extremadura ( 8 6 ' 7 2  has.), 
Andalucf~ (46'81 ha.). cartilla-t. #ancha (36'28 has.) y - 
Cartilla-Le6n 130'6b hal. ) . 
Si nos crntrrahas en la orientacibn "Bovinos nfx-- 
tos' bbsewuc .  q'u. 8aleares y Camtílla-L. ?lancha son, con 
diferencia, 1.. Autonaafas que mayor SAU media preientan -- 
(27*28 Y 2 1 ' 5 7  has. ~e~pactiv-nte). TMibi6n son signifi- 
cativos 10s rrtios & Extremadura (17'06 has.). :iadrid -- 
(16'21 has. 1 y Cat*luRa (15'39 has.) . Castilla-Imbn, Ara-- 
Navarra y &rfuc$r presentan una superficie agrícola 
p r  exp&otacibn orientada a "Bovinos mixtosc que 
'eila entra 9*13 has. {media nacional) y 15  has. (36). 
i (3') En concreto 1. ~ A V  aadis de estas Comunidades es: Cae tilla-fdbn (14'43 has. ), ~ r ó g 6 n  (11'13 has.), Navarra 
(10'39 has,) Y hndelucfa 110'36 has.) 
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zar con el anllisia de las orientac~o- 
nen principales oaponen la OTC qeneral *Iierbfvoroa", - 
decir pui, en -0tr erblvoros" la iluperficle agrfcola uti- 
Iftld. POS e~plota~ibnr a nivel nacional, se eleva a 9'26 - 
* 
has. Las Cmuni¿ad.s Autbnoaan que superan anplianente cs- 
te ratio son: ~xtreasdura (64'72 ha#.) y Castilla-~a '!ancha 
121'61 han.). Tsmbiiín sobrep.san las 9'26 has. por explota -
clan con esta orienzaclbn: ?hdrld (17'10 has.) . Baleares -- 
(16'55 has.), Araqbn (16'55 han.), iwdalucfa 14'66 has.) y 
Castilla-L.6n (14'43 ha..). 
t. nupwtici* agrfcola utllirada m d i a  2e estas - 
cuatro orientacronee ganaderas citadas previamente. *e pue- 
de ver, a nivel autonbriico, rn el ~rdfico 0.1. 
Térbirln Vtmlven 4 ser cuatro las Comunidades Auto 
nOPun qru superan 1. SAU m d t a  nacional ( 3 7 )  en la orienta- 
cidn principal 'Petcinoo". Entan non. por erte OrLen: i x - -  
tr-adura (13'66 h.&.!. M.drid (12'42 han.). Aragen (11'03 
En cuanto a la superficie agrfcola utilizada de - 
fa. explotaciones otientadas a "ctros qranfvoros* ( 3 8 )  e se 
- 
- 
La SAU w d i r  4 nivel nacional, de cualquzer orienta-- 
cidn ganr&ra ,@de verse en l a  prirera fila del Cus- 
dt0 0.13. B concreto. en 'Porcinos" asciende a 6 ' 0 5  
h... par expletaci5n. 
(38) Tangase en Cwnta gw en lan orientaciones '~orcinos" 
Y 'Otro# grrnfvoran*, dado su carscter jndustrial. la 
lup.rftcfe *qtfcoIa utilitada por mrplotacibn no cs - 
la Mdida idhe. del grado de dependencia del suelo - 
de estas do0 ar;entaciohen. 
observa e n  e l  m i s -  C rd f i co .  asf cono en e l  Cuadro 8.13., - 
qw, en  m d f a ,  es da 13 '71  has .  en  Araqbn, e n t r e  7 y 8  h a s .  
en E x t r a d u r a ,  Cat8luf.a y Hadrid y e n t r e  4'63 has .  (media 
c ima1  e n  la o r i e n t a c r 6 n )  y 6 ' 5  has .  e n  ta Rio ja ,  C a s t i l l a -  
La Plancha y Navarra.  
Las s x p l a t a r l o n e s  o r i e n t a d a s  a "1:erbfvoros par -  - 
c i r h e n t e  dominantes' t i e n e n  una SAL nad ia ,  a n i v e l  nacio-- 
nal, de 8 ' 8 2  has. .  qua es a m p l l u a n t e  superada e n  Extrenadu -
f a  (57'81 kan.) ,  C a n t i l l a - t .  ? ancha  ( 3 8 ' 9 8  has . )  y !tadrid - 
02'68 has . ) .  Otra* Autonoalas  con SAt' r u d i a ,  en e s t a  -- 
orientecibn,  mayor que l a  n a c i o n a l  son: Andalucfa. Araq6n. 
Canarias, camtíi la-t*bn, ~ e t a i u f i a ,  ::urcia, Navarra y l a  Co- 
munidad Valenciana.  
i Por Q l t t m ,  e n  ' O t r o s  ganados*,  t a n  6010 superan 
la SAu m d r a  nacionial Cs 1. o r i e n t s c i 6 n :  Extremadura (43'54 
Araqbn (16'40 h a s . )  y c a s t i l l a - L a  tYncha (12.95 h a s . ) .  
"drid p r e s e n t a  )u u e l  r a t t o  nac iona l  ( 1 1 ' 4 4  h a s . ) .  
a q r l c o l a  u t r l i z a d a  por  e x p l o t a c i b n ,  
a 
a u t o n á i f c o  las o r r e n t a c í o n e s  'Ee rb fvoros  par -  - 
" O t r o s  qanados' puede v e r s e  en  e l  - 
C W I C O  8.1 
Suporltcie a@rfeoia ~ r i l i c a d .  por explotación, por 
Connid.d.* ~utbo-,  m lu orimracionee "Bovi- 
no* d i  leche", 'bov inm de carne", 5 o v i n w  mixto." 
y "Ot roa herbfwroe" 
a 
a 
m 
a 
a 
4a 
m 
m 
10 
e 
C U F l U )  8 . 2  
Superficie . ~ r f c o l a  ut t  1ix.d. por explotaca6n, por 
Counidbdre Aut acionms "Porci- 
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11 
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Sup.r€icia agrícola utilizada por explotacibn, por 
w i d 4 d . s  Auc6aaaei... en l u  orisntacionas "Harbí- 
voroe parci4luats daínatss" y "Otros gurados" 
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8.6.1.2.1. A n a l i r l s  de congloacradom 
E l  Cuadro 8.11 l e f d o  por f i l a s  expresa  l a  e s t r u c -  
tura de SAL media de cada Carunidad Autbnoma por  o r l e n t a c i o  
nes ganaderas  p r t n c l p a l a s  133) . t:avando a  csbo  un a n S l i o i s  
& conglaneraóas aqnrpamos 6stas seqdn la pror imidad de s u s  
e r t ruc tu raa .  Drchr aqrupacS6n produce e n  e s t a  v a r i a b l e  -- 
(SAG por e x p l o t a c f b n i  c i n c o  p a r t i c i o n e s  e n  e l  dendrograma - 
8.1. [ A l  n i v e l  7 de l a  e s c a l a ) ,  de l a s  c u a l e s  dos son mdltL 
p h s  y t m s  i n d í v l d u a f e s .  
En l a  p r i l u r i  p a r t t c i b n  se d i s t i n g u e n  v a r i o s  rub- 
gntPOS: el  p r i n r o  de e l  ios lo conf iguran  l a s  Conunídades - 
con e s t r u c t u r a s  d e  $~l: por  r x p l o t a c i ó n  mas prbximas: Astu-- 
r ias ,  ~ a i i c t a ,  C a n a t i a s ,  Cancabr ia  y el Pasa Vasco. Hemos 
de recordar  que l a s  c u a t r o  p r imeras  t m b i á n  son l a r  que ti: 
nbn e i t r u c r ~ r . s  4 s  prbxi-S d e  SAO por e x p l o t a c i 6 n  por  -- 
Orientaclonrs a q r f m l a s  p r i n c i p a l e s  ( 4 0 ) .  Tambián Presen-- 
cima (sequnda .,,bpru~), =-o Murcia,  Cataluña y xava- 
( t e r c e r  subgrupo) .  
I C a s t i  l la-L.&, Araqbn, i:adrld y C a s t i l l a - L a  ?can-- 
ConSt~tuyen  al $-un& conql-rado ~ C l t  i p l e  aunque ti% 
(39' en t i ende  pot e s t r u c t u r a  de SAL' media por o r l e n t a - -  
c i Q I l ~ s  9anad.r.s p r i n c i p a l e s ,  u n  vector de ocho coor-  
&nadas q- r+prescntan l a  superficie a q r f c o l a  u t l l l -  
Lada por e x p l o t a c i b n  en  las c ~ t s  ganaderas  de l a  "ma- 
C r Q - ~ r  i e n t a c  ik" Grnade r f a .  
"O) v,d. b c i n G r o g t m  7 . 1 .  en ~ r p f t u l o  a n t e r i o r .  
nen estructuras & 5AO msdia por M E 8  qsnsderas prlncxpales 
bastante d s  diferenten entre SI que las de las Comunidades 
de la primors partición (los coeficientes de agregacibn cs- 
th caprendtdos entre 10 y 201. 
Andalucfa, Baleares y txtremadura representan los 
tres conglaaarado8 fndividuales y, en concreto. la última - 
Canunidad presanta una estructura completamente atlplca a - 
lb del resto & 1.8 Caaunidades, uniándose a ástas en el ni - 
val 25 de 1s escala que corresponde a un coeficiente de -- 
bqreqacibn suparior al 76. 
Por 61tlmo. señalar qw. con 1a excepci6n del -- 
Pafs Casco y Baleafre. el an&lisie de conqlomerados de la - 
SUJ media es muy similar cuando trabamos orientaciones pri' 
ciP5ies sgrfcolas y ganaderas ( 4 1 1 .  o lo que es lo mlsm0. - 
la  SkC media (t.oabl4n en Canaderf.1 as la vaclable respecto 
de Ir cual Ira caunida&i ~utbnanas erpa?oiam presentan -- 
Un& myor heterogeneidad & estructura#. 
141) Ibidec. 
Gntpos Conbinados Coef lcientes 
Grupo 2  
- -. 
de aaregaclbn 
1 .899105  
3 .334996  
4 .219917  
5.090206 
7 .332653  
7.873062 
7 .967597  
9 .038402  
11 .295628  
12 .719910  
18 .334875  i 1 
19  .O14854 
19 .927092  
20.98C586 
24.146645 
I 
Dcrndrograu 8.1. usando Slnglo Linkage 
N i v e l  
Rearccrla da la. diatsncias entra los grupos coniriderados 
Cunar f as 
Cantabr't a 
Pafr Vasco 
Rioja .  La 
Cmunidad Valenciana 
Murcia 
CataLuIia 
NAVAITA 
CastiLLa-tebn 
Aragbn 
Madrid 
Cssti ILa-La Mancha 
Andalucla 
Baleares 
Extremadura 
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6.6.1.2.2. Anlllfaia f a c t o r t a l  
C-o anunciamos en a l  epfqra fe  a n t e r i o r ,  e n  e l  -- 
cuadro 8.13 s e  p re sen t a  la  s u p e r f i c i e  agrfcola  u t i l i z ada  me 
dia dr lu explo tac lonas  ganaderas por or ientaclones  p r l n c l  
pales y Coaunidades nutbnaraa y e l  ob j e t i vo  de e s t e  epfgra- 
fe c o n s i s t l r ~  en r ep re sen t a r ,  de forma abreviada, l a s  re la -  
cionan r x i a t e n t e s  e n t r e  l e  SAU s e d l a  d e  l a s  ocho o r l en t ac io  
ner p r i n c í p a l r s  qw conforman l a  "macro-orientacibn" Canade -
rfa: en o t r a a  p a l r b r a s .  para l a  c a r a c t e r l s t l c a  a e a t u d ~ a r  - 
í ruperf ic ie  aq r f co l a  por explotacibn ganadera) ,  vamos a l n -  
tentar e x t r u r  los Éaccores subyacentes a l a s  i n t e r r e l ac lo -  
nes en t r e  I r a  QTt* p r l n c i p a l r a  ganaderas. ya que l a s  corre-  
laciones obarrvad&s m n t r r  e l l a s  son e l  resul tado de l a  i n - -  
fluoncia ¿e loa u n c i o n a d o r  faccor rs .  
Para a l canza r  a n t e  ob l a t i vo  recurr ínos  a l  and l i  --  
s i r  f i c t o r i a l  d. la  c a r a c t e r f s t i c a  ob je to  de e s tud io ,  s i en-  
do l a r  Variable. &L #med.lo la. d i s t i n t a s  or ientaclones  te= 
nicc-econáricaa p r i n c t p a l ~ s  d. l a  'macro-orientacibn' Gana- 
dcr fa ,  a a-r: 
- Bovinos d. leche 
- Bovinoi da carne 
- Bovino# n f x t o s  
- Otros herbivoros  
- Porcino 
- Otros g r m f v o r o s  
- iierbfvarrw p a r c i a l e n t e  dominantes 
- PttoS qanadoa 
t s a  carwlrsioms ok~e rvadaa  en t r e  l a s  variables 
que acab.iirns da e * p r c i i i c a r  son: 

donde se observa qw 'BovinOs de leche* presenta una corre- 
lacibn muy baja cQR las daal. orientaciones, excepto con -- 
'Bovino# mixtos' , elendo las correlaciones entre las dends 
orientacionas. por: to general, elevadas. Por tanto cabe es 
parar que exista un factor subyacente a *Bovinos de leche" 
y otro, u otror, que Incidan en las denas orientaciones. 
Mediante el análisis factorial intentaremos repro 
ductr, de runera nLs rimpllfic~da, las correlaciones expues 
en la aatriz enterior, y para ello es eaenclal la ex- - 
traccibn & lo. eupurstoa factores iubyacantss a tales co-- 
rrelaciones . 
Ponentea prinelpalel y de la utiliracibn del criterio del - 
'autovalor mayor o igual que la unidad" se obtienen los s i -  
guientes rsau ltador r 
Vitiible U iMe1 id .d  Factor Aurovelor X Varimzi X Acumulado 
Se observa que se extraen dos factarea slqnífica- 
tiva& axpllran entre a&os, el 8 5 ' 6 %  de la vatianra to- 
tal ( 6 8 ' 1 %  el primto y 17 '58  el sequndo) y ras del 8 2 2  de 
la vartanta de las v&rf*bles drf inidiis (excepto en 'Otros - 
g r a n f v o r 0 ~ '  e n  La que e x p l l c s n  t a n  solo e l  47 '7%) .  
Obtenrdair los factores inmersos e n  l a s  c o r r e l a c i o  
ne. observedar  pA8aúlOS a l a  ob tenc idn  d e l  pa t rdn  f a c t o r i a l ,  
e l  cual s w s c r e  l a  eomposicibn l i n e a l  do l a s  v a r i a t l e s  en  - 
t6mfnos d e  l o s  f a c t o r e s ,  da l a  aane ra  que a con t inuac idn  - 
tierbtvoros p a r c í e h n t e  
dominantes 
Otros h e r b f w r c n  
Otros ganados 
Porcino 
Bovinos d e  c a r n e  
Bovinos n i n t o s  
c t tos  pranfvoroa 
Bovinos de leelir 
FACTOR 1 
O .96114 
0.92251 
0.91275 
O .  89669 
O .  87873 
0.73732 
0.69098 
0.49194 
FACTOR 2 
-0.07427 
-0.19511 
-0.33315 
-0.13545 
-0.16454 
0.65460 
0.01064 
O. $5248 
Caro p.rrcSi d & c i a r a r s e  en  l a  ma t r i z  de c o r r e l a - -  
c l o c ~ s ,  el. p a t r 8 n  f r c t o r i a l  r e v e l a  que un f a c t o r ,  e l  2 .  sub  
Yace a 'Bovinos & leche '  m i e n t r a s  que e l  f a c t o r  1 i r c l d e  - 
en todas l a s  dem&a o r i e n t a c i o n e s .  No o b s t a n t e ,  e x i s t e n  a l -  
gunas Var i ab le s ,  cqio es el. c a s o  de 'Bovinos n l x t o s ' ,  que - 
Presentan c o r r e l a c i o n e s  mcderadas con ambos f a c t o r e s  Y dlf' 
Para  *oL*ionar e s t e  problema, Y hacer  m a s  l n t e r -  
Pret4ble8 l o s  f a c t a g a s .  h e m s  l l evado  a cabo una r o t a c i e n  - 
Oblicua 10s por r & t o d o  m i i m i n ,  que n c s  pro-- 
Porcion. un n w v o  *&tren f a c t o r i a l  y una e s t r u c t u r a  f ac to - -  
qm r e v e l a  1.8 C o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a @  v a r i a b l e s  o r i g f  
con l a g  c u a l e s  e e t a n n s  f a n i l i a r i z a d o s ,  Y 10s e n t e s  - 
hipot6ticos que d.sruaon comprender: por tanta ambos son -- 
6tlhs para el rocOnociEirnto o identificaci6n de los facto -
res. 
SCLW: ION FACTCRIAL 
PATRON FAC.OR1AL 
VARIMLES FACTOR 1 
otros ganados 1.02184 
Bovinos d. carne 0.94834 
Otros herbf voros 0.94353 
Herbfvoros parciakmente 
dminrntes  0.90174 
Porcino 0.88296 
Otros gr~nfvoros 0.60792 
Bovinos de lach. -0 .O9965 
Bovinos ialxtor 0.24331 
WTRUC%%A FAmORIAL 
FACTOR 1 FACTOR 2 
Otros ganados 0.96172 0.25583 
Herbívoros ~arcialnrate 
o .  95590 0.49504 dominantes 
0.94292 0.37411 herbfvoros 
0.91434 0.29215 Bovinos de c a m  
Porcino 0.90539 0.40706 
0.67405 0.40814 Otros qranf voros 
o. 30630 0.97999 de leche 
0 . 5 8 7 1 0  9.96038 Bovinom mixtw 
Cu"lpl*r, f ielnrntc la. predfccione$ real izadas t r a s  la - 
vacíen de l a  matriz de c o r r e l a c i o n e s :  e l  f a c t o r  2 subyace 
a l a  s u p e r f i c i e  a g r l c o l a  u t i l i z a d a  po r  explotación o r i e n t a -  
da a 'Bovinos d e  l eche"  y 'Bovinos mixtos"  y e l  f a c t o r  l i n  
- 
clde f u e r t e n e n t e  e n  l a  SAL media de l a s  deaiSs orientaciones 
ganaderas. aunque d i c h a  i n c i d e n c i a  e a  a l g o  mSs l e v e  en  -- 
'Otros granfvoros" .  
Por  t s n t Q ,  loo dos f a c t o r e s  e x t r a f l o s  Diferencran  
clarruaante l a  gan8drrSs  de c a r n e  (de  t i p o  e x t e n s i v o  o s e n i -  
extensivo) d e  l o  qanader fa  propiamente de leche  (de  carác--  
ter J m  i n d u s t r i a l i s r d o ) .  Por e l l o ,  nos atrevemos a d e n m i  -
nar a l  pr i - ro  d e  lo* f a c t o r e s  (que i n c i d e  sobre  l o s  h'erbf- 
voro8 f u n d a ~ n t s l ~ n t e )  cqao - f a c t o r  i npu t "  y a l  sequndo co 
- 
' f a c t o r  o u t p u t * .  ya que ef. " inpu t "  a l i r e n t a c i d n  s u t y a c e  
a 14 r e l a t i v u a r n t e  o levada  dirnensibn media de las exp lo ta - -  
cioneo q i n a a r a s  d e  c a r n e ,  pues 6mta se provee. en  c i e r t a  - 
=dida, do f o m r  s x t e n a i v a .  El f a c t o r  ' o u t p u t "  leche  i n p l i  -
Can hoy e n  d f a ,  eo t i lbu lac ibn  y e l l o  supone un r e f u c i i o  riúne- 
' 0  ¿e has .  br SAL ( 42) . 
m---- 
' 4 2 )  
~ i t a r  c o n c l u r f m .  han p ido  ob ten idas  d e  l a r  converso  
Ciones mantenid.. con 1. Confederscidn Zanorana de -- 
A p r i c u l t u r e s  y Ganaderos y nbn c o n c r e t a a n t e  con uno 
de s u s  aiiembrenr üominqo B a r r i o  Viome. 
k 
8.6.1.2.3. An6lLsís & la varianza 
Mediante la ticnica estadfstim del análisis de la 
varisnza pretendenoa estudiar, en este epfqrafe, la lnfluen -
tia que la orientación t6cnico-econáaica de las explotacio- 
nes con 'arcro-orientación* Canaderla ejerce sobre la super -
ficto agrfcols utilizada m d i a  de tales explotaciones. 
Para ello hemos desarrollado un modelo que presen -
ta dos factores: uno de tipo econdmico (la orientación t6c- 
nico-econdoica de las explotaciones) y otro de tipo 9eogrd- 
fico (la Cariunid.6 Autbnonu que las enqlobai. Además, debe -
mes serialar que. dado qw el n h r o  de observaciones por -- 
celda no supara 1s unidad, no se han podido computar las ip 
teracciones entre &os factores, aunque como es lbgico -- 
Qllo no quiore dectr que no existan. 
1 factor econdatico cuenta con tantos niveles co- 
mo otientacionem principales contiene la "macro-orientacibn" 
ganadera: 
1 - Bovinos de leche 
2 - BOVinM de carne 
3 - Bovinos mixto# 
4 - Otros harbfvoros 
6 - Otros qrantvoros 
7 - tiarbfvarcn parcialmente dominantes 
8 - Otros qan4dos 
E1 factor qeoqrdfico presenta, como es obvio, di= 
- 659 - 
c i s í e t e  n i v e l e s  que se correnponden con l a s  Comuntdades Au- 
tónoacis que i n t e g r a n  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .  
üna vez d e s c r i t o  el  modelo a u t i l i z a r  cl pramer - 
paso a d a r  va a ser e l  d e  l a  c o n t r a s t a c i b n  d e  l a  conelc ibn  
param6trica da noCmail&ad. Obtenida l a  d i s t r i b u c i b n  d e  f r e  
cuenclaa de la v a r i a b l e  "SAü medía' por C a u n i d a d e s  Autbno- 
Jan y n i v e l e s  6. MZ, que a i t imos  e x p l i c i t a r l a  p a r a  no re-  
cargar l a  exporiicibn, observ.mos que el  h i s t o g r m a  r e s u l t a p  
t e  a u e s t r a  una c l a r a  tendencia exponencia l  nega t iva  y .  po r  
Consiquienta, cocnpletaniante a l e j a d a  d e  l a  normalidad. Ante 
esto,  y no p.reci6ndonori adecuado r e c u r r i r  n i  a test no pa- 
r m 6 t r l c o s  n i  a l a  r o b u s t e z  d e l  t e s t  F, ya que a l l o  s e r l a  - 
l l e v r r l o  unos 1t.liter evidentemente i n a c e p t a b l e s ,  hemor - 
efectuado una t r a n s l o t u c i b n  l o q a r f t m i c a  de l o s  d a t o s  d e l  - 
Cuadro 8.13.  y ta@d&.nte ol test x2 da bonGad d e l  a j u s t e ,  h e  
nos v e r i f i c a d o  l a  h i p b t e s i s  d e  normalidad de 10s d a t o s  -- 
trans fo-do~.  
C 1  v a l o r  c a l c u l a d o  de ~2 (11: 0 ' 0 5 )  es 2 3 ' 4 8 3  y - 
valor  t a b u l a r  can 11 grados  de libertac! y a l  n i v e l  d e l  - 
e s  de 19'635. Aunque e l  v a l o r  c a l c u l a d o  es s u p e r l o r  a l  
t a b u l a r ,  acud&mos a l a  robus tez  d e l  test  F y acepta- -  
nos l a  normalidad & 10s d a t o s  t ransformados ,  a 1  r.ivel de - 
S'gnif icrci6n d e l  5 2 .  
tina ver que se cumple l a s  condic ione-  p a r a d t r i - -  
n*C'@sariaa para l l e v a r  a cabo e l  a n á l i s i s  de l a  variun-  
f a  (118 h i + t e s i s  & h<ra>oceGasticidad e independencia  no s e  
C o n t t ~ ~ t a n ) ,  ptoca&no. l a  r e a i i z a c í b n  del mismo Y PreseE 
tanos loa roaultador obtenidos en la Tabla 8.1. 
TABLA 8.11 Análisis & 1. varianza de 1%. (SAL por explota- 
cidn sanadera) 
Total 135 186'18944 
Factor CA 16 126'41699 7'9029369 30'327 
Factor m 7 30'85641 4'4080592 16'916 f (7;112;0'05)= 
2'092 
Error 112 29 ' 186034 0'2605896 
- 
- 
~1 ser la f &l factor "orientacibn tecnico-econb 
mica' (16'916) mayor qru e1 valor tabular (2'0921 rechaza-- 
m1 1s hipót.sis, con una confianza del 95%. de que lo5 -- 
Ocho niveles & l  factor reonbniico generan identica ~ n f  luen- 
ci4 sobro la vari.bl. 'suporf iclw agrfcola utilizada por ex 
Plotaci6n': o lo pm es ipuai, exista avidencia de que hay 
Otienticiones principlea ganaderas que influyen mbs - 
que Otras M b m  La variable objeto de estudio. 
Una ve= eontraata&, al Sl,que al nenos dos OTts 
ganadaras actdan unera siqnificativasente Ciferente so- 
bre la SkU m d i r ,  ptocad*nos = la realizacidn del test de - 
T u k e ~  para concluir males de ellas son significativamente 
y cuales tienen mayor influencia en la ~uperfi~le 
a9rfcola uti ;izada par expiotacibn. 
Los resultados obtenidos del test de Tukey se pr' 
TABLA 0 .2 :  Compareclbn de medias: Test de Tukey de 109. -- 
JSAU por explotaci6n ganadera) 
t 
Media Grupos homoq6neos ¡ 
1 5  Porcino 1 'OE97460 e. 1 
0  Otros ganados 1 ' 5 2 0 4 0 4 2  e.. 
1 Bovlnos 2, leche 1 ' 6 3 9 6 5 5 1  * * e  
3  Bovinos nixtos 2'0319CC: .e 
2 Bovinos dr carne 2 ' 0 9 3 7 7 8 3  • . 1 4 Otros harbfttoros 2 ' 1 0 0 0 6 7 9  * *  1 
7 HerbZvoro8 parcialmente 
dainanter 2 ' 4 4 0 6 0 8 1  • 
En la  T8bla expuesta se observa que el test de TE 
key distingue, al $S\ .  cinco qrupos hgaogdneos de nrienta-- 
=npo 1: 'Otros prenfvoros', 'Porcino" y "Ctron qanaflos" 
Grupo 2 :  'Porcino", "Otros ganados' y "Bovinos de leche' 
3: -Otros panrZom'. "Bovinos da leche' y 'Bovinos -- 
mixtos- 
4: "Bovinos d. leche". "Dovlnos mixtos", 'Bovinos de 
carne" y "Otros herbfvoros' 
5 :  'Bovinos afxtos", "Bovinos de carne", "Ctros her- 
bfvoros~ y -HerbLvoros parcialmente dominantes". 
De la tanpasición de estos cinco grupos honogé- - 
"0s se deduce que t 
"Otras pr&nfvorom" es significativamente diferen- 
te de los 'Bavlnos de leche', "Bovinos de carne", 
'Bovinos sixtos". 'O t ros  herbfvoroi' y 'ilerbfvo-- 
roe parcíalnunte dwi~nantai" , estimulando rsnos - 
la SAL' m d i r  que &stas otras orientaciones. 
'Porcino" tan\bi&n es signifi~ativ~ente Ciferente 
de los "Bovlnos de carne', 'Bovinos mlxtoa", -- 
'Otros herbfvoros' y "lierblvoroi parcialnente do- 
ainantos', ejerciendo menos efecto sobre la vario 
blo objete de estudio que la8 orientaciones nen-- 
cionadas posteriormente. 
'Bovlnoa de carne', 'Otros herblvoros' y 'Eerbfvg 
ros prrclahnte dapinantai' son significativanen 
- 
te dlforentos do 'Otros ganados" en el sentido de 
gw constquen nayor SAC m d i a  que ésta Gltina -- 
ori~ntacibn. 
Por ólt1m. "Herbfvoros parcialmente dominantes' 
0s slgniflcatlvuiunte diferente de ' 8ovinos de le - 
ch.' y actba con nls intenildad aobre la SAL por 
explotacibn que la orientacf6n citada en último - 
8.6.2. ttdrgen b a t o  t o t a l  por e x p l o t a c i ó n  (tIBT/nQnero de - 
e x p l o t a c i o n e s ;  
 coa^, podenos obsc rva r  e n  e l  Cuacro 8 .14 .  a n j v e l  
nacional y en  mediar una r x p l o t a c i b n  d i r i g i d a  a Canaderfa - 
genera un r e n d i n i e n t o  da 727.000 p t s .  1 4 3 )  ( e l  doble  que e n  
las e x p l o t a c l o n a i  < i i r l q i d a s  a A g r i c u l t u r a )  ( 4 4 ) .  
Á n i v e l  de Comunidad Autdnoma observamos e n  l a  -- 
primera c o l u ~ l a  d e f  mencionado cuadro  que! e l  mayor mdrgen - 
bnito t o t a l  por e % p l o t a c i b n  ganadera  se o b t i e n e  e n  Cataluna 
Y se  c i f r a  e n  casi dos  millones de p t s .  TambiCn es ~mpor- -  
tanta el  rendimiento  por  e x p l o t r c i b n  de Araqón (1.609 .O00 - 
P t 1 . 1  aSf cano a l  d. LÍ R l 0 . j ~ .  Ir CoaruniEad Valenciana,  :!a- 
drid. C a s t i l l r - t .  Wncha  y Navarra que es ta  comprendido en- 
t re  I .OOO.OOO y 1.aoo.000 pcs .  
Por ú1ti0urr C a n t a b r i i .  r l  Pafs  Vasco. Ba lea res ,  - 
C a r t i l l a - h 6 n  y Murcia t . i a b i i n  superan  e l  rendimiento  m d l o  
"actonal aunque no a l c a n r a n  l as  800.000 ptil. po r  f i n c a .  
si a n a l i r r o s  por  o r i e n t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  ( P r i -  
E*ra f i l a  al cuadro 8 . 1 4 )  canprobaaTOS que " o t r o s  qranfvo-- 
- 
- 
El Cuadro 8.14. viene expresado  e n  t n i d a d e s  de Dinen-  
si6n t-icon&qic* (GDE~) y en  e t  Texto se expresa  e l  mdc 
9ec b r u t o  total en  unidades  monetar ias .  Para  hacer  - 
l a  t r a n s c r i p c i 6 n  c o r r e s p o n d i e n t e  no e a  n e c e s a r i o  n h  
q m  a p l i c a r  la s i g u i e n t e  r e l a c i e n  d e  equivalencia: 
1 Lnidad 61 D i w n s i b n  ~ c o n b m i c a  = 100.000 p t s .  
(''l En (i1 Cuadro 7.14 puede comprobar quc e l  margen bru-  
t o  t o t a l  p ~ t  .gp la t rc i6n  Con "macro-orientación" Agr i  
cu l tu ra  c t f t*  en 350.OQ0 p t s .  ( 3 ' 5 0  ODC*). 
ros" es la OTC c m  mayor rendimiento -dio ya que alcanza - 
loa dos iillones y rJodío de pts. por explotacldn (prbct~ca- 
rente e1 doble que "Porctnoa". 1s cual ocupa el sequndo lu- 
gar) (45). 
Superan la media nacional paro no alcanzan las - -  
650.000 pcs. por explotacibn "Bovinos nlxtorr", *Bovinos de 
carne* y 'Bovinos de leche". Finahnte el rendinxento por 
finca es inferior a las 700.000 pts. en las explotaciores - 
orientada. a "Mroa herbfvoros'. ' Otros ganados' y ' t:erbfvo 
- 
roa parctalaunte daninantea' ( 4 6 )  . 
iambian nos parece importante renarcar que. salvo 
en Cantabria, Extreludura y Murcia, todas las Comunidades - 
Autónmaa obtienen e1 mayor ratic, ?aíJ'i/NCf! en la orientacidn 
'ctro* qranfvoros". Adads, tambi4n resulta notorlo el he- 
cho de qw en esta orientaci6n a@ alcancen rendimaentoa por 
finca de ocho millonea da pte. en el PaIs Vasco. seis en Ca 
taluna y cinco en t. Rioja y Araqbn. 
Sln ecbarqo, Cantabria obtiene su náximo rendl- - 
por explotaci6n en "Porcinos' y Extremadura y tlurcia 
en "Bovinos de carne". 
Si analirunos todae y cada una de las orientacio- 
--i 
' 4 5 )  ya h c w s  mencionado reiteradas veces el cardcter in-- 
dustriai de las dos orientaciones técnico-económicas 
trincip.slea en las que se descompone la GTE general - 
Granfvoros". 
''6) Concrstinantr a l  drgcn bruto total por exptotacaón - 
en "Otras he~bfvoros" es de 664.000 pta., en "Otro* - 
Qanador" do 560.000 pta. y en "nerbfvoros parcialwn- 
te dminrntamc de 169.000 pts. 
nes prlnclpales observsrsos que en "Bovinos de leche', Cata- 
luña es la ComuniCad Autbnwa con mayor U6T por explotacldn 
(casi un iillbn y iaedio de pta.). k siquen, por orden üe 
Importancia, Pladrid y nraqdn (algo más dc un ~ i l i d n  dosclen 
ras mil pts.) y Balearos y Ia Rioja (poco rSs  de un milldn 
clen ail pts.). Andalucfa, Cantabria, Castílla-La I:sr.cha, 
!!urcia, Navarra. la Conunidsd Valenciana y el P a f a  Vasco su -
pran el rendtalento m d l o  nacional en la orientacibn - - 
(733.000 pts.) paro no alcanzan un ?tBT por explotacidn del 
nill6n de pts. ( 4 7 ) .  
tn 'Sovinos de carne* ?furcia despunta cono la Au- 
tonomSa con mayor ratlo XÍM/HL'M (1.388.000 p t s . )  . También 
son importantes loo ratios de Araqbn (1.489.000 p t s . )  . la - 
fmuni<l.d Valenciana (1.398.000 pts. Cataluña (1.302.000 -- 
Pts.), ta Xiota (l.Z80.000 pts.) y Cartilla-La PlQnclia -- 
(1.085.000 pts.1. Aridalucfa, ~astiila-.~edn Y Navarra. supa 
el rendimiento por explotactbn de la orientación a escc 
la nacional (769.000 pts.) aunque no alcanzan el n ~ l l d n  de 
Pesetas. 
Vuelve r aer CataluRa la Caciucidad fiutdnma con - 
"aYor rendimiento por explotacfbn orientada a "Bovinos pix- 
"iL16n y medio de pta. por explotici6n con esta orxentacidn 
tntr* un mill6n y nilldn y =dio ost8n comprendidos les re5 
--- 
"'1 Rl~u(r&~:cr.. q a r  par. el conjunto nacion.1. el mSr9en 
bruto total par rxplotaci6n orientada a "Eovlnos - 
Lecha" se cifra en 131,OOO p t c .  
irnientos por finca en la Comunidad Valenciana, Baleares, ?'a 
- 
drid y La Ri0j4. Por Gltiiao, cl PaIs Vasco, Castilla-La -- 
?iancha y A8Curiam presentan un ret lo 118T/t:Utl mayor que el - 
nacional en La or&entacidn pero inferior al millón de pts. 
En 1. orientacibn *Otros herbfvoros" tan 8010 cua 
- 
tro ComunLdades superan sustanciosam~nte las 664.000 pts. - 
de rendimiento por explotacibn a nivel nacional ( 4 8 ) :  Ara-- 
9 6  11.286.000 pt8. i .  iladrid (1.266.000 pts.). Caatrlla-la 
Mancha (1.198.000 ptm) y Navarra (1.122.000 pts.). 
El drqen  bruto total por explotaci8n, expresado 
en unidadem d. diarnslbn econdnica y a nivel autonhrco, en 
lag orientaciotmm '8ovinos de leche'. "Bovinos de carne". - 
'Bovinos mixtos' y *Qtros herbfvoros' ne presenta en el Cri 
fico 8.4. 
Casi trem aillones de pts. generan, en medía. lar 
axPlotaciones orientadas a 'Porcinos" ubicadas en la C O ~ U ~ L  
dad da Hadríd ( G r l f  ico 8.5.) . Csta cifra se rebaja a -- 
2-115.000 pts. en rqwllas situadas en hrag6n y a 2.061.000 
Pta. en lar de Cataluña. tr Rioja, Cantabria y Savarra tam - 
bidn superan el reridimiento por expiotacidn de la orienta-- 
Ci6n a nivel nactonrl (L.217.000 pta.) - 
El Pbfs Vasco es la Comunidad Autónoma con mayor 
bruto total por erplotacibn orientada a 'Otros qranf -
Vo'Q*"r ya que cifra esta  en casi ocho millones de pts. -- 
--------.-.-.--- 
('') C m  hemos n(lncim.do en el texto. el mdrqen bruto to 
tal por sxplatac~bn. a nivel nacional y para cualquir 
ra de las orirntactons que componen la 'nscro-orien- 
tacibn' 6.n&rrfa, puede verse en la p r i m r a  f 1l.a del 
Cuadro 8.14. 
(Coa mar que en Cltalufici y 3 Qás que en La aloja y Aragen). 
La Comunidad Valenciana. tlurcia y Navarra t d i 6 n  superan - 
los don niflones y m d i o  & h b i t o  nacional aunque no alcan -
tan los cuatro mfklones por cxplotaclón IGrSflco 8 . 5 . ) .  
Caricia y Canarias son las dos dnicaa hutonomfas 
con tiüT por explot1c16n orientada a "tlerbfvoros parcialnen- 
te dominanten' inferior a1 nacional (469.000 pts.) . De en- 
tre aquellas q w  10 superan áestacan CataluPa, :Ia¿rid y Xra -
96n por o b t e w r  en este tipo & explotaciones rendimientos 
medios nuperloren a1 milldn de ptn. 
P l n a h n t e ,  la dnica Caunidad que genera nls de 
un nillbn y -dio do pta. por ~xplotacrdn con oríentacibn - 
'&ros panados' es tWdrlG. Catalufia presenta un rendínien- 
tQ por explotacibn con enti orientacibn de 1.185.000 pta. y 
A r W n  de 1.049.000 p t ~ .  t. Ccnunidad Valenciana. Cxtrena- 
dura, Caatilla-t.& y ~a ~ i o j a  t&tiBn presentan ratios --  
mT/Wll 8uperiotes r1 nacional de esta orientaci6n. 
El margen bruto total por explotacidn con Orienta 
ci6n 'Uerbfvoros patcíalmntr daainantes' y "Ctros gana6os". 
a nive l  iuton&pico. se presenta, a continuactbn, er el ~ r b -  
' tco 8.6. 
nfr#m bruto toca1 por .xplocacion. por  Cmunidides 
~ucdn-, *a tu o r l * n C ~ i o < l . ~  "Bovinos de leche", 
"l)ovin0# de UW". '%wiow i ixtom" y "Otros herbf- 
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A l a  v i s t a  d e l  dendroqrama %.L., ob ten ido  d e l  anb -
lisir de los d a t o a  d e l  Cuadro 9 .14 .  podemos c o n c l u l r  que - 
las Coounfdades Autbnomsr e spaño la r  se aqrupan e n  c u a t r o  -- 
conqlosmridos, uno s 6 l t i p I e  y tres s i n g u l a r e s ,  en  cuanto  a 
1 a e s t r u c t u r a  d e  s u  mdrpen b r u t o  t o t a l  por  OTEs ganaderas  - 
ptfncipaleo ((91. t s t a s  c u a t r o  p a r t i c i o n e s  r e s u l t a n  d e  un 
Corte en d i c h o  den4ropr.a. a 1  n i v e l  15 d e  l a  e s c a l a  ( 5 0 ) .  
En a l  pr imer  c o n g l a ~ . r a d o  m 6 l t i p l e  s e  d l a t i n g u e n  
b 6 i i c . i s ~ n t e  tres subprupoo d e  Coaunidades. E l  primero de - 
e l los  esta for-40 por C a n a t i a s  y G a l i c í a .  que ron l a r  Auto 
n a f a s  con m y o r  p ~ x i m l d a d  en  BUS e s t r u c t u r a r ,  Jun to  con - 
Cantabriri. E s  i n t e r e s a n t e  r e r a l t a r  e l  hecho de que e s t a s  - 
dos C a n ~ n ( d r & ~  r e t a n  muy rapc i r ad*~  en cuan to  a su  cstruct :  
de I(BT -dio por OTEs p r i n c i p a l e s  a g r f c o l a s  ( 5 1 ) .  E l  se -
gundo subqrupo lo c o n r t i t u y e n  A s t u r í a s ,  l a s  dos C a s r l l l a s .  
h d r ~ u c f a  y Balea re8  jun to  con Extremadura. que e s  l a  Auto- 
""ta o l a  a t f p i c a  del subconjunto.  Por d l t i m o  en  e l  tercer 
sUb9r~po M i nc luyen  );rvarra,  ~ r a q b n ,  La R i o j a ,  c a t a l u n a  y 
la C m n i d a d  Valenc iana .  que t i e n e  e s t r u c t u r a s  de PlBT medio 
' 4 9 )  Por e s t r u c t u r a  de MBT medio por O T E ~  ganaderas  p r i n c l  
p.les se ent fe f ide  un v e c t o r  cuyas ocho coordenadas re 
Pra8entan  e l  v a l o r  d e l  r end in ien to  medio e n  l a s  o r l e n  
t a f i o n e s  p r i n c i p a l e s  de l a  "macro-orientación" Ganad: 
r f&.  En lo 'we.ivo .e darg  por en tend ido  este con-- 
WPtQ ¿e r s t t u c t u r a .  . . 
(50 )  Un corta nfi. a r c a n o  a l  or igen  no v a r i a r l a  en  absolu-  
t o  e l  c W t r n t 4 ~  & los c a n c n t r r t o s  reseñados en  el -- 
t e x t o .  
"l) Vid .  dendrogr- 7 .2 .  en  e l  Capf tu l0  7. 
por o r i e n t o c l o n e a  ganade ras  menos p rbx inas  e n t r e  sf que l a s  
Comunidadms d e  lo0 dos subgrupos an te r io rmen te  nenclonados.  
Hadr id ,  Wurcia y e l  Pafs  Vasco const i tuye:  10s -- 
tres conglotmradom s i n g u l a r e s  y conc re t anen te  e l  Tafs Vasco 
prarenta una estructura 2tüT medio por PiLs ganacieras muy -- 
d i s t i n t a  a  l a  de). resto d e l  t e r r i to r io  nac iona l  lexactanen-  
te l o  mism o c u r r e  con s u  e s t r u c t u r a  d e  ?rBT medlo por o r i e n  
raciones a g r f c o l a e )  (521  . 
Por d l t t r a .  r u b r a y a r  que no se a p r e c l a  nlnqdn de- 
t e m i n a n t e  q e o g r l t i c o  e n  l a  f o m c í ó n  de conglaaerados de - 
Comunldabs Autbnorus ( 5 3 l . y  que. en  g e n e r a l ,  l a  hornogenel- 
dad de e r t m c t u r a a  d. r e d i m i e n t o  n e d i o  por o r i e n t a c i o n e s  - 
Pr inc ipa les  gan.&ras no es e l evada  cono lo denues t r a  e l  h e  
ch0 da qw las  d i s t a n c i a s  e u c l f d e r s  o b t e r l d a s  sean super io-  
res a  4.  
I s 3 )  M c d r d a s o  q~ tampoco se a p r e c i a b a  ninqGn c r i t e r l o  - 
PeWrafica en l. conf igu rac inn  d e  conglomerados de  CO 
m u n l d a k s  wpbn r u s  e s t r u c t u r a s  do mdrqen b r u t o  t o t a l  
*dio por al: p r i n c i p . l e #  a q r f c o l a r .  
- 6 7 3  - 
taca la reqaeidn ueanto Single Llnkaqe 
Etapa pos Combinados Coef icientes Grupo 1 Grupo 2 de agregacidn 
- 
1 5  11 4 .536705  
- -1 
2 3 8 7 .626439  
3 3 7 7 .651725  
4  1 4 8 .323359  1 
5  1 3 8 .795197  
6 S 10  10 .202763  
I 
7 2 1 5  10 .267522  
8  5 6 10 .356819  i I 
9 l S 11 .161810  i 
I 
10 1 1 4  1 2 . 4 7 2 9 3 1  
12 .S49912 
13 .054191  
15 .646060  
19 .512566  
19.593416 
27 .924879  
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El objetivo que persegul=os en este epfgrafe res1 -
da en la obtencien de 10s factores subyacentes a las inter- 
relacione8 observadas entre los rendimientos ourdlos tmdrgen 
bruto total por explotacidn) de las diferentes orientacio-- 
nes t6cnico-econ6aicas principales de la "macro-orientación" 
Ganade r f a. 
Para el logro de este objetivo henos llevado a c c  
bo el an&lisis factori.1 de la caracterfstíca "ndrgen bruto 
total por explotacidn gan¿dera'. cuyos datos. a nivel auto- 
ndoaico, se presentan en el Cuadro 8.14. Las dietlntas modo 
1ldad.s bajo las cuales se presenta esta caracterfst~ca. o 
10 que es lo misno, las variables del arodelo, son las ocho 
oriantacíones principales de 14 'macro-orientaci6n" ganade- 
ra, a sabor; 
- Bovinos de lech. 
- eovlnM & carne 
" Bovinos iixtos 
- Otros herbfvoros 
- Porcino 
- O t r w  granfvoros 
- R ~ r b f v o f d ~  parcialtwnte doninantes 
- Otros q6nados 
Ya gw l& influencia de los factores a determinar 
ea fund-nta~ 4. las cr>rrelecioncs nbservadas entre 
las vartablcs qw de exponer, ofrecemos 6stas alt' 
"' en f0t-m. artríctai. 

En la matriz expuesta se aprecia la no aparición 
& correlaciones olevadas (salvo entre "Bovinos de leche" y 
'üovinos mixtos" y entre "Porcino" y "Otros ganados) auque 
Citu son generslriante superiores a 0'50, excepto las de -- 
"Bovinos da carne" con las orientaciones distintas a "Bovi- 
nos mixtos". Por tanto, probablemente existe algún factor 
subyacente a 4stas dos dltimas orientaciones y otro u otros 
que Incidan sobre las restante*. 
Pare extreer los factores subyacentes a lar corre 
lrclones observadar entre las variables objeto de estudio - 
apliccuos e1 anllisis de componentes principales y para se- 
leccionar aquelloa qw son stgnff icstivns ponenos en prdcti 
ca el criterio del ma~tovalor mayor o igual a la unidad*. - 
Los resultados obtenidos han sido 10s siguientes: 
".ti& ln  Cor\aalld.d Factor Autovalor X Varimza 2 Acumulado 
h r a  ~ranZvoroi 0 . ~ 0 9 0 2  
n*rbfvora. parcial - 
-"te darinmtes O. 76639 
Otros ganado. 0.77997 
C O M  po&l*>s comprobar. con el criterio de selec- 
Ci6n Utllir.do, ha- pltrpfd~ dos factores significativos 
*XPlicrn entre -0s Rds de las tres cuartas partes d@ 
la Varianra rota1 (61'1t el primero y 13'71; el aequndo) y - 
d e l  78t de 1. vrrfrng. de 1s. variables definidas en el 
modelo (excep to  en 'Gtror q ran fvoro i '  donde e s t o s  dos  f a c t o  
- 
res tan solo e x p l i c a n  ol 4 0 ' 9 \  de la v a r i a n z a )  . 
Las ocho v a r i a b l c ? ~  d c  que dispone no^ pcdrbn. por 
tanto,  6 s e r i b l r r e  e n  t 6 r n í n o r  <?E e s t o s  dos f a c t o r e s  o b t e n l  
dos en l a  forma qua d i c t a  e l  pa t rdn  f a c t o r l a 1  s l g u i c c t e :  
Bovinos de leche  
Porcino 
Eerbfvoros parc ia la tan te  
daainantoe 
k i n c n  mixtos 
otros ganados 
Otros herbfvoros  
Otros granfvoros  
FACTOR 1 FACTOR 2 
Bovinos do c r r n a  0 . 5 9 0 9 7  0 .69385  
En o1 p r t t d n  tactori.1 r e  a p r e c i a  que e l  f a c t o r  1 
esta COrrel.cionado p o a i t i v m m n t o  y fuer temente con 'Bovi-- 
" 5  de Leche', "Porcino', ' ~ o r b f v o r o i  parc ia lmente  dominan-- 
ter". '&vinos (ailt~s- y *Otros ganados' y mds levemente -- 
Con -Ctros h e r b f v o r a -  y 'Otros q r a n f v ~ r o n " .  111 f a c t o r  2 - 
tnci&e con b r e t a n t r  i n t e n s i d a d  en 'Bovinos de carne".  
S i n  .nbargo ,  dado qw e l  f a c t o r  1 t m b i é n  lnc l& 
'On r e l a t i v i  f o r t i l r r a  e n  '8ovinos de  ca rne"  y e l  f a c t o r  2 
una c o r r a l r e t a n  de 0 ' 4 8  con 'Bovinos n l x t o s ' ,  va-- 
a proceder . una rotacidn obl icua  cle l o s  f a c t o r e s  (por 
s í t o d o  Obl in fn )  p.r. l a  m j o r  i d e n t l f i c a c i b n  de  10s pis- 
'O" C- reiuft.& <ir l a  r o t a c l a n  hemos ob ten ieo  un nuevo 
los fac tores )  y una e s t ruc tu ra  f a c t o r i a l  (que revela l a s  co -
rrelaclonos o x i s t r n t e s  e n t r e  l a s  v a r i a t  les or fq ina lee  y los  
factores a deteminrri . Coam ambos son ú t i l e s  a l a  hora de 
ident i f icar  los f ac to re s ,  l o s  exponemos a continuaclbn. 
VARIAELE 
Otros herbfvoros 
FACTOR 1 FACTOR 2 
0 . 9 2 2 2 0  -0 .18947  
Otros ganados 0 .89918  -0 .03597  
Porcino 0 .85710  0 .07517  
Hcrbfvoros p a r c i a h n t e  
dcminantes 0 .77289  0 .18576  
Otros grnnfvoros 0 .60678  0 . 0 6 5 3 1  
Bovinos da leche 0 .58014  0 .48770  
Bovinos de c r rno  -0  .o9877 0 . 9 5 2 7 8  
Bovinos i i x  tos 0 .25687  0 . 8 1 2 3 1  
ECTRUCURA PACT0F.f M 
VARIABLE FACTOR 1 PACrnR 2  
Porcino O .  89179 0 . 4 7 0 7 5  
Otras ganados 0 . 8 8 2 5 8  0 .37903  
uerbfvora pa rc i  
eminantes O .  85862 0 .54247  
1 
&ros herbfvoros 0 . 8 3 4 7 5  0 .23615  
Bovinos do lecho 0 . 8 0 5 2 3  0 . 7 5 5 4 5  
granfvoros 0 . 6 3 6 9 2  o .  34535 
Dovinos mixtos 0 . 6 3 1 7 8  0 . 9 3 0 8 6  
& carm 0 . 3 4 0 9 7  0 . 9 0 7 2 0  
COnfmACI ON rAmR 1 Y FACMR 2: 0  ' 46153  
A l a  v i s t a  de  La so1uc;ón f a c t o r i a l  ob tenlda  t r a s  
h a b e r  e f e c t u a d o  una r o t a c i á n  ob l fcua  de los f a c t o r e s  pare- -  
cen cumpl i rse  l a s  predicciones Eerivadas de l a  obirervacibn 
de l a  matriz de  c o r r e l a c i o n e s .  E s  d c c l r .  e l  f a c t o r  1 subya 
- 
ce c l a r a n a n t e  a l  rendimiento medio de l a s  exp lo tac iones  con 
or ientacs6n 'Ot rbfvoros" ,  'Otros ganados",  "Forcano". 
'Iierbfvoroi p a r  n t e  dareinantes" y "Otros granfvoros" y 
e l  f a c t o r  2 ejerce una elevada i n f l u e n c i a  e n  e l  mdrgen bru- 
to  t o t a l  por exp lo tac ión  d i r i g i d a  a 'Bovinos de carne"  y -- 
' b v i n o s  mixto#".  S l n  embargo e l  rendimiento medio de 'Bo- 
vinos de  leche'  p r e s e n t a  una c o r r e l a c i d n  moderada con l o s  - 
dos f a c t o r e s  aunque es mayor l a  que t i e n e  con e l  f a c t o r  1. 
Dado que al f a c t o r  1 p resen ta  una fuerte c o r r e l a -  
cien con l a s  0%. gur venimos denominando e n  e l  t e x t o  cono 
'*no puras',  creems p d e r  identificarlo con un e n t e  d i v e r s i  
f icador con c a r a c t r r e s  da ganaderfa  da t i p o  f m i l i a r .  E1 - 
fac tor  2 ,  qug i n c i d .  sob re  o r i e n t a c i o n e s  con e levado márqen 
bruto toca l por e x p t o t a c i b n  (54) . lo denominaremos "sis tema 
de Produccidn semi-intens i v o  o e x t e n s i v o R  . Como podemos -- 
ver los  dos  f a c t o r e s  e s t l n  muy l igados  e ,  i n c l u s o  t e s u l t a n  
diffci ies  d e  d i s u r n i r .  p8ro e l lo  no es nds  que una conse-- 
Cuencia de  l a  re l&t ivamente  e l evada  c o r r e l a c i d n  e n t r e  ellos (55) .  
1 5 4 1  El d r g a n  b N t a  t o t a l  por e x p l o t a c ~ b n  con o r l e n t a c l b n  
"Ikwinos d e  crirnm' se c i f r a  e n  7'68 UDLs y e l  de aaue 
11.s con OTt p r i n c i p a l  'Bovinoir mixtos"  asc iende  a -- 
8 ' 3 3  UDES. Vid. Cuadro 8.14. 
earrelrclbn entre l o s  f a c t o r e s  e x t r a l d o s  e s  de  -- 
0'46153. V t d .  Soluf ibn  P a c t o r í a l .  
8 . 6 . 2 . 2 . 3 .  Análisis 8e la varianza 
tladldnte la aplicaci6n de la técnica del andlisis 
de 1. vdrtanza da8esmos estudiar, en este epfgrafe, la in-- 
fluencia que la orfentacl6n t6cnico-econbaica de las explo- 
tacionei con 'mrcro-orientacrbn" ganadera pueden tener so-- 
bre el rendimiento -dio de Cstas Imdrgen bruto total por - 
exptotacz6n) . 
Por emos desarrollado un modelo con dos fac -
torer: e1 prime da car8cter econdmico y hace referen-- 
tia a la orirn tacnlco-econhica de las explotac~ones: 
e1 segundo tien Lctmr geopr<fico y se refiere a la C o m ~  
nidad Autdnonr sirve de ubic8c~6n a las mismas. AdemSs, 
no presentamos las interacclones entre ambo* factores pues- 
'0 q W .  a l  c e ~ r  una nbservací6n por celda, no las podemos 
calcular; c m  es &vio, ello no quiere decir que no exis-- 
tbn. 
El factor econánlco re presenta con ocho niveles 
qua se Corresponden con lar orientaciones principales de la 
. 
macr~-orientrci&' tanaderfa, a saber: 
1 - Bovino. 6 leche 
2 - BOVfnen de carne 
3 - Bovino. mixtos 
4 - ütror herblvoros 
3 - Porcina 
6 - Otros granfvoros 
7 - Ilcrbfvgrt$$ prrcialnente dopinantes 
tantos n i v 8 t e s  colio A u t o n m f a i  i n t e g r a n  e l  territorio nac io  
- 
. 
nal. 
Descrito 81 d e l o ,  a n t e s  de  proceder  a l  a n d l ~ s i s  
de l a  v a r i a n t e ,  VUM). a c o n t r a s t a r  l a  h i p 6 t e i i s  de n o m a l i -  
dad. Para e l l o  h a m e  o b t e n l d o  l a  d i s t r í b u c i 6 n  de frccuen-- 
c ia r  do La var iab lm 'rendlmfento medio" por  Comunidades Au- 
tbnomag y n l v e i o ~  d. OTE (que mitimos para  no prolongar  e x  
ces ivamnte  l a  e x p o ~ i c i b n ) ,  y aprec iando que presentaba una 
Considerable ten&ncta  exponencia l  n e g a t i v a ,  y por cons l -  - 
9ulence muy a l e j a d .  de l a  normalidad. hemos t ransfornado -- 
l o ~  da tos  o r i p i n a l e r  del Cuadro 8.14 d e  una manera l o g a r f t -  
mica, v e r i f i c a d o  m t r r t o n n e n t e  l a  normalidad de  l o s  da tos  
e 1  tast x2  ¿e bondad d e l  a j u s t e .  
cano e dc x 2  ( 9 1  a s o s )  - 10'016 
'8 i n f e r i o r  a1 v t a b u l a r  (16 '919) .  aceptamos l a  h ipbte-  
10s d a t o s  t ranformados a l  n i v e l  de  s lp  
Ona vez g~ hes>os alcanzado l a  condición de n o m o  
liCad procedemos a l  an f i l i s i r ,  de  l a  va r i anza  de l a  v a r t a b l e  
"logarftno & 1 tm par e r p l o t a c i 6 n  ganaderav ,  CUYOS r e s u l t o  
aparecen a cont fnuacidn  en l a  Tabla 8 . 3 .  
TABIA B.32  I(n&ltsis de 1a v r r i a n z a  de 109. (RBT por e x p l o t a -  
c i b n  p a n a d e c a l  
r 
F.V. C.L. S . C .  C. ! ! .  F. D i s t r i b u c i b n  
T o t a l  13s 69'232956 
Factor  CA 16 28'023927 1'7514954 q'730 
Factor  OTE 7 21 '047421 3'0067745 16 '703  F (7 :112,  0 ' 0 5 )  = 
2'092 
Error 1 1 2  10 '161608 0'1800144 
DA& que 1 i  F d e l  f a c t o r  ' o r i e n t a c i b n  t é c n i c o - e c o  
- 
n b l c i *  es suprrlor a l  c i a r r r s p o n d i e n t e  de l a  c o l u n n a  " D i s - -  
t r i b u c i e n '  ( 16'103 > lW092), rechazamos l a  h i p b t e s i s ,  con - 
una Conf ianza  &1 951 ,  d e  qw l a s  ocho  o r i e n t a c i o n e s  p r i n c f  
Palas e n  qw u *-divido l a  " n i c r o - o r i e n t a c i b n '  Ganaderra  
Peneron r d & n t i c o s  e f e c t o s  soare e 1  r e n d i m i e n t o  medio de l a s  
~ V ~ ~ t a c i o n e s ;  o la qu*, 9s lo risao, e x i s t e  e v i d e n c i a  6 e  -- 
qw a l  menos dw o r i e n t a c i o n e s  son s i g n i f i c a t i v a m e n t e  Z i f e -  
'entea en e1 u n t i d o  d e  qw una i n c i d i r 4  mbs que  l a  o t r a  e n  
'a v a r i a b l e  que estanos o t ~ 8 i a n d o .  
P a r a  w n c r e t a r  cuale .  son 2aa o r i e n t a c i o n e s  s l q n l  
f i c a t i ~ r m e n t e  d g f e r c n t e s  y cuales a c t d a n  cada i n t e n s a m e n t e  - 
=Obre le v a r i e l * ,  r c c u r r i m a  a l  test d e  Tukcy, cuyos r e s u l -  
tado* Ptesent-. en 1a Tab la  8 . 4 .  
TABLA 8.4 :  CoDapiracibn de madias: T e s t  de Tukey de  log.  -- 
(HüT por exi>lotacibn ganadera)  
E l  Teet  da Tukoy r e v e l a ,  a l  951 .  l a  e x i s t e n c i a  de 
cuatro grupos  horop&rutm &e o r l o n t a c i o n e r  ganaderas:  
- 
Nivel Danominscibn rledf a Grupos 
n lve  1 hmoqéneos 
8 Ocms q m a d o s  1 ' 5 9 1 5 3 1 2  • 
4 Otros horbf voros 1 ' 8 9 0 8 3 9  • • 
7 t ierbfvoros parc ia lmente  
d o r i n u i t . . ~  1 ' 9 1 4 7 1 9 6  8.0 
2 Bovlnou & c a r n e  1 '9844006  .e*  
1 Bovinos 4r l eche  2 ' 0 4 4 7 7 1 0  0.. 
3 Bavinos mixtos 2 ' 2298278  e. 
S Porc ino  2 '3518602  
6 Otros p r u i f v o r o s  3 '0000945  • 
, 
11 'Otroe p&nados'. 'Otros hs rb fvoros" ,  'Herbfvoros 
pa rc i a lmen te  dwi lnantos" ,  "Bovinos de carne"  y -- 
'Bovinci. & leche" 
G r u ~  2 r - 0 t r w  h.rbfvoros*, ' t i e r b f v o r o ~  parc ia lmente  domi -
nantes" ,  'Bovinos de  c a r n e ' ,  "Bovlnos de leche" y 
* B o v i n ~ .  ~rr lxtos '  
3: "Harbfvotos p a r c i a  f u e n t e  dominantes",  ' Bovlnos ¿e 
carne",  "Bovinos de  leche".  "Bovinos mixtos '  y -- 
-porc inoe  
4 r 'Otros g ran lvoros  * .  
t 
- 
Da 1. ccnf igurac i6n  de los grupos homogéneos dedu -
ciaco*o dador lo* s o l a p c s  que se producen, que: 
"o t ro@ qrknfvoros"  e s t imula  6 s  que c u a l -  
q u i e r  otra QtF e l  d r g e n  b r u t o  t o t a l  por  exp lo ta -  
c i e n  ganadera. 
- 'Porcino" favorece nás e l  rnárgen bruto t o t a l  por 
expkotacibn qw "Otros herbfvorosc y que "Otros - 
- 'Bovlnoil r lxtoa" es propicia mas e l  fndice e n  -- 
c w s t i ó n  qua 'Otros ganados'. 
8.6.3. Unidades de trabajo año por explotación í~*rAs/nüne- 
ro de e x p l o t a c l ~ ~ s ~  
8.6.3.1.  Andlisis - --- -
- 
A la vista del Cuadro 8.15. comentaremos caentan -
do que, a nivel nacional, el n h r o  madi0 de UTAS por explo -
tacibn ganadera es de 1'17, cifra notablemente superior a - 
la obtenida en 1. "macro-orientac~bn' Agricultura 10'51 -- 
CTA. por explotaci6n) ( 5 6 ) .  
E1 ratio nacionel anteriormente expresado es supe 
fado por Catalufia al tenír 1'42 tTAs por explotacibn "orlen -
tada' a tanaderáa, Cantabria (1'33 UTAS). Astur~as (1'32 -- 
LTh*), Calicla (1'31 cPAs), el Pafs Vasco 11'27 ~.AS) y Na- 
varra (1'21 tlhs). Por contra, Andalucfa. Canarias, Casti- 
: lanciena no alc&nrrn una unidad de trabajo ano por explota- 
; ci6n con 'macro-orientac~ón' Ganaderfa (57). 
Si nos centramos en las orientaciones principales 
( p r i ~ r a  f1 la del cuadro anteriormente mencionado) observa- 
mos que las expl~t.cio,,es orientadas a *Bovinos mixtos" son 
las que mayor rrtia LTA~NLX presentan (1'331. También supe -
el fndice n.ctanal aqwllas orientadas a "otros herbfvo -
'OS' Y a 'Bovinos ,je lecha" ( 1 1 2 6  y 1'25 CTAs por explota-- 
(561 Vid. Cuadro 7 .17  en el Capftul0 7. 
"') !:ay g m  stpfiift,-ci.r qw. &ntro de este grupo. Caeti-- 
lla-h&n y ~ i o y a  alcanzan 0'99 UTA. Por explota- - 
cien panaáetr. 
te domlnantesg sr queda en 1'16 OTAs por explotaci6n: le si 
- 
p o n  '8ovinos do carne' (0'95 üTAs1. "Parcinos' (0.82 UTAsl, 
"Otros granfvorolr" (0  ' 8 1  L T U 1  y 'Otros ganados ( 0 ' 7 6  UTAs) . 
Tamblln es importante resaltar que en Aragbn, As- 
turias, Canarirra, Cantabría, Cast í 1 la-La Mancha. tallcia y 
Uurcla e1 mayor n h r o  da unidadem de trabajo ano por explo 
- 
tacídn se alcanza en aquellas orientadas a "Bovlnos mixtos". 
'Bovlnoi; do lechew es la OTE con mayor ratio UTA/W?! en Ba- 
learas, Catafuila, Navarra y e1 Pafs Vasco, as1 cano "tlerbf- 
voror pdrciaimonre dominantes" hace lo propio en Andalucfa, 
Extremadura y mdrid. FinaLmnte, en La Rioja el mayor nú- 
W r O  de WAs por finca se alcanza en 'Ctroo 9ranfvoros" y - 
en 1. Canunídad Va1enclana en 'Porcinor". 
Si aníliruos orientacibn por orlentacíbn. en "Bo -
vinos de locho* (11 ~ y o r  n b m  de VTAs por explotacl6n *e 
alcanta en C.tal& (1 .71)  seguida de Baleares (1'58) y el 
Pals v a r a  (~~161). Navarra, calicia y Asturias tambidn su- 
peran la m d f 8  naesonal en esta orientación. 
T u b i J n  e# Cataluña la ~ u t o n m f a  con d i  uniEades 
de trabajo a60 por explotrcf6n orientada a "Dovinoi de car- 
ne' ( 1 ' 3 8 ) .  tienen rJg de una LTA por finca con es- 
ta Orientacidn &ra46n, Nurcia, Navarra. Zndalucfa. Castill.3- 
Lu bnch* y Cilicia (581 . 
En "Iks~inos mixtos" los mds alto. ratios CTA/NIiif 
alcantan en la* C-unids&s del litoral cantábrico ade-- 
kcu&rd.~. pun e1 ?.tío nacional en esta orientací6n 
*scandfa a 0'90 VTAs por exptotación. 
1 ids d e  e n  C a t a l d a ,  Ba lea res  y t lavarra .  Concretamente, en  
l a r  C a u n i d a d . 8  c a n t l l b r l c a s  l a s  ewplo tac iones  con e s t a  -- 
I 
or t en tac lbn  p resen tan .  e n  media, e n t r e  1 ' 40  y 1 '65 L'TAs. - 
En tJavarra l a  i n t e n s i d a d  d e  mano de o t r a  se c i f r a  e n  1 ' 3 7  - 
LTAs, e n  B a l e a r e s  .e a lcanzan  1 ' 5 7  LTAI por cxplo tac ibr :  y - 
en Catalufia el  n h r o  medio d e  CTAs por  e x ~ l o t a c i b n  d i r i q i -  
da a 'Bovlnos s i ix toa '  es del 1'84 L T A s .  
C.lici&, 08 l a  Coaunidad Autónoma con mayor n h -  
ro d. bTA8 por exp~otaci6n o r i e n t a d a  a "Otros h e r t f v o r o s "  - 
(I'SO). T&abi(ln s u p r r u r  1. a o d i a  nac iona l  e n  l a  o r l e n t a -  - 
ci6n ( 5 9 )  Asturias ( 1 ' 4 0 ) .  Madrid (1 '381,  Navarra (1 '36)  y 
e l  Pa f s  v a s c o  1 1 ' 3 2 ) .  
1 E l  n b r r o  de unidades de t r a b a j o  afio por e x p l o t a -  
* 
cibn. a n i v e l  euconbaico.  e n  l a s  o r i e n t a c i o n e s  'Bovinos de 
lache", "Bovlnoll d e  c a r n e " ,  'Bovinos mixtos '  y "Otros herbf  - 
Votos' pw* V ~ I W  e n  a l  G r l f i c o  8 . 7 .  
En 'Potcinos"  t a n  solo c u a t r o  Autonomfas preaen-- 
tan nias & 1. UTA mpor exp lo tac ión :  Araqón, c a t a l u ñ a .  Madrid 
Y 1. C a u n i r h d  V8l rnc iana  . E l  Pafs  Vasco, Aragbn, Cata lu-  
ñ a ~  Madrid y t. Rioja supr ran  1 LTA por  f i n c a  en  a q u e l l a s  - 
Orientadas a 'otro8 qranfvotos ' .  
Madrid casi a l canza  l a s  2 UTAs por  explo tacsón  -- 
Orientada a " ~ ~ r b f v ~ r o .  pa rc i a lmen te  dominantes ' .  i.e si- - 
( 5 9 )  i n t e n r & d d  d e  n a n o  de obra, a n i v e l  n a c i o n a l ,  en - 
cualquier .  d. l a s  ocho o r f e n t a c i o ~ s  p r i n c i p a l e s  de - 
l a  "niacra-ot ientacibn '  qanadera puede v e r s e  e n  l a  pr' 
m r a  f i l a  d+l Cuadro 8 . 1 5 .  Concretamente en  l a  orie '  
t a c i 6 n  "Otro .  hc rb fvoros"  se alcanzan 1'26 unidades - 
de  traba)^ bRo por e x p i o t a c i b n .  
guen Catalui ia  y kndnlucfa  con 1 '47 y 1 '38  UTAO por finca -- 
respectivamente.  B a l e a r e s  y C a l l c i a  t a i é n  supcran 14 h- 
di. nac iona l  e n  L. o r i e n t a c i b n  (1'16 UTAS).  
Por dftkso, Madrid y C(1ta1uIJa son las dos d T . 1 ~ 8 8  
Cocaunlda&s Autbnoiaas con mas da 1 bTA por e x p l o t ~ ~ ~ d r '  *- 
orientada a .Otros ganados' (1 '19 y 1 '17  ~ T A .  por explOt8.- 
cien reSpeCt iV6Bente t .  Tainbiin Superan al r a t i o  nacional - 
(0 '76 ~ T A S  por exp1o tac ibn )  r aunque l avemnte .  Araqbn Y E*- 
tramadura ( 0  '94 t"Fk) , 1. Ca iu i idad  Valenciana (0 '86 O&@) , 
e l  P ~ I S  v a s c o  (0 '81  m-) y murcia ( 0 '78  ~JTAS). 
E1 n-rQ d e  unidades d e  t raba jo  año por explota-  
ción, a n i v a l  autonbipico. en l a s  or ien tac iones  -~0rcinO8* Y 
'Otros g r a n f v o r ~ s '  pucda vorse  en el Gr l f i co  6.8. La i h t e n  
- 
sidad de mano 6. o b r a  d e  l a s  ~ x p l 0 t ~ C i o n e r  or ientadas a " 
"Herbfwros p a r c i a t m n t e  dominantes" y a "Otros gar.rda@* 
Presenta, t u i b i 6 n  a n i w l  autonómico. e n  el Crdfico 8 . " .  
Unidrdro de :rebajo d o  por erplota~ibn,  por Comu- 
oadadar ~ u t d a o i u .  en las 0rientaciori.n "Bovino. de 
leche". "Bovino. da carne". "Bovino. mixtos" y 
"Oc roa herbfvoros" 
t.* 
1.e a 1 
C W I C O  8.8 
Cnfd4d.s  de tr.bbjo d a  por explotación. por C m u -  
" i d d . *  Autá touo ,  en la* orientaciones "Porcxno" 
y "CR ro. 8rmfvoroa" 
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La c lus i f i cac i6n  de l a s  Comunidades Autdnomas ea- 
pañolas soqdn lr proximidad & sus e s t ruc tu ra s  de unldades 
de t r aba jo  aho por exp~otac18n  ( 6 0 )  en l a s  o r i e n t a c ~ o n e s  ga -
naderes p r inc lp r loa ,  a t r avás  del andlLsis de conglomerados, 
revela una p a r t i c i ó n  a i i l t i p lo  y o t r a s  dos individuales me-- 
dianta un corta en o1 dendrograna 8.3. a l  n ive l  15 de  l a  e s  -
ca la.  
E l  conglaaerado mdl t ip le  a l  que hemos hecho refe-  
rencia canprende todo e 1  t e r r i t o r i o  nacional a excepcibn de 
Citalufia y Itkidrfd, y en 41 se distinguen t r e s  subgrupos nG1 
t ip les  y o t r o  e inpula r .  E l  prlnoro de e s to s  subconjuntos - 
comprende r 1.8 da* C a s t i l l a s .  Anc?alucfa. :furcia y l a  Conu- 
ni&d Valenctanr, e l  sequndo l o  consti tuyen Gal ic ia .  Xava-- 
e l  t e rce ro  l o  f o n u n  Canarias y Extremadura Y e l  subcon9lo- 
individual  viene representado por Baleares 
üen t ro  ám e s t e  primer gran c o n g l m r a d o  l a s  C m u -  
nldades Autón-S con mayor proximidad en s u s  e s t ruc tu ra s  - 
de unidrdes da t r a b a j o  por explotacíón ganadera son Cas -
t l l l a - ~  Mancha, ~ u s t i  1 l a - ~ e 6 n  y ~ n d a l u c f a ,  especialmente - 
dos pri-ras. cono e s  notor io ,  parece e x i s t i r  s i  
P i l l t ~ d  de e s t r u c t u r a s  en 1.8 ~ u t o n m f a s  c m  mayor s u p r f i -  
- 
h i  e s t t u c t u t a s  de &e t raba jo  año Por explo- 
tac i6n & d t n t t n t a ~  Comunidades Autónomas no son 
Otra cosa q~ l a s  f i l a *  del  cuadro 8.15. 
E 
i 
cie.  Por o t r a  p a r t e ,  l a s  ComuniCades más a t f p i c a s  d e n t r o  - 
de es- g r a n  conglomerado son Cana r i a s  y Cxtremadura. 
C a t a l u h  y ).ladrido e spec ia lmen te  e s t a  Gltim, p r e  -
rentan e s t r u c t u r a s  cb LTAa por e x p l o t a c i ó n  ganadera bae tan -  
t e  d r f e r e n t e s  a 1.8 de1 r e s t o  d e  Comunidades. 
Por Gltimo se r i a l a r  que no e x i s t e  ninqdn c r t t e r r o  
geogr l f ico  e n  1. agrupac ión  d e  l a s  Canunidades ( s a l v o  que - 
las dos AutonomCas más p r 6 x i m s  r ep resen tan  gran p a r t e  d e l  
interior de n u e s t r o  p a l s ) ,  y que los conglomerados c reados  
peco t i e n e n  que v e r  con los qtn se forman a p a r t i r  de l a  es 
t ruc tura  d. unld&&e# & t r a b a j o  año por e x p l o t a c i d n  en las 
Qrlantactoner  a q t l c o l a s  161) .  NO o b e t a n t e .  e x i s t e  una con- 
*idatabla  haisogcin.ic5.d an l a s  Canunidades Autdnomas eipaf io-  
la* e n  cuen to  a #u omtruc tura  de GTA por exp lo tac íbn  en  las 
Qr ien tac ion r s  g.nad*ras (los c a f i c i e n t e a  de agreqacldn no  
*uPeran e l  1 . 2 0 ) .  
- 695 - 
qreqacidn usando Single Linkage 
E t q i  Grupos Cwhlnsdos Coeficientes 
Grupo 2 de agregacidn 
6 i  7 1 0.217256 465 9 f 0.478330 
l 11 0.506952 
1 17 0.512250 
1 
6 6 0.558928 
7 2 15 0.561872 
1 1 13 0.572800 
9 2 3 
10 1 16 0.592621 1 Il n.588558 1 1 2 0.635925 
I 12 5 0.650231 
13 1 O 0.673276 
14 4 0.722208 I 
15 9 0.942603 
16 12 1.176265 
-
D e n d r o g r u u  8 . 3 .  usando Single Linkags 
hescala do 14s distancias entro los qrupas canbli>&dos 
cast, l fa-bdn 
Anda lucf a 
m r c i a  
Caunldad Valenciana 
Galicia 
Navarra 
Cantabrta 
Pafs Vasco 
Araghn 
Rioj., L. 
Asturiar 
Canarias 
t x t  remadura 
Baleares 
Cata luiia 
Madrid 
6 . 3 2 2  An8lfsis factorial 
E1 objetivo de este epfqrafe consistirá en repre- 
sentar, do form abreviada, lar relaciones existentes entre 
el nbaam medio d. unidades de trabajo aAo de las orienta-- 
ciones tlcnico-econckiicas prlnclpales que componen la "ma-- 
cro-or ientaclbn' Canadarla. 
L.@ correlaciones observadas entre el nGmero me-- 
dio & CThs da Las orlentacíones principales ganaderas son: 
r -  - m- . -- --.------- * -- -- ---*--a-- --.---------------e---. --.-- - m  Buvino. h v  tnoe luvlnan O< rus Ot ?la I : *rbfvorw 
Porcina p r r c í a l m n t e  Ot roa Q Leche d* ~ a r n a  .LxCon h e r b f v o r ~ .  
'raívOror d a r n m t e *  ~ a n r d m  
..-_-*_--* ---_ UI1-I_lI_-l_-------I- - -- - - __- . - - ---- 
lo**- dr Imk. 
Bovinrn da cara? 
I «trm ticrtitvs>rt~s 0 . > 5 1 b 1  0 . 2 0 7 1 b  0 . S 1 9 1 5  1.00000 
P o r c ~ n o  O.  11616 0 . 2 1 0 0 5  0 .2448b  0 . 2 4 8  I.MM00 
Otros ~ranCvorcm 0 . 4 9 8 7 7  0 . t 6 1 O b  O . Y % I Z  t).IlSBh 0 . 7 0 1 1 7  1.000M) 
Hrrblvoros p r r c  hal- 
m n t c  dmainanteu O .  21522 0 . 2 4 8 2 4  0 . 2 2 6 8 1  0 . 4 0 1 6 1  0 . 4 2 5 4 6  0 . 5 0 5 0 7  1 . O 0 0 0 0  
I Otros ~ a n d o s  -0 .02142 0 . 4 2 4 9 7  -0 .04427  0 .01892  0 . 5 1 8 1 0  0 . 5 4 9 5 9  0 .65075  
Como ae puede a p r e c i a r  l a s  c o r r e l a c l o n e s .  por l o  
genoral, i o n  b a s r a n t e  bayas,  sob re  todo l a s  de 'Bovinos d e  
lecheL, 'Bovinos mixtos"  y " O t r o s  herbfvoros"  con l a s  demás 
oriontacionem. (Yo o b s t a n t e ,  l a  c o r r e l a c i d n  e n t r e  l a s  dos 
primeras o s  riuy Cuarta). O. ello se puede deduc l r  que l o  - 
d a  probable  as qw e x i s t a  un f a c t o r  inmerso en  l a s  tres -- 
or i en tac ione r  cltkdam y o t r o  u o t r o s  subyacentes  a l  r e s t o  - 
de l a s  or ien tac lonam ganaderas .  
htooluido e1 o b j e t i v o  se6a lado  p a r a  este e p f q r a f e ,  
vau>s a i n t e n t a r  o x t r u r  loa  f a c t o r e s  subyacentes  a las co- 
r r e l . c i o ~ s  a n t e r i o r e a ,  ya que d s t s s  son e l  r e s u l t a d o  de l a  
lnf  luencia  & a q m l l o s .  
Para  consegu i r  este o b j e t i v o  recurr imos a l  a n b l i -  
faetori .1 do l a  c r r a c t c r S r t t c r  "unidades de t r a b a j o  ario 
por ~ x P ~ 0 t a c i ó n  qlnadora ' ,  s i e n d o  las vrr iablem d e l  nodelo 
h a  oriont.cionas t~cnleo-econ6micam p r i n c i p a l e s  de l a  "ma- 
CID-or i a n t a c í b n *  Ganador f a r 
- Bovínom & l eche  
- Bovinos 6. c a r n e  
- Bovino# U X t O m  
- ü t r o s  h.&f voros  
- Porc ino  
Herbfvaros  p a r c i a l r e n t e  dominantes 
O t  roe ganador .  
b e x t r r c c i b n  d e  los f a c t o r e r  subyacentes  a l a s  - 
corre1a~iones ancerlonnente expwstas se ha llevado a cabo 
por 01 anllisis dm componentes princfpalcs y para la deter- 
~inacibn de los factores siqnificativos se ha tenido en -- 
cuenta el crltarLo del 'autovalor mayor o igual a la unidad". 
Los resultados obtenidos han sido: 
Varirbla C-alidad taccor Autovalor % Varimza 1 Acumulado 
br inos  & lacha 0.90617 1 3.585á6 b b . 8  b ( r .8  
Bovinm & carne 0.?3627 2 1.60387 22.5 h 7 . b  
Bovinos s irtos  0.883b0 
Otroii h*rbiworrm 0 . l l S l Z  
Porcino 0.60871 
hrom g r a l v o r w  0.696ü9 
H*rbfvoms parcial-  
rnca  doirinmtr. 0.623üO 
krw ganada 0.81601 
C a o  0. pwda apreciar, con el crltcrlo de sclec- 
cibn utilizado, a* han entrafdo dos factores que expl~can - 
entre .n\bos 01 6 7 ' 4 %  de la varianza total I44'8t el pranero 
Y 22'5t e1 segundo) y entre e1 55'5% y el 9 0 ' 6 )  de la va- - 
rlanZa de las vatlales definitas (excepto en 'Bovinos de - 
en la cuai esto. do. factores tan solo explican el - 
*3'6t de 14 varirnt*. 
CxtraS&ds tos factores, el siguiente Paso consls- 
en definir la* ocho variables de nuestro nodelo en té' 
"'"O. ds Istos. E l  patrbn factorla1 resultante Se exPllc1- 
PATRON FACTCRIAL 
VAUiABLE FACTOR I 
~ t r o r  grantvoros 0 . 8 0 4 3 4  
Bovinos de Leche 0.73989  
Porcino 0 . 7 0 4 7 3  
üerbfvoros pareialai.nte doeinantss 0 .69632  
Bovinos o l x t o r  0 .60647  
Otros harbf voroa 0 . 6 3 4 9 3  
Bovinos de carne  0 . 4 7 9  36 
FACTOR 2 
Otros ganados 0 . 5 5 2 6 1  0.75674 
Caro podemos carprobar ,  e l  patrdn f a c t o r i a l  t i ene  
d i f f c i f .  i n t e rp re t ac ión  debido a  qru l a  mayorfa de l a s  v a r i o  
bles presentan cor re lac iones  moderadas con los  dos f ac to re s .  
No obstante. 8. observa una mayor incidencia de l  f a c t o r  2 - 
en 'Otros ganad-" y d e l  f a c t o r  1 en l a s  demás or ientacio--  
Der. 
para 1. m j o r  in te rpre tac ión  de 10s dos f ac to re s  
extraldos &&evado a  cabo una rotación oblfcua de los  
por e l  *todo ~ b l l m f n ,  que 3s generado un nuevo pa- 
tr5n f a c t o r i a l  y una e s t r u c t u r a  f a c t o r i a l  (que revela l a s  - 
C O r ~ ~ ~ a ~ i o n a ~  r x i r t e n t e g e n t r e  l a s  var iab les  o r i9 ina l e s  y - 
loa f ac to re s ) .  Se presentan a  continuacibn: 
I 
S O W  101: FAC1Y)RIAL 
PATRON FACTORIAL 
VARIABLE FACTOR 1 FACTOR 2 
Otros ganados  0.98149 
Herbfvoros p a r c l a l w n t e  d a a i n a n t a a  0.77209 
Porcino 0.74743 
Otros g r a n f v o r o i i  0.72616 
Bovinos d e  carne 0.39067 
Bovinos m i x t o s  
Bovinoi de leche 
M r o s  h . r b f v o r a a  
Otros ganados  0.86845 
@roa g r a n f v o r o r  0.80133 
k r b f v o r o s  p a r c i a l w n r e  d a n l n a n t e s  0.78822 
Porcino O .  77535 
Bwinos  d a  carne 0.44984 
de Lec- 0.31303 
Bovinos mixtos o .  24491 
*ros h e r b f v o r o l  O .  33399 
COREtEUCfaat ENTRE FACTOR 1 y FACTOR 2: 
D* 1. ~ o l u c l b n  f a c t o r í a 1  o b t e n i d a  se desprende -- 
que e l  f a c t o r  1 s u b y a c e  a l  n h r o  m d i o  d e  CTAs de l a s  ex-- 
Plot*cionea o r i * n t & d a s  a * O t r o s  ganados" ,  ' .o t ros  g ranfvoros" ,  
' h r b l v o r n s  p . r t f e l m n k a  d a s i n a n t a # ' ,  *Porc ino"  Y 'Bovinos 
de c a r n e m  y g a  f a c t o r  2 incide n e 9 a t i v m n t e  Y con f u e r  -
z h ~ b r e  1,. V T ~  por c x p ~ o t a c i 6 n  de  *Bovinos de leche". -- 
'Bovino. mixtos* Y " O t r a s  herbfvoroS" y se c o r r e l a c i o n a  ne- 
gativanunro con las denh or~entacionea excepto con "Ctros 
Coma el factor 2 Incide neqativamente sobre 
lam oriontacionrs Con meyor número de unidades de trabalo - 
año por explotaeión. croanom identificarlo con la intensi-- 
dad da mano de obra no asalariada de las propias orlentacro 
- 
nem ( 6 2 ) .  tste factor este limitado por el trabajo del em- 
presario y por los ayudas familiares y obstacul~za el aunen -
toda trabalo asalariado (tanto fijo ccmo eventual). El -- 
factor 1 lo identificaremos con industrializacl6n ( 6 3 ) .  al 
incidir sobro todo en las orientaciones con part~clpacibn - 
de los qranfvorocl ( 6 4 ) .  coa10 se puede apreciar en el Cua-- 
dro 8.15 (65), la ind~trialtreci6n reduce el nQmero de -- 
LTh. Por explotacibn. 
( 6 2 )  En 14 oriontacibn 'Bovlnom mixtos", sobre un número - 
total & 30.685 unidades do trabajo año, 29.244 co- - 
rramponden a1 trabajo no asalariado. Cn la orienta-- 
cien 'Bovinw do lecho" las UTAs Eel trabajo no asalo 
ríado ascienden a 86.186. sobre un total de 90.502. - 
Por dltiawr, rn "Otros herbfvoros', de un núnero total 
de 226.967 UTAs, 213.170 corresponden (rltad por nl-- 
tad) a los Oapresarios y ayudas fariliares. 
( 6 3 )  Nbtescr que la correlaci6n entre los factores extraf-- 
dos es -0'30526 la cual es perfectanente posible en-- 
tre 1. intensidad de mano de obra no asalariada y la 
indumtrialitaeión. 
( 6 4 )  T6ngame en cuant. que lar orientaciones particulares 
qW c o w n a n  1. 0% principal "Otros ganados" son: 
- GranfvorcM y lecheros 
- Granfvoroa y herbfvoros no lecheros 
- Crenfvoros parcialmente dminantes. i los) En e1 ,,~o,.&J .u,ro se comprueba que 'Otros gana 
 OS', 'Porcgno' y "Grenlvoros" son lam orientaciones 
ganadrram c m  mnor n-ro ¿e UTAs por explotaci6n. 
8.6 .3 .2 .2 .  Anllisis de la varianza 
Uediante la tecnica estadfstica del andlisis de - 
la varianxa pretendemos estubiar. en este epfgrafe, la in-- 
fluancia que la orientacl6n t6cnico-econbmica de las explo- 
taciows con 'nucro-orientaclbn' Ganaderfa ejerce sobre el 
n h r o  -dio de unidades de trabajo a60 de tales explotacig 
nes . 
Por ello hemos desarrollado un modelo que presen- 
ta dos factores: uno de tipo econbaico (la orientación tec- 
niceecontkica 6. las explotaciones) y otro de tipo geogrd- 
fico (la Comunidad Autdno~a que la engloba) . Además, debe- 
moa señalar que. dado que el n h r o  de observaciones por -- 
celda no suprra lb unidad, no se han podido computar las in 
teracclo~s entre .&os factores, aunque. como es 169ico. - 
ello no quiere decir que no existan. 
El factor econdQico cuenta con tantos niveles co- 
mo orientacionee principales contiene la "macro-orientaclbn" 
Sanidera : 
1 - Bovina8 64 leche 
2 - BOVinM áe carne 
3 - Bovino8 afxtos 
4 - Otros herbfvoros 
5 - Porcinos 
6 - Otros pfanfvoros 
7 - HerbfVOtor parclal~nte dominantes 
8 - Otroa ganados. 
E1 factor geoqrSfLco presenta, como es obvio, di= 
cimlete niveles que se corresponden con las Comunidades Au- 
t6n-S q w  integran el territorto nacional. 
Una vea deacrlto el modelo a utilizar el prlncr - 
paso a dar va a ser e1 d. la contraatacibn de la condicidn 
paramétrica & normalidad. Obtenrda la dlstr~bucidn de fre 
- 
cuenclss de la variable "LTAs por explotñcldn' por Conunida 
- 
des Autbnaaas y niveles de CTE. que omitimos explicitarla - 
para no recargar la exposicibn. observamos que el kistogra- 
M resultante ouic8tra una clara tendencia exponencial nega- 
tiva y, por ~nsiquiente, completrwnte alejada de la norma -
1id.d. h t e  esto, y no pareci&ndonos adecuado recurrir ni 
4 test no par.dtticos ni a la robustez del test F. ya que 
O a llevarlo a unos lfnites evidentemente inacepta-- 
blea. he- aIe~+-do una transforwstibn logarftmíca de los 
datos del Cuadro 0.15. y wdlantr el test x 2  de bondad del 
hemos verificado la hípbteals de normalidad de los 
transfomabw . 
LI valor calculado de x 2  (10: 0'05) es 10.207 Y - 
valor tabular con 10 prados de libertad y al nivel Eol - 
es de 18'307. D.do q w  el valor calculado es inferior - 
valor tabular, se acepta la nmral;da¿ de 10s datos -- 
tranaf~mados, al nivel de s~~nlficación del S\. 
Contrintada la hfp6teais de normalidad de los da- 
tos tramfonrdor, pasamos a la realización del anblisin de 
la  varianra de 1. variable 'loc]ar:tm del nGmro medio de - 
L7hs de las gxplotaciones ganadera*", exponienEo su. resul- 
tados e n  l a  Tabla  8.5. 
T A B ~  8.5: h n l l i a i s  do l a  v a r i a n t a  d e  log.  ( U T h  por  e x p l o t a -  
c i d n  panadera)  
- 
P.V. G.L. S.C. C.H. F. D i s t r i b u c i d n  
Total  135 15'756017 
Factor CA 16 4'5551990 0'2846999 4'779 
Factor QPE 7 4'5285213 9'6469316 10,859 F ( 7 : 9 6 a ' 0 5 1  
2'093 
Error 96 6'6721971 0'0595741 
* 
Como el v a l o r  d e  l a  F d e l  f a c t o r  "o r i en tac ibn  t6c -
níco-aconbaica es s u p e r i o r  a l  r e f l e j a d o ,  para  e l  mismo fac-  
to r .  en  l a  columna ' D i s t r i b u c í 6 n "  (10'859 > 2'093) acepta--  
m., con una e o n t i a n r a  d e l  95%. que l a s  d i s t i n t a s  o r i e n t a - -  
cíones principal.. qansde ras  no in f luyen  de manera s i g n i f l -  
tívAm+nce i g u a l  s o b r e  l a  v a r i a b l e  que e s t a n o s  e s tud iando  
Para c o n c r e t a r  c u 4 l e s  son l a s  o r i e n t a c i o n e s  sign' 
ficativament. d i f e r e n t e s  y c u a l e s  a f e c t a n  ndi a l  nGnero m e -  
d io  da unit$a&s & t r a b a j o  ano d e  l a s  exp lo tac iones  ganade- 
"5. racur r i -  a l  test d e  %key. cuyos r e s u l t a d o s  p r e s e n t a  -
e n  l a  rabia 0.6 .  
TABLA 0.6: Caaparacibn d e  awdias:  T e s t  de Tukey de log.  -- 
(WA. por e x p l o t a c i b n  ganadera)  
) N i v e l  D.n- nac i6n 
n i v e l  Media 
Grupos 
homooéneos , - -  
8 Ot ros  ganados -O ' 3396469 O 
6 O t ros  g ran fvoros  -0'1911824 
5 Porc ino  -0 '1830561 • 
2 Bovinos b c a r n e  -0'0416751 O O 
I 4  O t r o s  ha rb fvoros  0'0341493 * O *  1 I 7 I lorbfvoro.  pa rc i a lmen te  dai . tnentes  0'0840430 I 1 1 Bovinos 6. l eche  O ' 1566069 O I 
3 8ovinoJ  mixtos 0'2327263 1 
E l  test d e  Tukey nos da, a l  955, c u a t r o  grupos ho 
- 
-4neoe de o r i a n t a c i o t w s  ganaderas  (66)  : 
C a p o  Ir 'Otras  ganados". "Otros  granfvoros"  y 'Porc ino '  
Grupo 2 :  ' ,Otros granfvoros ' ,  "Porcino', "Bovinos de carne"  
y "Otros herbfvoros"  
Cnipo 3: 'govinoii d e  ca rne" ,  "Otros herbfvoros" ,  ' 1:erblvo- 
r o s  p a r c i a l m e n t e  doaiinanterr" y 'Bovinos de l eche"  
4: 'Otros herbfvor tw" ,  'Herbfvororr parc ia lmente  domi - 
n 4 n t e s a ,  'Bovinos de leche"  y "Bovinos n ix toa" .  
La cairgosícidn d e  l o s  grupos hcmog6neos i n d i c a  -- 
que: 
- l a  o r i r n t a c i d n  'Bovinos mixtos"  es s i a n i f i c a t i v a -  
(66)  ve*, "Otros ganados',  'Otros g r rn fvoros '  y -- 
" Porcino* con l a s  o r i e n t a c i o n e s  que nenos facorecen  - 
a1 n k r o  &  AS par e x p l o t a c i ó n .  l o  c u a l  confirma.  
e n  cierta -dida l o s  r ~ r r ~ l t a d o s  d e l  a n l l i s i r r  f a c t o -  - 
r l i l ,  e n  s e n t i d o  & que e1 c a r l c t e r  i n d u a t r l a l  o - 
B Q m i - i n d u t r i a l  & e s t a s  c spacu lac iones  reduce l a  ma- 
no d0 Obr.. 
menta d i s t i n t a  y s u p e r i o r  a 'Bovinos de c a r n e ' ,  - 
' Porciino". "Otros  rjranfvoros" y ' Otros  ganados",  
en  e1 H n t l d O  &e qw l a s  f i n c a s  con d icha  o r i e n t a  
- 
ci6n favorecen  e l  ndmero medio de L:As n á s  que -- 
a q w t l l a s  que t i a n a n  cano OTE c u a l q u i e r a  de l a s  -- 
p s t a r f o r m n t a  c i t a d a s .  
- En e1 m i s m o  s e n t i d o ,  "üovinos d e  leche'  y 'Aerbf- 
v o t o s  p a r c i a l w n t e  docninantes" ( i g u a l e s  e n t r e  sf) 
son  s l g n i f l c a t l v a m e n t e  d i s t i n t a s  y s u p e r i o r e s  a - 
"Porcino*,  'Otros pranfvoros '  y "Otros ganados". 
- Por 6 l t ln0,  'Dovina  (Tecarne'  y "Otros  h e r b f v ~ r o s ~  
son s i q n i f i c a t i v . w n t e  d i f e r e n t e s  d e  ' O t r o s  gana- 
dos"  p t u s t o  que l a s  e x p l o t a c i o n e s  con c u a l q u i e r a  
da 1rs dos  pr imeras  o r i e n t a c i o n e s  t i enden  a pre--  
s e n t a r  mayor n k r o  r a d i o  de unidades de t r a b a j o  
a60 q u  a q u e l l a s  d i r i g i d a s  a ' O t r o s  qanados".  
8.6.4. I n t e n s i d a d  cie t r a b a j o  de l a  s u p e r f l c ~ e  a g r f c c l a  u t i -  
l i z a d a  (LTA/SAUI 
t. priocira nota  a  r e s e ñ a r  e n  este a n 6 l i s i s  debe - 
hacer w n c i b n  a 1. 1n tens ld .d  de mane de obra d e  l a  s u p e r f i  
- 
C i e  a g r f c o l a  u t i l i z a d a  p a r a  el  con jun to  d e l  t e r r i t o r i o  na-- 
c lona l ,  14 c u a l  se c i f r a  en 0 ' 1 3  unidades de t r a b a j o  a60 -- 
por ha. de  s u p e r f i c i e  a q r f c o l a  u t i l i z a d a  (Cuadro 8.163. E s  
obvio que es ta  c i f r a  c o n t t & s t s  con l a s  0'05 ITAs por  ha.  de 
SAV con ' ~ c r o - o r i e n t a c 1 6 n g  A g r i c u l t u r a ,  por l o  que podemos 
conclulr  q w  1a SAt' panadera es mucho mas i n t e n s i v a  e n  mano 
de obra que I r  5AC a g r í c o l a  ( 671 .  
Por Conunidades Autbnomas (pr imera columna d e l  -- 
Cuadro 8.16.) d e s t a c a  l a  elevada in t ens idad  d e  t r a b a j o  de - 
la SAL ganadera d e  Cana r i a s  ( '5 '61 LTAs por ha. de SAL) ,  de  
C . l i c i a  ( 0 ' 5 3  LTM) y d e  ~ s t u r i a s  (0 ' 35  L ~ A S ) .  Tarb i fn  pr= 
Sentan e l e v . d o s  rat ios t~A/sAt i .  Cantabr ia  (0 '26 L T A s ) ,  e l  - 
Pata vaeco ( 0 ' 2 4  LTAs) y t. ~ i o j a  ( 0 ' 2 3  L T A ~ ) .  ~a ~ o r u n i - -  
dad ~ a l e n c i a n a ,  ~ a t a l u a a  y Navarra t a h i i n  superan e l  r a t i o  
E n t r e  1.s &e&. ~ u t o n o m t a s ,  r e s a l t a  Extremadura 
"r l a  f n f i a a  i n t e n s i d a d  de t r a b a j o  d e  s u  s u p e r f i c i e  a g r l c o  
la u t i l i z a d a  gm.d*ra ( t a n  s o l o  0 - 0 2  LTP.S por tia. <e SAC) . 
S i  a ~ 1 i z . m ~  este r a t i c  a  n i v e l  d e  o r i e n t a c i o n e s  
16') 1. SLL. ganadera es mucho i-6s i n t e n s i v a  en  manc de -- 
obra  que  la ~ A L '  s p r f c o l a  debido a  que. l a  " r i c r o - o r i e n  
taCi6n" a q t f c o l a  p r e s e n t a  una mucho mayor dimensión - 
f f ~ i c a .  MI, las 449.987 I T A s  ganaderas  se emplazan 
e n  una d l ~ n s i b n  do 4.344.522 has . :  s i n  ea\barqo l a s  - 
764.490 LTAs a g r f c o l a *  s e  ubican e n  14.641.670 has .  - 
d@ JAC. Vid. Cuadros 7 . 4 ,  7 . 7 ,  0.4. 8 . 7 .  
tlcnico-econt%icas p r i n c i p a i a s ,  obaervanos,  en l a  p r i p e r a  - 
f i l a  de1 Cuadro 8.16, q w  "Bovinos de lacha '  e a  l a  o r i e n t a -  
ción con a r y o r  nQro d* CTAn por ha.  de SAC (0.22) ; Tam- - 
bien s u p r a n  e1 r a t i o  nac lona l  'O t ros  granfvoror"  ( 0 ' 1 7  -- 
LTAs), 'Bovinos mtxtos '  (0'15 L T A i )  y  ' O t r o ~  herbfvoros"  y 
"Poreinos' (0.14 LTA.)  . ' l ierbfvcros p a r c i a l ~ e n t e  dominan-- 
tea' p r e s e n t a ,  a1 i g u a l  que el  con)unto r a c i o n a l ,  0 ' 1 3  UTAs 
por ha. d e  SAC, * M r o s  oanados' (0'07 LTAs) y. por ó l t l ~ c ,  
'bovinos de ca rne*  f 9 ' O b  CTAsl. 
S í  nos d. tanmms a comprobar cuá l  es l a  o r i en ta - -  
cien ganad i r a  qw mayor in t ens idad  de mano de obra de l a  -- 
sAU ejenara e n  c h .  Corunida i  Autbnma o b a e r v m o ~  t a n b i 6 ~  en 
e l  Cuadro 8.16. ,  qw en  Andalucfa,  ~ r a q b n ,  t r t r e r a d u r a .  F!ur 
tia y l a  Caaunid.d Va1anclana, l a  s n t  r d s  i n t e n s i v a  er: mano 
da obra is  1. og$.ntada a  'Bovlnor ¿ e l a c F e ' .  'Porc ino '  es 
1s Orientac ibn  con mayor n h r o  de CTAs por ha.  da SAL en - 
Canarias, Cantabri., c a s t i  ~ I A - L .  ?'.ancha, ~ a t a i u 6 a  y riavarra 
Y ' O t r o s  qranCvorw'  e n  h.turta., Baleares ,  c a s t i t  la--6n. 
W r i d  y el ~ a f .  vasco. por j l t i no  l a  o r i e n t a c i d n  con SAc 
mas intensiva e n  tf.br)o en G a l i c i a  es 'Bovinos & carne '  Y 
La Riola  "Ot ros  herbSvoroa".  
S i  anali tarnon en  cada o r i e n t a c i e n  p r i n c ' ~ a l  @aPa- 
derr  Comuni&&s Aut&cn\aa con 1-45. CTAs por ha .  de 5AC 
C m ~ r o b ~ .  gua - B ~ ~ ~ ~ ~ ~  de leche*  Canarias supera l a  --  
Unidas a. t r a a j c  *fia por h a -  m~ 1 4  A S ;  ie siguen 
Gal ic ia  ( 0 - 7 3  b m m ) ,  la c m u n i d a i  va lenc iana  (0'60 0 - 
Anturiaa ( 0 ' 5 6  t ~ w )  y mrci. ( ~ ' 5 2  G T C . ~ ) .  cantabri.. e1 ' 
pafr Vaseo y Ls Rio ja  t anb tbn  superan e l  r a t i o  r.acfona1 e n  
r a t a  o r i e n t a c i 6 n  (0.23 L T A s l .  
AndalucIo,  l a s  dos C a s t i l l a s  y ExtremaZura son -- 
l as  Autoncnfal  e i p a f i o l b ~  que r.0 alcanzan l a r  0 ' 0 4  L T A s  por 
ha. de SAC & l  c o n j u n t o  nac iona l :  s i n  cmhargo C a l l c l a  pre-- 
renta una i n t e n s i d a d  da mano de obra  de l a  SAL de 1 ' 6 2  UTAs,  
Canarias 0 ' 95  tT&a y AsturlA* O ' S 5  L'TAs. 
e n  la o r i e n t a c i b n  'Bovinos n í x t o s *  Canar ias  pre-- 
renta 0'95 b l l j  por ha. de SAU: l a  s iguen  G a l i c l a  10 '56  -- 
V T A s ) .  A s t u r i a r  ( 0 ' 4 5  L 7 U )  y l a  Comunidad Valenciana (0'37 
L f b ) .  C a n t a b r i a ,  Ukdrld,  t. Rioja  y e l  Fafs  Vasco t i e n e n  
entre 0 '20 y 0 '30 CTA. por ha. da SAC y e l  r e s t o  de Canuni- 
4 dades no r u p r r  e l  r a t i o  nac iona l  e n  e s t a  n r i en tac ion  ( 0 ' 1 5  
V u r L v r  r ser Ia  Skl: do C a n r r i a i  l a  ridi i n t e n s i v a  
en nano de o b r a  e n  11. e x p l o t a c i o n e s  con o r i e n t s c i d n  "Ctros  
nerbblvoros' ( 0 ' 5 6  UTA*) . ~ a l i c i a ,  ( 0 ' 4 5  VTAsi. La Rio ja  -- 
(3 '32  W A ~ )  y h i r t u t i a r  ( 0 ' 3 1  CIA.) tatntiibn superan amplia-- 
a l  r a t i o  n a c i o n a l  & l a  o r i e n t a c i d n  (0'14 UTAs) .  
ligerUmnir, lo  #up i ran  C i n t a k r i , ,  ~ a t a l u P a ,  Navarra. La Co- l ""id.d Valencrrna y el P a I s  Vasco. 
h inten.i&cJ de t r a b a j o  de  l a  SAL, a nivel auto- 
a b l c ~ *  *. 1.9 ot i .ntaeiones 'Bovinos de l eche" ,  "Bovlnoa - 
c~M.., -wviwm mixtos- Y . O t r o .  herb fvoro i "  se v e s e n -  
ta a1 Cratic~ $ . l o .  
r n  e l  ar$frca 6.1;. aaf  caao en e1 Cuadro 
taaibiin se o b u ~ v a  que C m t a b r i a  ( 1 ' 6 9  U T A s )  , Canar i a s  -- 
(1 '37  (iTA.1, Aotur i a s  (1'26 UTA.) y C a l i c i a  (1 '22 UTAs) son 
lai A u t o n a d a s  con s u p e r f i c i e  a g r f c o l a  u t i l i z a i i a  ~ b s  fn t en -  
r i v a  en trabajo, en l a  o r i e n t a c i ó n  ' P o r c i n o ' :  s i n  enbarqo,  
Aragón. l a s  do8 C a s t i l l a s ,  f x t r e m d u r a  y l ladr id  no superan 
l a s  0'14 LTAs por ha.  de SAU de1 c o n j u n t o  nac iona l .  
Cn ef, m i s m o  g r 6 I i c o  tambídn se comprueta que en - 
'Otros g r a n f v o r a s "  14 SAti &e 1.6 Conunidades Aut6nomac de - 
la corn iea  c a n t l b r i c a  y d e  C a n a r i a s  e a  l a  rds i n t e n s i v a  e n  
Mno d8 obra :  a i f ,  Can tab r i a  p r e s e n t a  1 ' 5 8  UTAs por ha.  de 
SAUi le sipumn M t u r i r s  (1 '28 VTAs), C a l i c i a  (1 '18 L'TAs). - 
Canarías (1 ' 06  V T A ~ )  y ~ a f s  v a a r o  (0 '94 L~TAS) . Las nu to  -
noafas qrw no superan e1 r e t l o  nac iona l  e n  l a  o r i e n t a c i ó n  - 
( 0 ' 1 7  UTAs) s o n t  Aragbn, C a s t l l l a - t a  Mancha. Cas t i l l a -León  
En 14 e r i e n t a c í b n  "t!erbfvoros p a r c l a l m n t e  domi-- 
"antes- l a  SAU p i l t a p a  e. la m 1 s  i n t e n s i v a  e n  t r a b a j o  ( 0 ' 5 9  
~ J A S  por ha.  d. -ti) 8 t-i&n d e s t a c a  C a n a r i a s  ( 0 ' 5 1  UTAR) 
Y As tur ias  ( 0 . 3 3  LTA*). Can tab r i a  y e1 P a f s  Vasco tambiCn 
por blt&ao, CataluPa e s  l a  Comunidad Auten-a do' 
de SAO d e  1. e x p l o t a c i o n e s  o r i e n t a d a s  ó ' O t r o s  aarados '  
@' mas i n t e n s i v a  e n  t r a b a j o  (1 '14  UTAs p o r  ha.  de SPC): le 
Sig-n C a n t a b r t a  ( 0 - 7 9  L T A ~ ) ,  c a i i c i a  ( 0 - 7 5  LTAs1, Ps tu r i a .  
(''67 t.TA.), Can.rl.s ( 0 ' 67  n ~ s )  y e l  P.SO Vasco (0 '64  -- 
UTh*). t. canwt&d V.lrnctani, I lavarra .  Flurcia. : a d r i d .  - 
Caatil la-te6n, ..leares y ~ n r i a l u c f a  tambi4n supcran e l  ra--  
tío nacional  de la or ientac ibn (0'07 U7As por ha. de SAU) . 
ta intensidad 6i trabajo de l a  SAU. a n i v e l  auto- 
nhico, on l a s  orientaciones "tterbfvoros parcfa lnente  domi- 
nantes" y 'Otros ganador' se presenta e n  e l  C r d f ~ c o  0.12. 
Intensidad de trabajo de l a  SAU. por Comunidades Autg 
nomas, en l a s  oricncacianea "Bovinos da leche". "Bovi 
no# de carne", "Bovino* mixtos" y "Otros herbívoros" 
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CUADRO 8.16: 
Intensidad de trabajo de la SAL! 
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Del a n l l i m i s  de c o n g l a w r a o o s  a n i v e l  de Conuni-- 
dad Autbnma. d r l  f n d i c a  'bni t iadcs  de t r a b a j o  a60 por ha .  - 
de SAL' por o r l a n t a c l o n e s  p r i n c i p a l e s  ganaderas  (Cuadro 8.16) 
obtenemos bdstc .p .nte  dos  grupos de Autonomfas con e s t r u c t s  
ras d e  l n t e n s i d 8 d  Ce nano de obra  C c  l a  SAU s i m i l a r e s  y una 
par t ic ión  r i n q u l a r .  (VQase dendroqrma 8 . 4 )  . 
E l  priDprr g ran  grupo lo cons t i t uyen  Aragbn, C a s t l  -
11.-La ?!ancha, C u s t l  l la-Lebn, Andaiucfa. Extremadura. a -  - 
drid,  B a l e a r e s ,  Navarra ,  La Rioja ,  Murcia, l a  C a u n i d a d  Va- 
lenciana y o1 paca vasco .  Las c i n c o  prinera. conunidades - 
d e l  i n t e r i o r  de l a  p tn fnnu la  y con una a r a n  s u p e r f i c i e  a g r i  
cola u t l l i 2 8 d a ,  son  l a s  que presentan  mayor s i n i l i t u o  e n t r e  
sus e s t r u c t u r a s  UTA/SAU panadera n i e n t r a s  que e l  P a f s  -- 1 vasco es l a  Autonmfa  d. a t f p i c a  e n  este grupo. 
E l  o t r o  g r a n  grupo e s t S  formado por  A s t u r i a s ,  Ca- 
"riar. Cant-r ia  y ~ a l i c i a ,  l a s  c u a l e s  presentan  menos s i -  
militud e n t r a  su* e s t r u c t u r a s  que e l  grupo d e  Canunidades - 
a n t e r i c m e n t e  c i t a d a s .  
po r  Gttlem, Cata lupa  c o n s t i t u y e  el  conglanerado - 
31n9ular a l  qw h a b l a r o s  hecho r e f e r e n c i a .  
~ i y  qw s i g n i f i c a r  que existe una gran s i m i l j t u d  
10s c c n q l ~ r r d o s  y subgrupos de é s t o s  que s e  forman 
a P a r t i r  d e l  e s t u d g o  do 108 f n d i c e s  UTA/SF.U y IIBT/SAL gana- 
deros ( G 8 ) ,  a s f  c m  trrnbién e x i s t o  una r e l a c i d n  i n t e n s a  en  
- 
tra las  proximidad*^ da las e s t r u c t u r a s  tiTA/SAU de l a s  Comu 
- 
aidadas Autónanas por  W t s  ganaderas  y a g r f c o l a s  ( 6 9 ) .  
Memls, debemos r e s a l t a r  l a  hmoqanidad de l a s  A u  
- 
tonolifas espa í ro las  ar. s u s  e s t r u c t u r a s  de UTA/SAU por  o r i e n -  
taciones p r i n c i w l e s  gsnadaras  por  cuan to  l o s  c o a f i c l e n t e s  
de ig repac i6n  apenas superan e l  1. 
( 6 g 1  h q u e  sl rn8ii.i. d e  conql-rados de l a  p r o d u c t i v i -  
dad a e d i a  da ia superficie a g r f c o l a  u t i l i z a d a  s e r 8  ex  
pui.Ut0 poe t*r ior r icn te ,  aprovechanos e s t a  d i s q u i s l c i b ñ  
Para a&r Ian ta r  alguna. c o i n c i d ~ n c i a s  d e l  t i p o  de l a  - 
'esefiada en e1 t e x t o .  
(69 '  ' id.  i e n d r o g t a a s  7 . 1  y 8 . 4 .  
rogacldn usando Single Linkage 
Etlpa rupor Coclblnados C w f i c i e n t e s  G r u p o  1 Grupo 2 Ce agregacibn /1 2 0.074833 
3 
L 0.080623 
3 7 2 0.103441 
4 1 O 0.135330 
5 1 12 0.116190 
6 1 4 0.144568 
7 1 14 0.204939 
3 
I 
I 
13 16 O. 207605 
0.267021 
O. 378418 
1 
i 
0.693614 
0.764904 
l 
t 
0.911702 
0.959035 
1.035278 
1.073020 

8 .6 .4 .2 .2 .  hdliifs factoría1 
E1 objotivo de este epfgrafe consistird en rcpre- 
rentar, do fonaa abreviada. las relaciones existentes entre 
la fntonsidad ¿e trabajo de la SAU iunidadei de trabajo año 
por ha. do SAU) de las orientaciones t6cnico-econ6micas -- 
principales que cosponon la 'macro-orientaci6nnCanaderfa. 
a 
&i correiaciones observadas entre las unidades - 
da trabajo ano 18. orientaciones anteriormente citadas - 
son t 
Buv~nns B o v i n a  I r w i n m  Ot  f o* Hr  rb fvnrow 
Porc k m 0  Ot foa  p r r c  i a l u n t o  atros d. larhe dc carne s i ~ t o i  herbfvarw grrnivurnr 
dorinrncwn rmadoa I 
t ( P o r c  anri 
1 Herbfvr>ros pdr t . i& l -  / r n t c  dminantuq 0.81154 0.94642 0.81119 0.89140 0.75880 0.14472 1 .O0000 
I Ot  ron ganados U.4L796 0 .5507 )  0.48140 0.57118 0.68162 0.66564 0.61695 
Como w puede a p r e c i a r ,  las c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  - 
l as  v a r i . b l e a  aon, por  lo g e n e r a l ,  b a s t a n t e  e l e v a d a s ,  s a l v o  
l a s  d. 'Otros qanados" con l a s  dernds o r i e n t a c i o n e s .  Por -- 
e l lo .  c . k  e e p e r a r  que e x i s t a  un s o l o  f a c t o r  subyacente a - 
todas las o r í e n t 4 c i o n e i  o. q u i z l a ,  un f a c t o r  que actGe so-- 
bro 'Otros ganadosL y otro que i n c i d a  en  t o d a s  l a s  den6s. 
Retanando a l  o b j e t i v o  seña lado  para  este e p í g r a f e ,  
v.PLO. 4 i n t a n t a r  e x t r a e r  l o a  f a c t o r e s  subyacentes  a l a s  co- 
r r e l ac iones  a n t e r i o r e s ,  y a  que e s t a s  son e l  r e s u l t a d o  de l a  
in f  l w n c l a  de agua 1 l o a .  
Pa ra  c o n m q u i r  este o b j e t i v o  recurr imos a l  a n b l i -  
sir f a c t o r r a L  de 14 c a r r c t e r f s t i c a  " i n t e n s i d a d  d e  t r a b a j o  - 
de 14 s u p e r f i c i e  6 g r f c o l a  u t i l i z a d a  ganadera*,  s i endo  l a #  - 
'Jart.bles d . 1  modelo l a s  o r i e n t a c i o n e n  thcnico-econbmicas - 
Prtnclpalea d e  la Cmacro-orientaci6n" Ganaderfa:  
- Bovínoil & l eche  
- Bovinom & c a r n e  
- 80vl?ICH l l X t M  
- Otroa b r b f v o r o s  
- Porcino 
- O t r o s  g ran fvoros  
- H e r b f v o r w  parc ia lmente  dominantes 
- o t r o s  ganados 
u extr.cci6n de l o s  f a c t o r e s  subyacentes  a l a s  - 
C o r r ~ l ~ ~ l o n ~ ~  anteraa-ntc  pnpues tas  se ha l levado a cabo 
e l  a n l l t s g s  (II! amponcntei .  p r i n c i p a l e s  y p a r a  l a  d e t e r -  
"inaci6n Ce los frctores s i p n i t i c a r i v o a  se ha t e n i d o  en  -- 
cuenta o 1  c r i t e r i a  dc l  'autovalor mayor o igual a la  unidad' 
Los resu l tados  &tenidos han sidor 
Saríabt* edninalidd Factor Aucov.lor X \ *ar imxa ?. Acur~ulado 
Bovinos d* Leche O. 76086 1 6.19804 7 7 . 5  7 7 . 5  
Boviaw do C ~ N  O.8IMl  
Mvinw mintori O.BL846 
&ros h*CbZwroa 0.87955 
Porc ;no O. 79508 
Olrw s r m r w r o e  0.71858 
il*rbSvoroa p.rci.1- 
r n c *  dainuite. 0.99887 
otros g m a d m  0.L8101 
Cano u pwdr ap rec i a r ,  con e l  c r i t e r i o  de se lec-  
cibn u t i l i z a d o ,  t e n  so lo  se ex t r ae  un so lo  fac tor  que expl' 
Cri e l  75 '5% & 18 varisnxb t o t a l  y nds de l  70% de la  varia' 
2 4  de cada variablm (excepto en "Ctron qanados' donde solo  
explica e 1  48 '1% d e  su var ianza) .  
r x t r a fdos  los  fac torea ,  e l  niquiente Paso conais- 
t i r a  en d e f i n i r  14. ocho var iab les  de nuestro nodelo en té5 
minos de &*tos, p r r a  su pos t e r io r  iden t i f i cac ibn .  E l  pa- - 
t ' h r . 1 8 ~ U . S  
i;erbfvoros psrc ía lmerte  E o f ~ i n a ~ ~ ~ ~  
Otros herbf voros 
M i n o s  mixtom 
Bovinos & ea tne  
Porcino 
Bovino8 2e leche 
Ctros qranfvoros 
"ros qanrdos 
FACTOR LNICC 
Como vrnos, e1 factor 1 incldc fuertenente en la 
inteniidad Ce trabajo d. la 5AU do todas lar orientaciones, 
aun- arta ~nctdrncia es algo mss leve cn Otros ganados' (70). 
A p.mar & la dítlcuftad de interpretacibn que existe cuan- 
& so extrae un 8010 factor, creeuos identificar a este con 
la indurtrliliz~ci6n, afectbndo más a las orientaciones más 
tradtclonales y cannos a las de corte industrial o ser.>-in--  
l- '70) R.c.drbr. pm las correlacione. observadas entre -- .Otros gan.w" y 1.. dorads orientaciones eran las -- pis* bajas de la llUtri~ de correlaciones observadas. 
- 726 - 
8.6.4.2.3. A n l l i s i s  cie l a  varianza 
El ob je t ivo  de este epfqrafe  consis t í r t i  en v e r i f i  
- 
car s i  l a s  d i s t i n t a s  or ientaciones  tccnico econbnicas prin- 
cipales de l a  "iucro-orientaci6n'  CJnaderfa l n f  luyen de ma- 
nara d i f e r e n t a  o, por e l  con t r a r io  igua l ,  Sobre la intensl- 
dad de tr&ba)o d. l a  aupar f lc ie  aqrfcola  u t i l l r ada  de las - 
e%plotaciones ganaderas. 
para e l l o  nos apoyaruaos en l a  tácnica e s t ad l s t i -  
cr da1 a n l l i g t *  d. l a  var lanta ,  a1  cual  l e  asociaremos un - 
modelo qw consta  6. dos factores .  8 saber: e l  factor  "oríen 
- 
tacidn t 4 c n i c o - ~ ~ n 6 ~ i c .  4. l a s  arplotaclonem ganaderas" -- 
(de c a r l c t e r  ecmdr i co )  y e l  f ac to r  "canunldad Aut6nma que 
ubica t a l e s  explotaciones" (de carticter geopr l f tco) .  De&- 
-S sehalar  pm en este modelo se han suprinido las interac -
Cioner e n t r a  -0s fac to re s ,  puesto que# contamcs con 
tan solo  un. obs.rvaci8n par celda ,  l a  aura de Cuadrados de  
las interaccton.8 se confunde con e l  e r r o r  Y no Podemos c a l  
cular l a s  aiuus. 
&l f.ceor a-nbaiico s e  presenta con ocho niveles 
Coinciden c m  Las or ientaciones  principales ganaderas: 
1 - govinos & leche 
2 - Bovinas de carne 
3 - Bovinos m i x t o s  
4 - Otros hrrl>fvaror 
f - PnrcinQ 
6 - o t r o s  qranlvoros  
7 - Uerbfvoroa parcialmente dominantes 
El factor geoqr8fico. lóqicamente, presenta tan-- 
tos niveles caso Comunidades Autbnomas integran el territo- 
rio nacional. 
L'na ver d.finido e1 modelo, el primer paso a dar 
va a ser el de 14 contrastacibn de la condicion paranétrica 
de normalidad. Obtonida la diagrlbucibn de frecuencias de 
la variable *intensidad & trabajo de la SAC; ganadera' por 
Comunidades Autbnaws y niveles de O T t ,  que onitimos expli- 
citarla para no ;.cargar la expoaicibn. observamos que el - 
htstagrauu resultante muestra una clara tendencia exponen-- 
ci.1 negativa y, por consiquiente, cmpeltamente alejada de 
la noraralidad. esto. y no parecidndonos adecuado recg 
rrir n i  a un tr8t no paradtrtco ni a la robustez del test 
F. Ya q\>. ello lievarlo a unos límites evidentenente 
inacept.bl.s, h m m  *f*ctuado una trinsf ormacibn logarftrrl- 
d. 10. d a t m  d.; Cuadro 8.16. y mdiante el test x 2  de - 
bondad ¿el ajur;a, hemos verificado la hipótesis de nomal' 
dad d. 10s d a t a  transfornsdos. 
El valor calculado de ~2 e s  16'307 y el valor ta- 
bular con 19 pr.bor de ljbertad y 2 1  nivel del 5% es de -- 
17'223. Dado qur al valor calculado es inferior al valor - 
tabular, a, acepta t. nomalid& 10. datoa tranrfornadoa. 
al nivel b nipnifiorcibn del 5 % .  
Gna alcantada 1.j condict6n de nornalidad m-- 
d'ant@ la transfo-ci&n lwarftcicn de 106 datos, PasmoS 
a  c o n t r a s t a r  c o n  u n  n l v o l  de r i g n i f l c a c i 6 n  d e l  51,  mediante 
e l  analisis  de l a  v a r l a n z a  d e  l a  v a r i a b l e  " i n t e n s i e a d  d e  -- 
trabajo d e  la SAU g a n a d e r a "  q u e  l a s  ocho  o r i e n t a c i o n e s  p r i n  
- 
c i p ~ l e ~  a n t e s  expiuotas i n f l u y e n  de manera s i a n l f l c a t i v a ~ . ~ ~  
- 
te  l q u a l  s o b r e  1. v a r i e t l e  e n  c u e s t i ó n .  
Los remultados d e l  a n l l i s i s  d e  l a  v a r i a n z a  d e  l a  
caanctonada v a r i a b l e  se oxponcin e n  la T a b l a  8.7.  
T A S U  0.7: A n l l f s i r  d e  l a  v a r i a n z a  d e  log .  (LTE.s p o r  Ea. de 
SAC e n  las  explotaciones g a n a d e r a s )  
* 
P.V. C.L. S.C. C.U. F D i ~ t r i b u c i d ~  
Total 13% 162 '48447 
p 6 ~ t 0 r  U 16 110 '05655 7  '1185342 36'654 
I 
7 20 '92913 2'9898752 14 '753  (7: 1 1 2 :  0 ' 0 5 )  = 
2 ' 0 9 2  
A l  ser P 1 4 ' 7 5 3  mayor qw 2 '092  ( v a l o r  t a b u l a r )  
1. h i p & r s l s ,  c o n  una c o n f i a n z a  d e l  958,  d e  que 
los ocho n i w l a s  d.]. f a c t o r  ' o r i e n t a c i 6 n  t e c n i c o - e c o n h i c a *  
qeneren i d 6 n t i c a  í n f l u r n c i a  s o b r e  l a  i n t e n s i d a d  de l a  SAC - 
de la* explataciw.  q a n a d e r a S ;  O lo que es i q u a i .  e x i s t e  - 
evidencia  d e  gm h a y  u n a s  o r i e n t a c i o n e s  que  i n c i d e n  que 
Otra*  - O b r e  l a  v a r i a b l e  mencionada.  
v e r i f i c a  que  a l  menos dos o r i e n t a c i o -  
nes Pr incipalc .  gm&er.a .ctGan d e  manera s i q n i f i c a t i v ~ p  
te d i * t i n t a  s&,re n b r o  d a  un idade*  d e  t r a b a j o  a60 por 
d* SAt' g a n a d  recurrirnos a 1  test d e  h i k e y  p a r a  con#- 
ca ta r  c u 6 l e s  son 1.8 OTEm migni f ica t ivamente  C i f e r e n t e s  y - 
cu l l ea  la# que e j e r c a n  una mayor i n f l u e n c i a  sobre  l a  v a r i a -  
ble o b j e t o  d e  e s t u d i o .  
Los r e s a l t a d o 8  d e l  test d e  TuCey se presentan  en  
la Tabla 8 .8 .  
TABLA 8 . 8 1  Cm\p*racibn de tmdias:  T e s t  de Tukey de log. - - 
(LIPAS por tia. d e  SAL e n  l a s  exp lo tac iones  gana- 
d e r r s l  
N i v e l  ü enos in rc  i6n t b d  i a Grupos nive 1 hmoqéneos 
7 Iterbfvoroa pa rc i a lmen ta  
d a i n a n t r s  -2'3843546 • 1 2 Bovinos de c a r n e  - 2 '  1463756 t. I 
4 O t r o s  he rb fvoros  -2'0585634 • • 1 1 Bovinos m~xtos -1'8153217 4 • 
8 OtroegmaOom -1'7501409 9 .9  
1 Bovinos d e  lecha  -1'4835087 .e 1 5  Porc ino  -1'2738031 . •
t i  telt b Tukey r e v a l a ,  a l  9 5 1 ,  c i n c o  grupos ho- 
w d n * ~  de o r i e n t a c i o n e s  ganaderas:  
/ C r u ~  1: . t : ~ r b f v a ~ ~  p a r c t a l r r n t c  dominantes", 'Bovinos d e  
c a r n e *  y 'otros harbfvoros"  
2 :  "Bovinos d e  carne" .  'O t ros  hcrbfvoros" .  ' B o v ~ n o s  
n i x t o s *  y "Otros  ganados' 
3 ,  "Bovinos mixtos" ,  ' ~ t r o r  ganados' y "8ovinos d e  - 
leeha" 
4 1  'otros grnndoSw, ' m v f  nos de  leche' y " P o ~ c I ~ o ~  
Grupo ,- : '&vtw de lecbe' S . p o r c ~ n o '  y ' C t r o s  granfvoros  
Dadas las solapacio~s existentes entre los gru-- 
m expustos, y A la vista de la columna de medias, pode-- 
mas concluir que: 
- "Otros pranfvoros" es siqnificetlvanente distinta, 
en e1 sentido áe qw favorece mas la intensidad - 
del trabajo de la SAO, de las denSs orientaciones, 
excepto 'Porcino" y "Bovlnos de leche*. 
- "Porcino' tambiln es siqnificativanente diferente, 
en o 1  wntldo anterior. a 'Bovinos mixtos", 'Otros 
herbfvoro~', "Bovinos de carne' y '~erbfvoros par 
- 
c i e i m n u  dmlnantas'. 
- La oriantacibn 'Bovinos de leche" genera nayor nG - 
arco d. unidades d. trabajo afio por ha. de C A t  -- 
qua 'Orror harbfvoros', 'Bovinos de carne' y "I?er -
bfvoros parcialncnte dcmiinantes". 
- Por 6lti*e>. "Otrnr ganados" y 'Bovinos mixtos" -- 
taabi4n son siqnificativanwnte distintas de 'i!er- 
bfvonn parcialmente dminantes", puesto que es-- 
P taS orientaciones eitfaulan la intensidad de tra- 
i 
8.6.5. Productiridad mdla bl trabalo (MBT/UTA) 
8.6.5.1. AnAlkai~ estructural 
- - - - - m - - - - -  
D . 1  Cuadro 8.17 se desprende que una unldad de -- 
trabajo año penara, en media, 622.000 pta. en aquellas espe 
culacrones cuya 'sacro-orientac16n" es Ganaderfa (65.000 -- 
ptr. monos que m lar drriqldaa a Agricultura) (71). 
Seis san las Caiaunfdades Autdnomas en las cuales 
una ü T A  qenera, an rudia 4 s  de un mi116n de pts. en explo- 
tacloner qanadwras (72). Estas son. por orden de inportan- 
Ciat Atag6n { 1.41#.000 pts.) , la Cmunidad \lalenciar.a - - 
(1.414.000 pts.), ~ataluAa (1.368.000 pti.) , Le Rloja - - 
(1.288.000 pta.), Castilla-Li ?'ancha (1.112.000 pts.) y ?la- 
drid (1.016.000 pks.) . ~ d c d s ,  Andalucfa, Baleare*. Castí - 
lla-&en, rwrcia y Navarra ouperan la productividad =día - 
del trabajo de1 canjunto nacional aunque no alcanzan 10s -- 
rendiaient~. d. 1.. ~uuunldades Anteriornente citadas. 
A nlvel de orientaciones t6cnico-económicas prin- 
cipales (pri-ra fila &l Cuadro 8.17) diremos que "Otros - 
granfvoros- en 1. que presenta mayor productívídad medía -- 
del trabajo (3.091.000 gts., el doble q w  "Porcinos" que -- 
Oeuw el sequndo 11~q.r) (73). ~ a s  explotaciones orientadas 
('11 Vid. Cuadro 7.19 en el Capftulo 7 .  
(12) Nnp.se en cuenta q w  una unidad de dimensidn econbi 
C. (COE) agutv.le. en t6nuinos monetarios, a 100.000- 
Pti i .  
( 1 3 )  Ilo os c.nuaf$d.e que *ptro. qranfvoros" Y -Forcínos' 
sean ¡as ari*ntactonea con rds ndrqen bruto total Por 
Unidad & trab.lo .fin, dado ru caracter industrial. 
a 'B0vincN d e  carne' y 'Ot ros  ganados' generan 781.000 p t s .  
y 732.000 p t s .  por LTA r a a p a c t i v a m n t e  y  a q u e l l a s  cuya OTE 
e s  "8ovlnos m l x t ~ s ' p r e s e n t a n  un r a t i o  tIL)T/UTA d e  625.00'5 -- 
pts.  h s  d m d s  O r l e n t a c l o n e s  p re sen tan  r a t i o s  inferiores - 
a l  nac iona l .  
Taarbf4n debemos r e s a l t a r  que t o d a s  l a s  Comunada-- 
des Autbnowas ( excep to  ?!adrid y ?:urcia) a lcanzan l a  mdxrna 
product ividad & l a  d e l  t r a b a j o  en  l a s  explotaciones o r i en -  
tadas a 'Otros g t a n f v o r o s "  y que el segundo luga r  es ocupa- 
do por a q u e f l a ~  cuya (YPI: p r i n c i p a l  es 'Porc inos" .  En Ha- - 
drid se i n v i e r t e  e1 orden de l a s  o r i e n t a c i o n e s  y  en Murcia 
e1 =YO? r ~ n d l r l e n t o  por b"rA se a lcanza  en  'Bovinos de c a r -  
M' u q u i d o  de 'Po rc lno i " .  
S i  a n r l l x a n o s  o r i e n t a c i 6 n  por o r i e n t a c i d n  observa  -
WS qw e n  'Bovfnos d e  leche' e1 nayor r a t i o  ?rBT/UTA se ob- 
tiene e n  Arriqbn (1.118.000 p t a .  seguido de l a  Corunidad 1'5 
lenciana, thircga y IWdrfd que rondan e l  mi l ldn  de p t s .  por 
LTA. Andalucfa,  B a l e a r e s ,  Can tab r i a ,  C a s t i l l a - L a  !'ancha. - 
Catalufia. Navarra  y tr ~ 1 0 ) s  superan e l  r a t i o  nac iona l  de - 
la o t i e n t r c i b n  ( ~ ~ s . 0 0 0  p t s . )  aunque n o  a lcanzan e l  n l l l d n  
Pt*. por UTÁ. 
Las e x p t o t a c i o n e s  o r i e n t a d a s  a  "Bovinos d e  ca rne"  
a s  rend imien to  ob t i enen  por unidad de t r a b a l o  a60 son 
1's m c i a n a s  fz.094.000 1 . :ledio n i i i e n  menos ge re ran  
las ubic.dai e n  1. Cmuntiacj  Valenciana,  1.432.000 pts :  l a s  
de a l o j a ,  l . t ( f  .o00 p t s .  l a s  d e  Aragen y  1.072.000 P t s .  
las de Ca. t i l l r - f r  mnche .  ~ ~ t a l u R a ,  ~ n ú a l u c l a  y  !ladrid -- 
ta6bi6n superan  l a  media nac iona l  d e  l a  o r i e n t a c i ó n  (781.900 
pt8.) eunsui, n o  & t i e n e n  m6rgenes b r u t o s  t o t a l e s  por UTA -- 
tan e l e v a d o s  como l n s  Comunidades a n t e r i o r e s .  
Tan solo tres Comunidades superan e l  mi l lón  d c  p t s .  
por unidad de t r a b a j o  aho e n  exp lo tac iones  o r i e n t a d a s  a "Bg 
vino8 alxtom': la Comunidad Valenciana (1.383 .O00 p t s . )  , -- 
Murcia (1.296.000 p t s . )  y Aragón (1.277.000 p t s . ) .  Ca ta lu -  
i r ,  Hadrid y L. Rio ja  rondan l a s  900.000 p t s .  por  LTA y e l  
Pafs Vasco, las d o s  C a s t f l l e s ,  Ba lea res  y Andalucfa tambi6n 
Sumran e l  racio n a c i o n a l  e n  esta o r i e n t a c i ó n  1625.000 p ts .1 .  
Por lo que se r e f i e r e  a l a  OTE "Otros he rb fvoros ' ,  
decir  que Araqón es 14 Caaunidad con nayor r a t f o  UST/CTA -- 
(1.105 .O00 p t s . )  aequ id r  6i C s s t i l l a - L a  !?ancha (1.078.000 - 
Pta.) y t. Bioya y Madrid (poco a d s  de 900.000 p t s . ) .  Cas- 
t i l h - t r ó n .  cat.luti., n u r c i a .  Navarra y l a  Comunidad Valen- 
ciana generan e n  t o r n o  a l a s  700.000 p t a .  por LTA y Balea-- 
Y e1 P a f r  Vasco nuporrn l i p e r a n u n t e  e l  r a t i o  nac iona l  - 
(525.000 p t s . ) .  
En el C r l f i c o  0 . 1 3  se p resen ta  l a  product iv idad  - 
Mdia del t r e a j o ,  pbr Conunidades Autdnmas y en  I jDEs ,  e n  
las O r i e n t a c i o < ~ ~  * B a v i n ~ s  d e  laclie'  . 'Bovinos d e  ca rne ' .  - 
' B o v ~ n O s  a ixt- '  y 'O t ros  herbfvoros" .  
Tan s o l o  seis ~ u t o n m f a s  superan e l  c a s i  mi l lon  - 
Y r d i o  6, pta. gw, . ni-1 nac iona l .  aenera  una unidad d e  
tr"b.o afio e i<p lo t r c i anes  con o r i e n t a c i b n  'Porclnos ' :  -- 
A r a ~ & ~  y )I.drlfi (alrededor de l o s  dos mti iones  de P ~ S . )  8 l a  
Caounidad Valenciana y Cats luf ia  t a l r cdedor  de 1.800.000 p t s . ) ,  
u Rioja 11.991.000 p t s . )  y C a s t i l l a - L a  t'ancha (1.551.000 - 
pta.). 
Es48 m i m a s  Conunlr'adca ( excep to  ! ladr id) ,  adcmás 
te C a 8 t l l l a - b 6 n  y IJavarra  ion l a s  que generan nbs d e  tres 
millonea de p t s .  por  CTA t r a t l o  nac iona l )  c n  exp lo tac iones  
o r i en tadas  4 'Ctroa g ran fvoroa ' .  (V6ase Crd f i co  8 . 1 0 .  
tr nota d a  r o l o v m t e  e n  l a  o r i e n t a c l d n  ' i 'erblvo- 
roa p a r c i ~ b n t a  dominantes' es que ,  a  excepcidn de G a l i c i a  
Y Balearma, todas 1aa Canunld4de8 Autbnama superan l a s  -- 
404.000 p t a .  por WA que c o n s t i t u y e n  e l  r a t i o  nac iona l  en  - 
QSta o r t e n t a e i b n .  m a t a c a n  krapbn, Can tab r i a ,  Caa t i l l a -La  
:iuicha, !:urcta y k ~ i o j a  por supe ra r  e l  unbra l  de l a s  -- 
800.000 p t s  par unidad de t r a b a j o  ~ P O .  
F l n & l u n t m .  en  Araqbn, Cataluña y *I.drid una LTA 
9Qn.r. e n  -l., 4 s  de un mi l lbn  de p t a .  en explotaciones 
 orientada^ 4 '-roa grnadoi ' .  t n  La E io ja  produce 993.000 
Pts. Y e n  1. C-idad Valenciana 885.000 p t a .  En C a s t i l l a -  
k ó n ,  Entremufur. y Murcia l a  proCuct ividad media d e l  t r a t g  
so ea liqer-nee s u p e r i o r  a  l a  nac iona l .  
t n  G r 6 f i c o  8.15. se p resen ta  l a  product iv idad  
"edia d e l  trrbijo,  en  unidades dc dimensidn e c o n d ~ i c a  Y a - 
n iW1 4 U t ~ n & b m ,  e n  o r i e n t a c i o n e s  ' 1:erbfvoros parcial- 
i a i n a n u s '  y *otros ganados' . 
Producc i v l d d  m d i a  d.! trabajo .  por C a i n i d i d s s  Autb- 
a-, 8n IU o r i 8 n t a c i o c y s  "Bovinos de leche". "Dovi- 
., mor de  can^"', Dovinoa mirtos" y "Otros herbfvoros" 
Z I  
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1s B 1 
C U F t C O  0 . 1 4  
P r ~ d u c t i v l d d  r d i a  de1 t r d a j o ,  por Cmunidadem Autó- 
O-. e n  t u  o r i e n t a c i o l r r  "Porcano" y "Otrom trurf-  
C U P I C O  0.15 
? r ~ d u c t i v l d d  u d i i  d.1 trabajo. por bmmidadem Au- 
tdmaaa. *o lu oriont*ciaws "ikrbfvorw p a r c i a l r n -  
re daan.a ter"  y "Otrw ganados" 
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E l  & n l l l s i s  de  l a  proximidad o s i m i l i t u d  ee l a s  - 
estructuras por o r l e n t a c l o n e s  p r i n c ~ p a l e s  ganaderas  d e l  m65 
gen b r u t o  t o t a l  por unrdad da t r a b a j o  año de  l a s  Comunida-- 
des Autbnosara e rpa i io l aa ,  genera  una c l a a i f i c a c 1 6 n  de  l a s  -- 
misma e n  un g r a n  conplanerado  m d l t l p l e  ( c a t o r c e  Comunlda-- 
des) y tres congloiiwradoa s i n g u l a r e s  [ co r t ando  e l  dendrogro  
ma 8.5. e n  eI n f v e l  15 de  l a  e n c a l a ) .  
E1 p r l r r  congt imerado comprende l a  t o t a l i d a d  de 
las  C ~ n u n í d a & s  Autónaaaa eapa6o la s  a excepc ldn  d e  Madrid, 
Murcia y e l  Qafm Vaaco. En 41 se d i a t í n g u e n  dos grupos de  
Aatonoaifas qu. a r t l n  muy p r 6 x ~ m a r  e n t r e  SI:  é s t a s  son:  Cana -
r i s a  y G a l l c i a  y ~ a a t l l l a - L . 6 n  y Havarra .  También presen- -  
tan una q r a n  s & * i l i t u d  d. o a t r u c t u r a a  d e  proc?uctividad m e - -  
d e l  t r a b a j o :  k>dalucfa .  B a l e a r e s ,  C a a t l l l a - L a  Plancha y 
Rioye. C Q I ~  C a n t a b r i a  y Extremadura y A s t u r l a s  Y c a z  
tillri-La6n. (m o b s t a n t e  10, c o e f i c i e n t e s  de  agregac idn  e s  -
c ~ p m n d i d a r  entre 3 y 1 0 ) .  
u d r f d ,  m r c i a  y e l  Pare  vasco  c o n s t i t u y e n  10s -- 
t res  COnpl-rada. s i n g u l a r e s  a n t e r f o m n t e  mencionados y - 
esWcla inen te  &ata d i t a t a  ~ ~ t o n a n f a  p r e s e n t a  una e s t r u c t u r a  
H B T / ~ ~ ~  por orient.ci<anes ganaderas  muy a l e j a d a  d e  l a  á e l  - 
'"to de l a s  C d u n I d a d e s  1 7 4 )  . 
17') En e l  den&opruaa 8 . 5 .  a p r e c i a  cano se une a lam - 
d d r  Aut~nomfa. e n  el n i v e l  2 5  d e  l a  e s c a l a .  
E8 Lapertante subrayar que, nuevamente, los con-- 
qlo~.rados y sutqrupos de 6stos que se forman al estuciar - 
las proximidades de las estructuras qanaderas ).lBT/L". de -- 
las Comunidades Aut6nomss mor. prsctlcancnte identicos a los 
que resultan del estudio de las proximidades entre estructu -
ras de rllrqen bruto totnl por explotación ( 7 5 ) .  Recordenos 
qw &Sta nissw hecha tainbián se produce cuando estulianos - 
ambas estructuras (nBT por explotación y P!üT por unidad de 
trabajo aho) por orientaciones principales agrfcolas (76). 
Por bttlao, destacar que no se aprecia nrnqan cri -
ter10 9 e o p r & f i ~  en la deteriainaclbn de las particrones O - 
conglaaerado~ .
Escala de dpregac16n usando Single Linhage 
Etapa Grupo6 Caibinado6 Coeficientes Cmpo 1 Grupo 2 de agregacidn 
Y-- 1 

8.6.5.2.2.  An&lfSlS f a c t o r i ¿ l  
E l  o b j e t i v o  que persepuieos  en  e s t e  e p f g r a f e  resi  
de en la o b t e n c i d n  d e  l o s  f a c t o r e s  subyacentes  a l a e  i n t e r -  
re laciones a b u r v a d a s  e n t r e  fa product iv idad  media d e l  t r a -  
bajo ( d r g e n  b r u t o  t o t a l  por unldad d e  t r a b a j o  año) de l a s  
d i s t i n t a s  o r i e n t a c l o n r s  t i cn ico-econ6nicas  p r i n c i p a l e s  de - 
la 'mero -o r l en tac lbn '  Canadarfa .  
P a r a  e1 log ro  d e  este o b j e t i v o  heno8 l levado a ca  -
bc e1 a n d l i s i s  f ~ c c o r l s l  de l a  c a r a c t e r f s t i c a  "ndrqen b r u t o  
to t a l  por LTA e n  18s e x p l o t a c i o n e s  ganaderas".  cuyos d a t o s ,  
a nivel autondniico, se p resen tan  e n  e l  Cuadro 8 .17.  Las -- 
d i s t i n t a s  moda1id.d.s b a j o  l a s  c u a l e s  se p resen ta  e s t a  ~ a - -  
r ac t e r lmt i ca ,  O lo qw es lo mismo, l a s  v a r i a b l e s  d e l  mode- 
l o ,  Son Las ocho o r i e n t a c & o n e s  p r i n c i p a l e s  de l a  o r i e n t a -  - 
Ct6n < ~ a n r d e r a ,  a a r k r r  
- Bavrnoi  de l eche  
- Bovinoi  da c a r n e  
- Bovino8 mixtos  
- otro# h . rb fvoros  
- P o r c i n o  
- Otros granfvorom 
- Herblvoros p a r c i a l n e n t e  dominantes 
ya gm la i n f l u e n c i a  de l o s  f a t o r e S  a determinar 
C O n d ~ ~ l ~ s  una M n c r a  importante las  c o r r e l a c i o n e s  0b.e~ 
entre l a s  v a r i a b l e s  que acabamos de exponet .  ofrece-- 
IDO' ( 'tai íiltim* e n  t o m a  m.trtcial: 

Ccmo 88 pwib a p r e c i a r  l a s  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  -- 
1.s v a r t a b l e s  son  moderadamente e l evadas ,  si b ien  l a s  más - 
a l t a s  son l a s  o x f s t u n t e s  e n t r e  "Bovinos de leche",  "Bovinos 
da camo.",'BovLn08 mixtos '  y "Herbfvoros parcialmente  domi- 
nantes'. Por e l lo  podemos d e c i r  que. probablemente. e x l s t a  
algdn f a c t o r  subyacente  a e s t a r  o r i e n t a c i o n e s  y dado que -- 
las c o r r e l a c l o ~ a  e n t r e  e l l a s  y l a s  r e s t a n t e s  OTfs son nor- 
i P a h n t o  baja. pos?eaos i n f e r l r  tAabi6n l a  e x i s t e n c i a  l e  a l -  
gún o aLquno, f a c t o r e s  i n h e r e n t e s  a 'Otros h e r b ~ v o r o s " ,  -- 
'Porcino', ' O t r o ~  qranfvoros '  y 'Otros ganados". 
P a t a  r s t ru r  los f a c t o r e s  subyacentes  a las c o r r e  
laclones o b s e r v r d a r  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  o b j e t o  de e s t u d i o  - 
aplicuaos 01 a n l t i * i s  & componentes p r i n c i p a l e s  y para  de- 
tmntinar aquellos que son ~ i p n i f i c a t i v o s  ponenos e n  p r d c t i -  
ca 41 cr i te r io  &t ' a u t o v a l o r  mryor o igua l  a l a  u n ~ d a d " .  
Lo8 r e s u l t a d o s  o t t ten idos  han s i d o  l o s  s i q u i e n t e n '  : 
b r t . b ~ r  Cnwma1id.d Factor A U ~ O V A ~ O ~  % Carimira X Acumulado 
CgDa 
entre 10s d o s ,  7 9 ' 8 t  d e  l a  var ianza  t o t a l  
'66'7t s i  primra y 1 3 ~ 1 %  e l  Y p o t c e n t a ~ e s  d e  la - 
- 745 - 
var lanza  de cada v a r i a b l e  cooiprendidoa e n t r e  e l  60 '6% y e l  
92 '8 t .  
L.. o c h o  v a r i a b l e s  d e  que disponemos podrdn,  por 
t a n t o ,  d e a e r t b i r u .  e n  t&rmlnoa d e  estos d o s  f a c t o r e s  ob te -  
nido#, da la manera  qw d i c t a  e l  p a t r ó n  f a c t o r i a l  s i g u i e n t e :  
PATRON PACTORIAL 
VARIABLE FACTOR 1 
Bovinos de leche 0.93682 
Pore f n o  O .  88601 
Otroa h e r b f v o r o s  0.87867 
Bwinoa mixtos O .  87009 
Herbfvoroa p a r c l m 2 m n t e  d a i n a n t e s  O .  82983 
Otroa panadoa 0.80346 
Bovtnoa de carne 0.79024 
FACTOR 2 
E l  p i t r h  f a c t o r i a l  e x p u e s t o  t i e n e  d i f f c i l  i n t e r -  
P m t a c i ó n  p u e s ,  amgw e l  f a c t o r  2 i n c i d e  e n  "Otros  g r s n f v o  -
Y e1 factor & e n  1.a & i S a  orientaciones. e x i s t e n  co-- 
"elAciones rgl.tiv-ntg moderadas d e  "Otros  h e r b f v o r o s "  , 
'Porcino" y 'M* ganado," con e1 f a c t o r  2 y de 'Otros gr: 
n i v o r ~ s '  c o n  e l  factor 1. Por  e l l o ,  v m a  a proceCer  a una 
1 r O t a c i h  loa factores (por m6todo m l i n f n ,  -- 
que P e m i t a  un. r j o r  i ~ e n t i f i c a c i b n  d e  l o s  mismos. Como - 
Conse~ucncia d. ro tac16n obtendremos Un nuevo ~ a t r e n  -
fact'Jrial y un. * * t r u c t u r a  f a c t o r f a 1  que r e v e l a  la. correle 
9xiatenm. e n t r e  1.n v a r i a b l e .  o r i g i n i l e s  Y 10. f a c -  
t o r ~ ~  i d e t e  , soluci6n f a c t o r í a 1  o b t e n i d a  *e Pre-  
senta a c o n t  n r 
SOU'CION FACTORIAL 
PATROH FPCTORIAL 
Bovinos de  carne 
Bovlnor mixtos 
Bovinos de leche 
i!erblvoros parc ia lnonte  doolnantes 
Otros granivoror  
Ctror qan4dor 
O t r o s  b r b l v o r o a  
Porc lno 
ESTi7UC'iLFA FACTOR! AL 
YAfiIABtES FACTOR 1 
Bovinos de 1ecM 
b v i n o s  mixtos 0 . 0 2 8 9 8  
k v l n o s  do carne  0 .83480  
Otros qanadoa 
Otros herblvoro.  
Porcino 
Otros qranfvoroa 
FACTOR 2 
FACTOR 2 
L. a o l w i b n  f a c t o r í a 1  icdica que e l  fac tor  1 sub- 
Yace Clarakiente & l a  productividad r ed i a  de l  traba10 de l a s  
e ~ l o t . ~ i o n e s  o r ien tadas  a 'Eovlnos de ca rne ' ,  'Eovlnos nlx -
tw', Cbovinos &J leche' y 'ilorbfvoros parc ia l ren te  dmina' 
Por otra p.rte f ac to r  2 ~ n c i d e  con fuerza en e l  - 
mdrgen bru t a  to ta l  por LIA de "ot ros  ganados' y 'otros qrmf - 
"Oro*'  nientr.. g m  e n  1. nedii &el t raba jo  - 
& "Otro* herbfvoros' y "Porcino" la lncxdencia de ambos -- 
factor80 es similar. 
Cxpwstai estsi cor,sideraciones creemos que el e' 
te htpotitico L cr alfactor 'sgricultura familiar de tipo se 
mi-intensivo o axtanslvo', qua subyace a oricntaciones con 
productividades medias del trabajo moderadas o balas: por - 
otra parto, qurde bastante claro que lo que incide en las - 
oriantacloneg da rlta rentabilidad por unidad de trabalo -- 
ano ("Porcino*", *otros qranfvoros" y 'Otros ganacos') es - 
un 01st.ar d. produccidn de cebo intensivo. que estinula -- 
8.6.5 .2 .3-  M k t t r i s  de l a  varfanza 
En este ep lgra fe  vanos a t r a t a r  de es tud ia r  si -, 
las d i f e r e n t e s  o r ien tac iones  ttcnfco-econbmicas principales 
que cosiponen l a  "macro-orientacibn' Ganaderfa e jercen iguc- 
les o dieClnto@ e f e c t o s  sobre l a  productividad necia d e l  -- 
trabajo de l a r  explotaciones  ganaderas (mdrqer: t r u t o  t o t a l  
por unidad de tr&a]o año). 
Para l l e v a r  a cabo este ob je t ivo  hemos configura- 
do un modelo q- connta de dos factoren:  uno de t i po  econ6- 
mico ( l a  o r i e n t i c i b n  tilcnico-econámlca de l a s  explotaciones) 
Y o t ro  & t i p o  p w r l ; f í c o  ( l a  Caaunidad ~u tdnona  donde en-- 
t a n  S i tuadas ) .  h a a s .  prescíndinos de la. inter&cc¡one~ - 
entre los  do. f i c t o r e s  mencionados porque, c-0 ya se h a  ge 
- 
ficiiado en 1. = t ~ & l o p i o  e s t a d f s t i c a  y en a n 6 l í ~ i 8  anterio- 
res, no non -ut.bles 41 tener una única observaci6n por 
-Lda. 
El f a c t o r  e c o n h i c o  se presenta con Ocho niveles 
qUe responda a la. orientaciones  t c c n i c o - e c o n h i c a ~  ganade- 
ra., que son: 
1 - Bbvinca de  leche 
2 - Bovfnos de carne 
3 - Bovinoa s i x t o s  
4 - Otros Iierblvoros 
5 - Porcino 
6 - O t r a s  grrnfvoros  
7 - Mrblvo rc s  parc ia lncnte  d"inQnte* 
8 - Otroa ganaCoe. 
C1 fac to r  qecgriSfico cuenta, como es obvio, con - 
CiOcfsfOte n i v e i e r  qw no son o t ro s  que l a s  Autononfas in te  
- 
grantes d. n u a s t m  t e r r i t o r i o .  
L'na ves de f in ldo  e l  &todo u t i l i zado .  antes  de -- 
adentrsrnos e n  a l  a r .4 l i s t s  de l a  varirinza de l a  v a r f a t l e  en 
~ ( i s t i 6 n .  d a k t 8 a e s  con t r a s t a r  l a s  k ipb tes f s  de normalidad, 
haiocedast lcidul e independencia. 
Por las motivos expuastom en l a  metodoloqfa del  - 
an&l l s i s  de l a  verianxa,  o b v i ~ 0 8  l a  contrastacibn de l a s  - 
dos 6 l t l r u s  hlpbtas18 mncionadasj  s i n  embargo, en l a s  1f-- 
n9.8 slguientms p a a w s  r c o n t r i s t a r  l a  h ipó tes i s  l e  noma- 
lídsd. 
Obtenida l a  d i*t r lbucibn de frecuencias de la va- 
riable d.1 tr&j@ por cmuridades Autbno-- 
y n ive les  d. OrZ (que no presentamor por no recargar e: 
c e 6 i v ~ n t e  l a  a x p o s ~ c i b n ) .  sa observó rue e l  histograna r c  
SUltanta reflc).ár una c l a r a  tendencia exponencia1 negativa. 
¿lejada de 1. n o m l i d a d .  Lejos de r e c u r r i r  a  l a  robus 
del  t e s t  F 6 e cualquier  t e s t  no paramétrico, hemos pre 
f e r i d ~  r e a l i z a t  una tran.fomaci6n logarf tn ica  de 10s datos 
O r l ~ i n a l e s  ( c u ~ r o  9.17)  y ver i f i cado  l a  normalidad - 
de los datos  t t rn*fornador medí ante el t e s t  x 2  Ce bondad -- 
del ajus ta .  
Dado a i  va lor  t abu la r  de ~2 ( 8 :  0 ' 0 5 )  e s  superior 
valor c.lcula& (15'507 > 1 5 ' 0 2 7 1 ,  aceptamos la nomali-  
dad de 10s dato* tfan,fomado. a l  nivel  de  s i gn l f  icacibn -- 
de1 5%. 
üna v e r  c o n t r a a t a d a  l a  normalidad de l o s  d a t o s  -- 
t ru i s for i iudos ,  se dan l a s  condiciones n e c e s a r i a s  para  lle-- 
var a  crbo el  a n l l i s i s  da 1. var ianza  d e  l a  v a r i a b l e  "loga- 
ritmo d e  l a  productividad media del t r a b a j o  en  las exp lo ta -  
ciones ganad.res'.. cuyos r e s u l t a d o s  exponemos, a cont inua--  
T A ü U  8.9; A n l l l s i s  de l a  var ianza  de log. po r  CTA en  l a s  
exp1oC;aciones ganaderas)  
/ Factor CA 16 l l ' 856830 0'9910519 12'270 
Factor OTE 7 26'742833 3'8204047 47'301 F ( 7 ;  112: 0 ' 05 )  
2'092 
1 En l a  Tabla  8.9. observaoos que l a  F d e l  f a c t o r  - 
Orlentacibn tlcnfco-.con&uica' es muy supe r io r  a l  cor res - -  
pondiente & la  c o l a .  * ~ i s t r i b u c i 6 n '  (47.301)  2 '092)e -- i o 
por 10 c u a l  ac.pt-*, con una confianza d e l  958, que l a s  - 
or i eg t . c toneS  p r i n c i p a l e s  ganaderas  no inc iden  -- 
'O" Id ~ i m a  i n t e n s i d a d  en  l a  product ividad m d i a  d e l  t r a b o  
l o  de 1.. o ~ p l o t a c f o n ~ s :  o. mds concre tanente ,  e x i s t e  evi--  
f ica t ivc iunta  & & f e t c n t r s  en e l  s e n t i d o  anterio-nte expueo 
to.  
Para  & t e m i n a r  c u l l a s  son l a s  o r í e n t a c i o n e s  gano 
&ras sl~niflcatlvamnte distintas y cudles inciden mas inA 
tenmurnta robre la varlable que estanos estudiando, utili- 
Z ~ W  e1 test de Tukey. cuyos ranultados exponemos en la T E  
bla 8.10. 
TABiA 8.10: Cc*lwraeidn de mdiaa: Test de Tukey de log. - 
(ti8T por t T A  en lar explotacionet ganaderas) 
1 Nivel LMnaulnacibn 
nivel 
7 tterbímroa parcialmsnte 
dominantes 1'8295223 
1 4 Otros h.tbSvorom 1'8548270 
I l Bovinos do leche 1'8975625 • l ! 8 Ctroa qan~dos 1'9290904 • 1 
1 5 porcino 2'5337088 • 1 
~l tamt de ~ u k e y  foma, al 951, tres grupo. h m o -  
qen*os da orientrnioner gbnaderaa, que ron 10s sfgulentes: 
enPo 1: 'Herbf~~fos parcialwnte dominantes". "Otros her- 
bfvoro~", 'Bovinor de leche', "Otro* ganados", -- i 
i 
1 "Bovino* mixtos" y "8ovinos de carne". 
i 
Dado que no existen solapanientos entre las dis-- 
orientaciones. queda muy claro que "Ctros granivoros" 
son sipnificrtivamnte diferentes de las Gciráa: es ee-- 
,-ir, a la  vimtci de la  co1urr.a de midias, pdemos c o n c l u i r  - 
qu 14 o r i e n u c i b n  qw más favorece la productividad media 
del trabajo e# 'Ctros qranfvoros' sequrda de 'Porc~r.0'  y -- 
d e l  resto  (que i n c i d e n  en esta variable con una rfitenslaad 
8.6.6. ~ r o d u c t i v i d a d  media d e  la s u p e r f i c i e  a g r f c o l a  u t i l i -  
zada ( W S A U )  
8.6.6.1. @ j t & s p - e y t ~ u _ c ~ u ~ r ~  
Com8ntaramos seha landc  que, a  n i v e l  nac iona l ,  Ena 
hectlrea d e  SAU 6 una exp lo tac ión  d i r i g i d a  a  Canaderfa qe- 
nora, en  w d i a ,  M d r g e n  b r u t o  t o t a l  d e  79.000 p t s .  (un p c  
co u& de1  d o b l e  qw e n  Aqr l cu l tu ra )  ( 7 7 ) .  
T r e s  s a n  las Coruntdades Autbnomas que superan -- 
muy U p l l u n t e  l a  p roduc t iv idad  e d i a  de l a  SAU d e l  conjun- 
to nac iona l  m t e r i o r w n t e  c i t a d a  (781: Canarias  1285.000 -- 
~ C S . ) .  la Coaunidad Valenciana (255.000 p t s . )  y Cataluña -- 
1202.000 p t s . ) .  T-i4n l o  doblan As tu r i a s  (187.000 p t5 . i .  
t r l i c i l  (167.000 p t s . ) ,  Can tab r i r  1161.o00 p t s . )  y e l  Pafs  
'.>arco 1152.000 p t s . ) .  LO superan,  aunque s i n  l l e g a r  a  do-- 
b la r lo ,  P u r c i a ,  Wavarra y ArrpAn 179) .  
En l a  p t l m r a  f i l a  d e l  Cuadro 8.18. observamos -- 
que son l a s  explotaciones o r i e n t a d a s  a  "Otros pranfvoros"  - 
las qU. m y O t  WP por ha. d e  SAL presentan  (542.000 p t s . )  - 
i*9u1daa de aquirtta~ o r i e n t a d a s  a  'Porcinos" (201.000 pts.) ( 8 0 ) .  
'77) En e l  Cuadro 7.24. se observa que 1. product iv idad  me 
d i *  d e  1. $J&, a n i v e l  nac iona l .  e n  l a  "macro-or ien t i  
c t6na  h g r i c u l t u r a  se c i f r a  en 0'35 CDEs, O l o  que es 
10 R~SIQ ,  .n t b m i n o s  m n e t a r i o s ,  35.000 p ta .  
1 7 e r  E l  Cuadro 1.18. v iene  expresado en unidades de dimen- 
s i e n  econb*ica (u=.) y en e l  t e r t o  hablamos en t é r n l  -
nos mone ta r i a s .  ñeccrdetros a l  l e c t o r  que l a  equlva-- 
l e n c i a  es 1. , i gu ien tc r  una unidad de dimenslbn econ5 
Uca es l g a i  a 100.000 p t s .  
'79)  vid.  ptfn+r. col-a d e l  Cuadro 8 . 1 8 .  
"0) LS l ep ica  1. p r t w c f a  de e s t a s  dos o r í e n t a c l c n e s  dado 
su  ca r l c€* t  i ndua t r l . l ,  al c u a l  a l e v e  iustancios*men- 
te el dyl+n b r u t o  t o t a l  disponiendo de una supe r f i - -  
c i e  a g t l c ~ Z ~  u t i l i  rada muy reducid*. 
Tunbiin supe ran  el r a t 1 0  n a c i o n a l  'Bovinos d e  leche"  (127.000 
pts.)  y 'Bovinos niixtos '( i91.000 p t s .  por ha .  de SAL.) .  
Tanibiln se observa  e n  e l  mencionado cuadro que. a  
oxcepcidn do C a n t a b r l s  y ! lurcla ,  l a  t o t a l i d a d  de Cwunida- -  
des Aut6naaias o b t i e n e n  s u  mayor r a t i o  !%?/SAL en e x p l o t a c i o  
ms cuya o r l e n t a e i b n  p r i n c i p a l  es 'Otros granfvoros" ,  lle-- 
gando a  s u p . r a r  los 5.000.000 d e  p t s .  por ha.  de  SPU e n  e l  
Pafs \'asco y ioli 3.800.000 pts. e n  A s t u r i a s .  Por c o n t r a .  - 
Cantabrla obtiene e1 N y O r  rendimiento  por ha.  de SAG en  -- 
la* explotaciaros orientadas a ' P o r c i n o ~ "  y Murcia c n  aque- 
l l a s  cuya o?r. p r i n c i p a l  es 'Bovinos d e  c a r n e ' .  
&allxan<;o por o r i e n t a c i o n e s  t b c n i c o - e c o n h i c a s  - 
Pr inc ipa le s  d e s t a c a  al hecho de que Cana r i a s ,  l a  comunidad 
"alnciana,  tr R l o j a .  A s t u r i a s ,  i-iurcia, y ~ a ~ i c x a  sean l a s  
Caiunidad.~ Aut&-S con mayor rendimiento  por hec tb rea  de 
8uPar f l c i e  a p r f f o l a  u t i l i z a d a  en l a s  exp lo tac iones  o r i e n t a -  
dan a  'Bovinos 6. leche',  '8ovinos d e  ca rne" ,  "Bovinos mix- 
tos' Y 'Otros herbfvoros '  ( 8 1 ) .  
La p r b d u c t i v ~ d a d  m d l a  de l a  SAU, e n  CDEs y por - 
Auto-S e n  l a s  o r i e n t a c i o n e s  c i t a d a s  se pre-- 
Se"ta en e l  G r l f  ~ C O  8.16. 
C a n t a b r i a ,  ~ s t u r i a s .  c a n a r i a s  Y t a l i c i a  son l a s  - 
'nlcis COIBunida&s Autdnorras generan RSS de un n 1 1 6 n  - 
da PtS.  por hect&rea de suprrf i c i e  a g r f c o l a  u t i l i z a d a  en e x  -
(811 t n  14s trae primr.. orientaciones supcran l o s  dos  m i  -
llenes d e  p t a .  gor ha. de Shb y e n  l a  G l t i n a  presen-- 
t a n  pr&wtivid.des  m d f a s  de l a  SAL s u p e r i o r e s  a l  m i  
plotactonas or lan tadas  a  'Porcinos'. Se lea unen e l  ~ s f s  - 
vasco y 14 Coaunidad i'alenciana en aquel las  cuya OTI: princi  
- 
pal e s  -0tr0i CJruifvoros'. íV6ase Crdfico 8 .17 . )  
Por  ó1tir.o. en l a r  oric.ntac;onea "l!erbfvoros par- 
c i a h n t e  daminrntea' y "Otros ganados' una hcctdrea d e  SAL 
ganar4 más de t00.000 p t a .  t an  solo e n  Ai tur ias .  Canarias, 
Cantabria. Cataluha. G a ~ i c ~ a ,  La Rioja y e l  Pafs Vasco ( 8 2 ) .  
t. prMuct lvidad media de l a  auparf ic ie  agrfcola 
u t i l l t ad . ,  e n  unidades de dlaensibn económica y por Coruni- 
dadea AutChraus, en 1.0 oríantacioneo c i t adas ,  puede verse 
en e l  C r l f i c o  8.18. 
En 1. or&*ntactbn "otros "anadoa" una ha. ?e super f i -  
rprfcot.  utilizada pr~pocciona 374 .000  p t s .  en Ca 
n m i a s .  319.000 en Asturian y 296.000 p t s .  en Canta-- 
b r ia .  
Productividad media de l a  SAU, por Comunid~des Au- 
t b n w a ,  en lu orientaciones "Bovinos de leche", 
"Bovinos de carne", "Eovinos mixtos" y "Otros her- 
bIvoros" 
1 ,  I 
Productividad media de l a  SAU. por Comunidades Au- 
cbnomai. en 1.1 oriencacionea "Porcino" y "Otros 
granlvoros" 
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f l  d e n d r o q r m a  8.6.  p roporc iona  l a s  particiones - 
en l a s  c u a l e s  padeaios d i v l d f r  e l  t e r r i t o r i o  nacional  según 
I r  proxlaiidad da l a s  e s t ruc tu rc i s  I (BT/SAL por Orientaciones 
ganaderas d. lar d i f e r e n t e s  Comunidades Autdnomas ( 6 3 )  . E, 
41 observamos, i k  n i v e l  17 da l a  e s c a l a ,  l a  Presencaa de un 
gran cong 1-r- m d l t i p  te y dos  conq Lomerados s ingulares .  
E l  c m q l o . r a d o  m d l t i p l a  anqloba quince Autono- - 
d a s  que r ep re . rn t an  l a  t o t a l i d s d  de  n u e s t r o  t e r r i t o r i o  a - 
excepci4n & b t u r t a r  y a l  P a f s  Vasco. En e l  dendrograna - 
8.6. se obnerva pw, d e n t r o  da  e s t a  gran conqlomerado cx l s -  
tan se i r  Coarunid&des con una e levada  proxfmidad de e s t r u c t g  
ras de  p r o d u c ~ i ~ f d a d  w d i a  d e  l a  SAU:  &tan  non: Cas t i l i a -  
Cha. faarbt4n mon s i a r i ~ a r e s  l a s  e s t r u c t u r a s  de Navarra y EX -
trcmaduta y b. ~ . l l c i .  y Cana r i a s .  Por o t r a  Par te .  l as  AU- 
tOnanfas a1rj.d.s d e n t r o  d e  e s t e  9ruPov segfin su e s t r u c  
Cura ? ~ T / S A U  por o r i e n t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  ganaderas, son - 
la C-unidad V r l e n c i i n a ,  c a n a r i a s  Y Can tab r i a -  
As tu r i&#  Y e l  p a f s  Vasco son  Comunidades a t fp l cas  
201 cuanto e s ~ r u C t u r a s  ~ ~ T / S A C  estSn muy ale ladas  del  - 
res to  d e  cossunldrdes (se unen a l a s  demás a P a r t i r  del n l  
- 
Ie3) ü e n a i n -  e s t r u c t u r a  FIBT/SAL' de Una conunidad nut6- 
n m  a l  cuyas  coordenadas son 10s valores de l  
marpan bruto t o t a l  por ha .  de  CAU para  cada CTE gana- 
de ra  p r i n c i p a l .  (Cuadro 8 - 1 8 ) .  
ve1 20 da la esc&Sd) ( 8 4 ) .  
Tambun debemr subrayar que, al igual que ocu- - 
rrfa en a 1  an&LLsls de conglorerados de la productividad 
- 
dia d. la SAü por oriantaciones agrfcolas, lar Comunidades 
Autónomas notteEas son las que presentan estructuras de -- 
nBT/SAI; ganadera ~ ~ l a  disconforms con el resto del territo- 
rio ndciona l. 
Por otra parte, existe una gran similitud entre - 
10s conplamrador de Ccmunidader seqdn su estructura de -- 
NT/Mt' panadera y agrfcoli crmo se puede canprobar en los 
(") vid. dcndroprana 8.6. 
( 'S) L. diforrnais relevante ea que al analizar la es- 1 SAU por orientaciones agrfcolas, la Auto 
i pica es Canarias mientras que por orienz 
resulta ser el Pafs Vasco. 
- 761 - 
aqreqscibn usando Single Linkage 
Grupos Conbinados Coeficientes 
11 .318746  

En al Cuadro 6.18  se presenta el nárgen bruto LO- 
tal por ha. cita supsrflcic! aqrfcola utilizada íproductlvidad 
-día d. la SAV) de las explota~tones ganaderas a nivel de 
orientaclbn prtnrlpal y Coiaunidades Autónomas, y el objeti- 
vo da aste epiqrafa consist ir4 en representar, de forma -- 
abreviada, las relaciones existentes aitm ia m e & !  -8 
& la SAU & las w h o  orientaciones principales que compo-- 
nan la 'aacro-artentaclbn' Ganadarfa; en Otras palabras, vc 
m s  a intentar extraer los factores subyacentes a las inter 
- 
relacion~s entro a1 HBT por ha. de SAU de las orientaciones 
principales q m u k r a s ,  ya que las correlaciones observadas 
entre ellas son cons~cuencia de la actuacidr de los mencio- 
nados factoras. 
para &Icanzar este objetivo hemos recurrido al -- 
an4li.i~ fa~totial de la caracterfstica "prod~~tividad me-- 
di* de la sup.cgisie aqrlcola utilizada ganadera", siendo - 
las variables &t Pafelo las distintas orientac~ones t6cni- 
co-econdraicas principales de la 'mero-orientaci6f canade- 
tia, a saber: 
- Bovinos da leche 
- Bovinas de carne 
- BoVinOM mixto# 
- otros herbfvoros 
- Porcino 
- Otros qranfvoros 
- f.~rbgvoro~ parcialrente dominantes 
- Otro* ganadni - 
t.. ~ ~ r r l a c f o n e s  ntre las variables que acaba-- 
'>' de especiltc4r son: 
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Donde se sprects que lar correlaciones de "Bovi-- 
nos de leche". 'Bovlnos de carne' y "Bovinos mixtos' son -- 
elevaden ancre SI pQro bajas con las demas orientaciones. 
A su vez,  tunblin se observa que las correlaciones entre el 
resto de orlent4ciones ganaderas son relativamente altas, - 
sobre todo la# de "Porcino" con 'Herbfvoros psrclalmente do 
- 
minantes' y 'Otras ganador' y 1s de estas dos Gltimas orlen 
- 
taciones. Por ello, nos atrevemos a se~ialar que, probable- 
mnte exista un Crctor que ectáa sobre "Bovinos de leche", 
'üovinos da carneL y "Bovinos mixtos' y otro u otros subya- 
nntrs 4 1ai d a s  orientaciones. 
Par8 estraer estos factores hemos aplicado la tés 
nlca de 4n(l lists de componenter princlpales. determinando - 
01 número & eiton que ron sipnificativos por el criterio - 
de1 "sutov.lot m y o r  o i g u a l  que la unidad-. Los resulta-- 
do. obtenidos han sido los sipuientes: 
Variabla a a l i d a d  Factor Autovalor 2: V a r i a r a  2 Acreaulado 
b v i n o i  8írctm 0.934l0  
4 r -  herhiporcn 0 . ~ 9 ~ 1 3  
Porcano 0.79%L 
Otro9 err i fvoro*  0.581bú 
Herbívoro* parcial* 
*"te dominmtes 0.95879 
0tr4 1 m . h  O.pO25L 
Cano ve, se han extrafdo dos factores que ex-- 
el prlaisro y 21'OOI e l  segundo) y porcentajes de la varlanza 
de cada va r i ab l e  cnnprendidos e n t r e  e l  58'10 y e l  95'9E. 
Cbtenidos los fac tores  inmersos cn l a s  cor re lac io  
- 
neo observadas pasanos a  la  obtcncldn del  patrdn f a c t o r i a l ,  
e l  cual nues t ra  l a  cmpanieibn l i nea l  de l as  var iab les  en - 
t6minos d e  l o s  f r c t n r e s .  de l a  manera que a  continuacibn - 
exponemos : 
PATROH FACTQRIAL 
VARIANZA FACí'CR 1 FACTOR ; 
Iierbfvotoe patclelmante dominantes O. 89566 -0.39570 
Otros ganado. 0 .a7191 -0.37724 
Bovinos de ca rne  o. 85699 O. 37858 
Porcino 0.31939 -0.34963 
Bovinos mixtos 0.77236 o. 50100 
otros ha rbfvoros 0.77023 0.02780 
Ctros g r rnfvo tos  0.60453 -0.46475 
Bovinos de leche 0.61097 0.74663 
& i n u r p m t a c i b n  de este patrdn resu l ta  conplica -
da PWS e x i s t e n  aiqunas var iab les  que presentan correlaclo-  
"es raoderadas con d o n  factores :  no obstante s e  vislunbra 
la aCturct8n &l f ac to r  2 en "Bovinos de lecke" y l a  InCi - -  
dencia de l  f a c t o r  1 en l a s  derás  or ientaciones-  
Par. solucionar  e s t e  problema y hacer más ln ter- -  
Pretables 10, factores, henos llevado a cabo una rotaclon - 
O b l f c ~ t i  B, loa mi-., por e l  p.&toüo ~ b l i r n f n ,  que proporcto -
na un n w w >  p.tt& f a c r o r i a l  y una es t ruc tura  f a c t o r l a 1  que 
con los c u s l c s  estamos f a r l l i a r & z a d o s ,  Y 10s e n t e s  h l p o t 6 t i -  
co. qur &seamos caaprendor .  Como ambos son l a  base iddnea 
para e1 r e c o n o c i a í e n t o  de 108 f a c t o r e s ,  l o s  exponenos a con 
VARIABLES FAC7CR 1 FACTCR 2  
Eerbfvoros p a r c i a b e n t e  dominantes 0 .95704  0 .05435  
Otros qan idos  0 .92512  O .  0606 1 
Porcino 0 .86538  0.06169 
Mrom q r a n f v o l o s  0.80832 -0 .15442  
Otros herbfvoroS 0 . 5 2 0 6 9  0 .10258  
Bovinos d e  leche  
Bwlnos m t x t o l  
Bovinos 0. carnm 
ESTRUCTURA FACTOR1 AL 
V~RXABUS FACTOR L FACTOR 2  
kerbfvoros pafcirkmlmante dOfalnantes 0.97789 0 . 4 2 1 5 0  
e r r a s  ganados 0.94837 O .  41552 
Porcino O .  86904 O .  39367 
a r o s  q r a n f v o r o ~  0 .74908  O. 15567 
Ctros herbf  vorcm O .67513 0.60234 
Bovinos n i x t o s  0.42783 0.06446 
de lec- 0.20914 0 . 9 4 9 9 3  
BovínoS de c a r r a  Q .59458 (1.89674 
, - ~ ~ ~ ~ f ~  ENTRE FACTCP 1 Y FACTCR 2 :  0'38363 
A 1. ,,íLCI de la ~ ~ t u c í á n  factorial anterior,  UUE 
da claro ek fac tor  1 subya- a l a  prduc t lv ldad  media - 
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de l a  SAL o r i e n t a d a  a "l ierbfvoros parc ia lmente  dominantes",  
"otros ganados". nPorcino" y 'Ot ros  granfvoros"  y que e l  -- 
f a c t o r  2 a c t b  ~ o b r e  si ndrqcn b r u t o  t o t a l  por ha. de SAU - 
da fa* e r rp lo t ac loncs  o r i e n t a d a s  a 'Bovinos de leche" ,  "Bovi 
- 
nos mixtoa" y "Swinom d e  carne' .  S i n  embargo, l a  p roduc t i  -
vidad ~ d l a  & l a  SAC & 'Otros herbfvoros"  p re sen ta  una n o  -
derada c o r r e l r c i b n  COK loa  dos f a c t o r e s  aunque es nds e l e v o  
da la que prementa con e 1  f a c t o r  1. 
Por ekko, a 1  iqua l  que o c u r r i e r a  en e l  a n s l i s i s  - 
6 1. prOduct tvíd8d media d e l  t r a b a j o ,  creemos i d e n t i f i c a r  
e1  f a c t o r  1 c- un mistema de produccidn de cebo i n t e n s i v o  
W e l e v a  e1 rlrqen b r u t o  t o t a l  a expensas de un reducido - 
n k r o  de h e c t & g r r a  & s u p e r f i c i e  a g r f c o l a  u t i l i z a d a .  ti - 
f a c t o r  2 lo dnnaninarernoa ' a g r i c u l t u r a  f a m l l i a r  de c o r t e  5% 
m i - i n t r n s i w  o extensivo' pues sUPyace a un t l p o  d e  o r i e n t o  
cicn.5 ccn prc&uc t iv l< ' ad  m d i r  Le l a  CP1: moderada. 
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8.6.6.2.3. Anfiliris de la varianza 
En asta apfgrafe vamos a contrastar si las distin 
- 
ras orientacionan t6cnico-econdinicam principales de la 'ma- 
cro-orientaclbn* Ganadarfa influyen de forma diferente so-- 
tru la productlvlrld arsdia da la SAL de las explotaciones - 
ganaderas [?IBT/W) . 
Para ello. hemos configurado un modelo con dos -- 
factores sin presentar la interacción entre ambos ya que, - 
b d 0  qw contraos con una dnica observacidn por celda, no - 
1s pod.mo. coaputa t. 
El p r i m r o  de loa factores es la orientacidn téc- 
nico-eeonbúilca da las explotaclonea y se presenta con tan-- 
tos nivelas c m  mes ptinci y les conforman la 'macro-orien -
tación" ganaderas 
1 - Bovinos de leche 
2 - Bovinca da carne 
3 - Bovlno. mixto* 
4 - Otros herbfvoros 
5 - Porcino 
6 - otros granfvoros 
E l  sequnCo factor de tipo geogrdflco. hace refe-- 
'encia a 1. u b i ~ a ~ i $ n  torritorlai de las exelotaciones y -- 
PrQwnta tanta. niveles cow, conunilafles AutOnomas existen 
en nuestro pafs. 
Cna vez que hemos descrito el modelo utilizado, - 
deben108 contrastar la hipótesis de normalidad. Para ello - 
se obtuvo la di8trlbuclón de frecuencias de la variatle -- 
íPmdutivLdad -t. á, la SAICpor Conunidades Autbnonas y nive- 
les d. OTt (qur no se axpliclta por no prolongar la exposi- 
cibn) y se obaervb qw presentaba una denotar's tendencia ex 
- 
ponencia1 naqatfva muy alejada de la normalidad. 
h c e  este hecho, y evitando recurrir a la robus--- 
t e t  de1 Test F, y a test no paradtricos. realizamos una -- 
transforciracibn toparftmica de los Gatos oriqinales (Cuadro 
8.19 . ) .  veriffcrndo la normalidad ¿e los datos transforma-- 
dos mediante e1 test A Z  & bondad del ajuste. 
Dado qw 41 valor calculado de ~2 (9:O'OS) es in- 
ferior A su valor tabular ( 7 ' 4 3 4  < 16'919) aceptanos la nor 
- 
mlidad dr loa &tos transfonnad08 al nivel de significa- - 
cien de). 5%. 
Contrastada la hipbtesis de normalidad de los da- 
'0s transfo-d~ paarnos a la realizacibn del anblisis de 
la Varianzs & variable "loqaritmo de la prductlvidad - 
Wdia de S nadra', cuyos resultados exnonencs en la 
Tabla 8.11. 
TABLA 8.11: A n d l i s i s  d e  l a  va r i anza  d e  log .  (!BT t!a. ¿e SAU 
por  e x p l o t a c i o n e s  ganaderas)  
F.V. G.L. S.C. C.M. F D i s t r i b u c i d n  I 
I y o t a l  135 208'03331 l 
Fac to r  CA 16 94'91645 5'932278 23'004 
l Fac to r  OTE 7 84'23382 12'033402 46'662 F(7: 112:0105)  2'092 i 1 E r r o r  112 28'883053 0'2578844 
- --- - 
A l  ser l a  F d e l  f a c t o r  " o r i e n t a c i b n  tecnico-econ6 -
mica* s u p e r i o r  a l a  co r respond ien te  de l a  columna " D i s t r i b u  -
cibn" podemos a f i r m a r ,  con una con£ l a n z a  d e l  9 5 \ ,  que a l  m e  
nos e x i s t e n  dos  o r i e n t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  ganaderas  s i q n i f i  
cat ivamente d i s t i n t a s ;  es d e c i r ,  tenemos e v i d e n c i a  de  que - 
a l  menos dos  OTEs e j e r c e n  d i s t i n t o s  e f e c t o 8  sobre  l a  produc -
t l v i d a d  media de l a  SAU d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  ganaderas .  
Pa ra  c e r c i o r a n o s  d e  c u d l e s  son las o r i e n t a c i o n e s  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e s  y c u á l e s  las que i n f l u y e n  en 
mayor medida sobre  l a  v a r i a b l e  o b j e t o  de  es tudio ' ,  hemos l l e  -
vado a cabo el test d e  Tukey, cuyos r e s u l t a d o s  exponemos a 
cont inuaci6n  e n  l a  Tabla  8.12 
TABIA 8.12: C o r r e l r c i b n  d e  medias:  T e s t  de  Tukey d e  l o g .  
(ME1 Por 1:s. d e  SAU e n  l a s  e x p l o t a c i o n e s  gsna- 
der..) 
Ficd) a Grupos homoq6neos 1 
Herblvorom p a r c l a l m e n t a  
I d o m i n a n t e s  -0'5313472 1 1 O t r o s  harb%voros -0'2157363 4 t I 
8  O t r o s  qanados 
3 Bovinos  mixtos 
1 Bovinos  de ¡acta -0'4044878 4 
S P o r c i n o  1 '2604145 4 
6 Otros q r a n f v o r o r  1'9694761 4 
t l  t rae  d. ~ u k e y  r e v e l a ,  a l  95:. l a  e x i s t e n c i a  d e  
Cinco g r u p o s  h o u r g l n o s :  
C ~ p o  Ir " t re rb fvoros  p a r c i a l m e n t e  d o m i n a n t e r ' ,  'Otros h e r -  
b l v o r w ' ,  * s o v i n o s  de c a r n e "  y " O t r o s  ganados" 
Grupo 2 :  '(&+o. h . r b f v o r a s ' ,  'otro. qanados'. "Bovinos de  
cartm' y "Bovinos n i x t o i '  
Grupo 3: "Bovino, & 'Otros g a n a d o s ' ,  "Bovinos n i x  -
tosn y "8ov inos  de l e c h e "  
Grupo 4: * p o r c i n o c  
5 :  "Otro* p r m f v o r o s '  
A 14 v i s t a  d e  e s t o s  g r u r o s  hnmogéneos Y l a s  m e -  - 
de 101 n i v e l e s  padeaos c o n c l u i r  que:  
- 
'Otro* q r & n f v o r o s q  y  * Porc ino"  son s l g n l f  l c a t  i v a  -
a e n t a  d i s t i n t a * ,  i n f l u y e n d o  n á r  l a  prinrcra e n  l a  
p r ( i d u e t i v i d a d  m d i a  de  la  SAU; es d e c i r ,  l a s  ex-  
plotaciones con la primara orientacidn tienen ma- 
yor nBT por ha. de SAU que las que estdn orrenta- 
dan a "Porcino'. M e m á s  ambas orientaciones non 
siqnificativ~ante diferentes del resto de OTEs - 
gmnadrras, influyendo mds que astas sobre la va-- 
rinble estudiada, en el sentido anteriormente se- 
nai.ao. 
- "80víno~ de leche' influye mds en el I%T por ha. 
de SAU qw 'Boviros mixtos" y 'Herbfvoroe parcial - 
a o n u  dominantes; es decir, las explotaciones con 
1. primera orientacibn presentan mayor productiv' 
dad -di@ de la SAU que las que tienen como orien 
tacldn cualqutcre de 1ai otras don. 
- 'Bovinos mixtos' y "~'mrbfvoros parcialmente domi- 
n~t.#* trnhlln son significativamente distintas 
entro  @ f .  estiniulando más el rendimiento por ha. 
& BAU la primra orientacibn. 
Una vez a n a l i z a d a s  las c u a t r o  v a r i a b l e s  y los -- 
seis f n d i c e s  qw venimos c o n s i d e r a n d o  como b d s i c o s  e n  e l  -- 
Sector Agrario en g e n e r a l  y .  por  t a n t o ,  e n  c a d a  =no d e  l o s  
tres r u b s a c t o r e m  q u e  lo coaponen.  vamos a e x p l l c l t a r  l a s  -- 
c o n c l u s i o n e r  qw de e l las  se derxvan  e n  e l  s u b s e c t o r  ganade 
- 
ro. 
Lu g r i n r o  que vamos a r e s a l t a r  es e l  nGnero de - 
e x p l o t a c i o n e s  del s u b r e c t o r  q a r a d e r o ,  que  a s c i e n d e  a 470.661 
í a p r o x i n a d u m n t e  l a  tercera parte d e  l a s  d e l  s u b s e c t o r  a g r f  
- 
Cola) .  D. elLar, l a  m i t a d  se l o c a l i z a n  geogrdf  icamente  e n  
C a l t c i a  (34 '868)  y c a e t l l l a - L e e n  ( 1 4 ' 9 9 1 ) .  Aderndo recogen 
a á r  da1 58 t o t a l  A s c u r i a s  (9'72r). Andalucfa ,  C a s t i l l a - L a  - 
Mancha y C a n t a b r i a  ( e n t r a  e l  5 y el  61). 
P o r  o r f e n t a c i o n e s  p r i n c l p a l e s .  l a  que mayor núme- 
ro d. e x p l o t a c l o n e a  p r e s e n t a  es "Otros h e r b í v o r o s "  (38 '12% 
da]. t o t a l )  gr tpufd .  & ' H e r b f v o r o s  p a r c i a l o e n t e  dominantes"  
(24'098) y d e  '&vinos fe  leche '  ( 1 5 ' 3 2 % )  . Las  demds OTEs 
p r f n c f p a l a s  alcu>r.n p o r c e n t a j e s  l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r e s  a l  
, 
5 %  d e l  total &i a n p l o t a c i o n e s  g a n a d e r a s .  
A ni-1 & c m u n i o a d  nut6noma t a n b i é n  son l a s  -- 
O"entacioneS c i t a d a s  las que nayor  número d e  e x p l o t a c i o n e s  
d q l u t  i n a n .  
P o r  10 qwr ref iere  a l a  n u p e r f i c l e  a g r f c o l a  -- 
utili2ada & ~ a .  e x p l o t s c ~ o n ~ ~  g a n a d e r a s ,  é s t a  a l c a n z a  -- 
'.344.52;1 has. (diez s i l l o n e s  nenos  que en e l  s u b s e c t o r  -- 
aprIcolat Cs las cualas poco más de la mitac: se localizan - 
en Castílla-Lebn f22'57t). Cxtr@madurs (21'36%) y rastilla- 
La Mancha ( 1 2 ' 2 7 2 1 .  Lss otras tres Comunidades que recaban 
d.1 S\ da 18 JAO sanederas son, por estc orden, Calicia 
Por orientaclones principalcr. 'Otros Perbfvoros" 
conprega el 33'251 de la SAU, "Hertfvoros parclainente dmi 
- 
nantes" el 23'03% y 'Bovlnos da leche' el 13'66%. 'Bovinos 
da carne' y 'Otros ganados' concentran entre el S y el 109 
de la CAU total. 
A n i ~ 1  autonómico tambidn son las tres primeras 
orlenC.ci0n~s cftldas las qw mayor participación tienen en 
la U G .  exclpto an Purdrid donde 'Bovinos de carne" y "Bovi- 
non & leche', indistintaacnte. alcanzan el 6 0 t  del total - 
de Su suprficle rgrfcola utilizada "qanabers'. 
519,987 *en, nivel naclonal, las unidades de - -  
trabajo año d . 1  subsector panadero L200.000 menos que en cl 
5*sector aptfcolr). Dc ellas, casi el 4OI estdn concentro 
di* en exp1otacion.i qmlkeqas. ~ambién registran participo 
ci0h.s iPportante. ~ ~ ~ t ~ l l a - b b n  (12'690 y Asturias ( 1 0 ' 9 9 t )  . 
h a s s  d. 1. cic~das. tan malo Cantabria y Catalufia supe-- 
'a" ligeramente e1 porcenta)e del 5 %  
1 tn cuurto a la distribución de las unldades de -- 
1 trdajo afia -1 subsector ganadero por CZ* ~rinclpales, se 
Cwr~bi que te qw mayor particjpnci6n en el total prerec 
e*  "Otros wrblvnras' (41'26%) 8 le PiOuen "I'erblvoros -- 
parclalmnnte do inen te s"  (23'941) y "Bovinos de leche' (16'45%). 
u s  deds OTEs no  a lcanzan  e l  po rcen ta j e  d e l  59 excepto  'R? 
vinos mixtos"  qw acapa ra  e l  5'581 del t o t a l  de CTAs d e l  -- 
subsec tor  ganadero .  
Tasibldn a n i v e l  auton4nico son l a s  t r e s  r r imeras  
o r l e n t a c l o n e s  c i u d a s  l a r  que a d s  UTAs congreqof aunque -- 
hay que d e s t a c a r  e l  c a r o  d e  i lu rc la ,  donde " P o r c i n o ~ "  alcan-  
za l a  mayor p a r t l c i p a c i d n  e n  e l  t o t a l  de sus  unidades de -- 
t r a b a j o  ario. 
En c u a n t o  a l  n l r q e n  b r u t o  t o t a l  d e l  subsec to r  qa- 
n a d ~ r 0 ,  este rr c i f r a .  a n i v e l  nac iona l ,  e n  3.241.979 UDEs 
(Casi dos  milianea menos qw a l  d e l  subsec tor  a g r f c o l a ) .  D e  
 ella^, tes e x p l o t a c i o n e s  qanaderas  g a l l e g a s  apor tan  e l  -- 
19'83%. 1am c e r t & l l a n o - l a o n e s a s  el 15'861 y l a s  c a t a l a n a s  - 
el 6 T u b l 4 n  cont r ibuyen  do manera importante  Astu-- 
r í a s  (9*31r) ,  c a n t i l l a - t a  !!ancha ( 8 ' 4 4 1 ) ,  Aragbn 1 6 ' 9 4 8 )  y 
Andaluc'Ia ( 5 ' 4 7 % ) .  
Por o r i e n t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  y tambien  a n i v e l  - 
nacional ,  1. p . t t i c i p a c i b n  mds a l t a  l a  oh t f ene  'C t ros  herbf - 
V O r o s '  (34 '82%) seguid., con10 s i e r p r e ,  de ' ~ e r b l v o r o s  par-- 
c i a i n e n t e  dwin.nrasw (15'56e) y 'Bovinos de lecbe" í 15'46%) . 
-Otros cjr.nfvoro." y "Porcino" tambt€n contr ibuyen abundan- 
teiente (11 '53% y 1'21% respec t ivamente) .  
h s  tn. pr imeras  o r i en tac rones  tanhikn son l a s  - 
/ que 9*neran Ir M y o r  p a r t e  de l  margen b r u t o  t o t a l  de l a s  Au -
i t o n m f a r  .sprftQiasr s i n  cmkargo. en  Cataluña y l a  Comunidad "a1enci.n. la a f t a d  de su NBT proporcionado por "Porcino" 
y 'Otros q r a n f v o r o s " ,  y e n  n u r c i a  e l  408 d e l  mismo 10 apor- 
t a  'Porcino". 
E x p l i c l t a d a s  l a r  c o f l ~ l ~ ~ i 0 n e S  e x t r a f d a s  d e l  a n d l i  
- 
sis d.1 n b e r o  & explo tacaones .  CAC, UTAS Y P l T  ganadera,  
vamor a enunct*r  a q w l l a s  desv iadas  d e l  e s t u d i o  de cada uno 
& 108 seis f n i d i c e a  q w  hearos cons iderado  como bdslcos e n  
e l  Sec to r  A q r e r i o  y,  por e x t e n s i 6 n .  en e l  subsector ganode- 
ro  . 
P o r  Lo que r e  r e f i e r e  a l a  S u p e r f l c l e  ag r f co la  -- 
u t i l i t a d a  por e x p l o t a c i ó n .  en  este subsec to r .  a nivel  n a c i o  
nal .  a l c a n z a  lb8 9 ' 1 3  has .  E s t e  r a t a 0  e s  sobrepasado am- - 
p l i a w n t e  por f&tremaduta (46 '61 has .  Por e x ~ l o t a c i b n  gana- 
d e r a ) ,  c a s t i t i r - t .  Xrncha ( 2 0 ' 8 8  h a s . ) ,  Baleares ( 1 7 9 4  h a s . ) ,  
Aragbn ( 1 6 ' 1 1  han.) y tUdr id  ( 1 6 ' 2 1  has . )  - Andalucfa, Cas- 
t i l l a - t . 6 "  y C&t*iuFa tawbiCn Superan,  aunq* nss levemente 
Por o r i e n t a c i o n e o  ptincipb1e.v Y a nave1 nac iona l ,  
l a  mayor S A ~  par e x p l o t a c i b n  se a l canza  en "Bovir.os d e  ca r -  
ne" (26 '20 ha..). t. r iguen  ' O t r o s  ganados' ( 1 1 ' 4 4  pas.)  y 
'Bovinos nixtrn*, 'Bovinos de leche" Y "Herbfvoros p a r c i a l -  
Wnte  d o r i n d n t a s '  ( a p r o x l m d a w n t e  9 has  - Por explotacibn) . 
Las demls t i e ~ f i  una SAL media sensiblemente infer ior  a l a  
nacional .  
Por faaunidades  Autbnoma.. "Bovinos mixtos" es l a  
On CQ, ,a,, 5 1 1 ~  m d i e  en  c a t a l u ñ a  Y G a l i c i a ,  'Otros herbg 
carne* en  &,,&lucfa, ~ a g t i l l a - k 6 n  Y Extremadura. En l a s  - 
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& m á s  hutonomfaa, la mayor SAU redia se alcanza en la orien 
- 
tacibn 'H.rbfvoros pcrrcialmecte dominantes". 
A nivol estadfstico. el andlfsis de conglomerados 
produce, en este fndice, cinco particiones: 
- Mturfas, Gallcla. Canarias, Cantabria, el pafS - 
vasco, La Riola, la Ca.unidad Valenciana, :.furcia , 
Cscairlult. y ::avarra. 
- casti lla-bbn, Ara96n. Kadrld y Castilla-La !jan-- 
cha. 
- hndalucfa 
- Baleares 
- Extrr**dura, que presenta una estructura de SAL - 
rardia por prlncípales capletamente atfpica. 
):ay puii se2alar que ,  con la exccpcibr. del Pals -- 
Va.co y 8al.are8, el anllisir de conglmerados de la SAL me - 
día es muy slatlar cuando tratamos OrientaClOneS principa-- 
les aqrfco1.s y ganaderas, er decir, la SAL' m2ia, tanbibn 
en el subsector panadero, e8 el fndice Con respecto al cual 
la. A~t0~w.f.i a*parlolas presentan una mayor heterageneldad 
de estructurar. 
lil aniliris factorial diferencia Claramente la ga 
'aderfa de de la de leche exist~endo un factor input 
(alimentaci6n) que subyace a la S?U redia de la primera y - 
, Un 'factor output- {lecre) qw inclCe er l a  SAI' media ¿e la 
' Mgund.. l 
rltnrr de e s t a  c a r e c t e r f a t i c e  r e v e l a  l o s  n lgu ien te s  r e s u l t a -  
dos: 
- Los q ren fvoros  est l rnulan venos l a  SAU ncdia  que - 
l o s  herbf  voroa 
- 'Otrai ganados' favorece rcds este fndlce  que "Bo- 
v i n o s  da carne' ,  'Otros herbfvoros* y ' f l e r t fvoros  
p a r c i a l a y n t a  dominantus' . 
- "Herbfvaros parclalirrante dominantes" i n t e n s i f i c a  
e n  ~ y o r  medida l a  SAU per exp lo tac idn  que "Bovi- 
noo 6, leche' .  
Por lo  q u  re r e f i e r e  a l  ndrgen b r u t o  t o t a l  por - 
expiotacibn 9an.dera. b c i r  que ,  a n i v e l  nac iona l .  se c i f r a  
en 727.000 p t a . ,  lo que supana e1 doble  d e l  que #e obt iene 
en e l  r u b s e c t o r  r q r f c o l a .  s i n  embargo. e n  Catalufia s e  a l - -  
c4nz.n can1  do* r l l l o n e a  & p r s .  por  a x p l o t a c ~ b n .  e n  Aragán 
1.609.000 pts, y a n  t. n i o y i ,  l a  Cmunidad Valenciana.  Ya-- 
dr id ,  C a s r f l l * - t .  #ancha y Navarra. e n t r e  e l  r í116n y e l  m i  -
lldn t r e s e i e n t . ~  p t s ,  ~ m b l g n  superan e l  r a t i o  nacio-- 
"'1 C l n t a b r i r ,  el Pai. Vasco,  astilla-Ubn y Flurcla. 
Por o r & e n t a c t o n e s  p r i n c i p a l e s ,  Y tamblen a nivel 
nacional, "m- q r m f v o r o s "  a lcanza  lo6 dos mil lones  y me- 
dio  de p t s .  por r n p l o t a c i b n ,  l o  cua l  supone practlcanente e l  
doble ~ u c  'pcrclna*. ;a&ign superan l a  nedia  nac iona l .  -- 
'U- n o  alt-ntan l a s  800.000 p t s .  l a s  e ~ p l o t a c i o n e ~  Orie!! 
trd4.r l w ~ w i n a r  afixto*' . "BovlnoR de carne" y "Bovinos de 
A nivol autonómlco. salvo Cantabr~a, Extremadura 
y Iárrcia. toda8 las Canunidades obtienen el nayor mbrqen -- 
bruto total por mxplotaci6n en aquella~ or~entadas a 'Otros 
qranivorom'. En Cant8brla la prinacfa la obtaene '?orcino" 
y en Extreradurr y Eiurcia 'Dovlnos do carne". 
Por orrr parte, las Comunidades Aut6n-s españo- 
l a ~  se aqrupur en cuatro congloperaCos segGn su estructura 
de d r g o n  bruto total por explotaci6n. Tres de ellos los - 
~Onforruui rUdrLd. Kurcia y o1 Pafs Vasco, constrtuy€r.dose - 
en la8 Autonafas d s  atfpicas y el otro lo generan todas - 
las demlm. 
Da 1a conf tquración de estos conqlomcrados se deo 
Prenda 1. no .xistencia de ninpún deteminante geoardfico - 
en Su Eorucibn, y debemos se+alar tanbién que, en qererai, 
1. hoooganaidid d. ertructuras de rendiniento nedlo por -- 
~ E S  principales no es elevada. 
TaabLln hemos extrafdo dos factores eutyacentes a 
lar corral.cions &*ervadas entre el 1ICT por explotaci6n - 
de la8 distinta. m.. fl prinaro de ellos creemos identi- 
ficarlo E- M ente diversificador con caracteres de gana- 
derfa &e tipo fmiliar ya qw incide en las OTES "no puras". 
segundo, donminado "sistema de producc16n seni-intensi- 
"Og esta inner~o rn las oriectac~one~ representatrvas ?e la 
gana6erCa da carne. 
Flnalnirnte, el andlisfs de la varianza del loga-- 
de esta ~*r.~t~rf*tíca dictamina que: la orientación 
que a l a  e s t i m u l e  01 i!8T p o r  e x p l o t a c i ó n  es "Ot ros  g r a n f v o r o s '  . 
Tarbt4n concluye qw ' P o r c i n o a '  f a v o r e c e  nds  e l  !%T p o r  ex-  
p l o t a e l ó n  que * C t r o s  h e r b f v o r o s '  y "Ceros  gana?osn y que  e= 
tr  b l t l u  g e n e r a  m n o r  f n i d i c e  que  'Bov inos  mix tos" .  
P o r  lo q u e  se nf iere a l  n h e r o  d e  LTAs p o r  e x p l o  
- 
t r c i d n .  e n  e l  s u b r e c t o r  cranadero, a n i v e l  n a c i o n a l ,  se a l - -  
C M X a  e1 ?#ti0 de 1 ' 1 7  1TAa ( 0 ' 5 1  G i A s  e n  c l  s u b s e c t o r  agrS- 
c o l a ) .  D icho  r a t i o  e a  s u p e r a d o  p o r  C a t a l u ñ a  ( 1 ' 4 2  CTAs), 
CantBbr ia  i 1 ' 3 3  UTAa) . A a t u r i a a  ( 1 ' 3 2  L T A s ) ,  G a l i c i a  (1 .31  
L?Aai. e1 P a f r  V##eo ( 1 ' 2 7  L T M )  y Navar ra  1 ' 2 1  L iAe i .  
Por o r i e n t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  e l  n a y o r  número d e  
m 5  por s x p l o t a i c i b n  re d a  e n  "Bovf nos  mix tos  L 1' 33)  . Tan- 
b r i n  s u p e r a n  e f  ] t n t d i c e  n a c i o n a l  "Otros h e r b f v o r o s "  ( 1 ' 2 6  - 
L i k )  y 'Bovinrn do l a c h o "  1 ' 2 5  LTAS) . 
A n i w l  Autonba ico ,  l a  mayorfa  d e  l a s  Conunldades 
a lcanzan e l  d x i ~ >  n&ero  d e  u n i d a d a r  d e  t r a b a j o  afio Por ex 
P l o t a c t b n  e n  '8ov&noa n f x t o s '  y 'Bovlnos  ¿e l e c h e " .  S i n  e n  -
bar90,  er. k i d a l u c ] t a ,  t x t r e n i a d u r a  y Madrid se a l c a n z a  e n  -- 
- lb*fvoroa p a r c i r A r c r n t e  dominan tes" ,  e n  ~a P i o l a  e n  "Ot ros  
S ranfvoroa-  y C-unisad v a l e n c i a n a  e n  ' P o r c i n o ' .  
I.4 c l a # i f i c a c i b n  d e  l a r  Conunidades  Autónomas es- 
PaFolaa, sapfin p rox imidad  d e  s u s  e s t r u c t u r a s  i e  LTAS p o r  
e * P l o t a c t 6 n ,  r e v e l a  una ~ a r t i c i 6 n  r d l t i p l e  y d o s  s i n g u l a r e s .  
d o s  Gltinar s o n  ~ a t a l u f i a  y * ; a d r i d .  l a s  f iutonomías mas 
a t f p i c a a  & t o r r i t o r t c :  l a  p r i w "  1s c 0 n s t l t u Y e n  - 
e'  resto d e  1- CdrT.unlfades au t6nor -as .  
Tanbi6n  hay q u e  r e s a l t a r  l a  no e x i s t e n c i a  d e  n in -  
fin criterio q e o p r d f í c o  e n  l a  a g r u p a c i ó n  de  l a s  Cmunidades, 
s a l v o  pue l a s  d o s  A u t o n o d a s  FBS pr6xrmas represen tan  g r a n  
part. d e l  I n t e r i o r  da  n u e s t r o  p a f s .  AdenSs existe una con- 
s i d e r a b l e  hoaopeno ídad  e n  l a s  hutonomfss  e s p a ñ o l a s  en cuan- 
t o  a e s t r u c t u r a  de  VTA por  e x p l o t a c l 6 n  en l a s  o r i e n t a c l o  
- 
nes g a n a d e r a s .  
F o r  otra p a r t e ,  e x i s t e  un f a c t o r  de " in tens idad  - 
da s u n o  d. obr. no a s a l a r i a d a '  que i n c i d e  negativamente e n  
e1 n k r o  rmd:o d. c f ~ i  ¿e "Bovínor de leche ' ,  'Bovinos n l x  
- 
toa' y 'Mr- h . fb fvoros"  y o t r o  que  fden t i f l ca rnos  con " in -  
d u s t r i a l i r a c i b n "  qw s u t y a c e  a l  r e s t o  de l a s  orientaciones. 
P t n a l r n t a  e1 a n l l i s i s  de  l a  va r ianza  d e l  l o g a r i t  
m de eare f n d i c *  nos i n d i c a  que :  
- * B r n i n ~ ~  mistos' es S u p e r i o r  a  'Bovinos t e  c a r n e " ,  
' p o g c i n ~ "  y ' o t r o s  g r a n f v o r o s "  y 'O t ros  ganados" 
- " B o v i n m  i. l eche '  y "Herbfvoros  p a r c f a l r e n t e  do- 
, a i g n i f i c a t i v a n e n t e  i g u a l e s  e n t r e  SI, - 
son su*riores a ' P o r c i n o " .  'Otros grantvoros '  y 
"otros gnnados ' .  
- * ~ ~ ~ n ~  de c a r n e *  y "Otros he rb ívoros"  es t i r ru lan  
nBs n&ro  medio de  LTAs que "Otros ganasos'. 
por gw se refiere a l a  intensidad de mano de 
obra d. 1. SAQ e l  s u b s e c t o r  ganadero ,  d e c i r  que é s t a  se 
c i f r a  e n  0.13 U T ~  ( 0 . 0 5  I.,TA# por h a .  SAL en e l  subsec to r  
a W f c o l e ) .  glibarpo, una ha .  de  'AU ganadera e n  Canar ias  
cuanta con 0 '61 LTAs, en C a l l c i a  con 0 '53  L i A s  y e n  Iistu- - 
con 0 ' 3 5  L7P.s. Taarbicn prasentan  e levados  r a t i o s  C T A / S A ~  
Cantabrta  10'26 G ' i A s ) .  e l  Pafs  Vasco ( 0 ' 2 4  I'TAsi y La Rioja  
t a n b l l n  supe ran  01 r a t t o  nac iona l .  
Por o r i ~ n t a c l o r m s  p r i n c i p a l e s ,  y tanbi6n a n i v e l  
nac iona l ,  la SAO de 'Bovinos do leche" es l a  nds intensiva 
en r a n o  d e  obra ( 0 ' 2 2  UTAs por ha.  de SAL); tamblfn superan 
e l  r a t i o  n a c i o n a l  'Otros qranfvoros"  (0 '17 L;TAs). 'Bovinos 
n ix tos"  ( 0 ' 1 $  L m o )  y 'Otros herb ívoros"  y "Porcino (0 '14 - 
UTAs) . 
A n i w f l  de Cmunldad C.ut6noma. 'Bovinos d e  leche '  
es 1. CTt con OIe i n t e n s i d a d  da nano de obra en  Andalucfa. 
hraqbn, t x tna r r idu ra ,  n u r c i a  y l a  Conunldad Valenciana.  "Por -
ctno' hace  10 propio e n  Canar ias .  Can tab r i a ,  Cas t l l l a -La  -- 
v.ancha, t a t a luh .  y P a I s  Vasco y ' O t r o s  granfvoros '  en  Astu- 
r i a s .  Balear.., C .@t i l l a -León ,  Vísdrid y e l  Vasco. Por 
G l t i a w > ,  1. M. i n t e n s i v a  e n  t r a b a j o  en  Ga l l c l a  es l a  de 
'Bovinos & c*mel y e n  ~ o j a  l a  d e  'Ot ros  herbfvoros" .  
por otra p a r t e ,  el a n a i i a i s  de congl-rados c l a -  
s i f i c a  18s A u t m a l ( a s  e s p a i o l a g ,  de acuerdo con s u s  e s t r u c -  
t u ra s  d e  i n t n \ s i b d  & t r a b a j o  de l a  SAL, e n  dos a rupos .  - 
Lno da ellos lo f0rn.n A s t u r i a s ,  Cóntabr ia ,  Canar ias  Y Gal' 
Y 81 otro t o d a s  l a s  & m l s .  
bms reRaltar l a  e l e ~ r d f s i n a  homooeneidad de - 
'as Autonanfrl clpofiolos segCn su  e s t r u c t u r a  de CTA/Sf.C Por 
D r l e n t a c i ~ ~ ~  qana&ras .  
&&<als. el análisis factorial tan solo extrae un 
factor SUJ¶yaWnta 8 este SnLice en todas las orientaciones. 
Iiosotroa heros &nominado 3 este factor "inCustrializacl6n". 
Por 61tin0, el andlfsis de la varianza clel loqa-- 
r i m  de ostr caracterfrrtlca indica que: 
- 'Ccros granfvoros' favorece nbs la intensidad de 
-no d. obra de la SAL que ?as demds orientacio-- 
nes, excepto 'PorcinoL y 'Bovinos de leche". 
- 'Porcino- tambiln estimula más este fndice que -- 
'Bovinos mixtos*, 'Otros herbfvoros'., "Bovinos de 
c4rnee y "Herbfvoros parcialmente doninantes". 
- '8ovtnos 6. leche" as superior a 'Ctros herbfvo-- 
ros*, "Bovinos de carne' y "Herbfvoros parcialme' 
te dartnbntor'. 
- " O t r o a  ganados" y "Bovlnoa mixtos" intensifican - 
14. L T b  por ha. SAC en nayor medida que 'tler- 
b f w r o s  parclainentc dominantes". 
En otro otean de cosas, la productividad m d i a  -- 
del trabajo d . 1  .*sector ganadero alcanza, a nlvel nacio-- 
"'le 622.000 ptl. (65.00 pt. m n o s  que en el subsector -- 
aprfco~a). Sin **rrgo, hragbn. la Cmunidad \-alenclana, - 
Catalufií, la Rioja,  astilla-La Mancha y !'adrld superan el 
A1116n pts. por LT,~ Andaiucfa, Baleares, ~astlila-~eón, 
"~'~ia Y navarra t a m i h n  @obrepasan el ratio nacional. 
Par principales. en "CtrOS 9ranfvoros" se a' 
Canzan 10. tres de pts. por LTA, (el doble que en 
'Porcino') . *BzWf nos d e  carne"  . " O t r o s  ganados' y "Bovinos 
mixtonL t u i b i l n  superan l a s  600.000 p t s .  por L ~ r . .  
7aab14n debamos r e s a l t a r  que todas l a s  Conunlda-- 
das Aut6naaras ( excep to  t a d r i d  y ?:urcia) alcanzan l a  mdxina 
p r o d u c t l v l d ~ d  nrdla d e l  t r aba10  en  l a s  explotaciones o r i en -  
tadas 4 ' O t r o #  g ran fvoro r* .  Ln m d r l d  se alcanza en  " F o r c i  
no" y e n  P!urcle en *Bovinos d e  carne".  
A n i m l  e s t a d f r t l c o ,  e l  a n á l l s l s  de conqlmerados 
revela un g r a n  c o n q l o n r a d o  m b l t i p l e  y t r e s  s ingulares  a  l a  
hora C e  c l a r i f i c & r  las Cocounidades Autdnomas senGn sus  es-- 
t r u c t u r a i  d. p r c d u c t i v t c a d  media d e l  t r aba jo .  Las tres p a r  
t i c lones  s í n p u k a n s  c o n s t i t u y e n  l a r  Autonomfas más a t f p i c a s  
&1 terr l ror lo n r r l o n a l t  l b d r i d .  t!urcla y el Pafs Vasco: l a  
Wr t i c sbn  w d l t i p l e  ir c o n f i m r n  el r e s t o  d e  ConunlCades. - 
fs l a p o r t a n t e  r&r.yar e 1  9ran parec ido  de e s t o s  conglomero 
dos con l o s  qw r e s u l t a n  d e l  e s t u d i o  d e l  &'BC por explota-  - 
clan. 
t. otra p a r t e ,  e1 a n á l i s i s  f a c t o r í a 1  indica que - 
Un f a c t o r  gur d e n m t n a d o  " a g r i c u l t u r a  fami l ia r  de t i- 
?* S e n i - i n t e n r & w  o e x t e n s i v o " ,  subyace a  l a  productividad 
Wdia da1 tr&alo fa. *xplotacioneS or ientadas a 'Bovinos 
de leche*, ' ~ o v i ~ m  de ca rne ' ,  'Bovinos n lx tos"  y tierbfvoros 
/ F a r c i a ~ l i a ~ ~ ~  minanter- ; otro f a c t o r  idcnt i f tcaüo  cono "un 
I 
' i s t em d e  p r ~ u c c i & ,  de m l r , t e n s i ~ ~ ' ,  inclde er e l  FST - 
Wr del r i r ika 1s. o r t en tac lones .  
por altíme, e l  e n S ~ < s ~ r  de l a  t-arlanzo de l  loqa-- 
" h o  de est. t r r f s t i c a  concluye que "Otro5 granfvoros" 
esttmula d s  1. productlvídad nrdia ¿el trabajo que "Porci- 
nos', y qw @ata tnclde a6s en dicho rotio que las demds -- 
orientaciones. 
En otro orden de cosas, la productividad nedla de 
la SAL" se ~1fr.r a nlvel nacional en el subsector ganadero, 
en 79.000 pts, {poco m$. del doble que cn el subsector aprf 
- 
cola) aunque sobrepasan este ratlo Canarias (285.000 pts.-- 
por ha. de 5 M ) .  la CQnunidad Valenciana (255.000 pts.) y - 
Cataluha (102.000 pts. l. Entre 150 .O00 y 200 .O00 pte. por 
ha, da SAU prnrran las Autonanfas cantllbricas y 'lurcia. Na- 
varra y Araq6n t-ibn superan e1 ratio nacional. 
" O t w  prínfvoros" es, a nivel nacional, la OTE - 
con caayor prod\ict%vtdad ardía de la SAL (542.000 pts.) se-- 
quid. & "Porcine" (:01.000 pts.). Una ha de SAL orientada 
a 'Bovfnoa d. lach.' o a 'Bovinos mixtos" tamblen genera mds 
de las 79.000 pta. del conjunto nacional. 
T u b í a n  hay que remarcar que, a exce~cidn de Can- 
tabria y Xurci*. 1. totalidad de Cununidades Autónomas ob-- 
"enen taaibiln j.r alta productividad media de la SAG en 
1 
Las expi0tacfar.s orientadas a 'Otros qranfvoros'. Sin er- 
bar!40 Cantabrfa 1. &t,ene en aquellas rrlertaclones a "Por -
'"0" Y Hurcta en las que tienen cono @TE "Bovinos carne" 
A nivel estsifstico, € 1  analisis de conglomerados 
dict.*ina gur laa Cmun,dades ~uthnamas nortefias son las que 
presentan *itmcturai de por ha. de SAU disconformes 
''" " 1  resto  d.1 rrrritorio racional. 
A su vez. e1 anllisis factorial indica la existen- 
cia & un factor, q w  heros denominado 'sistena de produc- 
cien de cebo int~nsi\~o*. que incide en la productivilad ne- 
día da la SAV de '1:erbfvoros parcialmente dominantesv, -- 
'Otros ganados', 'Porcino' , ' Otros qranfvoros" y "Ctros hcr- 
bfvoros'. Tambi6n indica que otro factor, 'la agricultura 
faniliar da corta seni-intensivo o extensivo". subyace al - 
-7 por ha. de SAL de las demas orientaciones. 
Por 6ltiao. el anlllsis de la varianza de loqarit -
m d. esta caracterfstica dictmina que: 
- "otros qtanfvoros' favorece mds la pro6uctividad 
media n* la SAi; qw "Porcinos", y estas dos nbs - 
qw todas las denas. 
- '8ovinos da leche" estimula en nayor meelda el -- 
UñT por ha. da shv que "Bovinos mixtos y '1:ertof- 
voros parcialmente doriinanteii". 
- 'Bovino, mixtos* propicia nbs la productividad me -
dia da Ir SAC que 'f!crbfvoros parcialmente doni-- 
ndnt@sL . 
EL SCBSECPOR FlIXTOt ANALISIS SEGLW OTEs 
PRINCIPALES Y CW11;FIIDADES AUTONOMAS 
9.1. IHTRODUccI(X' 
Una ver estudiado el Sector Agrario, en general, 
y los aubaectores aqrfcola y ganadero, en particular, en es 
te capftulo profundizaremos en el subsector nixto nedlante 
un anSliair por orientaciones técnico-econbnicas principa-- 
lea y a nivel ~utonáprico. 
Ll astudio a realizar se basarS en el andlisis de 
la@ cuatro varL8blaa y aela fndices que venfmos consideran- 
do caro blnicaa en al sector Agrario en general y por tanto 
en cada uno d. su# nuhaectorea. Las variables mencionadas 
ron, caao ea ya sabida% el nünero de explotaciones. la su-- 
Parficie aprfcota utilizada, el ndrnero de unidades de trata -
fo ah0 y al m&tqen bruto total. Como Indices BaLiicos del - 
rubiector mixto u proaentan: la superficie aqrfcola utili- 
zada por .xp]ieirí6n, e l  nlrgen bruto total por explotacibn, 
el n k r o  & unidadea de trabalo aso por explotacibn, l a  in -
tensiad de tr.b..jo de 18 SAL-. la productividad nedia del - 
Cn cada una de las cuatro variables rese6adas se 
conslderarSn l a s  siguientes cucstionefi: 
- Dirtribución de la x.arlatlc por Comunldacks Aut6- 
n a u s  sin distinci6n ¿e orientaciones principales 
- DisCribucidn de la variable por orientaciones -- 
princip*les nixtas. a nivel nacional. 
- Anlll~ls de1 total de la variable, en cada Autono 
ara, por Clpos de orientacibn principal nlxta. 
- An6lisls gecqraflco del total de la variable en - 
cada L2PE principal nixta. 
A su vet. a l  estudio de cada fndice anteriormente 
especificado constar4 de dos tipo. de análisis: estructural 
y estadfstico. 
En e1 &n$lisis estructural se tratará de respon-- 
der a cuestiones COI<)I 
- Valor 6.1 fndice en cueatibn, a nivel nacional y 
sin dlstincibn de orientaciones. 
- Valor del mncionado fndice por Corunidades ?.utb- 
nomas y oriontacionas cQcnico-econbmicas principa -
lea mixtas. 
- Disttncibn de la orientaci6n principal mixta que 
uyor valor del fndice alcanza en cac'a Autonmfa. 
- Disttncibn d a  la Comunidad Autbnaraa que mayor va- 
lor &el fndice alcanza en cada orientacien princí - 
p.1 mixta. 
rcdl*nte el an$lisis estadfstico clasificaremo~, 
primt.maente, Ir* c-nidades Autbnanas españolas segGn la 
! Proriridad & rus estmctura* (del fndice correspondiente) 
1 
oftenticiom* principales nixtas. Ta~bién especificare 
da uno de los Indicas obleto de estudio. 
Sin &argo, na podreaos identificar los entes h i  
- 
pot6ticos rubyaci.nces a las interelaclones entre las orien- 
taci-s mixtas [en cada Indtca particular) por no disponer 
do un ndnuro suficiente de variables. 
P a b  d a  de trescientas mi1 son las explotaciones 
espafiolas con 'arlentacibn" Mixta (Agricultura-Canaderfa)(l). 
D. ellas. la c u r t a  parte estan ubicadas en Galicia y el -- 
17'43t en CastLila-b6n. Memln, participan con nbs del 5 %  
d.1 total & eotas explotaciones Castilla-La Plancha (E1938), 
Andalu~fa(8'26S)~ Asturias(6'94%), y la Cmunidad Valencra- 
na y Canrrl&r, que supsran liqeramante el 5%. Las demds Co 
- 
aunidades no alcantan este porcentaje y, en concreto, Balea 
- 
res y L. Rio)i ni siquiera llegan al 1%. (Vdase Cuadro 9.2). 
T m b i l n  resulta irportante demtacar, en el Cuadro 
9.3.. qw slo 6i 1.1 tres cuartas partes del total de explo 
taCl0n.s con 'r~ro-orientacibn" mixta tienen Como orienta- 
cien prSnctp.1 'Otros cultivos-ganados", quedando el resto 
de 9Ilas orientadas a 'Apr icultura general y herbfvoros" (2). 
A nivel 6. C m n g d a d  Autdnoau tambidn ocurre que casi la to 
talldad de e r p & o t a c l o ~ s  de orientacibn Mixta presentan co- 
mo a Princrpal 'Otros cultivos-ganados" ( d s  del 95% en - 
(l) tn 91 Curidro 9.1. se puede ver que son 329.971 las ex- 
Pl~taclon*s con -macro-orientación" Mixta. De ellas. 
72.636 r o d n  orientadas a "Agricultura general y herbg 
voroma y 151.334 a "Otros cultivos-ganados". Recuérde -
*e que e 1  nbtrro de explotaciones con "macro-orienta-- 
ci6nmhgricultura asciende a 1.495.607 por 470.661 con 
'r>.cro-orientacibn' Ganaderfa. Vid. Cuadros 7.1. y -- 
8.1. 
( 2 )  'kJricultura general y herbfvoros" se cmpone de las - 
sipUfen€e@ orientaciones particulares: 
- Agrleuftura general y lechero 
- Lechero y &~ricultura general 
- kgr&euftura general con horbfvoros no lecheros 
- rlorbgvoto. no lecheros con Agricultura general. 
I 
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:ladrid y la CauaiCad Valenciana). Son excepcionales los ca- 
so. Q ~aatlllb-L.6n y Galicia, donde las explotaciones -- 
orientadas a "Qtros cultlvoa-ganados' son 'tan solo' el 60% 
y al 101 reapectlvanente del total. 
Pata finalizar, conantar que casi el 7 5 t  de las - 
explotaciones orientadas a 'Agricultura general y kerbfvo-- 
roa' eitdn localltsdas en talicia ( 4 4 ' 0 3 % )  y Casttlla-Le6n 
2 4 ' 4 4 %  r>.f total de fincas cuya OTE principal es "Dtros 
cultivos-qan.dor0 ( 3 )  el 18'728 se ubica en Calicia, el -- 
1Se4ft en Caotllla-L.6n y el 10 '39t  en Caatilla-La !'ancha. 
kidalucfa, Airurtaa, la Cmunidad Valenciana y Canarias su- 
P r a n  el 5% de1 total de estas explotaciones aunque no al-- 
canzan Ira parricipacion~n de las Comunidades mencionac?as - 
antorlorunte. (VIasa Cuadro 9.2. ) 
- 
") 'Mroi cultivos-ganado." se compone de las siguientes 
-U particulares: 
- ~ r l c u l t ~ r a  general y qranfvoron 
- Col t d o s  10s tipon restantes. 
C L ~ I I O  9.1: *r0 de e a p ~ o t 4 c i a r e s  con "aucro-oricnt4crón" mixta, por 
torunid4&. Autdnous y a s  pr inc ip i l ea  
MtmAEIaHtS TmAL , ACRI CULT L'RA OTROS 
bCRln'l naA- GENERAL T CL'LTI VOS-CA- 
CAIiAllEPlA HERLII \'OROS SADOS 
- 
TDTAL SKtOliAl 129.971 7 2 . 6 3 6  2 5 7 . 3 3 5  
CUAOIO 9 . 2 :  ~ i i t r i b u c i h r  vorcenrual de1 n k r o  de erplotrcimcs cm -- 
j 
"uerc~rientaciih" sir t i .  D O ~  >nmidades ~ u c ó n o m ~  
ORtUfrrtlOMtS Tm AL ACRlCt'LTiRA OSROS 
-ID- ACRICiLTiRA- GEXERAL Y CL'LTIVOS-CA- 
A L T m u a s  GA!!AntRIA HEPB IVOROS VAL% 
TOlAl  NlCt0*M 100'00 100'00 100'00 
k W t  !A 8' 26 5 '49 9 ' 05  
Awm 6'30 4'20 L ' 3 3  
*snII!AS 6 '94  3'28 7'97 
B A l E U t S  O'bL 0 '50  0'94 
W t M  5 ' 2 7  4'93 5'39 
O U I I M I I A  2'03 0 '47 Z 'L7 
W l L U - U  HMQU 8'91 3'78 10'39 
USTtUA-UQi I7 'L l  2k1L4 15'45 
WALb* 2'84 1'62 3'18 
EXi*UUDI.~ L'62 )'A1 4'96 
w t C t ~  24'49 44'83 18'72 
n*DltD 1 '42 0'21 1'77 
m% !A 3'00 0 '75  3'64 
NAV- 1'19 0 '90 1 '28  
eI0 . f~ .  U 0'66 0'27 0'77 
c m - ~ ~  VALEIlCt 5 ' 4 1  0'34 6 '84  
pAts vum 1'17 7'58 2'87 
h 
RUyr: ytrria cspsfia ,982 y elaboración Propta. 
CL'ADRO 9.3: Disrrlbucibn porcentual del n k r o  de explotaciones de ca- 
da C#untdad Aut(in~%~ con "arcro-oricntac~ón" m i x t a ,  par 
O i E i  v r i n c i ~ l ~ r  
OiiIUTAGtO>ELS TOTAL AGRICCLTVRA OTROS 
C a u W  rDAOcs ACRICCLTL'RA- GENEBAL Y CCLT LVOS-CA- 
m m a w  CAYAXRtA HERBlVOROS XAWS 
WTAL XACIOXAL 100'00 22'01 77'99 
AKOAKCIA 100'00 14'61 85'39 
ARAcal 100'00 21'51 78'49 
kSNRtM 1W)'OO 10'40 89'60 
W E A R E S  IW'OO 13'16 86's 
CAmRIAS 100'00 20'58 79 ' k 2  
U*FIAIIRlA 100'00 5 '  13 Q L ' B 7  
C4stZU.A-LA wJKXa 1W'M 9'31 90'69 
WfI1.U-UOX 100'00 30'87 69'13 
c A T U ~ i t n  300'00 I2'hO 
E ~ D W X I A  100'0 16'27 
W t c t ~  100'00 1 0 ' 3 3  
K*MfD IOO'W 3' 19 96'81 
94'52 
90'38 
90'65 
94'60 
n.'Emt Cmao i(r.rgo & España 1982 y elaboraci6n propia. 
CaKt podemos observar en el Cuadro 9.A., el ntme- 
ro dr hrctSrean de superficle agrfcola utilizada (4) de las 
explotaciones con 'macro-orientecibn" mixta asciende a casi 
tres mlllonea y medio ( 5 ) .  De ellas, (véase primera colum- 
na do1 Cuadro 9.5.) casi las tres cuartas partes pertenecen 
aexplotscioner de Castilla-&6n i 2 8 ' 1 5 4 ) .  Extremadura -- 
(16'53%). Castitlr-La Hancha 1 4 3 8  y AnCalucla (10'31%). 
kaq6n y Arturles tambl&n superan el umbral del 5%. 
A n k m l  dr ortentacidn técnico-económica princi-- 
P.1 loii casi trcr talllanes y =dio de has. de SAL' con -- 
'~rientacibn' nísta me reparten, mitad por mitad, entre -- 
'Apricuitura qwtaral y hortfvoros' y "Otros cu~tlvos-gana-- 
Sin .nbrrqo Ias explotaciones con orientacrdn -- 
*Otros Cult$v<n-gen.dos' recogen mas del 90% de la SAL mix- 
ta en Asturirs, C.nt.bria y la CanuníCad Valenciana: entre 
e1 7 5 ~  y el 90% d. la m i m a  en Baleares, cataluña Y el Pafs 
y mas b 1  9 0 % .  aunque =nos del 7 5 % .  en Andalucfa, - 
") E1 Censo Agrario & España 1982  define la superficre - 
egrfcola ueilisada cano el conjunto de la superfrcle - 
de tierra Lrbrada, praderas pennanentes, pastos y tie- 
rra* cons.gradas a cultivos permanentes, es declr, c+ 
Prende las superficies destinadas a la recoleccibn du- 
rwte el p t f b e o  de referencla del Censo. 
'" En el Cuadro 7.4. del Capftulo 7. se puede conprobar - 
We 1a supctficie aqrfcola utilizada del rui?sector -- 
agrlcola enciende a 14.641.760 has. ~sfmlsmo. el n h e  
de has. & SAL' del rubrcctor ganadero se cifra en ' 
1.344.322& 
Canarias ,  Gaiicla.  Fkdr ld ,  Murcia y La P io l c .  
En 01 resto C e  l a s  Coaunidades Autdnmas es mayor, 
o r i e n t a d a s  a " A p r i c u f t u r a  g e w r a l  y herb lvoros '  que e l  ~ o - -  
r r e spond íen te  a a q u e l l a s  cuya OTC p r i n c i p a l  es "Otros c u l t ~  
- 
vos-qanados' , fV4asa Cuadro 9.6.  ) . 
T.arbiln v.nos a s i g n i f i c a r  que mds de l a  n l t a d  de 
la  s u p e r f i c i e  a g r l c o l .  u t i l t r a d a  de l a s  explotaciones or len  
- 
tadaa ' A g r s e u i t u r a  pone ra l  y harbfvoros '  s e  localiza en - 
C a s t i t l a - t c b n  131 '258)  y C a r t i l l a - L a  :lancha 1 2 0 ' 9 1 % ) .  Ade- 
@&S E x t r ~ m a d u r ~  p @ r t l c i p a  e n  e1 t o t a l  de l a  mlsna con e l  -- 
1 7 ' 2 1 % .  a s f  caio Andalucfa y Aragbn l o  hacen con porcenta-- 
les de a p r o x i u d u r o n t a  a l  10%. Las d e d i  Cmunidades Autb- 
n a a s  no rlc.nzM e l  I t  d e l  t o t a l  d e  SAC en e s t a  o r i e n t a -  - 
ctdn ( a  e x c r p c i b n  d e  C a l r c i r )  . 
En cuanto a 1. d i s t r i b u c i ó n  por Comunidades Autb- 
"Ora & 1. SW dr l a s  exp lo tac iones  con o r i en tac idn  'Otros  
C ~ l t i v o ~ - g a n ~ d ~ ~ ,  ( c u a d r o  9 - 5 .  ) , diremos que una cua r t a  -- 
Part. da  l a  ni- p e r t e n e c e  a ~ a s t i l l a - L e b n  y ~ S S  de Un 1 5 %  
a Extremadura. ~ n d a l u c f a  presenta  una p a r t i c i p a c i b n  d e l  -- 
1°'578 y A s t u r i u  y C a s t i l l a - L a  llancha sobrepasan e l  9 8 .  - 
kra¶dn y Cata luf i r  son l a s  o t r a s  dos Ccmuldades que superan 
c m  9.61 Swer f ic i *  airfcola utilizidm de las explotaciones con "mi- 
cro-ortentrciáa" m i x t a ,  par Cciunidadcs Autónomas y OTEs 
prlaclpalas ( H r s . L  
COILñtDADGJ ACRICCLTL'RA- GENERAL Y CiLTIVOS-CA- 1 VTQOW W A I E R I A  HE Rñ 1 VOROS YAODS 
mml ~ % S O  &@?r?io de Espafi. 1982 S rlahormciá\ propia. 
CI'ADRO 9.5: piecr ibucih  porcentual de La SAU de 118 cxploticimes con 
"utra-orirnrrc!ón" mixta. por Comunidades Autónotau 
r OIfE)FTACl(*IES TDTAL ACRICVLTCRI Of ROS 1 
M L T M Z S  
CUIAIIX AS 
CAIITABRIA 
CASTI L U - U  %SQU 
FLUTII: &n.o bfetio de Espana 1982 y elaborrciÓn propia. 
CYADRü 9 .6 :  ~ i s t r i b u c i ó a  parcentuil de la  SAC de l u  c x p l o t a ~ l o o o s  de 
cada Comunidad A u c d n o u  c m  "uucro-orientación" mlxta. 
por OlFs ~ r i n c i ~ a l a a  
fXfUxrsL1A IOO'QO 50'59 
  ALICIA 100'00 
W R t D  100'00 65'23 
R-UCIA 100'00 66'87 
NAVARRA 100'00 46'01 
R I W A .  LA 100'00 3 2 ' 5 2  67'48 
coi**tMD VALENCSMA 100'00 8' 10 91'90 
100'00 20'61 79' 39 
F l t X T X i  Censo io  de Espana 1982 v elaboración prnpta.  
, 
1 
l 
ORIEXZACICMES 7 TOTAL ACRI  C L I T I ' M  OTROS 
CaUWlDAaS ACRICL'LTCM- C E N E M L  Y CCLTIVOS-GA- 
ALTcmOCW CANAD€RIA #EW¡IVOROS SAUOS i 
9 . 4 ~  UNIDADES DE TRABAJO m0 (CTA) 
C1 n b r o  do unl&ades de trabalo aho ( 6 )  localiza 
- 
das en explotaciones con "nacro-orientacibn" Aqricultura- 
Ganadorfa asciende a 166.638 ( 7 ) .  Da ellas, algo nbs de la 
mitad pertenecan a explotaciones de Calicia 1 3 5 ' 2 0 % )  y Cas- 
t a - 6  9 9 .  Andalucfa, Asturlas, Castilla-La Ygan- 
cha y Ixtromadura tcmbi6n presentan participaciones en el - 
total ligarmonte superiores a1 5 8 .  (V6ase Cuadro 9.8. i . 
Med., el ndnero total de LTAs se reparte en pro -
porciones casi iguales entre las dos orientaciones principa - 
les que constituyen la "nucro-orientacibn'' mixta. sin em-- 
brrqo, en Baleares, Crntabria, Catalutia, #urcia, la Comuni- 
dad Valenciana y el Pafs Vasco, mls del 801 del total de -- 
bTAs de ira explotaciones mixtas pertenecen a la orienta-- 
Cien 'Otros cultivos-qanados'. En Andalucfa, Asturias, Ca- 
narias. Extreaadura, ttadrtd y La Riofa el mayor nGmero de - 
16) La unidad be trabajo aPo (UTA) es una unidad convencig 
nal que H utiliza para hmogencizar las Jornadas de - 
trabajo aulariado y no asalariado, a tienpo completo 
y a tiempo parcial, de hombres y mujeres. A su vez, - 
una LTA equivale al trabajo que realiza una persona a 
tiempo completo a lo larqo de un año. Para su c h p u t o  
se establece la relacibn de una unidad de tratalo a50 
igual a 275 jornadas co~pletas para trabajadores no -- 
asalarfadol. En caso de trabajo a tiempo parcial se - 
considera una jornada parcial cono equivalente a media 
jornada caapleta. Vid. 'Cerso Agrario de EspaFa 1982: 
Resumenas nacionales por provincias y CornuniCades Auto 
nairm', op. cit.. pdgs. XXV y X X V I .  
( 7 )  Vld. Cuadra 9.7. En los Cuadros 7.7. y 0.7. se obser- 
va que el n k r o  de CiAs del sutsector aqrlcola se elg 
va 4 764.490 por 5 4 9 . 9 8 7  del subsector ganadero. 
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UICu (aunque sin alcanzar el 800 del total) tambi6n se da - 
en la orientaclbn ant~riorsiente Denetonada. En el resto de 
148 Cocunida&is, '~grlcultura qeneral y herlfvoros' agrupa 
entre ei 50% y el 7 0 t  del total de unidades de trabalo año 
de las exptotacimer nlxtas K6ase Cuadro 3.9.). 
En cuanto a la dlttribucibn geogrdfica ¿e las CTAs 
da las explot(lc1enaa orientadas a 'Aqricultura general y -- 
herbSvoroa', hay que resaltar que casi el 701, de las mismas 
pertenacen a CalLcla (42 '01%)  y Castilla-Lebn ( 2 6 ' 1 6 % ) .  Es -
taS dos Autonarfas taabi6n agrupan el 40% de las CTAs de la 
oríentaclbn 'Otros cultlvon-ganados". En esta misma orien- 
tación kndalucla y Asturiaa presentan participaciones en el 
total de LTAi de1 0% y Cataluña, Extremadura y el Pafa  Vas- 
co superan llgermento a l  unbral del 58. (Vease Cuadro -- 
9 . 8 . ) .  
W U 0  9 .7:  Onld@hs d. trabajo .&o d. la. explot~cioaes con "mcro- 
ori*ataclón" mirra. mor Gmmidadei Aucónoui  y OTEs prin-  
cimalea cm&L 
0Rft;ñiACIOWES TOTAL ACRl CULTt'RA OfROS 
u)rB%IIYDES ACILICl'LTCRA- GENERAL Y C1'LTIvOS-CA- 
ALfOnOlW CANMERLA HERBIVOROS YADOS 
. 
TOTAL WACIWAL 166.638 84.711 81.921 
M M L U C l A  11.626 4.732 6.894 
AlUCOW 6.897 3.670 3.227 
M T R I A . 5  9.205 2.346 6.859 
BALEAüES 2.102 372 1.725 
EAXARl AS 4.661 2.208 2.133 
W T M R I A  1.062 283 2.779 
C I S T t L U - U  WQU 8.166 5.421 1.0L3 
CASTlLU-L&OH 32.4 i8  27.163 10.315 
, 
CAÍALCAA 
I 
W l C l A  
W R t D  
MCRClA 
! U V A I M  
RXOJA, U 
P A l S  VASCO 
~LZXTFI  &aso Nrarío do Espana 1982 v elaboración propia .  
WADPO 9.8: Discrlbucibn porcentual Q l u  LTAs de las  explotaciones 
c m  "ucro-orientación" mixta.  por Comunidades Aurónomas 
-nao @ario & EspaRa 1982 y elaboracaón propia .  
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CUADRO 9.8: Diact ibucián norceatual  de l a r  LTAa de lar  exp lo tac iones  - 
d. c.da Commidad Autónoma con "muro-orientación" mixta,  
por -8 primcipaLIm 
9 .S.  MARGEN BRUTO TOTAL (XBT) 
C a s i  un mi l l6n  de unidades d e  dimensión económica 
son gene radas  p o r  l a s  e x p l o t a c i o n e s  cuya "macro-orientaci6n" 
es Agricul tura-Canaderfa  ( 8 ) .  Del MBT de e s t a s  e x p l o t a c i o -  
nes, e l  42% H gene ra  en Cas t l l l a -Le6n ( 2 3 ' 0 3 % )  y C a l i c i a  - 
119 '32%)  . A s t u r í a s  y C a s t i l l a - L a  Hancha p a r t i c i p a n  en  di--  
cho t o t a l  con p o t c e n t a ) e s  a r c a n o s  a l  88 y Aragbn, Andalu-- 
c f a ,  Catalufia y Extremadura p re sen tan  p o r c e n t a l e s  comprendi 
- 
dos e n t r a  e l  6b y e l  7%. (Váaw Cuadro 9 . 1 1 ) .  
Tambdn r e s u l t a  I n t e r e s a n t e  comprobar en  l a  prime -
r a  f l l a  d e 1  Cuaidro 9 . 1 2 .  que el  mdrgen b r u t o  t o t a l  ( 9 )  d e  - 
l a s  ~ x p l o t a c i o n e e  con "o r i en tac i6n '  mixta s e  r e p a r t e  por -- 
Igual  e n t r e  r q u r l l a s  cuya OTE p r i n c t p a l  e s  "Agr icu l tura  ge- 
n e r a l  y herbfvoros '  y 1.0 que e s t d n  o r i e n t a d a s  a "Otros  c u l  
t ivos-ganador* ( 1 0 )  . 
Sin  embargo. en Andalucfa,  Aragbn, l a s  dos C a s t i -  
l l a s ,  Pbdr id  y 1Slvarra l a  mayor p a r t e  d e l  mdrgen b r u t o  to-- 
t a l  d e  las  e x p l o t a c i o n e s  mixtas  se genera  en l a s  que e s t d n  
o r i e n t a d a s  a 'Aqt icu l tura  g e n e r a l  y herbfvoros" .  En l a s  de -
(8)  F r e n t e  a lis 980.012  O D E ~  d e l  subsec to r  mixto e s t d n  -- 
las  f .241 .880  UDEs d e l  subsec to r  a g r f c o l a  y las 3.421.979 
UDEs d e l  .ubscctor ganadero.  Vid. Cuadros 7.12 ,  8 . 1 0 ,  
y 9 . 1 0 .  
(9) Por margen b r u t o  t o t a l  e l  Censo e n t i e n d e  l a  d ~ f e r e n c i a  
e n t r e  e l  valor monetario d e  l a  producción b r u t a  t o t a l  
y e l  v a l o r  &e c i e r t o s  costes d i r e c t o s  ocasionados po r  
esta producofón. Vid. "Censo Agrar io  de España 1982 :  
ñ ~ s u l t a d c ~  nac iona le s  por o r i e n t a c i ó n  t c c n i c o - e c o n h i -  
c.", op. cit., pdg. XXVI.  
(10) En concreto, e l  51 '66% e s t a  o r i e n t a d o  a 'Otros c u l t f - -  
v o s - p a n r d o ~ "  y e l  4 8 ' 3 4 %  a "Agr i cu l tu ra  g e n e r a l  y ha r -  
bfvoros '  . 
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di Comunidades la participación mayoritaria cn el >m'; per- 
tonece a la orientacibn "Otros cultivos-ganados' (11). 
tn e l  Cuadro 9.11. también se puede observar que 
Cantilla-Lsbn y Galícla qeneran más de la nitad del :iBT de 
las explotactones orientadas a 'Agricultura general y herbl -
VO~OS' 0 6 ' 2 7 1 ,  y 19'248 respectivamente). Tanbien Cast~lla- 
'4 Itancha partfcipa en el nismo de una nanera importante -- 
(i2*iot). 
En cuanto a la distribución geografica del ndrgen 
bruto total d. las explocacione~ con orientacibn principal 
' O t r o s  cultlvos-qnnados", decir que el 20'328 se genera en 
Galicia y e1 13'458 en Asturiai. Las dos Castillas partici -
pan en e1 totek del misno con porcentajes cercanos al 10% y 
AnCalucfa, Araqbn y txtrelnrdurn twblbn presentan participo 
ctones superiores al 58. 
(11) 6n Cant&r&a y l a  Cmunt?ad Valenciana esta orienta-- 
cien ganara mSs del 90% del !ID? proporcionado por las 
explotaeionei d e l  suhsector mirto. 
t l A D R 0  9.10: 4s- bruto t o t a l  & lu exploraciones  con "ucrn-or i en-  
treiki" mixta. mr Cammid.bs ~ u t d n o r u  y OTEE principa- 
l.. (UDES) 
aimui<rccs TOTAL ACRI CULTI RI OfROS 1 
C o M ?  l OADCS AGRICL'LTllU- GENERAL Y CL'LTIVOS-GA- 
A L T O H W  UVADERIA HEüBIVOROS NAWS 
L X T 1 1 6 W U  61 .291  26.128 35.167 
W I C I A  1119.BX !M.&% 102.868 
n*DllIP 1.863 3.262 1.601 
~ ~ I E I A  17.691 3.412 10.252 
k AVARRA 12.355 8.401 3.951 
R t w ~ ,  U 5.606 2.255 3.351 
cor(LTc 1 IMD VAL.&~KIUIA 18.518 872 17.6&6 
PAtS VASCO 29.920 5. 308 26.616 
- 
a s o  hf.rio de fiipañi 1982 y elaboración propla. 
W D R O  9.11: ~iotribucibn porcantual d e l  15T de l a s  e ~ p l o t a c i ~ ~ ,  * 
"meto-or ientac ión" r i x t a .  por Comunidadea Aut6notu, 
ORIgtlTMIlWES TOTAL ACRI CL'LTUIU - OTROS 
C ~ 1 I w n S  ACR1CC1.TCR.A- GENERAL Y CI'I.TIV~-~-- 
A C W a W  WLYACERI A HERB 1 VORQS %Anos 
W T I L U - U  WCIU 8' 1 1  12'10 4'30 
CASTt LU-t tW 23'05 N'27 10'68 
CAf A L C ~  b'll 2 ' 2 9  I0'X) 
ExfnmADcM 6'25 5 ' 5 1  6'95 
CALtCtA 19'32 18'26 20' 3 1  
WRID 0 ' 5 0  0'69 0'32 
WRCfA 1'80 0'73 2 ' 8 1  
RAVAIIRA 1'26 1 ' 7 7  0'78 
RIOfA. U 0'57 0'48 0'66 
COW?rIDAD VALEsrCWIA 1'89 0'18 3'48 
PAIS VUCO 3'05 1 ' 1 2  &'% 
. 
\ 
FLXNT11: &aro b r a t i o  de España 1982 y elaboraci6n propia. 
CCADRO 9.12:  D i r ~ r t b u c i d n  porcentual d e l  W T  de les explotac iones  de 
cada Canraided Autónou c m  "macro-orientación" mixta, 
por a t l a  i tr inc ipalcs  
I m temAt1 OWeS TOTAL AGRlCVLT1'RA OTROS 
C a W M t ~  ACRlCCLTLñA- GENERAL Y CCLTIVOS-CA- 
AL'TCINWAS W M t R l A  HERB lVOROS SADOS 
RZS'I'E: Censo &Olrrrio de España 1982 v e laboración propia.  
9.6. INDICCS AOPARIOS BASICOS 
9.6 . l .  S u v e r f i c l e  b g r f c o l a  u t i l í z a l a  po r  e x p l o t a c i d n  (SAUL 
nQam cEa e x p l o t a c i o n e s )  
En a l  Cuadro 9.13. podenos observar  que,  e n  n e d i a  
y a n i v e l  n a c i o n a l ,  una e x p l o t a c i 6 n  con "nacro-or ien tac ibn"  
Agricul tura-Cllnaderla  c o n t i n e  10 '58  has.  de SAC (aproxirna$a -
mnte 1 ha. n l s  qua l a s  ' o r i e n t a d a s "  a A g r i c u l t u r a  y a Gano 
S i n  eabarpo ,  e n  Extremadura l a  SP.U por  exp lo ta -  - 
c i 6 n  con o r i & n u c i ó n  mlxta a sc i ende  a 37'82 has . ,  e n  Aragdn 
a 19'61 has .  y e n  l a s  dos C a s t i l l a s  ronda l a s  17 has .  An2a -
l u c f 8 ,  catalui ib .  Balearem y t ladr id  tarrbfen superan e l  ra-- 
t t o  n a c i o n a l  a n t o r i o r n a n t e  r enc ionaeo  y Canar ias  e s  1s Gni- 
ca Coiunidad qw no a lcanza  1 ha.  d e  SAL por  e x p l o t a c i 6 n .  
Tuit>i&n podenos obse rva r  en e l  Cuadro 9.13. que - 
l a s  e x p l o t a c í o ~ a  o r i e n t a d a s  a "Aqr i cu l tu ra  g e n e r a l  y h e r b l  
Voros' t i e n e n ,  e n  = d í a ,  23'32 ham. de SAt' n i e n t r a s  que l a s  
o r i e n t a d a s  a *&ros cu l t ivos-ganados"  apenas a lcanzan  l a s  7 
has.  por  e x p l o t a c i ó n .  A n i v e l  do Comunidad Autdnona obser -  
vano8 que C a n t . b r i a  y A s t u r i a s  son l a s  bn icas  Autononfas -- 
que p r e s e n t a n  p i y o r  n h r o  de has .  de SAC por f i n c a  o r i e n t a  -
da a 'aros c u l t i v o s - g a n a d o s ' q u e  por  f i n c a  orientada a -- 
- 
(12) En c o n c r e t o ,  l a  s u p e r f i c i e  a g r f c o l a  u t i l i z a d a  por ex-  
p l o t a c t & ,  4 n i v e l  nac iona l ,  en  e l  subsec to r  a g r l c o l a  
a s c i e n d .  a 3 ' 7 8  has .  y en e l  ~UbSeCtor  ganaeero  a 9 ' 2 3  
h a s .  V i d ,  Cuadro 7 .15  en  e l  Capf tu lo  7 y Cuai ro  8.13 
e n  e l  C a p f t u l o  8.  
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*Agricultura g e n e r a l  y herbfvoros" .  
Por bltimo, c a n e n t a r  que e n  e l  Grd f i co  9 .1 .  s e  o: 
s e r v a  que C a s t i l l a - L a  !!ancha, txtremadura y ?ladrid presen-- 
t a n  sila de 100 hes .  de SAL' por exp lo tac ión  o r i e n t a d a  a  'Agr i  
- 
c u l t u r a  p a n e r a l  y herbívoro. ' .  Aragón, hnca luc fa ,  t lu rc ia ,  
:iavarra y  Car t i l l a -Lean  tambi8n superan e l  r a t i o  nac iona l  - 
e n  esta o r i e n t a c i e n  (23 '32 h a s . ) .  En l a  M E  ' O t r o s  c u l t r - -  
vos-guiados' e n  Entrenadura l a  CununiCad con más SAL por -- 
f i n c a  ( 2 2 ' 1 2  h .~ . ) .  C a r t i l l a - h b n  y  Cata luna  rondan l a s  11 
has.  y Arag6n p r e s e n t a  10'18 has .  d e  S A U  por e x p l o t a c i b n .  
Baleares .  Cant .br i¿ ,  Andalucfa,  A s t u r i a s  y P:adrid tambien - 
suporan 1s. 6'96 has .  que c o n s t i t u y e n  e l  r a t i o  nac iona l .  

CL'ADUQ 9.13: SAU -di& de las explotaciones con 
------ - -  
re. por Coaunadades A u t í n m ~  y OTEs pr inc ipa l -  
- --------------- 
OII&,mAclOWfS TOTAL ACR l NLTl'RA 
ACRICLLTCRA- CENERAL Y CL LTIV0S-T.A- 
CAHADeRlA HERBlVOROS X A M S  
----- OTR* - 1  
PAXS VCSCO 3 ' 5 1  1 3 ' 5 3  2'97 
- - - - - - _____ -  
RZñrr: C.nw k~r&rio de Espaie 1982 y elaboración propia.  
E l  d s n d r o g r m a  9.1. r e f l e j a .  a l  nave1 10 de l a  S 
c a l a .  la e x i s t e n c i a  de dos conqlonerados n 6 l t i p l e s  a  la  ho, 
r a  da a g r u p a r  las Canunidades Autbnomas e s p a i o l a s  seqún su 
e s t r u c t u r a  de superficie a g r f c o l a  u t i l i z a d a  nedra  por  o r l e n  
- 
t a c i o n o a  p r i n c i p a l e s  mixtas  ( 1 3 ) .  C1 p r i n e r o  de e l l o s  e s t á  
I o m r d o  por la  Caiunidad Valenciana,  e l  Pa f s  Vasco, La R i o ,  
j a ,  B a l a a r a s ,  Cata luña ,  Caa t i l l a -Lebn ,  : iavarra,  Andalucfa, 
Hurc ia ,  Cana r i a s ,  C a l i c i a ,  A s t u r i a s .  Cantabr ia  y Aragbn. ~1  
segunCo lo c a n s t i t u y e n  C a s t i l l a - L a  !!ancha, Vadriú y Extrema 
- 
dura .  
En e1 pr i s i r r  g ran  conglomerado se puede aprec ia r  
que l a 5  e s t r u c t u r a *  de FAU media por  o r i e n t a c i o n e s  mixtas , 
do la Cmunidad  Valenciana y e l  Pa f s  Vasco son muy slrri la-,  
res, aa f  coma las  d e  Cana r i a s ,  C a l i c i a ,  A s t u r l a s  y Canta- . 
b r i a .  E s t a s  cuatro d l t rmaa  Ca.unidades tamblen t renen  es-- 
t r u c t u r a s  muy p rbx inas  d e  SAU media por o r i e n t a c i o n e s  a y ( -  
c o l a s  y  ganaderas .  Asfnisma. l a  Conunidad Valenciana y e l  
Pdfs Vasco t . n b i a n  son muy s i n i l a r e s  en s u s  e s t r u c t u r a s  de 
SAU ~ d i a  gana&ra aunque no en l a s  de SAU por explotacidn 
a g r t c o l a  ( 1 4 ) .  
(13)  enti-& por e s t r u c t u r a  d e  s u p e r f i c i e  ag r fco la  u t l  
l ira&a d í a  por o r i e n t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  mixtas un- 
vactor B. 405 coordenadas quc r ep resen tan  l a  SAL por 
g r p l a t a c i 6 n  en cada una de l a s  o r i e n t a c i o n e s .  
( 1 4 )  V i d .  4.ndroprana 7 . 1 .  e n  e l  Capftu10 7 y dendrogr- 
8 .1 ,  a n  e l  Capf tu io  8 -  
[a8 Autononfar del segundo gran conglomera6o. foc 
nado por Crstilla-La !lancha, Pladrid y Extremadura, tlenen - 
estructuras IYnW similares que las Comunlda6es del ante- - 
rlor, estando a una gran distancia de éste en la escala, lo 
que significa qur las estructuras de SAC: media por O X s  mix 
- 
tas de los docr <songlwrador son bien diferentes. 
Por altimo, remarcar que no existe un crlterio -- 
geoqr(lfico claro de asociaci6n de las Cmuniaades, salvo la 
ya Uncionadr proximidad de las Autonmfas del lltoral can- 
tilbrico, y q w ,  CO~PO viene siendo habitual, la superficie - 
agrfcola utilizada por explotaci6n es la variable con res-- 
W C t O  a la cual lar Coaunidades Autdnmas españolas presen- 
tan una mayor heterogeneidad de estructuras (15). 
(151 R.cuir&w que las Autonomfai espafolas tarbi6n pre-- 
wntabrn un. considerable hetercgeneidad a la hora de 
ctrsiflcarl*s regGn su estructura de superficie agrf- 
cola uttliaada media por orientacionas agrfcolar y ga -
sgregacidn usando Single Linkaqe 
Coef Lcientes 
de agregacidn 
O .906697 1 
l. 440313 
1.454270 
1 
4.658508 
4.884527 
5.900280 
7 4 15 6.504060 
8 S 
1 
6.173965 1 
1 
9 14 7.346271 1 1 

9 . 6 . 1 . 2 . 2 .  A n l l i s i s  d e  l a  va r í anza  
Nadiante  a l  a n l l i s l s  de l a  va r i anza  vamcs a e.tu 
d i a r  la i n f l u a n c i a  que l a  o r i e n t a c i b n  técnico-econbr;,lca 1. 
l a s  e x p l o t a c i o n e s  con "nac ro -c r l en tac tbn"  n l x t a  pucde tenet 
s o b r e  s u  s u p e r f i c i e  a g r f c o l a  utilizada n c d i a .  
Pa ra  e l l o  hemos conf i au rado  un nodclo  cor dos f 
t o r e s .  d e  l o s  c u e l e s  uno es d e  c a r d c t c r  econ6r ico  ( l a  o r i  
e; 
t a c i b n  t á c n l c o - ~ c o n ~ í c a  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s )  y o t r o  de 
r(ietar g e o g r l f  leo ( l a  Caaunidad Aut6noma que les s i r v e  e, 
u b i c a c i ó n ) .  E l  f a c t o r  e c o n b i c o  p r e s e n t a  dos n i v e i e s  que - 
corresponden & les o r i e n t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  de l a  'nacro. 
o r i e n t a c i b n  r i x u  ( 'Agr icu l tura  qene ra l  y l ~ e r b l v o r o s '  y ,. 
"Otros  cu l t i vos -ganados*) .  Por o t r a  p a r t e ,  e l  f a c t o r  geo., 
q r l f  ico c u e n t a  con t a n t o s  n l v e l e s  como Conunidades Aut6no., 
Us i n t e g r a n  n w m t r o  t e r r i t o r i o .  Además, debenos sefialar - 
qua este sodelo no p r e s a n t a  i n t e r a c c i o n e s .  no porque no .- 
e x i s t a ~ .  s i n o  porque no son  computables.  
Una v e r  d e s c r i t o  e l  modelo a  u t i l i z a r ,  pasmos  a 
l a  c o n t r a s t a c i b n  d e  l a  condic i6n  p a r a d t r i c a  d e  n0mall<rad 
Se obtuvo la d i s t r i b u c i d n  d e  f r e c u e n c i a s  de l a  v a r l a t l e  nt. 
j e ro  & e s t u d i a  por Conunidades ? .ut6nmas y n l v e l e s  ~e 
(que no e x p l i c t t a m o s  por  no r eca rga r  l a  exposlci6nl  y se .- 
c a s p r a  qw el h i s t o u r a n a  r e s u l t a n t e  r e f l e j a b a  una marcada 
tendencia  crxpanencial nega t iva .  r o r  e l l o .  hemos realizad, 
una t r an fomack$n  l o q a r l t n i c a  de 10s d a t o s  o r i g i n a l e o  (cua- 
dra  9.13.1, ~ * t t f i c a n d o  mediante e l  test x2  d e  bondad d i l .  
a j u s t e  la n o m l i d a d  de los da tos  t r a n s f a r n a d o i .  
Con tos datos en f o m a  loaarftmica. el valor cal- 
culado d. X Z  con 2 grados de libertad y al nivel de slgnlfi 
- 
cacian del 54  reeuita ser 0'331, eviEentemente inferior al 
valor tabular (5'9911, por lo cual aceptamos la nornalidad 
de loa datan tr&nsforarsdos a un nivel de signlficacidn tiel 
S*. 
Contrastada la hipdtesis dc nornalidad, necesaria. 
por otra parte, para la realíraci~n del análisis de la va-- 
rianta, proced.ioor al cierno y presentarnos sus resultauos en 
14 Tabla 9.1, 
TAñU 9.1: An~llsis de la varianra de log. (SAG por explota- 
ción rnixtal 
Total 33 55'500329 
Factor CA 16 33'220112 2'076257 3'658 
l Factor CT): 1 13'199671 13'199671 23'258 F (1: 16; 0.05) 4'494 1 Error 16 9'0805466 0'5675342 
E" la Tabla 9.1. se cbserva, en la penGltima co-- 
luan&, que e1 valor d. la F de las #rEs (23'258) es conside -
rebl.irnte sup.rlor al reflefado en la columna "Distribucibn" 
(4'494). por lo cual Seberemos aceptar la hipdtes~s de exis -
tenci. d. diferencias significativas entre los distintos ni - 
velea &l factoi; .conbaico, al nivel de significacih del - 
5 % .  En otro. tCminos, podemos afirmar, con una confianza 
del 95,. gw I r .  CTE. "wricultura general y herbfvoros" y 
'Otros cultivOs-ganados' generan distintos efectos sobre la 
superficie agrícola utilizada por explotacl6n. 
Dado qua existen diferencias significativas entre 
los dos nivelos del factor OTE, procederemos a la realiza-- 
cidn del tost & Tukay para ver cuSl de ellas es la que ti= 
no mayor inflwncia sobro la variable que estamos analizan- 
do. 
Los resultado8 del teit de Tukey se presentan en 
la Tabla 9.2. 
TAüXA 9.2r Ccmparacldn de mdiai: Test de Tukey de 109. - - 
j-ij por oxplotaci6n mixta) 
Donaminación liedia Grupos Nivel 
nivel hmogéneos 
2 otros cultivos-ganador 1'7051294 
1 Aqric\iftura general y 
herbfwros 2'9512844 
- 
Caio *e puedo apraciar en la Tabla anterior, con 
una confíanti &l 9 5 t ,  la orientaci6n "Agricultura general 
y herbfvoron* incide de manera mas intensa en 1s superficie 
agrfcola utiffg.da por explotación que la orientacidn "Otm 
Cultlvolr-ganados', ya que la media ¿el nivel 1 es considero 
blemcnte superior a la qw se obtiene para el nivel 2. Es- 
to es, las explotaciones con la primera orientacidn citada 
Ptei~ntin un n h r o  medio de has. de SAL superior al de -- 
a q ~ ~ l l a s  ditipidas a 'Otros cultivos-ganados". 
9.6 .2 .  Zlargen b r u t o  t o t a l  por e x p l o t a c i d n  (!iñT/nbn?ero d e  - 
e x p l o t r c i o n s )  
9.6 .2 .1 .  An(ili8im e s t r u c t u r a l  
- - - m " - - - - - - -  
Centr lndonos en  e l  Cuadro 9.14 obnervar?os que una 
e x p l o t a c i d n  con ' o r i e n t a c i ó n "  mixta genera.  por  té rmino  ne- 
d i o .  296.090 p t r .  ( 1 6 ) .  Este rednimiento medio es superado 
actpl ianunte  e n  Cata luña  (673.000 p t s .  por e x p l o t a c i b n ) ,  Ara 
- 
gen,  C a n t a b r i a  y Cx t remdura  (entre 400.000 y  500.000 p t s .  
por f i n c a )  y  A s t u r í a s ,  Ba lea res ,  Cas t i l l a -Lebn ,  Navarra y - 
e 1  Pafm Vasco ( e n t r e  300.000 y 400.000 p t s .  por f i n c a )  ( 1 7 ) .  
Taaibl4n podemos canprobar e n  e l  mencionado cuadro 
que. a n i v e l  n a c i o n a l  es mucho mayor e l  msrgen b r u t o  t o t a l  
por e x p l o t a c i ó n  o r i e n t a d a  a  'Agr icu l tura  gene ra l  y h c r t l v o -  
ros' qw por  f i n e a  o r i e n t a d a  a  "Otros cu l t ivos-qanados '  -- 
i p r i m r a  f i l a  d e l  Cuadro 9 . 1 4 ) .  C l l o  también ocur re  a  ni--  
Ve1 d e  Coaunidrd Autónoma y ,  en  algunos casos ,  como e l  de - 
C a s t i l l a - t .  m n c h a  y  t ladr td ,  e l  rendimiento medio es h a s t a  
20 veces  s u p r i o r .  
En 01 Grafito 9 . 2 .  se observa que l a s  Corunidades 
Con M y o r  r e n d l e e n t o  por exp lo tac ibn  o r i e n t a d a  a  "Aoricul-  
(16)  E l  mbrpen b r u t o  t o t a l .  a  n i v e l  n a c i o n a l ,  po r  exp lo ta -  
c i d n  con "rnacro-orientacibn" Agr i cu l tu ra  a sc l ende  a  - 
350,000 pta.  y por exp lo tac ibn  con "nacro-or ren tac ibn"  
ganadera  se c i f r a  en 727.000 p t s .  Vid. Cuadro 7.16 - 
e n  e l  Capitulo 7 y 8 . 1 4 .  en e l  Capf tu lo  8.  
117) C a o  e l  S w d r o  9 . 1 4 .  v iene expresado en  unidades de - 
d i m n s t ó n  c c o n h i c a  y en  e l  t e x t o  nos expresanos  e n  - 
t l r n f n a s  g o n e t a r t o s ,  recoroamos que una unidad de d i -  
lsrnsidn rmnfimica equ iva le  a 100.000 p t s .  
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tura g e n e r a l  y herbfvoros '  son CIsdrid (2.174.000 p t s . )  y -- 
C a s t l l l a - I a  fienoha (2.087.000 p t s . ) .  Aragbn, Navarra,  e l  - 
Pafs  Vamco, ti Rioja  y Cxtremadura presentan  r e n d i n i e n t o s  - 
por e x p l o t a c i ó n  comprendidos entre e l  mi l ldn  y n i l l b n  y ne- 
d i o  d e  p t s .  
Turblln se a p r e c l a  que Cataluña y Cantabr ia  son - 
las Autonomfrr que m a s  FPIT generan por exp lo tac i6n  o r i e n t a -  
da a 'Otros cul t ivos-ganados '  (637.000 y 438.000 p t s .  res-- 
p e c t l v u a n t e ) .  Arag6n. As tu r i a s .  Ba lea res ,  Extremadura, C a  
l i c ia  y e1 P a f s  Vasco tuab ián  superan e l  renCia iento  r e d i o  
nac ional  e n  La o r i e n t a c i b n  (196.000 p t s .  por  e x p l o t a c i ó n ) .  
U r w o  bruto coral por orplotaci6a. por Comunidades 
~ u t b a a u .  a las orienracionoi "Agricultura @om- 
t a l  y herbfvoroa" y "Otroe cultivoi-ganador" 
Q'AüRO 9 . 1 1 :  )OT Wdio de 1- axptotac iones  con " e u c r a a r i e n t i c i ó n "  -- 
mixta. por hauntdades  AUCÓIII>.UI Y OTEs pr inc ipalen (~'ES) 
0 1 1 m ~ t l m s  TOTAL ACRICCLTCRA OTROS 
OaUItDAOCS AGRf CCLTL'f'A- CEkTRAL Y C1 LTI YO$-CA- 
A I ! ! C # W  W A D E R I A  HEPBIVOROS SADOS 
- 
RIOJA, U 2 ' 3 5  11'27 1'68 
c - 1 ~  V U f ñ ( t t A N A  1'03 3'63 1.00 1 
PAIS VASCO 3'83 1 2 ' 5 7  3 '  3 3  
mm3 Crnscr Agrario dc Esp*ña 1982 y e l i b o r a c i h  p r o p i a .  
E l  a n l l i s l s  d e  l a s  p r o x i m i d a d e s  d e  l a s  e a t r u c t u - -  
ras de d r g e n  b r u t a  t o t a l  medio por CrTEs p r i n c i p a l e s  m i x t a s  
de las  Comunidades Autónoiaas ( 1 8 )  r e v e l a ,  a l  n l v e l  15 d e  l a  
escala, La e x i s t e n c i a  de una  q r a n  p a r t i c i b n  d e  1 5  Autono- - 
mfas  y otra aJ. pequeha d e  t a n  solo dos (19). (Véase  den-- 
drogrup. 9 .2 . ) .  
E l  p r i r r  q r a n  c o n ~ l w r e r a d o  a g r u p a  t o d a s  l a s  Con! 
n i d a d e s  Autón-S a  e x c e p c i ó n  d e  C a s t i l l a - L a  rlancha ). Zla- - 
d r l d .  En 4 1  se d i s t i n g u e n  t res  s u h g r u p o s  b i e n  d i f e r e n c i a - -  
d o s  y  una  C o u m i d a d  Autónaxcr r e l a t i v a n e n t e  a t í p l c a  ( C a t a l u -  
6.1. El p r i m e r o  d a  los subgrupos  i n c l u y e  a  B a l e a r e c ,  Can ta  -
b r i a .  & s t u r i a s  y N u r c l a .  P.raq6n. e1 P a f s  Vasco,  X a v a r r a ,  - 
A n d s l u c l a ,  C a r t i l l a - L e ó n ,  t x t r c m a d u r a  y La R l o f a  conforman 
el segundo .  Por  ú l t i m o ,  G a l i c i a ,  l a  Conunidad \ ' a l e n c i a n a  y 
C a n a r i a s  c a n 8 t i t u y e n  e l  t e r c e r o .  
En este p r i n r r  q r a n  c o n q l o n e r a d o  l a  n o t a  más i m - -  
p o r t a n t e  a d e s t a c a r  es l a  q r a n  p r o x i r i d a d  de e s t r u c t u r a s  d e  
-T -d io  par OTEs m i x t a s  de D a l e a r e s ,  C a n t a b r i a  y A s t u r i a s ,  
a s f  Ca#> lo  a t f p i c o  de l a  e s t r u c t u r a  de C a t a l u ñ a .  
T a n b i i n  e5 i n t e r e s a n t e  r e s a l t a r  que  l a s  d o s  Comu- 
n i d i d e s  que f a m a n  e l  secundo  c o n g l o n e r a l o  ( C a s t i  l l a - L a  Plan_ 
(181 Se e n t i e n d e  por e s t r u c t u r a  d e  mdrgen b r u t o  t o t a l  ve--  
d io  por o r i e n t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  m i x t a s .  un v e c t o r  - 
dr d a s  c u o r d e n a d a s  que  r e p r e s e n t a n  e l  '!RT por e x p l o t a  
c i d n  e n  c a d a  una d e  l a s  o r i e n t a c i o n e s .  
(19)  Un corc. d s  c a r c a d o  a l  o r i g e n  p r o p o r c i o n a r f a  un q r a n  
n-ra ór p a r t i c i o n e s  d e  e s c a s a  d e n s i d a d .  
cha y Y!dridf p re sen tan  e s t r u c t u r a s  nuy p rdx inas  e n t r e  SI - 
paro muy l e f a n a s  con a l  r e s t o  d e  l a s  Comunidades espafiolas.  
Por b l t t n o ,  r e s t a  d e c i r  que l a s  Comunidades Autb- 
n o m i  con e i t r u c t u r a s  d e  tiBT medio po r  OTLs p r i n c i p a l e s  mix 
- 
t a s  muy p r 6 x l ~ i .  no  t i e n e n  e s t r u c t u r a s  d e  ?iET medio por -- 
OTEi ganade ras  y a g r f c o l a s  t a n  s i n r i l a r e s  ( 2 0 ) .  Adcmás hay 
que r e s a l t a r  que no se a p r e c i a  ningún d e t e r n i n a n t e  qeoqrb f i  -
co e n  la a s o c l a c l 6 n  d e  l a i  Comunidades e n  conglomerados o - 
subgrupoi  d e  Qstos . 
( 2 0 )  Vid. dendropru la  7 . 2 .  en e l  Cap%tu lo  7 y dendrograma 
8 .Z .  en e1 Capf tu lo  8 .  
Eucala de aqrcgacibn usando Clnqle Lfnkage 
Etapa G K U ~ O S  Combinados C o e f l c l e n t e s  Grupo 1  Grupo 2 
- de  a g r e g a c i d n  I 
1 4  6  0 .541295  1 l 
I 
2 3 4 0 . 7 6 3 8 0 6  
3  1 8  0 .860930  I 
I 1 7  12 0.98Ü838 1 
I 2 17  1 .279140  
I 6  1 O 15 1 . 3 0 0 9 6 1  
i . 1 . 14 1 .475805  ( 
/ e 11 16 1 . 4 9 5 7 6 1  
4 
1 
9  1 1 O 1 .633677  
I 
i 10 1 2  1 .699206  l I 1 11 5 11 1 .967960  
I 
' 12  I 3 13  2 .059126  , 
Dsndr0gr.u 9 . 2 .  usando S ing le  Linkage 
secuencia 
Ba l a a r i s  4 
Cantabria 6 
Asturlss  3 
!:urcia 13 
Arsqdn 2 
Pa<s Vasco 17 
Navarra 14 
hndrlucla 1 
Cart i l la -L.6n 8 
Ext r e u d u r a  1 O 
Rioja,  la 15 
CBltcia 11 
Comunidad Valenciana 16 
Canarias 5 
Cata luna 9 
Cast i  Ila-Lr tlínclia 7 
k!adr f d 1 2  
Reescala & Ias d i s t 8 n c l a s  entre  l o s  grupos combinados 
9.6 .2 .2 .2 .  A n á l i s i s  de l a  v a r i a n r a  
Cn este e p f g r a f e  vanos a e s t u d i a r ,  rreClante e l  -- 
a n l l í s i i  & l a  va r innza ,  l a  i n f l u e n c i a  que l a  o r i e n t a c l b n  - 
tácnico-ocon6nica d e  ¡as e x p l o t a c & o n e s  con ' n a c r o - o r i e n t a - -  
c i b n '  mix ta  pueda t e n e r  s o b r e  su  rendimiento  n t d l o  lr.drqen 
b r u t o  t o t a l  por e x p l o t a c i 6 n l .  
Para  ello se ha d e s a r r o l l a d o  un modelo que cuenta  
con do. f a c t o r e s .  t l  p r i w r o  ¿e e l l o s  es d e  c a r d c t e r  econ6 
- 
Rico y se p r e s e n t a  t a n  dos  n i v e l e s  que corresponden a l a s  - 
d o s  orientaciones p r i n c i p a l e s  e n  que se subdiv ide  l a  'nacro-  
o r i e n t a c i b n '  r i ix ta .  E l  segurdo p r e s e n t a  c a r d c t e r  g e o g r l f i -  
co y t i e n e  d i e c t i i e t e  n i v e l e s  que corresponden a l a s  Autono 
n f a s  d e l  t e r r i t o r i o  espai.01. Adends. ente modelo no  p resen  -
t a  i n t e r a c c i o n r i  e n t r e  l o s  dos f a c t o r e s  le1 f a c t o r  OTt y e l  
f a c t o r  Comunidad hutbnorul) ,  no porque no  e x i s t a n ,  s i n o  por -  
que no son  e a r p u t a b l e s .  
E l  p t L m r  peso  a d a r .  una vez d e s c r i t o  a l  n d e l o ,  
v i  a wr la c o n t r a s t a c i b n  de l a  condic i6n  p a r m 4 t r i c a  de - -  
n o m a l i d a d .  t. d i r t r t b u c i b n  d e  f r e c u e n c i a s  de l a  v a r i a b l e  
o b j e t o  de e s t u d i o ,  por C a u n i d a d e s  A u t b n a u s  y n i v e l e s  de - 
W t t ,  q w  no  expl tci tuos p a r a  no r e c a r g a r  1s expos ic lbn ,  re 
f l e j a b a  cierta t endenc ia  exponencia l  nega t iva  y ,  por  t a n t o .  
muy a l eyada  de l a  n o m a l i d a d .  Por e l l o ,  hevos r e c u r r í d o  a 
una t r e n s f o m c i 8 n  l o p a r f u r i c a  de l o s  d a t o s  o r ~ q i n s l e s  (Cua -
d r o  9 .14 ) ,  v e r i f i c a n d o  l a  n o m a l i d a d  de los dato. t r a n s f o r -  
mados mediante  el test ~2 de bondad d e l  a l l i s t e .  
Con l o s  d a t o s  t ransformados ,  e l  v a l o r  ca lcu lado  - 
de x2 con 2 g rados  d e  l i b e r t a d  y a l  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i b n  
d e l  58 es de 1 '282,  mien t ras  que e l  v a l o r  t a b u l a r  s e  c i f r a  
en 6'991. Como e l  v a l o r  c a l c u l a d o  es i n f e r i o r  a l  t a b u l a r ,  
aceptamos l a  normalidad d e  l o s  d a t o s  t ransformados a un n i -  
v e l  de s i g n i f i c a c i d n  d e l  5 8 .  
LOS r e s u l t a d o s  d e l  a n a l i s i s  d e  l a  v a r i a n z a  s e  p r e  -
s e n t a n  en l a  Tabla 9.3.  
TABLA 9.3:  A n d l i s i s  de la v a r i a n z a  de log .  (MBT por exp lo ta -  
c i d n  mixta)  
1 
F.V. G.L. S.C. C.M. F. D i s t r i b u c i b n  
T o t a l  33 35'667665 
Fac to r  CA 16 8'004538 0'500284 0'829 
F a c t o r  OTE 1 10'008945 18'008945 29'846 E (1; 16: 0 '05)"  
4'494 
Error 16 9'6541826 0'6033864 
En l a  Tabla  9.3. se observa ,  e n  la penúl t ima co-- 
l ~ i n n a ,  que e l  v a l o r  d e  l a  F de l a s  OTEs (29'846) es muy su- 
p e r i o r  a l  c a l c u l a d o  en  l a  columna "Dis t r ibuc ibn"  ( 4 ' 4 9 4 ) .  - 
por l o  que aceptamos la h i p d t e s i s  de e x i s t e n c i a  de d i f e r e n -  
c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  los dos  n i v e l e s  d e l  f a c t o r  OTE. - 
con una conf ianza  del 95%. cs d e c i r ,  l a s  o r i e n t a c i o n e s  -- 
p r i n c i p a l e s  "Agr icu l tu ra  g e n e r a l  y hert i fvoros" y "Otros c u l  -
t ivoa-ganadoi" in f luyen  de manera s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i s t i '  
t a  e n  e1 rendimiento  *dio o mdrgen b r u t o  t o t a l  por e x p l o t a  
c ibn .  
P w s t o  que e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  significativas en-  
tre los dos nivelas do1 f a c t o r  OTE, procederemos a l a  r e a l i  
- 
zac idn  del test de Tukey pa ra  obse rva r  cu.51 de e l l a s  es l a  
que ejerce mayor i n f l u e n c i a  sob re  e l  r e n d i n l e n t o  n e d l o  de - 
las e x p l o t a c i o n e s .  
En la Tabla  9 . 4 .  se p resen tan  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  
test de Tukey. 
TABfh 9.1: Corp r rac ibn  d e  media.: T e s t  de Tukey de log. -- 
JXBT por oxp lo tae ibn  mix ta )  
1 Nivel  D l n a i n a c i d n  
n i v e l  
Grupos 
homogéneos 1 
2 Otros cul t ivos-ganados  0 ' 5 7 5 1 9 4 4  
1 A g r i c u l t u r a  g e n e r a l  y 
he r b t v o m  2 ' 0 3 0 7 6 9 7  
En la Tabla 9 . 4 .  se a p r e c i a ,  con una conf i anza  - -  
d e l  9 5 % .  qua l. o r i e n t a c í b n  p r i n c i p a l  ' A g r i c u l t u r a  gene ra l  
Y he rb fvorose  i n f l u y e  mSs sobre  el  :iBT medio de l a s  e x p l o t a  -
c i o n a s  qw 14 o r i e n t a c i b n  'Otros cu l t ivos-ganados" .  como se 
desprende d e l  hecho de qua l a  media d e l  n i v e l  1 sea sens i - -  
blemente s u p e r i b r  a l a  d e l  n í v e l  2 .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  
hecho & que Las exp lo tac iones  mixtas  ex tén  o r i e n t a d a s  a -- 
' ~ g r l c u l t u r ~  qenmral y herbfvoroe" e s t i m u l a  e l  rendimiento  
*dio d. l a s  mismas e n  rnayor medida que sr estuviesen d i r í -  
s i d a s  a 'otros cu l t ivos -ganados" .  
9.6.3. Cnidrd.. & trabajo año por explotacibn (UTAs/nbme- 
ro 6. explotaciones) 
9.6.3.1. An6Lfsis - - e - - - -  e s t r ~ t u r a l  - - -  
En el Cuadro 9.15. se puede comprobar que, a ni-- 
vel nacional, una explotación con "orientación" mlxta tiene, 
por t4raiino -dio 0'5 bTAs (211. Tan sólo superan este ra- 
t i 0  8eis Comwi&&s Autónomas: Baleares (0'75 LTAs), Cali- 
cla (0'72 UTAi), Cataluña (0'71 UTAs), fxtremadura (0'60 -- 
LTAs), el Pifs Vasco (0'59 UTAs) y Castilla-León (0'56 UTAs). 
Por otra parte, tambidn a nivel nacional. el nGme -
ro & unidadas de trabajo año por explotacfón es mayor en - 
las que estan orientadas i "Aqrlcultura qeneral y herbívoros" 
(lo 16) que en 1.8 que tienen cono OTE 'Otros culttvos-gana- 
dos' (0'31). Tambidn se da asta circunstancia abaolutamen- 
te en todas las Comunidades Autónomas. 
Fin8lntnte. las Autonmfas con nayor núnero de --  
UTAs por oxplot~cibn orientada a "Agricultura qeneral y he: 
bfvoros' son ClrOrid (2'64). Castilla-La !lancha (1'97) y tx-- 
treudura (1 '59).  El Pafs Vasco, Navarra. Araqdn y Andalu- 
cfa t&i&n srrparan la iaedia nacional en esta orientacibn. 
1 El u y o r  n h r o  de s por explotacibn orientada a *Otros 
1 Cultivos-ganad-' se da en Baleares (0'71). CataluFa (0'65) 
Y e1 Pafs Vasco (0'55). Calicia, Cantahria, Extremadura y 
(21) En 1- Cu&ros 7.17. y 8.15. de los Capftulos 7 y 8 - 
respectivamente, se comprueba que. a nivel nacional, 
e1 n h r o  de unidades de trabajo año por explotación 
aqrfcol. ta*i€n es 0 ' 5 1  y por explotaci6n ganadera - 
1'17. 
Asturías t&i/n supran el ratio nacional <?e la orienta- - 
cibn ( 0 ' 3 1 ) .  
La8 unidades de trabajo ano, a nivel autonbmlco. 
en 1.m orientacioner 'Aqrlcultura genere1 y herblvoros" y - 
''otros cultivos-ganados', se presentan en el Cráflco 9.3. 
Unidd.# de trabajo d o  por explotacián, por C o a i n i -  
d d . s  ktldnaus. en l a s  o r i m t a c ~ a i e s  "Agricultura 
4ener.i y herbfvoroi" y "h ros cul  tivoa-ganadoi" 
z* - 
í a  ' 
l .  - 
LZ 
El a n S l i s i s  d e  conglomerados, r e a l i z a d o  a  p a r t l r  
d e  loa  wctores que representan  l a  e s t r u c t u r a  ¿e l a  ned la  - 
d e  l a s  un idades  d e  t raba30 a50 por o r i e n t a c i o n e s  pr inc lpa- -  
l e a  mix ta s  d. cada  Canunidad Autbnomaa ( 2 2 ) .  r e v e l a  en  e l  - 
dendroprma  9.3. l a  e x i s t e n c i a  de un gran  conglomerado mG1-  
t i p l o  y do# s i n g u l a r e s  (e1 c o r t e  e n  d i cho  dendrograma se ha 
r o s l i t a d o  a l  n i v e l  15 do l a  e s c a l a  por creerse l o  m 6 9  opor- 
t uno) .  
E l  canqlo<aarado m ú l t i p l e  I n t e r p r e t a  como s imi l a - -  
res l a s  e s t r u c t u r a s  d e  UTA por exp lo tac ibn  de Andalucfa,  -- 
Araqón, C a s t i l l a - L e e n ,  Navarra. La R t o j a ,  Baleares ,  Cata lu-  
ha, A s t u r t a s .  Murcia. G a l i c i a ,  Can tab r i a ,  e l  Pafs  Vasco, Ca - 
nariam, l a  Cuaunidad Valenciana y Extremadura. E s  e s p e c a a l  -
a o n t e  i n t o n s a  l a  s i m i l i t u d  e n t r e  Andalucfa y Araqbn y e n t r e  
Cana r l a s  y la Corsunidad Valenciana.  Por e l  c o n t r a r i o ,  Ex-- 
t r a u d u r a  es l a  Autonomza que mds se a l e l a  d e l  r e s t o ,  como 
Purd .  a p r e c l a r a e  e n  e l  dendrograma 9 .3 .  
C e s t i l l a - L a  Mancha y Madrid constituyen l a s  p a r t i  -
c i o n a s  s i n g u l a r e s  a  l a s  que habfamos hecho a l u s i d n  y en  con 
c r e t o  Hadrid p r e s e n t a  una e s t r u c t u r a  de LTMpor explotación 
*iXta b i e n  d i f e r e n t e  a  l a  d e l  r e s t o  d e l  t e r r i t o r i o .  Es to  - 
m i s m o  o c u r r e  8 e s t a  misma Comunidad en  l o  r e f e r e n t e  a s u  es -
---- 
( 2 2 )  D i c h o s  v e c t o r e s  no son o t r a  cosa  que l a s  f i l a s  d e l  -- 
Cuadro 9.15. 
t ruc tu ra  de UTA por explotación ganadera (23). Castil la-La 
Elancha y Kadrid tarbi6n presentan e s t r u c t u r a s  c!e SfiU y !.lBT 
por explotación mixta muy d i f e r e n t e s  a l  r e s t o  de l a s  Comuni 
dades Autónomas ( 2 4 )  . 
Debemos r e s a l t a r  que, a l  igua l  que ocurrfa  en l a s  
"macro-orientaciones" Agricultura y Ganaderfa, l a s  Comunida -
des Autónomas españolas presentan una gran homogenidad en - 
sus e s t r u c t u r a s  de UTAIpOr explotación mixta ( l o s  coeficie '  
t e s  de agregación no sobrepasan e l  0 ' 7 0 1 ,  y que no se  obser  
va ninguna reg la  geografica en l a  conformación de lo s  con-- 
glomerados y subgrupos de é s tos .  
--- 
( 2 3 )  Vid. dendrograma 8 . 3 .  en el Capftulo 8. 
( 2 4 )  Vid. dendrogramas 9.1. y 9 . 2 .  
Escala de aqreqacibn usando Single Linkage 
Grupos Combinados Coeficientes Etapa Grupo 1 Grupo 2 de agregacidn 
r 
I 
1 1 2 0'022361 
2 5 16 0.031623 
3 1 8 0.050000 
4 1 14 0.082462 
5 3 13 O. 094868 
6 1 15 0.102956 
7 4 9 0.108167 
3 11 O. 178045 
l 
I e 
9 3 4 0.181108 
l 
I 
10 1 3 0.184391 
l 
i 
1 
I 
i "  1 6 0.188680 
1 l2 1 17 O. 197231 
13 1 5 0.334215 
14 1 10 0.340147 
15 1 7 0.484149 
12 O .677422 

9 .6 .3 .2 .2 .  An&lia is  de l a  va r i anza  
En este s p r g r a f e  se va a  e s t u d i a r  l a  i n f l u e n c i a  - 
que l a  o r i e n t a c i b n  t6cnico-econbaica  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  - 
con ' u c r o - o r l e n t a c i b n '  mixta  puede t e n e r  sob re  s u  n h r o  - 
medio d e  unldulea  de t r a b a j o  ano. 
Para  4110 hemos d e s a r r o l l a d o  un modelo con do8 -- 
f acco rea :  uno be t i p o  e c o n ~ i c o  ( l a  o r i e n t a c i ó n  t6cnico-eco  - 
n b f c a  d e  l a r  e x p l o t a c i o n e s )  y o t r o  de t i p o  geográ f i co  ( l a  
Ccmunidad Aut6nona e n  l a  qua e s t d n  ub icadas l .  E l  pr imero - 
d. ellos se p m s e n t a  con l o a  n i v e l e s  que corresponden a  l a s  
0ri .ntaciones p r i n c i p a l e a  e n  que se descompone l a  "macro- - 
o r i e n t a c i b n '  mixta I 'Aqr icu l tura  g e n e r a l  y herbfvoros"  y -- 
'Otros c u l t  ivor-ganador")  : el  segundo t i e n e  d i e c i s i e t e  n i v e  
l ea  quri no i o n  o t r o s  q u  1aa Comunidades que i n t e g r a n  e l  te 
t r i t o r l o  nac lona i .  ror o t r a  p a r t e ,  e l  nodelo  no p r e s e n t a  - 
d f s c i c a .  no  non computables por e l  hecho d e  d lsponer  de una 
e?ramrvaci6n por  c e l d a .  
E1 primar p a s o  a  da r  va a  a e r  e l  de l a  c o n t r a s t a -  
c íbn  d e  ¡a c imdicidn paramét r ica  d e  normalidad. E s  i n t e r e -  
s a n t e  señalar que la d i s t r i b u c i b n  de f r e c u e n c i a s  de l a  va-- 
r í a b l e  "ITA por explo tac l6n" ,  por Comunidades Autdnomas y n i  -
velSs  & QTE, p r e s e n t a  una c l a r a  t endenc ia  exponencia l  ne- 
9 . t i w s .  y ,  wr t a n t o .  esta completamente a l e j a d a  d e  l a  nor-  
malld.4. por e l l o .  y e v i t a n d o  a b u i a r  de l a  robus tez  d e l  -- 
tebt F y r e c u r r i r  a  t e s t  no p a r a d t r i c o ~ ,  hemos t r ana fonna -  
Co los dato. t .f lojadoa e n  e l  Cuadro 9.15. de una M n e r a  12 
larltrica, y hemos verificado la normalidad de los datos -- 
transforaidos por -dio del test x2 de bondad del ajuste. 
En concreto. cuando tomanos loqarftnos, el valor 
calculado de X*  con 2 grados de libertad y al nivel del SE, 
es de 2'196, mientras que e1 valor tabular de x2 (2: 0'051 
es de 5'991. Como e1 valor calculado es inferior al tabu-- 
lar. se acepta la normalidad ¿e los datos transforna6os al 
nivel de significócibn del 5 8 .  
Una ver que los datos cumplen las condiciones pa- 
rudtrrcas necosarías para llevar a cabo el andlisis de la 
varianra. prorr&nos a1 mismo y presentamos sus resultados 
en la Tabla 9.5. 
TAüLA 9.5: Anllísts de la varianza de loq. (LTAs por explota 
c i h  mtrtaL 
T.V.  C.L. S.C. C . ! ! .  F. Distribuci 
Total 33 22'959807 
Factor Ch 16 3'253451 0'203341 O ,912 1 Factor CTE 1 16'140164 16'140164 72'414 F (1;16;0'0 
4'494 
Error 16 3'5661914 0'2228870 
En la Tabla 9.5. se aprecia que el valor de la F 
de las es nuy superior al valor tahular (72'414 > ''494) 
al nivel do sipnificacibn del S \ ,  por lo cual aceptamos la 
hípbtesi~ & existencia de diferencias significativas entre 
16s distintos niveles del factor 07%. fn otras palabra*, - 
cabe señalar gw la* orientaciones principales de la "macro- 
l orientaci6nN W x t a  que presentamos como niveles de CTI: -- ( ("Agricultura qanoral y herbfvoros" y ' Otros cultivos-gana- 
dos') no tienen ur.a influencia a~gnificativanente igual so- 
bre el n-ro -dio de unidadea de trabajo año de las explo 
- 
taciones. 
Lna vez contrastado $u@ las do6 orlentac1ones -- 
prlnclpsleo a Les q u  hemos hecho referencia actúan de mane 
- 
ra significatlvamente diferente sotre el n h r o  de LTAs por 
txpiotacidn, procedemos a la realfzacibn del test <e Tukey 
para ver cull 2e ellas tiene mayor influencia sobre la va-- 
riablt objeto da estudio. 
Lhl remultadoo del test de Tukey se presentan en 
l 1. Tabla 9.6, 
?&BU 9.6i Cmiparaci6n de nedlas: Test de Tuhey de log. -- 
_(m. por expiotaci6n mixta) 
Grupos 
homogéneos 1 
I I - 2 Otrcm cultivos-ganados -1'2460001 
1 Agrifultura general y 0'1319850 
herb ~ f o s  1 
Colo sir puede apreciar en la Tabla 9.6.. el test 
da Tukey indiea, 11 9 5 t ,  que la orlentaci6n "Agricultura 
1 neral y harbfvoros" intensifica el número medio de unidades 
( trabajo a50 de las explotaciones mixtas, en mayor medida 
qw 10 hrce la orientación 'Otros cultivos-ganados", como - 1 S. p ~ d .  iprec2t.r de l  hecho de que iu n C i a  ni nuprior a 
la d e  esta G1tim orientacibn (0'1319850 -1'24600011. 
9.6.4. In t ens idad  de t r a b a j o  de l a  s u p e r f i c i e  a q r f c o l a  u t i -  
l i z a d a  íbTAs/SAU) 
- 
9.6.4.1. A n a l i s l a  c s t r y t u r a l  
- - - - - - e  - - e  
En e1 Cuadro 9.16, se p r e s e n t a  l a  i n t e n s i d a d  d e  - 
mano d e  obra d e  l a  n u p e r f i c i e  a g r f c o l a  u t i l i z a d a ,  a n i v e l  - 
a u t o n b i c o ,  e n  las o r i e n t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  de l a  "macro- 
o r i e n t a c l 6 n '  mixta:  'Agr icu l tura  g e n e r a l  y he rb fvoros*  y -- 
"Otros  cultivos-qanados'. 
La primera n o t a  a resaltar e n  e l  mencionado Cua-- 
d r o  hace  r e f e r e n c i a  a1 número d e  unidades de t r a b a j o  año -- 
por  ha .  d e  SAU p a r a  e l  t o t a l  d e l  con jun to  n a c i o n a l ,  e l  c u a l  
se c i f r a  e n  0 ' 0 s  üTh. Pcr  t a n t o  l a  in tens iEa¿  de mano de 
ob ra  d e  l a  SAU mixta e s ,  a n i v e l  n a c i o n a l ,  exactamente l a  - 
m i s a u  que f a  d e  14 SAU a q r f c o l a  y coneiderablemente í n f e -  - 
rior a la de l a  SAV panadera (0 '13 L T A s  por ha. de SAL) ( 2 5 ) .  
S l n  embargo en  G a l i c i a  s e  a lcanzan 0'39 L T A s  por  
ha. de S A t  a i i x t ~ ,  en Canar l a s  0 ' 3 4  üTAs y en  e l  P s f s  Vasco 
0'16 t T h .  Tambi&n sobrepasan e l  r a t i o  nac iona l ,  aunque l i  -
peramente,  la  Comunidad Valenciana,  Cata luña  y Ba lea res ,  -- 
lam cuales p resen tan  una i n t e n s i d a d  d e  mano de o b r a  p c r  ha.  
de s u p e r f i c i e  a g r f c o l a  u t i l i z a d a  mixta de 0'06 L T h .  Canta -
b r t a  y La Rioja iqua lan  e1 n h r o  d e  VTAs por ha. d e  SAt' -- 
d e l  c o n j u n t o  nac iona l .  
par  o r i e n t a c i o n e s  técnico-econbmlcas p r l n c f p a l e s ,  
obnervuwc, e n  1. pr imera f i l a  d e l  Cuadro 8.16. que.  t a n t o  - 
' A p r i r u l t u r r  p e n e r a l  y herbfvorcs*  como "Otros cu l t i vos -ga -  
-- --..y-- 
125) Vid. Cuadro 7.18 en  e l  Capf tu lo  7 y Cuadro 8.16 en  e l  
caps tu10  8. 
nados' igualan e1 rAti0 nacional ( 0 ' 0 5  UTAs por ha. de SAU). 
En cuanto a la orientaci6n que mayor nümero de -- 
unidades b trabajo aiio presenta por ha. de SAG. en cada Co 
- 
munidad Autonoma, diremos que la superficie aqrlcola utili- 
zada de 'Agricultura general y herbívoros" es más intensiva 
en mano de obra en Aaturias, Canarias, Cantabris, Castilla- 
h6n. Havarra y ta Rioja. Cn Arciqon, Castilla-La Mancha y 
Catalufia las dos orientaciones presentan el mismo ratio y - 
en las b m l s  Caounida&s la orientacidn con mayor intensi-- 
dad de trabajo de la SAU es 'Otros cultivos-ganados". 
Por liltíao c m n t a r  q w  en el Grdfico 9.4, se ob- 
serva qw, en .Aqricultur& qeneral y herbfvoros" Canarias - 
es la Autonomfa con mayor intensidad de nano de obra de la 
SAU mixta (0 '56  r;PAs): le siquen Calicia ( 0 ' 4 8  UTAs), Astu- 
tias ( 0 ' 2 7  Lf.\s) y Csntrbria ( 0 ' 1 7  GCAs). El País Vasco. - 
tio nacional de la orientación. 
El mismo grdfico tambi€n se indica que la SAU mds 
intensiva en trabajo en "Ctros cultivos-ganados" es la cano 
ría ( 0 ' 2 5  UTAs por ha. 68 SAU) y la vasca (0'18 CTAs). Tam -
bi&n sobrepasan, aunque escasai?ente. el ratio nacional de - 
la orientación. Baleares, Cataluña, Calicia y la Comunidad 
Valenciana. 
1ntaasid.d da tribajo da 14 SAU. por Comunidades AU- 
c&-. an la* orianraciocum "Agricultura general y 
b . r b l m r ~ "  y "Otrw cultivos-gmadoa" 
j_CI.,~_ - . . _ .  ... . - . _ ." . - 
CCADRO 9 . 1 6 ~  fatenaidad b trabajo  de l a  SAU en 1aa explotac ioner  con 
.. 
ucro-or i*ntac ión" S i a t a .  por Comunidades ~ u t é n o n a s  y - 
OiE. p r l n c i p . l e r  ( U f b )  
OIImAclOnES TOTAL ACRICL'LTI'M UTRM 
CaUIIDADIS MUICU~TL'FA- GENERAL Y CCLTIVOS-CA- 
A L T W m W  WADeRlA HERB [VOROS NAWS 
0'05 0 ' 2 7  0'06 
0'06 0'06 0'07 
0.34 0'56 0'25 
0'05 0 ' 1 7  O'OL 
0'01 0'01 0'01 
0'01 0'01 
4' 39 0'68 0'07 
0'02 0'02 0'03 
0'01. 0'02 0'05 
O'OL 0'04 0'03 
0'05 O ' 06 0'05 
PAlS VASCO 0'16 0'09 0'18 
I 
F t Z m :  Q n s o  u r a r i c  de Eapa6a 1982 y elaboración propia.  
9 .6 .4 .2 .  Anllials estadfstico 
- - - - - - - - - - -  
9.6.4.2.1.  Anllísis de conglomcra&os 
Seis son los conqloaerados que obtenemos a1 clasi 
ficar las Cotaunidaties Autbnobias sspaFolas segdn la proxlni- 
dad da sus emtructuraa de UTA/SAL por orientaciones mixtas 
cuanto cortamcn el dendrograma 9.4. al nivel 5 Ee la eacala. 
De ellos, uno es mdltiple y cinco singulares. 
E1 gran conglonerado mGltiple se compone de Balea -
res, la Comunidad Valenciana, Cataluña. La Rioja, AndalucIa, 
Navarra, nurcia, Aragen, Madrid, las dos Castillas, txtrena 
- 
dura y Canarias y su nota predoninantea es la gran proxini- 
dad de estructuras de intonaídad de mano de obra de la SAL 
por orientacibn nixta entro todas ellas íespecialnente en-- 
tr* las tres priruras, nue presentan coeficienteci de aqrec>a 
cien O). 
toa conglomarados individuales los fornan Cana- - 
riaa, Calicia, el Pafs Vasco, Cantabria y Astur~aa reseñan- 
do que las estructuras de LTA/SAU de estas Comunidades no - 
difieren grandenente entre sf y con el resto de Autono~fas, 
ya que 1 i  hmopeneídad de estructuras de unidades de trata- 
30 aiio por ha. de SAL en todo el territorio nacional es eie -
vaefainr c m  lo dem~estra el hecho de que los coeficrentes 
de agregaci6n no superen el 0'20. 
Por dltlno, se'alar que 105 ccnglorierados y sub-- 
g r u p ~ i  & estor, que forman al clasificar las Comucidades 
Por su estructura de uCA/SAW en la orientación nixta son ca -
S i  id6nt ico6  a 10s que B e  forman e n  la6 or ientac iones  agrL- 
cola y ganadera (26 )  . 
( 2 6 )  Vid. dendrograira 7 . 4 .  en e 1  Capftulo 7 y dendrogrma 
8 . 4 .  en e 1  Capftulo 8. 
Escala de agregaci6n usando Sinqlc Linkage 
Etapa Grupos Combinadon Coeficientes 
- 
Grupo 1 Grupo 2 de aqreqaci6n 
1 4 16 0.0 
2 ., 1: 0.0 
3 7 10 0.0 
4 1 14 0.010000 
S 9 15 0.014142 
6 1 13 0.014142 
7 2 7 0.014142 
8 1 2 0.014142 
9 1 8 0 .O20000 i 
I 'O 4 9 0.022361 

9 .6 .4 .2 .2 .  An6lisis de la varianza 
El an6lisis de 1s varianza realizado en este epf- 
grafe tendrá como objetivo el estudiar la influencia que la 
orientacibn t&cnico-econbmica de las explotaciones con "ma- 
cro-orientaclbn' mixta puede tener sobre la intensidad de - 
trabalo & su superficie agrfcola utilizada (tiTA/SAU). 
Para cunpliaentar este objetivo hemos configurado 
un modelo con dos factores, suprimiendo las lnteracciones - 
entre allos, no por no existir, sino por no ser cmputables, 
ya que solamente dlsponems de una observacidn por celda. - 
El prlasro & los factores utilizados en este ncdelo presen 
- 
ta un carlcter ciertanunte econfkico (la orientacidn tCcni- 
co-econtbica do las explotaciones) y cuenta con dos niveles 
qw u correspon&n con las orientaciones principalel de la 
'macro-orlentacibn" mixta ("Agricultura general y herbfvo-- 
ros' y "Otros cultivos-qanados"). El segundo es de tipo -- 
gaogr6tico y Cuenta con diecisíete niveles que se correspon -
den con las Autonozufas de nuestro territorio. 
Descrito el nodelo, comenzaremos el anglisis con- 
trastando la condicibn paramdtrica de normalidad. Obtenida 
1. distribuci6n de frecuencias de la intensidad del traba10 
de la superficie agrfcola utilizaja, por Comunidades Autdno -
mas y niveles da O=, observaiaos que el hi~togrami resultan -
te iwatra una marcada tendencia exponencial negativa y, -- 
por consiquiente, muy alejada de Id nomalidad. Por ello, 
y no p ~ r e c i ~ n & o n ~ ~  adecuado recurrir a la robustez del test 
F ni un test no par4dtrico, henos efectuado una transfor -
económica'. 
En concreto, da la Tabla anterior se deduce que - 
las orientaclonea principales de la 'nacro-orfentacibn" nix 
ta ('Agricultura general y herbfvoron' y 'Otros cultivos-9% 
nidos'] no provocanefectosaignificativanante distintos so- 
bre la intmnsldad & traixjo de la SAü de laa explotacionen. 
9.6.5. Productividad media del trabajo (*mT/UTA) 
9.6.5.1. &n$lisia estructural 
--- - - - - - - 
E l  Cuadro 9.17. dicta que ron 588.000 pta. las -- 
que proporciona una unidad do trabajo ano a nivel nacional, 
en las axplotaciones 'orientadas" a Agricultura-Canaderla (27). 
gato rondimiento es suporado en todas las Cmunidades Autó- 
n o m a  excopto en Andalucfa, Baleares, Canarias, Calicia y - 
üadrid. Destacan Araqón (1.007.000 pts. por UTA) y Canta-- 
bria, Castilla-t. Mancha y Cataluña (alrededor de 950.000 - 
pts. por CITA). 
Por otra parte, tuabidn a nivel nacional. una un& 
dad da trabajo año qonora mayor rendimiento en las explota- 
ciones orientadaa a 'Otros cultivoa-ganados' que en aque- - 
llar cuya OTr ea "Apricultura general y f..erSlvoros" (617.000 
y 559.999 pta. respectivamente). A nivel de Comunidad Auto 
noma ocurre lo mismo en Asturiaa, Baleares, Canarias, Canta -
bria, Cataluña, Extremadura, Calicia y la Comunidad Valen-- 
clan.. En la. d e d a  Comunidades e1 rendimiento por UTA e8 
M y o r  en 1aa explotaciones orientadas a "Agricultura gene-- 
rAl y horbfvoroa". 
Finalmente, camentar qw la productividad media - 
del trabajo es suprior al milldn de pts. en explotaciones 
orientada* a 'Agricultura general y herbfvoros", en Arag6n 
(1.127.000 pta.), castilla-La Mancha (1.057.000 pta.) y Na- 
(27) h loa Cuadros 7.19 y 8.17 se puede ver que la produs 
tivida m d i a  & i  trabajo en de 685.000 pta. en e1 -- 
subsoctar aqrfcola y de 622.000 pta. en el subsector 
ganadrro. 
vacrr (1.017.000 pta.). En lar explotaciones orientadas a 
'Otro. cultivom-ganadoi' una UTA genera mS8 del ni116n de - 
ptm. tan nolo en Cantabria (1.003.000 pta.) aunque en Astu- 
rías y Cataluña can1 se alcanza dicha cifra. íV6ase Grbfi- 
e0 9.5.). 
Productividad r d i a  drl rr.bajo. por C-idades Au- 
t b o a u ,  en lar orlrntacioncs "Agricultura general y 
herbfvoros" y "Otros cultivos-gutados" 
1 a 
S %  n 
CL'ADRX) 9.17: Producr iv ldrd  media d e l  t raba jo  en l a s  crp lot rc ioocn con 
"ucro-or ieaC4ciá i"  i i x t r .  por Commidadcs ~ u t ó n o u s  y 
a. D I ~ E ~ P ~ ~ S  (I'DEl) 
OlI~WiACIONES TOTAL ACRICWLTf RA OTROS 
CCmwIDADfS ACRICULTtXA- GENERAL Y CL'LTIVOS-CA- 
AL- GAHAüERI A KERüIVOWS NADOS 
f07U NACIONAL 5'88 5 '99 6 1 7  1 
CAtlClA 3 ' 2 2  2'A2 A'L6 
W t D  3'63 8 ' 2 3  1'65 
r n l C I &  6 '22  6'63 6 '12  
NAVARRA 8'90 10'17 7 ' 0 4  
I IQTA,  tA 8'81 9 '93  8'  19 
taa*IMD V A U X I M A  6'86 9'81 6 '93  
PAIS VASCO 6 ' k l  9 ' 7 7  5 '99  
m: Ccnso k r a t i o  de Espalia 1982 y e l rboraci6n propia.  
E1 dendrograma 9.5 revela, al nivel 20 de la esca 
- 
la ( 2 8 )  la existencia de un gran conglomerado mdltiple y -- 
otro singular a la hora de clasificar las Comunidades Autd- 
n-a espaAolas w g 6 n  la proximidad de estructuras de pro-- 
ductlvidrd media del trabajo por oríentaciones principales 
mixtas. 
fn e1 primer gran conqlowrado. formado por todas 
lea Coiiunldades & nuostro territorio a excepcidn de 'ladrid, 
destacan la proxiaidad & estructuras de Cartilla-~a Fnancha 
y Navarra, de f x t r w d u r a  y Murcia y de Asturias y Canta- - 
brfa. Por 01 contrario, Cataluña y Canarias presentan es-- 
tructurai nBT/UTA por orientaciones mixtas algo atfpicas en 
este mnqlawrado. 
Uadrid, por e1 contrario, presenta un vector de - 
estructura nBT/t;rA bien alejado de las dcmdr Comunidades -- 
(se uno a las d e d s  en el nivel 25 de la escala). 
Por Último, decir que dado lo numeroso del primer 
conglomerado resulta prlctícamente imwsible encontrar al-- 
9ún criterio gdmqr&fico de agrupacidn de las Autonmfar, y 
g w  la proximii?ad de las estructuras de productividad m d i a  
de 1. u n o  & obra (MBTJUTA) de las Comunidades Autdnanas - 
(20 )  A un nivel inferior de la escala resultarfa complica- 
do establecrr comentarios por el elevado n b r o  de -- 
canql-radar, de escasa consistencia, que se obten-- 
drfrn. 
a# mayor, on genoral, que la obtenida en la SAU y *.gT por - 
explotaeibn ( 2 9 ) .  
Escala dr agregacien usando Single Linkage 
etapa Grupos Caabinedos C o a f  icientes Grupo 1 Grupo 2 de agreqaci6n 
------- 
1 7 14 0.466476 
2 1 O 13 0.520384 
3 3 6 O .560892 
4 1 8 0.624340 
5 10 16 0.850941 1 
1 
6 5 11 0.991413 1 
7 7 15 1.112520 1 1 
8 7 17 1.123610 1 
i 9 1 1 o 1 1.424360 1 I 
2 7 1.437359 
1 
1 lo I 
I 1 4 1.920026 1 1 l 1  1 2 2.154739 1 1; 1 9 2.259668 
14 1 3 2.315103 
1 S  1 5 2.420021 
16 1 12 3.165391 
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En este epígrafe se trata de estudiar la inciden- 
cia qw la orientación ticnico-econbmica de las explotacio- 
nes con *aucro-orlentaci6n" mixta puede tener sobre la pro- 
ductividad medra del trabajo de las mismas OIBT/UTAi. 
Para e1 estudio de la mencionada incidencia hemos 
desarrollado un modelo con dos factores, de los cuales uno 
tiene carlcter econbico í la or ientaci6n t6cnico-económica 
de las explotaciones) y el otro caractar geográfico (la Co- 
munidad Autónoma q w  les sirve de ubicacibn). El primero - 
de rlloe cuenta con dos nivrles que corresponden a las dos 
orientaciones prlncipalei en que re subdivide la "macro- - 
orientacibn' mixta: "AtJrlculturr general y herbívoros" y -- 
"Otros cultivos-ganados'. El nequndo se presenta con tan-- 
tos nlV9leS como AutonoQfas cmponen nuestro territorio. - 
Aderls, dado qw contuPos con una observación por celda, 8% 
priairerws las interacciones puesto qiu no son caputablei. 
Por lo qua se refiere al cunplimiento de la condi -
c i h  p a r d t r i c a  de noraulidad, hemom de decir que la dis-- 
tribucidn de fracwncias de la variable objeto de estudio, 
por tolpuni&des Autón-s y nivelen de OTE, afirmaba la con -
dición de nomalidad. Sin embargo, por unifomldad con los 
anllisis anteriormente realiz.do8. hemos llevado a cabo una 
tran.fa-cfbn 1og.rStrnics de los daton del Cuadro 9.17. y 
ui.nte el tert x2 bondad del ajuste hemos verificado - 
la n a r u l i d d  & los datos transfomados. 
calculado de x2  con 1 grado de libertad 
y al nivel da significacibn del 51 es de 1'310, mientras -- 
qw 01 valor tabular asciende a 3'841. Como el valor calcu 
- 
lado ea lnfetl0r al valor tabular, se acepta la normalidad 
da los datos transfornados al nlvel de significac:ón del 59. 
Contrastada la normalidad de los datos transforma 
- 
dos, se ha procedido a la reallzacidn del anfilisis de la va 
- 
rianza, cuyos resultados presentamos en la Tabla 9.8. 
T N L A  9.88 hllisln de la varianza da loq. (ME? por LTA en las 
axplotaciones mixtas1 
. 
?.V. C.L. S .C. C.M. F. Distribucidn 
Tota 1 33 6'7731182 
Factor CA 16 4'3509108 0'2719319 1'850 
factor OTE 1 0'0708:IS 0'708235 0'482 F í1:16:0'05) = 
4'494 
f rror 16 1'3513839 2'2169615 
fn la Tabla 9.8. se observa que el valor de la F 
del factor "orientacibn tCcnico-econFmica" es inferior al - 
reflejado en la columna "Distribucibn" (0'482 4 4'494) al - 
nivel de significaci6n del SI y, por tanto, se rechaza la - 
hipótesis de que los dos niveles de OTF son significativa-- 
nante diferentes. 
Asf pues. las orientaciones "Aqricultura general 
y hmrb$uoros' y "Otros cultivos-ganados" son signlficativa- 
m n t e  i w l e s  y el hecho de que una finca tenga cualquiera 
d. las des orientac~ones no incide de manera dlstinta en su 
productivi&d m a l a  del trabajo (mdrgen bruto total por uni - 
dad de trabajo afiot . 
9.6.6. P roduc t iv idad  media d e  l a  s u p e r f i c i e  a g r f c o l a  u t i l i -  
zada (iBT/SAU) 
9.6.6.1. Anllisis e s t r u c t u r a l  
- - m - - - - - - - -  
üel Cuadro 9.18. se desprende que a n i v e l  nacio-- 
n a l ,  por t6rinino medio, una ha. de s u p e r f i c i e  a g r f c c l a  u t i -  
l i z a d a  d e  una e x p l o t a c i b n  con "or ien tac ión '  mixta  genera  -- 
28.000 p t s .  ( 3 0 ) .  A n i v e l  d e  Comunidad Autbnoma des t acan  - 
G a l i c i a  y e1 Paf s  Vasco (127.000 y 108.000 p t s .  po r  ha .  de 
SAU). T . ib i&n son imprtantes los r a t i o s  n%T/SAU de Cana-- 
r i u  (99.000 p t s . )  y Ca ta luaa  (56.000 p t s . )  . Por G l t i m o ,  - 
A s t u r i a s ,  Baleares, Cant .bria ,  Navarra,  La Rioja  y l a  Comu- 
n idad  Valenciana t . inbi4n superan l a s  28.000 p t s .  por ha.  d e  
SAC pero no a lcanzan  l a s  50.000 p t s .  ( 3 1 ) .  
Hay que remarcar tambicn l a  co inc idenc la ,  a n i v e l  
n a c i o n a l ,  de l a  p roduc t ív idad  media d e  l a  SAU de l a s  dos -- 
o r i e n t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  en  que s e  subdiv ide  e s t a  o r i e n t a -  
cien mixta  (28.000 p t s .  por  ha. de SAU). S in  embargo. en  - 
B a l e a r e s ,  Cat&luña ,  Extremadura, C i l i c i a ,  Murcia, l a  Comuni 
dad V a l e n c i m a  y e l  Pa f s  Vasco e s  mayor e l  m6rgen b r u t o  t o -  
t a l  por ha.  d e  SAU d e  l a s  exp lo tac iones  o r i e n t a d a s  a "Otros  
c u l t i w s - p a n a d o s " .  En l a s  demás Au tonodas  l a  p roduc t iv i - -  
dad u d i a  d e  l a  SAU es mayor e n  l a  o r i e n t a c i ó n  'Agr i cu l tu ra  
g e n e r a l  y herbfvoros" .  
(30) ti produc t iv idad  media d e  l a  SAU a g r f c o l i  es a l g o  su- 
p r i o r  (35.000 p t s .  por ha. d e  SAU) mien t r a s  que l a  - 
& la SAU ganadera es mucho mayor (79.000 p t s .  po r  ha. 
& SAU).  Vid. Cuadro 7.20 en  e l  Capf tu lo  7 y Cuadro 
8.11) en  e l  ~ a p f t u l o  8. 
( 3 1 )  Cono e n  e1 t e a t o  nos e x p r e s i w s  en t 6 m i n o s  noneta-  - 
r í o s  y e l  Cuadro 9.18 se da en  unidades & diniensi& 
econbnica (UDES), recu6rdese que 1 UüE e q u i v a l e  a -- 
100.000 p t s .  
Por últino, comentar que Asturias, Canarias, Can- 
tabrla y Calicta son las Canunidades con m6i de 100.000 pts. 
por ha. áe SAU en la orientacibn "Agricultura general y hec 
bfvoros'. En *Otros cultivos-ganados tan solo se supera l a  
aunclonada cifra en Galicia y el Pali Vasco. 
Para reafirmar tales awveraciones, vease el Gr6- 
fico 9.6. en e1 cual se presenta la productividad media de 
la SAU, por Ceinunidadem Autbnoms, en lar orientaciones -- 
'Aqrlcultura qmneral y herbfvoros' y 'Otros cultivos-gana-- 
dos'. 
Pmduccividad rdia de la S U ,  por Comunidades Aucó- 
noui, 00 lu orienticioius " ~ r i c u l t u r i  teaeral y 
horbrroroi" y ''Otros culci~~i-sraadoi" 
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t t " A D I 0  9.18: Productividad r d i a  do la SAU en lu explotaciones con 
.. ucro-orirntacih'' t.,ixta. por Comunidades ~tttónomas y 
atla priociva&s (Urna) 
I O I I L r n A c l O W E S  TOTAL &U1 C1'LTURA OTROS 1 
-1- ACRICL'LTL'IU- GENERAL Y CLITIVOS-CA- 
AVÍOOUS W i A D E R f  A ~ ~ I V O R O S  N A W S  
E l  dendrograou 9.6. r e s u l t a n t e  d e l  a n d l i s i s  de -- 
conqlasmrados,  a n i v e l  dc Comunidad Autbnana, de l a  produc- 
t i v i d a d  media & l a  SAU (iiüT/SAU) en  l a s  orientaciones mix- 
tas  r e v e l a  l a  e x i s t e n c i a  da dos  conglomerados m b l t i p l e s  y  - 
uno s l n p u l a r .  
E l  pr imer  c o n g l o ~ a r a d o  m b l t i p l e  agrupa l a s  Canuni -
d a d a s  Aut6noai.s s i q u i e n t e s :  Andalucfa,  Cas t i l l a -La  Mancha, 
Extremadura,  Aragbn, ü a d r i d ,  C a r t i l l a - L e á n ,  Ba lea res .  Mur-- 
cia, l a  Comunidad Valenciana,  Navarra ,  Cataluña y La Rio ja .  
Dentro d. e s t o  grupo l a s  e s t r u c t u r a s  de MBT/SAU ( 3 2 )  mds -- 
prbxiraris son l a s  da Andalucfa y  C a s t i l l a - L a  Mancha y l a s  d e  
8 a l e a r o s  y Murcia. 
E1 segundo c o n p l m r a d o  l o  forman Can tab r i a ,  C a l i  -
tia, e 1  P a f s  Vasco y Cana r i a s ,  y e l  t e r c e r o  A s t u r i a s .  E s - -  
t a s  Cmunidados  t i e n e n  e s t r u c t u r a a  d e  MBT/SAU por o r i e n t a - -  
c i o n e s  m i x t a s  r e l a t iv r ioan te  a l e j a d a s  de l a s  d e l  r e s t o  d e  -- 
las C a u n i d a & s  que confoman  e l  pr imer  grupo. E s t o  mismo 
a u r r e  e n  e1 a n l l i s i s  de e s t r u c t u r a s  de p roduc t iv idad  media 
de l a  SAU de l a s  ' o r i en tac iones"  a q r f c o l a s  y ganaderas  ( 3 3 ) .  
Por G l t i m o ,  d e c i r  que l a s  Autonmfas  con e s t r u c t u  -
(32) k n o m i n u a a s  e s t r u c t u r a  de p roduc t iv idad  media de l a  - 
$Au (-~/sAü) a l  vec to r  cuyas coordenadas son e l  mbr- 
9en b r u t o  t o t a l  por ha.  de SAU de cada una de l a s  -- 
o r i e n t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  que conponen l a  "macro-orien - 
t a c i b n "  n i x t a .  
( 3 3 )  Vid. k d r o p r a m a s  7 . 6 .  e n  e l  Capf tu l0  7 y 8.6.  e n  e l  - 
C a p f t u l o  8 .  
ras de :.IBT/SAU por orientaciones mixtas mbs prdximas son -- 
las do1 interior de nuestro territorio y las m6s atfpicas - 
aquell~o da1 litoral cant6brico y Canarias, y que, en gene- 
ral, e. muy elevada la similitud de estructuras de product~ 
- 
vldad media de la SAU iNBT/SAü) en la "orientacibn" nlxta - 
en todo e1 territorio nacional. p w s  los coeficientes de -- 
aqregaci6n no muperan el 0'50. 
Escala & apre?ación usando Single Linkaqe 
ttap. Grupos Combinado# Coeficientes Grupo 1 Grupo 2 de agregación 
----- E- 7  0.056569 13 0.078102 10 0.080623 
4 1 2 0.066023 
5 1 12 0.092195 
I 
6 4 16 0.102956 
7 1 6 0.134164 
8 1 4 0.134536 
9 15 1 0.143178 , 
I 
1 lo 1 14 O. 197990 
l l L  1 9 0.242074 
' 12 11 17 0.367967 
13 1 6 O. 421900 
14 5 11 O .  432666 
j 15 1 5 0.463249 
16 1 3 O. 466905 
& 
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9 . 6 . 6 . 2 . 2 .  A n i l i s i s  do l a  v a r i a n t a  
h s O . n u > s  e s t u d i a r  l a  i n f l u e n c i a  que l a  o r i e n t a -  - 
c i d n  t 4 c n i c o - e c o n h i c a  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  con "macro-orien 
- 
t ac ibn '  mix ta  puade t e n o r  sob re  s u  mbrqen b r u t o  t o t a l  po r  - 
ha. da  SAt' (p roduc t iv idad  media de l a  s u p e r f i c i e  a g r f c o l a  - 
u t t l l r a d a )  . 
Para o l l a .  hemos u t i l i z a d o  un modelo con dos  fac-  
t0r.S & l o s  c u a l e s  uno es da c a r 6 c t e r  e c o n b i c o  ( l a  o r i e n -  
t a c l b n  tacnico-econdmica & l a s  exp lo tac iones i  y o t r o  d e  c a  
- 
rlctor g o o p r l f l c a  ( l a  Comunidad Autónoma e n  l a  que e s t a n  -- 
u b i c a d a s ) .  E l  f a c t o r  económico se p resen ta  con t a n  s o l o  -- 
dos  n i v e l o s  que correspon&n a o t r a s  t a n t a s  o r i e n t a c i o n e s  - 
p r i n c i p a l o s  e n  que se d i v i d e  l a  "macro-orientación" mix ta  - 
( 'Aqr i cu l tu ra  q e r u r a l  y horbfvoros"  y "Otros cu l t i vo i -gana -  
dos'l.  E l  f a c t o r  q e o g r l f i m  t i e n e  t a n t o s  n i v e l a s  como Auto -
n a i f a s  componen e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .  Además, en  este mo - 
doto auprlmiromos l a s  i n t o r a c c i o n e s ,  no po r  no e x i s t i r ,  si- 
no por no ser c a l c u l a b l e s .  
Cano siempre, e l  pr imer  paso a d a r  va a ser e l  d e  
l a  c o n t r a s t a c i ó n  de l a  condicibn pa ramé t r i ca  d e  normalidad.  
a t o n i d a  l a  d i s t r i b u c i ó n  de f r e c u e n c i a s  d e  l a  v a r i a b l e  o h j e  -
t 0  & e s t u d i o  por Comunidades Autbnmas  y n i v e l e s  de OTF, - 
qua omítias e x p l i c i t a r i a  por no  r e c a r g a r  la e r p o s i c l 6 n .  oh -
S ~ N Q I D ~  el  h f s t o g r g u  r e s u l t a n t e  mues t ra  una marcada - 
ten&ncia e r p a n e n c i a l  neqa t tvar  Y Por c o n s f q u i e n t e *  C-Ple- 
t w n t e  a l e j a d a  n o ~ 1 i d . d .  -te esto* Y no p a r e c i d n  -
dan- a&cuado r e c u r r i r  a l a  robus t ez  4.1 test F. Y a  q w  -- 
ello supondrfa llevarlo ¿ unos lfmites evidenterente inacee 
tableo. ni a test no pardtricos. henos efectua8o una -- 
transforrucibn logarftnica de los datos del Cudro 9.18. y - 
mediante a1 test ~2 de bondad del ajuste hemos ver~ficado - 
la hipótesis de normaliZad de los datos transformados. 
C1 valor calculado de ~2 con 2 grados de libertad 
y al nivol 6. signlfícaclbn del SI es Ce 1'487. nientras -- 
que su valor tabular se cifra en 5'991. Dado que el valor 
calculado es inferior a1 valor tabular, se acepta la norma- 
lidad & los datos transfori~ridos al nivel de siqnificacidn 
de1 su. 
Los resultados obtenidos del andlisis 6e la va- - 
rianta apan-n en la Tabla 9.9. 
T M U  9.91 AnLinllisfs do la varianza de log. ItíBT por I ia .  de SAU 
en las explotaciones mixtas) 
f .V .  G.L. S .C. C.E. F. Distribuidn 
Total 33 25'997906 
Factor CA 16 22'063457 1'3789660 6'243 
Factor OTE 1 0'400127 0'4001275 1'811 F (1:16;0'05) = 
4'494 
Error 16 3'5343216 0'2208951 
* 
En la Tabla 9.9. se observa que el valor de la F 
de las QFgs es inferior al reflejado en la columna 'Distri- 
bucfbn", a1 nivel de significacidn del 5%. (1'811 4 4'494) - 
W r  lo cual se rechaza la hip6tesir de existencia de dife-- 
rencf as siqní f icativas entre 108 distintos niveles de1 fac- 
tor 'orirntacíón t6cnico-econb<nica'. 
En otros t6minos. la conclusi6n derivada del anb 
- 
lisis de la varianza del loparitmo de la productividad me-- 
día & 1. SAL', es le no aparición de diferencias significa- 
tivas entre les orientaciones principa les de la "macro-or- 
tacibn' mixta ("Agricultura general y herbfvoros" y "Otros 
cultivos-ganados'). Esto quiere decir que. el hecho de que 
una finca tenga orientacibn "Agricultura general y herbfvo- 
ros" u "Otros cultivos-ganedos" no incide de manera signifi -
crtivuinte distinta sobre la productividad media de su su- 
perficie agrfcola utilizada. 
A l  i g u a l  que hemos hecho pa ra  l o s  subsec to res  -- 
a p r f c o l a  y ganadero,  e x p l i c f t a r e n o s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  pdqi- 
naa l a s  conc lus iones  que se der ivan  d e l  e s t u d i o  d e  l a s  va-- 
r i a b l e s  e f n d i c e s  que hemos cons iderado  como b á s i c o s  en e l  
S e c t o r  Agra r io  e n  g e n e r a l  y ,  por e x t e n s i b n ,  e n  e l  s u b s e c t o r  
mixto. 
Poco d s  de t r e s c i e n t a s  m i l  son l a s  e x p l o t a c i o n e s  
da este aubsec to r .  üe ellas, l a  c u a r t a  p a r t e  e s t á n  ubica-- 
d a s  e n  C a l l c i a  y e l  17'438 e n  Cas t f l la -Lebn.  Tambien p a r t i  
- 
c i p a n  con d a  d e l  58 d e l  t o t a l  de e s t a s  exp lo tac iones  C a s t i  
- 
l la-La Hanch. (8 '9381, Andalucfa (8 ' 268) .  A s t u r i a s  (6 ' 94%)  
y l a  Coiaunidad Valenciana y Canar ias  que superan l igeramen- 
te e 1  58. 
T m b i a n  ea  importante  d e s t a c a r  que,  t a n t o  a n i v e l  
n a c i o n a l  como autonómico, más d e  l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e  
e s t a s  e ~ p l o t e c l o ~ s  t i e n e n  como o r i e n t a c i ó n  "Otros c u l t i v o s -  
gdnados" y e1 resto 'Agr icu l tura  gene ra l  y herbfvoros" .  
Por lo que se r e f i e r e  a l a  s u p e r f i c i e  a g r f c o l a  -- 
u t i l t z a d a ,  en  este subsec to r  se conc re t a  en  c a s i  tres m i l l o  -
nes  y -d io  d e  h a s .  de l a s  c u a l e s  c a s i  l a s  tres c u a r t a s  p a r  
t e n  pe r t enecen  a exp lo tac iones  C e  Cas t i l l a -Lebn (28 '452) ,  - 
C x t r r u d u r a  ( 1 6 ' 5 3 % ) ,  Car t i l l a -La  F'ancha 4 8 3  y Andalu- 
f a  ( O )  Afag6n y A s t u r i a s  t anb ien  superan e l  umbral 
d e l  38. 
A n i v e l  de E E s  p r i n c i p a l e s  eiitO5 c a s i  tres m i l l o  -
nas y redio de has. se reparten mitad por nitad entre "Arjri 
- 
cultura qaneral y herbfvoros' y "Otros cultivos-ganados". - 
Sin eibargo, por Comunidades kutbnmas, existe una clarlsi- 
=A predalnancia de la últiva, aunque en Arag6n. las dos -- 
Caitiilas, fxtremadura y Navarra es ligeranente mayor la -- 
SAC orientada a 'Agricultura general y herbfvoros". 
Las unidades de trabajo afio de las explotaciones 
d e 1  subsactor mixto .#cienden a 166.638 UTP.s. De ellas, al 
- 
go 4 s  da 14 eiftad pertenecen a explotaciones Ee ralicia -- 
(35'208) y Cartilla-tebn (19'49%) si bien Andalucfa, P.stu-- 
rias. Castilla-La Mancha y Extrenadura tambiCn participan - 
con mas del S8  del total de las nisnas. 
Por OTEs principales y a nivel nacional, el ndme- 
ro total de L7As se reparte en proporciones casi iguales e' 
e 'Apricultura general y herbfvoros" y 'Otros cultivos-ga - 
nadas". Sin .abarqo en Baleares, Cantabria, el Pafs Vasco 
y las Autonaafar mditerr6neas aSs del 80% de sus CTA. per- 
tenecen a explotaciones orientadas a "Otros cultivos-gana-- 
dos'. En Andalucfa, Asturias, Canarias. Extremadura, MA- - 
drid y t. Río). tambián existe predoninancla. aunque no tan 
furte, de esta orientacibn. En el resto de las Autonomfas 
"Agricultura general y herbfvoros" agrupa entre el 50% y el 
70% & 1.s LTAS del subsector mixto. 
por bltiwo, conentar que son casi un nrllón de -- 
UD&* 1.. generadas por explotaciones de este subsector. De 
elir., 2 3 ' 0 5 5  son proporcionadas por Castilla-León y el 
19'32% por ~altcta. Asturiad y Castilla-La :lancha también 
participan con porcentajes cercanos a1 8 t  y Aragbn. AnCalu- 
ciar Catalufia y Extramadura presentan participacioncs c m - -  
prendiáao entre el 6% y el 7 1 .  
A nivel de OTEs principales y para cl conjunto no 
cional. e1 ?S? del subsector mixto se reparte, en porciones 
Casi fguales, entre "Agricultura general y herbfvoros' y -- 
'Otros cultivos-ganados'. Sin embargo, en Andalucfa, Ara-- 
q6n. las dos Castillas, Hadrid y Navarra la mayor parte del 
MüT mixto se genera en la primera orientacibn, mientras que 
en e1 resto de Autonocafas la participaci6n mAs alta la ob-- 
t irno 'Otros cultivos-ganados.. 
Especificadas las conclusiones extrafdas del and- 
lisis de1 n k r o  de explotaciones, CAE, UTAs y FIBT del sub- 
sector mixto, pasmos a exponer aquellas derivadas del estu 
- 
dio de los Indices considerados cono b6slcos en el Sector - 
Agrario en general y, por tanto, en este subsector. 
Cn lo referente a la superflcle agrfcola utiliza- 
da por explotacf6n, comentar que esta se cifra en 10'58 has. 
(aproximad~nrnte 1 ha. nbs que en los subsectores agrfcola 
y ganadero). Sin enbar90 en Extrenadura la SAL media as- - 
ciende a 3 7 ' 8 2  has., en Aragbn a 19'61 has. y en las dos -- 
Castillas ronda las 17 has. Andalucfa. Cataluña, Baleares, 
y M d r i d  t a w i a n  superan el ratio nacional. 
por orientaciones principales. las explotaciones 
Orientada. a "Aprtcultur8 general Y herbfvoros' triplican, 
ni-1 nacional, la SAL' media de aquellas dirigidasa'otros 
ros' qw por finca orientada a "Otros cultivos-ganados" -- 
(652.000 ptm. frente a 196.000 pts.). Ello tanbíbn ocurre 
6 nivol A U ~ O ~ ~ ~ C O  y en algunos casos, corro el de Ca~tllla- 
& Mancha y lgadrIC. el rendinlento nedio dc la prmera es - 
hasta 20 veces superlor al de la segunda. 
P r e c í s a ~ n t e  el an¿¡liris de conglonerados revela 
gw Castllla-La Wsncba y tladrid presentan estructuras de -- 
MñT medio por OTLs principales ruy pr6ximas entre el, aun-- 
muy alejadas de las del resto del territorio nacional. 
El an6lisii de la varianra dictamina que "Aqrrcul - 
Cura general y herbfvorom' intensifica mucho nás el nárgen 
bruto total por explotacibn que "Otros cultivos-ganados". 
En otro orden 6. cosas, el níimero medio de C'iAs, 
a nivel naclonal, ba las explotaciones del sutsector mixto 
es 0'5. Tan 8010 superan este racio seis Comunidades Autb- 
nomas: Baleares (0'75 LTA. por explotacidn mixta). Calicia 
(0'72 UTAs). Cataluiia (0'71 UTAs) y E'xtrenadura, el Pafs -- 
Vamco y Castilla-Llbn (entre 0.55 y 0'60 UTAs). 
Por otra parte, también a nivel nacional, el nCune - 
ro de LTb.s por explotacibn es mayor en las que estdn orien- 
tadas a 'Agricultura general y herblvoros" que en las que - 
tienen c m  MI: 'Otros cultivos-gana¿os". También se da es -
til circunstancia absolutamente en todas las Comunidades Au- 
tbnacrs . 
anterio-nte dicho lo confirma el andlisis de 
conplaairrrdor, que indica que las ~utonomfas españolas pre- 
mentan una q r a n  h m w e n e i d a d  e n  s u s  e s t r u c t u r a s  de L T A s  por  
e x p l o t a c i b n  mixta ,  s i  b i en  vuelven a  ser C a s t l l l a - L a  Mancha 
y Mdrid l a s  Autonwifas mds a t L p i c a s  d e l  territorio nacio-- 
n a l .  
Por C i l t f m o .  t anbi6n  es "Agr i cu l tu ra  g e n e r a l  y h e z  
bfvoros '  l a  o r i e n t a c i b n  que 4 s  es t imula  l a  i n t e n s i d a d  d e  - 
mano d e  obra  de las e x p l o t a c i o n e s  d e l  subsec to r  mixto. 
La i n t e n s i d a d  de mano de obra  de l a  SAL' mixta se 
cifra.  a n i v e l  nac iona l .  e n  0'05 UTAs ( l a  misma que en  e l  - 
s u b s e c t o r  a q r f c o l a  y considerablemente i n f e r i o r  a  l a s  1 ' 1 7  
L T A e  de1  s u b s e c t o r  ganade ro ) .  S l n  embargo l a  SAL de Gali--  
ci4 engloba 0'34 UTAs por ha .  y l a  d e l  Pafs  Vasco 0 ' 1 6  UTAs. 
? .abi&n sobrepasan ,  aunque l i q e r f r i n a m n t e .  e l  r a t i o  nac io-  
n a l .  la Cmunldad Valenciana,  Cataluña y Baleares .  
Tambi6n a  n i v e l  nac iona l .  l a s  dos CTE. pr inc ipa- -  
les d.1 s u b s e c t o r  mixto  presentan  una i n t e n s i d a d  C e  t r a k a j o  
d e  l a  SAU d e  0'05 UTAs, s i  b ien  e n  A s t u r i a s ,  Cana r i a s ,  Can- 
t a b r i a ,  C a s t i l l a - h b n .  Navarra y La Rioja  es mds i n t e n s i v a  
la SkU da "Agr i cu l tu ra  g e n e r a l  y herbfvoros" ;  en  Araqbn, -- 
C a s t i l l a - t .  Mancha y CataluZia l a s  d o s  o r i e n t a c i o n e s  presen-  
t a n  ef  m i -  r a t i o  y e n  l a @  demds Comunidades l a  SAL' mas i n  -
t e n s i v a  en  t r a b a j o  es l a  de "Otros cul t ivos-ganados".  
~1 a n a l i r i s  de conglonerados.  r e v e l a  que l a  e s -  - 
t r u c t u r a  & i n t e n s i d a d  de mano fe  obra  d e  l a  SAL de l a s  Au- 
t 0 n a f . s  e sp r f io l a s  p re sen ta  una g ran  hmogeneidad aunque -- 
los n o t a s  di disconformen las ponen Canar ias  y l a s  C o ~ u n i -  
&O.s del litoral cantdbrico. 
Por dltlmo, e1 analisis de la varianza del logarft 
- 
UIO d. est. caracterfstica indica que las dos orientaciones 
mixtas son slqniflcativamcnte iquales en el sentido de que 
una no favorece 4 s  qw la otra el ratio ti~A/:Au. 
Por otra parte, la productividad media del traba- 
jo en e1 Subsector mixto se cifra en 588.000 pts., ratro -- 
q* es superado por todas las Autononfas. excepto Andalucfa, 
Baleares. Canarias, Galicia y Hadrid. üestacan Araqbn, can 
tabria, Castills-t. Mancha y Cataluña con un msrqen bruto - 
total de alraáedor & un millón de pts. por VTA. 
Tu\bi4n a nivel nacional, una tiTA genera mayor -- 
rendímiento en 'otros cultivos-qanados" que en "Aqricultura 
qeneral y herbfvoros" 1617.000 y 559.000 pts. respectivame! 
te). A nivel. & Co~unidad ~ut6n-a ocurre lo mismo en Astu 
- 
rías, Baleares, Cintabria, Cataluña, Extremadura, Galicia y 
1. Caunidad Valenciana. 
A nivel estadfstico. el análisis de conqlonerados 
revela qii. Nadrlr! es la Autonanfa más atfpica en su estruc- 
tura de mT/UTA por 0TE.s principales. y el análisis de la - 
varianxa ineica que ninguna de lar dos orientaciones mixtas 
estimula espacialrente la productividad media de la nano de 
bf dltim. comentar que. a nivel nacional, una - 
ha. de $AV *enera, en media, 28.000 pts. en el subsector -- 
mixto (35.000 en el aqrlcola y 79.000 en el ganadero). A - 
nivel autonómico destaca la productividad media de la SPL: - 
en Galtcia (111.000 pts.). el Pafs Vasco (108.000 pts.). Ca 
- 
narías (99.000 pts.) y Catalofa (56.000 pts.). Asturias, - 
Balearom, Cantabria. Navarra, La Piola y la Comunidad Valen 
clan. t m b l l n  suporan e1 racro nacional. 
TuPbi4n para e1 conjunto nacional. se da la coinci 
dencia de la productividad w d i a  de la SAL' de las dos oriez 
taC1OnOS mixtas (28.000 pta.). Sin embargo en Baleares, Ca 
- 
taluna. Extremadura, G~licia, Murcia, la Ccmunldad Valencia -
n4 y e1 Pafs Vasco os mayor el EiBT por ha. de SAL; de las ex 
- 
plotaciones con orientacibn "Otros cultivos-ganados". 
El anklisls de congloineradoa concluye que las Au- 
tononfas con estructuras de !iBT/SAC. por orientaciones mix- 
tas, 4 s  prbxiaus non lan del interior de nuestro pafn y -- 
las mas attpicas aquellas del litoral Cantábrico y Canarias, 
y que, en general, es muy elevada la sinilitud de estructu- 
ras de productividad media de la SAL: en todo el territorio 
nacional. 
tl anllisis de la varianza del loqaritmo de esta 
caracterfstica indica que el hecho de que una finca tenga - 
c a m  orirntacibn 'Agricultura general y herSfvorosW u "Otros 
cultivos-ganados' no incide de manera siqnificativmente -- 
distinta sobre la productividad media de la superficie aqrf -
cola utilixads. 
PARTE I V i  ñESUMEN GENERAL 
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RLSbXEN GENERAL 
1 0 . 2 .  OESCMLS GZIULRAL SVIC*O Dt OXPLI11ACIONY.S 
AlULlSlS IIlCIO**L DEL SECIOD ACDAIlO 1- I 
- C r r  ia tmrcio d. @ t l a s  e8c& orientad*. a "Cult ivom prmmunt r r " .  e l  16'072 a " h t i c u l t u r *  Gn8ral0 ' .  
e l  L9' 11% r "Cutt ivo8 y Cmdom" y e l  12'94% a "Herbfvorw". Lu &A o r i e n t a c t o i u s  8 p n &  p a r t i c i p a  
con e l  $2. 
- Ir r a n r r b r l i d r d  de La u y o r  pa r ta  de Lu e r p l o t i c i o n i  a # r a t i a s  8s niy pobre: c a a i  La mitad de la$ i i i-  
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ANALISIS ALRONOMILO Wl. Si.( SOR AGRARIO l 
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l ( t rvor  p r r i w w n t r r " .  C m t t  11.-L.&. E* 
tromadura. M r i d .  Navarra y ~ r a f i ó n  r ~  
; t i e n e n  m& de l a  mitad de .un UTA. e n  
; Las dor  ES p r i n c i p r l e a  de " A ~ r r c u l t ~  
' r a  Cenernl" y r l  ~ v f s  Vasco ub ica  i n  - j 'Wor t icu l turn .  h u e r t a  y f l o r e s "  e l  371 I de r u s  WTAs. L a s  de& A u t o n a f a n  n i -  
: Ruen. con c r e r t o  r i u o r .  l a  d i o t r i b u -  - 
i crdn de ü i A y  d e l  c imjunto  nac iona l .  
i 
1 nanc ia .  w n q u r  no  t o n  f u e r t e .  de  
r s t a  o r i r n r a r i ó n .  En el reo t<> de 
1 A u c m a f a n .  "Agr r rv l tu ra  p+encrsl 
l y hcrh ívornu"  aurupa r n t r r  e l  582 y 0 1  70X de t u ,  tKAs dv1 nubrec-- tlrr m i x t o .  
j - 61 d r y i  bruco t o t a l  p n a r a d o  en c I  b c t a r  S r a r ' o  eepmiM1 u .I i ra  a  9.611.991 L'DE.. I 
1 - & e s t s  t o t a l .  e l  2l'(>4Z e8 ob t iene  en l a s  axplotaci-S o r i m l s d a s  a  b'ilerbrvoroc". e l  10'011 en que- 
1 t t r  oriwntadas S " ~ & r k r u l t u r ~  ~ . n ~ r e i "  y e l  I%'UX cn l a s  q u  t i m e n  c o r o  UTL "Culrivo* Peruncnrcc" .  E l  &O2 r c a r a t m  c c  p r o p o r c l m d o  por la* 1 1 n c r  d i r r # i d a s  a " C u l t i u a  y Ganados" (10'161), " ~ o l i r u t t i -  
I vos" ( 9 ' 5 0 2 ) .  "Crnmdoa ~ i v c r 8 w "  (bS84X)  y " H p r t i c u t ~ u r a "  ( 6 ' l O t ) .  
- O. lom m í s  de nueves mil lones  y u d i o  d. UDEc, e1  1 . M  S= &anmra cn exp lo t s r iones  u r ~ i n a l r s .  e l  15'84t 
en oquellms con r r n t a b i l i d a d  ba ja  y cama c l  602 en l a r  de r e n t a b i l i d a d  m d i a  (29'042 en rentahrlidmd as- 
d r a  ba ja  y 28'24X en rcn tabr l idcd  r d i a  a l t a ) .  t l  2 1 1  de dicho iQiT es aportado por I a s  f t n r a r  alta-n- 
te rcnlmblcs. 
ANAL1914 AlRWOMICO DEL SECTOR AGRARIO 
- El  54'35% d e l  HBT da; Sector  Agrario cspeiiol p r t e n e c e  a l  subsector  a g r í c o l a .  e l  35'482 a l  subsector  18- 
nadero y c l  IO'L6X a l  subaector mirto.  
- Tan s o l o  t r e s  Comwidrdo  Autdnous eportmn caa i  l a  mitad de l  márgen bruto  t o t a l  d~ dicho Sector Asta- 
r io :  Andalucfm (16'512), Cestillm-León 115'182) y CeLicia ( ln 'S7X) .  
suPEltrlcie K R ~ C O U  LTII.IZUIA m EXPMAC~ON 
~ I S I S  WIOI*L DEL SCCIOR f f i M l l 0  
- La * u p w f i c l o  a u r f c o l a  u c i l i t a d .  r d i a  & I a e  . a p l o t ~ ~ i a u n  a s p ú i a l u  o s  de 9'19 h u .  
- €1 r e c i o  n i c ~ o n r l  e s  suparado . i i p l i . r n t a  m q u l l u  f b n c u  o r r a n t a d u  a  "Al t i cu l tu ra  General'' (11'19 
h...>. ' ~ e L ~ c u l t i v o s "  (11 '50  has . )  y " C u l t i v a  y gmadoa" ( I O ' l 7  ha*.). I 
- E x t r ~ u d u r e .  Caatblla-LcÓn. C ~ s t i l l a - L .  h c h a ,  Aragún. Andalucfa, Madrid y Navarra son l a s  Comunidaden 
Aut6o0us que superan l a s  9'79 has. de SAU media del conjunto nacional  (enpecia lacnte  l a s  t r e s  p r l r r a s ,  
que t ienen e n t r e  18 y 2 3  han. por explotación) .  
- La ShU r d r a  de Las e x p l o t a c i m a s  e a p a b t a n  crece  con l a  d i u n a l ó n  e r m d r i c a  de L A S  m i s a a s .  r ev in i t en-  
do dicho crecimiento  un c ~ r i c t n r  e a p o ~ n c i a l  ( e rcep to  e n  q ~ L I a r  o r i e n t . d u  a  "~ranfvoroa"  y "Horti--  
cutture".  en Lan c u a l e s  e l  cracimisnco ss p r 6 c t i c a r n t n  u > i f o r r ) .  
t - 
- Cxisrr  una gran s i m i l i t u d  de e s t r u c t u r a s  de SAL! r d i a  por "ucro-or ientaciones"  e n t r e  La Rioja,  e l  País  
Vanco y Murcia por una p a r t e ,  y e n t r e  Astur ias .  Canarias,  Cantabria y C a l i c i a  por o t r a ;  Extremadura p r s  
**ata l a  e s t r u c t u r a  4 s  a t f p i c a  de l  t e r r i t o r i o  nacional .  
1 
1 - N o  s x i s t e n  d i f a r a n i i a e  significativas e n t r e  los  t r e s  subaectores  de l  Sector  Agrario. en e l  s ~ n t i d o  de 1 
que ninsuno da e l l o s  es t imula  más que o t r o  l a  s u p r f ~ c i e  a g r í c o l a  por explotación.  
--- J 
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i - E l  d r -  b r u t o  t o t a l  p r  exptotaci6n.  ra -1 Sector  *.rbrio oapafiol. baci inde a  ~ ' 1 9  U E r  (419.000 p t i )  - Sin embirgo. I a i  f inca* o r ien tadea  i " C r a t v o r o r "  wmrm. en w d i a .  LB'ol O n t r  y Lbs o r í e n l a d u  a ' % e ~  
1 bfvoros*. " ~ ~ r l r u l c u r a  C.niral".  "Cmadoa Diversos" y '%or t i cu l tu ra"  e n t r e  4 ' 2 1  y 1'02 UN. bs  d e d s  o r r o a t b c l w s  no alcanzan i l  r a t i o  n a c l a i i l .  
1 
- 
ANALlSlS AUTONOMICO DEL SECTOR AGRARIO 
- El u y o r  rendimiento r d i o .  a nive l  a u t a i k i c o .  r e  da en Cacalu7tb ( 1 ' 9 5  UOEs por eaplot  aciEn) y en l a#  
Caunidades  de l a  corn i sa  c a n t i b r i c a  ( e n t r e  5 y 7 UDLs). 
- No s e  aprec ia  n i n ~ ú n  condicionante p o g r g f  i co  en Lb bgrupbc~ón da Comunidades Autónomas de acuerdo con 
su* e s t r u c t u r a s  de PUiT r d i o  por "uicr~or iencac iÓn"aunque  hay qw a i p n i f i c a r  que. en e s t e  s r n t i d o .  
hraaón. C a n a r i u  y Cataluña son lbs  Autonodas  Ús a t í p i c a s .  
1 - El subsector  ganadero ea t imul i  e l  MET r d i o  i n  u y o r  r d i d a  que los  o t r o s  dos s u b s f c t o r r s .  
t l 
1 J'W UDC. ( í 5 O . W  p t a . ) .  i 
! - Estc r a t r o  e a  . q > l i . u n t a  sobrapaardo 
on s l  Pafs  V u c o  (Iü4.000 pta.) .  Cana- 
r i a s  I b 0 6 . W  ? C s . ) .  C4raluSa (5>2.000 
p t s . )  y C a m t i l l c b ó n  (129.000 p t s . ) .  
tn Navarra. hraa6n. AndaIucía. La Sto- 
j a  y i h r c i a  uui e r p t o t s c i ó n  a&r<cola  - 
genera.  en r d i a .  a n t r e  250.000 y -- 
500.000 pts .  
- En üTEs p r i n c i p a l i a .  "Otros c u l t i v o s  - 
a ~ r l c o l u "  es l a  q w  awyor nBT m d i o  - 
- LI &m b M o  total por axplotactón - L.. a x p l o t a c i a u s  do1 subsector  a-* - Una axp locar ik )  da1 rubrac to r  -- 
- 
r o  8 m r . a .  e n  -di., 7'27 UDEa -- mixto pnera por t6iilmo r d i o  - 
(721.000 p t s . ) .  
- C a L a L u i k  a l c a s e  c u r  los  d<n mil loaas  
d. p t r .  por a a p l o t u i 6 n  suudmra.  en - 
1.6D9.DOD pta.  y t. Rioja.  l a  - 
C a n l d a d  Valanciaaa. Iúdrid. C u t i l l c  
La Umrha y Wavarra a n t r a  el mil lón y 
m i l l k ,  t r a s c i a n t u  mil p t s .  T d i h  - 
s u p r n n  e l  r a t i o  nacional  E a t m b r i a .  - 
e l  P a i s  Vasco. C ~ t i i l a - b 6 n  y  Murcia. 
- A n i v i l  da UiE pr inc rpaf .  a n  "Otrm -- 
8 r n i v o r w f '  se a t c m z m  Los 1.500.000 
1'96 UDts (29b.üüO ptm.). 
- C i t e  rmadir ianto  r d i o  e s  r i y  a! 
p a r d o  por C.taluna tb11.000 pcs 
por f i n c a ) .  h r a ~ b n .  Cancabria y 
tatremadura ( e n t r e  I O O . 0  y -- 
5 W . W  pcs . ) .  ~ r a s  Ralea-- 
r e s .  C a s i i l l a - k b n .  Navarra y  e l  
Pa l s  Vnsco ( e n t r e  )aO.QMI y -- 
400.000 p t s . ) .  
- El WllT por e x p l o t a r i n i  o r i en tad#  
a "Agricultura general  y  herbcv? 
ros" e s  mucho mayor que por ex-- 
p lo tac i6n  o r ien tada  a  "Otros cu! 
tivoa-sanados" (652.000 p t s .  -- 
f r e n t e  a  196.000 p tn . ) .  
- A n ivel  auton¿mico, taabi6n e s  - 
auclro u y o r  e l  üüT w d i o  en -- 
( S  A ~ r i c u l t u r a  general  y herbivo-- 
roa" que en "Otros cultivos-gan! 
do*". sobre todo en Cnati l la-La 
Mancha y  Madrid. 
(Cont .) 
- 
c o n s i ~ w  (606.000 p t s . )  ; Le s iguen "C: p t s .  por f i n c a  (e1 doble q w  en "Porci  
r*.lr*" (4CL.WO p t s . ) .  "Hor t i cu l tu ra .  no"). T u b i í n  superan l a  r c i a  nacio- 
h u r t a  y f lo rca"  (422.000 ptm.) y  -- I na l  l i ~ e r f s i - n t e  'Bovinos mirtos", 
"Otros po l icu l t ivoa"  075 .000  p t a . ) .  - 
L u  de& no a I c m r a n  a 1  r a t i o  nacio-- 
nal .  
- A n i u l  autonómico. tambiin son a s t a s  
o r ian tac ionaa  l a s  que mayor margen b r z  
t o  t o t a l  a l c m a u i  por e x p ~ o t a c i 6 n .  ex- 
capto  an l a  Comunidad Valenciana donde 
l a  p r i u c l a  la  obt isn. " V i t  i cul tura" .  
(Cont .) 
* 
t t  Bovinos de carne" y  "Bovinos de le-  - 
che". 
- Salvo Cantabr ia ,  E x t r e ~ l d u r a  y Murcia. 
toda. l a s  Coounidaden Autónomas oh t ie -  
nen e l  r í x i l o  XBT por explotacibn en - 
aque l las  o r ien tadas  a  "Otros granfvo-- 
ron". En Cantahria l a  primacla l a  ob- 
t i e n e  "Porcino" y en Extramadura y  H q  
c i a  "Bovinos de carne". 
f l o n t . )  
- g a i a t m  cwtro c o n e l o r r d 0 ~  & h u i a i o  - Lu A u t o n a ~ u  o i r p a l b l u  r aarugan on - C u t t I I a - L .  W c h a  7 m d r l d  p r r -  
d a 8  .rah 1i proriddad d. a w  oatru$ c u r r o  c o m a l a r d -  #o#ú, s u  m a r r u c t ~  m e n t a  rmtructur& 6. ilBT r d i o .  
t u r u  de m7 r d i o  por OT~D a ( ; r f c o l a ~  / principblms. í r o a  Loa c o n t o r r n  Cmt' 
1 br ra .  c m a r i u  y a l  ?.(o ~ a ~ o  y o t r o  
t o d u  Iu d h .  
- Exis to  un f a c t o r  qw subyacr a1 WT e 
d i o  & l u  o r t m t a c i o s u s  h o r t f c o l u  y 
o t r o  a I  do t o d u  Laa do&. Al p r i w -  
ro lo  h a m o  i d . n c i f i c u i o  como " fac to r  
productividad" y 01 **#undo como "fac- 
t o r  d i w n a  iái" . 
- Tan a010 '"Jiticulturm" y "Otros c u l t i -  
vo* a ~ r f c o l u "  son s i a n i f  i ca r  iva lun tc  
d i f e r o n t o a  on 01 s e n t i d o  de que 1 s  Ú l -  
tima o a t i u l a  on mayor medida que l a  - 
primrra e l  drsrn  bruto  t o t a l  por o=-- 
p lotación.  h a  damis favorecen por -- 
il-l *ata  ind ica .  
ra do IQ? r d r o  por 0118 p r i n c i p a l i a  - 
6-oru. Troa d. o l t o a  lo.  c o p n o n  
W r i d .  h r c i a  y 01 Pat. Vaaco (tu Au 
- 
c-fu m& a t f p i c u ) .  y 01 o t r o  l o  - 
g n i i t a  t o d u  l a s  & Y a .  
- Calato WI a n t e  d ~ w r i i l i c a d o r  con c.-- 
r a c t o r o s  de ~ m a d e r f a  d. t i p o  f r i l i a r  
qw incido en 01  WT r d l o  d. la# UlEi 
"M puras'' y  un o i m t e u  de produccidn 
somi-intmnsivo o  oatonstvo quw aubyacc 
a1 rendimiento r d i o  do la# o r i o n t a c i o  
nea r r p r r a m t a t i v a r  de l a  sanador ía  de 
c.rm . 
- La or ien tac ión  ganadrra que m i 8  e m t i m ~  
l a  e l  MüT -dio es "Otroa Iranfvorom". 
"Porcino" f a v o r e c ~  m i s  e 1  W t  por ea-- 
p lotación q w  "Otros herbfvoroa" y -- 
"Otroa #m*dos" y  mBovinom mixtos" mía 
q w  a o t b  ú l t i u .  
por (rn* pr inc ipa loe  m i x t u .  u y  
p r 6 i i i u  r n t c e  * C .  irunque b a ~ i a ~  
t e  a l ~ j d a s  d r  l a s  d e l  remen de1 
t o r r l t o r i o  nacional .  
- "Agricultura general  y herbívo-- 
roa" i n t e n s i f i c a  mucho más que - 
"Otros cultivos-ganados" e l  már- 
gen b r u t o  t o t a l  por explotación.  
I 
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1 - La p r & n l v i W  r d i a  do1 t raba jo  en e l  Sert0r i&rarbo ..peak> r e>eva a  b ' > l  b !  Lb5l.mO pta.). 1 I 
f - "6*rirora* a r  L A  Qn roa y o i  p r o d u e t i r l d d  w d i a  del tt.ba)o ( 2 2 ' l I  U=.); l e  s i a u n  "A#rieultuta C.- 
o.ra1' tb140 UWa) y " 'Cu l t rva  Peruruntae* 0 ' 5 1  LIDES). no ~ I c m r m n d o  e1 r a i i o  nacronal la* d d s  or ien- 
- En "Cuttrvos Peruuncee" .  "H*rbfvOrosU, %rasif*orOs". "CPiadom Diwrmci." y "Cuit ivoe y  Cmadar" l a  pro-- 
\ duetrvldad m d I a  del  t rabajo crece caai u > i f o r r r n r r  con 11 d i r n e i ó n  ecmckica de lu, euplocac~onea. En .. A&rkcuLtutb ~ e n a i s L "  y "?ol icu l t ivoe"  e1 c r * c i u e n t o  ea u n i f o r r  h u t a  M) Urna para e u p e r i r n t a r  poete-- 
l r i o m t e  m Leve descenso. En '71orttcultura" a l  c a g o r t a i i e n t o  de emte fndice ron l a  d i r n e i 6 n  eccmáf -  ea es r * l a t t v a ~ n t =  e r r k l c o .  I 
- La productividad r d i a  an t rabajo presenta un comportanientu de t i p o  exponencial ne%ativo ron  e l ' c r r c i -  - 
miento & l a  intensidad de t rabajo de l a  SAU. aalvo en ' I io r t i cu l tu ra"  (comportamiento c r r f i t i co )  y "Cul t i -  
vos p.-entes" (decrecimiento proporcional a1 crecimiento del  r a t i o  üTA/SAU). 
M A L I S t S  AUTONONICO DEL SECTOR AGRARXO 
I 
l - La product iv idad w d i s  del  t rabajo crece,*n a=naral. l o ~ a r ~ t n i e m n t e  con l a  d i r n m i h  r d i a  de las explo cacionee. salvo en "Cranfvoroe". donde ot r  crecimiento es proporcional. 
- Ara#&. Kavarra y Cataluña i o n  las C-idades que prcsentm una mayor productividad de l a  mano de obra - 
(entre 9 y II UMe por explotación). 
iO 
c 
O 
1 
- Las Autonatas con estructura8 IQJTIUTA por "ucro-or ientaciones",  d s  dieparee son: Madrid. Canarias y C* 
c  k m  dmúm forun dos Irupoa: 
- Ca ia lu f i~ .  La R io j r .  Ara&, l a  Comunidad Valenciana y Cast i l la-La Hancha. 
- e i  meto. 
l - Ningimo de los t ras  aubsectorea favorece m& qur los ot ros l a  productividad mrdia de l  t rabajo. 
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J (conc.)  [ (cont  .) 1 
- El valor & 14 ~ d w r i v t d a d  r d l r  d. 
t. S U  ea a I  a u k . c e o r  a#rfrolm u c l e a  
1 d. 0'3% M a  0 5 . W O  p t a . ) .  - A mire1 de C0.1imibld ~ u t b n o u .  aa  da - una r r l . c l 6 n  knwraa.  por o t r a  p a r t e  - 
I b ~ r c a .  entre La JAU y e 1  Indica  an -- I c u a r i ó n .  
t 
L 
i 
- ' I l o r t i c u l t u r a ,  Iiuertr y ILures" ea  l a  
01L ailrfcola con mayor r a t i o  WTISAL - 
1 ( 2 4 3 . M O  p t s . ) .  segurda de ' ? tor t icul t2  
I ra y culc ivos  permanentes" y "Fruta- - 
Iaa/Otros c u i t  ivos prmanentrs"  -- 
(M.000 y 5 3 . 0 0 0  pta .  r e s p e c t i v . r n t c ) .  
- A nivml autonhrico.  l a  Myor  producti-  
vidad r d i a  & l a  SAU s e  alcanza.  en - 
t o d u  Lrs Coaunidadan. en l a  OIE 'Ilor- 
t i c u l t u r a .  h u r t a  y f lo re r" .  
- Lha ha. de SAU *mera. aa r d i a .  
8 s (28.000 pta.) e n  e l  nub -
s e c t o r  a i # t o .  
- L. p r a l u r t l v l d u i  m d t a  6. l a  ShU .a a l  
aubsaeror gm.6.ro am d. 0.n COLa -- 
(W.000 p t a . ) .  
- Piobrepum e 8 t r  r a t i o  C a a r i a r  (28.500 
pto .  por ha.  de %Mi). l a  Connidad  Va- 
1enci.na (1>%.000 p t a . )  y Ca ta lwl .  -- 
(101.üúü pta.) .  Entre 150.000 y -- 
2 0 0 . 0 0 0  p t s .  por ha. de SAü Roneran -- 
\ aa  *utonorfas c m t 8 r i c a a ;  ih i rc ie ,  N. 
vmrra y ~ r a l á n  t m b i i n  aobrapama a l  - 
r a t & o  nacional .  
- "Otros g rmlvoros"  a s  l a  üTE con u y o r  
productividad r d i i  da l a  SAU (U2.W 
p t a . ) .  seauida  da "Porcino" (101.000 - 
pta . ) .  "Bovinot de Ierhe" y l o v i n o n  
mixtos" t d i r ' n  s u p e r a  e1 r a t i o  nací?  
n a l .  
- A cxcepci6n de Cantabria y Murcia, l a  
t o t a l i d a d  de Coaunidadem Autónous ob- 
t ienen la  m í x i u  produrtividnd a d i a  - 
de la  SAU en "Otros %ranfvoros". Mur- 
c i a  l a  obt iene en "Bovinos de carne" y 
Cantabria en "Pnrcino". 
- Dpstac* l a  p r o d u c t ~ v ~ d a d  - i* de 
1. SAL en k l l c L r  cil1.aClO p t s . ) ,  
0 1  p.fe V ~ C O  ( 1 a e . m  p ta . ) .  c.- 
n a r i a s  (99.W p t s . )  y Caraluiia - 
í 5 b . W  p t s . ) .  Anturias. 8alea-- 
re.. C m t i b r i a ,  Savarra .  L. Rio]a 
y l a  Cammidad V a l r n c i a a  taab16n 
euperan e l  r a t i o  nacional.  
- L. productividad r r d i a  de l a s  do.  
OTEs p r i n c i p a l e s  de l  aubnertor -- 
mir to  t n b i g n  ea 28.000 ptg.  
- En Baleares,  Cnt~IuRa .  Extremadu- 
r a ,  C a l i c i a .  Vurcia, l a  Comunidad 
Valenciana y e1 País  Vasca, 1. U 
yor p r o d u ~ t i v i d a d  media de l a  SA¡¡ 
se consigue en "Otro* cu l t ivos -@ 
nidos". En e l  r e s t o  de Comunída- 
des e l  ~ x i a o  r a t i o  YBTISAC sr a1 -
canza en "Agricultura general  y - 
herbívoros". 
(Cont .) 
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